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Bányai Kálm án gyógyszerész 
Baranyi Balázs tanár 
Barkóczai Ferencz erdőtiszt 
Báthory Sándor ügyvéd 
Bayer A ntal gyógyszerész 
Bayer Dezső gyógyszerész 
Bayer György gyógyszerész 
Beck Béla gyógyszerész 
Békési ref. gimnázium 
Beller Jenő vegyészhallgató 
Bencsik Lajos gyógyszerész 
Benczúr Dénes orvos 
Benedek Miksa gyógyszerész 
Benedicty Gyula gyógyszerész 
Beregszászi reáliskola 
Beretvás Tamás oki. gyógysz. 
Bernauer Zsigmond chemikus 
Bertalanffy V iktor gyógyszerész 
Berthóty K ároly tanár 
Beszterczei polgári iskola 
Bittó Béla chemikus 
Bodeczky Béla vegyész 
Bodoki Mihály gyógyszerész 
Bókái Árpád egyetemi tanár
(1894. deczember 31-ikéig.)
Bokor A dolf gyógyszerész 
Bolner K ároly  ügyvéd 
Borostyáni Béla tanár 
Bottka Im re gyógyszerész 
Bozóky Béla gyógyszerész 
Brassói keresk. akadémia 
Bricht L ipó t keresk. ak. titkár 
Bródy E rnő gyógyszerész 
Brunovszky Samu igazg. tanító 
Buchböck Gusztáv tanársegéd 
B udapest:
Belügvmin. egészségügyi oszt. 
Orsz. gazdasági egylet 
V I. kér. tanítónőképezde 
V I. kér. középkeresk. iskola 
Fogászati klinika 
I. chem. int. kvt. (3 péld.)
I. chem. int. kíséri, a. (4 péld.) 
Egyet, közegészs. int.
V I. állami főreál.
Bugyis A ndor gyógyszerész 
Clark Simon gyógyszerész 
Cornides K ároly gyógyszerész 
Csanda Endre old. gyógyszerész 
Csikós A ntal gyógyszerész 
Csopey László tanár 
Csukás István orvos 
Csulak Lajos tisztviselő 
Czettler Gyula gyógyszerész 
Czingell László gyógyszerész 
Dancsházy Gusztáv tanár 
Deák Szilárd gyógyszerész 
Debreczen :
Gazd. tanintézet 
Főisk. term. t. szertár 
Á llam i főreál.
Gazd. vegykisérl. áll.
Deér Endre gyógyszerész
Deutsch Lajos old. vegyész 
Dévai főreál.
Donáth H enrik  vegyész 
Draskovits Géza gyógyszerész 
Ehrenreich P á l gyógyszerész 
Eiszdorfer Gusztáv gyógyszerész 
Emszt K álm án gyógyszerész 
Eperjesi kath. főgimnázium 
Erdélyi Jenő  tanár 
Erdélyi P á l gazdatiszt 
Erdős Jenő gyógyszerész 
Eulenberg Félix  vegyész 
Exner Leó tanár 
Fábry Á rpád orvos 
Fábry E m il tanár 
Faigei K áro ly  gyógyszerész 
Faller K áro ly  vegyész 
Faltin  A do lf vegyész 
Farkas Ignácz gyógyszerész 
Farkas Manó orvos 
Farkas Sándor gyógyszerész, ala­
pító IOO f r t ta l  
Feigl E de gyógyszerész 
Ferstl János tanár 
Fest Béla tanársegéd 
Fischer Samu gyógyszerész 
Ifj. F leischer Antal gyógysz. 
Fodor István gyógyszerész 
Fornét Gyula m. aljegyző 
Földváry Vilmos chemikus, ala­
pító IOO fr t ta l  
F rankfurter Árm in gyógysz. 
Freyler Ferencz gyógyszerész 
Freund István chemikus 
Freyseysen V irgil p. ü. biztos 
Frischm ann Ferencz gyógysz. 
F rits József gyógyszerész 
Fülekv P á l gyógyszerész
M egje len ik  min­
d en  hónap 15-kén, 
leg a láb b  is 1 nagy 
nyo lczadré t ívnyi
M A G Y A R
CHEMIAI FOLYÓIRAT.
E  fo lyó ira to t a  
tá rsu la t tag ja i és 
a  T erm . K özlöny 
előfizetői 3 í r t é r t
ta rta lom m al és 
1 ívnyi m ellék­
le tte l, áb rák k a l.
H A V I  S Z A K L A P
A CHEMIAI ISMERETEK FEJLESZTÉSÉRE.
k a p já k ; nem  ta ­
gok  részére  e lő ­
fizetési á ra  5 frt.
I. KÖTET. 1895. JANUARIUS 1. FÜZET.
O lvasóinkhoz.
A  K ir. M. T erm észettudom ányi T ársu la tn ak , a m agyarország i 
G yógyszerész-egy letnek , a hazai chem ikusoknak, gyógyszerészeknek  
és á lta lában  a chem ia párto ló inak  erkölcsi és an y ag i tám ogatása  
lehetővé te tte  e szak lapnak , a M agyar c kém iai folyóirat-mik. létesülését.
A  K ir. M. T erm észettudom ányi T á rsu la t chem ia-ásványtan i szak­
értekezle te  m ég 1893-ban b izo ttságo t jelölt ki az e lőm unkálatok ra ; 
u g y an é  b izo ttság o t egyelőre azzal is m egbizta, h o g y  e lap  szellemi 
irán y á ra  fe lügyeljen  és m int szerkesztő -b izo ttság  is m űködjék.
E  b izo ttság  elnöke D r. T h a n  K á r o l y  főrendiházi tag , a tud. 
egye tem en  a chem ia r. tanára .
A  szaklap szerkesztő-b izo ttságának  a  tag ja i p ed ig  a  következő 
szak fé rfiak :
Dr. I l o s v a y  L a j o s  a m űegyetem en  a  chem ia r. tanára .
D r. J á r m a y  G y u l a  fő- és székvárosi gyógyszerész.
K . K a r l o  v s z k y  G e y z a  a  »G yógyszerészi Közlöny« szer­
kesztője.
D r. L e n g y e l  B é l a  a  tud . egyetem en  a  chem ia r. tanára .
D r. W a r t h a  V i n c z e  a  m űegyetem en  a chem ia r. tan ára .
A  lap  szerkesztésével D r. W i n k l e r  L a j o s  tud. egyetem i 
m. tan á rt b íz ták  m eg.
D r. T h an  K á ro ly  b izo ttság i elnök m ég  1894. januárius 25-én a 
M ag y a r chem iai fo ly ó ira t ü g y éb en  fe lh ívást k ü ld ö tt szét a chem ia p á r to ­
lóihoz. A  felh ívás h ű en  kifejezi e lap  szellem i irá n y á t és fennállásának 
a  fe lté teleit, ennélfogva annak  ide vonatkozó részeit itt is közöljük.
A  fe lh ívásban  a  következőket ta lá l ju k :
A »Magyar chemiai folyóirat«, mely a mellett, hogy a szakchemikusok 
közlönye, fő feladatául tűzi ki, hogy a kik pályáj oknál fogva chemiai kiképez- 
tetésben részesültek és azt a gyakorlat terén alkalmazzák, a tudomány újabb 
haladásainak könnyen hozzáférhető módon való asszimilácziójával, tudományos 
színvonalukat emeljék. Különös gondot kíván e szakfolyóirat arra fordítani, 
hogy a gyakorlatnak különféle terén a chemiával foglalkozókban kedvet éb­
resszen a tudományos gyakorlatnak intenzív megvalósítására, hogy ez irányban
C hem iai fo lyóirat. I. k . 1895. I
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az érdeklődést felköltse és lehetőleg fokozza. Hazai legkiválóbb szaktudósaink 
írói közreműködésüket a folyóirat létesítése esetében kivétel nélkül készséggel 
felajánlották.
A »Magyar chemiai folyóirat«, havonként egyelőre két ívnyi terjedelem­
ben jelenik meg és pedig minden hó 15-én; az egyik ív teszi a szoros érte­
lemben vett folyóiratot, a másik pedig melléklet alakjában csatoltatik hozzája.
Az első ív rovatai a következők:
í. Önálló kisebb eredeti chemiai dolgozatok, melyek oly modorban 
közöltéinek, hogy az egyes czikkeket ne csak a specziális szaktudós, hanem a 
gyakorlat tudományosan képzett embere is megértse, és tartalmukat esetleg 
értékesíthesse.
2. Minden hazai chemiai dolgozatnak, melyek más helyen jelentek megj 
rövid kivonatos ismertetése.
3. Korszakot alkotó bel- vagy külföldi chemiai fölfedezéseknek vagy 
vizsgálatoknak kivonatos ismertetése.
4. A nagyobb fontosságú chemiai kézikönyveknek vagy monográfiáknak 
rövid ismertetése.
5. Egy vegyes rovat, mely többek közt a szakosztály tagjaitól vagy 
az előfizetőktől a szerkesztőséghez intézett kérdések felvilágosítására is szolgál.
A melléklet czímén megjelenő második ív nagyobb terjedelemben és 
összefűggőleg, a mennyiben lehetséges rendszeresen, specziális részeit fogja tár­
gyalni részint a tiszta tudománynak, részint egyes alkalmazott ágainak. Ezek 
úgy lesznek szerkesztve, hogy hazánkban a chemiával foglalkozó gyakorlati 
szakemberek (gyógyszerészek, orvosok, technikusok, természettudományi tanárok 
és tanítók, fotográfusok, továbbá a mezőgazdák stb.) közvetlenül értékesíthes­
sék elméleti képzettségűk növelésére, vagy tudományos gyakorlatuk czéljaira.
A melléklet íve folyó lapszámmal lesz ellátva, és az évfolyam végén egy 
12 ívet tevő önálló kötetet fog alkotni. A melléklet számára az első 6 évi 
cziklusban a következő tárgyak vannak kiszemelve:
1. A qualitativ chemiai analízis módszereinek vázlata.
2. A quantitativ analízisnek legfontosabb és legmegbízhatóbb módszerei, 
példákon felvilágosítva.
3. A magyar gyógyszerkönyv chemiai részének fejtegetése.
4. Az eddig megjelent összes magyar chemiai dolgozatoknak rövid ismer­
tetése és bibliográfiája.
5. Bevezetés a chemiai kisérletezés technikájába, a legegyszerűbb esz­
közök felhasználásával.
6. A kereskedelem, a technológia, a mezőgazdaság és az egészségtan 
terén nálunk használatban levő, és a chemiai szakosztálytól elfogadandó chemiai 
módszerek leírása.
Ez úton a szakosztály tagjai és az előfizetők néhány év folyamán olcsó 
módon egy kis chemiai könyvtárra tesznek szert.
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A vállalat sikerének biztosítékául, törekedni fogunk, hogy a folyóirat 
tartalma helyesen legyen megválasztva, és a mi fő, röviden és az előfizetők 
kívánalmaihoz képest világosan és értékesíthető módon legyen megírva. E 
hazai nagy közművelődési érdek végelemzésben tehát a természettudományi 
társulat és az orsz. gyógyszerészeti egyesület hathatós segítségén kivtil fől^épen 
attól függ, hányán karolják fel és miképen támogatják az ügyet.
Tisztelettel felkérjük azért a hazai szakchemikusokat, első sorban pedig a 
hazai gyógyszerészeket és orvosokat, továbbá a chemiával foglalkozó technikusokat, 
a természettudományokat művelő tanárokat, a chemiának a mezőgazdasággal 
vagy a fotografálással foglalkozó kedvelőit, végül általában a természettudomá- 
nyok pártolóinak azon lelkes tagjait, kik az ügy iránt érdeklődnek, mennél több 
előfizetőt szíveskedjenek gyűjteni a »Magyar chemiai folyóirat« számára a 
következő módozatok szerint:
1. A »Magyar chemiai folyóirat« alapítói azok, a kik egyszer minden­
korra legalább 100 frtot (200 koronát) készpénzben vagy névértékű papírok­
ban adományoznak létesítésére, melyért élethossziglan egy példányát kapják. 
Azok az alapítók, kik nagyobb összeget adományoznak, ezzel arányosan több 
példányra is tarthatnak számot. Ha bármiféle okból a folyóirat megszűnnék, 
azon alapítóknak, a kik azt követelnék, a Társulat az alapított tőkét kamatok 
nélkül visszafizeti.
2. Rendes előfizetők a K. M. Természettudományi Társulatnak azon 
tagjai, kik a folyóiratra évenként 3 frtot (6 koronát) fizetnek.
3. A folyóirat egy évfolyamának bolti előfizetési ára 5 fr t.
Az ekként befolyt összegeket a K. M. Természettudományi Társulat 
pénztára »chemiai alap« czímén külön kezeli és jövedelmét a chemiai szak­
osztály bizottságának, illetőleg a folyóirat szerkesztőségének rendelkezésére 
bocsátja.
Az alapító és rendes előfizetők azonkívül, hogy a folyóiratot megkapják, 
részt vehetnek a chemiai szakosztály havi ülésein, s autonom ügyeiben, a 
mennyiben a K. M. Természettudományi Társulatnak tagjai, szavazatjok is van.
Az aláírási levelező-lapok, vagy pedig egyszerűen az aláírt összegek a 
K. M. Természettudományi Társulat titkári hivatalába küldendők.
1
Az Eötvös-féle tö rvény  és a fo lyadékok m oleku la- 
sú ly án ak  v izsgálata .
K l u p a t h y  J en ő  tanártó l.
(A chem. ásv. szakértekezleten előadta 1894. decz. 18-án.)
A  testek  m olekulasúlyát edd ig  csak a gáz vag y  o ldat állapo­
tu k b an  leh e te tt m eghatározni s ebből következ te tn i a folyós és 
szilárd halm azállapotra. Sok esetben  a folyós tes t sajátsággal nem 
eg y ezn ek  az íg y  n y ert é rték ek k el, azért kiváló fontosságú a m ole­
k u lasú ly  m eghatározása u gyanazon  an y ag  különböző állapotaiban , 
anny ival inkább, m ert ez az an y a g  fizikai szerkezetének változásáról 
ad h a t felv ilágosítást.
A  folyadékok m olekulasú lyának  v izsg á la tá ra  egyszerű  módot 
az a tö rvény  nyújt, m elyet báró  E ö t v ö s  L o r á n d *  ezelő tt tíz 
évvel felállított, ho g y  m inden normál fo lyadék  fe lü le ti  energiája a 
temperaturával egyformán arányosan változik.
E  tö rvény  am a fá rad ság o s k ísérle tek  sorozatának  eredm énye, 
m elyeket E ö t v ö s  egy  év tizednél hosszabb időn á t a  folyadékok 
fe lü le ti feszü ltségeinek  v iz sg á la tá ra  vonatkozólag  végzett. A  követ­
kezőkben  e tö rv én y  fe jteg e tésév e l kívánok foglalkozni.
A  folyós tes tek n ek  eg y ik  jellem ző sa já tság a , h o g y  o ly an  alakot 
tö rek ed n ek  felvenni, a m ely n ek  legk isebb  a  felülete.
H a  vízben pl. kénesőcseppek  vannak  egym ás m elle tt elszórva, 
azok egyesülni igyekeznek, h a  az egész kéneső egy  tö m eg e t alko t lesz 
fe lü le te  a legkisebb . E rre  az egyesü lésre  — m ely m ozgással já r — 
m unka kell, m ely  csakis a  fo lyadékból jöhe t, s a m elyet ad d ig  végez 
a folyadék, m íg  az eg y esü lés  be van fejezve. A  cseppekbe szórt k én - 
esőnek teh á t nagy o b b  a  m unkaképessége, m int az egy töm egűnek , m ert 
az egyesü lés közben m unkát végzett a folyadék. Á m de a  két eset 
közö tt csak az anyageloszlásban  van különbség . A  cseppeknél a kéneső­
nek  nagyobb része van a  fe lü le thez közel, m int az eg y  töm egnél. E bből 
az következik , h o g y  a fe lü le t energ iá ja  növekszik, h a  tö b b  fo lyadék­
rész ju t  a felülethez közel, vag y is ha  ugyanazon  fo lyadék töm egnek  
a fe lü le te  növekszik. E z t az energ iát, m ely  a fo lyadék  felü letétő l 
fü g g , nevezzük fe lü le ti  energiának.
* M. Tud. Akad. I I I . oszt. ülése 1885, Math. u. Naturw. Bér. 1886, W ied. A nn.
/H o g y  a  fo lyadékoknak  van ilyen  felületi energ iájuk , m ely a 
fe lü le ttel arányosan növekszik, az t szépen lá tjuk  pl. a szap p an b u b o ­
rék o k  h árty á ján , m elyeket, h a  nagy o b b ítan i akarjuk , kü lső  m unkát 
kell végezni, péld. fel kell fújni. A  felfújt buboréknak  n ag y o b b  az 
energ iája , ú g y  m int eg y  fe lhúzott rugónak  v a g y  felfújt kaucsuk- 
ballonnak  s h a  m agára  h ag y ju k , igyekszik  ism ét eredeti fe lü le té t 
visszanyerni a  benne fe lhalm ozott energ iánál fogva. A  folyadék 
fe lü le te  teh á t olyanform a á llap o tb an  van, mint eg y  kifeszített h á r ty a  
— ezért szólunk a fo lyadékok  fe lü le ti feszültségéről.
A rra , hogy  különböző an y a g ú  rugalm as h á r ty á k a t egy fo rm ára  
kihúzzunk, nem  egyform a m unkát k e ll végezni, m ert a h á r ty á k n ak  
különböző a fe szü ltsé g ü k ; ép ú g y  a  folyadékok felületi feszültsége 
is különböző.
A  felületi energ ia  e szerin t a rán y o s  lesz a feszü ltséggel is, úgy  
h o g y  az eg y ség ek  kellő m egválasztása  esetén m ondhatjuk, hogy  
F elü le ti energ ia  =  F e lü le t X  felületi feszültség 
v ag y is  E  =  f  .a
E zekből világos, h o g y  a fe lü le ti energia az an y ag  eloszlásával 
a  legszorosabb k ap cso la tb an  van  ; ú g y  hogy  h a  a  m olekuláris elm é­
le tbő l indulunk ki, azt v árh a tju k , h o g y  a m olekuláris á llandók  és a 
fe lü leti energ ia  között valam i egyszerű  összefüggés van, m elynek 
nyilvánuln i kell, ha  a különböző an y ag o k  fe lü leti energ iáit egym ás­
sal összehasonlítjuk. H a  e v ég b ő l a  különböző an y ag o k  felületi 
en e rg iá it és azoknak a hőm érsék le tte l való változására vonatkozó ad a to ­
k a t vizsgáljuk, közvetlenül eg y szerű  összefüggés nem  adódik  ki, ép 
ú g y  m int a folyadékok több i fizikai állandóira pl. a sű rű ség re  nézve 
sem . E nnek  az okára V a n  d e r  W a a l s  m u tato tt rá  egészen világosan, 
m időn k im utatta , hogy  k é t te s tre  nézve ta lá lh a tu n k  olyan u. n. »m eg­
felelő állapotot« a m ikor fizikai tu lajdonságaik  változásai ugyanazon  
tö rvényekkel á lta l fejezhetők ki, íg y  te h á t a testeke t a »m egfelelő á lla­
potokban« kell összehasonlítani. D e á lta láb an  ugyanazon  hőm érsékle ten  
és nyom áson, m int a ho g y  közönségesen  összehasonlítjuk a testeke t, 
azok n incsenek  m egfelelő á llap o to k b an . A  kritikus állapot* az, a m ely ­
nél V a n  d e r  W a a l s  szerint m inden a n y a g  összehasonlítható  s szerinte 
m egfelelő á llapo tban  van k é t te s t m indazon abszolút hőm érsékleteken, 
m elyek  k ritikus hőm érsék le teiknek  egyenlő  h ányadrészét képezik .
E ö t v ö s  abból az á lta lános feltevésből indul ki, ho g y  k é t  tes t 
ak k o r van m egfelelő á llapo tban , h a  az an y ag n ak  térbe li eloszlása
* H a félig töltött, zárt edényben, illő folyadékot magasabb és magasabb hőfokra heví­
tünk, gőzének sűrűsége folyton növekszik, a folyadéké pedig a kiterjedése folytán csökken. 
M ikor a kettő sűrűsége közel egyenlővé vált, úgy hogy a folyadék és gőze elegyednek, vagy leg­
alább azokat egymástól többé megkülömböztetni nem tudjuk, ezt nevezzük a kritikus állapotnak.
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hasonló ; vagyis k é t gőzével érin tkező folyadék akkor, h a  a  folyadék 
és gőz m olekula té rfo g ata ik  viszonya e k é t anyagnál ugyanaz. 
M ert világos, h o g y  — akárm i is legyen  az an y ag ra  nézve feltevé­
sünk  — h a  a je lenségeket egységesen  a té rb e liség  változásábó l ak a r­
ju k  m agyarázni, ak k o r az an y a g  hasonló té rb e li eloszlásából a  fizikai 
sa já tság o k  törvényeinek  h aso n ló ság á ra  k övetkez te the tünk . E zért a 
te s te k e t sa já tsága ik ra  nézve oly  á llapo taikban  kell összehasonlítani, 
m ikor anyagjuk eloszlása a té rb e n  hasonló. E nnek  az e lv n ek  a m eg­
fo rd ítása  érvényesül pl. a gázoknál az A vogadro-tö rvényben , mikor 
abból, ho g y  a különböző gázo k  ugyanazon tem p era tu ra  és nyom ás 
m ellett azonos fizikai sa já tság o k k a l b irnak, —  feltételezzük, hogy  ily 
v iszonyok között a különböző gázok  térbeli eloszlása is azonos — 
te h á t egyenlő  térfogatokban  egyenlő  a m olekulák szám a. É s ha  így  
a  különböző gázok  oly m enny iségeit hasonlítjuk  össze, m elyekben  a 
m olekulák száma egyenlő, akk o r, m int ism eretes, a G ay-L ussac- 
M ariotte tö rvény  azt az egyszerű  a lako t nyeri, hogy
p . v =  R . T,
hol R  m inden g áz ra  nézve u g y an az  (o’o8ig).
É ppen  így , h a  a fo lyadékokat összetartozó á llapo taikban  vizs­
gáljuk , ak k o r nem  egyenlő fe lü le tek  energ iá it kell összehasonlítani, 
— m ert egyenlő felületek (pl. i cm 3) a különböző an y ag o k  té rb e li­
ségéhez viszonyítva nem  egy en lő k  — , hanem  olyanokét, m elyeken 
az an y ag  eloszlása, teh á t a  m olekula th eo ria  szerint, a  m olekulák 
szám a egyenlő. E zért vezeti be E  ö t  v ö s az aequim olekuláris felületi 
energ ia  fogalm át, vagy is oly fe lü le tek  energ iáit, m elyeken a kü lön­
böző folyadékok összetartozó á llapo taiban  a  m olekulák szám a egyenlő.
H a  most m ár oly fo lyadékokra  alkalm azzuk fe jtegetéseinket, 
m elyeknél föltételezzük, h o g y  a  m olekulák egyform ák és egyszerűek, 
te h á t nem  alko tnak  m olekula-csoportokat, a mól. felületi en e rg iá t k i­
szám íthatjuk. Az ilyen fo lyadékokat nevezhetjük  normál fo lyadékok­
nak , m elyek teh á t sem  oldatok , sem  k ev e rék ek  nem leh e tn ek .
H a  m-e 1 a m olekulasúlyt, d-vel a sű rű ség e t jelö ljük, akkor a 
m
norm ál folyadékoknál — —  v a  m olekula té rfo g a t s íg y  a  m oleku­
lá ris  felü let a rányos zfá-al,* m iből a m olekuláris felületi en e rg ia  a rá ­
nyos azA’-al. Jelö ljük a m olekuláris felületi energ iá t E- vei s akkor 
teh e tjü k
E  =  a . v ' l * ........................................ i .
A  m olekuláris fe lü leti energ ia  változását a tem p era tu ráv a l 
v izsgálva, E ö t v ö s ,  az t ta lá lta  hogy  az anyagok  jó  részénél
* A  térfogat (cm3) köbgyöke hossz (cm.), ennek négyzete felületet je len t (cm2) s így 
®7a felület.
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ez a tem p era tu ra  változásával arányosan  tö rtén ik  és ped ig  m ind e 
fo lyadékokra  nézve egyform án arányosan . T eh á t ezekre nézve az 
előbbi jelöléssel
/ a d
77° C. 1 '066 0-6417
30" -> 0*50 2 0 - 5 5 9 8
Ebből
m =  75,
a  mi e léggé m egegyező a m ás úton n y e r t  értékkel (74-el).
M ás fo lyadékoknál — m int a víznél, az alkoholoknál és a zs írsav ak ­
n á l — a  változás nem  arányos a tem peratura-változással, teh á t az előbbi 
v iszony értéke, m elyet itt k'-e  1 je lö lhetünk , a tem p era tu ráv a l és az 
an y a g  m inőségével változik. De az ilyen  anyagoknál is azt találjuk , 
h o g y  a k ' értéke a tem p era tu ra  növekedésével az előbbi 0 227-hez 
m ind inkább  közeledik s a  k ritik u s tem p era tu ra  közelében — sőt m ár 
elébb  is — eléri azt s azontúl á llandó  m arad.
Az aetliy lalkoholnál példáu l a  k 1 viszonyra nézve E ö t v ö s  a 
következő  é rték ek e t találja :
4  — 4 k l
21---78° C. o-104
78— io8° » 0-136
108— 1370 » 0-159
138— 168° v rO
00b
168— 1990 » O' 202
199— 236° » 0*226
Az an yagoknak  e két csoportra  való oszlását, azzal m ag y aráz ­
hatjuk , az első csoportnál teljesítve van az a feltétel, m elyből a 
m olekuláris felületi energ ia  k iszám ításánál k iindultunk , t. i. hogy  
m olekuláik  egyform ák és egyszerűek , vagy is ezek normál fo lyadékok; 
m íg a m ásodik csoportnál — azon anyagoknál, m elyek m ás saját­
ság a ik  tek in te téb en  is k ivételesek  — ez a fe lté te l nincs teljesítve,
Az ilyen any ag o k n ál ez a tö rvényszerűség  a m olekulasúly 
k iszám ításához vezethet, m ert h a  k é t (/2 és tx) tem peratu rán  ism erjük  
a fe lü leti feszültséget és a  sűrűséget, következik , h o g y
a hol k  mindez an y ag o k ra  nézve u g y an az  és ped ig  közel
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te h á t ezek nem  egyszerű  m olekulákból ille tő leg  eg y szerű  és ö ssze te tt 
m olekulák keverékébő l állanak , s a  tem p era tu ra  em elkedésével 
fokozatosan egyenlő  és egyszerű  m olekulákra bom lanak. E zeket 
anomál fo lyadékoknak  nevezhetjük  s a  fizikai d issociatio  fo lyam ata 
á lta l norm ál á llapo tba m ennek  át.
H a  ez íg y  van, ak k o r ennek a bom lásnak a  fo lyam atát is 
követhetjük, m ert egyszerűen  kiszám íthatjuk, hogy  h án y  m olekulás 
egyen lő  csoportokból k ellene a lko tva lennie a fo lyadéknak  azon a 
hőfokon, a  m elyhez ta rtozó  ¥  é rtéket ism erjük.
M ert h a  ¥  az érték , m elyet az egyszerű  m olekulasúly fö lté te le­
zéséből nyerünk , ú gy
m
«1 , -ij —d1 /s
de h a  a  m olekula-csoportok 
tö rv én y n ek  m egfelelnének, 
ly e tt k-t kell tenni, te h á t
m'!’ , ,
- «a d ,u =  ¥  (A — A);
n  egyszerű m olekulából á llv a  az E ö t v ö s -  
ak k o r csak m  h e ly e tt n . m-et  és ¥  he-
'A 7
»V. "1
r ^ j  =  k  (A -  éj).
E  k é t egyen le tbő l következik , ho g y
ri‘h = k¥ 4 '
H a  ezt alkalm azzuk az ae thy la lkoho l esetére, azt ta láljuk , hogy
21— 78°-ig n =  2* 18
78— io8°-ig 1*67
108— i38°-ig i *43
138— 168°-ig I *24
168— i99°-ig 1*12
199— 2 3Ő°-ig I ‘OO
V ag y is  2OO0-ig az ae th y la lk o h o l m olekula-csoportjai folytonosan 
egyszerű  m oleku lákra  bom lanak , 2oo0-on ez be van fejezve — az 
alkohol norm ál fo lyadékká alakúit.
H asonló tu la jdonságúak  a  több i alkoholok, a zsírsavak, a  phenol, 
a salétrom sav, a  kénsav  stb ., m int azt E ö t v ö s  és R a m s a y *  leg ­
u tóbb i v izsgála ta i m utatják .
R a m s a y  e g y  év ó ta  foglalkozik a m olekulasúlyok m eg h a tá ­
rozásával és a fizikai dissociatio  v izsgála tával az E ötvös-törvény  
a lap ján  s az eredm ények  teljesen  igazolják an n ak  helyességét. Csak 
az t leh e t sajnálni, h o g y  első do lgozata iban  tudóshoz nem  méltó 
m ódon igyekezett E ö t v ö s  é rd em ét k isebb íten i és nem  fejezte k i h a tá ­
rozottan, ho g y  e tö rv én y  és a lkalm azásának  teljes m eg állap ítása
Phil. Trans. 184 -4- 1893. — Journal of Chem. Soc. frj 1893 és 65  1894.
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egyedü l E ö t v ö s  érdem e, ki 1885-ben a M. T. A kadém iában  ta rto tt 
e lőadásában  s rá  következőleg  m egjelen t értekezéseiben* is e tö r­
v én y t s an n ak  horderejé t a m oleku lasú ly  és a fizikai dissociatio 
v izsgá la ta  szem pontjából egész v ilágosan  kifejezte.
L eg u tó b b i dolgozatában R  a m s a y** m ár annyiban  jó v á  teszi e 
h ibát, m ert elismeri, hogy  a m olekuláris fe lü le ti energia fogalm át, a
2. a la tt  k ifejezett tö rvény t, annak  alkalm azását a  m olekulasúly  m eg­
h a tá ro zásá ra  (3.), valam int a  dissociatio  v izsgála tá ra  (4.) E ö t v ö s  
á llap íto tta  m eg s igazolta először k ísé rle tileg  is.
A  norm ál folyadékoknál, m elyeknél te h á t a  k  értéke egyform a 
s a tem p era tu rá tó l is függe tlen  a  2. a la tt  k im ondott E ötvös-törvényt, 
h o g y  a  m olekuláris felületi en e rg iá -n ak  a tem p era tu ráv a l való  v á lto ­
zása m inden norm ál fo lyadéknál állandó, m ég  más form ában  is 
kifejezhetjük.
H a  ugyan is a  tem p era tu rá t a ttó l a p o n ttó l szám ítjuk, hol a 
m olekuláris felü leti energ ia nu lla  — a  mi E ö t v ö s  észlelései szerint 
közel esik  a k ritikus tem peratu rához •— , ak k o r
A'2 — o j 12 /j d
s lesz
E x =  k'T ,
miből
cnfV» =  k T ..............................................5.
vagyis a normál folyadékok molekuláris fe lü le ti  energiája egyformán 
arányos a kritikustól számított temperaturával.
E bb en  a form ájában az E ötvös-törvény  teljesen p árja  a  M ariotte- 
(fay-L ussac törvénynek. Az első a norm ális folyadékok m olekuláris 
felü le ti energ iá jának , a m ásodik  az ideális gázok  m olekuláris té rfo g a ti 
energ iá jának  a  tem p era tu ráv a l való a rán y o sság á t m ondja ki és p ed ig  
az an y a g  m inőségétől függe tlenü l. Az analógia te ljes, m ert ú g y  
m int a  G ay-L ussac-M ario tte-tö rvény tő l való eltérésből k ö v etk ez te tést 
vo n h atu n k  arra, ho g y  a gáz nem  egyszerű  m olekulákból áll, ép ú g y  
az E ö tvös-törvényből a fo lyadék  m oleku láinak  összete tt vo ltá ra  k ö ­
v e tk ez te th e tü n k  az anom ál fo lyadékoknál.
Ezekből, azt hiszem, k iv ilág lik  az Eötvös-törvény n a g y  fontossága 
és érdekes vo lta  a te s tek  sze rkeze tének  v izsgálata szem pontjából. 
D e nem  kevésbbé érdekes a k ísérle ti m ódszer is, m elye t a fe lü leti 
en e rg ia  m eghatározására  használt.
E rről, valam int az e redm ények  részleteiről, legközelebb.
* Az előbb említett helyen.
** Ramsay, Revue générale des Sciences, Paris, 5. évfolyam, 1894. 188. 1.
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A te rm észe tes  és m esterség es ásványv izek rő l.
L e n g y e l  B é l a  egyetem i tanártól.*
Nem érdektelen  a kérdéssel foglalkozni, ho g y  vájjon a te rm é­
szetes ásványvizek és azok m esterséges u tánzatai azonosoknak te k in t­
hetők-e ú g y  chem iai m int orvosi szem pontból. H am arosan  Ítélve, ú g y  
tű n ik  fel a  dolog, m in tha a k é t víz azonosságában kételkedni nem  
lehetne ; m ert hiszen h a  a term észetes víz pontos elem zése ism eretes 
és az ebben k im uta to tt a lkatrészeke t a  m esterséges vízbe beletesz- 
szűk, akkor az így  előállo tt víznek identikusnak  kell lenni-e a  term é­
szetessel. Es m égis —  h a  a dolgot alaposabban  tanulm ányozzuk — 
ellenkező eredm ényre ju tunk .
A mi az ásványvizek  analysisét illeti, be kell ism ernünk, hogy  
azok nem tökéletesek. N em  is tek in tve a k ísérleti h ibá t, m ely ném ely 
alkatrész m eghatározásában  nem  is egészen je len ték te len  és ki nem 
zárható , csupán a rra  utalok, hogy  a vízben előforduló igen  csekély  
m ennyiségű a lk a trészek e t nem  is határozzuk  m eg. A z olyan a lk a t­
részek, a m elyek  csak  20— 30 v ag y  m ég több kilogram m  vízből 
m u tathatók  ki, rendszerin t m eg  sem határoztatnak , m ivel ilyen ese­
tek b en  a k ísérleti h iba  az eredm ényt m egb ízhata tlanná teszi. Az 
elem zés, abszolút m érték k el m érve, azért sem tökéletes, m ert az 
ásványvízben lehetnek  ed d ig  ism eretlen elem ek, a m elyeket nem 
sikerü l a m ost használatos m ódszerekkel m egkülönböztetni. E lég  e 
tek in te tben  P l a t t n e r  ism eretes esetére utalni, a ki 1846-ban a 
po llux  nevű ásványban  kálium ot ta lá lt m int alkatrészt, s csak  1864-ben 
m u ta th a tta  ki P  i s a n i az időközben fölfedezett spek trá lanalysis  segé­
lyével, hogy  ez az a lkatrész nem  kálium , hanem  a hozzá annyira  
hasonló caesium. K é tség te len , h o g y  ha B u n s e n  és K i r c h h o f f  
a spek trá lanalysis m ódszerét m eg  nem  állap ítják , a dürkheim i ásvány­
vízben sem a rubidium ot, sem  a caesium ot fel nem  ism erik, hanem  való­
színűleg ők is m int P l a t t n e r  e fém eket kálium nak tek in tik .
Az elemzés eredm ényének  összeállítása sem m egbízható , m ert 
az elem zés m ódszereivel csak  a vízben fo g la lt a lkatrészek  ionjainak 
m ennyiségét határozzuk  m eg, nem  pedig  azt is, hogy  ez ionok milyen
* Előadta a Budapesten megtartott V III . hygieniai és demográfiái kongresszuson.
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sókból szárm aznak. Az ionoknak sókká való kom binácziója többé- 
kevésbbé az elemző önkényére van bízva s tőle függ- —  legalább  
bizonyos h a tá ro k  között — h o g y  pl. több  alkalich lorido t és kevesebb 
ca rb o n ato t v ag y  m egforditva tüntessen-e ki az elem zésben. Ám de az 
ásványv ízgyáros nem  teh e ti az előállítandó vízbe az elem zés d irek t 
szo lg á lta tta  ionm ennyiségeket, hanem  az önkényesen só k k á  kom binált 
a lk a trészek e t használja. M ár ez a  körü lm ény  k é tség e t tám asz t az irán t, 
ho g y  a term észetes ásványvíz és u tánza ta  azonos lenne. K é tség ü n k  
m ég növekszik, ha  m egfontoljuk, h o g y  a sóknak ionokra való disso- 
ciatió ja nem egyenlő  fokú és nem csak  az oldat h ig ítá s i fokától, 
hanem  első sorban  a só chem iai a lk a tá tó l függ. H a  teh á t eg y  és 
ugyanazon  ásványvízben, teg y ü k  fel, az eg y ik  elem ző több a lk a li­
chloridot és kevesebb  ca rbonato t tü n te t fel, m íg a  m ásik elem ző 
m egford ítva ebből többet, am abból kevesebbet szám ít, akkor a  k é t 
elem zés a lap ján  előállíto tt k é t m esterséges ásványvíz nem  lesz id en ­
tik u s ; m ert noha az alkálifém ek, a ch lor és a carb o n at m ennyiségei 
a  k é t vízben egyenlők, a sóknak  ionokra  való dissociatiója nem  
lesz egyenlő  és íg y  az eg y ik  vízben több  alkalifém-ion és chlor-ion 
foglaltatik , m int a m ásikban. E hhez járu l, hogy  a term észetes á sv án y ­
víz ném ely a lkatrészét a m esterséges u tánza tban  nem  m int ilyet 
teszik  bele, hanem  cserebom lás ú tján  létesítik . Ily en e k  példáu l a 
calcium , m agnesium  és vas c a rb o n a tja i; ezeket az ásványv ízgyáros 
nem  m int ilyeneket teszi a vizébe, hanem  m egfelelő cserebom lások­
kal lé te s ít i : a calc ium carbonato t calcium chlorid és natrium carbonat- 
ta l stb. Á m de az olyan cserebom lások, a  m elyeknek  term ékei az 
o ldatban  m aradnak, tudvalevő leg  nem  tökéletesek, s íg y  ha pontosan 
ki is szám ítjuk, hogy  pl. m ennyi ferrosu lfat és n a trium carbonatra  
van szükség, hogy  a szabad szénsavat tartalm azó oldatban a  k ívánt 
ferrocarbonat előálljon, ez m ég sem  fog egészen keletkezni. E zen felül 
a chem iai egyensú ly  sem  áll elő o lyan  gyorsan az o ldatban  s ha 
hosszabb idő m últán elő is áll, az b izonyára m ás lesz, mint a  minő 
a  term észetes ásványvízé, m ár azért is, m ivel a m esterséges á sv án y ­
vizekben több  a  szénsav, a mi a víz e lta rtá sá ra  igen  jó, de a chem iai 
eg y en sú ly t a term észetes vizétől különbözővé teszi. Ez utóbbi ugyan is 
bizonyos adott geo lógiai viszonyok között képződik, m elyeket a  g y á ­
ros nem utánoz és nem  is u tánozhat, m ivel e viszonyok előtte ism eret­
lenek. N em  tudhatjuk , h o g y  e víz a föld belsejében minő hőm érsék ­
let és nyom ás m ellett keletkezik  s h a  a v íznek  elemzése a víz 
ásványi alkatrészeire nézve m eglehetős felv ilágosítást ad is, ebből m ég 
sem  vonhatunk  biztos k ö v etk ez te tést a rra , hogy a  víz m ilyen ré te g ek ­
ben képződik  s ú tjában  m inőkkel érintkezik. A z t sem h ag y h a tju k  
figyelm en kívül, h o g y  az ásv án y v ízg y ártásra  használt víz és prepa-
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rá tum ok esetleg  tisztátlanok , v ag y  ha eredetileg  tiszták , g y á r tá s  köz­
ben vehetnek  fel tisz tá ta lanságo t.
M indezeket egybevetve , a term észetes ásványv izeket és m ester­
séges u tán za tu k at chem iailag  nem  tek in th e tjü k  azonosoknak.
Ú jabb  időben forgalom ba hoznak oly sókeverékeket, a  m elyek, 
m egfelelő mennyiség.ű v ízben feloldva, á llító lag  ásványvíz-u tánza­
to k a t szo lgáltatnak . E  sókeverékekre , illetve a velők  készített 
o ldatokra önként é rth e tő leg  m indaz áll — ta lán  m ég  fokozottabb 
m értékben  — a m it az ásványvíz-u tánzatokra nézve elősoroltam .
A  term észetes ásványv izek  és m esterséges u tán za ta ik  therapeu- 
tikus h a tá sá ra  nézve nem  érzem  m agam  kom petensnek  érdem ­
legesen  n y ila tk o zn i; de az elő ttem  kétség te lennek  látszik, hogy  ha 
a k é t víz chem iailag  nem  identikus, akkor fiziológiai h a tásu k  sem 
leh e t azonos.
I 2
Az an tim onsu lfid  (stib ium  su lfu ra tum  au ran tiacu m ) 
m en n y iség i v izsgálata .
D k. G yőry  I st v á n , a b udapesti m. k ir. kertészeti tan in tézet tan árá tó l.
(A chem. ásv. szakértekezleten bemutatta Iiosvay tanár 1894. okt. 30-án.)
A  Gyógyszerészi Hetilap  1893. évi X X X II .  évfolyam ában* és 
a  Zeitschrift f ü r  analyt. Chemie ugyanazon  évfolyam ában** e g y  tér- 
fogatos m ódszert ism ertettem , m elyet a budapesti Jcir. m. tud . e g y e ­
tem  II. chem iai in tézetében dolgoztam  ki, és a m ellyel a  Fow ler-féle 
arsenes o ldatban  az arsen t és a  hán y ta tó  borkőben az an tim ont a 
leg n ag y o b b  könnyűséggel és pon tossággal határozhatjuk  m eg. A  
m ódszer lényege az, hogy  az em líte tt készítm ények sósavval jól 
m egsavany íto tt o ldatá t eg y  csepp  m ethylorange-val p irosra festjük 
és anny i ‘/ío szabályos kalium brom ato ldato t csep eg te tü n k  hozzá 
folytonos keverés közben, m íg  az o ldat a  b ee jte tt utolsó csepptő l 
v ag y  an n ak  részétől éppen  elszín telenedik . Ily  körü lm ények  között a 
h árom vegyértékü  arsen  vag y  antim on ö tvegyértékűvé válik, s midőn 
ez m eg tö rtén t, oxidáczió fo ly tán  a m ethy lo range m inimális m ennyi­
sége elszíntelenedik.
Ú jab b an  kisérleti sorozatot kezdtem  m eg, m elynek  czélja : m eg­
á llap ítan i, vájjon lehetséges-e e m ódszerrel eg y éb  arsen- és antim on- 
v eg y ü le tek  arsen- és an tim on-tartalm át pontosan m egállap ítan i és így  
ezek tisz taságáró l m eggyőződést szerezni, továbbá  a m ódszert a 
chem iai ana ly tikában  hasznossá tenni.
* Gy. H . 1893. X X X II .  évf. 101 103. és 214— 216. 1.
** Fresenius, Zeitschrift f. anal. Ch. 1893. X X X II .  évf. 415— 421. 1.
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Ez alkalom m al azokról a v izsgálataim ról óhajtok  je len tést tenni, 
m elyeket a M agyar Gyógyszerkönyv szerint h ivatalos eg y éb  antim on- 
készítm ényekkel, nevezetesen a stibium  sulfuratum  aurantiacum -m al 
és a kerm es m inerale-val, D r. L e n g y e l  B é l a  egyetem i tan á r 
szíves engedelm ével az E g y etem i II. Chem iai In tézet lab o ra tó riu m á­
ban végeztem .
A  narancsszínű antim onsulfidot m ár régó ta  a M i t s c h e r l i c h  
a ján lo tta  mód szerint szokták előállítani, ú g y  a m int az ném ely 
gyógyszerkönyvben  is le van írva, nevezetesen a Schlippe-féle sóból, 
m elynek híg, m integy 20-szor annyi vízzel kész íte tt o ldatá t annyi 
h íg  kénsavba (körülbelül 5— 6°/0-os) keverik , ho g y  a reakczió  v é g b e ­
m ente u tán  is m aradjon vá ltoza tlan  kénsav. Ily  körü lm ények  között, 
m int az irodalom ban általánosan  följegyezve találjuk , a keletkező  és 
a kim osás u tán  lehető leg  alacsony  hőm érsékleten  m egszáríto tt k ész ít­
m ény állandó összetételű, nevezetesen  Sb.2S h k ép le t szerint van alkotva. 
H a ellenben a készítm ény előállítására  kevesebb  kénsavat használtak , 
akkor a reakcziókor keletkező kénh idrogén  redukcziója fo lytán  kén 
is válik  ki, m ely a készítm ény re la tiv  k én ta rta lm á t növeli, antim on- 
ta rta lm át csökkenti.
E  készitm ények  an tim on tarta lm ának  m egállap ítása  fen tebb  
érin te tt eljárásom  szerint rendk ivü l egyszerűvé válik . E  czélból 
a készítm ényeket eg y  k isebb  lom bikban (pl. 100 cm 3-esben) füstö lgő 
sósavval leöntjük  és párszor összerázogatva 2— 3 p ercz ig  állani 
hagy juk , m iala tt az oldódás végbem egy , m elyet végü l g y en g e  m ele­
g ítésse l is előseg ítünk  :
Sb2S h +  6 H C l =  2 SbCl3 -f- 3 H t S  +  S 2.
M ost a lom bikot a sb estlap ra  állítva  add ig  forraljuk , m íg a fo lya­
dékban oldott H2S  eltávozott, a mi leg feljebb  5 perez a la tt biztosan 
m egtörtén ik . A  lehűlés u tán  az o ldato t h íg  sósavval 100 cm 3-re 
k iegész ítjük  és te tszés szerinti részét pl. 10 cm 3-t belőle p ip e ttáv a l 
kiem elünk és eg y  csepp m ethy lo range-val (vagy ak á r tropaeolinnal is) 
m egfestve, 1/10 szabályos kalium brom at-o ldattal m eg titrá lju k . Az 
oldás alkalm ával kiváló kén t nem  szükséges eltávolítani, m ert az 
a forraláskor nem  csak  egybe  áll, hanem  átlátszó  k én sá rg a  cseppekké 
össze is olvad és k ihű léskor m egm eredve, a fo lyadék  a ljá ra  sülyed. 
E nnek  jelen léte  a fo lyadékban  csekély  té rfo g a ta  fo ly tán  b á tra n  tek in ­
teten  kívül m aradhat. A  szám ítás alap ja  az, ho g y  k é t atóm - 
súly  antim on o x id á lásá ra  két atom  oxigén  szükséges, v ag y is  egy  
m olekulasúly kalium brom at három  atóm súly  an tim onnak  felel m eg : 
3 SbCl3 +  K B r03 +  6 H C l =  3 SbCCó +  K B r  +  3 H 20.
Ilyen  alapon, különböző helyekrő l beszerzett antim onsulfiddal 
végeztem  kísérleteket. M inthogy az Sb2S :> m olekulasú lya közelítőleg'
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éppen  400, a szám ítás igen egyszerű  lesz, h a  ennek fe lé t vesszük 
centigram m okban (2 gr.) és ezt 100 cm 3-nyire feloldva, 10— 10 cm 3-ben 
titrá lju k  az an tim o n t; m ert ekkor az elhasznált köbcen tim éterek  
szám át csak  öttel kell szorozni, h o g y  m egkap juk  a készítm ény  .Só­
ta rta lm á t százalékokban. U g y an ez  az eset, ha egy  g r.-o t 100 cm 3-re 
feloldunk és egy  m eghatározáshoz 20 cm 3-t veszünk az oldatból.
K ísérleteim  eredm ényeit a következőkben ö sszeg ezem :
A  különböző helyekrő l beszerzett készítm ények  eg y ik e  se felelt 
m eg  a  theoretikus Sb2 S h a lk a tn ak , hanem  — a  higroszkópikus víztől 
eltekintve — eg y éb  anyagokat, ny ilván  ként ta rta lm az tak  ig en  változó 
(2— 28'1 °/0-nyi) m enhyiségben.
A  kermes minerale v izsgá la ta  egészen hasonló a lapon  és b iz­
to sság g al tö rténhetik . E  készítm ény azonban, m int rég ib b  m egfigye­
lések  bizonyítják, kevésbbé állandó  a lkatú  m int a S tib ium  sulfur, 
au ran tiacum  ; b á r helyesen e lőállítva 2 Sb.2 S s , Sb., ().. =  3 Sb2 .S', O 
alkathoz áll közel. M indam ellett lehetséges, h o g y  az antim onsulfidot 
és antim onoxidot változó arán y  szerint tarta lm azhatja . É n edd ig  csak 
e g y  ilyen (több éves) készítm ényt vizsgáltam  m eg  és ú g y  találtam , 
h o g y  abban  jóval kevesebb  volt az antim on m int akár az Sb2 .S,-ban, 
m ely  p ed ig  kevesebbet ta rta lm az  m int az Sb2 Ofi, v ag y  a kettő  
keveréke.
Az elm ondottak  szerint az antim onnak gyóg y szerek ü l is hasz­
ná lt v ag y  egyéb  kén tarta lm ú  v együ le te iben  az antim on m ennyiségét 
m eghatározni az ism erte te tt m ódszerrel igen  könnyű f e la d a t ; kivá- 
natos-e azokban az an tim on ta rta lm at m egszabni és ellenőrizni, azt 
dön tsék  el az a rra  h ivato tt körök.
K önyv ism erte tés.
Ü vegiparunk czim m el figyelem re méltó ipari m onográfia jelent 
m eg  T e l k e s  S i m o n  tói.
M onográfiájában k iterjeszked ik  az ü v eg ip arra l kapcsolatos, te r ­
m elési, m unkás, vám  és kereskedelm i viszonyokra. N agy  avato ttság - 
gal, alapos sta tis tikai ism ere tekkel és üveg- ip a ru n k  iránti m eleg  é r­
deklődéssel íro tt m unka ez a 190 lap ra  terjedő üvegipari monográfia. 
C sak olyan  szakem ber írh a tta  azt m eg, a kinek a) szakm inisterium ban 
m inden ad a t rendelkezésére áll és a  k i fáradságo t nem  kim éivé 
tá rg y á n ak , legnagyobb  részét a helyszínén  is tanulm ányozza.
T e l k e s  m onográfiája X I I  fejezetében nem csak  leírja az ü v e g ­
h u ták  m últjá t és jelenét, hanem  alapos tanácsokat is ad  azoknak 
fejlesztésére.
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K ülön  fejezetben foglalkozik rég i és je len leg i üveg ip aru n k  h e ly ­
zetével, a gáz- és közvetlen tüzelésre berendezett üveg h u ták k a l, a 
m unkásbér és a m unkás-segélyezési ü g y ek k e l. A  közgazdasági rész­
ben s ta tis tik a i ada tok  alapján ism erteti az ü vegárú fo rga lm at a k ü l­
földdel. A  vám okat és d íjté te leket p ed ig  a m ás országokban elfoga­
do tt v iszonyokkal hasonlítja  össze. F og la lkozik  a különféle ü v eg á rú k  
eg y ség ára iv a l, az azokhoz szükséges n y e rs  an y ag o k  lelőhelyeivel s 
végü l a teendőkkel, m elyeket e nagyfon tosságú  ip a rág  to v áb b  fe j­
lesztése é rdekében  országos érdekből okv etlen  m eg kell tenni, h o g y  
e téren  g y o rsab b  javulás következzék  be.
T e l k e s  könyvéből tud juk , hogy  je len leg i üveg ip aru n k  létezése 
k im u ta th a tó lag  csak 150 évre vezethető vissza. S ho g y  a m últ század 
nyolczvanas éveiben 29— 30 ü v eg h u tán k  volt, s ho g y  ezen leg rég ib b  
ü v eg h u ták  közül a gapeli T rencsénm egyében , a parádi H evesm egyé­
ben  s m ég  eg y  p á r más, m a is létezik.
Je len leg  42 ü v eg g y áru n k  van, ezek között 23 olyan, m elynek 
a m odern haladáshoz szükséges regeneráló  gázkem enczéje is van. A  
regeneráló  gázkem enczék behozatala  an n y ira  fontos az ü v eg ip ar fej­
lődésére, ho g y  a korm ány az ezzel fö lszerelt ü v eg h u ták n ak  je len té ­
ken y  állam i kedvezm ényt biztosít.
H asonlóan n ag y  lendü lete t adott az ü v eg ipar fejlődésének, s 
különösen pedig- azok term előképességének  fokozására és a m unka- 
beosztás m egkönnyítésére az üvegolvasztó  kádkemenczék alkalm azása 
is. 1 )e ilyenekkel m ég csak n ég y  ü v eg h u tán k  van ellátva.
H azai ü v eg h u tá in k  eg'yném elyike, m int pl. a zlatnói Z a h n -fé le  
m ár rég eb b  időben k ivált eg y es specziálitások  fe lta lá lá sá v a l; de a 
leg több  h u tá t a forgalom  em elésében, a nevezetesebb  és czélszerűnek 
bizonyult ú jítások  létesítésében , úg y  a tő k e  h iánya, m int közlekedési 
u ta ik  rosszasága, de m eg bizonyos fokú indolenczia is akadályozta.
T  e 1 k  e s k im utatása szerint m ég m a sincsen annyi ü v egm unká­
sunk, m int volt a m últ század vég'én C sehországban, a hol abban  az 
időben 70 ü v eg h u táb an  5000 em ber dolgozott.
Az 1890. évi h ivatalos k im utatás szerin t A usztriának  129 ü v eg ­
g y á ra  volt, m elyben 169 m otor volt m űködésben  és 13,461 m unkás 
dolgozott. N álunk  ugyanazon évben 42 ü v eg g y áru n k b an  és 4 fino­
m ító-telepünkön csak 4250 m unkás foglalkozott.
»M íg tö b b  oly n ag y  m odern berendezésű  és fölszerelésü 
g y árte lep e in k  nem  lesznek, m int a m ilyenek  C sehországban és rész­
ben M orvaországban m a vannak , m elyek  vasúti kapcso la tta l, m un­
kástelepekkel, fogyasztási szövetkezetekkel stb. b írn ak  és a m elyek 
nagyobb  hajtó  és kézi erővel dolgoznak és m íg n ag y o b b  g y ára in k  
közül is 5, a k isebbek  közül p ed ig  13 Csak b érg y árak b an  dolgoznak,
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m elyeknek  főczélja a tűzifa előnyös értékesítése és nem  az ü v eg ip ar 
ü z é s e : add ig  ü v eg ip aru n k  léte  és jövője kellő leg  b iz tosítva  nincs, 
m indig  k isebb-nagyobb  ingadozások  lesznek és valódi n ag y o b b  h a la ­
dás ezektől a lig  várható .«
Az ü v eg g y á rtá s  leg több  faja m ár n á lu n k  is képv iselve v a n ; 
ellenben hiányzik  p á r n ag y o b b  berendezésű g y á r  közönséges zöldes 
v ag y  barnás színű palaczkok  előállítására, tü k ö rü v eg  készítése, 
to v áb b á  az optikai ü v eg  (flint-, crown-, zink- és bo rax ü v eg ) g y á r tá ­
sára, a tü k rö k  és d íszü v eg tá rg y ak  készítéséhez, v a lam in t az ü v eg ­
felszerelési m unkálatokhoz, v ég re  a közhasználatú  tudom ányos és 
iskolai czélokra szolgáló üvegczikkek,* p rism ák  és színes üvegek  
g y á rtá sá ra .
T  e 1 k  e s m unkája végén  szakerők  képzését, szak isko lák  és ta n ­
m űhelyek  fe lá llításá t sü rge ti, h o g y  ezek révén a leg ú jab b  vívm ányok 
is u ta t ta lá ljanak  m ag u k n ak  üveghu táinkba . E  czélból a  kereskedelm i 
m. kir. m inisterium  m ár kezdem ényező lépéseket is te tt, de ü v eg ­
hu ta-tu lajdonosaink  — m iután bizonyos fokú seg é ly  m egaján lására  
is fel le ttek  szólítva — az ü g y  irán t n agyon  g y en g e  érdeklődést 
m u ta ttak . A jánlja, h o g y  a technológiai iparm uzeum  to v áb b i berende­
zésével az üvegáparra nagy o b b  sú ly t fek tessenek  s h o g y  o tt — ú g y  
m int m ás ip a rá g ak n á l — időnkén t az ú jabb  h a lad ás eredm ényeit e 
szakm ából is bem utassák , és a szakem berekkel é rték esítés  vége tt k ö ­
zöljék.
T  e 1 k  e s m unkája könnyen  érthető  m odorban s e lég  jó m a g y a r­
ság g a l van m egírva. A data i n a g y  töm egéből nem  csuda, h a  egy-kettő  k i 
is m aradt. íg y  az ú jabban  M ö l le r  K á r o l y  á lta l E sztergom  m ellett 
Tokodon gyógyszerészi üv eg ek  készítésére berendezett g y á r  felem lí­
tése  és az üvegfinom ító és m ű iparte lepek  közül a m ár nyolcz év ó ta  
létező s jelenben  a kir. Józsej-műegyetemmel kapcso la tos üvegtechnikai 
tanműhely  is.
A könyv L u k á c s  B é l a  kereskedelem ügyi m. k ir. m inister 
ú rn ak  van aján lva és egy  p á r  nagy o b b  ü v eg h u tán k  fo tografikus lá t­
képével is el van  látva.
T e lk e s  m onográfiája valóban m egérdem li, h o g y  m indazok, k ik  
üveg ip aru n k  irán t érdek lődnek  s legelső so rban  p ed ig  ü v eg g y á ­
rosaink  és részvényeseink  figyelem m el o lvassák.
D e .. K is s  K á r o l y .
* Sajnos ezen hiányt a tudomány munkásai már régen és erősen érzik, pedig egy 
ezekkel foglalkozó kisebb üveghuta felállítása igen jó l kifizetné magát. Dk. K .
Gaál József mérnök 
Gál Elem ér m érnök 
Gálffy Endre főtörzsorvos 
G allik Géza gyógyszerész 
Gallus Jenő gyógyszerész 
Ganz és Társa laboratóriuma 
Gazdik János gyógyszerész 
Genersich A ntal e. tanár 
Genersich K ároly gyógyszerész 
Geőcze Im re kohótiszt 
Gergélyi Ferencz gyógyszerész 
Gerster Miklós chemikus 
Glöckner Soma tanársegéd 
Goldberger Lajos vegyész 
Göllner K ornél gyógyszerész 
Gömbös László gyógyszerész 
Grittner A lbert chemikus 
Grósz Ferencz gyógyszerész 
Grósz Lajos tanár 
Gründmann Frigyes vegyész 
Guttmann Izor chemikus 
Győrffv M iksa vegyész 
Győri főreáliskola 
Györke Lajos tanár 
Gyurovits Gyula gyógyszerész 
H ain  A lbert gyógyszerész 
Halász Á gost fotográfus 
Halász Árpád tanár 
Halász János m érnök 
H am aliár K ároly gyógyszerész 
H ankó Vilmos tanár 
Hankóczy Ede gyógyszerész 
Harmos Gyula gyógyszerész 
H arsányi Dezső tisztviselő 
Héderváry Hugó oki. gyógysz. 
H elló  János gyógyszerész 
H erchl János tanár 
Herclil L ibor vegyész 
Herepey K ároly gyógyszerész 
H idasi József gyógyszerész 
H idegh K álm án tanár 
H insenkam p Ottó vegyész 
H ohenberg Samu vegyész 
H ollé Géza gyógyszerész 
H ollós László tanár 
H onthy Horthy Dezső tisztv. 
H orváth Im re gyógyszerész 
H orváth K álm án gyógyszerész 
H ouchard Ferencz birtokos 
H uba Lajos gyógyszerész 
H unyady István vegyész 
Ibos Nándor gyógyszerész 
Ilo svay  Lajos m. e. tanár, ala­
pító  100 fr t ta l  
Im re József gyógyszerész 
Im re Sándor gyógyszerész 
Jaeger Lajos tanár 
Jah n er C. M. gyógyszerész 
Ja h n  K ároly  tanár 
Jak ab  István gyógyszerész 
Jcírmay G yula gyógyszerész, ala­
pító  100 f r t ta l  
Jó n a  László gyógyszerész 
Junga  Béla gyógyszerész 
J  ureczky Bertalan gyógyszerész 
K abdebo Lajos tanár 
Kalecsinszky Sándor chemikus 
K arika  Béla gyógyszerész 
Karlovszky Geyza chemikus 
K assai gazdasági tanintézet 
K assai főreáliskola
K atona József gyógyszerész 
| Kecskem éti főreáliskola 
Kelecsényi Hugó mérnök 
Kelem en K onstantin gyógysz. 
K ellner K ároly gyógyszerész 
K em pf Zoltán nevelő 
K engyel János orvos 
K erkápoly  Gyula orvos 
K ertész Lipót orvos 
K ésm árki ev. lyceum 
K eszler Gyula tanár 
K irchknopf András tanár 
K irchner Mihály gyógyszerész 
K irner Sándor gyógysz. gyak. 
K ishonty József gyógyszerész 
Z. K iss Endre orvosjelölt 
Csái'ássy K iss K ároly gyógy­
szerész, alapító 100 fr tta l  
Kiss K ároly tanár, alapító 100 
f r t ta l
K iszling Ödön gyógyszerész 
K le in  Béla old. gyógyszerész 
K lein  Ede tanár 
K lein  R ób . Jenő oki. gyógysz. 
K lein  A dolf gyógyszerész 
K leiner Dezső gyógyszerész 
K och Ferencz tanár 
K ohn Gyula vegyész 
| K ohu t Pál gyógyszerész 
I K ontur Béla főorvos 
j Ivoós Gábor tanár 
1 K opár Manó gyógyszerész 
K orányi Lajos gyógysztiész 
K óssa Gyula orvos 
K osutány Tamás tanár 
Kovács Béla gyógyszerész 
| K ovács István gyógyszerész 
Kovács János tanár 
í Kováts József orvoshallgató 
Kováts K ároly vegyész 
Kováts Sándor gyógyszerész 
K őrös Lajos gyógyszerész 
K récsy  Béla tanár 
Kristóffy Dezső old. gyógysz. 
Kuffler Sándor vegyész 
K u lin  Ferencz gyógyszerész 
Lafleur Lajos gyógysz.
Lám Sándor gyógyszerész 
Lamos Lajos gyógyszerész 
Láng Zsi gmond vegyész 
László Ede m. e. m. tanár 
Laurenszky István gyógyszerész 
Lázár T ibor gyógysz. gyakornok 
Lechner K ároly e. tanár 
Lehóczky István gyógyszerész 
Leidenfrost A dolf vegyész 
Lengyel Béla tanár 
Lengyel István tisztviselő 
Lengyel Lajos körorvos 
Leszner A lfréd gyógyszerész 
Lieberm ann Leó chemikus 
Linsbauer Rezső sz. orvos 
Lippay K ároly gyógyszerész 
Lippe Ödön gyógyszerész 
Liszka László gyógyszerész 
Loczka József n. múzeumi őr 
Löwy A do lf vegyész 
Lövy Vilmos vegyész 
Lucich Géza tanár 
Lukács Gyula gyógyszerész 
Lukács Lipót vegyész i
Magdics Gáspár tanár 
Major E lek  gyógy szerész 
Makróczy Ferencz tanár 
Markos Im re tanár 
Markovics Lajos gyógyszerész 
Markovits Miksa magánzó 
Marschall Rezső gyógyszerész 
Martinovich József gyógyszerész 
Martonffy Em il gyógyszerész 
Massányi Géza gyógyszerész 
Mátyus Endre gyógyszerész 
Mayering K ároly gyógyszerész 
Megay Gusztáv gyógyszerész 
Meiszner Vilmos irg. gyógysz. 
M entler K ároly gyógyszerész 
Messinger K ároly vegyész 
Metzger Ede gyógyszerész 
Mihály J . Jenő gyógyszerész 
Miksa Gyula old. gyógyszerész 
M iller Gyula tanár 
Miskolczy Im re közeg, felügyelő 
Mohácsy P á l tanár 
Mokos K ároly tanár 
Moldoványi István chemikus 
Molnár Győző pénzügyőri biztos 
Mölczer József körorvos 
Mura Fülöp irg. gyógyszerész 
Muraközy K ároly m. e. m. tanár 
Nádasdi Lajos tanár 
Nagy Bálint ig. tanár 
Nagyszőllősi polg. iskola 
. Nagy K ároly  né gyógysz. tulajd. 
Nesnera Jenő sótárnok 
Netzasek A dolf gyógyszerész 
N eum ann Zsigmond chemikus, 
alapító IOO fr t ta l  
Novák József orvos 
Nyári József kékfestő iparos 
: Nyirády Sándor pénztárnok 
I Nyiredy Jenő tanársegéd 
Nyiry György gyógyszerész 
Oláh Gyula gyógyszerész 
Orient Gyula gyógyszerész 
Paksy Béla gyógyszerész 
Pálfy Mór tanárjelölt 
Pálmay Lenke tanítónő 
M. Cs. Papp Gyula gyógysz. 
Papp K ároly lelkész 
I Papszt Géza gépész 
Parajdi sóbányahivatal 
Patzauer Sándor tisztviselő 
Pécsi főgimnázium 
Pékár Dezső gyógyszerész 
Peres Ernő old. gyógyszerész 
Pethő Gyula kir. főgeológus 
Petri Ottó gyógyszerész 
Pfeifer Ignácz m. á. v. vegyész 
Pinterits K ároly tanár 
Pokorny Ede gyógyszerész 
Polgár Ödön vegyész 
Pongrácz Géza gyógyszerész 
Poór Endre gyógyszerész 
Popovits György főorvos 
Póscli A ladár gyógyszerész 
Posevitz Gusztáv gyógyszerész 
Priegl György vegyész 
Prokovitch Brúnó gyógyszerész 
Puntigam Rezső kereskedő 
Quirini Alajos gyógyszerész 
I R aabstern Mór gyáros 
I  R áb l Jenő gyógyszerész
Radinovics Iván min. fogaim. 
R ákos Gyula gyógyszerész 
R appensberger Vilmos ig. tanár 
R eichenhaller K álm án tanár 
R eichheld  K ároly  tanár 
R eim linger K ároly  chemikus 
R eitter Ede gyógyszerész 
Ifj. R eitter József chemikus 
R ekvényi A ttila  gyógyszerész 
R éthy  Béla gyógyszerész 
Révhegyi Iván főv. tanító 
R ied t Im re gyógyszerész 
R iegler Sándor igazg. tanár 
Rimaszombat-Gömöri orvos- 
gyógyszerész-egyesület 
Rogrün Ede gyógyszerész 
R oller Mátyás igazg. tanár 
Rombauer E m it igazgató tanár, 
alapító IOO fr t ta l  
R ónay A nta l főerdőtanácsos 
Rónay Á rpád vasgy. vezérképv. 
R ósa Lajos birtokos 
Rossberger József gyógyszerész 
R óth  Loránd gyógyszerész 
Rozsnyay Mátyás gyógyszerész 
Rösch Frigyes vegyész 
R ubint Gábor gyógyszerész 
R uzitska Béla egyet, assistens 
R ybár István tanár 
Sailer Dénes gyógyszerész 
Salamon G yula gyógyszerész 
Sárváry Oszkár tisztviselő 
Say R udolf gyógyszerész 
Schelle R óbert akad. tanár 
Schenek Is tvá n  ny. akad. tanár, 
alapító IOO fr t ta l  
Scherer János gyógyszerész 
Scherffel A ladár magánzó 
Schmidlechner K ároly gyógysz. 
Schmidt Ágoston k. r. tanár 
Schneider N . gyógyszert sz 
Scholtz Jenő  oki. gyógyszerész 
Schopper Gyula magánzó 
Schuk József gyógyszerész 
Schwarz M árk orvos 
Sigmond E lek  vegyész 
Sipőcz Lajos vegyész
Skóff Ferencz tanár 
Sólcz Gábor gyógyszerész 
Solymosy Lajos birtokos 
Somogyi Lajos gyógyszerész 
Somogyi László gyógyszerész 
Spiegl Béla vegyész 
Stauróczky Lajos gyógyszerész 
Steiger Zsigmond kir. bányatiszt 
.Steiner A ntal tanár 
Stern Simon vegyész 
Strobentz R ezső kereskedő 
Strocker Alajos vegyész 
Szabó Otmár könyvtárőr 
Szabó Samu orvos 
Szallós János gyógyszerész 
Szántó Á lbert gazdatiszt 
Szántó József gyógyszerész 
Szarvasy Im re tanársegéd 
Szathmáry János gyógyszerész 
Szathmáry M ihály m érnök 
Széchy K ároly  mérnök 
Szeitz Ottó magánzó 
Székely K risztina úrhölgy 
Szelényi Jenő vegyész 
Szentgyörgyi Mór gyógyszerész 
Szigethy Lajos gyógyszerész 
Ifj. Szikszay Gusztáv gyógysz. 
Szilágyi Gyula m. tanár 
Szilasi Jakab  chemikus 
Szily K álm án akadémiai főtitkár 
Színik Gyula gyógyszerész 
Szontagh A ndor nagybirtokos 
Sztaiikay A ba oki. gyógyszerész 
Szterényi H ugó tanár 
Szukk A ntal tanár 
Takáts Benedek orvos 
Takács Endre orvos 
Taub Ernő gyógyszerész 
Telbisz György tanár 
Telbisz János törvsz. vegyész, 
alapító WO fr t ta l  
Telegdi Béla magánzó 
'Ihan K ároly e. tanár, alapító 
IOOO f r t ta l
Thomka László gyógyszerész 
Thury Dénes gyógyszerész 
Tiltscher G yula gazdatiszt
Tomastyik Flóris gyógyszerész 
Tombor Viktor gyógyszerész 
T óth Lajos egyet, tanár 
Tóthfalussv Ödön gyógyszerész 
Török Gyula gyógyszerész 
T örök János orvos 
Török Lajos orvos 
Török Tódor vegyész 
Trammer Illés orvos 
Traxler László gyógyszerész 
Tschida Emil m érnök 
Tuka Antal tanító 
U hlár Béla gyógyszerész 
Ujházy K álm án gyógyszerész 
Ursziny K ároly gyógyszerész 
Ursziny László gyógyszerész 
Vadász József tanár 
V álya Miklós igazg. tanár 
Várady Zoltán vegyész 
Vásárhelyi Im re orvostudor 
Vásony Lajos vegyész 
Vécsey Géza gyógyszerész 
Vereb Antal gyógyszerész 
Vermes Lajos tanár 
Vértessy Lajos gazdatiszt 
Vida József gyógyszerész 
Vincze Árpád gyógyszerész 
V itái Jenő m. e. hallgató 
Vojnits Dávid birtokos 
W aligurszky A ntal tanár 
W alkó Rezső orvosjelölt 
Wartha Vincze m. e. tanár, ala­
pító WO f r t ta l  
W attay  K ornél gyógyszerész 
W einberger József vegyész 
W eisz Sándor orvos 
W indisch R ichárd gyógyszerész 
W o lf Árpád tanár 
W o lf Gyula vegyésztudor 
Zaáry István gyógyszerész 
Zalatnai m. k. főbányahivatal 
Zalka Zsigmond tanár 
Zathureczky István birtokos 
Zboray Béla gyógyszerész 
Zeller Elemér tanár 
Zgama Károly tanár
Összesen 453-an.
M ondanivalók.
— A  chemiai alapra ez ideig' 2100 
fo rin tny i a lap ítv án y t Ír tak  a lá  buzgó 
szak társaink . Belőle edd ig  1400 forin t 
be is fizettetett.
— A  Chemiai folyóiratra  tö rténő  
előfizetéseket a borítékon  fogjuk  időn­
ként n y ug ta tványozn i. A  díjat leg- 
egyszerűbb  a T erm észettudom ányi 
K özlöny  jan u ári füzetéhez csa to lt u ta l­
ványon  beküldeni a ti tk á r i h ivatalhoz.
— M unkatársa ink  a  szerkesztő­
ségi ü g y ek b en  szíveskedjenek e g y e ­
nesen a szerkesztőhez, D r. W i n k l e r
L a j o s  egyetem i m. tanárhoz fordulni 
(Budapest, M uzeum -körút 4. I-ső che­
m iai intézet). A  lap részére szánt do l­
gozatokat, kérjük  a pap iro sn ak  csak 
az eg y ik  o lda lára  írni, lehetőleg" rö v i­
den és o lvashatóan. A  M. Ch.F. m inden 
— 18y5 ja n u á r  i-je  ó ta Magyarorszá­
gon megjelent — dolgozatot röviden 
ism ertetn i szándékozik. E zért kérjük  
t. m unkatársa inkat, h o g y  bárhol is 
je len  m eg tő lük  hazánkban  dolgozat, 
a rró l a lap szerkesztőségének  re fe rá ­
tum ot beküldeni szíveskedjenek.
A  Pesti Lloyd-társulat könyvsajtója (felelős vezető : M üller Ágoston), Dorottya-utcza 14. sz.
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A K. M. Természettudományi Társulat
p á l y á z a t ^ h i r d e t é s e  1895- re .
I. Felhívás nyilt pályázatra. A K. M. Természettudományi Társulat a folyó 
1895-ik évben 1000 (egyezer) frtnyi összeget oly tudományos munkálatok előmozdítására 
kíván fordítani, melyek országos érdekű növénytani vizsgálatokat, vagy az ország állapotai­
nak e tekintetekből való kutatását és a tudomány mostani állásának megfelelő leírását, 
avagy e feladatokat előmozdító szakmunkák írását tűzik ki czéljokúl.
II. Zárt pályázat a Bugát-alapból: »Kívántatik a testek halmazállapotainak tár­
gyalása azon általános felfogás alapján, a mely a halmazállapotok közötti átmenetek 
folytonosságából kiindulva, az utóbbi évtizedek alatt fejlődött ki.« A fősúly a kísérleti 
tapasztalatok rendszeres és érdemleges összefoglalására és a szélesebb szakkörök igé­
nyeihez mért kimerítő tárgyalására fektetendő ; az ezen határt túllépő, netán szüksége­
seknek látszó elméleti megfontolások és fejtegetések egy függelékben foglalhatnának 
helyet. Jutalma a Bugát-alapból 300 frt. A benyújtás határideje 1896 október 31-ike.
III. Függőben van : » Vizsgáltassanak meg a magyarországi és nálunk használatban 
levő hidraulikus mátgák mineralógiai, chemiai és geológiai tekintetben.« Jutalma 400 (négy­
száz) forint. A beküldés határideje 1895 október 31-ike.
IV. Margó Tivadar jubiláris alapítványa. M a r g ó  T i v a d a r  egyetemi tanár 
a Társulat félszázados jubileuma alkalmából tett 500 frtos alapítványának négy évi 
kamata (100 frt) olyan állattani dolgozat külön jutalmazására fordíttatik, melynek tárgya 
összehasonlító morfológiai, önálló kutatáson alapszik, tudományos értékű és a lefolyó 
négy év alatt (1892— 95) a Társulat folyóirataiban megjelenő hasonló munkák között 
a legjobbnak bizonyul.
A  Term észettudom ányi Közlöny előfizetési díja a Pótfüzetekkel eg y ü tt 6 frt. 
Társulati tagdíj : B udapesten  5 frt, P ó tfüzetekkel eg y ü tt 6 frt, vidéken 
3 frt, a P ótfüzetekkel e g y ü tt 4 frt. A  Könyvkiadó Vállalat évdíja 6 frt. 
A  Chemiai folyóirat díja 5 frt, tá rsu la ti tag o k  részéről 3 frt. — A  küldem é­
n y ek  a K. M. Term észettudom ányi Társulathoz : B udapest, V II., Erzsébet- 
k ö rú t 1. sz., I. em elet intézendők.
M A G Y A R
y
M eg je len ik  min­
d en h ó n a p  15-kén 
leg a láb b  is 1 nagy 
nyo lczad ré t ívnyi 
ta rta lom m al és 
1 ívnyi m ellék ­
le tte l, á b rák k a l.
CHEMIAI  FOLYÓIRAT
H A V I  S Z A K L A P
A CHEMIAI ISMERETEK FEJLESZTÉSÉRE.
E  fo ly ó ira to t a 
tá r s u la t  ta g ja i és 
a  T e rm . K özlöny 
előfizetői 3 í r té r t  
k a p já k ;  nem  ta ­
g ok  ré szé re  e lő ­
fizetési á r a  5 frt.
I. KÖTET. 1895. FEBRUÁRIUS 2. FÜZET.
A  » M a g y a r  c h e m i a i  f o l y ó i r a t «  s z e l l e m i  m u n k á j á n a k
Főszempont lesz, kivált kezdetben, hogy a folyóirat tekintetbe vegye az 
olvasók nagy részének tudományos színvonalát és gyakorlati igényeit. Ehhez képest 
kivált eleintén nem annyira az új tárgyak megválasztására fektetendő a fősúly, 
mint inkább olyanokra, a melyek igen fontosak, ha régiebbek is, de az olvasók 
érdeklődését felköltik. A folyóirat főfeladata lesz eleintén az olyan szakemberek 
színvonalának emelése, kik pályájuknál fogva chemiai oktatásban már részesültek, 
de ekkor szakmájuknak fontosabb részeibe is a kívánatos részletességgel és köz­
vetlenséggel be nem hatolhattak. Ennélfogva az első években irányadónak kell 
lenni a didaktikai szempontnak.
A tárgyak  megválasztásában gondot kell fordítani azoknak fontosságára  és 
olyan ismeretekre, melyek biztosak és a mennyire lehet, a gyakorlatban is egy­
szerű segédeszközökkel felhasználhatók.
A didaktikai szempontnak leginkább meg fogunk felelni, ha az egyes czikkek 
tervezetében a logikai sorrendet szem előtt tartva, lehetőleg röviden fejezzük ki ma­
gunkat és az ismétléseket elkerüljük, továbbá ha a legszükségesebb előismereteket 
a kellő helyeken iktatjuk be; új tárgyaknál pedig röviden megismertetjük az ide 
vonatkozó tételt, vagy a kérdés mostani állását. Az érdeklődést leginkább fel fogjuk 
kelteni, ha kisebb keretbe férő tárgyalásokat, tehát lehetőleg konkrét eseteket 
az olvasótól is egyszerű eszközökkel véghezvihető kísérletek leírásával kezdjük. E 
végből a kisérlet sikerülésének föltételeit gondosan elősoroljuk és azután vonunk 
belőle következtetéseket, ha lehet általánosított ' alakban. Különösen fontos volna e 
tekintetben oly kísérleti konkrét példákat felhasználni, melyek a gyakorlatban 
nyernek alkalmazást. Végül, ha a tárgy természete megengedi vagy kívánja, czél- 
szerű az eredményt röviden néhány sorban összefoglalni.
Elméleti természetű tárgyalásokban is lehetőleg figyelmeztetni kell az olvasót 
azoknak fontosságára és konkrét példákon a következtetések gyakorlati alkalmazását 
fe ltüntetni.
Ugyané szempontból czélszerű volna, a mennyire lehetséges, a fo lyó ira t 
minden évfolyamában a melléklet tárgyára is figyelemmel lenni. így például mikor 
a melléklet a qualitativ analysist tárgyalja, érdekes volna a folyóiratban
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s z e r v e z e t e .
E l v e k .
az analysisre vonatkozó alapfogalmaknak, az újabb kémszereknek és ana- 
lytikai eszközöknek, meg analytikai műveleteknek, pl. a spektrál-analysis egyes 
részeinek kissé a részletekbe behatóbb ismertetése, mint az a mellékletben elérhető.
Kívánatos végül az irodahni forrásokra, különösen a könnyebben is hozzá- 
férhetőkre utalni a czélból, hogy a kik egy tárgyba mélyebben be akarnak hatolni, 
erre nekik könnyű szerrel adassák meg a mód. A czikkek tartalmáért a szerzők 
felelősek.
A sze l le m i m u n k a  felosztása.
A folyóirat egyik hivatása, hogy közegül szolgáljon a Term. Tud. Társulat 
chemiai szakosztályában tartott előadások közzétételére.
A többi rovatok czikkeinek kidolgozásánál, a mennyiben önként 
jelentkezők nem lennének, az osztálybizottság vagy szerkesztő megkeresésével 
kiválóbb szakférfiak lesznek az alább leírt módon a közreműködésre fel- 
hivandók.
E szakférfiak fölkéretnek az illető idegen folyóiratoknak áttekintésére és a 
nagyobb fontosságú dolgozatoknak oly módon való figyelemmel kisérésére, hogy 
olvasás közben annak leglényegesebb részeit irónnal aláhúzva megjelöljék. Az így már 
némileg kivonatolt értekezéseket vagy maguk írják meg, vagy ha erre elfoglaltsá­
guknál fogva rá nem érnek, akkor az általuk kijelölt megbízható fiatal szakerőkkel 
a »Magyar chemiai folyóirat« részére a föntebb vázolt szellemben feldolgoztatják 
és ezt a beadás előtt revideálják. Utóbbi esetben azonban kívánatos, hogy a fiatalabb 
írók számára kis Írott tervezet-vázlatot is adjanak át. E tervezetnek feladata az, 
hogy a logikai és didaktikai sorrend szemmeltartása mellett az illető a tárgyakat 
lehetőleg röviden kivonatozza, de főbb eredményében világos és érthető áttekin­
tést adjon. Különös gond fordítandó arra, hogy a mennyiben a tárgy meg­
értéséhez előzetes ismeretek nélkülözhetlenek, ezeket a kellő nelyeken beik­
tassák, vagy legalább az idevágó irodalmi forrásokra utaljanak, esetleg mind 
a kettőt teljesítsék. Szokatlan, vagy újabb miikifejezések és műszók szintén meg- 
magyarázaridók.
A szerző kéziratát, ha a revizortól bízatott meg, legalább j  hónappal a meg­
jelenés előtt átadja a revizornak. Ez azt átvizsgálva, ha benne jelentékenyebb vál­
toztatásokat kíván, a szerzővel közli. Ennek megtörténte után a kéziratot ismét a 
revizornak adja át és ha azt átvizsgálta és esetleg kisebb javításokat végzett rajta, 
láttamozásával jegyezve a szerkesztőnek küldi be.
A sz e rk e sz té s  t e c h n i k á j a ; a d o lg o z a to k  b e a d á sá n a k
határ ideje .
A szerkesztés közvetlen vezetése egy szerkesztőre bizatik, kinek a 
szakosztály héttagú bizottsága segítségére van. E bizottságot a szerkesztő 
igen fontos esetekben a szükséghez képest, de lehetőleg a havi ülések 
alkalmával kéri fel az összejövetelre. Ez összejövetelen szóbeli javaslatot
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terjeszt elé rövid tárgyalás végett a szerkesztői ügyekben. Sürgős esetekben a 
szerkesztő közvetlenül érintkezik az illető bizottsági tagokkal vagy a revizorokkal.
A szakosztály ülésein előadott tárgyak az ülés alkalmával a szer­
kesztőnek átadandók, ki azt átolvassa és ha kell az előadóval egyetértő- 
leg a folyóirat irányához képest módosítják, úgy azonban, hogy a mennyi­
ben a tér megengedi, a dolgozat a legközelebbi hónap füzetében megjelen­
hessék.
A többi tárgyak, ha írók önként nem jelentkeznének, az illető revizorok 
vagy a szerkesztő indokolt javaslata alapján rendesen a szakosztály bizottságától 
történő megbízás útján fognak kidolgoztatni. Az egyes czikkek a revizortól átvizs­
gálva és láttamozva megjelenésük előtt legalább egy hóval előbb nyújtandók át 
a szerkesztőnek. A melléklet tárgyait azonban már az előző év elején kell 
munkába venni és legfeljebb szeptember elején a revizornak átadni. Ez átvizsgá­
lás és a szerzőtől végzett netaláni módosítások után a revizortól láttamozva leg­
később deczember i-én a szerkesztőnek adja át. A szerkesztő evidencziában 
tartja, hogy kik bízattak meg egyes czikkeknek és a mellékletnek kidolgozásával, 
pontosan bejegyzi a határidőket és utána lát annak, hogy a kéziratok jókor 
beérkezzenek. Fennakadások elkerülése végett legalább 4— 5 nagyobb czikknek 
mindig tartalékkészletben kell lenni és kívánatos, hogy a mellékletből is egy 
második munkálat a legközelebb megjelenőnek befejezése előtt mintegy junius 
elején szintén munkába vétessék. A műkifejezések használata lehetőleg az általá­
nos nomenklatúrához közeledjék. Az irásmodorban legegyszerűbb a Term. Tud. 
Társulatéhoz alkalmazkodni. Az elkerülhetetlenül szükséges rajzok lehetőleg egy­
szerű vázlatok- legyenek. A dolgozatokhoz megkivántató könyvek és folyóiratok a 
Term. Tud. Társulatnak, az egyetemi és műegyetemi chemiai intézeteknek, a 
gyógyszerészeti testületnek könyvtáraiból az illető szabályzatok szerint használ­
hatók. Azon magyar lapok vagy folyóiratok iránt, melyekben chemiai czikkek 
jelennek meg, a Term. Tud. Társulat megkérendő, szereztesse azokat be, ha még 
nem volnának meg könyvtárában.
A közreműködésre megnyert szakférfiak a tőlük önként választható követ­
kező szakkörökben munkálkodnak :
1. Általános chemia. 8. Tápszer- és kereskedelmi czikkek vizsgálata.
2. Inorganikus chemia. 9. Gyógyszerészeti chemia.
3. Organikus chemia. 10. Chemiai bibliográfia.
4. Fizikai chemia. 11. Fiziológiai chemia.
5. Analytikai chemia. 12. Mezőgazdasági chemia.
6. Törvényszéki chemia. 13. Ásvány- és kristály-chemia.
7. Chemiai technológia. 14. Eszközök és chemiai technika.
E körökben a szakférfiak részint mint írók, részint mint revizorok működ­
nek közre és felkérendők, hogy ismeretségük köréből más, a munkatársak sorában 
netán még nem lévő szakerőket is szólítsanak fel a munkásságra.
A  t o p l i c z a i  á s v á n y v í z  c h e m i a i  a n a l y s i s e .
B uchböck  G u sz tá v  egyetem i tanársegédtől.
(Előadta a chemia-ásványtani szakosztályban 1895. január 29-ikén.)
E g y  k ilom éternyire  T oplicza községtől, T orda-A ranyos m eg y é­
ben, a M aros bal partján  eg y  hegyo ldalban  m eleg  források fak ad ­
n ak , a  m elyeknek  vizét g y ó g y h a tású k  m iatt fü rdésre használják. A 
csinosan épült fürdöház a forrásokkal eg y ü tt a báró  B á n  f  f  y-féle 
uradalom  tulajdona.
A  fürdő igazgatósága 1892-ben fe lkérte  D r. T h a n  K á r o l y  
egyetem i tan árt, hogy  az e g v ik  forrás v izét (női fürdő) m eg'analyzálja ; 
az analysist az em lített ta n á r m egbízásából, vezetése alatt, az 1892/3-iki 
tan év  folyam án végeztem .
A  víz m erítését, a szénsav m eghatározásához való e lőm unkála­
tokat, valam int a forrásból kitóduló  gázok  felfogását, nem különben 
a  forrás höm érsékének  a m eghatározásá t Dr. M i l d  A d o l f  topliczai 
körorvos volt szíves elvállalni. A  vizet 1892. novem ber hó elején 
m erítette.
A  víz tiszta, színtelen, szagtalan . K ém h atása  sem leges, beszárí- 
tá sk o r határozo ttan  lúgos m aradéko t h ag y . A  vízben közvetlenül k i­
m utatható  alkotó ré sz e k : Ca, M g, N a , L i, Cl és CO,,. K é t  lite r víz 
m aradékában  m ég ki v o ltak  m u ta th a tó k  : Fe, A l, K , Sí(),2 és SO x. 
továbbá nyom okban F O s, y  és Sr.
Az egyes alkotó részeket azon eljárás szerint határoztam  meg', a 
m elyet T h a n  tan ár számos ásványvíz* elem zésekor k ö v ete tt, így  
teh á t ezen eljárások ism ereté t feltételezve, csak  az e redm ények  fel­
sorolására szorítkozom.
M inden alkatrészt k é tsze r határoztam  m eg, a Li-ot és az SO^-X. 
elegendő víz h iányában  csak  egyszer.
A  nehány  n ap ig  lazán bedugaszolt palaczkban á llo tt víz faj- 
sú lya 2 i '8 °  on 1'00073, ille tve 1'00075 é rték ek  alapján középértékben  
1'00074.
A  forrás hőm érséke 2Ó'2° C.
* A  polhorai, harkány i, m argitszigeti, borszék i, városligeti artézi kú t, szliácsi stb. 
vizek analysisei ; m egjelentek  a  M. T ud. A kadém ia  term észettudom ányi értekezései között.
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Az analysis ada ta it a következő táb lázat ta rta lm az za :
A m egha tá rozás­
hoz használt viz- , iooo gram m  vízre szám íto tt iooo g ram m  vízre szám íto tt ke-
m enny iség  gram - ^  rae rt vegyület g ram m okban  vegyü let gram m okban rese tt a lk a tré sz  gram m okban 
m okban
1456*78 Cd 0  =  0*3648 Ca 0  —  0*2523
! Ca —  o* 1815 
1 .1856*51 Ca 0  =  0*4752 Ca 0  =  0*2560
1456*78 M g2 P -2 = 0 * 3 0 5 3 J/£*2 P ,  0 7 ==0*2096 1 M g —  0*0457
1856*51 M g, P , 0 - =  0*3956 M g,P ,()~  =0*2131 1
1679*70 K 2 P t  Clü =  o* 185 2 A”3 P t Cl„ =  o* 1103 ]1 A T = 0*0175
1620*85 K , P t Cl,. =  o* 1743 A", P t Cl,, =  0*1075 1í
7 7 1 r 33 Li., P O 4 =  0*0509 Li., PO± =  0*0066 L i  —  o*ooi 2
9969*43 — A7z67=o*48o7(ind.) |( N a  =  0 1885
2003*42 — A «67=o*4765(ind.) | (ind.)
9969*43 Fe2 0 :i =  0*0222 Ah, Os =  0*00223 1! Fe =  o*ooi 5
9720*17 Fe2 0 3 =  0*0198 Fe2 0 ,  =  0*00204 1
9969*43 A f  0 3 — 0*0062 A l2 O„ =  0*00062 ]1 A l  =  0*00034
i9720*17 A l, 0 3 =  0*0063 A l, O,, —  0*00065
2958*07 Af 0 2 =  0*1592 Af 0 2 0*0538 1 A fO , = 0*0540
1456*78 Af 0 2 =  0*0789 Af 0 2 = 0*0542 1
594*i 1 A^* Cl =  0*6221 A g  C l—  1*0471 1 6 7 = 0*2587
516*64 A»* C 7 =  0*5400 A g  Cl =  1*0452 I
9720*17 P a SO i =  0*1381 Ba SO A =  0*142 SO  4 —  0*0059
300 ossz. £70,* == 0*3663 O SS Z . 679, =  I '22 1 1 összes
400 ossz. 6702 =  0*4541 ossz. CO, =  1*137 1 CO, =  1*179
99°'39 sz. m arad. =  1*1432 sz. m. =  1*1543 
szám. =  i *i 837
990*39 sz. m. su lfatokká 
a lak ítva  =  1*5074
sz. m. sulfatokká 
a lak ítva  =  1*5220,
szám ítva =  i '5 319
A  forrásból kitóduló gázok vizsgálata. A g ázokat D r. M i l d  
A d o l f  topliczai körorvos a  T h a n - f é le  készülékkel** fog ta fel. Az 
ana lysist T h a n  tan ár új com penzáló m ódszere szerin t végeztem .
A  forrásból k itóduló  gáz összetétele :
széndioxyd. . . 2 6*7 3%
n itrogen  . . . 7 2’3 2 °/0
o x y g en  . . . .  0-95%
1 oo'oo ü/0.
* Lásd Bunsen R óbert. Útm utatás az ásványvizek elemzéséhez. Fordította ív. K ar- 
lovszky Geyza.
** Természettud. Közlöny, X V II . k., 1885, 194. lap.
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A  víz tapasz ta la ti összetétele* a következő  :
A z  a ] k a t r é s z Az egyencrtékek
neve súlya 1000 gramm vízben százalékai
Calcium =  K  Ca o’1815 41-69'
M agnesium  =  12 M g 0-0457 17-49
K alium  =  K 0-0175 2-05
N atrium  =■ N a 0*1 885 37-57
Lithium  == L i 0*001 2 0-79 ’ 100
V as =  Vä F<' 0*001 5 0'24
A lum inium  =  1/:, A l 0*00034 0-17
S trontium  =  '/2 Sr csekély  nyom ok —
S zénsavm aradék = HL o , 0-8754 65-76
Chlor =  Cl 0-2587 33-51 100
K én sav m arad ék  = - >// 2 so4 0*0059 0-56
H ydroxy l =  O H 0*00053 0-17
jó d  =  7
B órsav =  / / ,  R  ()., 
K ovasav =  1L Sí ().,
nyom ok 
nyom ok 
0-0540
Szabad széndioxyd =  V2 CO,2 07490
8-2 6 
5 7 '31
Összes o ldott te s tek  2-1778
A z alkotó részeket a szokásos m ódon sókká csoportosítva, iooo
gram m  vízben van :
C alcium hydrocarbonat =  Ca (HCO:i)2 . . 07254  gram m
M agnesium hydrocarbonat =  M g (HC()„)2 . 0-2780
N atrium hydrocarbonat =  N a  HCOs. . . 0-1262 »
C alcium sulfat =  Ca SOx ........................0-0083 »
K alium chlorid  =  K C l ........................0-0333 »
N atrium chlorid  =  N a C l .............................07907
L ith ium chlorid  =  L i  Cl .............................0^0073 »
F erro h y d ro carb o n at =  Fe (HCOn)., . . . o'oo47 »
A lum in ium hydroxyd  == A l(O H ):í . . . o'ooogj »
K o v asav  =  S í  0 .2 ................................... 0^0540 »
S tro n t iu m v e g y ü le te k ........................................ csekély  nyom ok
J o d id o k ..................................................................... » »
B ó r s a v .......................................................nyom ok
S zabad széndioxyd =  C0 2 ..................07490 gram m
A  vízben oldott alkotó részek  összege. . 2-1779 gram m
Az oldott szabad C0 2 té rfo g a ta  . . . .  278-63 cm 8.
A  m int a víz tapasztalati összetételéből lá tható , az alkali fö ld­
fém ek egyenértéke i, az alkali fém ekéihez ú g y  viszonylanak, m int
* Lásd T h a n  K á r o l y .  Az ásványvizeknek chemiai constitutiójáról és össze­
hasonlításáról. M. T. Akad. É rt. a természettud. köréből. 1890., X X . k. 2. sz.
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3: 2 .  A  fém alkatrészek  főképen b icarbonatok  és chloridok a lak jában  
fo g la lta tn ak  a  vízben és eg y en érték e ik  ú g y  v iszonylanak egym áshoz 
m int 2 : 1 .  N ag y o n  csekély  a sulfatok mennyiségbe és aránylag- m eg- 
lehetős a lith ium tartalom . A  szabad széndioxyd egyenértéke i m eg ­
közelítik  a b icarbonatokéit. Ezek alap ján  a topliczai vizet a  földes  
sós savanyúvizekhez sorolhatjuk, és leg in k áb b  a g le ichenberg i Con- 
stantin-forrás és a szántói sós savanyúvízhez hasonlíthatjuk , m elyek  
között m in teg y  á tm en e te t képez. O sszehasonlíthatás kedvéért közlöm 
e k é t víz tap asz ta la ti összetételét.
Gleichenberg
C ons tan t in - fo r rás
Toplicza S zán tó
7 -, Ca 7- i í 4 1 ' 6 9 4 4 - 2 8
7a M g 1I-33 1 7'49 1 1 - 9 8
K o ' 8 i 2 - 0 5 4 - 0 2
N a 8 0 - 5 5 3 7'5 7 39 ' 72
L i 0 - 1 3 °'79 —
7a Fe ° ’°5 0 ' 2 4 —
7 \  M n O ’O I — — -
7b A l — 0 - 1 7 —
H C C f 6 7 * 0 1 6 5 - 7 6 6 6 - 2 5
Cl 3 i - 8 2 3 3 ' 5 1 1 7 - 4 6
7 .,  s o x 1*1 2 0 - 5 6 1 6 - 2 9
7b o *°5 — —
O H — o - 1 7 —
S z a b a d  C'O., 5 1  • 7 0 57 ' 3 I 53'47
Ezen összeállításból látjuk, ho g y  a g le ich en b erg i C onstantin- 
forrás alkali földfém ekben szegényebb, de a lk a liák b an  gazdagabb  a 
topliczai víznél. A g leichenberg i víz lith ium tarta lm a csak o-i6 -oda a 
topliczai vízben fog laltnak. A  savm arad ék o k n ak  viszonya a k é t víz­
ben igen  közel ugyanaz.
A  szántói víz a fém alkatrészeket tarta lm azza közel olyan viszony­
ban, m int a topliczai víz, nem  tek in tve  a kálium  m ennyiségét, m ely 
a szántói vízben kétszer akkora, m int a topliczaiban, és a lithium ot, 
m ely a szántói vízben hiányzik. A savm aradékok  eg y en érték e in ek  
százaléka közül a szántói vízben a chloridoké félakkora, a sulfatoké 
29-szer akkora, m int a topliczai vízben.
Az o ldott alkotó részek absolut sú lya a g leichenberg i vízben 
körülbelül 4-5-szer, a szántói vízben 2'2-szer akkora, m int á  topliczai 
vízben.
A  g le ich en b erg i víz hőm érséke i 6 -4 ° ,  a  szántói vízé 11", a 
topliczaié 2Ó-2° C.
A r s e n  m eghatá rozás s u l f i d o k b a n .
Szarvasy I m r e  m űegyetem i tanársegéd tő l.
(Előadta a chemia-ásványtani szakosztályban 1894. ápr. 24-én.)
A rsensulfidok elem zésével foglalkozva, kerestem  oly eljárást, m ely- 
lyel az arsen  titrá lh a tó  a lakba volna átv ihető , m ivel a súlyszerinti m eg ­
határozások  közül, az egyedüli m egbízható, Bunsen  m egállap íto tta  
eljárás igen  hosszadalm as. H ogy  czélom at elérhessem , az arsensulfidot 
oxygenáram ban  égettem  e l ; az arsen a rsen trio x y d d á  ég  el' s m int 
ilyen titrálható .
E ljárásom  a következő : lem érünk o n — o'2 g r. anyago t porczellán- 
csolnakban és a  csolnakot körülbelől i m éte r hosszú teljesen száraz 
égető  csőnek első negyedébe tesszü k ; a cső m ásik végétő l io  cm.- 
ny ire  szorosan já ró  üveggyapo t-dugó t alkalm azunk azért, hogy  az 
oxygenáram  a sublim áló arsen trioxydo t m agával ne ragadhassa. A  
csövön o xygenáram ot hajtunk  keresztü l s a csolnak és a  dugó között, 
közvetlenül a cso lnak  m ögött, a csövet előre fö lm elegítjük és ha  g y en ­
gén  izzóvá vált, a  lám pát aláállítjuk , ú g y  h o g y  a cső állandóan izzó 
le g y e n ; így  a n e ta lán  elégés nélkül sublim áló arsensulfid o tt elég. 
M ost eg y  m ásik  lám pával m egkezdjük a m eleg ítést a  csolnak a la tt 
az oxygenáram m al ellenkező irányban . Az an y a g  m eggyül s leg tö b b ­
ször részben a csolnak fölé szá llad ; tovább i m eleg ítésre e szálladék 
szintén elég.
Az arsen trio x y d  az izzó g y ű rű n  tú l k ristá lyosán  lerakód ik  az 
üvegcső falára. H a  azt tapasztaljuk, hogy  a  sublim ált a rsen trioxyd  
színes (rendesen világos-sárga), ez annak  a  je le , hogy  arsensulfiddal 
elegyedve sublim ált. Ez ak k o r következik  be, ha  az o x y g en  kevés 
volt v ag y  a m eleg ítés nagyon is roham osan tö r té n t ; ily esetben a 
csövet le h ag y ju k  hülni, az oxygenáram ot beszün te tjük  és az egész 
sublim atum ot visszaüzzük a  csolnak fölé ; h a  m ost az oxygenáram ot 
újra m egindítjuk, a finoman eloszlott arsensulfidot könnyen  e lég e t­
hetjük.
Az e lég e tést befejezvén, a kénd ioxydo t leveg’őáram m al kiűzzük. 
A  k ihű lt csövet ferdén  á llványba fogjuk, m ég  pedig  úgy, ho g y  az 
üveggyapo tos rész felül legyen , majd az arsen trio x y d o t a cső faláról
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n a trium hydroxydda l leoldjuk s végül a na trium arsen ite t 400—500 cm 3 
vízzel a cső faláról leöblítjük  ; 30—40 cm 3 natrium hydroxyd-o lda t e lég ­
séges az a rsen trio x y d  feloldására.
Az oldato t kénsavval g y en g én  m egsavany ítjuk , fölösleges am- 
m onium carbonatta l e leg y ítjü k  és jodoldatta l titrá ljuk . A  jodoldatot 
szállasztott a rsen trio x y d ra  á llítjuk  be.
E  m ódszer előnye, h o g y  nagyon  pontos és röv id  idő a la tt (két 
óra) kivihető.
Az arsen m eghatározása összekapcsolható a  k én  m eghatározá­
sával is, oly m ódon, ho g y  a keletkező k énd ioxydo t brom vízbe vezetve, 
kén sav v á  oxydáljuk .
A  m á k m a g v a k  m o r p h i n t a r t a l m a r ó l .
D obos F e r e n c z  az »orsz. m űvegy. intézet« assistensétő l.
Á ltalánosan  ism eretes, h o g y  a m ákos éte lek  árta lom  nélkül é l­
vezhetők, m inélfogva csakis tudom ányos szem pontból b írh a t érdekkel 
am a kérdés eldöntése, ho g y  épen  az ópium ot szolgáltató  növény 
m agvai tarta lm azzák-e az opium  hatásos alkotó  részeit, különösen 
te h á t m orphint ?
T ek in tve  eg y éb irán t, ho g y  vannak  észlelők, a  k ik  nagyobb  
m ennyiségű  m ákos éte lek  elfogyasztása után. g y erm ek ek n é l b ek ö v e t­
kezett m érgezést jegyeznek  föl, ta lán  tö rvényszék i chem iai szem ­
pontból sem érdek telen , a fennforg'ó kérdéssel foglalkozni. K ülönö­
sen ped ig  azon okból, m ert ha  nagyobb  m enny iségű  m ákm agvak  
előidézte m érgezésről (!) szó lehet, m ég inkább  leh e tség es  az, ho g y  
a  tö rvényszéki chem ikus az érzékeny reactió jú  m orph in t k im utatja  
o ly  eg y én  gyom or- és béltarta lm ában , ki b e teg sé g  fo ly tán  b ek ö v e t­
kezett halála  elő tt rövid idővel m ákos é te lt evett.
A  m ákm agvakkal való m érgezés leh e tő ség é t tö b b en  (A c c a r  i e, 
M e u r e i  n) állítják . S a c e s m ások ellenben tag ad ják . M iután azon­
ban tény . ho g y  m ég  a  szakem ber sem ta lálja  m eg chem iai v izsgá­
la ta ik o r — egyszer-m ásszor — az olyan alkotó  részt, a m ely csak  
nyom okban van je len  : ez okból a nega tiv  eredm énjm  v izsgálatokat 
nem  tek in th e tjü k  egyen lő  érték ű ek n ek  a positiv  eredm ényűekkel.
íg y  teh á t valószínűbb, hogy  a m ák m ag v ak  m ég is csak ta r ta l­
m aznak m o rp h in t; v izsgála ta im  is ehhez az eredm ényhez vezettek.
A nnak  eldöntésére, van-e az é re tt m ák m ag v ak b an  m orphin v ag y  
nincsen, a következő eljárást alkalm aztam  : B udapesti kereskedésből 
beszerzett 1 k g r. m ákot alkalm as sajtóval o la jtartalm átó l jórészt m eg ­
szabadíto ttam , azu tán  eczetsavval jól m eg sav an y íto tt töm ény borszesz-
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szel k ivontam . A  filtrátum m al a S t a s - O t t o  ism ert eljárása szerint 
já rtam  el. A  v ég ü l k ap o tt am ylalkoholos oldat elpáro logta tva , sá r­
g ás  m aradéko t h ag y o tt, a m ely teh á t m ég  tisztítandó volt. A  három 
ízben való m egtisztítás u tán , a m arad ék  az üvegcsészében csak 
ig en  g y en g én  sárgás k a r ik á k a t képezett. E  m egtisz títo tt m aradék 
súlya 0'0041 g ram m ot te tt k i ;  több  részre osztva, kém lőszerekkel 
szem ben következőképen  v ise lk e d e tt:
1. M egsavany íto tt vizes o ldata az a lkalo idák  általános kém lő 
szereivel csapadéko t adott.
2. K énsavval készült vizes o ldatát kevés jodsavval és i — 2 csepp 
széndisulfiddal összerázva, az utóbbi rózsaszínűvé vált.
3. F r ö h d e  kém lőszerével pom pás ibolyaszínt adott.
4. P e l l a g r i  eljárása szerint reagálva, és a fűzőid színű folyadé­
k o t ae th e rre l összerázva, u tóbbi rózsaszínűvé festődött.
5. H atározo ttan  m u ta tta  végül a m orph innak  vaschloridos re- 
actió ját is.
M indezek alapján k é tség te len n ek  tartom , ho g y  a m ákm agvak, 
b á r a rán y lag  igen  csekély, de biztosan k im u ta th a tó  m ennyiségű  
m orphin t tarta lm aznak .
A z  o z o n  é s  a m m o n i a  e g y m á s r a  h a t á s a k o r  k e l e t k e z ő
t e r m é k e k r ő l .
D r . 11.0SVAY L a jo s  m űegyetem i tanártó l.
(Előadta a chem. ásv. szakértekezleten 1894. nov. 27-én.)
Carius 1874-ben közölte az ozon és am m onia egym ásra  ha tásá t 
tá rg y a ló  értekezéseit.*
K ísérle te inek  eredm énye, hogy  ha am m onia o ldatra ozonos o x y ­
gen  v ag y  özönvíz h a t : am m onium nitrit, am m onium nitrat és hydro- 
g en p e ro x y d  képződik.
Carius tám aszkodva e k ísérle tek re  m eg azokra az adatokra, 
m elyek  szerin t a levegőben  am m onia és ozon van, azt következtette , 
ho g y  az ozon is eg y ik  oka a levegőben ta lá lható  am m onium nitrit és 
am m onium nitrat képződésének, a levegőben  ta lá lt hyd rogenperoxydo t 
p ed ig  eg yenesen  az ozon és am m onia egym ásra  h a tása  fo lytán  k e ­
le tkezett te rm ék n ek  tek in te tte .
Carius h y d ro g en p ero x y d ra  kalium jodidos kem ényítővel ferro- 
sulfat je len lé tében , továbbá chrom sav-aetherre l kém lelt s azt találta,
* L iebig’s Annalen 174. k. 49 —56. 1.
Bericht cl. d. Chem. Gesellsch. 7. évf. 1481— 1484. 1.
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h o g y  a k ém h atás ak k o r sikerü lt legjobban, m időn az ozon h íg  am m o­
nia-oldatra h a to tt.
A  h y d ro g en p ero x y d  k im utatásáró l b á r nem  nyilatkozott olyan 
határozo ttsággal, h o g y  képződését fe lté tlenü l beb izony íto ttnak  ta r t ­
hatnék , sőt az á lta la  a lkalm azo tt három féle eljárás közül kettőben  az e red ­
m ényt ú g y  ad ja elő, ho g y  a  salétrom sav és h y d ro g en p ero x y d  k i­
m utatása kü lön-külön  n agyon  g y en g én  v ag y  épen  nem  sikerült, 
m indazáltal az irodalom ban nem  ta lá ltam  adato t, m elyből k iderü lt 
volna, ho g y  C anus  tapasz ta la tának  m egerősítésével valaki fog lal­
kozott volna. E  k ö rü lm ények  b irtak  rá, h o g y  Carius k ísérle te it 
ism ételjem .
K ísérle te im et elek tro lysissel és Siem ens-féle készülékkel elő­
állíto tt ózonnal végeztem .
Az e lek tro ly tik u s ozont ugyano lyan  h ig ítású  kénsavból, u g y a n ­
olyan  módon és u g y an a k k o ra  m ére tekben  csinált elektrolyzáló készü­
lékkel (16 n ag y o b b  B unsen -féle elem áram ával) állíto ttam  elő, m int 
CariusS  M időn elnyele tő  csövekre volt szükségem , ezeket is az álta la  
ajánlott a lak b an  és m ére tekben  használtam.**
A  Siemens-{(St készülékkel olyan o x y g en t ozonosítottam , m ely 
m anganperoxyddal k ev e rt kalium chloratból volt fe jlesz tv e ; a kalium - 
hydroxyddal m egm osott gáz t töm ény-kénsavval száríto ttam  m eg.
E lőre bocsátom , h o g y  Carius azon k ísérle te it, m elyeket özön­
vízzel és h íg  am m óniával végzett, csak három  ese tben  előállított víz­
zel p róbáltam  m eg, m ég  ped ig  azért, m ert jég g e l h ű tö tt vizen rövi- 
debb  vag y  hosszabb ideig  ozonos o x y g en t h a jtv a  keresztül, ioo  cm 3 
vízben több ozont nem  találtam , m int legfö lebb  o 'oo i 5 g .-ot s az o ldat 
h íg  volta m iatt, m íg  salétrom ossavra a  h íg ítá sn ak  m egfelelően le g ­
alább  g y en g e  kém h atást találtam , ad d ig  a salétrom sav k im u ta ­
tása  legtöbbször nem  sikerült. V izsgáltam  h y d ro g en p ero x y d ra  is, de 
eredm énytelenül.
A nnál több  k ísé rle te t végeztem  a következő eljárások szerint.
A )  Ozonos oxy g en n e l m egtö ltö ttem  6— 8 lite res palaczkokat 
s ezekbe beleön tö ttem  a különböző tarta lm ú  am m onia-oldatot.
M ennél k evesebb  az ammonia, annál lassabban  következik be  
a  hatás, m elyet ködképződés jelez. A  köd  m egjelenésétől szám ítva 
Va, 3, 6, 18 óra m úlva v izsgáltam  m eg a  term ékeket.
B )  E g y  m ásik  k isérlet-sorozatban elek tro lysissel vagy Siemens- 
féle készülékkel előállíto tt ozont, Carius-féle csövekben jég g e l h ű tö tt 
különböző töm énységű , am m onia-oldaton hajto ttam  keresztül. Az ol­
dat hőm érsékle te i y — 2 C.° volt.
* L iebig’s A nnalen 174. k. 7. 1.
** Bericht cl. deutsch, chem. Gesellsch. 7. év. 1483. 1.
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Az e lek tro ly sisse l csinált ozonos o x y g e n t 7 1/2, a Siemens-féle 
készülékkel ozonosított o x y g en t 3—4 órán á t hajto ttam  az ammonia- 
o ldaton keresztü l. A  hatás m ost is ködképződéssel járt. A  term é­
k ek re  a k ísé rle t befejezése u tán  azonnal, néh a  azonban 12— 18 óra 
m úlva is kém leltem .
CJ M egvizsgáltam  m ég, h o g y  száraz ozon és am m onia hatnak-e 
egym ásra .
H y d ro g en p ero x y d ra  töm ény-kénsavban  oldott titandioxyddal, 
valam int ch rom sav-aetherre l, salétrom ossavra eczetsavban oldott sul- 
fany lsavval és naphty lam innal, salétrom savra töm ény-kénsavban  ol­
do tt d ipheny lam innal kém leltem . N agyon  sok am m onia jelen létében  
salétrom ossavat helyesen  k im uta tn i csak ú g y  lehet, ha  az am m óniát 
előbb h íg  k én sav v al te lí tjü k ; ha  a te lítéshez eczetsavat használunk, 
a  salétrom ossavra jellemző rózsapiros szín h e ly e tt g y en g én  sárgás 
árn y ala tú  rézveres színeződést látunk. H a  az ilyen színű oldato t u tó ­
lag  kénsavval elegy ítjük , a  salétrom ossav kém hatása  k ifogástalanul 
sikerül.
K ísérle te im  eredm énye :
1. H y d ro g en p ero x y d o t eg y e tlen eg y  esetben  sem, m ég gyenge  
nyom okban sem  találtam . A  kém lelés eredm ény telen  volt ak k o r is, 
ha több  am m onia-oldattal dolgozva, az o ldato t g y en g én  m egsava- 
ny ítva, ledestillá lással igyekeztem  töm ényíteni.
M egjegyzem , h o g y  a chrom sav-aether kém hatáshoz az ae th e rt 
m eg ke lle tt tisztítanom , m ert az ide való szerárúsoktól hozott aether- 
p ró b ák  között véletlenül eg y e t sem talá ltam , m ellyel a hydrogen- 
pero x y d  k ém h a tá s t elő nem idézhettem  volna.
2. M időn a  palaczkokban az ozonhoz k ép est csak kevés am m o­
n ia  volt jelen , a h a tás  nagyon  lassan m ent végbe ; néha m ég 18 óra 
m úlva is, ám b ár a fo lyadék  lúgos volt, az ozon szag'a erősen érezhető volt, 
sőt ném ely  ese tb en  18 óra m úlva az ozon szaga m ég  akkor sem  tűn t 
el. m időn az am m óniából 5-szőr annyi vo lt jelen, m int a m ennyit az 
ozon salé trom savvá oxy d álh a to tt volna. E zekben  az esetekben  rend­
szerint csekély  salétrom ossav és sok salétrom sav  volt. H a  a lúgos 
ha tás  m egszűnik , m iként Carius is ta lá lta , csak  a salétrom sav je len­
lé té t á llap íth a tju k  m eg.
3. Az ozon és am m onia között a h a tá s  annál gyorsabb , m ennél 
töm ényebb  az am m o n ia ; ha  az am m onia tízszer anny i volt, m ennyit 
az ozon salétrom savvá oxydálhatna, 2— 3 óra m úlva az ozon 'szaga 
e ltű n t teljesen. Sok am m onia je len lé tében  erős salétrom ossav és erős 
sa lé tro m sav -k ém h atást találtam .
4. H a  ozonos o xygen  a  Cariustöl legalka lm asabbnak  talált 
o -o6°/0-os am m onia-oldaton hato l át, kezdetben  e lég  élénk a salétrom -
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sav kém hatása, azután g y en g ü l s m ikor az oldat m ár csak  alig- lúgos,, 
csekély  salétrom ossav m ellett sok salétrom savat leh e te tt még' k i ­
m utatni.
E rősebb  am m onia-oldat az ozont roham osan elnyeli s eg y m ás 
m ellett je len ték en y  m ennyiségű  salétrom ossav és salétrom sav k é p ­
ződik.
5. Száraz ozon és am m onia-gáz (20 C.°-on) egym ásra  nem  
h a tn a k .
K ísérle te im ből nyilvánvaló, h o g y  ha nedves ozon és am m onia 
h a tn ak  egym ásra, am m onium nitrit m eg  am m onium nitrat képződik, 
ellenben h y d rogenperoxyd  nem. E nnélfogva h a  eg y k o r k é tség te len n é  
válik  is, h o g y  a levegőben ozon és h y d ro g en p ero x y d  van, a h y d ro ­
g en p ero x y d  képződése az ózontól teljesen fü g g e tlen  lesz. Sőt h a  m eg ­
fontoljuk, hogy  m ég je len tékeny  m ennyiségű  ozon is nagyon  h íg  
am m óniára mily szerfelett lassan hat, azt kell következtetnünk , h o g y  
az a rendk ívü l n ag y  h íg ításb an  levő ozon, m ely a levegőben jelen  lehet, 
m ég az am m onium nitrit és am m onium nitrat képzésében  sem fo g  
szám bavehető szerepet játszani.
A c i d i m e t r i a  k a l i u m h y d r o c a r b o n a t t a l . *
D r . M ato lcsy  M ik ló s  egyet, tanársegédtől.
A  savak  erősségének  a m egállap ításá ra  különböző lúgos o ld a­
to k at használnak. N álunk ta lán  leg in k áb b  a kálium - és natrium hydro- 
xyd o ld a t van  a lka lm azásban ; használnak  továbbá baryum hydroxyd , 
am m onium hydroxyd és na trium carbonat-o ldato t is.
Ú g y  a  kálium -, m int natrium - és baryum hyd ro x y d -o ld a to k n ak  n a g y  
baja, h o g y  a  levegőből széndioxydot véve fel, carbonat ta rta lm u ak k á  v á l­
nak  ; a baryum hydroxyd-o ldatbó l ilyenkor o ldhatatlan  baryum carbo- 
nat válik  ki, a  m inek m egfelelően a bary tv íz  erőssége folytonosan 
csökken, teh á t csak ú g y  végezhetünk  vele pontos m éréseket, ha  ta r ­
talm át g y a k o r ta  m egállapítjuk . A kalium - és n a triu m h y d ro x y d -o ld a tm ég  
m ohóbban szí a levegőből szén d io x y d o t; a keletkező carb o n at itt u g y an  
nem  válik  ki, de m égis h ibát okoz, ha  az o ldattal h idegen  titrá lu n k  
és lakm uszt használunk  indicatorul. E  lúgok  változatlan  e lta rtá sa  csak  
ú g y  sikerül, h a  azokhoz csak széndioxydm entes leveg'ő j u th a t ; az. 
ajánlott e lta rtás i módok nem  felelnek m eg  egészen czéljuknak. m ert 
idővel m égis csak carbonat képződik. Sokszor m egesik , hogy  m inden 
ig y ek eze tü n k  daczára sem v ag y u n k  k ép esek  carbonatm entes a lk a li- 
hyd roxyd-o lda to t készíteni. H á trán y a  a lúgnak , ho g y  m int maró
* U gyané czímű doktori értekezés k ivonata.
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fo lyadékkal óvatosan kell vele bánni ; de a leg n ag y o b b  baj az, hogy 
az üveget erősen m egtám adja, abból kovasavat old fel, m inek meg'- 
felelően m eggyengül.
Az am m onium hydroxyd-oldat folyton g y en g ü l és íg y  a leg- 
kevésbbé felel m eg czéljának.
Az alkálifém ek carbonatjai vízben o ldhatók  és ez o ldatok szin­
té n  acidim etriai fo lyadékul használhatók, csak h o g y  ez o ldatokkal 
— lakm uszt használva ind icatoru l — csak forralás közben titrál- 
hatunk . M anapság  azonban m ár több  olyan ind icato rra l rendel­
kezünk, m elyek  a fo rra lást fölöslegessé teszik .
Az aján lo tt ind icato rok  közül tapasz ta la ta im  alapján e czélra 
leg jobban  a methylorange-1 (d im ethylanilin-diazobenzolsulfosav; a k e ­
reskedésben  Poirrer-féle  O range Nr. I I I  néven is ism eretes) aján l­
hatom . Ez ind icator vízben jól o ld ó d ik ; o ldata  sö té t narancsszínű. A  
titrá lásk o r igen  h íg  o ldatából — 1:1000 — n eh án y  cseppet hasz­
nálunk. Savaktól ez ind icato r erős vörös színűvé válik , lúgok tó l ped ig  
cz itro m sá rg áv á ; az á tm eneti szín halvány  narancs. A  m ethylorange 
érzékeny  ind ica to r; 100 cm 3 vizet 2— 3 csepp h íg  ind icator-oldattal 
m egfestve, az 1 csepp 1j1Q norm, sósavtól észrevehetően  megvörösö- 
dik. K ülönösen előnye, h o g y  alkalm azásával a ca rb o n ato k at hidegen, 
teh á t forralás nélkül titrá lha tjuk , m ert a szénsavnak  reá  ha tása  
nincsen.
Az acidim etriai o ldat készítéséhez az a lk a licarbonatok  közül a 
legalka lm asabb  a kalimn-hydrocarbonat. T h a n  ta n á r  értekezéséből * 
tudjuk, ho g y  k itűnő  a lap an y ag  ez, a norm al sósav készítéséhez. 
A  kalium hydrocarbonat a kereskedésben  igen  tisz tán  kapható , k r is ­
tályv izet nem  tartalm az, a levegőn úgyszólván sem m it sem  változik 
é s  eg y en érték sú ly a  (100) nagy .
A  kalium hydrocarbonat norm al és 1/io norm al o ldatával v ég ez­
tem  k ísérleteket. Ez o ldatok egyszerűen  ú g y  készülnek , hogy  100, 
ille tő leg  10 grm . tiszta kalium hydrocarbonato t pontosan  lem érünk és 
anny i vízben oldjuk, ho g y  az oldat 1000 cm 3 legyen . Az ásv án y ­
savak  (sósav, kénsav  és salétrom sav) m eg titrá lásá ra  ez o ldatok fe le tte  
alkalm asak, de a phosphorsav  és organ ikus savak  m eg titrá lására  
nem  valók.
Ez oldatokkal, m int nag}^ számú gondos k isé rle t alapján m eg ­
győződtem , igen  pontos m éréseket vég ezh etü n k  ; m int bizonyító k í­
sérle tekre  e helyen  csak  n ehánynak  m egem lítésére szorítkozom:
Sósav. A m m oniam entes h íg  sósavban a  hydrogench lo rido t ezüst - 
chlorid  a lak jában  súly  szerint m eghatároztam  ; 3 '75i és 3 7 5 2 0/0-°snak 
találtam .
* Math, és természettud. Ért. VI. köt. 119. 1.
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Kénsav. A  h íg  kénsav  próbájából baryum sulfa t alak jában  válasz­
to ttam  le a k én sav a t; 5-190 és y i8 6 °/0 H ^ S O ^-a t találtam .
Salétromsav. H íg  salétrom savat norm al ka lium hydroxyd-o ldatta l 
(indic. lakmusz) m e g titrá lta m ; 6793, 6776  és 6 '8 i3°/0 H N O t -at
találtam .
A  kalium hydrocarbonat o ldattal való  m egtitrá lás a következő 
eredm ényekhez v e z e te tt:
N o rm ál K H C 03 o ld a tta l */,0 n. K H C O z o ld a tta l
10 k ísé rle t legnagyobb  e l té ré s  5 k ité r le t legnagyobb  e lté rés
közép érték e  a  k . é.-tö l k ö zépértéke  a  k . é . 'tö l
Sósav 3758 —{— o'o 1 2 , — o-oo8 3755 + 0 -0 0 7 , — 0-005
K én sav  5-185 + 0 - 0 1 3 ,— 0-015 5 'i86  + 0 -0 1 7 , — 0:013
Salétrom sav  6-794 + 0 - 0 2 4 , — 0-017 6-794 +  o -ooó ,— 0-008
M int e táb lából lá thatjuk , az e redm ények  igen  pontosak, és ig y  
n ag y o n  ajánlhatom  a t. szak társaknak , hog3r a könnyen  előállítható  
és jól e lta rth a tó  kalium hydrocarbonat-o ldato t, savm érő fo lyadékul 
használják.
A  l e v e g ő b e n  l é v ő  ú j  e l e m r ő l .
A  »B ritish  A ssociation«-nak m últ év  folyam án m eg ta rto tt oxfordi 
congressusa alkalm ával a chem iai szakosztály  sok érdekes felolvasása 
között eg y ik e  volt a legm eg lepőbbeknek  lord R a y l e i g h  és R a m ­
s a y  értes ítése  * az á lta luk  a levegőben  fölfedezett új elemről.
L ord  R a y l e i g h  u g y an is  m ár rég eb b en  tapasz talta , ho g y  d a ­
czára m inden elő v igyáza tnak  a levegőből előállított n itrogen  k ö rü l­
belü l o-5°/0-kal nagyobb  sűrűségű  a  chem iai úton előállíto ttnál. Ez 
a rra  a gondo latra  vezette őt, ho g y  a levegőben  valószínűleg a n itro ­
g én n é l nagy o b b  m olekulasúlyú és chem iailag  m ég indifferensebb 
gáz is fog laltatik . Ez irán y b an  azután R  a m s a y-vel eg y ü tt k ísé rle ­
te k e t végzett.
A  levegőből az o x y g en t lúgos pyrogallo l-o ldattal v ag y  izzó 
rézzel elvonva, n itrogén t á llíto ttak  elő. Az így  előállíto tt n itro g én t 
izzó m agnesium  forgácson vezették  át, m elv  azt m agnesium nitrid  k é p ­
ződése közben elnyeli. Ez alkalom m al m indenkor ig en  közel állandó 
m en n y iség ű  gáz m arad t vissza.
H asonló  eredm ényhez ju to ttak  ak k o r is, ha  a levegő t felesleges 
o x y g en n e l keverve, a g ázelegyen  elektrom os szik rákat u g ra tta k  át. 
Ily en k o r a n itrogen  o x y d á ló d ik ; az oxydatio  te rm ék ek et kalilúg-- 
g a l e lnyele tték . Az elektrom os szik rák  ha tásának  add ig  te tté k  ki 
a gáze legyet, m íg a k ev e rék  té rfo g a ta  többé nem  változott. E k k o r 
az o x y g en t lúgos pyrogallo llal (más ese tb en  phosphorral) elnyele tvén , 
m e g k ap tá k  a kérdéses gázt.
* Chem. News. 70. 87.
3 2 A LEV EG Ő BEN  LÉVŐ Ú J ELEM RŐL.
E  gáznak  a m ennyisége csekély  ; a levegőnek  mindössze O'760/n-á t 
teszi. M indam ellett R a m s a y  belőle körü lbelü l ioo  cm 3-t állíto tt 
elő s főbb sa já tság a it is R  a y  1 e i g  h-vel eg y ü tt m eghatározta . H ydro- 
g en re  vonatkozta to tt sű rű ség e  ig'O6. S zik raspectrum át a n itrogen  
vonalaitól eltérő k ék  vonal je llem zi; a  spectrum  különben  inkább a  
fém ek spec trum ára em lékeztető. Szerzők a spectrum  ez egye tlen  vona­
lából a rra  következ te tnek , h o g y  itt eg y  új elem i testte l van dolguk, 
a m ely m ég a n itrogénnél is hatásta lanabb , s a m elyet valószínűleg 
épen  hatástalanságba folytán  nem  sikerü lt m indeddig  fölfedezni. A 
szerzőktől »A rgon«-nak  nevezett elem atom súlya a  fluor és a natrium  
közé esik és íg y  nem  volna beilleszthető a M e n d e l e j  e f f - fé le  ren d ­
szerbe.
T ám ogatja  ném ileg az új elem létezését J. D e w a r *  k ísérlete  
is, k i azt tapasztalta , h o g y  a levegőből — 2oo°-on való fo lyósításkor 
feh ér poralakú tes t válik  ki, m ely a fo lyadékot kissé zavarossá teszi. 
U g y a n  m ár ő m ag a  m egjegyzi, h o g y  lehetséges, h o g y  ez m inden 
előv igyázat daczára a levegőben  m arad t CO., és n itrogenoxydoktó l 
szárm azik, annyival is inkább , m ert eg y  ig atom súlyú gázn ak  frac- 
tio n á lt e lpáro log ta tással a  n itrogén tő l e lválaszthatónak  kellene lennie, 
ho lo tt ez neki sem m iképen sem sikerült.
U gyancsak  ő v e te tte  fel az eszmét, ho g y  ez »elem«, talán a 
n itrogénnél oly viszonyban van, mint az oxy g en n e l az ozon, vagy  a 
sá rg a  phosphorral a vörös, vagy is a n itrogen  allo trop m ódosula­
tán ak  tekintendő. íg y  azután talán  nem  is fordul elő a levegőben, 
hanem  csak az elválasztására irányuló m űveletek  fo ly tán  k e le t­
kezik.
Ú jabban u g y an csak  J. D e w a r  ** condenzálására és e lp áro lg á­
sára  nézve összehasonlította a levegőből és a n itrogenoxvdból elő­
állíto tt n itrogént. M indkét gáz folyósításakor egym ástó l m eg nem 
különböztethető, nem  zavaros folyadékot kapott. H a  azonban akár a 
levegőből való, ak á r a chem iai úton előállított n itro g én t izzó m agne- 
sium on vezette keresztü l, a m egsűrítéskor áttetsző k ris tá ly o k  is vál­
tak  ki.
Az új gáz lé tezésének  kérdése teh á t m ég k o rán t sincs eldöntve. 
R a y l e i g h  és R a m s a y  a napokban  te ttek  közzé ú jabb  ada tokat 
az új elem ről a »R oyal Society« ülésén. Ez ad a to k a t u g y an  a Tim es 
nyom án a napi lapok  is közölték, hanem  tudom ányos folyóiratban 
edd ig  nem  je len tek  m eg.
* Chem. News. yo. 87.
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A Természettudományi Társulat kiadványaiból kaphatók:
Évkönyvek, I I I .  és IV . kö tet i forintjával. 
Közlöny, I., V. és V I. kö tet I forintjával. 
Természettudományi Közlöny, Pótfüzetek­
kel, I — X X V I. kötet 1869— 1894. Á ra  92 frt. 
Pótfüzetek a Term. tud. Közlönyhöz, 1889— 
1894 évfolyamonként 1 frt.
Népszerű Természettudományi Előadások 
Gyűjteményéből kaphatók  még a következő 
teljes kö tetek: V I., V II., V III ., IX ., X . k ö te t; 
egy-egy kötet ára kötve I frt 90 kr. — Az 
első öt kötetből pedig kaphatók még a követ­
kező számú füzetek : I., 2., 3., 4., 6., 7., 10., 
I I . ,  12., 13., 14., 25., 26., 27., 29.
M on ográfiák  és egyéb  k i a d v á n y o k :
Bartsch, A  sodró-állatkák. T agoknak I frt 50 kr. 
BékeSSy, Tejgazdaság, sajtkészítés. 202 rajz. 2 frt. 
Csailády-PlÓSZ, A  borászat könyve. 47 rajzzal. 
4 frt. Tagoknak 3 frt.
Czógler, Fizikai egységek. Bolti ára 2 frt, 
tagoknak I frt 50 kr.
Daday, Cladocerák magánrajza. 4 táblával. 2 frt.
— A  M yriopodák magánrajza. 4 táblával. 2 frt.
— A  magyar állattani irodalom  1881 -tői 1890-ig. 
Bolti ára 2 frt, tagoknak I frt 50 kr.
— R ovartani műszótár. 70 kr. Tagoknak 50 kr. 
Elltz, Véglények. 1 köt. 6 frt. Tagoknak 4 frt. 
Filarszky, Charafélék, 2 frt. Tagoknak 1.50 kr. 
iifCgUSS, Összegyűjtött értekezései. 2 frt 50 kr. 
(irilbcr, Útm utatás helymeghatározásokra. 2 frt. 
Hazslinszky, Magyar bírod, zuzmóflórája. 2 frt.
— A  magyar birodalom mohflórája. 2 frt. 
Hegyfoky, A  májushavi m eteorológiai viszonyok
Magyarországon. 2 frt 50 kr. Tagoknak 2 frt. 
Henscll, Talajmívelés. 117 r. T agoknak 1 frt 50 kr. 
Hcrmnn, Magyarország pókfaunája. 3 kötet, 10 
táblával (csak a II . és III . kö tet kapható 8 írtért).
— A  magyar halászat könyve. I., II . köt. 200 
rajzzal és 21 műlappal. Fűzve 12 frt.
— Petényi élete, arczképpel és színes táblával. 
Bolti ára 4 frt, tagoknak 3 frt.
lnkey, Nagyág földtani és bányászati viszonyai.
23 rajzzal. 2 frt 20 kr. Tagoknak 2 frt.
KosulÚliy, Magyarország dohányai. II ., I I I .  rész 
I írtért. Ungarns Tabaksorten. 60 kr. 
Kreimer, Dobsinai jégbarl. 6 sz. tábla. I frt 50 kr. 
László, Agyagok chemiai elemzése. 50 kr. 
Lengyel, Tárgym utató a Term . Társ. folyó­
iratának 25 kötetéhez. Á ra  I  frt.
Petrovits, Homoki szőlők telepítése és művelése. 
I frt 70 kr. társulati tagoknak I frt 20 kr. 
kötve 40 krral drágább.
Pungur, A  magyarországi tücsökfélék term é­
szetrajza. 2 frt 50 kr., tagoknak 2 frt. 
Sehenzl, M eteoritek. 2 rajzzal. 10 kr.
— Magyarország földmágnességi viszonyai. Bolti 
ára 9 frt. Tagoknak 7 frt.
— Útm utatás földmágnességi helym eghatározá­
sokra. 113 rajzzal. 2 frt.
Simoilkai, E rdély edényes flórája. T agoknak 4 frt. 
Szilasi, Czukrok, czukros anyagok stb. Á ra 
I frt 50 kr., társulati tagoknak I frt. 
Szinnyeí, Magyarország term. tud. és math, 
könyvészete, 1472-től 1875-ig. (Száz arannyal 
jutalm azott pályamű.) 4 frt.
Stahlberger, Á rapály a fiumei öbölben. 2 frt. 
Ulbricht, A datok  a must- és borelemzés m ód­
szeréhez. I frt.
Vállgcl, Á llatok  konzerválása gyűjtemények 
számára. Á ra  1 frt., tagoknak 70 kr.
T erm észe t tu d .  K ö n y v k i a d ó - V á l l a l a t : 
Smith, A tápszerekről. (2 frt 50 kr.)
Terin. tud. előadások. (2 frt 25 kr.)
Johnson, M iből lesz a termés. (2 frt 25 kr.) 
Reclus, Á  föld és életjelenségei. (2-ik kötet, 5 frt.) 
Erisniann, Népszerű egészségtan. (2 frt 50 kr.) 
Topinard, A nthropológia. (4 frt 40 kr.)
IV . cziklus (1881— 1883):
Czógler, A  fizika története életrajzokban. 2 köt. 
23 arczképm elléklettel.
Emery, A  növények élete. 432 képpel és mű- 
lappal.
Darwin, A z em ber származása. 2 köt. 8 rajzzal. 
Öt kötet kötve bolti ára 24 frt, tagoknak 18 frt.
V. cziklus (1884— 1886):
Guillemill, A  mágnesség és elektromosság. 579 r. 
Lóczy, K h ín a  és népe. 200 rajzzal és térképpel. 
Herman, A  magyar halászat könyve. 2 kötet 
290 eredeti rajzzal és 21 műlappal.
Négy köt. kö tve,bo lti ára 24 frt, tagoknak 18 frt.
VI. cziklus ( l 8 8 j — 1889)
Krümmel, A z óczeán. 66 rajzzal.
Ilosvay, A  chem ia alapelvei. 70 rajzzal. 
Herman, A  halgazdaság. 43 képpel.
Kirándulók zsebkönyve. 70 rajzzal.
Heller, Az időjárás. 31 rajzzal.
Darvai, Ü stökösök, meteorok. 58 rajzzal.
Hart mail ll, A  majmok. 57 rajzzal. 
Csopey-Kuppis, Világforgalom. 131 rajzzal. 
Lllbbock, A  virág, termés, levél. 122 rajzzal. 
Ilouzeau, A  csillagászat története. 5 rajzzal. 
Sillionyi, A  sarkvidéki fölfedezések. 51 rajzzal 
Rudolf trónörökös, Tizenöt nap a Dunán.
12 kötet kötve, ára 24 frt, tagoknak 18 frt. 
V lí- ik  cziklus (18g o — l8g2) :
Schmidt, A  drágakövek. I., I I . kötet, 53 rajzzal 
Got hard, A  fotográfia. 40 rajzzal.
KcclllS, A  hegyek története. 18 rajzzal.
Heller, A  physika története a X IX -ik  század­
ban. I . kötet, (II. kötet ajándékul utólag). 
Emlékkönyv, a K ir. Magy. Term észettudo­
mányi T ársulat félszázados jubileumára, 150 
szövegbeli és 6 tábla rajzzal.
Hrehlll, Az északi sarktól az egyenlítőig ; nép­
szerű előadások gyűjtem énye; 37 képpel és 
17 m űlappal.
Wartha \ r., Az agyagáruk technológiája.
9 kötet, kötve ára 24 frt, tagoknak 18 frt. 
V III. cziklus (1893— 1895):
Hcrmnn 0 ., A z északi madárhegyek tájáról, 
75 képpel, 3 színes tábla.
Szabó J . ,  E lőadások a geológia köréből. 201 
képpel és m űlapokkal.
De Candolle, Term esztett növényeink eredete. 
64 képpel.
Reclus E., A  p atak  élete. 16 képpel.
(É v i  d í j  6 f r t . )
A Chemiai alapra és a Chemiai Folyóiratra a következő aláíróktól érkeztek be a d ijak:
(1895. február 1i-ig.)
Ágoston Gyula, Bajai cist. főgimnázium, Bakó 
Sándor, Bakóczi János, Baranyi Balázs, Bayer 
György, Beck Béla, Beller Jenő, Bencsik Lajos, 
Benedicty Gyula, Beregszászi reáliskola, Bertalanffy 
Viktor, Berthóty K ároly, Borostyáni Béla, Bricht 
Lipót, Brunkala József, Budapesti V I. kér. R eál­
iskola, Beliigyminiszt. egészségügyi osztálya, Cor- 
nides K ároly, Csippék János, Csopey László, 
Isulak Lajos, Czingell László, Dapsy Viktor, 
Dévai állami főreáliskola, D unky Ferencz, Ernyei 
Ödön, Fábry Emil, Faigei Károly, Farkas Sán­
dor, Fejős Dezső, Freyseysen Virgil, Forster 
István, Földváry Vilmos a lap ítványu l é. p . lOO f r t ,  
Führer Andor, Füleky P á l, Gálffy Endre, Galló 
Samu, Géczy Flóris, Gergelyi Ferencz, Glöckner 
Soma, Grittner A lbert, Györffy Miksa, Győri 
főreáliskola, Győrke Lajos, Halász Árpád, Halász 
János, Hankóczy Ede, Harsányi Dezső, Herchl 
János, Hollós László, Honthy H orthy Dezső, 
Horváth K álm án (Kaba), Huba Lajos, Hucht- 
hausen Vilmos, Ilosvay Lajos a lapítványul 100 f r t , 
Jakab István (Szt.-Endre), Járm ay G yula ala­
p ítvá n yu l IOO f r t , K abdebó Lajos, Kárm án 
Mór, K ellner Károly, K erkápoly Gyula, K é s­
márki evangélikus lyceum, Keszthelyi gazdasági 
intézet, K irchknopf András, K im er Sándor, K och 
Ferencz, Koczevszky Adolf, K ohut Pál, Kovács 
Béla (N.-Várad), Kovács József (Buda), Kováts 
Sándor (Kőszeg), Körm öczi pénzverő hivatal, 
Kőrös Lajos, Lamos Lajos, Laurenszky István, 
Lázár Tibor, Lehóczky István, Leipniker Ernő,
Losonczi áll. főgimnázium, Maly János, Mark 
j Géza, Matej ovszky Szaniszló, Meák Gyula, Ment- 
] ler Károly, Messinger Károly, M iller Gyula, Mo- 
kos K ároly, M oldoványi Sándor a lap ítványát 
100 f r t , M olnár Győző, Mózer B., Mura Fülöp, 
Münnichshöfer Károly, Neumann Jenő, N eum ann  
Zsigmond a lap itványúl WO f r t , Novák József, 
Nyilasi Ernő, Nyiry György, Oláh Gyula, Orient 
Gyula, P app  Károly, Parajdi sóbányahivatal, P iltz  
Endre, Pongrácz Géza, Potássy János, P riegl 
György, Puutigam  Rezső, R abi Jenő , Rappens- 
berger Vilmos, R éthy  Béla, R icgler Sándor,
I Rombauer E m il alapitványúl WO f r t , R ónay 
I Antal, R ósa  Lajos, Rosszberger József, Ruzsitska 
Béla, Sailer Dénes, Scherfel Aladár, Schmid- 
lechner K ároly , Schmidt Ágost, Schreiber A ntal, 
Skóff Ferencz, Strobencz Rezső, Szabó Béla (Buda), 
Szathmáry János, Szathmáry M ihály (Arad), Szé­
kely-K eresztúri állami tanitóképezde, Szilágyi 
Gyula (chem. Budapest), Szombathelyi polgári 
I  iskola, T akáts Benedek, Temesvári ipariskola,
I Than K ároly a lapítványul é. p . WOO f r t , Thom ka 
László, T rautsch Ede, Tschida Emil, Tom bor 
Győző, Tóthfalussy Ödön, Török Gyula, Török 
Lajos, Udránszky László, Ujváry Mihály, Urszi- 
nyi László, Vámos Dezső, Vásárhelyi Imre, Vá- 
sony Lajos, Vécsey Géza, Viciu Em il, V itái Jenő, 
Veoreos E lek , W aligurszky A ntal, W artha Vincze 
a lap itványúl é. p . 100 f r t ,  W olf Árp. W o lf Gyula, 
Zalatnai M. K ir. Főbányahivatal, Zwik K ároly.
Összesen 155-en.
M o n d a n i v a l ó k .
— A chemiai-ásványtani osztály 
január 29-iki ülésének tárgysorozata:
1. N e u m a n n  Z s i g m o n d ,  Egy vi­
tás borászati eset.
2. S z i l á g y i  Gy u l a ,  Schmidt- és 
Haensch-féle új polariméter.
3. B u c h b ö c k  G u s z t á v ,  A topli- 
czai ásványvíz chemiai analysise. (1. M. Ch.
F. 20. 1.)
Ez előadások után a szakosztály végleg 
megalakult; czíme ezentúl is : Chemiai- 
ásványtani osztály.
A szakosztály tisztikarát titkos szavazás­
sal (beadatott összesen 43 szavazat) meg­
választotta.
Elnök: T h a n  K á r o l y  (40 szava­
zattal).
Másodelnök: L e n g y e l  B é l a  (31 
szavazattal).
Jegyző: I l o s v a y  L a j o s  (32 szava­
zattal).
Helyettes elnök : K r e n n e r  J ó z s e f  
(26 szavazattal).
A M. Ch. F. szerkesztő bizottságába 
F r a n z e n a u  Á g o s t o n  is belépett.
— A »Chemiai Folyóirale.-xz. február 
n-ikéig 510 aláirás érkezett be. Az évi díjak 
legegyszerűbben posta-utalványon küldhetők 
a Term. Társulat titkári hivatalába (Buda­
pest, VII., Erzsébet-körút 1. sz.); az előfize­
tések nyugtató kimutatását mindig a folyó­
irat borítékán fogjuk közölni.
— Munkatársaink a szerkesztőségi ügyek­
ben szíveskedjenek egyenesen a szerkesztő­
höz, Dr. W i n k l e r  L a j o s  egyetemi m.- 
tanárhoz fordulni (Budapest, Muzeum-körút 
4, I-ső chemiai intézet). A lap részére szánt 
dolgozatokat, kérjük a papirosnak csak az 
egyik oldalára írni, lehetőleg röviden és 
olvashatóan. A M. Ch. F. minden — 
január l-je óta Magyarországon megjelent — 
dolgozatot röviden ismertetni szándékozik. 
Ezért kérjük t. munkatársainkat, hogy bárhol 
is jelen meg tőlük hazánkban dolgozat, arról 
a lap szerkesztőségének referátumot bekül­
deni szíveskedjenek.
—- A Ch. F. több aláírójának kérdésére 
válaszolólag megjegyezzük, hogy a Kir. M. 
Természettudományi Társulat tagjainak so­
rába bármikor be lehet lépni; hozzá egy tag 
ajánlása szükséges, mely levelező-lapon rövi­
den tartva a titkársághoz küldendő. A vidéki 
tagok 3 irtot, a fővárosiak 5 frt évi díjat 
fizetnek, a melynek fejében a havonként 
negyedfél nyomtatott ívre terjedő »Ter­
mészettudományi Közlöny« jár. Azonkívül a 
tagsági oklevélért egyszer mindenkorra 2 frt 
fizetendő. —- A pártoló tag 200 frt, az örö­
kítő tag helyben 100 frtot, vidéken 60 frtot 
fizet alapítványul a társulat pénztárába.
A  Pesti L loyd-társulat könyvsajtója (felelős vezető : M üller Ágoston), Dorottya-utcza 14. sz.
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I. KÖTET. 1895. MÁRCZIUS 3. FÜZET.
A  p y r i t  k é n t a r t a l m á n a k  m e g h a t á r o z á s á r ó l .
D r . A sbó th  SAn d o r  tanártól.
(A chemiai.ásványt, értekezleten bemutatta I l o s v a y  tanár 1895. február 26-án.)
G y ak ran  van alkalm am  a közel fekvő bazini p y rit-b án y ák b ó l 
származó p y ritek e t elemezni, ezért rég i tö rekvésem  oly m ódszer b ir ­
to k áb a  ju tn i, a mellyel lehető  rövid idő a la tt is pontos eredm ény t 
é rh e tek  el. U tóbbi hónapokban  k é t m ódszert közöltek, ezeket k i­
p róbáltam  és a F r e s e n i u  s-féle m ódszerrel összehasonlítottam .
E  m ódszerek egy ike F r a n k  J o h n s o n - t ó l  származik.* Azon 
h ibát k ikerü lendő , mondja J o h n s o n ,  a  m ely a kénsavnak  chlor- 
baryum m al való leválasztásakor vas-sók je len lé tében  beáll, a k ö v et­
kezőképen  já ru n k  e l : A  vizsgálandó p y ritb ő l lom bikban 1 gram m ot 
25 cm 3 salétrom savval (valószínűleg concentrált) leöntünk. 1/i  ó rá ig  
állni hagy juk , azután i'5  gr. kalium ch lo ratta l 1/i  óráig  m elegítjük, 
v ég re  a fo lyadékot b eszárítju k ; a m aradéko t 20 cm 3 sósavval ú jra  
beszárítjuk . A  m aradékra ism ét 20 cm 3 sósavat öntve, az o ldato t 
fe lére  bepáro log ta tjuk , 50 cm 3 vízzel e legy ítjük , m egszűrjük és a  
szűrőt jól u tána m ossuk. A  szüredéket a mosó folyadékkal eg y e ­
sítve 200 köbcen tim éterre  h íg ítju k  és i ‘5 g r. natrium hypophosphit- 
ta l ad d ig  m elegítjük, m íg a fo lyadék elszíntelenedik. E fo lyadékból 
a k én sav a t a szokásos módon leválasztjuk.
E n  az elő írt módszertől anny iban  tértem  el, hogy a p y rite t 
a salétrom savval nem  lom bikban, hanem  főzőpohárban öntöttem  le, 
továbbá, h o g y  a p y rite t előbb vízzel bo ríto ttam  el, s csak azután 
öntöttem  rá  a salétrom savat, s végül, h o g y  a fo lyadékot nem  200, 
hanem  250 cm 3-re h ig íto ttam . Főzőpoharat azért használtam , m ert 
belőle, főleg h a  a p y rit nem  oldódik teljesen, az oldatot és c sap a­
dékot k ö nnyebben  el lehet tá v o líta n i; vízzel azért öntöttem  le a 
p y rite t, m ert h a  a  töm ény salétrom sav a p y ritte l közvetlenül é rin t­
kezik, a h a tás  heves, a kén nagyobb  darabokban  válik  ki, és az 
oxydálása nehezen m egy végbe.
* Chemiker-Zeitung. 1894. 26. 283. 1.
Chem iai fo lyó irat. I . k. 1895.
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A baryum sulfa t csapadék  fölé félnapi állás közben lilaszínű 
réteg- rakódik  l e ; a kiizzított csapadék rozsdavörös színű és phosphor- 
savat, meg vasat tartalmaz. K ü lönben  a n y ert eredm ény  a valódi 
é r ték e t, különösen h a  a p y ritb en  sok kén van. e lég  jó l m egközelíti.
A  m ásik m ódszer a  M. H o e h n e l -  C. G l a s e r - f é l e .  
M.  H o e h n e l  a  p y rit ox idálására  új m ódszert közölt.* E  m ód­
szert G l a s e r  m egvizsgálta**  és a következő m ódosítással a ján ­
lo tta  : o'5 gr. p y rite t 5 g r. natrium superoxyd  és 4 gr. natrium - 
carbonat keverékével n ikkel-tége lyben  összeolvasztunk. A tégely  
kim élése v ég e tt G l a s e r  ajánlja, hogy  10 perczig  oly kis lán g ­
g a l m elegítsük, m ely éppen  elégséges, ho g y  a töm eg  a tégelyben  
m egpuhuljon és összeessék. M ost 15— 20 perczig  teljes B unsen-lánggal 
hevítjük , s a végén  a hő t anny ira  fokozzuk, h o g y  a m egolvadt 
töm eg  hullám zó m ozgásba jöjjön. A  tég e ly  k ihűlvén , az olvadékot 
m elegvízzel kioldjuk, m egszűrjük és a szüredéket brom os sósavval 
m .egsavanyitva add ig  forraljuk, m íg a bróm  feleslegbe teljesen eltávo­
zik. Ebből az oldatból a kénsav  közvetlenül leválasztható. A  módszer 
e lég  m egközelítő eredm ényt ad.
Ö sszehasonlításul szolgált a F r e s e n i u  s-féle*** módszer, a mely 
ab b an  áll, h o g y  o-5 gr. p y rite t 10 gr. kalium nitrat-natrium carbonat 
k ev e rék k e l (a m ely 2 rész natrium carbonat és 1 rész kalium nitratbó l 
áll) p la tina-tége lyben  összeolvasztunk, az o lvadékot vízzel kilúgozzuk, 
m egszűrjük és a szüredéket sósavval kétszer beszárítjuk, azután só­
savval e legy ítve  újból m egszűrjük, a szűrőt vízzel jól u tána m ossuk 
és a szüredékből a k én sav at szokásos módon leválasztjuk.
E  m ódszereket selm eczbányai és bazini p y ritte l p róbáltam  ki. 
A  selm eczbányai p y ritb ő l tiszta k ris tá ly o k a t választo ttam  ki, m íg a 
bazini p y rite t a k isérő  kőzettel eg y ü tt törtem  össze, előbb aczél-, 
azu tán  ped ig  achat-m ozsárban. A J o h n s o n  és H o e h n e  1- Gl a s e r -  
féle m ódszernél a p y rite t vásznon nem  kell átszitálni, ellenben a 
F r e s e n i u  s-félénél ez szükséges.
A  kénsavas baryum -csapadéko t igen jól s ikerü l leválasztani és 
leszűrni, h a  a k én sav a t tartalm azó fo lyadékot előbb felforraljuk és a 
baryum chlorid -o ldato t szintén forrón öntjük hozzá, s m ost m ég ’ igen 
kis lán g g al az egészet ad d ig  m elegítjük, m íg a  keletkezett csapadék  
leülepedik, ille tő leg  m íg  a fölötte álló  fo lyadék m egtisztul. Az így  
leválasztott csapadék  nagyszem ű, jól szűrhető és könnyen m osható.
F r a n k  J o h n s o n  m ódszerét az em lített m ódosításokkal h a j­
to ttam  végre , de leválasztottam  a kénsavat közvete tlen  a vaschloridos
* Arch. Pharm. 1894. 232. sz. 222. 1.
** Chemiker-Zeitung. 1894. 75. sz. 1448. 1.
*** Fresenius Quant, chemisch. Analyse. 3. kiad. I I . köt. 459. 1.
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oldatból na trium hypophosph it hozzáadása nélkül is és egyszer u g y an ­
csak  ilyen oldatból előbb a v asa t am m onium hydroxiddal e ltáv o lí­
to ttam , s akkor választottam  le a kénsavat. Az eredm ények  a követ­
kezők  voltak  :
selm eczi p y r itb e n  b az in i p y r itb e n
F r e s e n i u s  módszere szerint a kén 49'5 i % 30-83 %
J o h n s o n  » » » I. 49-32 » 31 '5 3 »
» II. 49'32 » —
J sz. natrium hypophosph it nélkü l 47'95 > 30'23 »
> a v asa t előbb am monium-
h ydroxydda l eltávo lítva — 3078  »
A  selm eczi p y ritnél az e redeti J o h n s o n  és a  F r e s e n i u s  m ód­
szere szerint ta lá lt eredm ények  e lég  jól összevágnak, m íg a bazininál 
J o h n s o n  m ódszere szerint körü lbelü l 0 7  ° 0-kai tö b b  kén t találtam . 
E n az eredm ények  m egegyezését, ille tő leg  eltérését ú g y  m agyarázom , 
h o g y  hasonló körü lm ények  között a baryum su lfa tta l a n a triu m ­
hypophosph it rovására  m indig u g y an an n y i vas v á lik  le. A zonban a 
baryum sulfa t o ldhatóságát vaschloridban  a natrium hypophosphit nem 
akadályozza m eg s ígj- lehetséges, h o g y  a két h ib a  egym ást k i­
eg y en líti ; abban  az esetben, ha a p y rit k én tarta lm a nagy , az e red ­
m ény jó, ha  csekélyebb, m iként- ez a bazininál tén y leg  íg y  van, 
akkor az eredm ény szem betűnően m agasabb .
A  selmeczi p y rit elem zésekor 49-32 — 47-95 =  1 -37°/0 
A  bazini » . » 31-53 — 30-23 =  1-23 »
volna az a  vas- és phosphorsav-tartalm ú te s t m ennyisége, a m ely  a 
baryum sulfa t sú ly á t szaporította. M inthogy több vaschlorid  több  
baryum -sulfato t old, lehetséges, hogy  a selm ecziben összevágó, a 
bazin iban  nagyobb  kén tarta lm at ta lálunk.
E  felfogás he ly esség ét tám ogatja  azon körülm ény is, h o g y  ha 
az oldatból a vasat előbb am m onium hydroxyddal leválasztom , az 
eredm ény a  F r e s e n i u s  m ódszere szerint kapottal e lég  jól össze­
v ág  (30-83— 3078). T ekintve, ho g y  J o h n s o n  m ódszere van oly 
hosszadalm as és körülm ényes, m int a F r e s e n i u s  é, s eredm ényei 
nem m inden esetben m egbízhatóak, alkalm azását nem  ajánlom.
H o e h n e l - G l a s e r  m ódszerét szintén k ipróbáltam , de p á r ­
huzam osan csináltam  kénm eghatározást pusztán  sósav jelen létében  
brom  nélkül is.
K ién  a  se lm ec z i K é n  a  b a z in i
H a az oxydatió t brom m al fejeztem  be I.
pyritben 
4 9 ' 3  6 %
pyritben
31'5 90 1
II. 4 9 -1 7  » —
H a a brom ot e lhagy tam  ......................... 1. 4 8 ' 7 5  » 3 r 2 5 »
II. 4 8 -9 3  » —
t
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Az eredm ényekből kitűnik, h o g y  a brom  használata  szükséges, 
h o g y  a kén teljesen kénsavvá oxydálódjék . A  selm eczbányai pyrit- 
elemzési adata i egym ás között, valam in t a F r e s e n i u s  módszere 
szerint ta lá lt  eredm énnyel összehasonlítva, e lég  jó l egybe v ág n ak , a 
bazini p y ritb en  azonban valam ivel tö b b  kén t ta láltam . U tóbb i ese t­
ben  a kén tartalom  valószinűleg azért nagyobb , m ert a H o e h n e l -  
G l a  s e r  módszere szerint az olvadékból csinált o ldato t a m egsavanyítás 
u tán  nem  páro log ta tjuk  be, hanem  közvetlenül választjuk le belőle 
a  kénsavat, m iért is ha  a p y rit k ovasavat tartalm az, m int a  bazini, 
és a  kovasav  eg y  része o ldatban  m arad, ez a kénsav  leválasztásakor 
szintén leválik  és a baryum sulfa t sú lyát szaporítja. H a az oldatot brom os 
sósavval teljesen  bepáro log tatjuk , s a m aradék  oldatából választjuk 
le a kénsavat, e h ibát elkerülhetjük.
É rdekesnek  találom  i t t  m egem líteni, h o g y  a nikkeltégely, 
ha még oly tökéletes Bunsen-lánggal is hevítjük, minden olvasztás 
után sűrű koromréteggel vonódik be. E  jelenséget csak ú g y  m ag y a­
rázhatom  m eg, ha  felteszem , hogy  a n ikkel a gáz égésterm ékeit 
szénné reducálja.
A  H o e h n e l - G la s e r  m ódszere könnyen elsajá títható  és gyorsan  
eredm ényhez vezet, a m ennyiben  evvel 2 óra a la tt egy  k én m eg h a­
tározást elvégezhetünk, m íg  a több i m ódszerekhez leg a láb b  5— 6 
óra szükséges. Az elért eredm ény ugyan  nem  egészen pontos, de 
techn ika i elem zéseknél a kén tarta lom ban  0 5 °/0 kü lönbséget m egenged­
hetőnek  ta rtan ak . H a  azonban a H  o e h n e l-G  1 a s e r-féle m ódszerrel 
pontos eredm ényt ak a ru n k  elérni, az oldatot egyszer szárazságig’ 
kell páro log ta tn i, hogy  a kovasav  leváljék. M ég ez esetben  is szíve­
sebben használom  a H o e h n e  1- G l a s e r - ,  m int a F r e s e n i u s - f é l e  
m ódszert, m ert a finom p o rrá  dörzsölt p y rite t nem kell m egszitálni 
és az elemzés kivitele sem  oly körülm ényes.
Pozsony, 1895. jan u á r 23.
A  c y a n h y d r o g e n  o x y d a t i o j a  k a l i u m p e r m a n g a n a t t a l ,
D r . G y ő r y  Isx v Á N -tó l, b u d a p e s ti m . k ir . k e r té sz e ti ta n in té ze ti tan á r.
(A chem.-ásv. szak értekezleten bemutatta Ilosvay tanár 1894. okt. 30-án.)
A  M agyar O rvosi A rchívum  első évi folyam ában* D r. K o s s á  
G y ű l  á-tól eg y  értekezés je len t m eg, m elyben saját k ísérle te i alapján 
a  cyankalium m al való m érgezés ellenszeréül a kalium perm anganat 
h íg ab b  vizes o ldatát ajánlja. Ez értekezésében  föltételezi, hogy  a 
cyankalium  a perm an g an at h a tá sá ra  a szervezetre á rta lm atlan  v ag y
* M . O. A . 1892. I. évf. 443. old.
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legalább  nem  m érgező k a liu m cy an a ttá  a laku l át. Az értekezést olvasva, 
nem  ta rto ttam  valószínűnek azt, ho g y  a cyankalium  a fentforgó 
körü lm ények  között oly egyszerűen  és sim án átváltozna cyanattá , 
ezért azonnal k ísérle teket végeztem , m elyek  kételkedésem ben an n y ira  
m egerősíte ttek , hogy  azt a szerzővel közöltem , sőt k ísérleteim  e red ­
m ényei felől szóbelileg több Ízben tájékoztattam . M egfigyeléseim et 
akkoriban  elm ulasztottam  publicálni, a  m ennyiben azokat m ég későbbre  
ha lasz to tt k ísérletekkel összekapcsolni kívántam . M in thogy  p ed ig  
időközben külföldi tartózkodásom  a la tt ez irányban  D r. K ó s s a  m aga 
is k ísérle tek e t végzett és m egfigyeléseit ugyanazon folyóiratban* 
közölte, saját kísérleteim m el nem  lép n ék  a ny ilvánosság elé, h a  azok 
több  lényeges pon tban  el nem  té rn én ek  a Dr. K ó s s a  m egfigyelé­
seitől és következtetéseitől.
M indenek előtt m egjegyzem , ho g y  m ár rég eb b en  is többen  
foglalkoztak  e com plicált reactio  v izsgála tával. Ezek közül Dr. K ó s s a  
csak P  é a  n de St. G i 11 e s-t em líti m eg névszerint, a  ki a kalium - 
p erm an g an a t oxvdáló tu lajdonságairó l értekezve, m ár 1858-ban leírta,** 
h o g y  a cyanhydrogen  kénsav  je len lé tében  nem színteleníti el a  per- 
m anganato t, de alkali je len létében  e lég g é  változó m ennyiségét és 
an n ak  állandóan több  m int k é t aequ iva lensét redukálja. E bből k ö v e t­
kezteti, ho g y  a cyan h y d ro g en t a  perm an g an at lúgos o ldatban  cyan- 
savvá (illetőleg cyanattá) o x y d á lja : H C N - \ - 0 = C O N H . U g y an é  
kérd és m egoldásával C l o e z  és G u i g n e t  is fo g la lk o z tak ; szerin tük 
a cyanhydrogen  v ag y  a cyankalium  a  kalium perm anganato t m ár 
h idegen  reducálja. sőt a hatás term ékeibő l m indkét esetben  kristályos 
salétrom ot sikerült előállítaniok. É g j ' harm adik  k u ta tó : E r n e s t  
B a u d r i m o n t , * * *  a ki e k érd ést ig en  behatóan  tanulm ányozta. B. a 
cyankalium m al és k a lium perm anganatta l sem leges és savanyú o lda­
tokban  k ísérle tezett és ú gy  ta lá lta , ho g y  az elszíntelenedés m inden 
ese tben  bekövetkezik , de m eleg'ebb és töm ényebb oldatokban  g y o r­
sabban . ellenben több  vag y  kevesebb  kénsav jelen létében  jóval 
la s s a b b a n ; a h atás szerinte ak k o r éri el szélső h a tá rá t, m időn k é t 
aequivalens cyankalium ra öt aequivalens perm anganat van jelen . A  
k e le tk eze tt term ékek  pedig , h a  m inőségileg  nem  is, de viszonyos 
m ennyiségeiket ille tő leg  változók. E g y éb k é n t B. a következő te rm ék ek  
képződését constatá lta : carbam id, széndioxyd, salétrom ossav, sa lé trom ­
sav. sóskasav és hangyasav , továbbit a carbam id bom lása fo lytán
A
* U . a. 1894. I I I .  évf. 52—56. old.
Annales de Chimic et de Physique [3], LV. 389— 390.
*** Mónit, scientiíique [3], X . 472 : De Faction du permanganat de potasse sur le 
cyanure de potassion. — K ivonatosan: Jahresbericht, 1880. évf. 393.
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keletkező am m óniát. Az egyen letek . m elyekkel B. a h a tá s t kifejezte, 
a m a szokásos form ába á tirva , a k ö v e tk ez ő k :
4 K C N  +  K , AIn ,, ő>8 +  6 / / 2 O =  2  CO (N  f f 2) 3 +  2 Ä'3 CÖ3 +  2 K  OH
+  M n 20 3.H 20
I C C N + K M n , (JA -fi- II, (9 =  K . V 0 .2 -fi- /C  CO,  -fi- J /a a 0 ,.IL , 0  
4  K C N +  5 A', J / « ;, <9s -fi- 6 H a ( 9 =  4 KN O. ,  +  4 K 2 C Os +  2 Ä 'ö  H
+  5 J/« ., 0 .,.H„ O
B. m egjegyzi, ho g y  h an g y asav  és sóskasav  ta lán  csak savas 
o ldatban k e le tk e zn ek ; eg y éb k én t pedig’ a sóskasavat m in t calcium- 
oxalato t, a h an g y asav a t p ed ig  ú g y  ism erte fel. hogy  a keletkezett 
n itrite t felesleges carbam iddal és kénsavval elbontva, az oldatot le- 
destillá lta és a destilla tum ban a h angyasav  szag’á t és ezüstsót redukáló 
h a tásá t m egfigyelte. A  carbam id k im utatása és m eghatározása  czél- 
jából a lúgos oldatot sem legesítette , szárazra páro log ta tta , a  m aradékot 
borszeszszel k ivonta és a borszesz eltávolítása u tán  a  m aradékot 
y n itrá ttá  alak íto tta , m elyből az am m óniát lúgg'al elűzve, a  carbam idot
\  lúgos brom oldattal m int n itro g én t m érte m eg. B. számos kísérletéből
a rra  a következtetésre  ju to tt, ho g y  a p erm an g an at m ennyisége sze­
rin t a n itrat, n itrit és carbam id  m ennyisége is változik. T ovábbá, 
h a  sava t nem  használt, ak k o r a csapadékró l leszűrt lúgos o ldatban 
sok n itrite t és igen kevés carbam idet ta lá l t ; h a  ellenben kevesebb 
kénsavat alkalm azott, m int a m ennyi a cyankalium m al aequivalens, 
a n itrit m ennyisége fogyott, a carbam idé n ö v e k e d e tt; elegendő vagy  
túlsók kénsavval p ed ig  sem m i n itrite t se k ap o tt, de sok carbam idot, 
m elynek m ennyisége azonban a legjobb esetben — h a  a cyan- 
kalium ot és p e rm an g an ato t egyenlő  aequ ivalensek  szerin t a lk a l­
m azta — se érte  el a fenti egyen le t szerint képződhető  carbam id- 
nek  felét.
A  B. á lta l k im u ta to tt term ékek  közül Dr. K ó s s a  m egerősíti 
az ammonia, carbam id és carb o n at képződését és m egjegyzi, hogy  
m indezek az első sorban képződő cyansavas kálium  bom lási te rm é­
kei, m elyek a következő egyen le tek  érte lm ében  ke le tk ezn ek  :
G O N K  +  2 H 20  =  K I  ICO,, +  N IL  
2 C O N K  +  2 H , O =  K ,C O a +  CO(N/f , ) , .
T öbb term ékről Dr. K ó s s a  nem  tesz em lítést és ezért fö ltéte­
lezni kell, h o g y  o lyanokat nem  is talált. E g y éb irán t D r. K ó s s a  
több  rendbeli k ísérlet ú tján  m eggyőződött, h o g y  »a cyánkálium nak  
cyánsavas kálium m á való  á ta lak u lá sa  a p erm an g an át h a tá sa  a la tt 
sim án tö rtén ik  és a cyánkálium nak  egész töm egére vonatkozik , . 
M eggyőződött m ég arró l is, h o g y  a chem iai fo lyam at közben »sem 
form am idnak, sem oxam idnak  képzése nem  tö rtén ik , a m int erre
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A ttfie ld  dolgozata u tán , ki a h y d ro g én h y p ero x y d n ak  cy ánhydrogénre  
való h a tá sa k o r képződő term ékeket tanulm ányozta, gondolni lehetett«-
É n  k ísérleteim et nem  cyankalium oldattal, hanem  m inden ese t­
ben 2— 3°/0- os ism ert töm énységű  cyanhydrogeno ldatta l végeztem  
sem leges., lúgos és savas o ldatokban . Számos m eg'figyelésem  e red ­
m ényeit a következőkben foglalom  egybe. A cyanhydrogen  oxyda- 
tiója m ég  lehető leg  egyenlő  körü lm ények  között se m egy v ég b e  
teljesen eg y e n lő e n ; a m ennyiben ugyananny i k a lium perm anganat 
egyszer több, m ásszor kevesebb  cy anhydrogenre  h a t és a te rm ék ek  
re la tiv  m ennyisége is tetem esen ingadozik . Az  a rán y  m égis, m ely szerin t 
a h a tá s  többny ire  végbe m egy  a következő: 2 K C X : K i A'In.,0 A, 
vag y is 54 s. r. cyanhydrogen  316 s. r. perm anganato t re d u k á l; 
k evesebbet nem  igen, ellenben tö b b e t gyakran . A  h atás te rm ék e i 
között legállandóbban  van je le n : carbonat v ag y  széndioxyd, am m o­
nia, n itr it v ag y  n itra t és cyanat, m ely  csak savas o ldatban  nem  
keletkezik, illetőleg ilyenkor teljesen  elbomlik. Ezenkivül b izonyos 
körü lm ények  között kétségen  kivül keletkezik  oxamid  is, m ég p ed ig  
ese tleg  lényeges m ennyiségben. Ily  módon több  gram m ot á llíto ttam  
abból elő.
K ísérle te im et ném ely esetben  ú g y  végeztem , hogy  a h a tá s  u tán  
m aradjon kevés e lbon tatlan  perm an g an at, m elyet újólag hozzáadott 
kevés cyanhydrogennel bon to ttam  el, de tö b b n y ire  annyi cyan- 
h ydrogennel dolgoztam , a menn}ú a perm an g an ato t teljesen re d u ­
kálta . A hatás leg g y o rsab b an  — jóform án p á r perez a la tt és te tem es 
hőfejléssel — folyik  le tiszta c y a n h y d ro g en o ld a tta l; tovább  ta rt, ha  
azt előbb egyenértékű  k a lilú g g al elegyítjük , több  lúggal m ég tovább . 
De a legnehezebben  indul m eg és é r véget kénsav  je len lé tében , 
m elyből tú lsókat véve, a reactio  töm ény o ldatban  is csak 1/i  ó ra  
m úlva indul m eg és m ég 36 óra m úlva se ér véget.
A keletkezett te rm ék ek et részben  csak m egbecsültem , részben  
azonban — a m ennyire k iv ihetőnek  ta lá ltam  —  m ennyiségi ú ton  is 
igyekeztem  m eghatározni. A  b arn a  v ag y  fekete színű m angancsapa- 
dékról leszűrt o ldatot a mosóvizzel bizonyos té rfo g a tra  kiegészítve, 
eg y  részében a változatlanul m arad t cy an h y d ro g en t a L i e b  i g-féle 
m ódszerrel határoztam  m eg, m ásik  részében a  cyansavas kálium ot 
ezüstn itra tta l m értem  m eg, kalium chrom ato t használva ind ikátoru l. 
Ez eljárás, m int arró l előzetesen m eggyőződtem , nem  szo lgálta t 
ugyan  pontos eredm ényeket, sőt a valóságon m in tegy  i5°/0-ka l alúl 
m arad, m indam ellett képessé tesz a cyanat m enny iségének  m eg ­
becsü lésére és összehasonlítására m ég  cyanhydrogen  m ellett is, m e­
ly e t a L i e b i g  m ódszerével m eghatározva, könnyen  szám ításba és 
levonásba vehetünk . A  n itr ite t kénsavval jó l m eg sav an y íto tt h íg
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o ldatban  kalium perm anganatta l titrá lh a ttam , m ert ez a jelenlevő 
kevés változatlan  cy an h y d ro g en re  ily  körü lm ények  közö tt csak hosz- 
szabb idő m úlva hat. N itra t csak savanyú  o ldatban  képződik és 
ilyenkor n itrite t alig- v ag y  éppen  nem  találunk . S ajá tságos az oxam id 
keletkezése. Ezt csak ak k o r figyeltem  m eg, h a  a reactioban  se lúgot, 
se savat nem  alkalm aztam , és h a  eg y  m olekulasúly  =  316 s. r. 
p erm an g an a tra  leg a láb b  2 m olekulasúly =  54 s. r. cyanhydrogen  
vo lt je le n ; kevesebb cyanhydrogennel semmi oxam idot se kaptam . 
Az oxam id keletkezését könnyű  m eg fig y e ln i; h a  a h a tás  lefolyása 
u tán  a m agátó l m egm elegedett fo lyadékot leszűrjük, a filtratum ból 
csakham ar igen  apró oxam id kristálykálc válnak  k i ; de an n ak  főtöm ege 
m égis a m angancsapadék  közt m arad, m elyből — vízben a lig  oldható 
lévén -— csak forró vízzel vonható ki és ebből k ristályosán  csakham ar 
kiválik . H o g y  ez csak u g y an  oxam id, azt egész v iselkedése bizonyítja ; 
íg y  a többek  k ö z t : hevítve, vízre és cy an g ázra  b o m lik ; hydrolysis 
folytán oxalsavvá és am m óniává alak ítható  stb.
A  végzett k ísérle tekbő l kétség te len , hogy  erősen lúgos o ldat­
ban a cyanid  úgyszólván teljesen cy an a ttá  lesz, ellenben a m int a 
lúg  m ennyisége fogy, ú g y  a cy an a t m ennyisége is csökken ; sőt ha 
az o ldat savas, cy an at nem  keletkezik, v ag y  ta lán  képződik, de 
azonnal el is bomlik. L úgos o ldatban  kevés n itrit is képződik, sav a ­
n yúban  p ed ig  n itrat. Az am m onia jelenléte á llandónak  lá ts z ik ; de 
m ennyisége nem  nagy . O xam id csak ak k o r képződik, ha  1 mól. 
p e rm an g an a tra  legalább  2 mól. cyanhydrogen  van jelen  és az oldat 
sem  lúgos, sem  savas. E gyszerűnek  látszik a dolog, h a  feltesszük, 
ho g y  kezdetben  csak cy an a t képződik, és a többi te rm ék ek  ennek 
bom lása fo ly tán  á llanak  elő. Ez a felfogás a ca rb o n atra  és am m óniára 
könnyen és jogosan alkalm azható  m ert tén y  az, ho g y  a  kalium - 
cyanatból vizes o ldatban  kalium hydrocarbonat és am m onia kele tkez­
het, de m ár a n itrit, n itra t és oxam id képződését íg y  m agyarázn i 
nem  lehet. Ezek alig  tek in the tők  ú gy  mint m ásodrendű term ékek.
A  mi a  carbam id kele tkezésé t illeti, kétség te len , h o g y  h a  a 
h a tás  term ékeit — m int B a u d r i m o n t  te tte  — sem legesítjük  pl. 
kénsavval, a cyansavból könnyen kele tkezhet szénsav és ammonia, 
ille tő leg  am m onium sulfid, m ely a m ég változatlan -kalium cyanattal 
cserebom lásra lépvén : cyansavas am m onium , ille tő leg  ennek  isomerje 
carbam id  keletkezik . E bbő l m agyarázha tó  B a u d r i m o n t - n a k  ész­
lelete, hogy  lúgos o ldatban  a lig  keletkezik  carbam id, ellenben  kén­
sav  jelen létében  je len tékeny  m ennyiségű. E g y éb irán t lehetséges, hogy  
sem leges v ag y  lúgos o ldatban  is keletkezik  kevés carbam id. m elyet 
azonban nekem  ily ese tekben  izolálni nem  sikerült. A zt pedig , ho g y  
a h a tá s  term éke lúgos b rom oldatta l v ag y  n itritte l és savval n itro-
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g e n t fejleszt, d irect és kétség te len  b izo n y íték n ak  nem  tek in thetem , 
m ert a je lenlevő am m onia, am m onium sók és cy an a t a  tévedésre n ag y  
okot szo lg á lta th a tn ak , a m ennyiben az egy ik  v ag y  m ásik reagenssel 
m aguk is n itro g én t fejlesztenek. D r. K o s s á  am a m agyaráza tához, 
ho g y  a carbam id  a kalium cyanatból hydro lysis folytán keletkezik , 
részem ről azért nem  vagyok  hajlandó csatlakozni, m ert nekem  ily  m ódon 
carbam ido t előállítani nem  sikerü lt és á lta láb an  a cyansavas kálium  
o ldatá t sokkal állandóbbnak  találtam , m int azt közönségesen felveszik.
Mi m ódon keletkezik  az oxam id, m ely  A t t f i e l d  szerin t cyan- 
h y d ro g en b ó l és h y d ro g en h y p ero x y d b ó l szintén képződik, nem  á lla ­
p íthattam  m e g ; annyival kevésbbé, m ert nem  is m inden esetben 
képződik , hanem  csak  elegendő H C N  jelen létében . E zért képződését 
egyelő re  csak  ú g y  m agyarázhatom , h o g y  felteszem , m iszerint a  per- 
m an g an a t és víz ez esetben olyanform án ha tn ak , m int a hydrogen- 
hyperoxyd , t. i. 2 H C N  +  H^O  +  O —  C20 .2(N ,H i ).
Az azonban m indenek felett kétség te len , h o g y  a cyanhydrogen , 
v ag y  cyankalium  oxydatio ja  k a liu m p erm an g an atta l nem  ta rto z ik  azok 
közé a  h a tá so k  közé, m elyekről azt szoktuk mondani, h o g y  sim án 
folynak  le.
T a l a j v i z s g á l a t o k .
D r . V e d r ő d i V ik t o r t ó l .
A n ag y b án y a i gazdaság i eg y esü le t sző lőültetvényt létesítve 
ahhoz a  szom orú tapasz talathoz ju to tt, hogy  e szőlőtelepen a  vege- 
tatio  rendk ívü l silány.
Az eg y esü le t a vezetésem  a la tt  álló k ísérleti állom áshoz fo r­
dult, ho g y  az álta la  bekü ldö tt M -val és i?-vel jelölt ta la jo k at m eg ­
vizsgálva, m egállap ítsam , alkalm as-e a A-vel je lze tt rozsdaszínű talaj, 
a  szőlőtelep szürkés agyagnem ü és kőkem ény A -val jelölt ta la ján ak  
a  jav ításá ra .
A  chem iai v izsgála t ahhoz az eredm ényhez vezetett, ho g y  a 
bekü ldö tt A -va l és 2?-vel jelö lt ta la jo k b an  a  legfontosabb  növényi 
táp lá ló  anyagok , nevezetesen a phosphorsav , az am m onia és a  c a l­
cium  is teljesen h iányzanak , ille tő leg  oly csekély  m ennyiségben  fo r­
dulnak  elő, ho g y  csak azon kell csodálkoznunk, hogy  e ta lajokon 
m égis m utatkozott vegeta tio . Az a ta laj, m ely i?-vel van m egjelölve, 
o ldható növény i táp lá ló  anyagok  tek in te téb en  m ég  rosszabb az A -v  al 
jelölt jav ítandó  ta la jn á l; íg y  teh á t ezzel az A  ta lajt jav ítan i nem  lehet.
Az A  ta la jban  észlelt h ián y o k a t is tá lló trágyával és gyps-szel 
leh e t p ó to ln i; az esetben, h a  a k ö ltség  nem  jön tek in tetbe, az istálló ­
trá g y á n  k ívü l superphosphat is alkalm azandó.
4 2 KALECSINSZKY SÁNDOR
A  l ú g o s  k é m l ő s z e r e k  e l t a r t á s á r ó l .
K A L E C S IN S Z K Y  S Á N D O R tÓ l.
(Bemutatta a chem.-ásv. szakértekezleten 1893. márczius 28-ikán.)
Ism eretes, h o g y  a lúgos oldatok az üv eg ed én y ek e t m egtám ad­
ják  ; m ennyiség ileg  is m eghatározták , ho g y  a különböző töm énységű 
lúgos oldatok a különféle üvegekből m ennyit o ldanak  fel. Az e red ­
m ény azt m utatja, h o g y  a feloldott an y ag  mennyiségbe je len tékeny .
íg y  tehát, h a  lúgos kém lőszert ü v egedényben  ta rtu n k  el — m int 
azt rendesen tesszük  — úg y  az tisz tá ta lanná  válik  és pontos chem iai 
analysisekhez nem  használható. Ilyen  lúgos oldatok, a m elyek az 
üveget és porczellán t erősebben m egm arják : a K O  FI, KaOFF., 
(H±N)OH, N a,C O .,, K 2CO,,, [FFi N ) i CO._i stb. oldatai.
A  lúgos fo lyadékok e lta rtá sá ra  m ár jó ideje a következő szer­
kezetű  edény t használom  :
V ékony platina- v ag y  ezüstlem ezből kis p o h a rak a t készítettem , 
úgyszintén  keskeny  csöveket is. A  lúgos fo lyadékkal m egtö ltö tt 
po h arak at oly ü v eg p a laczk k a l vettem  körül, m elynek feneke le van 
repesztve, szélei p ed ig  sim ára csiszolva. A  palaczk  alja csavaros 
lem ezzel elzárható . E  lap ebonit-, üveg- v a g y  porezellánból való. 
A palaczk n y ak áb a  kétszer á tfú rt dugó van illesztve, az eg y ik  
fú rásba a m eghajlíto tt vékony platina- v ag y  ezüstcső, a m ásikba 
rövid  üvegcső van dugva.
K észülékünk te h á t közönséges fecskendő-palaczkhoz hasonló. 
Az üvegcsőbe való befúvással épen a szükséges m ennyiségű  oldatot 
szoríthatjuk ki. — Ú jabban  olyan fém edényekkel végzek  k ísérleteket, 
m elyek  belől ezüsttel, a ranynyal v ag y  p la tin áv al vannak  b ev o n v a ; 
ú g y  látszik, ho g y  lúgos folyadékok e lta rtá sá ra  ezek is be fognak  
válni.
A z  a r g o n r ó l *
Az arg'on sp ec tru m át C r o o k e s  b eha tóan  tan u lm án y o z ta ; a 
spectrum  az a lkalm azo tt áram  in tensitása  szerin t kétféle. Az egy ik  
spec trum ban  sok a vörös vonal, a m ásikban a k é k ; az előbbi spec- 
trum ot 80, u tóbb it 119 h atározo tt vonal jellem zi. E  kétféle spectrum  
26 vonala közös, valam ennyi vonal azonban az edd ig  ism ert elem ek 
vonalaitól eltérő.
* R a y l e i g h  és R a m s a y  értekezésének ismertetése, melyet a R oyal Society 
januárius 31-iki ülésén bem utattak; az előző füzetben »A  levegőben lévő ú j elemről« 
czímű referátum kiegészítéséül.
AZ A RG O N RÓ L.
A v ég zett k ísérle tekbő l k iderül, h o g y  az a rgonból közel har- 
m adfélszer annyi oldódik a vízben m int a n itrogénbő l. Szerzők ezt 
kü lönben  azzal is b izony íto tták , h o g y  a levegőből előállíto tt n itro ­
génnél vizet telítve , s azután az oldott gáz t a vízből k ihaitva, ezt 
a közönséges n itro g én n é l n ag y o b b  sű rűségűnek  ta lá lták .
K ritik u s pon tja  O l z e w s k i  szerin t — 121 C°, k ritikus nyom ása 
50'6 atm . F o rráspon tja  (barom eter á llása  740 mm.) —-187°. A  folyó­
s íto tt argon  sű rűsége i ‘5 körül van. P á r  fokkal az olvadás pontja 
a lá  hűtve k ristá lyos és jéghez hasonlóvá, erősebben lehűtve, m egfehé- 
red ik  és kevésbbé átlátszóvá válik . M egha tá roz ták , ho g y  minő sebe- 
séggel terjed  benne a hang , és ebből fajhőjét állandó nyom ás és 
állandó té rfo g at m ellett, ille tve ezeknek  v iszonyát k iszám íto tták , s 
ezt közel i'66  ta lá lták . E szám a g ázo k  k inetikai elm élete szerint 
a rra  m utat, h o g y  az argon  gáz összes energ iája  csupán a m olekulák 
transla to riu s m ozgásának  eleven ereje, vag y is a g áz  egy  atom os.
Avogadr& té te le  szerint m oleku lasú lyát a  hydrogenre vonat­
koztato tt sű rű ség  kétszerese adja, feltéve, h o g y  hódol a B o y l e -  
M a r i o t t e  és G a  y-L  u s s a c tö rvényeknek . H yd ro g en re  vonatkoz­
ta to tt sű rűségét közel 20-nak ta lá lták , és íg y  m olekulasúlya 40, 
m ivel ped ig  eg y  atom os, atom súlya is közel 40.
Szerzők m eg k isé rle tték  v eg y ü le te it előállítani, a mi azonban 
nem  sikerült. A  legeré lyesebb  tes tek  sem  h a tn ak  re á  m ég m eleg ítés­
k o r v ag y  elek trom osság  fe lhasználásával sem.
A  chem iai úton készült n itrogen  és o x y g en  elektrom os szikrák 
h a tá sá ra  egym ássa l egyesü lnek , és a te rm ékeket a  lú g  e ln y e li; ez arra  
m utat, hogy  az argon  nem, m int kezdetben  v é lték  a n itrogen  m ódo­
sulata, és nem  az elválasztására  czélzó m űveletek  végzésekor k e le t­
kezik. hanem  m ár eredetileg  a levegőben  van. Szerzők az argont 
egyelőre elemi tes tn ek  tek in tik , és A  b e tű t a ján lo ttak  jelölésére.
P. D.
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A  j o d o n i u m b a s i s o k r ó l .
E v eg y ü le tek re  vonatkozólag m últ év folyam án C h r .  H  a r  t- 
m a n n  és V.  M e y  é r n é k  három  értekezése je len t meg.* T ek in te tte l 
a  tá rg y  érdekességére  azokat k ivonatosan  m egism ertetjük.
Szerzők k iindu lva a benzolnak, jodo- és / öí/ ö-íö-szárm azékából ** oly
* Bér. d. Deutsch, chem. Gesell. 27 ; 426—432, 502— 509. és 1592 — 1599 1.
** A  benzol jodoso-származékát (6e H b . jfO) legegyszerűbben C. W illgerodt mód­
szere szerint állíthatjuk elő phenyl-jodid-chloridból (60 Hh . J  CI2), alkalilúggal. E  vegyidet 
tisztán előállítva amorph sárga színű tömeg. Oxydatioterméke a jodobenzol (Gs Ha . JO2), 
mely a jodobenzolból úgy állítható elő, ha azt 90 -  lOO°-on m elegítjük, avagy a jodosobenzolt 
vízzel ledestilláljuk. Petroleum aetherből tűalakú kristályokban válik ki.
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v eg y ü le tek e t á llíto ttak  elő, a m elyekben a jód  analog m ódon szere­
pel, m int a n itro g en  az am m onium basisokban.
Az előállíto tt jodonium basisok közül legegyszerűbb  összetételű 
a  következő : (6j; / / - ) ,  J . OH. E  v eg y ü le t legkönnyebben  ú g y  á llít­
ható  elő, h o g y  jodo- és jodosobenzol aequivalens m ennyiségeinek 
k ev e rék é t 3— 4 órahosszat nedves ezüstoxyddal rázzuk össze s a 
képződött fo lyadékot lefiltráljuk. A  filtratum ból, m ely a jodonium- 
basist tartalm azza, a jod ito t jodkalium m al k icsapjuk. M agát a hasist 
e jodidból nedves ezüstoxyddal ism ét leválasztjuk.
A  vízm entes hasisnak  előállítása m indeddig  nem  s ik e rü lt ; vizes 
o ldatban  azonban e lég  állandó. Az o ldat erős lúgos kém hatású. A  
jodid a m eleg ítésko r m ajdnem  teljesen m onojodbenzollá alakul. E  
sa já tság a  is m egerősíti fe lá llíto tt szöveti k ép le té t :
Q  " ,  
7 -  Q  H h 
7
a jodid sz. képlete
/  C, H h
7 - C ,H ;>
OH
a basis sz. képlete
A  basis neve az am m onium  szónak m egfelelően k é sz ü lt: diphenyl- 
jodonium -hxdroxyd.
A  diphenyl-jodonium  g y ö k  sói közül különösen a halogen  sók az 
ólom és ezüst m egfelelő sóihoz, ném ely tek in te tb en  pedig , a thallium éi- 
hoz hasonlók.
A  jo d id  (C6 Hj)^ J . J  forró borszeszből hosszú, kissé sárgás tü- 
a lak ú  k ris tá ly o k b an  válik  ki. A  chlorid (C6 H ) 2 J . Cl és bromid 
(6j; i / 5)2 J . B r  vízben oldható s csak concen trált oldatból k ristá ly o ­
sítható . A  tü a lak ú  k ristá lyok  színtelenek. M ind a három  só a m ele­
g ítésk o r ú g y  200— 250 C.° között m ajdnem  egészen simán a benzol 
m egfelelő m onohalogen-szárm azékává alakul.
A  carbonat vízben o ld h a tó ; az o ldat lúgos kém hatású. Szer­
zők a d iphenyl-jodonium gyök m ás sóit is előállíto tták , így  a nitrátot, 
a  sulfatot, az acetatot. —■ S árg a  kénam m onium  a basis oldatából poly- 
su lfidet: (Q  Hj)n J . S.A. 7  (Q  -^5)21 natrium m onosulfid ped ig  mono- 
szilfidet: ( ( j  Hj).2 J . S . J  (Cj, H r>)2 választ le.
A  szerzők előállíto ttak  továbbá olyan basist is, a m ely az előb­
b inél több jodot ta r ta lm a z ; szerkezetét a következő kép let m u ta tja :
C,: H, —
C* H . 7  — f -
OH.
E  basis szintén hasonlít az am m onium -basisokhoz; savak  h a tá ­
sára  víz képződése m ellett sók keletkeznek . K ev ésb b é  állandó azon­
b an  m int az előbb em lített. Szerzők az e hasisból képződő sókat 
is tanulm ányozták , azoknak physikai sa já tsága it m eghatározva.
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■ 7 - 0  H  
’> 7 - 0  H
L egújabban  L. W . W i l k i n s o n *  a parajod  chlorbenzolból 
állito tt elő k é t jodonium basist, a m elyek szöveti k ép le te  a k ö v e tk ező :
(Cfi H ,  Cl) .
(C6 H s Cl 7)
{ce H , c i y
( C g H . c i y
M indkét basis előállítása csupán vizes o ld a tb an  sikerült. Szerző 
ú g y  a parach lo rjodpheny lch lo rpheny l jodonium nak, valam int a  di- 
chlorphenyl jodonium nak fontosabb sóit is előállította.
J. Me. C r  a e** p ed ig  a parajodtoluolból a  következő jodonium ­
b asis t — ille tve an n ak  vizes o ldatá t — á llíto tta  e lő :
(Cg U i C H^) ~  q  tj
(Cg — C H ?y  3  UM
A  ditoluyljodonium  több  sóját szintén sik erü lt szerzőnek elő­
állítania.
A  jodonium basisokat legegyszerűbben  a h ydroxylam m innal ana log  
összetételű h ypo the ticus b a s is : H 2 J . OH  szárm azékainak te k in th e t­
jük . Az em líte tt v eg y ü le tek  különösen azért n ag y o n  érdekesek, m ert 
bennük  a jód  m int basisképző elem  szerepel.
P . D.
A  s z é n  e l p á r o l g á s á r ó l .
H e n r y  M o i s s a n  szerint a  szén e lp áro lg ásá t a következő  
k ísérle tekkel lehet bizonyítani. Szénből való csövet, m elynek belső 
átm érője körülbelől e g y  centim eter, ég e te tt m észből készült k á ly h á ­
ban  elhelyezve 2000 A m pere és 80 V olt erősségű áram ban hev ítünk . 
A  cső belseje csakham ar m egtelik  könnyű fekete  korom szerű an y a g ­
gal, m ely a  széngőz m egsürűsödése k övetkez tében  keletkezett.
A  szén e lp áro lg ása  ú g y  is k im uta tha tó , h o g y  az erősen föl­
h ev íte tt széncső közepére hajócskában  k ristá ly o s silicium ot helyezünk 
el. Ilyenkor a silicium  m egolvad, u tóbb  f o r r ; azon m értékben  m int 
gőze a széngőzzel találkozik, silic ium carbid  keletkezik, m ely a 
hajócska és a cső között finom tűa lakú  k ristá ly k ák b ó l álló h á ló t 
képez.
A  széngőz m egsürűsödésekor k izáró lag  g ra p h it  képződik. M o i s- 
s a n azt gondolja, h o g y  m egolvadt szén iá létezik , m ely állapot azon­
ban  valószínűleg csak  erősebb nyom ás a la tt é rhető  el. Ig en  n ag y  
nyom ás a la tt a szén sűrűsége nagyobbodik  és gyém án to t kap u n k , 
m int azt a  szerző m ár k im utatta . (Compt. rend. 119, 776— 781. 1.)
B. B.
* Bér. d. Deutsch, chem. Ges. 28. 99. 1.
** Bér. d. Deutsch, chem. Ges. 28. 97. 1.
A  p r o t e i n s z e r ü  a n y a g o k  s y n t h e s i s e .
L i l i e n f e l d  L e o n ,  a berlin i é le ttan i tá rsa ság  1894 április 
13-ikán ta r to tt  ülésén, különösen a physio log ia i chem ia szem pontjá­
ból igen  érdekes jelen tést te t t  am a v izsgála ta iró l, m elyek  a p ro te i­
nekhez hasonló tes tek  syn theticus ú ton  való előállításához vezettek .
M ár régen  tudjuk, h o g y  az á lla ti enyvet h íg  savakkal főzve 
g lycoco ll (amido eczetsav, C //2 . N H 2 . COOH)  képződik. E  v eg y ü le t 
sy n th e ticu s  úton is előállítható, íg y  m onochloreczetsavból am m onia 
b eh a tá sa  révén. T isztán  előállítva színtelen, édeskés ízű k ris tá ­
lyokból áll.
A  g lycoco llt ae thy la lkoho lban  suspendá lva és a keverékbe sósav­
g áz t vezetve, a g lycocoll ae th y lae th ere , ille tő leg  annak  sósavval való 
v eg y ü le te  képződik, a m elyből ezüstoxyddal m aga a g lycocoll ae th y l­
ae there  (C //2 . N H ,  . ('()<) . C.,H5) előállítható .
L i l i e n f e l d  e veg y ü le te t kalium bisu lfa tta l eg y ü tt vízfürdőn 
hosszabb  ideig  hev ítette , m ire a fo lyadék  töm ör összeállású vörös 
színű töm eg g é  m ered t meg, m ely a F  e h  1 i n g-féle oldattal a biuret- 
reactió t*  ad ta . L. v izsgálataiból k itű n t, ho g y  a glycocoll aethyl-
ae th erén ek  ez elbom lásakor b iu retd im ethy len  N H  q^ q  y y /2 ty / f
keletkezik , teh á t ezért m u tatja  a b iuret-reactio t. H a ezt a teste t víz­
zel hev ítjük , pelyhes ü ledék válik  ki, m ely  a leszűrés után k ocsonya­
szerű és a  m egszárításkor összezsugorodik, ú g y  m int az enyv. A 
száraz an y a g  vízben o ldhatatlan , de felduzzad b e n n e ; nem  oldódik 
to v áb b á  alkoholban , h íg  sósavban, m íg  a  pepsin-sósav (gyom orsav) 
könnyen  feloldja. A dja a b iuret-reactió t. Százalékos összetétele nagyon  
közel o lyan  m int az enyvé. Ez an y a g  teh á t ú g y  tu lajdonságaira , 
m int összetételére nézve az enyvhez n ag y o n  hasonlít, L. azonban 
nem  állítja, ho g y  e tes t az enyvvel azonos.
A  leucin (a am idocapronsav), ty ro sin  (oxyphenyl a am idopro- 
pionsav) és az asparag insav  (amido borostyánkősav) ae th y lae th ere it 
előállítva és e v eg y ü le tek e t a b iu re t d im ethy lennel condensálva**
* A  biuret N H (C O  . NH%)% jellemző reactiója, hogy vizes oldata a F  e h  1 i n g-féle 
oldattól ibolyavörös színűvé válik (biuret-reactio).
** Condensationak nevezzük az olyan chemiai átalakulást, a mikor két vagy több 
vegyület molekulájából — többnyire víz kiválása közben — bonyolultabb vegyület képződik.
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o ly  tes tek e t kapo tt, m elyek  reactió iban  és m ás viselkedésükben  is a 
p ro teinekre (fehérjékre) em lékeztetnek. Ez anyagokkal a b iuret, a M il­
iőn- féle és a xan thopro te in -reactio  sikerül, o ldataibó l az (H^Nj^SO^, 
a N a C l  k iválasztja  őket, úgyszin te  a ph o sp h o rw o lfram sav ; pepsin- 
sósavban  em észthetők. A  reactiók  teh á t azt bizonyítják, h o g y  e m es­
terségesen  előállíto tt v eg y ü le tek  a proteinekhez n agyon  hasonlók.
K . N.
A  p e r e i r o h é j  a l k a l o i d j a i r ó l .
F reund  M árton és F auvet KÁROi.Y-tól.
A  braziliai lázellenes szerből, a pereirohéjból H e s s e  két a lk a ­
loidot isolált, és ped ig  a k ristá lyos geisospermint (6 j, ,/ /24Ar2 0 .2 . / / 2 O) 
és az am orph  pereirint (6j<,//24yV<9L)), ezeken kívül pedig- m ég egy  
aetherbő l szem csés k ristá ly o k b an  leváló harm adik  b asis t is. A  k e re s ­
kedésben  előforduló eg y ik  droguából, a v astag ab b  törzshéjból a 
T r o m m s d o r  f-féle g y á r  állíto tt elő geisosperm int, m ely  utóbbi azon­
ban nem identikus a H  e s s e-félével. A fen tnevezett szerzők az 
előbb T r o m m s d o r  f-féle geisosperm innek nevezett p raepara tum ot 
most m ár vellosinnak  nevezik (C,?iD 2iN i 0 4). Ez egészben véve a 
b ruc in ra  em lékeztet (C.23/ / 2(i 0 4). m elynél k é t atom  hydrogennel
tö b b et tartalm az. A  vellosin physiologiai szem pontból is nagyon h a ­
sonlít a b ru c in h o z ; k é t m ethoxylcsoporto t is tarta lm az. Halog-en- 
savakkal főzve a vellosin apovellosinnd ( f  4llA '-1.Vl (X) a laku l át, m ely 
u tóbbi n ég y  oxygenhez kö tö tt m ethy lgyököt tarta lm az, töm ény 
H B r-e  1 főzve apovellosal, ill. b rom hydra tja  keletkezik  {C ^H ^N ^O - . 
. 4 H B r  +  5 A.20 ). A z apovellosin töm ény lúgokkal hev ítve  apovello- 
s id  in-né (Q 3 A B4A 40 (!) alakul. A  vellosin physiol, h a tá sa  m int em ­
líte ttü k  a brucin-éhoz hasonló. (Liebig Ann. 282. 247— 267. 1.)
B. B.
A  g l y c e r i n  i n v e r t á l ó  h a t á s á r ó l .
Ed. Donath szerin t a vízm entes vagy  kevés / / ,  Ö-t tartalm azó 
g'lycerin arán y lag  csekély  invertáló* hatással b i r ; a h a tás  azonban 
fokozódik, ha io°/0 vizet tartalm az, m ég inkább, h a  2O°/0-ot. Donath 
szerint a hydratvíz a m agasabb  hőfokkal kapcso la tban  segíti elő a 
reactió t. E ddig i v izsgála ta i szerint a tejczukor a nádczukor és a 
m altose szenvednek vizes g lycerinnel bom lást. (Jour. f. pract. Chemie 
1894. 49. SZ. 546.) B. B.
* In v er  sió alatt az olyan chemiai átalakulást értjük, a midőn disaccharat a víz 
elemeinek fölvétele közben, monosaccharattá alakul. így például a nádczukor oldatát híg 
savval főzve, a nádczukor invertálódik, és dextrose meg levülose (a poláros fény síkját 
jobbra illetőleg balra térítő czukor) keletkezik.
V4« K É R D É S E K  É S  F E L E L E T E K .
K é r d é s e k  é s  f e l e l e t e k .
(I. kérdés.) A  g y ógyszernek  való a e t h y l b r o m i d  e lőállítására  
aján lo tt m ódszer lényeg-e, h o g y  alkohol és töm énykénsav  elegyébe, 
kalium brom idot szórunk (az a rán y  a következő : 70, 120 és 120 s. r.) s e  
k ev e rék e t hom okfürdőn ledestilláljuk . Én ez eljárást több  Ízben k i­
p ró b á ltam  s azt tapasztaltam , h o g y  ilyenkor n ag y  m ennyiségű  aether' 
is destillá l át. M ivel azonban az ae th e r forráspontja igen  közel esik 
az ae th y lb ro m id  forráspontjához, a kettő n ek  egym ástó l való elválasz­
tása  fractionalt-destilla tióva l nekem  kellő leg  nem  s ik e rü l t ; kérem  
teh á t a  t. szak tá rsak a t, közöljenek alkalm as eljárást, ho g y  m iként 
lehetne leg eg y szerű b b en  az a e th e rt az aethy lbrom idból eltávolítan i 
leg a láb b  is annyira , ho g y  i°/0-nál több  ne m aradjon benne. Ig en  
kevés a e th e r je len léte  ugyan is m in tegy  szükséges, m ert az absolut 
tiszta b rom aethy l könnyen  bom lik s íg y  el nem  ta rth a tó  hosszabb 
ideig.
L. F.
(II. kérdés.) Á ltalánosan  el van-e fogadva az a theoria , h o g y  a  
k én d io x y d b an  (SO,2) a kén  4 v eg y é rték ű  és h a  nem, mi volna e 
gázn ak  a legvalószínűbb szöveti kép lete .
L. Zs.
(III. kérdés.) A  chlorm ész constitu tió jára vonatkozólag a  ta n ­
könyvekben  egym ástó l nagyon  is eltérő  nézeteket ta lálunk. A rég i 
felfogás szerint a chlorm ész k ép le te : Ca Cl,2 . Ca (Cl 0 )2, F r e s e n i u s  
szerint Ca Cl, . 2  Ca O +  Ca (Cl 0 )2, O d 1 i n g  szerint Ca O Cl.,, ív  o 1 b 
szerint 2  Ca (Ofí).2 . Cl2 +  Ca (OH)2 és S t a l l s c h m i e d  szerint 
Ca H  Cl 0 2. K érdésem  az volna, h o g y  e felfogások közül m elyik a 
legvalószínűbb és m elyik  van m anapság  leg inkább  elfogadva.
J. S.
A Természettudományi Társulat kiadványaiból kaphatók:
É v k ö n y v ek , I I I .  és IV . kötet I forintjával. 
K öílíiliy, I., V. és V I. kö te t i forintjával. 
T v rin ő szc ttu (lo in án y i K ö z lö n y , l’ó tf f lz c tc k -  
k e l, I —X X V I. kötet 1869— 1894. Á ra 92 frt. 
lö t f ü z e te k  a Term. tud. K özlönyhöz, 1889— 
1894 évfolyamonként I frt.
> é p sz e r íi  T c r n ié s z e t t  11 do lírány i M o n d áso k  
( ly ü jte in é n y é b ö l kaphatók  még a kővetkező 
teljes kö teték: V I., V II., V III ., IX ., X . k ö te t ; 
egy-egy kö tet ára kötve I frt 90 kr. — Az 
első öt kö tetből pedig kaphatók  még a követ­
kező számú füzetek : I., 2., 3., 4., 6., 7., 10., 
I I . ,  12., 13., 14., 25., 26., 27., 29.
M on ográfiák  és  egyéb  k i a d v á n y o k :
Ibii t se ll, A  sodró-állatkák. Tagoknak I  frt 50 kr' 
L tékessy , Tejgazdaság, sajtkészítés. 202 rajz. 2 frt- 
C sa liild y -l’ló sz , A  borászat könyve. 47 rajzzal. 
4 frt. T agoknak 3 frt.
( z ó g le r ,  Fizikai egységek. Bolti ára 2 frt, 
tagoknak i frt 50 kr.
Daday, Cladocerák m agánrajza. 4 táblával. 2 frt.
— A  M yriopodák magánrajza. 4 táblával. 2 frt.
— A  magyar állattani irodalom  1881-tői 1890-ig. 
Bolti ára 2 frt, tagoknak I frt 50 kr.
— R ovartani műszótár. 70 kr. Tagoknak 50 kr. 
E lltz, Véglények. 1 köt. 6 frt. Tagoknak 4 frt. 
F í ia r s z k y . Charafélék, 2 frt. Tagoknak 1.50 kr. 
GfCgUSS, Összegyűjtött értekezései. 2 frt 50 kr. 
G ru b e r , Ú tm utatás helym eghatározásokra. 2 frt. 
HazslillSzky, Magyar bírod, zuzmóflórája. 2 frt.
— A  magyar birodalom  mohflórája. 2 frt. 
Ilegyfoky, A  májushavi m eteorológiai viszonyok
Magyarországon. 2 frt 50 kr. Tagoknak 2 frt. 
H cnscíl, Talajmívelés. 117 r. T agoknak I frt 50 kr. 
K e rm an , Magyarország pókfaunája. 3 kötet, 10 
táblával (csak a I I . és I I I .  kö tet kapható 8 írtért).
— A  magyar halászat könyve. I., II . köt. 200 
rajzzal és 21 műlappal. Fűzve 12 frt.
— Petényi élete, arczképpel és színes táblával. 
Bolti ára 4 frt, tagoknak 3 frt.
Illk ey , Nagyág földtani és bányászati viszonyai.
23 rajzzal. 2 frt 20 kr. Tagoknak 2 frt. 
K o s iltá n y , Magyarország dohányai. II ., I I I .  rész 
I írtért. Ungarns T abaksorten. 60 kr. 
K re im e r , D obsinai jégbarl. 6  sz. tábla. I  frt 50 kr. 
L ász ló , Agyagok chemiai elemzése. 50 kr. 
L e n g y e l, Tárgym utató a Term . Társ. folyó­
iratának 25 kötetéhez. A ra  I frt.
P e tro v  its ,  Hom oki szőlők telepítése és művelése. 
I frt 70 kr. társulati tagoknak 1 frt 20 kr. 
kötve 40 krra l drágább.
Pllllgur, A magyarországi tücsökfélék term é­
szetrajza. 2 frt 50 kr., tagoknak 2 frt. 
S c lie n z l, M eteoritek. 2 rajzzal. 10 kr.
— Magyarország földmágnességi viszonyai. Bolti 
ára 9 frt. T agoknak 7 frt.
— Útm utatás földmágnességi helym eghatározá­
sokra. 113 rajzzal. 2 frt.
S íin 011 k a i, E rdély edényes flórája. Tagoknak 4 frt. 
S z i la s i ,  Czukrok, ezukros anyagok stb. Á ra 
1 frt 50 kr., társulati tagoknak 1 frt.
S z ilin y e i, M agyaro rszág  term . tud . és m ath , 
könyvészete, 1472-től 1875-ig. (Száz arannyal 
ju ta lm azo tt pályam ű.) 4 frt.
stahl borg er, Á rapály a fiumei öbölben. 2 frt. 
Ulbricht, A datok a must- és borelemzés m ód­
szeréhez. 1 frt.
V álig el. Á llatok  konzerválása gyűjtem ények 
számára. Á ra  1 frt., tagoknak 70 kr.
T e r m é s z e t tu d . K ö n y v  k i a d ó - V á l l a l a t :
S m ith , A tápszerekről. (2 frt 50 kr.)
Terin. tud. előadások. (2 frt 25 kr.)
Johnson, Miből lesz a termés. (2 frt 25 kr.) 
R e c ll lS ,  A  föld és életjelenségei. (2-ik kötet, 5 frt.) 
Eri S i l l  a 1111, Népszerű egészségtan. (2 frt 50 kr.) 
Topinard, A nthropológia. (4 frt 40 kr.)
IV . cziklus  (1881 — 1883):
C z ó g le r , A  fizika története életrajzokban. 2 köt. 
23 arczképm elléklettel.
Emery, A  növények élete. 432 képpel és mű­
lappal.
Darwin, A z ember származása. 2 köt. 8 rajzzal. 
Öt k ö te t kötve bolti ára 24 frt, tagoknak 18 frt.
j  V. cziklus (1884— 1886):
I Guilleinin, A mágnesség és elektromosság. 579 r.
L óezy , K h ín a  és népe. 200 rajzzal és térképpel.
I Herman, A  magyar halászat könyve. 2 kötet 
290 eredeti rajzzal és 21 műlappal.
Négy köt. kötve, bolti ára 24 frt, tagoknak 18 frt.
VI. cziklus (i8 8 ~ — i8 8 q j:
Krümmel, Az óczeán. 66 rajzzal.
Ilosvay, A  chemia alapelvei. 70 rajzzal. 
Herman, A  halgazdaság. 43 képpel.
Kirándulók zsebkönyve. 70 rajzzal.
Heller, A z időjárás. 31 rajzzal.
Dar vai, Ü stökösök, meteorok. 58 rajzzal. 
Hartmann, A  majmok. 57 rajzzal. 
Usopey-Kuppis, Világforgalom. 131 rajzzal. 
Lubbock, A  virág, termés, levél. 122 rajzzal. 
Houzeau, A  csillagászat története. 5 rajzzal. 
Simonyi, A  sarkvidéki fölfedezések. 51 rajzzal. 
Rudolf trónörökös, Tizenöt nap a Dunán.
12 k ö te t kötve, ára 24 frt, tagoknak 18 frt. 
V II-ik  cziklus (18go — l8g2) :
Schmidt, A  drágakövek. I., II . kötet, 53 rajzzal. 
Goi hard, A  fotográfia. 40 rajzzal.
Reolus, A  hegyek története. 18 rajzzal.
Heller, A  physika története a X IX -ik  század­
ban. I . kötet, (II. kötet ajándékul utólag). 
Emlékkönyv, a K ir. Magy. Term észettudo­
mányi T ársulat félszázados jubileumára, 150 
szövegbeli és 6 tábla rajzzal.
Hrelllll, A z északi sarktól az egyenlítőig ; nép ­
szerű előadások gyűjtem énye; 37 képpel és 
17 m űlappal.
Wartha V., Az agyagáruk technológiája.
9 kötet, kötve ára 24 frt, tagoknak 18 frt. 
V il i .  cziklus ( i8 g $ — i 8 q s) : 
í  Herman 0 ., Az északi m adirhegyek tájáról, 
75 képpel, 3 színes tábla.
S z a b ó  J . ,  E lőadások a geológia köréből. 201 
képpel és műlapokkal.
De (a 11 dől le, Term esztett növényeink eredete. 
64 képpel.
ReclllS E., A patak  éle te . 16 k ép p e l.
( É v i  d í j  6 f r t . )
A Chemiai alapra és a Chemiai Folyóiratra a következő aláíróktól érkeztek be a dijak:
(1895 februárius 1 i-ikétől márczius 13-ikáig.)
A dler Miksa, B álint Lajos, Báthory Sándor, 
Bittó Béla, Bodoki Mihály, Bottka Imre, Buch- 
böck Gusztáv, Budapesti gyógyszerészhallgatók 
segélyegylete, A  budapesti országos gyógysze­
rész-egylet a saját és 24 járása részére, összesen 
25 példányra, Clark Simon, Fejős Dezső, Forgách 
László, Frischman Ferencz, Frits József, Füredi 
Ede, Genersich Károly, Gergelyi Ferencz, Griin- 
wald István, Győri főreáliskola, Héderváry Hugó, 
Jah n  Károly, K abdebó Lajos, K aiser Károly, 
Kalecsinszky Sándor, K lein  Béla, K lein  Ede, 
K lein  R óbert Jenő, K lupathy Jenő, Kontúr Béla, 
K öttse István, Láng Zsigmond, Lechner Károly, 
Markos Imre, Megay Gusztáv, Meiszner György,
Metzger Ede, Molnár Xánclor, Nuricsán JózST, 
Nyirádi Sándor, Papp Károly (Budapest), P ek r 
Dezső, Pósch Aladár, Posevitz Gusztáv, R eichel 
Károly, R e itter Ede, R iegler Sándor. R ogrü 
Ede, R otschnek Emil, R ösch Frigyes, Rusz 
nyák Lajos, Schelle Róbert, Sekenek István  ala­
p ítv á n y u l é. p . lOO f r t , Steiner Antal, Sipőcz. 
Lajos, Sükösd Ferencz, Szarvasy Imre, Szegedi 
főreáliskola, . Szentgyörgyi Mór, Temesvári ipar­
iskola, Thorm a Károly, Tóthfalusi Ödön, Török 
János (Tornallya), Yértessy Lajos, W eisz Sándor, 
W olf Árpád, Zombori középkereskedelmi iskola.
Összesen 245-en.
M o n d a n i v a l ó k .
— A chemiai-ásványtani osztály 
februárius 2 6 -iki ülésének tárgysoro­
zata :
1. A s b ó t h  S á n d o r ,  A pyritben az 
összes kén meghatározását tárgyaló módsze­
rekről. Előterjesztette I l o s v a y  tanár. A 
dolgozat a M. Ch. F. e számában, a pyrit kén­
tartalmának meghatározásáról, czím alatt je­
lent meg. (33-. 1.)
2. B i t t ó  Bé l a ,  A paprika chemiai 
összetétele. E dolgozat a M. Ch. F.-ban fog 
megjelenni.
3. G o l d b e r g e r  L a j o s ,  A török­
vörös utánzásáról. A törökvörös pamutszöve­
teket ediggelé alizarinnal festették. Előadó 
azután kifejti az alizarinnal való festés lénye­
gét és kiemeli, hogy újabban egyszerűbb fes­
tési módokat gondoltak ki és azofestékekkel 
iparkodnak skarlátpiros pamutszövetet elő­
állítani, Különösen a co«£0-vöröst és az ana­
log összetételű festékeket, valamint a primu- 
Hnt, a /V naphtylamini, legújabban pedig nagy 
sikerrel a paranitranilint használják e 
czélra.
4. S z a r v a s y  I mr e ,  Az argon fölfede­
zése. Az előadás az idő előhaladottságánál 
fogva ez alkalommal elmaradt.
— Meghívó a chemiai-ásványtani szak­
osztálynak márczius 26-án, kedden este 6 
órakor az egyetem I-ső chemiai intézetében 
tartandó ülésére, melynek tárgyai a követ­
kezők :
I l o s v a y  L a j o s :  A hydrogénperoxid 
' új kémszere.
P f e i f e r  I g n á c z :  A technikai víz- 
tisztításról.
— Munkatársaink a szerkesztőségi ügyek- 
j ben szíveskedjenek egyenesen a szerkesztő­
höz, Dr. W i n k l e r  L a j o s  egyetemi m.- 
tanárhoz fordulni (Budapest, Muzeum-körút 
4, I-ső chemiai intézet). A lap részére szánt 
dolgozatokat, kérjük a papirosnak csak az 
j egyik oldalára írni, lehetőleg röviden és 
I olvashatóan. A M. Ch. F. minden — /eV05 
j január l-je óta Magyarországon megjelent —  
j dolgozatot röviden ismertetni szándékozik. 
Ezért kérjük t. munkatársainkat, hogy bárhol 
is jelen meg tőlük hazánkban dolgozat, arról 
j a lap szerkesztőségének referátumot bekül­
deni szíveskedjenek.
— A Ch. F. több aláírójának kérdésére 
j válaszolólag megjegyezzük, hogy a Kir. M.
I Természettudományi Társulat tagjainak so- 
] rába bármikor be lehet lépni; hozzá egy tag 
j  ajánlása szükséges, mely levelező-lapon rövi- 
i den tartva a titkársághoz küldendő. A vidéki 
: tagok 3 frtot, a fővárosiak 5 frt évi díjat 
fizetnek, a melynek fejében a havonként 
negyedfél nyomtatott ívre terjedő »Ter­
mészettudományi Közlöny« jár. Azonkívül a 
1 tagsági oklevélért egyszer mindenkorra 2 frt 
fizetendő. —  A pártoló tag 200 frt, az örö­
kítő tag helyben 100 htot, vidéken 60 frtot 
fizet alapítványul a társulat pénztárába.
A  Pesti Lloyd-társulat könyvsajtója (felelős vezető : M üller Ágoston), Dorottya-utcza 14. sz.
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M ELLÉKLET :
A  qu a lita tiv  chem iai analysis elem ei (IV. ív). Than Károly tói.
A  Term észettudom ányi Közlöny előfizetési díja a  Pótfüzetekkel eg y ü tt 6 frt. 
Társulati tagdíj : B udapesten  5 frt, P ó tfüzetekkel eg y ü tt 6 frt, v idéken 
3 frt, a  P ó tfüzetekkel eg y ü tt 4 frt. A  Könyvkiadó Vállalat évdíja 6 frt. 
A  Chemiai folyóirat díja 5 frt, tá rsu la ti ta g o k  részéről 3 frt. — A  kü ldem é­
n y ek  a K. M. Term észettudom ányi Társulathoz : B udapest, V II., E rzsébet - 
k ö rú t 1. sz., I. em elet intézendők.
/M egje len ik  min- 
d on hónap 15-kén 
leg a láb b  is 1 nagy 
nyo lczad ré t ívnyi 
ta rtalom m al és 
1 ívnyi m e llék ­
le tte l, á b rá k k a l.
CHEMIAI  FOLYÓIRAT
H A V I  S Z A K L A P
A CHEMIAI ISMERETEK FEJLESZTÉSERE.
M A G Y A R E  fo ly ó ira to t a  
tá rsu la t  ta g ja i és 
a  T erm . K özlöny 
előfizetői 3 í r t é r t  
k a p j á k ; nem ta ­
g ok  részére  e lő ­
fizetési á r a  5 f r t.
I. KÖTET. 1895. ÁPRILIS 4. FÜZET.
A  p a p r i k a  c h e m i a i  v i z s g á l a t á r ó l .
D r . Bittó  Béla  műegyetemi m. tanártól.
(Előadta a chemia-ásványtani szakértekezleten 1895. február 26-ikán.)
Ú jabb  vizsgálataim  a p ap rik am ag v ak  zsíros olajára és szén- 
h y d ra tja ira  vonatkoznak. A  p ap rik am ag v ak n ak  ae therre l való k ivo­
nása  ú tján  23— 25 °/0 olaj nyerhető , m ely  az ae ther elűzése u tán  s á rg á s ­
barna, m eglehetősen  könnyen  mozgó és kellem es arom ásszagú fo lyadék  
a lak jában  m arad  vissza. F a jsú lya  i5°-on  o’giog^. Jód szám a 119-5 
és az elszappanosítási szám a 187'2*  A z egy  órán á t ioo"-on száríto tt 
olajban ta lá lt  elem i a lkatrészek  m en n y iség e :
A z o lajban  foglalt szabad sav m ennyisége palm itinsavban  k i­
fejezve 2 '740/0-° t teszen ki, m íg a levegőn  száríto tt m agvakban  csak 
o’6g°/0 fo g la lta tik . A  szabad sav tú lnyom óan palm itinsavból áll, de 
kevés olaj- és s tearin savat is tarta lm az. A g ly cerid  az olajban — 
ölem ben kifejezve — 95'23%  í a száríto tt m agra  vonatkozta tva 24-06°/0- 
Az olein e m ennyiségének  91’36°/0, ille tv e  23-090/0 olajsav felel m eg. 
Azt, hogy  itt  tén y leg  g lyceridek  v a n n a k  jelen, o lykép  igazoltam , 
ho g y  m ag á t a  g ly cerin t k im utattam . A  g lycerid  qualitativ  v izsgá­
latából k itű n t, ho g y  az tú lnyom ólag oleinból áll s hogy  ú g y  pal- 
m itin, m int s tearinnak  alig  szám bavehető  m ennyisége van je le n ; 
éppen  ezért a  g ly cerid  m ennyiségét ö lem ben fejezem ki. S tro h m e r* *  
an n ak  idején ide vonatkozó értekezésében  azt állíto tta, h o g y  a 
p ap rik am ag  olajában  egy  különleges tu lajdonságú  olajat talált, m ely 
g ram m onkén t 201.9 m illigram m  K O H -t igényelt az elszappanosí-
* A  nem telített zsírsavak, úgyszintén azok glycericljei, jodot vehetnek fel. A  100 s. r. 
zsír által felvett jód mennyiségét, az illető zsiradék j o d s z á m á n a k  nevezik.
Az e l s z a p p a n o s í t á s i  s z á m  alatt a K O H  azon mennyiségét értjük, a mely 
az IOOO s. r. zsírban foglalt szabad zsírsav telítésére és a glyceridek élszappanosítására 
szükséges.
** Chemisches Centralblatt 1884, 577. 1.
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tásra . Ezen olajat én  is előállíto ttam  és közelebbről m egvizsgálva 
azt találtam , h o g y  annak  elszappanosítására g ram m onkin t csak 
18y6  m illigram m  K O H  szükséges. A qualita tiv  v izsgála tnál ped ig  
k itűnt, ho g y  az nem  eg y éb  oleinnél, m ely az előállítás gondossága 
szerint hol több, hol kevesebb  idegen an y ag o t tarta lm azo tt, a  mitől 
az elszappanosításhoz való K O H  m ennyiségének  az ingadozása is 
ered (egy gr. egészen tiszta olein e lszappanosítására 190 m illigr. 
K O H  kell). Az íg y  tisz títo tt olein, de m aga a paprikam agolaj is, barnás 
színét a levegőn v a g y  a  vacuum ban való á llásko r h a lv án y  fűzöldre 
változtatja.
A  szabad sav ak  és a  g ly cerid ek  vizsgála takor, különösen pedig  az 
u tóbb iaknak  az elsőktő l való elválasztásánál azt tapasztaltam , hogy 
a zsírsavak sói m ind ig  nagyon  erős csípős izüek  voltak, s hogy 
azok vizes o ldatábó l rendk ívü l csípős an y ag  ae th e rre l kirázható. 
E gészben  véve is csak  kevés an y ag  á llván  rendelkezésem re ez 
an y ag ra  vonatkozólag részletes k u ta tá s t nem  is végezhettem , s csak 
anny it consta tá lha ttam , hogy  e sav term észetü  an y ag  alkali sói 
könnyen  bom lanak  szén sav tó l; a levegő széndioxydja is elegendő 
ezen bom lást előidézni. A  tes t m aga savanyú kém hatású , m ikroskop 
a la tt k ristályos. N agyon  könnyen oldódik ae th er- és chloroform ban, 
e lég  könnyen  petro leum -aetherben , nehezen abso lu t alkoholban. M aró 
lúgokban  oldódik, de ezen oldatból szénsavval ism ét leválasztható. 
Szóda-oldatban azonban nem  oldódik. Az olaj 100 gr.-jából nem  
tud tam  többet m in t o'2 g r. tisztátalan  ha tó  an y ag o t előállítani, s 
azért a  részletes v izsgála tával s az an y ag  e lőállítására  használható 
m ódszerekről csak  ak k o r szólhatok, h a  a  v izsgála tok  eszközölésére 
elegendő an y ag  áll rendelkezésem re.
Az olaj fe s tő an y ag a in ak  egy ike a  chlorophyll, m elynek  jellemző 
absorp tió  csíkjai a spek trum ban  m inden ese tben  lá th a tó k  voltak. 
K is  m ennyiségben  valószínűleg m ás fe stő an y ag  is lesz jelen, 
m elyre vonatkozólag  azonban ez idő szerin t határozo tt ada tokkal 
m ég nem  szo lgálha tok . E l nem  szappanosítha tó  anyagokat, m agasabb  
alkoholokat, k én ta r ta lm ú  szénvegyületeket nem  találtam .
V izsgálat tá rg y á v á  te ttem  m ég azt is, h o g y  az olaj- és pap rikam ag  
m ennyi lec ith in t tarta lm az. A  m ag  o lajának  lecith in-tartalm a igen 
csekély  : o' 1 °/0 ; a  m agvakban  ellenben S c h u l z e  és S t ’e i g  e r* 
á lta lam  m ódosíto tt m ódszerével száraz m ag ra  vonatkozta tna r8 2 °/0-ot 
ta láltam .
A  n itrogenm en tes v o n a tan y ag  m ennyiségét, m elyet rendszerin t 
csak a kü lönbségbő l szoktunk m eghatározni, szükebb h a tá ro k  közé
* Bittó, a növényi részek lecithin-tartalm ának meghatározásáról. Math, és ttud. Ért. 
X II . 205. 1.
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szorítottam  az által, hogy  a  rostanyag- m eghatározásakor az 11/i °/0 ■ os 
kénsavat 2u/0-os eczetsavval he lye ttesíte ttem , m ert ú gy  találtam , hogy  
a kénsav  a p ap rik am ag  szövetét tú lság o s erősen  tám adja meg. Ily  
módon a száríto tt an y ag ra  vonatkozta tva a ' m a g  összes n itrogen - 
m entes v o n a tan y ag á t 20-ig°/0-nak ta lá ltam  a rég eb b en  ta lá lt  31 % -al 
szemben. A n itrogenm entes vonatanyag- elnevezés a la tt összefoglalt 
anyagok  m egism erése czéljából T o l l e n s  és m unkatársainak*  a 
szénhydratok  v izsgála tá ra  vonatkozó több  rendbeli tan u lm án y áb an  
közölt m ódszereket alkalm aztam . E v izsgála tok  eredm énye, hogy  a 
m ag csekély  m ennyiségben  tarta lm az dex trose t, ille tő leg  oly vegyü- 
le tet, a  m elyből dextrose válik  ki, to v áb b á  5 '46%  p en tag ly co se t, 
m elynek m ennyiségét azonban a C h a l m o t ,  T o l l e n s  és F l i n t * *  
jav íto tt m ódszerével m ég nagyo b b n ak , t. i. 8‘29°/0-nak ta lá ltam . Nád- 
czukor, galac tose , m annose (seminose) nem  volt k im u ta th a tó ; de 
valószínűnek kell tartanom  a laevulose je len létét, m ivel a S e l i -  
w a n o f f - f é le  reagenssel m egkap tam  a  laevulose vörös színreactióját. 
M ivel azonban a  S e l i w a n o f f - f é l e  reag en st m ég  nem  tartom  te l­
jesen  m egbízhatónak , határozo ttan  nem  állítom , h o g y  van jelen  
laevulose.
T ovábbi v izsgálataim  folyam án sikerü lt a  m agból a növényi 
n y á lk aan y ag o k  csoportjába tartozó szénhydrato t is isolálnom , kali- 
lúggal való k ivonás, és a k ivonatok sósavval való sem legesítése és 
alkohollal való lecsapása által. Ez an y ag  azonban m ég  csekély- 
m ennyiségű p ro te in an y ag o t is tarta lm azott, m iért is a k ivonást ism é­
telni kellett i l/.2°/0-os> K O H -d a l; ily m ódon e g y  olyan közepes frac- 
tió t kaptam , m ely  n itrogén t csak  nyom okban tarta lm azo tt. Az így  
előállított an y a g  tu lajdonságai a következők  : sem  hideg, sem  m eleg 
vízben nem  oldódik, hanem  csak erősen fe lduzzad; jóddal előbb 
zöld, azután m eglehetősen állandó szép kék  színt ölt, zinkchlorid- 
ta rta lm ú  jodos-jodkalium m al nem  reag ál. E  szénhydrato t C h a l m o t  
és m unkatársa inak  módszere szerin t m egvizsgálva, ab b an  55*86 °/0 
pen toset (illetőleg 4 9 1 5 °/0 pentosant) és 0-33% galac toset találtam . 
E  galactoset és pentoset tartalm azó, com plicáltabb  összetételű  szén- 
h y d ra t tu la jd o n ság aira  nézve a n y á lkaanyagokhoz  tartoz ik , m ié rt is 
azt egyelőre a p ap rik am ag  n y á lk aa n y ag án a k  nevezem .
T ovábbi v izsgála tok  fe ladatá t képezi an n a k  a m egállap ítása , 
hogy  m ilyen öt C atom os czukor van  jelen, s h o g y  m ilyen e szén- 
h y d ra t közelebbi szerkezete s m ekkora  a m olekulasúlya.
* Landw. Versuchsstat. X X X IX . 401. és köv. lapjain.
** Landw. Versuchsstat. X L II . 398. 1.
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A  m aghonból kapo tt t i s z t a  (carbonatm entesnek  tek in te tt) ham u 
összetétele a k ö v e tk e z ő :
K , 0  = 66-06% K =  54-81%
N a ,0 4-44 „ Na =  3-28,,
MgO = 3 97 „ Mg =  2-37,,
CaO = 4 ’70 „ Ca =  3’35 „
Fe20 3 — 0-88 „ Fe =  0-62 „
MnO, Al, 0 3 = nyom ai Mn, Al =  nyom ai
í \ ( h  =- 8-75% PO4 =  11 '70%
S 0 3 = 8-32 ., s o i =  9.98 „
Cl 2-89 „ Cl == 2.89,,
SiO, =  
A  C7-ral aeq. 0  —
3-72 „ 
0'65 „
% SiO., =  3 72 „
A  t e c h n i k a i  v í z t i s z t í t á s r ó l .
P f e if e r  iG-NÁcz-tól, a M. A. V. chemicusa.
(Előadta a chemiai-ásványtani szakértekezleten 1S95. márczius 26-ikán.)
A  kazánkő képződésének m eg g áto lásá ra  legokszerübb , ha  a 
vizet előzetesen lág y ítju k , azaz a kazánkövet képező a lkatrészeket 
á rta lm atlan  v eg y ü le tek k é  a lak ítjuk , m ielőtt a vizet k azán táp lá lásra  
használjuk. V an  u g y an  nagyon  sokféle szer, hasznavehető , haszontalan, 
sőt káros is, a m ely  a rra  volna szánva, h o g y  a vizet m agában  a 
kazánban  jav ítsa , ille tő leg  a  kazánkövet képező an y ag o k a t ú gy  
válassza ki, h o g y  azok kőkem ény k é rg e t a kazánfalon ne képez­
zenek, hanem  laza iszap a lak jában  rakód janak  le, a m ely  iszap­
fogókkal v ag y  kifúvással a kazánból könnyen  k itakarítható . M agá­
ban  a  kazánban  leválaszto tt iszap azonban g y a k ra n  igen  kelletlen; 
az iszapos, csapadékos víz m indig nedves g ő z t szolgáltat, a  gőzzel 
ra g ad t iszap ellepi a szelepeket és a vezetékeket, a g y ak o ri lefúvás 
ped ig  a  kazán m unkáját h á trá lta tja .
M indezen kellem etlenségeknek  elejét vesszük a víz előzetes 
lágy ításával. A  czél m indig az, ho g y  a fo rraláskor, ille tő leg  az e lpá­
ro lg ás  a lkalm ával o ldhatatlan  á llapo tban  k iváló  v eg y ü le tek e t eltávo- 
lítsuk, vag y  p ed ig  könnyen o ldható  sókká a lak ítsuk .
A  tisztítási eljárások  közül azokat kell előnyösebbeknek  m on­
danunk, a  m ely ek n ek  alkalm azásával a m ár tisz títo tt vízben leg- 
kevésbbé szaporítjuk  az oldható idegen  sók m ennyiségét. A  tisztí­
tással m egszaporíto tt oldott an y ag o k  m ag u k b an  többny ire  á rta lm at­
lanok, de az eg y re  concentrálódó oldatban  a kazánt a szögecselések 
v ag y  a hegesztés helyén m égis m egrongálhatják , m ert a hézagokba 
szivárogva k ristá ly o d n ak  s szétfeszítik az összeillesztett kazánlem e­
zeket, és íg y  tűz csőfolyások és hasonló h ib ák  á llhatnak  elő.
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L ássuk  m ár m ost m ilyen v eg y ü le te k  azok, a  m elyekre a  tisz­
títás  alkalm ával tek in te tte l kell lennünk. R en d sze rin t csak a calcium  
és m agnesium -vegyüle tekre  ke ll sú ly t fek te tnünk , nagyon elvétve a 
vasvegyü le tekre, s n a g y  sziksó-tartalm uk m iatt m ég  a mi alföldi 
vizeink szorulnak tisztításra . A  calcium - és m agnesium -vegyületeket 
a tisz títás  szem pontjából három  csoportba sorozhatjuk:
I. CaH.2 fCOsJ2, M gH , (C(),)2 
II. CaSÖ4
III . M gC/2, CaC/2, M g SO4, M g (N O ,)2, Ca(NO,).,.
Az I. csoportba  tartozó v eg y ü le tek  okozzák a  változó kem ény­
ség e t s fo rraláskor szénsavat veszítve nehezen oldható  m onocarbo- 
natok  alak jában  k iválnak . A II. csoportba  tartozó  g y p s nehezen 
oldható közönséges hőm érsékle ten , m ajdnem  teljesen  oldhatatlan  n ag y  
nyom ás m ellett m ag asab b  hőfokon. A  II I .  csoportban  felsorolt v e g y ü ­
le tek  könnyen o ldhatók, kazánkövet nem képeznek , de azért 
m égis eltávo lítandók  a vízből, m ivel egyrészt cserebom lás útján 
kazánkőképzésre a lkalm as v együ le tekké  a lak u lh a tn ak  át, íg y  pl. ha 
a CaSO^-et szódával k icsapjuk, akkor a  keletkező Nia2 S 0 i  a. 6aC /ä-dal 
ism ét Ca S ()v-et a lko that. A zonkívül p ed ig  a M g CL, a bepáro lgás 
alkalm ával M gO-ra  és szabad sósavra bomlik, a  m ely u tóbbi a 
kazánlem ezen corrosiokat hoz létre . A  MgCl2 rom boló h a tásán ak  
nagyobb  je len tőséget tu lajdoníto ttak , m int a m inő azt m egilleti, 
ú jabb vizsgála tok  ug y an is  k ideríte tték , hogy a AígCl.ynak  em lített 
bom lása csak  ak k o r következik  be, h a  az oldat m agasabb  hőm ér­
sék leten  m ár m ajdnem  szárazra páro lgó it. A  k azán b an  azonban erre 
is m egvan  az alkalom , m ert h a  a lem ez m ár k azán k ő ré teg g e l van 
borítva a M gCl^áűa  concentrálódott víz ezen beszivárog, s a lemez 
közelében szárazra páro lo g  s íg y  ad  a lkalm at corrosiokra.
Ez oknál fogva tehát, a tisztítás a lkalm ával az összes Ca és M g  
v eg y ü le tek e t leválasztjuk, legyenek  azok bár könn y en  av ag y  neh e­
zen oldhatók.
A  leválasztásra alkalm azott többféle  eljárás közül itt csak a 
szóda-meszes tisztításró l szólunk, m int a m ely a leggazdaságosabb  és 
legracionálisabb. A  szóda-meszes tisz tításkor következő  reactiok  m en­
nek  végbe:
1. CáHt (CO:t), +  Ca (O/J), =  2 CaCO, + 2 H 2 0
2a *  M gH 2 (COa)2 4- Ca {OH)2 =  M gCO, +  C a C O - f  2 H , O
2b. MgCO.ó +  Ca{OH), =  M g (OH), 4- CaCO.,
3. CaSOi  -f- I\fa2CO, =  CaCO, 4- Na.,SO ,
* A  2a, 2b, 4a és 4h egyenletek csak a továbbiak könnyebb megérthetése végett 
vannak két fázisban felírva.
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4 a. M g C/2 +  Ca {Ofi)2 — M g (0 H).2 -f- CaCl.2
4 b. Ca Clo +  A«o C0 3 =  CaC0 3 +  2 N a  CI
T e h á t m inden m olekula, változó kem énységet*  okozó ak á r 
calcium-, a k á r  m agnesium -vegyületre e g y  m olekula Ca(OH)2 szük­
ségelte tik , a  m ely a szénsavat kö ti le (i., 2a.). M inden franczia fok 
változó k em énység  azonban 1 lite rb en  10 m g. CaC0 3 v ag y  vele 
eg y en érték ű  m ás Ca,M g  v eg y ü le tn ek  felel ín eg  és 10m g CaCO..-ra. 
5 '6 m g  CaO szám ítandó (CaCOs : CaO —  100 : 56). A zonkívül m inden 
m olekula bárm iféle m agnesium -vegyüle tre  egy-egy  m olekula Ca(OH).3 
kell, a m ely  azt M g (OH )2-dá a lak ítja  (2b, 4a), vag y is m inden m illi­
gram m  M gO -ra i -4 m g CaO (CaO: MgO  =  56 :40 =  1 '4 : 1), végü l 
ped ig  m inden m olekula, állandó k em én y ség et okozó calcium  v ag y  
m agnesium sóra 1 m olekula szóda veendő, m inden fokra tehát, a m ely  
lite renkén t 10 m g CaC0 3 v ag y  azzal aequivalens más Ca v ag y  Mg 
v eg y ü le te t teszen ki io 'ó  m g N a 2COs (CaC0 3 : N a 2COs — 100 :106). 
H a teh á t ism erjük  a változó és az állandó kem énységet, azonfelül azt, 
hogy  m ennyi a  m agnesium , akkor a  tisztításhoz szükséges an y ag o k  
m ennyiségét a  következő kép le tek  ad ják  m eg:
CaO =  1 -4 MgO +  5-6 . kv 
N a 2 C0 3 *= 106 . ka
a hol kv a  változó, ka az állandó k em én y ség et fejezi ki franczia 
fokokban.**
A  kem énységet szappanoldattal v ag y  helyesebben  W  a r t h a 
tan ár e ljárásával határozzuk m eg. Ez e ljárás b á r  m ár 10 év óta van  
használatban , szélesebb körben  kevéssé ism ert: 100 cm 8 vizet m eg- 
titrá lunk  alizarin  indikátor alkalm azásával ezüst, p la tina  v ag y  porczellán 
csészében forralásközben 1/10 norm, sósavval, az elhasznált 1/10 no rm - 
sósav köbcen tim etereinek  száma adja a  lúgossági fokot. A  m ár sem ­
* A  víznek keménysége a benne feloldott calcium- és magnesiumsók mennyisé­
gétől függ. A  víz keménységét fokokban szokás kifejezni. Németországban a vizet annyi 
fok keménynek mondják, a hány súlyrész — a calcium- és magnesiumsókkal egyértékű — 
calciumoxyd van 100,000 sr. vízben. Ez a víz összes keménysége. A  víz forralásakor a cal­
cium- és magnesium-bicarbonat elbomlása révén calcium- és magnesium-carbonat válik le. 
H a most azt keressük, hogy az eredeti térfogatára felhígított víz hány fok kemény, a víz 
állandó keménységét kapjuk. Az összes keménység és állandó keménység különbsége a változó 
keménységet adja. A  franczia s angol keménységi fokok is használatosak. A  francziák a 
víz keménységét úgy fejezik ki, hogy keresik 100,000 sr. vízben hány sr. — a calcium- és 
magnesiumsókkal aequivalens — Calciumcarbonat van; az angolok, hogy mennyi van 
70,000 sr. vízben. Ez értekezésben franczia fokok vannak használva.
Mivel igen híg vizes oldatokban a feloldott sók jórészt ionjaikra vannak dissociálva, 
a leghelyesebb és egyúttal a legegyszerűbb volna keménységi fok alatt a 100,000 sr. 
vízben foglalt calciumot érteni; a magnesium a vele egyértékű mennyiségű calciumra átszá­
mítva járul hozzá a keménység megszabásához. A  szerkesztő .
** Ném et fokokban: CaO =  1-4 MgO  -j- 10 0 kv. Na^COz i 8‘9 ka.
7leg esíte tt vízhez a  széndioxyd elűzése után ’/io norm ' N a2 COg és 
Yjo norm . V aO i-f-elegyét ad juk  ism ert, de fölös m ennyiségben, öt 
percznyi erős fo rra lás u tán  a fo lyadéko t lehűtjük, 200 cm 3-re h ig ítjuk , 
szűrjük és a filtratum ból 100 cm 3-ben m egtitrá ljuk  a m egm arad t 
N a i C0 .1 és NaOH-t; az elhasznált 1/10 norm, sav köbcen tim etereinek  
szám a 5-tel m egszorozva adja az öszzes keménységet. — A  változó 
keménység a lúgosság i fok ö tszö rö se ; az összes kem énységből levonva 
a változót, m egkap juk  az állandó keménységet.
A  MgO közelítő m eg h a tá ro zásá ra  a következő g y o rsan  czélhoz 
vezető eljárást á llap íto ttam  m eg: 100 cm 3 vizet 1/10 norm . HCl-val 
sem legesítünk és a  széndioxyd tökéle tes elűzése u tán  k ifo rra lt 
destillá lt vízzel forrón e g y  200 c m 3-es je lze tt lom bikba öblítjük; 
hozzá 50 cm 3 ti trá lt  m észvizet ad u n k  s forró vízzel m eg tö ltjük  v a la ­
m ivel a je len  túl, hogy  k ihűlés u tán  lehető leg  a je lig  leg y en  telve. H a 
k ihűlt, filtráljuk s a tisz ta  oldat e g y  részében m eg titrá lju k  az o ld a t­
ban m arad t ca lc ium -hydroxydot; az elhasznált m észvíznek m egfelelő 
'/10 norm , sav k ö bcen tim etereinek  szám a o-oo2-vel szorozva ad ják  a 
MgO-ot. (E gy  cm 3 1Jl0 n o rm - sav — o’ooz g r  MgO.)
A  víz lág y ításá t a g y ak o rla tb an  legegyszerűbben  és lego lcsób­
ban ú g y  végezzük, h o g y  az o ldott szódát az o lto tt m ésszel előze­
tesen  elegyítve keverjük  a  tisztítandó  vízhez. A  szódából és mész- 
ből első sorban natriu m h y d ro x y d  képződik, a  m elynek  m ennyiségét 
a szóda és mész viszonya szabja m eg. Az íg y  képződő natrium - 
h y d ro x y d o t m ár e red e tileg  is m in t olyant ad h a tju k  a vízhez, de 
gazdaságosabb , h a  az előbbi m ódon járu n k  el. V ilágos, h o g y  az 
összes mész is pó to lható  m arónátronnal, a m inek  szintén m egvannak  
a m ag a  előnyei, a m arónátron  ug y an is  v ízben könnyen  oldható, 
teh á t tetszés szerinti töm énységben  alkalm azható, a mész ellenben 
csak igen  csekély  m ennyiségben  oldható  vízben, m iért is h a  m ész­
vizet ak a ru n k  használni, a  te líte tt  mészvíz készítése m eglehetősen  
n ag y  v íz ta rtóka t igényel, ped ig  biztosan csak  te líte tt mészvízzel dol­
gozunk, m ert annak  m észtartalm a m indig közel egyform a (1 '2 g r  
p ro  liter), m íg sem  a szilárd é g e te tt  mész, sem  az o lto tt m észpép 
valódi m észtartalm a felől, g y ak o rla tilag  ham arosan  tájékozódást nem  
szerezhetünk  az é g e te tt  mész nedvességszívó sa já tság a  k övetkez­
téb en  ; a m észpép p ed ig  k iszáradása  folytán v á ltozta tja  m észtartal- 
m át. A  m észnek m ég  az t is h á trá n y áu l ró jják  fel, h o g y  a  tisztítás 
a lkalm ával k é tan n y i csapadéko t választ ki, m int a m egfelelő m aró­
nátron, a csapadék  k iseb b -n ag y o b b  m ennyisége előzetes tisztítás 
alkalm azása esetén  nem  n ag y  fontosságú, hiszen a tisztító  b eren d e­
zések, ü lep ítőkkel kapcso la tosak , ső t ezt inkább  a m ésszel való tisz­
títá s  előnyének kellene betudnunk , m ert a tisztítás czéljából bev itt
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mész összes m ennyiségét o ldhata tlan  iszap a lak jában  k ap juk  m eg, 
m ig  a  m arónátron  összes m ennyisége natrium carbonat, su lfat, Chlo­
rid  v a g y  n itra t a lak jában  a  vízben m arad  s m egszaporítja az oldott 
a lk a trészek e t. Az oldott sók szerepéről m ár m egem lékeztünk, csak  a 
keletkező  szódára vonatkozólag kell m ég  m egjegyeznünk, h o g y  az, 
n ag y  változó-kem énységű  vizeknél, a  m arónátronos tisz títás  k ö v e t­
kez tében  an n y ira  felszaporodhatik , h o g y  a víz lúgosságánál fogva 
h ab z ik  s e m ia tt különösen csöves kazánok  táp lá lásá ra  teljesen a lk a l­
m atlan n á  válik.
M indeddig  figyelm en k ivül h a g y tu k  a vízben oldott szabad 
szénsavat, p ed ig  ezzel is szám olnunk kell, h a  az nagyobb  m enny i­
ség b en  van  jelen. Szám olnunk kell vele  nem csak azért, m ivel a víz 
fe lm eleg ítése alkalm ával a  távozó széndioxyd, az oldva volt leve­
gővel eg y ü tt, a vaslem ez roham os rozsdásodását idézi elő, a m it le g ­
in k áb b  az előm elegítőkön és a h id eg  táplálóvíz beöm lése helyén  lehet 
észlelni, de m eg azért sem  h a g y h a tju k  figyelm en kivül a  szabad 
szénsavat, m ivel az a h y d ro carb o n a to k  m egbontására  szánt mész egy  
részét lekötné, m inek fo ly tán  a tisz títás  e lég te lennek  m utatkoznék- 
Ily en k o r a k ö tö tt és fé lig  k ö tö tt szénsav m ellett még- a  szabad 
szénsavat is m eg  kell határoznunk  és ennek  tek in te tb e  véte lével a 
fen teb b  em líte tt képlet, m ely a tisztításhoz való m eszet ad ja  m eg, 
következő a lako t veszi fel:
CaO =  1 '4 MgO +  5 ’6 kv fi- 1 '275 C 02.
S ok  ese tben  azonban k ívánatos, h o g y  hosszabb elem zés m ellő­
zésével, m eglehetős p o n tossággal adhassuk  m eg az u tasítást, v a la ­
m ely  víz tisztítására. T öbb  eljárást hoztak  m ár e czélra jav asla tb a , 
de azok  v ag y  egyszerűség  v ag y  pontosság  nélkül szűkölködnek. 
A  következőkben  le írt m ódszer czélja hasonlóképen csak az, h o g y  a 
tisztításhoz való szóda és mész m ennyiségét igen  rövid idő a la tt a 
czélnak m egfelelő pon tossággal m egadja . Az eljárás tu lajdonképen  
nem  eg y éb  p róbatisztításnál, a m elyet fölös, de ism ert m ennyiségű  
reag en sek k e l végzünk, és a  m elyek  m egm aradt fölöslegét a  tisztítás 
m eg tö rtén te  u tán  m egállapítjuk . A  k ísérle t vég rehajtása  következő 
módon tö rtén ik : 300 cm 3-es jellel e llá to tt lom bikba 100 cm 3 m eg ­
vizsgálandó  vizet öntünk, ahhoz 100 cm 3 k ris tá ly tisz ta  m észvizet 
e leg y ítü n k , a m elynek tite rje  (indicator phenolphtalein) ism eretes és 
50 cm 3 V10 n °rm . hydroxydm entes szódaoldatot; a  lom bikra ventiles 
d u g ó t teszünk  s az egészet 1/4 ó rá ra  forró vízfürdőre helyezzük, m ely 
idő e legendő az á ta lakú lás végbem eneletére. A zután  a lom bikot le ­
hűtjük , a  fo lyadékot k iforralt, destillá lt vízzel a  je lig  feltöltjük, n ag y  
redős szűrőn gyorsan  filtráljuk és 100 cm 3-ét phenolphtalein-m ethyl- 
o range ind icato rokat alkalm azva '/io norm, sósavval m egtitráljuk .
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A  pheno lph talein  elszín telenedése h íg  o ldatokban  tu dvalevő leg  
azt az állapotot jelzi, a m ikor az összes h y d ro x y d  chloriddá, a  car- 
b o n a t ped ig  h y d ro carb o n a ttá  a lak ú it, a m ethy lo range m eg az t indi- 
cálja, hogy  ú g y  a hydroxyd , valam in t a carbonat is teljesen  chlo­
rid d á  változott.
H a  m ár most a  m észvíz sem legesítésére való Vio norm , sósav 
k öbcen tim etereinek  szám át a-va l, a szódaoldat sem legesítésére  elhasz­
ná lt Vío norm, sósav k ö b cen tim etere it b-ve 1 jelzem, a ioo  c m 3 oldat 
titrá lá sa  alkalm ával a ph en o lp h ta le in  elszín telenedéseig  p  cm 3, a 
m ethy lo range m eg vörösödéseig  p ed ig  m  cm 3 1j10 norm, sósavat 
használtam  fel, ak k o r a tisztításhoz szükséges szóda- és m észm ennyi- 
s é g e t a  következő k ép le tek  ad ják :
Szóda — b —  3 m 
Mész =  a 3 m — 6 p.
A  k ép le tek  a m észnek és szódának ioo cm 3 víz tisztításához 
veendő m ennyiségeit 1/10 norm, o ldatokban  kifejezve ad ják  m eg. H a a 
m észre ta lá lt szám ot 28-czal a  szódára ta lá lta t 53-mal szorozzuk, akkor 
g ram m okban  kap juk  az 1 m 3 vízre szükséges m eszet és szódát. Szi­
k es  vizeknél b— 3 m  é rtéke n eg a tiv , m ivelhogy ezek m ár e red e tileg  
is tú lságosan  sok szódát tarta lm aznak .
A  következő, term észetes k em ény  vizekkel végzett lágy ítások  
igazo lják  az e ljárás hasznavehetőségét:
A  tisztítás előtt A  tisztítás után
lúgossági összes lúgossági összes
fok keménység fok keménység
Ú jvidéki víz 1 4 * 9 I O O ’O I "4 6 - 9
B icskei víz i 0 ' 8 5 7 "1 i ' 6 6 - i
Szt. Lőrinczi víz 6 - 4 3 7 ' ° 1 - 2 5 6 - 8
G yőri víz 1 6 - 2 5 1 3 1'° i "5 3 ’°
K is  Czelli víz 1 0 - 6 5 7 4 - 1 0 - 9 6-o
B udapesti víz 9 ‘5 1 3 3 '9 r o 5 "o
M egjegyzendő, hogy ezek a vizek tisztítás után m ind fölös
m eszet és kevés szódát tarta lm aznak . E nnek  oka abban  keresendő, 
h o g y  a  titrá lás alkalm ával az összes lúgosságot az o ldatban  m arad t 
CaCO-i és Mg(OH).2 ném ileg növelik , a  m inek következm énye, hogy 
az alkalm azandó szódát a helyes é rtéknél, valam ivel kev eseb b n ek , a 
m eszet ped ig  többnek  találjuk. M ivel a tisz tításkor a v ízben szán­
dékosan  8— io° kem énységet m eg h ag y u n k , azért az u ta s ítá s t úgy  
ke ll m egadni, ho g y  az 1 k ö b m éte r vízhez való szám ított mész 
m ennyiségéből, 30—50 grm .-ot levonunk.
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A calciumcarbid ipari alkalmazásáról.* A  c a lc iu m c a r b id e t  u g y a n  
m ár r é g e b b e n  ism e r té k , a z o n b a n  n e h é z k e s  é s  k ö r ü lm é n y e s  e lő á ll ítá s a  m e g ­
g á to lta  ip a r i a lk a lm a zá sá t. Ú ja b b a n  M o i s s a n ,  k ü lö n ö se n  p e d ig  W i l l s o n -  
n a k  s ik e r ü lt  e  v e g y ü le te t  o ly  e g y sz e r ű  m ó d o n  e lő á llíta n i, h o g y  g y a k o r la t i  a lk a l­
m a zá sá n a k  ezu tá n  m ár se m m i s e m  á ll ú tjáb an .
H a  u g y a n is  m é sz  é s  sz é n p o r  k e v e r é k é t  e rő s  ( 4 0 0 0 — 5 0 0 0  A m p é r e s )  
e le k tr o m o s  áram  h a tá sá n a k  te s sz ü k  k i, a k k o r  ú g y sz ó lv á n  t e lje s e n  t is z ta  c a lc iu m ­
c a r b id e t  k a p u n k . A  v e g y ü le t  fő b b  sa já tsá g a i a  k ö v e tk e z ő k :  F a jsú ly a  1 8  C ° .o n  
2 • 2 2 . Ú g y sz ó lv á n  v a la m e n n y i o ld ó sz e r b e n  o ld h a ta tla n . A  h a lo g e n  e le m e k k e l  
2 4 0 — 3 0 0  C °.-on  fé n y tü n e m é n y  k ís é r e té b e n  e g y e sü l. S záraz ső sa v g á z b a n  h y d r o ­
g e n  fe j lő d é s e  k ö z b e n  é g  e l. M e g o lv a sz to t t  c h r o m tr io x y d d a l s z é n d io x y d o t  a d . 
K a liu m c h lo r a t  é s  n itra t v ö r ö s iz z á so n , ó lo m su p e r o x y d  m ár a la c s o n y a b b  h ő ­
fo k o n  is  c a lc iu m c a r b o n á ttá  o x y d á ljá k . E g y ik e  a  le g fo n to s a b b  r e a c t ió in a k  az, 
h o g y  v íz z e l a c e ty le n t* *  fe jle s z t  a  k ö v e tk e z ő  e g y e n le t  é r t e lm é b e n :
CaCi +  2 H2O  =  C2H2 +  C a(O H )2,
m ib ő l  v ilá g o s , h o g y  s z e r k e z e té t  az  a c e ty le n h e z  h a so n ló n a k  k e l l  fe lv e n n ü n k  :
C a{C = C ).
Ip a r i a lk a lm a zá sa  é p p e n  e z  u tó b b i tu la jd o n sá g á n  a la p s z ik ; W i l l s o n  
m á r tá r su la to t  is  a la p íto t t  az a c e ty le n n e k  e z  ú to n  v a ló  e lő á llítá sá r a .
A z  a c e ty le n t  e ls ő  so r b a n  m in t  világító anyagot le h e t  fe lh a sz n á ln i. A n g o l,  
fr a n c z ia  é s  n é m e t  v á lla la to k  á r le j té se i  sz e r in t  e g y  to n n a  ( 1 0 0 0  k g r .)  CaCi-o t  
2 0 — 3 5  ír tért le h e t  e lő á llíta n i. T e k in t e t b e  v é v e  m ár m o st  az » E le c tr ic -G a s-  
C o m p a n y «  v é g z e t té  k ís é r le te k e t , a  m e ly e k  sz er in t az a c e ty le n  v i lá g ító  e r e je  
n a g y o b b  a  k ö z ö n s é g e s  v ilá g ító g á z é n á l, e g y  k is  to n n a  ( 9 0 7 '1 8  k g r .)  c a lc iu m -  
c a r b id b ó l e lő á ll íto t t  a c e ty le n  a n n y i le v e g ő v e l k e v e r v e , h o g y  v i lá g ító  er e je  a  
k ö z ö n s é g e s  v ilá g ító g á z é v a l e g y e n lő  le g y e n , 2 8 3 2  k ö b m é te r  g á z t  sz o lg á lta t , ú g y  
h o g y  e  g á z  k ö b m é te r je  a lig  k e r ü l t ö b b e  2 0  k rajczárn á l.
A  m e n n y ib e n  e lő á ll ítá s a  a  m o sta n i g á zg y á rtá sn á l so k k a lta  e g y sz e r ű b b , s a  
c a lc iu m c a r b id  k é sz íté s é r e  fé la n n y i s ak á r  m ily e n  m in ő s é g ű  k ő s z e n e t  le h e t  
a lk a lm a z n i, v a ló sz ín ű , h o g y  k i fo g ja  sz o r íta n i a  g y a k o r la tb ó l a  g á z g y á r tá s  m a i 
m ó d já t. M o r t o n  a zt ajánlja , h o g y  e z  a n y a g b ó l ru d a k a t »gázgyertyákali k é ­
sz íts e n e k , m e ly e k  v a ló sá g o s  h o r d o z h a tó  g á z fe j le sz tő  k é sz ü lé k e k , é s  íg y  a c a l ­
c iu m c a r b id  e lő á llítá sá r a  fo r d íto t t  e le k tr o m o s sá g  a c c u m u la to r a i le n n é n e k , é s  so k  
e s e tb e n , p l. v a su ta k  v ilá g ítá sá r a  n a g y o n  jó  sz o lg á la to t  t e n n é n e k . K á r o s  o ld a la  
k ü lö n ö s e n  az, h o g y  az a c e ty le n  k ö r ü lb e lü l o ly  m é r g e s , m in t a  s z é n o x y d .
A z  a c e ty le n b ő l  a e th y le n  s e b b ő l  alkohol á llíth a tó  e l ő ; m é g  p e d ig  e z  
ú to n  F r a n k - C h a r l o t t e n b u r g  sz e r in t  k é t  to n n a  c a lc iu m c a r b id b ó l a n n y i, 
a  m e n n y i a lk o h o l jó  te r m é s  m e lle t t  e g y  h ek tá r  fö ld ö n  te r m e tt  b u r g o n y á b ó l  
g y á rth a tó .
A z  a c e ty le n b ő l  to v á b b á  kéksavat á llíth a tu n k  e lő , a  m e ly  a n n y i fo n to s  
o r g a n ik u s  p ra ep a ra tu m n a k  k i in d u ló  p on tja .
M in d e z e k e t  t e k in te tb e  v é v e  b e lá th a tju k , h o g y  a  c a lc iu m c a r b id  új é s  
o lc s ó  e lő á llítá sá n a k  fe lta lá lá sa  m ily  ó r iá s i á ta la k ító  h a tá ssa l le s z  a  k ö z e l  j ö v ő ­
b e n  a  c h e m ia i n a g y  iparra. P é k á r  D e z s ó .
* L ’Eclairage Electrique 1895. I2 7-
** Az acetylen C-l H% a nem telített szénhydrogének közé tartozó vegyület, benne 
a szénatomok egymással 3 pár vegyértékkel vannak kapcsolva. Az ú. n. acetylen sorozat 
kezdő tagja. E  homolog sorozat általános képlete Cn H m — % D a vy  fedezte fel 1830-ban. 
A z egyedüli szénhydrogén, a mely hydrogén és szén közvetlen egyesülése útján képződik. 
Kellem etlen szagú mérges gáz, m ely,erősen lehűtve folyadékká sűríthető. Am m onias ezüstsó 
oldatból és ammoniás cuprochlorid oldatból robbanó sajátságú vegyületeket választ ki.
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Chemiai elm élkedések.* A  c h e m ia i  fo ly a m a to k  m a i th e o r iá ja  a  r é g e b b i  
th e o r iá k  fo s s il  m a r a d v á n y a in a k  sa já to s  é s  e l le n m o n d á s o k k a l t e l t  k e v e r é k é n e k  
te k in te n d ő . E  th e o r iá k  p e d ig  m in d ig  v a la m e ly  r o k o n tu d o m á n y b ó l v e t t  a n a ló g iá n  
a la p u lta k . í g y  a  m ai th e o r iá b a n  k iv á ló a n  s z e r e p e ln e k  a  v o n z á s i  th e o r ia  m a r a d ­
v á n y a i ; so k a t  b e sz é ln e k  m é g  p o s it iv  é s  n e g a t iv  e le m e k r ő l, az e le c t r o c h e m ia i  
th e o r iá n a k  m e g fe le lő e n . L e g ú ja b b a n  p e d ig  a  s te r e o c h e m iá b a n  r é g e n  e lf e le j te t t  
m e c h a n ik a i e sz m é k  m e r ü ln e k  fe l, a  m e ly e k e t  so k a n  új d o lg o k n a k  te k in te n e k .
I ly  v is z o n y o k  k ö z ö t t  ig e n  fo n to s  e g y r é s z t  a  r é g e b b i th e o r iá k  so r sá t f ig y e ­
le m b e  v e n n i , m á srész t  k iv á lo g a tn i b e lő lü k  a  h e ly e s t  é s  h a sz n o sa t, h o g y  e g y  
új th e o r ia  sz á m á ra  jó  é s  d e r é k  é p ítő a n y a g h o z  ju ssu n k . A  r é g e b b i th e o r iá k  
so r sá b ó l p e d ig  az  d e r ü l k i ,  h o g y  a  c h e m ia i fo ly a m a to k a t  ö n m a g u k b ó l é s  n e m  
m á s tu d o m á n y b ó l v e t t  a n a ló g ia  a la p já n  k e l l  m e g m a g y a r á z n u n k , h a  a  c h e m ia  
h e ly e s  f e j lő d é s é r e  tö rek szü n k .
F e le s le g e s  ta lá n  m a  m é g  b iz o n y ítg a tn u n k , h o g y  a  m é r ő  te r m é s z e t tu d o ­
m á n y o k  k ü lö n b ö z ő  á g a it  e g y m á ssa l u g y a n a z o n  e g y  a la p fo g a lo m  fűz i ö s s z e  é s  
e g y ú tta l e g y m á s tó l  e l  is  vá la sz tja  ő k e t :  e  fo g a lo m  az energia. A  m e c h a n ik a i  
e n e r g ia  k ü lö n b ö z ik  a  th e r m ik a itó l, a  c h e m ia i  az  e le c t r o m o s t ó l : m in d e g y ik e  
k ö r é b e n  c s a k  ú g y  h a la d h a tu n k , h a  sa já to s  tu la jd o n sá g a ik a t  ta n u lm á n y o z z u k . 
U g y a n e k k o r  a z o n b a n  a z  e n e r g ia  m e g m a r a d á sá n a k  é s  á ta la k u lá sá n a k  t ö r v é n y e i  
az e g y e s  fa jo k a t e g y m á ssa l ö s s z e k a p c s o lj á k ; h a  a m e le g -e n e r g ia  m u n k á v á  
(m e c h a n ik a i e n e r g ia ) , a  c h e m ia i, e le c tr o m o s  e n e r g iá v á  á ta la k íth a tó  n e m  le n n e ,  
e z e k  e ls z ig e te lt e n  á lln á n a k  e g y m á s  m e lle t t  é s  th e r m o d y n a m ik á r ó l v a g y  e le c t r o -  
c h e m iá r ó l sz ó  se m  le h e tn e . E b b ő l  k ö v e tk e z ik , h o g y  a  c h e m ia i j e le n s é g e k  
tu d o m á n y o s  fe lfo g á sá b a n  c sa k  ú g y  h a la d h a tu n k , h o g y  e g y r é s z t  a  c h e m ia i e n e r ­
g ia  sa já tsá g a it , m á sr é sz t  a  tö b b i e n e r g ia -fa jo k h o z  v a ló  v is z o n y á t  á lla p ítju k  m e g .  
H a  e z t  e lé r tü k , a k k o r  m in d e n  c h e m ia i fo ly a m a tta l sz e m b e n  h e ly t  á llu n k , 
ak á r  új c h e m ia i  fo ly a m a to k h o z  v e z e t , a k á r  m á s fajta  e n e r g iá t  te r m e l v a g y  
fo g y a sz t  e l.
A  c h e m ia i e n e r g ia  tö r v é n y e in e k  is m e r e te  g y a k o r la t i s z e m p o n tb ó l is  ig e n  
fo n to s . A z  ö s s z e s  e n e r g ia , a m it  a z  ip a r  sz á m ta la n  c z é ljá r a  fo r d ít, c h e m ia i  
e r e d e t ű : a  tü z e lő  a n y a g o k  e lé g e té s é b ő l  k e le tk e z ik . M in d e n  lé p é s ü n k , m in d e n  
k ie j te t t  sz a v u n k , m in d e n  g o n d o la tu n k , c h e m ia i  en e r g ia -fo r r á so k r a  v e z e th e tő  
v i s s z a ; az  á lla t- é s  n ö v é n y v ilá g  c h e m ia i e n e r g iá n a k  k ö sz ö n i é le té t ,  a  b io ló g ia  
a la p k é r d é se i  t isz tá n  c h e m ia ia k .
V a la m e n n y i en erg ia fa j k ö z ö s  sa já tsá g a , h o g y  k é t -k é t  m e g h a tá r o z o tt  saját- 
sá g ú  té n y e z ő r e  b o n th a tó  szét. A z  e g y ik  té n y e z ő  —  n e v e z z ü k  intensitásnak* *  —  
m e g h a tá r o z z a , h o g y  v a la m e ly  r e n d sz e r b e n  az  e n e r g ia  n y u g a lo m b a n  v a n -e , v a g y  
á r a m lik ?  É s  p e d ig , h a  az  e n e r g ia  n y u g a lo m b a n  van , in te n s itá s a  a r e n d sz e r  
m in d e n  h e ly é n  u g y a n a z ; h a  az in te n s itá s  n e m  e g y e n lő , á ra m lá s lé p  fe l, m e ly  
m in d ig  a  n a g y o b b  in te n s itá s  h e ly é r ő l a  k is e b b  fe lé  tart. í g y  p l. k é t  t e s t  
k ö z ö tt  h ő c s e r e  a k k o r  v a n , h a  h ő m é r sé k ü k  k ü lö n b ö z ő  ; n in c s , h a  e g y e n lő , t e h á t  
a  h ő e n e r g ia  in te n s itá s a  a  h ő m é r sé k le t . A  m á sik  té n y e z ő  a  capacitas ;***  e z  
m eg h a tá r o z z a , h o g y  v a la m e ly  r e n d sz e r b e n  a d o t t  in te n s itá s  e s e té n  m e n n y i e n e r g ia
* O s t w a l d ,  lipcsei tanár értekezése alapján, mely az »Die A u la « czímű hetilap  
I. számában jelent meg. A  fordító több helyen m egváltoztatta és megrövidítette az eredeti 
szöveget.
** T h a n  tanár potential!* tényezőnek nevezi. I t t  egyúttal utalok T h a n  »A che­
m iai a ffin itá s«-ról czímű nagybecsű értekezésére, m elyben az itt csak érintett theonodyna- 
mikai tételeket kellőkép kifejti és chemiai folyamatokra alkalmazza. Az értekezés a »P ó t­
füzetek a Természettudományi Közlönyhöz« 27. számában (1894. februárius) jelent meg.
*** T h a n  tartalm i tényezőnek nevezi.
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v a n . A  c a p a c itá s t  je l le m z i, h o g y  u g y a n a z o n  r e n d sz e r b e n  é r t é k e  m in d ig  á lla n d ó . 
A  th e r m ik a i e n e r g ia  c a p a c itá sá t  h ő c a p a c itá sn a k  n ev ezzü k  ; a  k in e t ik a i e n erg ia  
ta r ta lm i t é n y e z ő je  p e d ig  a  tö m e g .
M e ly e k  a  c h e m ia i e n e r g ia  té n y e z ő i ? H a  in te n s itá s i  té n y e z ő jé t  v a la m ily e n  
k é sz ü lé k k e l m e g m é r h e tn ő k , ú g y  m in t  a  th e r m o m e te r r e l a  h ő m é r sé k le te t , a k k o r  
v a la m e n n y i te s tr ő l  e lő r e  m e g m o n d h a tn ó k , h o g y  v a la m e ly  m á s t e s t te l  a d -e  c h e ­
m ia i r e a c t iő t  v a g y  n em , é p  ú g y  m in t  a  th e r m o m e te r r e l m e g tu d ju k , h o g y  k é t  
t e s t  k ö z ö tt  le s z -e  h ő c se r e  v a g y  n e m  ? E  fe la d a t  a  m a g a  t e lje s s é g é b e n  m é g  
n in c s  m e g o ld v a , d e  so k  fo ly a m a t szám ára  m á r  is  v a n  » c h e m o m e te r ü n k « ,*  
a  h o g y a n  a  k é sz ü lé k e t  a  th e r m o m e te r  n é v  m in tá já ra  n e v e z h e tjü k .
A  c h e m ia i e n e r g ia  t é n y e z ő i  k ö z ü l a  ta rta lm i t é n y e z ő t  k ö n n y e n  m e g ­
ta lá lju k . A  c h e m ia i e n e r g ia  t. i. a d o tt  in te n s itá s  m e lle t t  a  r e a c t ió b a n  sz erep lő  
t e s te k  tö m e g é v e l  v a g y  sú ly á v a l a r á n y o s . E z é r t  c h e m ia i e n e r g iá t  sú ly  sz er in t  
v e sz ü n k  é s  a d u n k  e l. M e r t  azza l t isz tá b a n  v a g y u n k , h o g y  m ik o r  k ő sz e n e t  
v e sz ü n k , n e m  a  sz én re , h a n e m  a  c h e m ia i en e r g iá já r a  v a n  s z ü k s é g ü n k ; h isz e n  
e lé g e té s k o r  a  s z e n e t  s z é n d io x y d  a la k já b a n  k ie n g e d jü k  a  k é m é n y e n  a n é lk ü l, 
h o g y  v issza ta r ta n i ig y e k e z n é n k . A  m it  a z o n b a n  n a g y  s z o r g o ssá g g a l v issza ta rtu n k , 
a z  a  sz é n n e k  h ő v é  á ta la k u lt  c h e m ia i e n erg iá ja . M e g fo n to lá s sa l  m o n d o m , h o g y  
a  c h e m ia i e n e r g ia  ta r ta lm i t é n y e z ő je  a  tö m e g g e l  a r á n y o s ; ő  m a g a  n e m  tö m e g ,  
h isz e n  ez  t isz tá n  m e c h a n ik a i fo g a lo m .* *
A  c h e m ia i e n e r g ia  in te n s itá s i  té n y e z ő jé t , m e ly  tö b b é -k e v é s b b é  e g y b e v á g  
a  c h e m ia  a ffin itá s  h o m á ly o s  fo g a lm á v a l, W i l l a r d  G i b b  s * * *  c h e m ia i p o te n tia l-  
n a k § n e v e z te  e l. A z  in te n s itá s i  t é n y e z ő  fo g a lm á b ó l k ö v e tk e z ik , h o g y  e g y e n lő  
c h e m ia i p o te n t ia lú  t e s te k  e g y m á sr a  c h e m ia ila g  n e m  h a tn a k , é s  m e g fo r d ítv a , 
h o g y h a  k é t  t e s t  e g y m á sr a  c h e m ia ila g  h at, p o te n tia lju k  k ü lö n b ö z ő .
A  c h e m ia i p o te n t ia lr a  is  é r v é n y e s  a m a  á lta lá n o s  tö r v é n y , m e ly  a  th erm o -  
d in a m ik a  m á so d ik  f ő té t e lé n e k  e g y ik  a lakja , t. i., h o g y h a  k é t  p o te n t ia l  k ü lö n -k ü lö n , 
e g y  h a rm a d ik k a l e g y e n lő , a k k o r  a zo k  e g y m á s  k ö z t  is  e g y e n lő k . E  b e lá th a tó  té te lb ő l  
m e ssz e h a tó  k ö v e tk e z te té s e k e t  v o n h a tu n k  le . T . i., h o g y  k é t  t e s t  v a g y  te s tr e n d sz e r , 
m e ly  e g y m á ssa l e g y e n s ú ly b a n  v an , e g y m á st  v a la m e ly  h a r m a d ik  r e n d sz e r r e l sz e m ­
b e n  h e ly e t te s íth e t i  m in d e n  o ly  c h e m ia i r e a c t ió b a n , m e ly b e n  am a  te s t , a  m ely re  
v o n a tk o z ó la g  az  e g y e n s ú ly  fen n á ll, e lő fo r d u l. í g y  p l. m in d e n  o ld h a tó  t e s te t  a  
t e l í te t t  o ld a ta , a  fo ly a d é k o t  te l í te t t  g ő z e , a  sz ilá r d a t  az o lv a d á s  p o n tjá n  az  é p p e n  
m e g o lv a d t  t e s t  h e ly e t te s í th e t i  a  n é lk ü l, h o g y  a  r e n d sz e r b e n  az  e g y e n s ú ly  m e g ­
v á lto z n é k . E b b ő l  k itű n ik , h o g y  ú g y  az o ld á s i , m in t  az o lv a d á s i  é s  p á r o lg á s i h ő  
a  ch e m ia i fo ly a m a to k b a n  a  h ő fe j lő d é s t  m ó d o s ít ja  u g y a n , d e  n e m  az e g y e n s ú ly t ; 
e z z e l a  B e r t h e l o t  é s  m á so k  v é d te  th e r m ik a i a ffin itá si th e o r ia  t e lje s e n  tart- 
h a tla n n á  v á lik .
T e r m é s z e te s , h o g y  i l y  m e ssz e  k ih a tó  t é te ln é l  b iz o n y íté k o t  is  k eresü n k .
* Számos galvánelem van, melynél a testrendszer összes chemiai energiája electro- 
mos energiává alakul á t ; ezek azok, melyek működésükben fel nem melegednek vagy 
le nem hülnek, ilyen pl. a D a n i e 11 eleme. Ez elemeknél az elektrometer, mely az áramot 
méri, lesz a chemometer.
** Ezért semmivel sem helyesebb az atomtömeg elnevezés az atomsúlynál, mert ezzel 
a  chemiai capacitast jelöljük meg, mely az atom tömegével és súlyával is arányos, de 
azért sem tömeg, sem súly. (A  mi atomtömegeink tulajdonképen viszonyszámok, melyek az 
egyes elemek chemiai capacitasának egymáshoz való viszonyát jelö lik  meg.)
*** W i l l a r d  G i b b s  Newhavenben a College Yale-n a  chemia tanára. Idevonat­
kozó nagybecsű értekezéseit németre O s t w a l d  forditotta le.
8 É rti ez alatt valamely rendszer energiájának növekvését akkor, a mikor a rend­
szer tömege (gr. m olekulákban kifejezve) reversibilis úton (v. ö. T h a n :  A  chemiai affinitás­
ról ; Pótfüzetek 1894, 11. 1.) egy gramm-molekulával (mollal) nő.
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A bizonyíték az, hogy perpetuum mobile lehetetlen. Egy perpetuum mobiléhez 
nem az szükséges, hogy energiát semmiből teremtsünk, hanem, hogy nyugvó 
energiát áramlásba hozzunk. Ha pl. az óczeánban levő óriási mennyiségű me­
leget munkává alakíthatnék át, mely ismét meleggé alakulna vissza, akkor gőz­
hajóink hajtására nem kellene kőszén, mert mind az a munka, melyet a hajó 
mozgatására használnánk fel, súrlódás által ismét hővé alakulna és így válto­
zatlan mennyiségben jutna vissza a tengerbe. Egy ilyen perpetuum mobile 
lehetséges volna, ha két test, mely külön-külön egy harmadikkal egyensúlyban 
van, egymás közt egyensúlyban nem volna. Mert pl. az által, hogy valamely 
A test a tengerrel való érintkezésekor oly hőmérsékletet venne fel, mely egy 
másik, a tengerrel thermikai egyensúlyban levő B  test hőmérsékletétől külön­
bözik, A és B  között hőáramlást hoznánk létre és ezzel egy gépet hajthat­
nánk. E levezetés nyilván az egyensúly minden fajtájára és így minden energia 
fajra is áll ; tehát fentebbi chemiai tételünk be van bizonyítva.
A fentebbiekből továbbá önként következik, hogy valamely rendszerben 
az energia nem lehet nyugalomban, ha a rendszer különböző helyein a poten- 
tialja különböző. Ilyenkor egy folyamat áll be, a mely alatt a potentialok 
kiegyenlítődnek. Ha így az energia folyton kiegyenlítődni törekszik, joggal 
kérdezhetjük, hogy annyi évezred alatt, a mióta a világrendszerünk iennáll, 
miért nem egyenlítődött ki ? A természetben folyton látunk még energia- 
különbségeket : megfeszült rúgok, komprimált levegő, galvánelemek: ezek mind 
energia készletet tartalmaznak, melyek folyton készek hatást kifejteni és így 
kiegyenlítődve még nincsenek. A fossil tüzelőanyagok és a kénes érczek a 
levegő oxygenjével kölcsönhatásukkor nagy energiamennyiségeket termelnek 
és így szintén nincsenek kiegyenlítődve. Az energiának kiegyenlítődésére való 
törekvése mellett a természetben a kiegyenlítődés gátló vagy lassító ténye­
zők is működnek és így a természeti jelenségek kellő megértéséhez ezek isme­
retére is van szükségünk.
A mechanikai és elektromos energiánál hamar jutunk ilyen akadályozó 
tényezőhöz. Egy rúgót egy súlylyal lehet megfeszíteni, két egymást vonzó elec- 
tromos test közeledését egymáshoz, a közeg elastikus ellenállásával akadályoz­
hatjuk meg. E gátló tényezők azon alapulnak, hogy meglevő energia-különb­
ségeket más energia felhasználásával kompensálni lehet, azaz kiegyenlítődésüket 
megakadályozni ; e mellett gyakran ki is lehet mutatni, hogy kellő berendezéssel 
bármilyen nagy energia-mennyiségeket lehet másfajta energia minimális mennyisé­
gével compensálni ; kis eleetromos kulcscsal nagy áramokat lehet zárni és nyitni.
A chemiai energiánál nem mindig lehet ilyen kompensálásokat más 
energia-mennyiségekkel kimutatnunk. Az energia kiegyenlítődését ezélzó törek­
vésnek megfelelne teljesen, ha a levegőn fekvő fadarab lángra lobbanna és a 
levegő oxygénjével egyesülne. így van ez az élő szervezettel is. Testünk éghető 
anyagból áll és a jelenlevő chemiai affinitásoknak megfelelően, a levegő oxy­
genjével egyesülnie és így menthetetlenül elégnie kellene. Miért nem ég el t  
E kérdést nem is szabad felvetnünk, mert hiszen tényleg elég. Folyton felvesz 
oxygent és kilehel széndioxydot. Ugyanezt kell más chemiai folyamatoknál is 
kérdeznünk. Egy darabka kén a levegőn látszólag nem változik ; tényleg oxy- 
dálódik, de nagyon lassan, oly lassan, hogy hetekig, hónapokig nem vesszük 
észre ; de ha a kísérletet évekig, évtizedekig folytatjuk, az oxydatio megmér­
hető. A folyamat sebessége nyilván a felszínnel arányos, mert ha finom kén- 
port veszünk, a melynek felülete sokkal nagyobb, a kénsav képződése órák 
múltán már megmérhető.
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A  m i ez  e s e tb e n  á ll, á lta lá n o s  é r v é n y ű ; h o l  g y a k o r la t i  s z e m p o n tb ó l o ly  
t e s te k r ő l,  m e ly e k  eg y m á sr a  c h e m ia i la g  h a th a tn a k , a zt m o n d ju k , h o g y  n e m  é s z ­
le lü n k  h a tá st, o t t  a  t é n y le g e s  v is z o n y o k a t  az  e n e r g e t ik a  e lv e iv e l  ú g y  e g y e z te t ­
jü k  ö ssz e , h o g y  a  te s te k  k ö z ö t t  e g y  o ly  la ssú  fo ly a m a to t  t é te le z ü n k  fe l, m e ly  
a  m e g m é r h e té s  h atárát e l  n e m  éri.
E z z e l a  le g fo n to s a b b  k é r d é s  e lő t t  á llu n k  : az  é lő  s z e r v e z e t  c h e m iá já n a k  
k é r d é s e  e lő tt . M ert, h a  fe l tu d ju k  fo g n i, h o g y  a  p h y s io lo g ik u s  é g é s i  fo ly a m a to k ,  
a  m e ly e k e n  az  é le t  a la p sz ik , m ik é p e n  sz a b á ly o z h a tó k  ú g y , h o g y  fo ly to n  a  sz e r ­
v e z e t  v á lto z ó  s z ü k s é g le te ih e z  a lk a lm a z k o d ja n a k , ig e n  n a g y  lé p é s t  te ttü n k  az é le t  
m e g é r té sé r e .
K ö z ö n s é g e s  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö tt  d u rra n ó  g á z t, o x y g e n  é s  h y d r o g e n  k e v e ­
r é k é t  so k á ig  le h e t  e lta r ta n i a  n é lk ü l, h o g y  m e g m é r h e tő  m e n n y is é g ű  v iz  k é p ­
z ő d n é k . H a  m o s t  e g y  d a r a b k a  p la tin a ta p ló t  v isz ü n k  a  k e v e r é k b e ,  rö g tö n  
m e g in d u l a  v íz k é p z ő d é s e , h a  k iv e ssz ü k , a  v íz k é p z ő d é s  m e g s z ű n ik ; a  p la tin a ­
ta p ló  e  k ö z b e n  m e g  n e m  v á lto z o tt  é s  e  h a tá sá t ö r ö k k é  k é p e s  k ife jte n i. A  
p la tin a ta p ló  n y ilv á n  a  v íz  k é p z ő d é s é n e k  s e b e s s é g é t  n ö v e lte .
I ly e n  h a tá s t  sz á m o s fo ly a m a tn á l*  ism e r ü n k  ; m ár r é g e n  k a ta ly s is n e k  n e v e z ­
té k  e l. K a ta ly t ik u s  a n y a g o k  a la tt  p e d ig  o ly  a n y a g o k a t  é r te t te k , m e ly e k  b iz o n y o s  
c h e m ia i fo ly a m a to k a t  h o z n a k  lé t r e  a  n é lk ü l, h o g y  m a g o k  m e g v á lto z n á n a k . M i e  
d e f in it ió t  m e g v á lto z ta t ju k : katalytikus anyagok olyanok, melyek valamely chemiai 
reactio sebességét megváltoztatják a nélkül, hogy a reactio energiamennyiségét meg­
változtatnák. H o g y  m in  a la p sz ik  a  k a ta ly t ik u s  a n y a g o k  h a tá sa , a z t  m a  m é g  n em  
tu d ju k  ; e  k é r d é s  m e g o ld á sá r a  a z  e n e r g ia  p r in c íp iu m  n e m  e le g e n d ő .  M eg k e ll  
e lé g e d n ü n k  azza l, h o g y  lé te z é s ü k e t  tu d ju k  é s  k e r e sn ü n k  k e ll  tö r v é n y e ik e t .  A  
k e z d ő  lé p é s  m e g tö r té n t ; sz á m o s  v iz sg á la tb ó l k itű n t , h o g y  so k  la ssa n  le fo ly ó  
fo ly a m a to t* *  sz a b a d  savn ak , v a g y  h e ly e s e b b e n  sz ó lv a , sz a b a d  h y d r o g e n -ió n o k n a k  
a  j e le n lé t e  g y o r s ít ja  é s  p e d ig  az  ió n o k  c o n c e n tr a t ió já v a l* * *  a rá n y o sa n . íg y  
h á t  a  sz a b a d  h y d r o g e n -ió n o k  h a tá s o s  á lta lá n o s  je l le g ű  k a ta ly s a to r o k . E  m e lle tt  
v a n n a k  k ü lö n ö s  k a ta ly sa to r o k  is , p l. a  d ia s t a s e ; d e  id e  ta r to z n a k  az ö ssz e s  
é lő  é s  n e m  é lő  fe r m e n tu m o k , t. i. a  b a c te r iu m o k  é s  az  e n z y m e k  is .§
E z e k  u tá n  a z t  h isszü k , h o g y  n e m  k e l l  h o ssz a sa b b a n  fe j te g e tn ü n k , h o g y  
a z  é lő  O rgan ism us c s o d á s  m ű k ö d é s e  a m a c h e m ia i fo ly a m a to k n a k  a lk a lm a s  
b e fo ly á so lá sá b ó l á ll, m e ly e k  a  s z e r v e z e t  a lk a tr é sz e i k ö z ö tt  az e n e r g e t ik a  tö r v é ­
n y e i  sz e r in t  fo ly n a k  l e ; e  b e fo ly á s t  p e d ig  k a ta ly t ik u s  a n y a g o k  h a tá sá ra  k e ll  
v iss z a v e z e tn ü n k . H a  az iz o m b a n  a  c h e m ia i r e a c t io  s e b e s s é g e  n ö v e k sz ik , a  m it  
a z  id e g r e n d sz e r  sz a b á ly o z h a t, a z  iz o m  e lv é g z i  a  m e g fe le lő  m u n k á t ; h a  p e d ig  
a z  iz o m -e n e r g ia  k é sz le te  e l fo g y o tt ,  v a la m ily e n  k a ta ly s a to r  m ű k ö d é s r e  n e m  
b írh a tja . H a so n ló k é p  k e ll  a  s z e r v e z e t  t ö b b i  m ű k ö d é s é t  is  f e lfo g n u n k .
L evy  L ajos.
* Egyik legklasszikusabb példája a nádczukornak invertálása big savakkal.
** P l. méta- és pyrophosphorsavnak átalakulását orthophosphorsavvá, jelenlevő szabad 
sósav vagy salétromsav sietteti.
*** Concentratio alatt a rendszer térfogategységében foglalt gramm-molekulák szá­
m át értjük.
§ Az enzymek a  fehérjelélék közé tartozó, nem szervezett erjesztők. Ilyen enzym 
például az emuisin, mely a mandulában fordul elő. A  keserű m anduláknak szárazon szaguk 
nincsen, de ha összezúzzuk őket, a vízzel való megnedvesítéskor fellép a jellegzetes keserű 
m andula szag. Ilyenkor a keserű m andulákban szintén jelenlévő am ygdalin éppen az emui­
sin  hatására széthasad és czukor meg cyanhydrogen és benzaldehyd keletkeznek, mely 
utóbbi vegyületektől ered a keserű m andula szag.
A CHEM IA HALADÁSA.
Általános és phys ikai chemia.
A vegyérték és az atomtérfogat közötti összefüggés. H o l l a n d  
C r o m p t o n .  V a la m e ly  v e g y ü le t  m o le k u lá já b a n  fo g la lt  a to m o k  v e g y é r té k e ib ő l  
e g y s z e r ű  sz a b á ly o k  a la p já n , ■—- a  m e ly e k e t  a  sz erző  a C h e m ic a l S o c ie t y  o f  
L o n d o n -b a n  m ár e lő b b  k ö z z é te t t , —  o ly  szám , 2  V  v e z e th e tő  le , a  m e ly r e
n é z v e  az  á ll, h o g y  -;r. =  C . 2  V, a  h o l is  o a  la te n s  m o le k u lá r is  o lv a d á sh ő ,
To
To a z  o lv a d á sp o n t  a b so lu t  h ő fo k o k b a n  k ife je z v e , C  p e d ig  á lla n d ó , s é r té k e  
b á r m e ly  a n y a g r a  u g y a n a z . E g y e s í t v e  m ár m o st  G u l d b e r g - n e k  az  o ld a to k  
g ő z n y o m á s a  é s  N e r n s  t -n e k  az  o ld a to k  o sm o tik u s  n y o m á sá ra  v o n a tk o z ó  té te -
e g y e n le th e z  ju tu n k . E z t  az  e lő b b iv e ll e i t  - 5— =
To T  d x
c o m b in á lv a
C . 2  V e g y e n le t e t  k a p ju k , a  h o l T  a z  o ld a t  o lv a d á sp o n tja
To
P  dv 
To —  7  dx
a b s o lu t  h ő fo k o k b a n , P az o ld a t  o sm o tik u s  n y o m ása , dv az o ld a t  a z o n  té rfo g a t-  
v á lto z á sa , m ely  dx g ra m m  o ld ó s z e r  e ltá v o lítá s á ra  b e k ö v e tk e z ik . S ze rző  o ld ó ­
sz e rn e k  m a g á t az  o ld o t t  só t te k in t i  é s  dx-et a  só  m o le k u la sú ly á v a l e g y e n lő v é  
dv
té v e , — a só o ld a t m o le k u la té r fo g a tá t  je le n ti ,  m e ly n ek  ö ssze fü g g ésé t a  v eg y é rté -
dx
k e k k e l  a  fe n n e b b i e g y e n le t fe jez i k i. (ßer. der Deutsch. Chem. Ges. 2 8 . 148.)
A molekulatérfogat az absolut nullaponton. C. M . G  u  1 d  b  e r  g. 
A  th e rm o d y n a m ik a i fe lü le t F  (p, T, v) —  0 e g y e n le té t  ú g y  a . g áz , m in t a 
fo ly ó s  és sz ilá rd  h a lm a z á lla p o tra  é rv é n y e s n e k  v e h e tjü k , h o l p  a n y o m á s t, T  az 
az  a b s o lu t te m p e ra tu rá t,  v a  sú ly eg y ség  té r fo g a tá t  je le n ti . H a  T  =  0, a k k o r  
v a  p -n é k .  fü g g v én y e  v o lna , d e  m iv e l v a  d o lo g  te rm é sz e te  sz e r in t n e m  fü g g ­
h e t  p - iő \  —  a  m it k ü lö n b e n  az  ö ss z e n y o m h a tó sá g i té n y e z ő  is m e g e rő s ít , a 
m e ly  a  h ő m é rsé k k e l fogy  és az a b s o lu t  0 fo k o n  ze ro  —  te h á t  a  sú ly eg y ség  
té r fo g a tá n a k , s íg y  a  m o le k u la  té r fo g a tn a k  is  az  a b so lu t 0°-on á l la n d ó  é r té k ű ­
n e k  k e ll  le n n ie . E z e n  á lla n d ó k  k is z á m ítá sá ra  ö t  k ü lö n b ö z ő  m ó d s z e r t is m e r te t  
a  szerző , s e z e k k e l tö b b , fő leg  g á z a la k ú  te s tre  k is z á m íto tta  ez á lla n d ó k a t, 
m e ly e k  e lég  jó l egyező  é r té k e k e t  a d n a k . E  m e lle tt a z u tá n  o ly  m ó d s z e re k e t 
is m e r te t ,  a  m e ly e k k e l a  k r i t ik u s  és  a b so lu t 0°-os té r fo g a t v iszo n y á t, a  la te n s  
és  a  sp ec ific u s  h ő  é r té k é t  az a b s o lu t  0°-ra, le g a lá b b  is k ö z e lítő le g , k i  le h e t 
sz á m íta n i. (Zeitschr. f ü r  Phys. Chem. 1 6 . i.J
A kritikus hőfok a chem iai tisztaság kritériuma. R . P i c t e t  és 
M.  A l t s c h u l .  S ze rző k  tö b b  e s e tb e n  ta p a sz ta ltá k , h o g y  k is fo k ú  tisz tá tla n sá g  
a k r i t ik u s  h ő fo k o t lé n y eg e sen  m e g v á lto z ta tja , m íg  a  fo r rá sp o n tb a n  c sa k  csek é ly  
v á lto z á s t id é z  elő . íg y  c h lo ro fo rm h o z  n e h á n y  c se p p  a lk o h o lt e le g y ítv e  a  k r i tik u s  
h ő fo k  3 '8 °-o t, a  fo r rá sp o n t c sak  O ' i — 0'2<>-ot v á lto zo tt. C h lo ra e th y ln é l a lk o h o l 
h o z z á a d á sá ra , a  k r i tik u s  hő fo k  6°-kal, m íg  a  fo r rá sp o n t c sak  1 ILk a l e m e lk e d e tt . 
A  tisz ta  é s  az  á rú b e li  p e n ta l  k r i t ik u s  h ő fo k a  i ’5°-kal k ü lö n b ö z ik , m íg  a  fo r rá s ­
p o n tb a n  n in c s  k ü lö n b sé g . A  sze rző k  a  k r i t ik u s  h ő fo k o t a  c h e m ia i tisz ta ság  
k r i té r iu m á é i  a já n ljá k . (Zeitschr. f ü r  Phys. Chem. 1 6 . 26.)
A latens olvadáshő. H o l l a n d  C r o m p t o n .  A  fém ek  o lv ad ás- 
W  A
h ő jé r e  á ll —— — =  1-38, a  h o l W a  fém  sú ly e g y sé g é n e k  la te n s  o lv a d á sh ő je , 
T  v
A az a to m sú ly a , T  az o lv a d á s p o n tja  a b so lu t fo k o k b a n , v a  v e g y é rté k e . K issé
W  M
m ó d o s ítv a  á ll ez a  n e m  fé m e k re  is. A v e g y ü le te k n é l = =  P 38, h o l M
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a molekulasúly, 2  v a. molekulában foglalt atomok vegyértékeinek a kapcsolódása 
szerint módosult összege. E tételek kisérletileg beváltak. (Chem. News. 71 . ^4 .)
A gázok specifikus hője. H. P é t  r i n i .  Szerző igen sok gázra vonat­
kozó adattal bizonyítja, hogy a következő egyenlet közelítőleg általános érvénvű :
Cp 2
—  =  1 4 - —--------- , hol Cp és Cv a fajhőt jelenti állandó nyomás, illetve2 11 -j- 1
állandó térfogat mellett, n pedig a molekulában foglalt atomok számát. Kisebb 
értéket ad e viszonyra a széndisulfid és a kéndioxyd esetleg a phosphor és 
terpentinolaj gőze is, továbbá az egy atomnál több chlort, jodot vagy bromot 
tartalmazó vegyületek. Ammonia, methan és aethylenre e viszonyértéke nagyobb 
a theoreticusnál. (Zeitschr. f .  Phys. Chem. 1 6 . 97.)
Különböző színű jodoldatok spectrophotometriai vizsgálata. E. 
T h i e l e .  Szerző a jódnak széndisulfid, eczetsav, paraldehyd és benzolos 
oldatát vizsgálta különböző concentratio esetén. Az absorptioviszony, azaz a 
concentratio és az extinctiocoefficiens viszonya nem állandó, az első két 
oldatnál a concentratio csökkenésével az absorptioviszony is alászáll, az utóbbi 
kettőnél jó darabig szintén esik, de azután emelkedik. Az elsötétedés maximumá­
nak helyét a spectrumban a concentratio nem befolyásolja. Ez arra mutat, 
hogy egy és ugyanazon oldatban a jód molekula complexusok nem változnak, 
hanem csak a concentratio változik. (Zeitschr. f .  Phys. Chem. 1 6 . 14-.)
A széndioxyd és a kénhydrogen absorptiocoefficiense vízben a 
fagyásponton. K .  P r y t z és H. Ho l s t .  A szerzőktől meghatározott absorp- 
tiocoefficiens 0° C.-on a széndioxydra a0—  a kénhydrogenre a0 =
4'Ó79Ő. A széndioxydra B u n s e n  meghatározásából 4’4° C.-ról extrapolálva 
a0 =  1*7967, illetve H e n r i c h  correctebb számítása szerint <?0 — i'7 3 26-ot 
kapjuk. A kénhydrogénre B u n s e n ,  S c h ö n f e l d  és C a r i u s  szerint 
a0 =  4’370ó; F a u s e r  G é z a  szerint az oldhatósága (ß ‘) 0°-on 4'658, az 
ebből számított absorptiocoefficiens 4'686. (Ann. d. Phys. u. Chem. 5 4 . rjo.)
Az organicus vegyületek kristályvíz felvételekor képződő hő 
meghatározása. W. I. J o r i s s e n  és E. v a n  d e r  S t a d t .  Szerzők úgy a 
víztartalmú, mint a vízmentes vegyíilet égési hőjét, vízgőzzel telített oxygen 
atmospherában meghatározták, a különbség H e s s  törvénye szerint a kristály­
víz képződési hője. Tekintetbe véve, hogy az égési hő sokkal nagyobb, mint 
az oldási hő, ha a kísérleteket ugyanazon percentuális pontossággal végezzük 
is, az ezen módszer szerint kapott értékek hibásabbak lesznek, mint az oldási 
hővel meghatározottak. Mindamellett szerzők sok esetben igen jól egyező 
értékeket kaptak. A módszer természetesen csak elégethető szén vegyületeknél 
alkalmazható. (jfourn. f .  prakt. Chem. 5 1 . 102.)
A gázok folyósítása. Ch. O l s z e w s k y .  Szerző egy táblázatot közöl, 
a mely vagy 20 gáz kritikus adatait, továbbá a folyósított gáz színét, a forrás 
és fagyáspontot s a folyadékok sűrűségét tartalmazza. A legtöbb gáz folyó­
sítva is színtelen, esetleg kékes vagy sárgás színű. Az alkalmazott legalacso­
nyabb hőmérsék —- 2250 volt. (Philos. Mag. 3 9 . 188.)
Cserebomlás a gázalakú testeknél. H. A r c t o w s k i .  Szerző kísér­
letei szerint a H.2 S  és a Hg Cl2 gőze, a H „ S  és Sb Cl3 gőze között s több 
hasonló esetben a cserebomlás végbemegy. (Zeitschr. f .  anorg. Chem. 8. 213.7
A m egolvasztott fémek cseppjeinek súlyára vonatkozó törvény- 
szerűség. K. T h a d d é e f f .  Megolvasztáskor ugyanolyan keresztmetszetű 
fémrudakról lecsepegő cseppek súlya sok esetben fordítva arányos a fém atom. 
súlyával. így a Z n , Pb, S n , B t  é s  Cd- nál. (Bér. d. Deutsch. Chem. Ges. 2 8 . 195.)
P ék á r  D ezső.
A  T e r m é s z e t tu d o m á n y i T á r s u la t  k ia d v á n y a ib ó l k a p h a tó k :
Évkönyvek, I I I .  és IV . kötet i forintjával. 
Közlöny, I., V. és V I. kötet i forintjával. 
Természettudományi Közlöny, Pót füzetek­
kel, I — X X V I. kötet 1869— 1894. Á ra  92 frt. 
Pótfüzetek a Term. tud. Közlönyhöz, 1889— 
1894 évfolyamonként I frt,
Népszerű Természettudományi Előadások 
Gyűjteményéből kaphatók még a kővetkező 
teljes kö te tek : V I., V II., V III., IX ., X . k ö te t; 
egy-egy k ö te t ára kötve I frt 90 kr. — Az 
első öt kö tetbő l pedig kaphatók még a követ­
kező számú füzetek : I., 2., 3., 4., 6., 7., 10., 
I I .,  12., 13., 14., 25., 26., 27., 29. 
M on o g rá fiá k  és egyéb k i a d v á n y o k : 
Hartseh, A  sodró-állatkák. T agoknak 1 frt 50 kr- 
llékessy, Tejgazdaság, sajtkészítés. 202 rajz. 2 frt. 
Csanády-Plósz, A  borászat könyve. 47 rajzzal. 
4 frt. T agoknak 3 frt.
Czóglcr, Fizikai egységek. Bolti ára 2 frt, 
tagoknak I frt 50 kr.
Daday, Cladocerák magúnrajza. 4 táblával. 2 frt.
— A  M yriopodák magánrajza. 4 táblával. 2 frt.
— A  magyar állattani irodalom 1881 -tői 1890-ig. 
Bolti ára 2 frt, tagoknak 1 frt 50 kr.
— R ovartan i m űszótár. 70 kr. Tagoknak 50 kr. 
Elltz, Véglények. 1 köt. 6 frt. T agoknak 4 frt. 
Filarszky. Charafélék, 2 frt. Tagoknak 1.50 kr. 
Groguss, Összegyűjtött értekezései. 2 frt 50 kr. 
Grittlier, Szénelemzések 70— 50 kr.
Gmbcr, Ú tm utatás helymeghatározásokra. 2 frt. 
Ilazslinszky, Magyar bírod, zuzmóflórája. 2 frt.
— A  magyar birodalom  mohflórája. 2 frt. 
Ilögyfoky, A  májushavi m eteorológiai viszonyok
Magyarországon. 2 frt 50 kr. Tagoknak 2 frt.
—  Szélirány 2— 1.50 frt.
H ensc ll, Talajmívelés. 117 r. Tagoknak 1 frt 50 kr. 
K e rm an . Magyarország pókfaunája. 3 kötet, 10 
táblával (csak a II. és I I I .  kö tet kapható 8 írtért).
— A  magyar halászat könyve. I., II . köt. 200 
rajzzal és 21 m űlappal. Fűzve 12 frt.
— Petényi élete, arczképpel és színes táblával. 
Bolti ára 4 frt, tagoknak 3 frt.
In k e y , N agyág földtani és bányászati viszonyai.
23 rajzzal. 2 frt 20 kr. Tagoknak 2 frt. 
Kosutáliy, Magyarország dohányai. II., I I I . rész 
I írtért. Ungarns Tabaksorten . 60 kr. 
Kreimer, D obsinai jégbarl. 6 sz. tábla, i frt 50 kr. 
László, A gyagok chemiai, elemzése. 50 kr. 
Lengyel, Tárgym utató a Term . Társ. folyó­
iratának 25 kötetéhez. A ra  I frt.
Pctrövits, Hom oki szőlők telepítése és művelése. 
1 frt 70 kr. társulati tagoknak 1 frt 20 kr. 
kötve 40 k rra l drágább.
Pungur, A  magyarországi tücsökfélék termé­
szetrajza. 2 frt 50 kr., tagoknak 2 frt. 
Sehenzl, M eteoritek. 2 rajzzal. 10 kr.
— Magyarország földmágnességi viszonyai. Bolti 
ára 9 frt. T agoknak 7 frt.
— Útm utatás földmágnességi helym eghatározá­
sokra. 113 rajzzal. 2 frt.
Kinonkai, E rdély edényes flórája. T agoknak 4 frt. 
Z ila si, Czukrok, ezukros anyagok stb. Á ra 
I frt 50 kr., társulati tagoknak I frt.
Űnnyei, M agyarország term. tud. és math, 
könyvészete, 1472-től 1875-ig. (Száz arannyal 
utalm azott pályamű.) 4 frt.
Stalllberger, Á rapály a fiumei öbölben. 2 frt. 
Ulbricht, A datok a must- és borelemzés m ód­
szeréhez. 1 frt.
V álig  el, Á llatok konzerválása gyűjtemények 
számára. Á ra  1 frt., tagoknak 70 kr.
T erm észe t tu d .  K ö n y v k ia d ó - V á  H a l a t :
Sülitil, A tápszerekről. (2 frt 50 kr.)
Terin. tud. előadások. (2 frt 25 kr.)
J o l l l l S O I l ,  Miből lesz a termés. (2 frt 25 kr.) 
KeclllS, A föld és életjelenségei. (2-ik kötet, 5 frt.) 
Hrisiliailll, Népszerű egészségtan. (2 frt 50 kr.) 
Topinard, A nthropologin. (4 frt 40 kr.)
IV . cziklus (1881 — 1883):
Czógler, A  fizika története életrajzokban. 2 köt. 
23 arczképmelléklettel.
Emery, A  növények élete. 432 képpel és mű­
lappal.
Darwin, Az ember származása. 2 köt. 8 rajzzal. 
Ö t kötet kötve bolti ára 24 frt, tagoknak 18 frt.
V. cziklus (1884— 1886):
Guillem in, A mágnesség és elektromosság. 579 r. 
LÓCZy, K hína  és népe. 200 rajzzal és térképpel. 
Herman, A  magyar halászat könyve. 2 kötet 
290 eredeti rajzzal és 21 műlappal.
Négy köt. kötve, bolti ára 24 frt, tagoknak 18 frt.
VI. cziklus ( i8 8 y — i88q) :
Krümmel, A z óczeán. 66 rajzzal.
Ilosvay, A  chemia alapetvei. 70 rajzzal. 
Hennán, A  halgazdaság. 43 képpel.
Kirándulók zsebkönyve. 70 rajzzal.
Heller, A z időjárás. 31 rajzzal.
Darvai, üstökösök , m eteorok. 58 rajzzal. 
Hartmann, A  majmok. 57 rajzzal. 
Csopcy-Klippis, Világforgalom. 131 rajzzal. 
Lubbock, A  virág termés, levél. 122 rajzzal. 
Houzeau, A  csillagászat története. 5 rajzzal. 
Simonyi, A  sarkvidéki fölfedezések. 51 rajzzal. 
K(idolt trónörökös, Tizenöt nap a Dunán.
12 kötet kötve, ára 24 frt, tagoknak 18 frt. 
V II-ik  cziklus ( i8 q o — i8q2j :
Schmidt, A  drágakövek. I., I I . kötet, 53 rajzzal. 
Got hard, A  fotográfia. 40 rajzzal.
KeclllS, A  hegyek története. 18 rajzzal.
Heller, A  physika története a X IX -ik  század­
ban. I. kötet, (II. kötet ajándékul utólag). 
Emlékkönyv, a K ir. Magy. Term észettudo­
mányi T ársulat félszázados jubileumára, 15c 
szövegbeli és 6 tábla rajzzal.
Hrehlll, Az északi sarktól az egyenlítőig ; nép­
szerű előadások gyűjtem énye; 37 -képpel és 
17 műlappal.
Wartha Ar., Az agyagáruk technológiája.
9 kötet, kötve ára 24 frt, tagoknak 18 frt. 
V il i .  cziklus ( 1 8 — 1893) :
Hennán 0 ., Az északi m adárhegyek tájáról, 
75 képpel, 3 színes tábla.
! S zab ó  J .,  E lőadások a geológia köréből. 20 1 
I képpel és m űlapokkal.
De Candolle, Term esztett növényeink eredete. 
64 képpel.
! KeclllS E., A  patak  élete. 16 képpel.
(É v i d í j  6  fr t .)
A Chemiai Folyóiratra a következő aláíróktól érkeztek be a dijak:
(1895 márczius 14-ikétől április 12-ikéig.)
A rendt Lajos, Benczúr Dénes, Brunovszky 
Sámuel, Bruz László, Debreczeni főreáliskola, 
Debreczeni vegykisérleti állomás, Fest Béla, Fodor 
István, Freund István, Gál Elemér, H ankó Vilmos, 
H ollé  Géza, K lu g  Nándor, K opár Manó, Lengyel 
Lajos, Lövinger Mór, Magdics Gáspár, Marschall
Rezső, Mohácsi Pál, Perlm utter Alfréd, R eitter 
József, Schuk József, Steiner Lajos, Szabadkai 
főgimnázium, Székely K ároly, Szelényi Jenő, Téry 
Imre, Than László, T óth Lajos, U hlár Béla, 
Zgama Károly.
Összesen 276.
M o n d a n i v a l ó k .
— A chemiai-ásványtani osztály 
márczius 26-iki ülésének tárgysoro­
zata.
1. I l o s v a y  L a j o s :  A hydrogen per- 
oxyd iij kémló szere. Ez értekezés a M. Ch. F. 
legközelebbi számában fog megjelenni.
2. P f  e i f e r  I g n á c z :  A technikai víz- 
tisztításról. A M. Ch. F. e füzetében (52 1.) 
jelent meg.
W a r t h a  tanár, gyönyörű platinacyan 
kettőssó kristályokat mutatott be a szak­
ülésnek.
-—- A Ch. F. megrendelőit kérjük, hogy 
előfizetésöket a Term. tud. Társulat pénz­
tárához legczélszerűbben postautalványon 
beküldeni szíveskedjenek.
— Munkatársaink a szerkesztőségi ügyek­
ben szíveskedjenek egyenesen a szerkesztő­
höz, Dr. W i n k l e r  L a j o s  egyetemi m.- 
tanárhoz fordulni (Budapest, Muzeum-körút 
4, I-ső chemiai intézet). A lap részére szánt 
dolgozatokat, kérjük a papirosnak csak az 
egyik oldalára írni, lehetőleg röviden és 
olvashatóan. A M. Ch. F. minden —  1895 
január l-je óta Magyarországon megjelent — 
dolgozatot röviden ismertetni szándékozik. 
Ezért kérjük t. munkatársainkat, hogy bárhol 
is jelen meg tőlük hazánkban dolgozat, arról 
a lap szerkesztőségének referátumot bekül­
deni szíveskedjenek.
—  A Társulat kiadásában megjelent a 
következő czímű munka : Szénelemzések, külö­
nös tekintettel a magyarországi szenekre, irta 
G r i t t n e r  A l b e r t  Budapest, 1895. 4 0 
IV+ 3 6  lap. Ara 70 kr. Társulati tagoknak 
5okr.Ha az összeg postautalványon a Társulat 
pénztárához beérkezik, a munka keresztkötés­
ben bérmentve küldetik meg. A dolgozat tar­
talma a következő: A szenekről általában. 
— A követett módszer. — A szenek chemiai 
összetétele. —  A szenek osztályozása. — 
A szén elmállása. — A szén kigyuladása. — 
A flitőképesség meghatározása. — A meleg 
kihasználása. — A szén elemzése. — Elem­
zések összeállítása, melyben 2 11 különféle 
szén elemzésének eredményeit találjuk.
—  A Ch. F. több aláírójának kérdésére 
válaszolólag megjegyezzük, hogy a Kir. M. 
Természettudományi Társulat tagjainak so­
rába bármikor be lehet lépni; hozzá egy tag 
ajánlása szükséges, mely levelező-lapon rövi­
den tartva a titkársághoz küldendő. A vidéki 
tagok 3 frtot, a fővárosiak 5 frt évi díjat 
fizetnek, a melynek fejében a havonként 
negyedfél nyomtatott ívre terjedő »Ter­
mészettudományi Közlöny« jár. Azonkívül a 
tagsági oklevélért egyszer mindenkorra 2 frt 
fizetendő. — A pártoló tag 200 frt, az örö­
kítő tag helyben 100 frtot, vidéken 60 frtot 
fizet alapítványul a társulat pénztárába.
— Figyelm eztetés pályázatra. A  növénytan 
köréből ez évre hirdetett iooo frtos nyilt pályá­
zatra a tervezetek és ajánlkozások a folyó évi 
április 30-ikáig a Társulat titkári hivatalához kül­
dendők. (V. ö. 306. füzet boritéka.)
—  Választm ányi ülés lesz április 24-ikén, 
a mikorra az új tagok ajánlatait kérjük beküldeni.
— Társulatunk helyiségében érdekesebb gyűj­
teményeket, eszközöket, mikroszkópi készítménye­
ket állítunk fel, hogy tagtársaink itten nyugodtan 
megtekinthessék és tanulmányozhassák. Mostan 
három szekrényben ki vannak állítva Dr. L e n d l  
A d o l f  praeparatoriumának (Budapest, Donáli- 
utcza 7) érdekesebb és tanulságosabb készítményei 
az állatvilág köréből, a Norvégiából hozzánk 
leverődött Bombycilia garu lla  csoportja, továbbá 
a svájczi czölöpépítmények fossil maradványai ; 
a Társulat mikroszkópja is fel van állítva tag­
társaink rendelkezésére, s ezúttal a Blanken- 
horn-féle filloxera-készítmények, különféle bak­
térium ok stb. szemlélhetek. Egyszersmind kérjük 
Tagtársainkat, kiknek érdekesebb bemutatni való­
juk, vagy közérdekű mikroszkópi készítményük 
van, szíveskedjenek azt ily bemutatásra hozzánk 
juttatni.
— A  Könyvkiadó V állalat-ban számos .kér- 
dezősködésre megjegyezzük, hogy a folyó évi 
könyvilletmények, a melyek sajtóban vannak, a 
következők lesznek : R  o i t i, »A fizika elemei«, 
I. és I I .  kötet, 880 áb rával; fordította C z ó g- 
l e r  A l a j o s ,  revideálta B a r t o n i e k  G é z a ;  
G r ä b e r ,  »Az állatok mechanikai eszközei« 371 
rajzzal, fordította T h a n h o f f e r  L a j o s ,  revi­
deálta E n t z  G é z a  és P a s z l a v s z k y j ó  
z s e f. E  három nagy kötet körülbelül 1 20 ívr 
terjed.
— Tagtársaink a titkári hivatalban az álla 
kertbe mérsékelt árú. belépőjegyeket kaphatnak f 
nőttek részére 20 krajczárjával, gyermekek rész 
IO krajczárjával.
A  Pesti L loyd-társulat könyvsajtója (felelős vezető : M üller Ágoston), Dorottya-utcza 14. sz.
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M egje len ik  min­
den hónap 15-kén 
leg a láb b  is 1 nagy 
nyo lczadrét ívnyi
MAGYAR
CHEMIAI FOLYÓIRAT.
ta rtalom m al és 
1 ívnyi m ellék­
le tte l, áb rák k a l.
H A V I  S Z A K L A P
A CHEMIAI ISMERETEK FEJLESZTÉSÉRE.
E  fo lyó irato t a 
tá rsu la t ta g ja i és 
a  T erm . K özlöny 
előfizetői 3 í r t é r t  
k a p já k ; nem  t a ­
gok  részére  e lő ­
fizetési á r a  5 f r t.
I. KÖTET. 1895. MÁJUS 5. FÜZET.
A  h y d r o g e n p e r o x y d  ú j  k é m l ő s z e r e i .
D r . I losvay L ajos, műegyetemi tanártól.
(Előadta a chemia-ásványtani szakértekezleten 1895. márczius 27-én.)
1. A. B a c h  a  Compt. rend. i8gp. évi 26-ik szám ában új kém lő­
szert ír t le, m ely  alkalm as arra , h o g y  növényekben  a hydrogen- 
pero x y d o t k im utassuk . A  kém lőszer a P erkin -ibolya képződésén 
alapul. Anilin, valam ely  sója a lak jában , kalium -bichrom attal, ille tő leg  
chrom savval v a g y  m ás oxydáló  te s tte l C37Ä 24iV4 vegyü letté  oxydáló- 
dik. B a c h  m egállap íto tta , h o g y  h a  olyan h íg  o ldatokkal dolgozunk, 
m elyekben  a chrom sav  m aga az an ilin t nem  oxydálja , n ag y  h ig ítású  
h y d ro g en p ero x y d  az anilin o xydatió já t előmozdítja, m ert a  hy d ro g en ­
p e ro x y d  a chrom savat perchrom savvá oxydálja, ez p ed ig  az á tv e tt 
oxyg-ent az anilin  ox y d álásá ra  fordítja.
A  kém lőszer B a c h  szerint 1 liter o ldatban  tarta lm az 5 csepp 
anilin t, és 0^03 g ram m  kalium bichrom atot. E bbő l 5 cm 3-t e legy ítünk  
5 cm 3 vizsgálandó folyadékhoz s az oldatot eg y  csepp 5 %"os sóska- 
sav-o ldatta l m egsavany ítjuk . B a c h  legalka lm asabbnak  ta lá lta  a 
sóskasavat s e kém lőszerrel a hy d ro g en p ero x y d o t 1.400,ooo-ed h íg ítá s­
ban  m ég k im u ta tta . A  sóskasav m ennyiségét nem  czélszerű szapo­
rítan i ; m ennél tö b b  a sóskasav, annál g y o rsab b an  színeződik a  
kém lőszer h y d ro g en p ero x y d  nélkül is. Szerinte az oxydáló  te s tek  
közül m ég csak  a h ypoch lo ritok  és chloritok h a tn ak  a hydrogen- 
peroxydhoz hasonlóan, a n itritek , n itrá to k  ellenben  nem.
A  B a c h  á lta l a jánlott kém lőszert valóban  nagyon  érzékeny  
kém lőszernek ta lá ltam  m agam  is, sőt ha eg y  kissé erőszakoljuk a  
do lgot 1 : 2.ooo,ooo-odos oldatokkal sem  h ag y  cserben.
2. A  B a c h-féle kém lőszer k ip róbálása közben fe lvethettem  az t 
a  kérdést, h o g y  vájjon m ás arom ás-am inek - hasonló kém hatás elő­
idézésére nem. vo lnának-e a lkalm asak  ?
N ehány  p ró b a  m eggyőzött, hogj^ a d íphenylam in  és a m ethyl- 
diphenylam in hasonló  czélú k ísérle tek re  nem  való. H asználhatatlanok  
ezek először azért, m ert vízben felette nehezen oldódnak, m ásodszor 
azért, m ert sóskasav je len lé tében  chrom sav oxydálja  őket, de hydro-
C keniiai folyóirat. 1095. I. k.
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g en p ero x y d  nem . A diphenylam int alkoholos o ldatban  a chrom sav 
k ék es ibo lyaszínű  tes tté  oxydálja, m ely szennyes zöldbe m egy  át, 
a m ethy ld ipheny lam in  ped ig  fuchsinpirossá válik.
E llenben  az anilinhez hasonlóan h a sz n á lh a tó k : a dim ethylanilin , 
sulfanilsav, ortho- és paratoluidin , toluylen-diam in, xy lid in  és a 
n ap h ty lam in .
E zek az am ido-szárm azékok C. A. F . K a h l b a u m  g yárábó l 
k erü ltek  k i s a folyós kész ítm ényeket destillá lással tisztítottam . 
E zek közül m indegy ik  e lta rtha tó  h íg  o ldatban  kalium bichrom attal 
eg y -k é t h é tig , de a naphty lam in  oldatából 24 óra a la tt m ár oxy- 
naph tam in  v á lik  ki.
A  dim ethylanilinból, orthotoluidinból, xy lid inből 1 liter o ldatban 
5— 5 csepp, a  kalium bichrom atból 0-03 g ram m  volt feloldva. A  sul- 
fanilsavból 0-3 gr., a to luy lendiam inból 0-05 gr.-o t oldottam  fel 
eg y  lite r vízben, első esetben  0-045, m ásodikban  0.015 gfr - kalium - 
b ich rom ato t véve az oldathoz. A  naph ty lam inos reactióhoz k é t o l­
d a to t h a sz n á ltam ; eg y ik  tarta lm azo tt eg y  literben  o' 1 g r. naph  - 
ty lam int, m elyet 20 cm 3 5-szőr norm ál eczetsavban oldottam  fel s 
ek k o r h íg íto ttam  eg y  literre, a m ásik lite r  vizes o ldatban 0-045 g r. 
kalium bich rom at volt. E  k é t oldatból egyenlő  té rfo g ato k at csak a 
kém lés v égzésekor e legy íte ttem  össze.
H a észrevesszük, ho g y  a naph ty lam inos o ldat m egtörik , friss oldatot 
kell c s in á ln i; t. i. lassú oxydálás ú tján  is keletkezik  oxynaph tam in  
m ely  az o ldatból kiválik. M ind e kém lőszerek g y en g én  sárg-ás színűek. 
T öbb  he ti á llás közben színök sö té ted ik  és színes csapadék  válik  
le b e lő lü k ; ezért nem  czélszerü egy szerre  sok oldato t csinálni.
A  kém hatásokhoz én is 5 cm 3 kém lőszert s 5 cm 3 vizsgálandó 
fo lyadékot m értem  le, és az e legyet e g y  csepp S°/0-os sóskasavoldattal 
sav an y íto ttam  m eg. A  sóskasav b ecsep eg te té se  elő tt a h y d ro g en - 
p ero x y d  csak  ritk a  esetben  és a rán y lag  töm ény állapotban  idéz elő 
színváltozást, különben a h a tás  azzal kezdődik, hogy  az elegy  színe 
rendszerin t v ilágosabb  lesz, m int az ellenőrző oldaté s csak  ezután 
je len tkez ik  az egyes am idovegyületre  jellem ző színváltozás.
Az ellenőrző oldatban 5 cm 3 vízre 5 cm 3 kém lőszer s eg y  csepp 
5°/0-os sóskasavo lda t van.
M egpróbáltam  én is só-, salétrom -, kén- és p h o sp h irsav a t, 
to v áb b á  eczet- és borkősavat használni az e legy  m egsavanyításához, 
de ezekkel a  kém lőszer kevésbbé érzékeny  m int sóskasavval. Az 
Yiouooo-edes h ig ítású  oldatokkal tö b b n y ire  csak  g y en g e  színváltozást 
észleltem , sőt a xy lid in  és n aph ty lam in  m ár 1/50000-edes o ldatokkal 
is b izony talan  ha tást eredm ényezett. A norgan ikus savakkal o lyan  
színű festék  ke le tkezik  m int sóskasavval, csak á rn y a la ta  m ás ; lényeges
r
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eltérést csak a  d im ethy lan ilinnál láttam , m ely  nem  sárga, hanem  
ibolyás rózsaszínű v eg y ü le tté  alakult.
E czetsavval a k ém h a tá s  m ég  lassabban  következ ik  be, mint 
anorgan ikus sav ak k al s if1()000-ednél gyengébb , teh á t h ig ab b  hydro- 
genperoxyd-o ldatokkal a színváltozás m ár alig' e lég ség es Íté le t­
alko tásra. B orkősav sem  használható  czélszerűen. E g y  csepp  5°/0-os 
eczet- v ag y  borkősav az 7 i o o o o ' e cl  hydrogenperoxyd-o lda tta l e le­
g y íte tt d iinethylanilin t e lőbb  sá rg á ra  változtatja, de e szín állás köz­
ben ibo lyába m egy  át.
R észletesen  csak a sóskasavval végzett k ísérle tek  eredm ényét 
közlöm, a következő táb láza to k b an  összefoglalva:
4' múlva szürkés ibolya, t/a óra múlva sárgás-zöld, 
3 óra múlva is ilyen.
2. D i m e t h y l a n i l i n .
1 1,000 30" múlva halvány-kéken át ibolyás rózsaszínű s ez 3 óra múlva is 
megmarad.
í
óra múlva halvány-rózsaszínűek. 
3 óra múlva színtelenek.
3 óra múlva is sárgák.
színe változik, 5' múlva az ellenőrző oldathoz képest hatá­
rozottan sárga és annak marad is.
Ellenőrző oldat: 10— 12' múlva kezd átmenni sárgába s körülbelül 25—30'-ig 
az pö.ooojoon-odos hydrogenperoxyd-oldattal csinált elegy után marad.
3. S u l p h a n i l s a v .
Lögtön rózsaszínű sóskasav nélkül is, azután halványodik, de sóskasav 
becseppentése után ismét rózsaszínt ölt.
múlva mind ibolya-rózsaszínűek.
Ellenőrző oldat: 50' múlva kezd sárgább lenni, de ez a színváltozás nem zavar.
1 /1 000
t / i o 000
1 50 0<X)
1 100 0 0 0
1 500 000
t/l.OOO (KH)
1 2.01») 000
•/ö.OOO 000
0
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4. O r t h o t o l u i d i n .
1/1,000 Rögtön ibolyás rózsaszínű; 12' múlva ugyanolyan; 3 óra múlva is. 
1/10,000 » ibolya-vörös; 12 ‘ múlva szürkés-ibolya; 3 óra múlva kékesbe hajlik.
i/bo,ooo 30" múlva ibolya; » » » » » » » » »
1/100,000 11 » » » » » » » » » » »
1/000,000 2'5‘ » színe változik ; 161 múlva még nem kifejezett színű ;,
1/1.000,000 6‘ » » » » » » » »
1/2.000,000 8—-10'» » » » » » » » » í sárga
1/5.000,00010— 12'» » » de következtetésre nem alkalmas;) színűek.
Ellenőrző oldat: Fél óra múlva halványabb lesz ; 3 óra múlva átmegy sárgás-vörösbe.
3 ora
múlva hal- 
ványzöldes-
5. P a r a t o l u i d i n .
1/1,000 Rögtön ibolya-vörös.
1/10,000 » rózsa.
1 '50,000 » s á r g á s - v ö r ö s .
1/100,000 30“ múlva halyány sárgás-vörös;
1/ 5 0 0 ,0 0 0  3' » színe változik;
1/1.000,000 5' » » »
1/2.000,000 8' » » »
1/5.000,00010— 12'» » »
Ellenőrző oldat: 3 óra múlva sárgás-vörösbe megy át, sokkal halványabb, 
mint az 1/5.000,ooo-od hydrogenperoxyd okozta színváltozás.
Rövid időn rézvörösbe mennek át 
s ez a szín huzamos ideig állandó.
6. T o l u y l e n d i a m i n .
1,000 Rögtön vörösbe hajló rózsaszín.
1/10,000 15" múlva ugyanaz, de halványabb.
1/50,000 1 5 " »  » » »
1/100,000 15" » » » »
X' » » » »
21 » » » »
5' » színe világosabb, de nem jellemző.
Ellenőrző oldat: Két-három perez múlva már színt változtat, de egy óra múlva 
is halványabb mint az 1/5.000,ooo-od hydrogenperoxyddal elegyített oldat.
7. X y l i d i n .  (Meta- és paraxylidin elegye.)
1 /.
1/500,000
1/1.000,000
1/2.000,000
1/5.000,000
Lassan átmennek sárgás-barnába.
/i,ooo Rögtön halvány-kék; 1 • 5' múlva halvány-ibolya.1
1/10,000 30" 
1/50,000 30“
múlva rózsaszínű; i '5 ‘ múlva erős vörös-ibolya.
> sárgás rózsa-színű; 1 ■ 5' múlva erős vörös-ibolya.
’> » » és folytonosan erősödik.
> » » azután gyenge vörös-ibolya; 5‘múlva biztos.
» »  »  »  »  »  2 0 ‘ »  »  
1/5.000,000 Nincs jellemző színváltozás.
Ellenőrző oldat: V2 óra múlva színe megváltozott, de halványabb mint azé az 
oldaté, mely 1/5.000,ooo-od hydrogenperoxyddal készült.
1/100,000 1'
1/500,000 1'5' 
1/1.000,000 3 • 5 ‘ 
1/2.000,000 6’5'
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8. N a p h t y l a m i n .
VljOOO Rög
VlO,000 25"
1/ö0,000
V100,000 »
1/ö00,000 3'
1 1.000,000 3 *5 '
múlva kékes ibolya; / sz en n y e s-s á rg a -
3 óra múlva szennyes ibolyás-rózsaszínű.
kezd kékes-ibolyába átmenni, 
az oldat sárgás színe eltűnik s 10— 12' múlva kezd ibo­
lyába átmenni.
1 3.000,000 1 7' múlva ibolyába megy át.
V ö.000,000 I  7 '  » » » »
Ellenőrző oldat: 17— 20' múlva ez is kezd ibolyaszínűvé változni, de 30— 
40'-ig az Vö.ooo,ooo-od hydrogenperoxyd-oldattal csinált elegy színe után 
marad.
F igyelem re m éltó, h o g y  a  h y drogenperoxyd  7óooooo"e dn él 
n ag y o b b  h ig ítású  oldatokból m ár 3—4 nap a la tt teljesen eltűnik, 
ső t 8— 10 nap m úlva m ár az Vsoooo'^es o ldatta l is szerfelett g yönge  
a kém hatás, m inélfogva h a  en n y ire  h íg  o ldatokkal m egbízható  e red ­
m én y ek e t ak a ru n k  elérni, szükséges m ár a harm adik  napon  friss 
o ldatokat csinálni.
3. Tájékozódnom  kelle tt m ég  az irán t is, h o g y  e kém lőszerek 
salétrom ossav jelen létében  m ikén t változnak. P róbáim at 5 cm 3 kém lő­
szerrel s 5 5 c m ! V1000 V10000 '/íooooo cs Viooooooo‘°d  (*^^2) ta r ­
talm ú o ldatokkal végeztem  s az e leg y e t egy  csepp 5% -os sóskasav- 
o ld a tta l savanyíto ttam  meg-. A kém lőszer színének m eg, v ag y  m eg 
nem  változására vonatkozó adatok  közül csak  azokat közlöm, m elyek 
20— 30 perez alatt vo ltak  m egállap ítva , a tö b b iek  kevésbbé fontosak, 
m ert a hydro g en p ero x y d  ro v ásá ra  bekövetkező színváltozások 
30 percznél kevesebb  idő m úlva befejeződnek.
A  salétromossav (NO2) hígítása :
I : IOOO 1 : 10,000 I : 100,000 I : 1.000,000
A nilin . . . .  _ A  meniscus vörös árnyalatú lesz színváltozás nincs
D im ethylanilin . ..  . .. azonnal élénk sárga . állás közben sárgul meg
Sulphanilsav .. ... . .. valamivel sárgább lesz
O rtho to lu id in . ... vöröses árnva- , . , T , , , . , , ” valamennyire meghalvanvul latu lesz J b J
Paratoluidin . .  . . .  . .. gyengén megvilágosodik s a meniscus vörösbe hajlik ; a vörös árnyalat annál erősebb, mennél több NO2 van az oldatban
Toluylendiamin . ... azonnal erős narancsszínű
5 p e re z  m ú lv a  1 A  m en isc u s  
h a lv á n y  n a ra n c s -  v ö rö s  á i n j ’a la tú  
szin ti 1 lesz
X ylid in  . . .  . . .  . .. . . . , ,  , vörösbe hajló sotetebb sarga , J sarga
A  meniscus valamivel 
vörös árnyalatú világosabb lesz
7 ° ILOSVAY LAJOS
A  naph ty lam in  eczetsavas o ldatban  van, teh á t e g y ik  sorozatban 
sóskasav nélkül, m ásikban sóskasavval végeztem  a p róbákat.
Naphtylamin
A  salétromossav (NOn) hígítása :
I : 1000 1 I : 10,000 I : 100,000 I : 1.0 0 0 ,0 0 0
Sóskasav nélkül . ... 20 perez múlva sárga ; 20 óra m úlva barnássárga
5 perez m úlva 
s á rg a  ; 20 perez 
múlva átm egy 
m agdalavörösbe
20 perez múlva 
s á rg a  ; 12 ó ra  m úl­
va m agdalavörös 
válik  ki belőle
Sóskasavval .. ... 20 perez múlva sárga ; 20 óra múlva barnássárga és zavaros
20 perez m úlva 
sá rg a  ; 20 ó ra 
m úlva ibo lya
20 perez  m úlva 
s á rg a  ; lassan  ez 
is ibolya lesz
4. M egvizsgáltam  m ég, h o g y  ozon m iként változta tja  ugyan  e 
kém lőszereket sóskasavtól m entes és sóskasavval sav an y íto tt közegben. 
E  v ég e tt 5 cm 8 kém lőszert 5 cm 8 Vi 000000-odos özönvízzel, v agy  
5 cm 3 kém lőszer és 5 cm 3 v ízelegyét nehány  buborék  ozonos o x ig é n ­
nél ráztam  össze. A  h a tás  n eh án y  perez m úlva észlelhető és a szín- 
változások a k ö v e tk ez ő k :
Az oldat
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Sóskasav­
tól mentes
vörös­
sárga
ibolyás
rózsa
sárgás - 
vörös
halvány
sárgás­
zöld
sárgából
átmegy
vörösbe
narancs- 
színböl á t ­
megy b a r ­
násvörösbe
sá rg á b ó l 
á tm eg y  vö­
rö ssá rg á b a
sárga
Sóskasav­
val sava­
nyított
rézvörös barnás-sárga
élénkebb .. .. vörös
előbb s á r ­
ga , azután 
b a rn ás  
ibolyavörös
sá rgábó l
átm egy
rézvörösbe
ugyanaz
sü tétebb
árnyala tta l
szennyes
vörös­
ibolya
sárga
Ezekből a  k ísérle tekbő l k ö v e tk ez ik :
1. hogy  a  su lphan ilsav  és naph ty lam in  sóskasav  nélkül is 
oxydálódik  h y d ro g en p ero x y d  hatására , de csak  akkor, h a  h íg ítása  
sokkal k isebb  m int Vioooo'e ^ ’>
2. ho g y  a d im ethylam inból és naphty lam inból Viooo"es h ig ítású  
hydrogenperoxyddal m ás vegyü let keletkezik , m in tha a h íg ítás 
nagyobb. D im ethylanilin  7iooo'es h ig ítású  hydrog en p ero x y d d a l való­
színűleg m ethy libo lyává oxydálódik , de h a  a  h íg ítás n ag y o b b , narancs- 
sá rg a  festék  k e le tk ez ik ; a  n ap h ty lam in t Viooo h ig ítá sú  h y d ro g en ­
peroxyd  valószínűleg naphtochinonná, h íg ab b  o x ynaph tam inná v á l­
toztatja  ;
3. hogy  h a  a salétrom ossav k i van zárva, 1— 2 m illiom od h ig í­
tású  h y d rogenperoxyd  felism erésére, párhuzam osan ellenőrző o ldattal 
m ind a nyolez am ido-szárm azékot biztosan használhatjuk  ; h a  iljmn 
h ig ítású  hydro g en p ero x y d  m ellett nem  sokkal több  salétrom ossav 
van jelen, m int a m ennyit a  hydro g en p ero x y d  salé trom savvá oxydál- 
hatna, a dim ethylanilint, to luylendiam int, nap h ty lam in t a salétrom os-
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sav h a tá sa  m ia tt nem  lehet használni, ellenben a  többieket, k iv á lt­
képen  pedig- az an ilin t és p a ra to lu id in t m egnyugvássa l a lk a l­
m azhatjuk ;
4. h o g y  h a  salétrom savtól m entes fo lyadékot kell hydrogen- 
p ero x y d ra  v izsgálnunk, ellenőrző o ld a tta l párhuzam osan a dim ethyl- 
anilin  és a  parato lu id in  aján la tosabb , m int az anilin, m ert e kém lő­
szerek színváltozása erősebb m int az aniliné, de m eg  érzékenyebbek  is. 
A  d im ethy lan ilin t. ám bár az ellenőrző oldat színe e lég  gy o rsan  m eg­
sárgu l, a parato lu id in  elébe helyezem , m ert Vő000000 hydrogenper- 
oxydos o ld a tta l m ár 5 perez m úlva elfogadható  kém hatás m u ta t­
kozik. K é tség te len , h o g y  az anilin 1— 2 milliom od hydro g en p ero x y d  
felism erésére a lkalm asabbnak  m utatkoznék  azért, m ert az ellenőrző 
o ldat színe e g y  csepp 5°/0-os sóskasavval A. B a c h  szerint csak 78 
ó ra m úlva változik, ellenben a  több i am ido-szárm azékok ném ely ik é­
nek  színe m ég  20 perczig  sem á lla n d ó ; m indazáltal terhére  róhatjuk , 
ho g y  az 7 i000000 h y d ro g en p ero x y d d a l előidézett szín 4 perez m úlva 
m ár g y en g ü l, 8 perez m úlva m ár h a lv án y  sárgás-zöld lesz, m inél­
fogva a szinek  irán t kevésbbé érzékenyek  az ellenőrző o ldat színé­
től v ag y  nem , v ag y  csak nehezen b írják  m eg k ü lö n b ö zte tn i;
5. következ ik  végre, h o g y  e kém lőszerek a hydrog en p ero x y d o t 
nem  felté tlenü l jellem zik, m ert éppen  nagyon h íg  o ldatban, ozon 
ha tásá ra  szinök ú gy  változik, hogy  h a  egy idejű leg  ózonnal és h y d ro ­
g en p ero x y d d al nem  végzünk  ellenőrző k ísérle teke t, biztosan nem  
dön thetjük  el, ho g y  a színeződés ózontól vag y  h y d ro g en p ero x y d tó l 
szárm azik-e.
E  kém lőszerek  közül az ellenőrző oldat gy o rs  m egváltozása 
következ tében  kevésbbé m egbízható  naph ty lam in , h íg  o ldatban  levő 
hydrog en p ero x y d , ozon és salétrom ossav  h a tá sá ra  figyelem re m éltóan 
változik.
U g y a n is : l j 000000 h y d ro g en p ero x y d  sóskasavval savany íto tt 
közegben ibolyaszínű oxynaph tam inná, ózonnal sá rg a  naph toch inonná 
a la k u l ; h a  sóskasav  nincs jelen, salétrom ossav  ha tásá ra  am idoazo 
n aph talin  keletkezik , m ely lassan m agdalavörösbe m egy  át. A  naph- 
ty lam innak  e kiváló sa já tsága i a h y d ro g en p ero x y d , ozon és sa lé tro ­
m ossav felism erésére czélszerüen m ég  sem  értékesíthetők , m ert h a  a 
kém lőszer sóskasavval van  m egsavany ítva , salétrom ossavval nem  
m agdalavöröset létesít, hanem  éppen  ú g y  m iként ózonnal m egsárgu l, 
s csak hosszabb  idő m úlva ölt ib o ly a sz ín t; következőleg  nehéz el­
dönteni, h o g y  a sá rg a  színt ozon-e a v a g y  salétrom ossav, s az ib o ly a­
színt chrom sav-e avagy  h y d ro g en p ero x y d  lé tes íte tte -e  ?
V ) <
7 2 PÉK Á R  DEZSŐ
Az isom eria  és tau to m eriá ró l.
Az isomeria tana a jelen században fejlődött k i ; az első évtizedekben 
a chemiában még az a felfogás uralkodott, hogy ugyanoly alkatrészekből 
álló és egyenlő százalékos összetételű vegyületek sajátságai azonosak, vagyis 
hogy a vegyiiletek sajátságait csupán az alkatrészek minősége és relativ 
mennyisége határozza meg. A huszas években első Ízben találtak oly vegyü- 
leteket, a melyek szükségessé tették e felfogás megváltoztatását. A tapasztalat 
ugyanis azt bizonyította, hogy bizonyos vegyiiletek egyenlő százalékos összetétel 
ellenére különböző sajátságnak; azóta ezeket isomer vegyületeknek, magát a jelen­
séget pedig isomeriánali nevezzük * E szerint a vegyületek sajátságait, vagyis 
azoknak egyéni lényegét, a bennük foglalt atomok minősége, száma és
kapcsolódásuk módja határozza meg. Ez utóbbi teszi annyira fontossá a szer­
kezeti képletek** ismeretét, a melyek nélkül az »organicus chemiában« el sem 
igazodhatunk. Az isomeriának több faját különböztethetjük meg, ezek között 
vannak olyanok, a melyek úgyszólván különváltak: az allotrópia és a polymeria.
Az allotrópia az elemi testek isomeriája, a mely többnyire a molekulában 
foglalt atomok számának megváltozására, egyes esetekben pedig azoknak másként 
való kapcsolódására vezethető vissza. Ily allotrop módosulata van a kénnek, a 
phosphornak ; ilyen allotrop-módosulatok az oxygen és az ozon stb.
Az oly vegyületet, a melynek molekulasúlya a másiknak többszöröse, az 
utóbbi polymerjének nevezzük, így pl. a benzol C« He, az acetylen C2 Ha poly- 
merje. A polymeria keretén belül finomabb megkülönböztetést tehetünk a 
szerint, a mint a polymer-vegyületek egymással bizonyos szerkezeti összefüg­
gésben vannak vagy nincsenek. Az előbbit geneticus, az utóbbit egyszerű poly- 
meriának hívjuk.
Sokan úgy az allotropiát, mint a polymeriát nem tekintik isomeriának ; 
szerintük tehát isomerek csak az oly vegyületek, a melyek azonos százalékos 
összetétel és egyenlő molekulasúly ellenére különböző sajátságúak. E szűkebb 
értelemben vett isomeria*** metameriára és szerkezeti isomeriára oszlik.
A metameria az isomeria azon esete, a midőn valamely több vegyértékű 
y>he/erogen<í (nem szén-)atom oly különböző gyökökkel van kapcsolódva, a 
melyek közül legalább egy széntartalmú; metamerek, pl. a diaethyl-aether 
C-i Ha—O— C2 Hő és a propyl methyl-aether Ca H7—O— Clii, a hol is az 
oxygen egyesíti a különböző széntartalmú gyököket.
A szerkezeti isomeria kétféle: külső és belsőj Külső az isomeria akkor, 
ha e vegyületek egy és ugyanazon alapvegyületből származnak, a melyben
* 1830-ban B e r z e l i u s  nevezte el isomeriának. A  szó görög eredetű: KJOj-tSO)^ 
— egyenlő részekből álló.
** A  szerkezeti vagy  szöveti képletben ki van tüntetve, bogy az atomok egymással 
m iként vannak kapcsolódva. E  képletekből az illető vegyületek chemiai sajátságaira is 
következtethetünk. Például a methylalkohol tapasztalati képlete CH-i O, szerkezeti képlete 
pedig H3 =  C—OH.
*** B e r z e l i u s  az isomeriát a tágabb értelmében használta, s két főcsoportra: 
polymeria és metameriára osztotta. A  metameria fogalma azonban így nem esik össze az 
itt tárgyalandó metameriával. -—- B u t l e r o w  és C l a u s  az isomeriának három faját 
különböztetik meg : isomeria, metameria, isometameria, a szerint, a mint az illető vegyüle- 
tekben a heterogen atomok, a szén-atomok, illetve úgy a heterogen, mint a szén-atomok 
csoportosulása különböző. E  beosztás azonban még nem közhasználatú.
t  A  külső isomeriát helyzetinek szokás nevezni. E  szót a belsŐ-\e 1 való ellentét kifeje­
zése végett használom. A  belső isomeria, a német »Kernisomerie«, azt akarja kifejezni, hogy 
itt az isomeria, mondhatnók, a vegyület belsejében rejlik. K ülönben az alapvegyületek, illetve 
a szén-atomok vázának isomeriájára való tekintettel alap- vagy vdéz-isomeriának is nevezhetnők.
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azután különböző helyen vagy helyeken történik a helyettesítés. A belső isomeria 
esetén már isomer-vegyületekből indulunk ki. Első esetben tehát az isomer- 
vegyületekben a szén-atomok csoportosulása, tehát a váz ugyanaz, míg az 
utóbbi esetben már maga a váz isomer. így az első- és másodrendű butyl- 
alkohol egymással kíilső-isomer, míg mind a kettő a harmadrendűvel belső- 
isomer:
elsőrendű but.-alk. másodrendű but.-alk. III. r. but.-alk.
CHä— CHa— CHa— CH2 OH CHs— CHa— CHOH— CHa (CH8)3=COH
vázuk:
Még megkülönböztetünk úgynevezett pliysikai isomeriát is. Oly vegyíiletek 
tartoznak ide, a melyeknek chemiai sajátságai azonosak, de bizonyos physikai 
tulajdonságaik, különösen az optikai forgatóképességük, különböző. Ez isomeriát 
L e  B e l és V an  t ’H o f f  az assymettiás szén-atom theoriájával magyarázza. 
Minden ilyen vegyületben van ugyanis legalább egy assymetriás szén-atom, 
tehát egy olyan, a melynek mind a négy vegyértéke különböző gyökkel van 
kapcsolódva. E gyökök azután a térben a szén-atom körül kétfélekép helyez­
hetők el, úgy hogy egyik schema a másiknak tükörképe. Ez isomeriát tehát 
az atomok térbeli elhelyeződésével magyarázzuk. A chemia ez ágát éppen 
ezért stereochemidnak nevezzük. A physikai isomeria egyszerű és classicus pél­
dája a borkó'sav jobbra s balra csavaró és inactiv módosulata.
Újabban, tautomeriát is különböztetnek meg. Tautomernek az oly 
vegyiiletet nevezzük, a melynek isomer-származékai vannak, míg az eredeti 
vegyület csupán egy alakban ismeretes. E jelenséget eddigelé két elmélettel 
magyarázzák. Az egyik szerint azon atom — rendesen hydrogen — a mely 
helyzetének megváltoztatásával okozza az isomer-módosulatot, a két helyzet 
között oscillál, és pedig oly gyorsan, hogy a test különben egységesnek 
látszik. A másik felfogás szerint a tautomer-vegyületben mind a két isomer- 
vegyület benne van s azok egymást ellensúlyozzák, a körülményekhez képest 
azonban vagy az egyik, vagy a másik módosulat jut túlsúlyba. A tautomeriát 
legújabban C l a u s  elfogadható hypothesissel magyarázza.* Ugyanis oly centrális 
kapcsolódást tételez fel a tautomer-vegyületekben, mint a milyent a benzol­
gyűrűben is felvesz. E felfogás értelmében azután pl. a tautomer cyansav- 
ból úgy a cyansav, mint az isocyansav származékai levezethetők :
N AT
!/ 1 / /  V. U)111<0 c cm c cm
\  I % \  c
0 0 0
cyansav isocyansavas methyl cyansavas methyl.
E felfogásban, szemben az eddigiekkel, a chemiai individualitás meg­
felelő kifejezésre jut.
Még a desmotropiáról kell megemlékeznünk. E kifejezést sokan a tauto- 
meria értelmében használják. Az általánosabb nézet azonban az, hogy desmotrop 
az oly vegyület, a mely a külső physikai körülményektől —  különösen a 
nyomás és hőmérséktől —• függően vagy csak az egyik, vagy csak a másik 
isomer-módosulatban. létezik. P ékár D ezső.
* Journal für prakt. Chemie. 1895. 51. 338.
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A norgan icus chem ia.
Magas h ő m érsék le t h a tása  fém oxydokra. H e n r i  M o i s s a n .  Az 
elektromos kemenczében 50 V. és 25 Amp. erősségű árammal CaO  kristá­
lyosán sublimálható a nélkül, hogy az előzőleg megolvadna; ez csak 70 V. 
és 350 Amp. erősségű árammal következik be. M g O  nehezebben S rO  és B aO  
könnyebben olvadnak meg. Minél magasabbra hevítjük a M gO -dot, annál 
nagyobb sűrűségűvé válik, mit szerző polymerisatiónak tulajdonit. AI2O3, 50 V. 
és 25— 30 Amp. erősségű áram hatására megolvad és a kihűléskor kristályosán 
megmered; kevés chromoxyd hozzáadásakor rubin  kristályokat kapott. BiO-i, 
N il Os, C01O3, T iO i  és ZnO  könnyen elpárolognak az electromos kemenczében. 
CnO.i, 30 Amp. és 55 V. erősségű áram hatására megolvad és a kihűléskor 
igen kemény zöld kristályokká alakul; e hőmérséken könnyen C n O a A C a O  
összetételű sárga kristályok is képződnek. M nO i  oxygén fejlődés közben meg­
olvad. FeiOa  megolvad és oxygén felszabadulásával magnetitté alakul, mely a 
tégely CaÓjával kettős vegyületeket képez. CuO  oxygénre és rézre bomlik, 
mely utóbbi ledestillál. E kísérleteknél a szén reducáló hatása ki volt zárva.
(Ann. Chim. Phys. [ j J  i .  106— 44 , ja n .)
N itrogenoxyd előállítása E w art Jo h n sto n e  e ljá rása  szerint. M a- 
s u m i  C h i k a s h i g é .  Cobaltnitrat és rhodankalium oldatának hevítésekor nem 
keletkezik nitrogenoxyd, mint azt J o h n s t o n e  (1882) találta; valószínűleg a 
cobaltnitrat-oldat szabad H N O i  at tartalmazott. (Chem. News. 71 . 16— 17.)
Felduzzadó g rap h it előállítása az e lek trom os kem enczében. 
H e n r i  M o i s s a n .  Elektromos kemenczében végzett kísérletekkel azt találta, 
hogy minden szén kellő magas hőmérsékletre hevítve oly graphittá alakítható, mely 
tömény HNOa-tói felduzzad. (Compt. rend. 1 2 0 . 12— 1<).)
A lak talan  silicium  előállítása. V i g o u r o u x .  SiO i  +  2 M g  —  S i  - j -  
+  2 M gO  egyenletnek megfelelően 180 gr. SiOi,  144 gr. M  g  és még 81 gr. M gO  
benső elegyét P e r r o t-kemenczében helyezett tégelyben hevítette. A reac- 
tió 540°-on néhány perez alatt végbemegy. A kihűlt tömeget HC/-val majd 
forró H iSO i-val végül 2— 3-szór H F -dal kivonva és vízzel kimosva a S i  bar­
nás por alakjában visszamarad. (Compt. rend. 1 2 0 . 0 4 — 96.)
A p ro tom orph  állapotról. A. V i l l i e r s .  Protomorph állapotnak nevezi 
szerző a vegyületeknek azt az állapotát, a melyben keletkezésük pillanatában 
vannak; némely vegyidet ez állapotában ugyanis más reactiójú, mint a leválasz­
tott vegyület. (Compt. rend. 1 2 0 . 9 7 — 9 9 ,  149— 151, 184— 185.)
Az ezüstsulfid  ném ely sajátsága . A. D i t t e .  Frissen leválasztott 
eziistsulfid sötétben KiS  hideg oldatával leöntve 4 A giS . K iS . 2 IhO  összetételű 
vörös kristályokká alakul, melyek világosság és meleg víz hatására elbomlanak. 
NaiS hidegen telített oldatával nem változik az AgiS, de ha ezen oldatot me 
legítéssel besűrítjük egy bizonyos concentratiónál az ylgaA-ből vörös kristályos 
tömeg lesz, melynek összetétele 3 AgiS, Aha,S', 2 H tO ; e test víz vagy hidegen 
telített NaiS oldattól fekete AgiS -dé alakul vissza (Compt. rend. 1 2 0 . 91—')■).)
C arbonylch lorobrom id  és carbonylbrom id. A. B e s s o n .  Szerző 
BBra-tíí  felényi súlyú C O Ö a-vel 10 órán át i50°-on hevített beforrasztott cső­
b en ; a terméket fractiónált destillatiónak vetette alá. A 30—40" közt átdestil- 
lált részletből C O C IB r  volt elkülöníthető; a tiszta COCIBr  színtelen folyadék 
Fs. i'98 Fp. 35— 3^7°. Gőzsűrűsége 4‘85 (számított 4'98). A 6o° és 70° között 
átdestillált részlet C O B n-ot  tartalmazott; ez tisztán előállítva halványsárga 
folyadék Fs 2^48 Fp. 63—-66°. Gőzsűrűsége 6’6o (számított 6‘53).
( Compt. rend. 1 2 0 . If)0—  I(J2.J
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A vízm entes strontiumbromid oldhatósága alkoholban. F o n z e s -  
D i a c o n .  ioo  gr. alkoholban gr. só oldódik o— 400 közt; az oldatból
2 S rB n , 5 C ilii)  összetételű rombos rendszerbe tartozó kristályok válnak ki.
(jf. Pharm . Chitn. [6 ]  1, 59 ')
Vasborid előállítása és tulajdonságai. H e n r i  M o i s s a n .  Chlorbor- 
gőznek vörös izzó redukált vasra való hatása révén vasborid képződik, úgy- 
szinte vas és bór közvetlen egyesüléséből n o o — i2O0°-on elektromos kemen- 
czében. A FeB barnásszürke kristályos test Fs. — 7‘15. Chlor behatására 
belőle vörös izzáson chloridok keletkeznek. Oxygénben hevítve elég. Tömény 
HiSOi csak forrón, tömény HCl és H F  hidegen is, de csak igen lassan hatnak 
reá. Tömény H N O i  igen gyorsan oldja. (Compt. rend. 1 2 0 . 1 -3 — i j j .J
Elektromos áram hatása megolvasztott fémsulfidokra. J u l e s  
G a r n i e r .  Szénelektrodokat használva, a fémsulfidok kénje lassankint CS2 
alakjában eltávozik. Az elektromos áramot, a levegőtől elzárt fémsulfidon átve­
zetve, a kén fogytával a vezetőképesség nő. A réz, mely jobb vezető mint a 
vas és nickel, a legtöbb ként tartja vissza. (Compt. rend. 1 2 0 . 184— 18$.)
A wismuthsulfid néhány sajátsága. A. D i t t e .  A H iS -nel kivá­
lasztott wismuthsulfid K iS  oldatban feloldódik; kellő töménységű oldatból 
BüSa . 4 K iS . 4  HiO összetételű barnásvörös kristályok válnak ki. Előállított 
kristályos BhSs-ot is. (Compt.. rend. 1 2 0 . 186— 188.)
A kénhydrogen hatása a wism uth-halogen sóira. M. M. P a t t i -  
s o n  M u i r  és E d w i n  M. E a g l e s .  Ha wismuthchloridra hat a HiS, 
BiSCl és HCl keletkezik; hasonló viselkedésű a wismuthbromid; ha 7/2.5 
vörös izzás hőmérséken hat wismuthchlorid vagy bromidra, BiiSz keletkezik.
(Chem. News 71 « 55•)
Thiophosphatok. L. F e r r a n d .  Szerző a Fr i ede l - f é l e  módszerrel 
három új thiophosphatot állított elő. A ZmP-iSts sárga, a NtiPiSt, szürkés, a 
hatszögű rendszerbe tartozó kristályokból áll. A CdiPiSo narancsszínű kristályos test.
(B u ll. Soc. Chim. Paris I S ,  115—ll~9
Az aranysulfidról. A. D i t t e .  Aranysulfid Na-iS oldatában narancs­
színnel oldódik, ez oldatot vacuumban bepárolva AuiS, 2 JSla-iS, 20 HiO össze­
tételű kristályok válnak ki. Ha alkalisulfid fölöslegben van, akkor AuiS, NaiS, 
10 H-iO válik ki, finom tűalakú kristályokban. Ha pedig az aranysulfid van 
fölöslegben, akkor az eleintén keletkező kettős-sulfid, arany kiválása közben, 
elbomlik. ATS' oldattal A112S, 4 ATS', 12 HiO összetételű vegyület állítható elő.
(Compt. rend. 12(1. ) - 0 —
A titan előállításáról és sajátságairól. H e n r i  Mo i s s a n .  Titan- 
sav és szén keverékét széntégelyben 2200 Amp. és 60 Volt erősségű árammal 
hevítve titánt, továbbá / ’AAVet és a titánnak egy kékszínű, valószínűleg ala­
csonyabb oxydját kapta. Az általa előállított legtisztább titan még 20/0 szenet 
is tartalmazott. Fényes kristályokból áll, Fs. =  4^87 ; chlorgázban 3250-00 
TiCh-dá alakul; 6oo°-on oxygenben elég, nitrogénnél 8oo°-on egyesül. Phos­
phor ioooo-on csak a felületét támadja meg; szén megolvasztott titánban fel­
oldódik s a kihűléskor graphit alakjában kristályosodik ki. Az elektromos 
kemenczében siliciummal vagy borral hevítve, gyémántkeménységű vegyüle- 
tekké egyesül. TiC  összetételű vegyület a TiOi és C egymásra való hatása 
révén képződött, 1000 Amp. és 70 Volt erősségű áram hatására.
(Compt. rend.. 1 2 0 . 2f)0— 2()6.)
A hydroxylam in savanyú sulfatja. E. D i v e r s .  Színtelen, hasábos 
kristályokból áll ; képlete NHí . OH . Ha SO4 . (Chem. Fews. 71. j2 .)
Szarvasy  I.yirr.
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Organicus chemia.
A chlor hatásáról aethylen-alkoholra. L. D o n c i u  a chlornak az 
aethylen-alkoholra való hatása révén oly chlortartalmú vegyületet állított elő, 
melynek összetétele C6 Hu CIO4. Ez anyag alkoholos oldatban fémes Na-tól
CeHioCh-é alakult á t ; sz. képlete : C2 Hí '  Hi v. CsHarOaCaHrla,
U — - C J t i . — u
Úgy látszik, hogy a glyoxal és a glycol egymásra hatásakor képződő 
acetallal azonos. A chlor az aethylen-alkoholra való behatásakor még egy 
aetherben oldhatatlan termék is keletkezik, a melyet azonban közelebbről 
nem vizsgált m eg; valószínűleg a polyaethylenglycolok keveréke oxal- és 
glyoxyl-sawal. (M onatshefte f .  Chemie 1 6 . i — 12.)
A dim ethylviolur- és dimethyldilitur-savról. R. A n d r e a s c h .  A 
dimethylalloxan vizes oldatban, fölös mennyiségű hydroxylaminchlorhydrat-oldattal 
való melegítéskor, dimethylviolursavvá [ — dimethylisonitrosomalonylhugyany 
(CoH-NsOr)] alakul. A dimethyldilitursav [=dimethylnitrobarbitursav (Cg H7N3 Os)] 
pedig dimethylviolursavból akkor képződik, ha azt tömény HNOä-val össze­
dörzsöljük és a felesleges HNCB-at eltávolítjuk. Ez anyagból víz hatására emlí­
tett sav képződik. (M onatshefte f .  Chemie 1 6 . 17—33.)
A diphtalyl új képződési módja. G. G o l d s c h m i d t .  A G r a e b e  
és Guyé-féle reactio értelmében az opiansav ip aethylaethere és phtalid, ha 
azokat egymagukban v. Na-acetattal 280— 2 90°-ra hevítjük, úgy hatnak egy­
másra, hogy kisebb mennyiségű diphtalyl [C10 His O4] is keletkezik.
(M onatshefte f .  Chemie 1 6 . i y — 16.J
Az apochininről és aethereiről E. L i p p m a n n  és F. F l e i s s n e r .  
Vizsgálataik arra mutatnak, hogy a H e s s e-féle »apochinin« tulajdonképen az 
apochinin, hydrochlorapochinin és a chinin isomerjeiböl álló keverék.
(M onatshefte f .  Chetnie 1 6 . '(4 — 44-)
A nicotinsav aethylaetheréről és annak átalakíthatóságáról /?-ami- 
dopyridinné. F. P o l l a k .  A nicotinsav aethyl-aetherének előállítása ismertetése 
és nehány származékának a leírása után felemlíti, hogy ez könnyen átalakítható 
nicotinsav-amiddé, mely utóbbi albromossavas káliumtól könnyen /9-amido- 
pyridinné alakul. F. p. (760m) 250— 2520; o. p. 64 C°. A /?-amidopyridinen 
kivül még másik vegyület is, valószínűleg monobrom-/i-amidopyridin, kelet­
kezik. • (M onatshefte f .  Chemie 1 6 . 45—61.)
Az isoborostyánkősav aetherének hatásáról az aethylenbromidra; 
a vinakonsav szerkezetéről. R. M a r b u r g .  A natriumisoborostyánkősav 
aethere és az aethylenbromid úgy hatnak egymásra, hogy bromaethylisoboros- 
tyánkősavaether képződik; ez utóbbi vegyiiletből barytvízzel való elszappano- 
sítással a y-oxyaethylisoborostyánkősavaether Ba sója keletkezik. A szabad sav 
a Ba sóból való kiválasztáskor vízvesztés folytán «-methylbutyrolactoncarbon- 
savvá alakul. A propylenbromid és natriummalonsavaether egymásra való 
hatásakor közvetlenül methylvinakonsavaether keletkezik. Mivel ez alkalommal 
Br tartalmú termékek nem keletkeznek, a szerző bebizonyítottnak tekinti, hogy 
az aethylenbromid és malonsavaether egymásra hatásakor, mindkét Br atom le­
válik, továbbá, hogy a vinakonsav tulajdonképen trimethylendicarbonsav.
(Bér. d. deutsch, ehern. Gesellschaft 2 8 . 8— 12.)
Az anthracen uj synthesise. D e 1 a c r e. A1 CB-nak a trichloreczet- 
savas-benzyl benzolos oldatára való hatásakor anthracen keletkezik. Ez útón 
20 gr. trichloreczetsavas benzylből 9 gr. anthracen volt előállítható.
(Compt. rend. 1 2 0 . 155—I5 /-J
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A hydroxylamin hatásáról phtalsavanhydridra. G. E r r  e r  a. Ha a
hydroxylamin alkoholos oldatát, Hä N . OH . HCl és Cä Hs ONa-ból előállítjuk 
és a folyadékba a hydroxylamin 2 molekulájára 1 mól. phtalsavanhydridet 
hintünk, ez utóbbi melegedéssel feloldódik, és kristályos csapadék alakjában a
phtalylhydroxamsav hydroxylamin-sója: Ce Hr opp E vegyület a
130—-1350-on Ha O és Ha N. OH leválása következtében phtalylhydroxylaminné 
alakul. (Gasz. chhn. 24:., 2 . 4 6 g — 4 j 4 .)
A phloroglucin hatása a ezukrokra. C. C o u n c l e r .  A phloroglucin 
a ezukrokra sósav jelenlétében úgy hat, hogy phloroglucidok képződnek. Elő­
állította a dextrose-, mannose-, galactose-, laevulose- és az arabinose phloro- 
glucidot. (Bér. d. deutsch, chem. Gesellschaft. 2 8 . 24— 28.)
A conium alkaloidjairól. R. W o 1 f f e n s t e i n. A természetes coniin 
coniceint tartalmaz. Ez utóbbi, mivel nitrosovegyületté alakítható, secundár basis ; 
bitartrátja 2 isomervegyületre nem választható szét. Az általa előállított coni- 
cein identikus H o ff  m a n n »y conicein«-jével. Vizsgálatai szerint a házi nyúl­
nál halált okoz, ha az állat testsúlyának minden kilogrammjára a coniinból 
0'093, a coniceinből pedig 0.0053 gr. ju t; a conicein tehát i2'3-szer mérge­
sebb a coniinnél. (Bér. d. deutsch, chem. Gesellschaft. 2 8 . 'J02—20^.)
Az arabino- és xylo-chloralról. M. H an r i o t .  A mint a glucose 
egyesülhet a chlorallal és vele két isomer glucochloralt képez, ép úgy az ara­
binose és xylose is, bár nehezebben, a chorallal egyesülhetnek és a megfelelő- 
chloralvegyületek képződnek ; e folyamat lefolyását a sósav jelenléte megköny- 
nyíti. Az arabinoseból chloral hatására 2 isomer vegyület képződik. A ß  arabino- 
chloral kevéssé oldódik hideg vízben és chlorof.-ban, könnyen alk. aeth. és benzin­
ben. Orcinchlorhydrattal kék színt ölt. Acetylchlorid és zinkchloriddal tri- 
acetylarabino-chloral, benzoylchloriddal pedig dibenzoylarabino-chloral képződik. 
Az a  arabino-chloral a ß  vegyület anyalúgjában van. Xyloseból csak egy 
vegyület képződött a chloral hatására. Az előállított xylo-chloral o. p. 132°. 
Az előbbihez hasonló származékokat ad. (Comfit, rend. 1 2 0 .
Az org. savak chloridjainak reductiójáról. W. H. P e r k i n  és J. J. 
S u d b o r o u g h .  A savchloridok kevés vízzel is elegyített aetheres oldatban 
ATa-mal könnyen aldehydekké és alkoholokká reducálhatók.
( Chem. News. 7O. 28",)
A pyrazolin és származékairól. Th. C u r t i u s  és F. W i r s i n g .  
Az acrolein és hydrazin nagyon hevesen hatnak egymásra és pyrazolin képző­
dik ; ez utóbbi színtelen, aminszerű, a cacaora emlékeztető szagú folyadék, 
mely a tömény savakkal szemben igen ellentálló, a mi gyűrűszerű szerkezetének 
következménye. Ez értekezésben több más pyrazolinszármazék leírását is találjuk.
(jfourn. f .  firact. Chem. 5 0 . 531— 554-)
A secundaer aminek új képződése módjáról. O. Ky m.  A benzol­
sorozat monohalogen származékai, nátronmész jelenlétében, I. rendű aromás 
aminekkel úgy reagálnak, hogy II. rendű basis keletkezik, mint azt V. M e r z  
és S. P a s c h k o w e t z k y  találták. Szerző ezen tanulmányokat folytatva, 
ff-bromnaphtylaminból és anilinből phenyl-/?-naphtylamint állított elő, 
mely alkalommal tehát az a-  naphtyl, ß -  naphtylba alakult át. Hasonló az átala­
kulás az «-bromnaphtalin és p toluidin nátronmészszel való hevítésekor is, a 
mennyiben ez alkalommal a p.tolyl-/?-naphtylamint kapott. Ugyané vegyü­
let keletkezett a monochlornapntalin és p.toluidinből is. A p.dibrom- 
benzol és p. toluidin egymásra hatásakor di p.tolyl-m.phenylendiamin kelet­
kezik, más szóval a jelen esetben a p.phenylen, m.phenylenné alakult.
(Journ. f .  pract. Chem. 5 1 . 3 2 5 —
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A coniin előfordulásáról a fekete bodzában. G. d e  S a n c t i s .  
Azon köztudomású tényből kiindulva, hogy a fekete bodza (Sambucus nigra L.) 
szárából és leveleiből készült főzet az idegrendszerre izgató hatású, kísérleteket 
végzett a hatóanyag előállítására. Sikerült is egy alkaloidát leválasztania, a mely 
összetételére, tulajdonságaira és physiologiai hatására nézve a coniinnel meg­
egyező. Az eddig csak az umbelliferák-ba.i\ talált coniin tehát már a capri- 
foliák-bwi is ki van mutatva. (A tti R . Acad. dei Lincei Roma 3 . ‘Wl — 'l/O.)
A /3-bromvaleriansavról. J o h n  G. S p e n c e r .  E savat olykép állította 
elő, hogy a forró kalilúgnak, aethyliden-propionsavra való hatása révén kelet­
kező propyliden-eczetsavat, telített HBr old.-tál elegyítette. Rövid idő múltán 
a felszínen olajos réteg alakjában a /í-bromvaleriansav kiválik. A HBr-tól úgy 
tisztítható meg, hogy htitő keverékben megfagyasztván, vízzel kimossuk. F. p. 
59— 6o°; vízben alig oldódik, széndisulf.-, aeth.-, chlorof.-, benzin- és petr.- 
aeth.-ben oldódik. (Am . J . Science S ü l. 4 9 . n o — in .)
A jodzöld szerkezetéről. L e o n  L e f e v r e .  Az először H o f f m a n n  
és G i r a r d  leírta jodzöld a tetramethyltriamidodiphenylkresylmethan, jod- 
methyl vegyületének tekintendő és korántsem származéka a hexamethyltriamido- 
diphenylkresylmethannak. A jodzöldből a hevítéskor jodmethyl válik szabaddá, 
és a tetramethyltriamidodiphenylkresylmethan-ibolyát adja. Nyomás alatt hevítve 
a leválasztott jodmethyl a tetramethyl-ibolyával úgy reagál, hogy az oldható 
tetramethyltriamidodiphenylkresylmethan-ibolya mellett egy nehezen oldható 
kékesibolyaszínű . festék a hexamethyldiphenylkresylmethan bijodhydratja kelet­
kezik. Fölös jodmethyl alkalmazásakor reductio következik be és a leukanilindi- 
jodmethylat jodhydratja keletkezik. (B u ll. Soc. Chim. fa] 1 3 —1 4 . 2 )~ .) '
A gelsem ininről. G o e l d n e r  és S p i e g e l .  A gelseminin és sóinak 
vizsgálataiból kitűnt, hogy ez alkaloida képlete: C22 H20 N2 Os és nem mint 
C u s h n y  találta: C49 H<>3 Nr> O14. Vizsgálatainak további eredménye, hogy kris­
tályos gelseminint állítottak elő és kimutatták, hogy egy hydroxylcsoportot 
tartalmaz. (Apoth. Ztg. 1 0 . irp)
A celluloseról. C. F. Cr o s s ,  E. I. Be  v a n  és C. Beadl e- t ól .  Az 
újabb vizsgálatok szerint a cellulose Bizonyos tekintetben a sókkal analóg, s 
chemiai jellegét illetőleg lényegesen eltérő a keményítőtől, úgy hogy se polyaldose- 
nak se pedig keményítőtypussal biró aldosannak nem tekinthető. E mellett 
szól az, hogy a cellulose alig hydrolyzálható. A cellulose a zinksókkal olyan 
vegyületeket képez, melyek a kettős sókhoz hasonlók ; a cellulose-zinkacetatból 
acetylchlorid hatására acetylszármazékok képződnek. A cellulose víz jelenlété­
ben elektrolyt. Ebben lényegesen különbözik más colloid szénhydratoktól. 
A további vizsgálatok a természetes oxycellulosekra vonatkozók. Megállapították 
a csírázás különböző phasisaiban, a furforol termelő anyagok mennyiségét. 
Ezzel kapcsolatban még a furfuroidokat is vizsgálat tárgyává tették.
(Chem. News 71 . 121— 122.)
A kávé pörkölésénél keletkező term ékek. A. M o n a r i  és 
L. S c o t t i a n t i  szerint e termékek pyridin tartalmúak. A pörköléskor képződő 
olajnemű destillatum, magasabb hőmérséken forró részletei — szerintük — való­
színűleg a pyridin homológjait tartalmazzák. A B e r n h e i m e  r észlelte trime- 
thylamint és monomethylamint nem tudták kimutatni.
(Különlenyomat. Lab. chim. della direaione d i Sanitd publica, Roma.)
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Elméleti chemia. Dr. F a b i n y i  R u d o l f  egyetemi tanár előadásai 
nyomán irta Dr. R u z i t s k a  Bé l a  egyetemi assistens. Kolozsvárt. Ny. Gombos 
és Sztupján könyvnyomdája. 1895 263 1. Ara 4 frt. Kapható szerzőnél.
Hazai chemiai irodalmunkban eddigelé az általános chemia csak 1 1 o s v a y 
L a j o s  »A chemia alapelvei« czímű, 1888-ban megjelent munkájával volt kép­
viselve. Azóta e tudományág rohamosan fejlődött, és ezért elismerésre méltó törek­
vésnek kell tekintenünk oly munkát, mely irodalmunk e hiányán segíteni iparkodik.
Mint a szerző az előszóban kifejti, a könyv kezdőknek való ; ennek meg­
felelően csak a legfontosabb dolgokat tartalmazza. Az egyes tételeket és törvényeket 
több példa és kísérlet illustrálja, melyek a tárgy megértését nagyon megkönnyítik.
A bevezető rész után a szerző a chemia történelmi fejlődéséről áttekin­
tést nyújt és egyúttal megismerteti az anyag megmaradása elvét. A keverékek, 
elegyek és oldatok fontosabb sajátságainak a tárgyalása után a stöchiometriai 
törvényekre tér át s részletesebben fejtegeti az anyag szerkezetére vonatkozó 
régibb és újabb nézeteket. Az energia megmaradása elvének, valamint a gázok 
mechanikai elméletének rövid ismertetése után felsorolja a molekula- és atom­
súlyok meghatározására való módszereket. Ezután a chemiai jelzés elveiről s a 
chemiai átalakulások különböző nemeiről szólván, megállapítja a »chemiai érté- 
kűség« (vegyérték) fogaftnát s áttér arra, hogyan fejlődött a primitiv »gyökér« 
elméletből és a typusos elméletből a mai structur- és stereochemia. Túlröviden 
tárgyalja a szerző az affinitás tanát, valamivel terjedelmesebben az electro- 
chemiát és a thermochemiát. A könyvet az elemek természetes rendszerének 
az ismertetésével fejezi be.
A szerző törekvése, hogy az alaposabb mathematikai ismeretekkel nem 
rendelkező olvasónak is áttekintést nyújtson az elméleti chemia haladásáról és 
vívmányairól. Ennek tulajdonítandó talán az, hogy pl. a chemiai rokonság tana 
aránytalanul megrövidült, bár ez az elméleti chemiának egy ma már meglehe­
tősen kiművelt, fontos része. Mostani alakjában a könyv inkább csak bevezetés 
az elméleti chemiába és czélszerű lett volna, ezt a könyv czímében is kifejezni.
Nem hagyhatom említés nélkül, hogy több tárgyi hiba is akad a könyvben, 
így péld. a 17. lapon szerző azt mondja, hogy a vörös phosphor rhomboederekbeyi 
kristályosodik, holott az alaktalan. A 121. lapon R a o u l t  törvénye azon álta­
lános alakban van definiálva, melyben az, mint későbbi vizsgálatokból kiderült, 
nem áll.* A 187. lapon a szerző, miután megmagyarázta, hogy az acetonitril 
vízzel való főzéskor ammóniává és eczetsavvá alakul, hozzáteszi: »E folyamatot 
elszappanosításnak nevezzük«. Pedig elszappanosítás alatt az összetett aetherek 
lúgok okozta, sóra és alkoholra való bomlását szokás érteni. Több- helyen 
találkozunk tökéletlen vagy hibás definitiókkal. így az erő és az energia fo­
galmát a szerző mindenütt összetéveszti. A 81. lapon azt mondja: »Azon hő- 
mérséki fokot, melynél valamely cseppfolyó test légnemüvé lesz, forrpontnak nevez­
zük«, a helyett, melyen a cseppfolyós test gőzének a nyomása 1 athmosphára. 
A 161. lapon: »A vegyérték alatt, tehát az elemek anyagának azon részéi 
kell érteni, melyben az atomok közti egyesülést előidéző erőnek, egy bizonyos 
határozott része székel,« A vegyérték nem anyag, hanem szám. Az 54. lapon 
olvassuk, hogy a vegysúlyok (egyenértéksúlyok) »mindig állandóak, ugyan­
azok«, s a 160. lapon szerző a vegyértéket mint az atomsúly és vegysúly 
hányadosát definiálja s hozzáteszi, hogy egyes elemek vegyértéke változhatik.
* Nernst. Theoretische Chemie. 138. 1.
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A 67—69. lapon leírt okoskodással szerző bebizonyította ugyan, hogy a víz, 
ammonia és methan molekulájában 2, 3, illet. 4 helyettesíthető hydrogen-atom 
van, de hogy hány oxygen, nitrogen, illet, szén-atom foglaltatik azokban, azt 
a leírt kísérletek nem döntik el.
Még egy körülmény tűnt fel a referensnek a munka olvasásakor. Ez az, 
hogy a hazai dolgozatok a könyvben igen mostoha bánásmódban részesültek, 
így B u n s e n  jégcalorimeterét az eredeti alakban találjuk leírva s egy szóval 
sem megemlítve S c h u l l e r ,  T h a n  és W a r t h a  ide vágó dolgozatait*, 
melyek a külföldi irodalomban is elismerésben részesültek. Nem találjuk meg­
említve, hogy ma már nemcsak a gőzzé alakítható és oldott testeknek, de a 
homogen folyadékoknak is meghatározhatjuk a molekulasúlyát az E ötvös-féle 
törvény** alapján. A gázok absorptiójának tárgyalásakor a szerző a B u n s e n -  
féle adatokat közli, holott W i n k l e r  amazoknál sokkal pontosabb adatai a 
L a n d o l t - B ö r n s t e i  n-féle tabellákba*** is fel vannak már véve. Az electro­
lytes dissociatio, az affinitás tárgyalásakor nem utal a szerző T h a n  ide vágó 
értekezéseire,! az anormal gőzsűrűségek fejtegetésénél pedig szerző szerint 
»Sainte é'laire Deville és Than Károly mutatták ki, hogy a szalmiák melegben ily 
dissociatiót szenved, és hogy a szalmiák gőzében szabad HCl és Hi N  mutathatók ki«, 
holott épen S a i n t e  C l a i r e  D e v i l l e  ellenkező állításával szemben hosszabb 
vita után T h a n  szabatos kísérletei döntötték el a kérdést a fenti értelemben.
Az említett fogyatkozások nem olyanok, hogy e könyv az elméleti chemiával 
megismerkedni óhajtó kezdőnek hasznos segédeszköze és útmutatója ne lehessen, 
s ha a szerző a mondottakat az esetleges második kiadásnál figyelembe veszi, ez 
még inkább meg fog felelni azon czélnak, mely a szerző szeme előtt lebegett.
Szénelem zések különös tekintettel a magyarországi szenekre. Irta G r i 11 n e r 
A 1 b e r t. Budapest. Kiadja a Kir. Magyar Természettudományi Társulat 1895. 
Ara 70 kr. Társulati tagoknak 50 kr. 36. lap. 4 rét.
A szerző e munkában azon tapasztalatokat és adatokat közli, melyeket 
mint a m. kir. államvasutak chemikusa gyűjtött. Igen vonzó s a mellett 
szakszerű módon tárgyalja a szenek chemiai összetételét és a különböző 
szempontokat, melyek alapján a szeneket osztályozni szokták, a szenek elmállásának 
okait és az akkor végbemenő chemiai változásokat, valamint a szén kigyulását okozó 
és kisérő folyamatokat. Részletesen leírja a szén fűtőképességének meghatározására 
való módszereket, tekintettel azok megbízhatóságára, valamint azon körülmé­
nyeket, melyeket a meleg okszerű kihasználása szempontjából figyelembe kell 
vennünk. Az elemzési eljárás ismertetése után 211 részben hazai, részben kül­
földi szén analysisét közli, mely szénféleségeket a m. k. államvasutak használ­
tak vagy jelenleg is használnak ; az analysiseket kizárólag mind a szerző végezte. 
A közölt elemzési adatokat igen értékesekké teszi az a körülmény, hogy azok, 
mivel nagyobb mennyiségű szén (1, esetleg több kocsirakomány) átlagos össze­
tételét fejezik ki, sokkal megbízhatóbbak, mint a legtöbb, a tulajdonos vagy 
más érdekelt fél által a különböző laboratóriumoknak megvizsgálás czéljából 
beküldött mintáké, melyeknek összetétele a szállított szénétől a legtöbb esetben 
egészen eltérő. Buchböck Gusztáv.
* Akadémiai értekezések. 1877. és 1881.
** Akadém iai értekezések. 1885.
*** Második kiadás 1894.
t  A z ásványvizeknek chemiai constitutiójáról és összehasonlításáról. Értekezések a 
Természettud. köréből. 1890. X X . k.
A  chemiai affinitás. Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz. 27. sz. 1894.
A  T e r m é s z e t tu d o m á n y i T á r su la t  k ia d v á n y a ib ó l k a p h a tó k :
Évkönyvek, I I I .  és IV . kötet i forintjával. 
Közlöny, I., V. és V I. kötet I forintjával. 
Természettudományi Közlöny, Pótfüzetek­
kel, I —X X V I. kötet 1869— 1894. Ára 92 fi t.
Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz» 
1889— 1894 évfolyamonként 1 frt.
Népszerű Természettudományi Előadások 
Gyűjteményéből kaphatók még a következő 
teljes kötetek : V I., V II., V III., IX ., X . kötet ; 
egy-egy kötet ára kötve I frt 90 kr. — Az 
első öt kötetből pedig kaphatók még a követ­
kező számú füzetek: I., 2., 3., 4., 6., 7., 10., 
11., 12., 13., 14., 25., 26., 27., 29.
Monográfiáié; és egyéb le ia d vá n yo le :
Hart sell, A  sodró-állatkák. Tagoknak 1 frt 50 kr. 
KékeSSy, Tejgazdaság, sajtkészítés. 202 rajzzal. 
2 frt.
Csanády-Plósz, A  borászat könyve. 47 rajzzal. 
4 frt. T agoknak 3 frt.
Czóglcr, Fizikai egységek. Bolti ára 2 frt, 
tagoknak I frt 50 kr.
D ílday, Cladocerák magánrajza. 4 táblával. 2 frt.
— A  M yriopodák magánrajza. 4 táblával. 2 frt.
— A  magyar állattani irodalom 1881-tői 1890-ig. 
Bolti ára 2 frt, tagoknak 1 frt 50 kr.
— R ovartani műszótár. 70 kr. Tagoknak 50 kr. 
Elltz, Véglények. 1 köt. 6 frt. Tagoknak 4 frt. 
Filarszky, Charafélék, 2 frt. Tagoknak 1 frt
50 l(r.
(i reg ÜSS, Összegyűjtött értekezései. 2 frt 50 kr. 
Grittner, Szénelemzések 70— 50 kr.
Grilber, Útm utatás helymeghatározásokra. 2 frt. 
Hazslinszky, M agyar birodalom zuzmóflórája. 
2 frt.
— A  magyar birodalom  mohflórája. 2 frt. 
l le g y fo k y , A májushavi meteorológiai viszonyok
Magyarországon. 2 frt 50 kr. Tagoknak 2 frt.
—  Szélirány 2 — 1.50 frt.
licnsell, Talajmivelés. 117 rajzzal. Tagoknak 
I frt 50 kr.
K ér ilia 11, Magyarország pókfaunája. 3 kötet, 10 
táblával (csak a II . és I I I .  kötet kapható 
8 frtért).
—  A  magyar halászat könyve. I., I I . köt. 200 
rajzzal és 21 m űlappal. Fűzve 12 frt.
— Petényi élete, arczképpel és színes táblával. 
Bolti ára 4 frt, tagoknak 3 frt.
Inkey, Nagyág földtani és bányászati viszonyai.
23 rajzzal. 2 frt 20 kr. Tagoknak 2 frt. 
K osuti'lliy , Magyarország dohányai. II., III . rész 
I frtért. Ungarns Tabaksorten. 60 kr. 
K re m ie r , Dobsinai jégbarlang. 6 színes tábla. 
I frt 50 kr.
László, Agyagok chemiai elemzése. 50 kr. 
Lengyel, Tárgym utató a Természettudományi 
Társulat folyóiratának 25 kötetéhez. Á ra 1 frt. 
P e tro v itS , Hom oki szőlők telepítése és művelése. 
I frt 70 kr., társulati tagoknak 1 frt 20 kr., 
kötve 40 krral drágább.
P ú iig u r , A  magyarországi tiicsökfélék természet­
rajza. 2 frt 50 kr., tagoknak 2 frt.
S c h e n z l, Meteoritek. 2 rajzzal. 10 kr.
— Magyarország földmágnességi viszonyai. Bolti 
ára 9 frt. T agoknak 7 frt.
— Útmutatás földmágnességi helymeghatározá­
sokra. 113 rajzzal. 2 frt.
S illlO llkai, E rdély edény es flórája. Tagoknak 
4 frt.
S z í la s i ,  Czukrok, ezukros anyagok stb. Ára 
I frt 50 kr., társulati tagoknak 1 frt. 
S z ilin y e i, Magyarország természettudományi és 
mathematikai könyvészete, 1472-től 1875-ig.
(Száz arannyal jutalmazott pályamű.) 4 frt. 
S ta l l lb e r g e r ,  Árapály a fiumei öbölben. 2 frt. 
U lb r ic h t ,  Adatok a must- és borelemzés mód­
szeréhez. I frt.
V á llg e l, Á llatok konzerválása gyűjtemények szá­
mára. Á ra  1 frt, tagoknak 70 kr.
T e rm é sze t tu d . K ö n y v k ia d ó  - V á l l a l a t :
S m ith , A  tápszerekről. (2 frt 50 kr.)
Terin. tud. előadások. (2 frt 25 kr.)
Johnson, Miből lesz a termés. (2 frt 25 kr.) 
Keelus, A  föld és életjelenségei. (2-ik kötet, 
, 5 frt-)
Eri sum 11 ti, Népszerű egészségtan. (2 frt 50 kr.) 
Topinard, Anthropológia. (4 frt 40 kr.)
IV . cziklus (1881— 1883):
Czóglcr, A  fizika történeté életrajzokban. 2 köt. 
23 arczképm elléklettel.
Emery, A  növények élete. 432 képpel és m ű­
lappal.
Darwin, Az ember származása. 2 kötet. 8 rajzzal. 
Öt kö tet kötve bolti ára 24 frt, tagoknak 18 frt.
V. cziklus (1884— 1886):
G11 illem in, A  mágnesség és elektromosság. 579 r. 
Lóczy, K h ín a  és népe. 200 rajzzal és térképpel. 
Herman, A  magyar halászat könyve. 2 kötet 
290 eredeti rajzzal és 21 műlappal.
Négy köt. kötve bolti ára 24 frt, tagoknak 18 frt.
VI. cziklus (1887— 1889):
Krümmel, Az óczeán. 66 rajzzal.
Ilosvay, A  chemia alapelvei. 70 rajzzal. 
Herman, A  halgazdaság. 43 képpel. 
Kirándulók zsebkönyve. 70 rajzzal.
Heller, A z időjárás. 31 rajzzal.
Durvái, Üstökösök, meteorok. 58 rajzzal. 
Hartmann. A  majmok. 57 rajzzal. 
Csopey-Kuppis, Világforgalom. 131 rajzzal. 
Lubbock, A  virág, termés^ levél. 122 rajzzal. 
Houzcau, A  csillagászat története. 5 lajzzal. 
Siilionyi, A  sarkvidéki fölfedezések. 51 rajzzal. 
Rudolf trónörökös, Tizenöt nap a Dunán.
T izenkét kötet kötve, bolti ára 2 4 frt, tagok­
nak 18 frt.
V II. cziklus (1890— 1892):
Schmidt, A  drágakövek. I., II . kötet, 53 rajzzal. 
Got hard, A  fotográfia. 40 rajzzal.
KecluS, A  hegyek története. 18 rajzzal.
Heller, A  physika története a X IX -ik  század­
ban. I. kötet (II. kötet ajándékul utólag). 
Emlékkönyv, a K ir. Magy. Természettudományi 
Társulat félszázados jubileumára, 150 szöveg­
beli és 6 tábla rajzzal.
K rchm , A z északi sarktól az egyenlítőig ; nép­
szerű előadások gyűjtem énye; 37 képpel és 
17 műlappal.
Wartha V., Az agyagárúk technológiája.
K ilencz köt. kötve bolti ára 24 frt, tagoknak 18 frt.
V II I .  cziklus (1893— 1895):
H erm an 0 ., Az északi madárhegyek tájáról. 79 
képpel, 3 színes tábla.
Szabó J., Előadások a geológia köréből. 201 
képpel és műlapokkal.
De Candolle, Termesztett növényeink eredete. 
64 képpel.
Keelus E., A  patak élete. 16 képpel.
(É v i d í j  6  fr t .)
A Chemiai Folyóiratra a következő aláíróktól érkeztek be a díjak:
(1895 április 13-ikától május 14-ikéig.)
lm o n  Gyula, Baiutner Ferencz, Biró Pál, [ ger Ede, M olnár Lajos (Sopron), Morth János, 
Deák Szilárd, Ferenczi József, Gyurovits Gyula, Pálfy Mór, Patzauer Sándor, Petrik  Lajos, Po- 
Geőcze Imre, Herzfelder A . D., H ollós Oszkár, I korny Ede, R ybár István, Schmidt Sándor, Strö- 
Ilorvátl) Károly (Kalocsa), K atona József, K lein cker Alajos, Thorraa Károly, Tóth Gyula. 
Rezső, Klemp Gusztáv, Korányi Lajos, Lusztig
Béla, Makróczy F . Gábor, Martonffy Emil, Metz- j Összesen 305.
M o n d a n i v a l ó k .
— A chemiai-ásványtani szakosztály 
április 30-iki ülésének tárgysorozata.
1. E u c h  b ö c k G u s z t á v :  Ismerteti 
Dr. R u z i t s k a B é la  »Elméleti chemia« 
ez. könyvét. Ez ismertetés a M ■ Ch. F. e 
füzetében (79 1.) jelent meg.
2. O r i e n t  G y u l a :  »Urotangens« ké­
szülékét bemutatta 11 o s v a y tanár ; a készü­
lék ismertetése a M. Ch. F. legközelebbi 
számában fog megjelenni.
3. S a j ó s y  B é l a :  Néhány fémoxyd és 
carbonat oldhatósága szénsavas vízben. Elő­
terjesztette L e n g y e l  tanár ; e dolgozat 
rövid ismertetése a M. Ch. F. legközelebbi 
számában fog megjelenni.
4. W i n k l e r  L a j o s :  A brom old­
hatósága vízben E dolgozat a M. Ch. F. 
egyik közelebbi számában fog megjelenni.
— A Ch. F. megrendelőit kérjük, hogy 
előfizetésöket a Term. tud. Társulat pénz­
tárához legczélszerűbben postautalványon 
beküldeni szíveskedjenek.
— Munkatársaink a szerkesztőségi ügyek­
ben szíveskedjenek egyenesen a szerkesztő­
höz, Dr. W i n k l e r  L a j o s  egyetemi m.- 
tanárhoz fordulni (Budapest, Muzeum-körút 
4, I-ső chemiai intézet). A lap részére szánt 
dolgozatokat, kérjük a papirosnak csak az 
egyik oldalára írni, lehetőleg röviden és 
olvashatóan. A M. Ch. F. minden — /tS'95 
jantcár 1-je óta Magyarországon megjelent —- 
dolgozatot röviden ismertetni szándékozik. 
Ezért kérjük t. munkatársainkat, hogy bárhol 
is jelen meg tőlük hazánkban dolgozat, arról 
a lap szerkesztőségének referátumot bekül­
deni szíveskedjenek.
—  A Társulat kiadásában megjelent a 
következő czímű munka : Szén elemzések, külö­
nös tekintettel a magyarországi szenekre, irta 
G r i t t n e r  A l b e r t  Budapest, 1895. 4 0 
IV-j-36 lap. Ara 70 kr. Társulati tagoknak 
5 o kr. Ha az összeg postautalványon a Társulat 
pénztárához beérkezik, a munka keresztkötés­
ben bérmentve küldetik meg. A dolgozat tar­
talma a következő : A szenekről általában. 
— A követett módszer. — A szenek chemiai 
összetétele. -—- A szenek osztályozása. —
A szén elmállása. — A szén kigyuladása. — 
A fűtők épesség meghatározása. — A meleg 
kihasználása. — A szén elemzése. — Elem­
zések összeállítása, melyben 2 11 különféle 
szén elemzésének eredményeit találjuk.
— A Ch. F. több aláírójának kérdésére 
válaszolólag megjegyezzük, hogy a Kir. M. 
Természettudományi Társulat tagjainak so­
rába bármikor be lehet lépni; hozzá egy tag 
ajánlása szükséges, mely levelező-lapon rövi­
den tartva a titkársághoz küldendő. A vidéki 
tagok 3 frtot, a fővárosiak 5 frt évi díjat 
fizetnek, a melynek fejében a havonként 
negyedfél nyomtatott ívre terjedő »Ter­
mészettudományi Közlöny« jár. Azonkívül a 
tagsági oklevélért egyszer mindenkorra 2 frt 
fizetendő. — A pártoló tag 200 frt, az örö­
kítő tag helyben 100 frtot, vidéken 60 frtot 
fizet alapítványul a társulat pénztárába.
—  Választm ányi ülés lesz május 22-ikén, 
a mikorra az új tagok ajánlatait kérjük beküldeni.
— Társulatunk helyiségében érdekesebb gyűj­
teményeket, eszközöket, mikroszkópi készítménye­
ket állítunk fel, hogy tagtársaink itten nyugodtan 
megtekinthessék és tanulmányozhassák. Mostan 
három szekrényben ki vannak állítva Dr. L e n d l  
A d o l f  praeparatoriumának (Budapest, Donáti- 
utcza 7) érdekesebb és tanulságosabb készítményei 
az állatvilág köréből, a Norvégiából hozzánk 
leverődött Bom bycilla g a ru lla  csoportja, továbbá 
a svájezi czölöpépítmények fossil m aradványai; 
a Társulat mikroszkópja is fel van állítva tag­
társaink rendelkezésére, s ezúttal a Blanken- 
horn-féle filloxera-készítmények, különféle bak­
térium ok stb. szemlélhetők. Egyszersmind kérjük 
Tagtársainkat, kiknek érdekesebb bemutatni való­
juk, vagy közérdekű mikroszkópi készítményük 
van, szíveskedjenek azt ily bemutatásra hozzánk 
juttatni.
— A  K önyvkiadó V allalat-ban számos kér- 
dezősködésre megjegyezzük, hogy a folyó évi 
könyvilletmények, a melyek sajtóban vannak, a 
következők lesznek : R  o i t i, »A  fizika elemei«, 
I. és I I .  kötet, 880 áb ráv a l; fordította C z ó g -  
l e r  A l a j o s ,  revideálta B a r t o n i e k  G é z a ;  
G r ä b e r ,  »Az állatok mechanikai eszközei« 371 
rajzzal, fordította T h a n h o f f e r  L a j o s ,  revi­
deálta E n t z  G é z a  és P a s z l a v s z k y  J ó ­
z s e f .  E  három  nagy kötet körülbelül 120 ívre
I terjed.
— Tagtársaink a titkári hivatalban az állat- 
I kertbe mérsékelt árú belépőjegyeket kaphatnak fel- 
’ nőttek részére 20 krajczárjával, gyermekek részére
10 krajczárjával.
A  Pesti Lloyd-társulat könyvsajtója (felelős vezető : M üller Ágoston), Dorottya-utcza 14. sz.
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k a p já k ; nem  t a ­
gok részé re  e lő ­
fizetési á r a  5 f r t.
I. KÖTET. 1895. JUNIUS 6. FÜZET.
Új m ódszer a b rom  és ch lo r q u an tita tiv  
elválasztására .*
D r . B u g a r s z k y  I stván , egyetemi magántanártól.
(Előadta a chernia-ásványtani szakértekezleten 1895. május 28-án.)
A  brom  és chlor q u an tita tiv  elválasztásával az utolsó években  
többen  foglalkoztak.** E  czélra a felm angansav, dichrom sav v a g y  
am m onium persulfat oxydáló h a tásá t h aszn álták  fel, m elyek  bizonyos 
concen tratio  esetén  a brom ot elem -állapo tban  kiválasztják, m íg a 
ch loridra hatássa l nincsenek. H o g y  azonban  a k iválo tt brom  összes 
m enny iségé t pontosan m egkaphassuk , valam ennyi eddig  m egállap íto tt 
m ódszernél többé-kevésbbé com plikált készü lékek  alkalm azására s a  
chlor m eghatározásánál a hosszadalm as és kényelm etlen  súly  szerinti 
ana lysisre  v ag y u n k  utalva.
E zekkel szem ben oly m ódszert s ik e rü lt m egállapítanom , m elylyel 
a chlort és brom ot egym ás m ellett, m inden  készülék nélkül, röv id  
e g y  óra a la tt kényelm esen m eghatározhatjuk . Ezt jodsavval s ikerü lt 
elérnem . U g y an is  azt találtam , ho g y  a jo d sav  100 C°. k ö rü l h ig íto tt 
(Yjq norm al v ag y  ennél h ig íto ttabb) o ldatokban  a sósavra nincsen 
hatással, m íg  a  b rom hydrogen t tökéle tesen  oxydálja, ú g y  hogy  az 
összes brom  elem -állapotban k iv á l ik :
2 H J 0 3 + 10 H B r  = 6  H.20 - \ - 5  B r3 + %  ;
s az ú jabb  felfogás szerint
2 j Ö 3+  12 H  +  10 B r  =  6 H , 0  -f- %  +  5 B r,,
e bonyo lu ltabb  eg y en le te t következő k é t egyszerű  egyen le tre  b o n th a tju k :
1. 2 J 0 3 +  12 É  =  2 7 + 6  H.,0 ,
2. 2 7 +  10 B r =  %  + 5  Br., ;
* A  m. tud. akadémia I I I .  osztályának május hó 20-án tartott ülésén előterjesz­
tette T h a n  K á r o l y  o. elnök
** B e r g 1 u n d, Zeitschr. f. analyt. Chemie '£4 . 184 ; D e c h a u, Journal chem. 
soc. 4 0 . 6 82 ; W e i s s ,  Repert. anal. Chemie ő .  28 ; W h i t e ,  Chem. News Ő 7. 283 
és ő 8 .  229 ; S c h i e r h o l z ,  Monatshefte f. Chemie I S .  i ;  J a n  n a s c h  és A s c h o f f ,  
Zeitschr. f. anorg. Chemie 1. 144 és 245, továbbá Ő. 8 ; F  r i e d h e i m és R . M e y e r ,  
u. o. 1. 407 ; E n g e l ,  Comptes rendus 1 1 8 . 1263.
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sza v a k b a n : k é t J 0 3 n eg a tiv  ion áta laku l k é t J- ionná, de ez által 
h a t atom  o x y g en  válik  disponibilissé, m elyek a  hydrogenionokkal 
vizet képeznek, mi á lta l 12 positiv  elek trom osság -egység  tű n ik  el (1) 
s íg y  n eg a tiv  elek trom osság  halm ozódnék fel, a mi nem  lehetséges, 
azért az első processussal e g y  időben 12 n eg a tiv  eg y ség n ek  is el 
ke ll tűnnie, s ez tö rtén ik  az által, h o g y  k é t (— J ) ion á tm eg y  egy  
indifferens jód-, s io (— Br) öt indifferens brom m olekulába (2).
M aga a k isérle ti eljárás, m elylyel ez alapon a  brom ot és chlort 
eg y m ás m ellett legeg y szerű b b en  m eghatározhatjuk, a  k ö v e tk ez ő :
A  lem ért ch lo rid -b rom idelegyet v ag y  az o ldatnak , m ely ezeket 
tartalm azza, lem ért té rfo g a tá t m integy 1/2 '^ teres E r l e n m e y e r -  
lom bikba visszük, azu tán  pontosan 50 v ag y  (ha sok  a brom) 100 cm 3 
*/10 norm al kalium bijodat-o ldato t (3’249 gr. K H ( J 0 3)2 1 literben), 
m ajd 10 cm 3 20 térfogat-százalékos kénsavat ad u n k  hozzá, s végül 
még’ annyi vizet, h o g y  az egész fo lyadék m ennyisége közelítőleg 
200 cm 3 legyen. E k k o r m ég  eg y  k éshegyny i (a ch lortartalom  e ltá ­
volítása czéljából kénsavval ism ételten kifőzött) durva habkőport 
teszünk a lom bikba s drótszövetre B u n s e n-láng  fölé helyezzük. A 
fo lyadék  csakham ar n y u g o d t forrásba jön s a távozó vízgőzök 
m agukkal viszik a k iválo tt brom ot m eg jodot. M iután a fo lyadékot 
60— 80 cm 8-re co n cen trá ltu k  (mi '/2 — 8/4 órai időt vesz igénybe), a 
lom bikot a  drótszövetről levesszük, lehűtjük, s a  benne levő fo lya­
déko t quan tita tive  100 cm :)-es mérő lom bikba átv isszük. M ost a p on­
tosan  100 cm 8-re fe lh ig íto tt oldat eg y ik  felében (néhány k ristá ly  
jodkalium ot téve  hozzá) a  jodsav feleslegét jodom etriásan m eg h a tá ­
rozzuk, s a jodsavnak  az oxydatió ra  felhasznált m ennyiségéből a 
brom -m ennyiséget k iszám ítju k ; a fo lyadék m ásik  felében pedig, mi 
u tán  a jodsavat 5— 10 cm 3 2°/0-os kénessavval red u k áltu k  a képződött 
jodhydrogen t 2— 3 cm 3 7°/0-os natrium nitrit o ld a tta l e lbontottuk, s 
a jodot főzéssel (5— 8 perez) elűztük, k ihű lés u tán  a chlort V o l h a r d  
m ódszerével m eg titrá lju k .
A  m ethodus h e lyességének  k ip róbálására  végzett számos k isérlet 
közül álljon i t t  eg y n é h án y  b izo n y íték u l:
V ett mennyiség Talált mennyiség Eltérés Eltérés 0
[B r 0-3998 gr. 0-3994 gr- — 0*0004 gr. — 0 - l |
\C l 0'1772 0-1777 +0*0005 + 0-31
2 \ B r 0*0800 0-0806 +0*0006 + 0 -8 )
\C l 0-8354 0-0352 — 0*0002 — 0 6/
f ü r 0-0800 0-0806 +0*0006 -fo -S \
3 \C l 0-1772 0-1767 —0*0005 —0-3)
, [ B r 0-0080 0-0077 —0*0003 — 3' 7\
4 \C l 0-1772 0-1769 —0*0003 — ° ' 2 i
. \B r 0-3998 0-4010 +  0*0012 +  o-3|
3 l Cl 0-0354 0-0357 +  0*0003 +0-SJ
6 \ B r 0-3998 0-3996 —0*0002 - 0 - l \0 \C l 0-00354 0-00335 —0*0002 57 Í
rT e h á t a brom nak és ch lo rnak  ú g y  absolut, m int relativ  m en n y i­
ség é t a  legszélesebb h a tá ro k  között változtatván, az eltérés a  ve tt 
és ta lá lt é rték ek  között m ég sem  tö b b  a m illigram m  törtrészeinél, 
v ag y is  annyi, a  m ennyi a  fo lyadékok  v a g y  az an y a g  lem érésekor s 
a titrá lá sak o r elkövethető  h ibák tó l e redhet.
A  helyett, hogy  a ch lort kü lön  m eghatároznék , term észetesen 
ú g y  is já rh a tu n k  el, ho g y  i. a brom  és chlor összes m ennyiségét 
V o l h a r d  módszere szerint m eg titrá lju k , s 2. a közölt módszer szerin t 
a b rom ot m eghatározzuk. Ez m ég eg y szerű b b  s g y orsabb  eljárás, 
m int a m elyet követtem , de nem  bizonyítja  annyira a m ódszer h e v e s ­
ségét, m in tha a chlort közvetlenül m eghatározzuk.
V ég ü l fel kell em lítenem , ho g y  e le in te  a brom ot d irec te  ak a rtam  
m eghatározni oly módon, h o g y  azt (a vele  egy idejű leg  kiváló jóddal 
együtt) a lkalm as készülékben vízgőzzel jodkalium oldatba vezettem  s 
azután a joclot natrium th iosu lfat-o ldattal m egtitráltam . Ez eljárással 
azonban m indig kevesebb  brom ot k ap tam  a vett m ennyiségnél, m in t
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az a következő kisérletekbő l is k itű n ik  :
N ett mennyiség Talált m ennyiség Eltérés
) B r 0-3998 gr. 0-3940 g r. — 0-0058 gr.
1 6 7 0-1773 0-1763 » —  O 'O O I O  »
1 B r 0-3998 0-3938 —  O 'O O Ó O  »
1 Cl 0-0177 >, 0-0183 » +  o-ooo6 »
Ezen brom veszteség o k án ak  m eg állap ítása  czéljából végzett k í­
sérle tekbő l azután kitűn t, h o g y  a  brom  eg y  része, m iközben v íz­
gőzzel eg y ü tt távozik, a vízre bon tó lag  h a t és b rom hydrogen  keletkezik,
B r2 -\-H, 0  =  2 H B r  +  0
m ely m ár nem  választván k i a jodkalium ból jodot, m egm agyarázza a 
d irec t jodom etriás m eghatározásnál tap asz ta lt brom veszteséget.
A  b e l g a  » i v o i r e - g r a n i t « - r ó l .
Dr . H ollós L ászló kecskeméti főreáliskolai tanártól.
A  »Földtani Közlöny« f. évi 1— 3. füzetében  (29. 1.) közlem ény 
jelen t m eg, a  m elyben  a g rán it néven fo rgalom ba hozo tt m árvány  
em lék-kőm inta elem zése van  leírva.
M in thogy  egy  igen  g y ak o rlo tt k ő fa rag ó  szerint a  v ilágosabb 
m inta kem ényebb  m int -a felállított em lék kő, a fent em líte tt elemzés 
m egjelenése ó ta szereztem  felá llíto tt em lék-kőből is egy  d arab k á t, m ely­
nek  a  m in takővel való összehasonlító m egvizsgálása a  következő 
eredm ényhez v e z e te t t :
A  feketés-szürke, világos, göm bölyded  szem ekkel p e tty eg e te jt 
kő m ár színre nézve is jóval sö té teb b  a  m intakőnél. H íg íto tt, h ideg
6*
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sósavban oldva az o ldhata tlan , fekete m aradék  szem látom ást jóval 
több  m int a m in takőből v isszam aradó hasonló színű anyag-. K a la ­
pácsosai széttördelve, úgyszin tén  a  reszeléskor, ez is erős b itum enes 
szagot terjeszt. A  fekete, sósavban o ldhata tlan  m aradék  ebben  4-68 
százalék volt, m íg a  m in takőben  0-97 °/0.
A  következő táb láb a n  közlöm a m intakőnek, valam in t eg y  fel 
á llíto tt em lék-kő d a rab k á ján ak  elem zését, to v áb b á  a legú jabban  fo rg a ­
lom ba hozott vörösszínű be lg a  »ivoire-granit« vörös an y a g án ak  és 
szürkés erének  elem zését.
r^ürke ivoire-granit Vörös ivoire-granit
mintakő felállított sírkő , Vörös alapanyag Szürkés ér
az
elemzés
adatai
IOO 
s. r.-re
számítva
az
elemz.
adatai
IOO 
s. r.-re 
szám.
az
elemz.
adatai
IOO 
$. r.-re 
számítva
az
elemz.
adatai
IOO 
s. r.-re 
számítva
I. A  hígított, hideg só­
savban oldhatatlan mara­
dék súlya izzítás u tán ... 0-00708 0-97 0-0384 4-68 0-0453 5-44 0-0046 0-56
I I .  Az oldatból ammo- 
niumchlorid és ammo- 
niumhydroxyd hozzáadá­
sára leválasztott csapa­
dék, k ihev ítve.............. . 001353 1-86 0-0234 2-80 0-0134 1 62
I I I .  A  megszűrt folya­
dékból sóskasavas am- 
moniummal leválasztott 
calciumoxalat, kihevítve 
és mint Calciumcarbonat 
mérve . . .  . . .  . . .  . . .  . .. 0-6557 90-03 0-7494 91 46 0-6458 77*57 0-8005 96 56
IV . A  calciumoxalatról 
leszűrt folyadékból le­
választott phosphorsavas 
ammoniummagnesium, 
átalakítva magnesium 
pyrophosphattá és car- 
bonatra átszámítva . 0-02724 3-74 0-0093 1-13 00903 10-85 0-0101 1*22
Összesen . . . 0-7035 96-60 0-7971 97-27 0-8048 96-66 0-8286 99-96
Az alkalmazott anyag 
súlya .. . ..  . . .  . . .  . _ 0-7283 100-00 0-8193 100-00 ,0-8325 100-00 0-8290 100-00
Az e lté ré s ... . . .  . . .  . .. 0-0248 3-40 0-0222 2-73 0 0277 3-34 0 0004 0-04
A  veszteség a  szürke fajtánál részben a széndioxyddal eg y ü tt 
elszálló, kellem etlen  szagú  gáznem  m ellőzéséből, részben az I. és II. 
a la tt levő an y ag n ak  izzítása- ille tő leg  á t nem  szám ításábó l eredhet. 
A  fődolog volt kü lönben  a  Calcium carbonat m eghatározása . Ez a 
vörös a lap an y ag o t kivéve, m indegy ikben  m eghalad ja  a 90% -ot, a mi 
v ilágosan m utatja, h o g y  m árványnyal van dolgunk.
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A  széndioxyd eg y  07099 g r. sú lyú ,vö rös darabkábó l a M o h r -  
féle készülékkel m eghatározva 0^2995 gr., a mi 4 2 'i9 u/0-nak felel 
m eg. A  tiszta calc ium carbonatban  44%  C0 3 van.
E g y  U0945 gr. os d a rab k án a k  fajsúlya, p iknom éterrel m eg ­
határozva, correctióval 2'Ó35. A  ca lc ité  271 gr.
Az elem zés ada ta ibó l világos, miszerint a »belga v ag y  ivoire 
(elefántcsont) grá n it« csak  b itoro lja  a  g rán it nevet, m ert igazában  
tisz tá ta lan  mészkő, vagy is m árvány . A  hangzatos név m egtéveszti a 
n a g y  közönséget s sokan vesznek ivo ire-g ran ito t, tu lajdonképen  
m árv án y t, g rán it helyett.
A  laikus közönség is könnyen  m egkülönböztetheti az üde g r á ­
nito t a m árványtó l. A  m árvány  k ésse l könnyen karczolható  és sósav­
val m egcseppen tve pezseg, m íg a g rá n it  késsel nem  karczolható  és 
sósavval m egcseppentve nem  pezseg.
N é h á n y  f é m h y d r o x y d n a k  é s  c a r h o n a t n a k  a  s z é n ­
s a v v a l  t e l í t e t t  v í z b e n  v a l ó  o l d h a t ó s á g á r ó l .
SAJÓSY BÉT.Á-tÓl.
(A chemia-ásványtani értekezleten bemutatta Lengye l  tanár, 1895 április 30-án.)
Ugyané czímü doctori értekezés kivonata.
A fém hyd ro x y d o k n ak  és ca rb o n ato k n ak  széndioxyddal te líte tt 
v ízben való o ldhatósága azon chem iai kérdések  közé tartozik , m e­
ly ek  eddig- n incsenek  kellőképen  kidolgozva.
Az erősebb  hasisok, nevezetesen  az alkali-fém ek és az alkali- 
földfém ek hy d ro x y d ja i vizes o ld a ta ik b an  elég jól nyelik  el a szén- 
d ioxydo t s ez á lta l tökéletesen  á ta la k u ln a k  carbonatokká. A  g y e n ­
g éb b  hasisok, m int a földfém ek és a nehéz fém ek oxydjai e gázt 
csak lassacskán  absorbeálják , sőt n ém ely ek  víz je len lé te  nélkül szén­
d ioxyd  h a tá sá n ak  téve ki, éppen  nem  veszik fel azt, m íg ellenben 
nedves á llapo tban  v ag y  m int h y d ro x y d o k  jobban felveszik.
Az o ly  o ldatokban , m elyek ú g y  állanak elő, ha  o ldhata tlan  
ca rb o n a to k a t szénsavtartalm ú vízben suspendálunk , v ag y  ha ném ely 
fémsó o ld a tá t a lk a li-h y d ro carb o n ato ld a tta l k e v e rjü k : savanyú sók 
je len lé té t té te lezhetjük  fel, m elyek  azonban  m ár az oldat bepárolog- 
ta tá sa k o r  igen  g yorsan  elbom lanak, m iközben széndioxydot veszí­
tenek.
E  fö lv e te tt kérdésre  vonatkozólag  az irodalom  kevés haszna­
vehető  ad a to t nyújt. Igaz ugj^an, h o g y  W a g n e r *  több  carbonat 
o ldhatóság i v iszonyát m egállap íto tta  a  4— 5 légköri nyom ás a la tt
* Zeitschrift für analyt. Chemie, 1867. V I. B. p. 167.
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te líte tt szénsavas vízben, L  a s s a  i g  n e* és B a l l  ó** pedig- a közön- 
ség-es nyom ás a la tt te l í te tt  szénsavas vízben feloldott néhány  carbo- 
n a t chem iai a lk a tán ak  m egállap ításán  fá ra d o z ta k ; de m indegyik  
más-más, sőt sok ese tben  igen  eltérő eredm ényt kap o tt, és éppen 
ezen körü lm ény ösztönözte szerzőt a fen tebb  em líte tt kérdés behatóbb  
tanulm ányozására.
K ísérle te i a következőkben  fog lalhatók  e g y b e :
I. Kísérletek calciumcarbonattal.*** A  használt CaCO3 a M agyar 
G yógyszerkönyv  szerin t készült. A  feloldást lite res lom bikban  vé­
gezte ; e lom bik három  helyen  á tfú rt dugóval volt elzárva, m elybe a 
hőm érő és a gázvezető  csövek voltak  illesztve. E b b e  a lom bikba 
vizet öntött, m elyet szénd ioxyddal te líte tt, azután a CaCO:t-ot te tte  
bele és több  óra hosszat COi gáz t v eze te tt a fo lyadékon á t ; a hő ­
m érséklet á llandóságáró l szintén gondoskodott. Ily en k o r a CaCO:) 
eg y  része feloldódott. A nnak  eldöntésére, hogy  m inő veg y ü le t van 
a vízben oldva, az o ldat eg y  p róbájában  az összes szénsavat, m ásik 
próbájában  a Ca m enny iségé t m eghatá rozta  A C0 2 B u n s e n  m eg­
á llap íto tta  absorptio-coefficienseinek tek in te tb e  vételével könnyen 
kiszám ítható, ho g y  eg y  aequivalens Ca-n ak  m ennyi COz felel meg.
K ísérle te ibő l k itűn t, h o g y  a Ca eg y  aequ iva lensére  ilyenkor 
k é t aequivalens C0 2 ju t, v ag y is  hogy  az o ldatban  Ca(HCO.i )i van.
E g y ú tta l i5°-on és i8°-on ellenőrizte a széndioxyd B u n s e n  
m egállap íto tta  absorp tio  coefficienseit és B u n s e n  ad a ta iv a l m egegyező 
értékekhez ju to tt. M eg á llap íto tta  a CaCOA o ld h ató ság á t tiszta  víz­
ben is :  eg y  sú ly részének  fe lo ldására i5°-on közel 16,000 súlyrész 
víz kell.
H asonló k ísé rle tek e t v ég ze tt to v áb b á  Ca(OH).2, frissen leválasz­
to tt  Zn{OH)2 és ZnCO.A-tál, úgyszin tén  Cu(OK).i és basisos réz- 
c a rb o n a tta l; m eg h a tá ro z ta  e v eg y ü le tek  o ld h ató ság á t tiszta és szén­
d ioxyddal te líte tt vízben.
K ísérle te ibő l biztosan kitűnik, ho g y  e v eg y ü le tek  mind, mint 
hydrocarbonatok van n ak  oldva a széndioxyddal te lí te tt  vízben.
\ V .  L .
* Journal für pract. Chemie, v. Erdmann, X L IV . 247.
** Bericht d. deutsch, ehern. Ges. X V II. 1097.
*** Vagy 25 évvel ezelőtt B a c h ,  T h a n  tanár laboratóriumában szintén ily féle 
kísérleteket végzett, m elyekből már B a c h  is azon következtetéshez jutott, hogy a calcium 
és magnesiumcarbonat szénsavas vízben mint hydrocarbónat oldódik.
Ez újabb kísérleteket S a j ó s y ,  L e n g y e l  tanár laboratóriumában végezte.
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A  h y d r o g e n h y p e r o x y d r ó l .
A hydrogenhyperoxydot* többnyire úgy tekintették, mint két hydroxyl 
csoport összekapcsolódása útján keletkezett vegyíiletet: HO— OH] ily szer­
kezeti képletet föltételezve, könnyen magyarázható a glycolok azon képződése, 
a midőn H2O2 hat bizonyos szénhydrogenekre. A H2O2 sok reactiója azonban 
érthetetlen, így a H2O2 reducáló tulajdonsága bizonyos oxydáló anyagokkal 
szemben, mely reactio azt látszik bizonyítani, hogy a fent említett szerkezeti 
képlete nem helyes. T r a u b e  a H2O2-0Y egészen sajátos oxygen és hidro­
génből álló molekuláris vegyiiletnek tekinti; ez esetet föltételezve, a hydrogen 
igen lazán van az oxygenhez kötve. A H2O2 reducáló tulajdonsága ezek alapján 
úgy magyarázható, hogy a hydrogen az oxydáló vegyíilet oxygenjével vízzé egyesül, 
így például az AgzO reductiója a következő egyenlet szerint menne végbe:
O-i =  Ag2 -f- HiO  +  O2.Á g i O -4-  Hí
Az AgiO oxygenje tehát a H2O2 hydrogenjéve! egyesül, nem pedig — 
mint eddig vélték — a H2O2 oxygen atomjával, oxygen molekulává. A 
.fíaOa-ban tehát az oxygen sokkal lazábban van kötve, mint ha ez igazi 
vegyíilet volna, ennek megfelelően az O2 csoport eredeti sajátságait a H2O2-ban 
javarészt megtartja; vonatkozik ez különösen az optikai tulajdonságokra. E 
szempontból tekintve a HiÜzot, 1 öltételezhető, hogy e vegyíilet elég vastag 
rétegben — az esetben ha az oxygen csak lazán van megkötve — kékszínű, 
minthogy a folyós oxygen kék.
Ezek előrebocsátásával, áttérünk azon érdekes kísérletek tárgyalására, a 
melyeket S p r i n g  lüttichi tanár HiO-i-dal végzett. A kísérleteihez való tiszta 
H2O2-OÍ úgy állította elő,** hogy 90 0 os oldatát vacuumban vízfürdőn 40— 50(),o-osra 
sűrítette be. Az így előállított H2O2 oldatot aether alkalmazásával megtisz­
tította ; az így nyert termék 90°/o-os volt. Ebből fractionált destillatióval 
99'88%-os H2O2-ot kapott; ez anyaggal végezte kísérleteit. Említésre méltó, 
hogy az előállításkor egy Ízben a hűtőcsőben maradt egészen száraz H2O2 
rendkivül vehemensen explodált s a csövet finom porrá zúzta. A fajsúlyt 
pyknometerben határozta meg s i ' j  C°-on 1'4996-nak találta; Th é n a r d  
i'453-at talált, az anyag, melylyel dolgozott, valószínűleg nedves volt. A H2O2 
felületi feszültségét úgy határozta meg, hogy összehasonlította a víz és a H2O2 
emelkedési magasságát ugyanazon hajszálcsőben. A víz felületi feszültsége 
10 C°-on 7• 75, a H-iOi-é ugyanezen hőmérséken 3'5374, tehát körülbelül 
félakkora mint a vízé.
A H2O2 színét 1 m. hosszú, fekete papirossal borított és két végén 
csiszolt üveglapokkal elzárt üvegcsőben határozta meg, azt igen híg Cu Ch 
oldat színéhez hasonlítva. Ugyanezen oldattal összehasonlította a víz színét is 
s így megállapította, hogy olyan erős kék színt, mint a minőt 1 m. vastag 
HiOi réteg mutat, a víznek i'Ó2— 1-8 m. vastagságú rétege mutatja.
Kísérleteiből azon következtetést vonja, hogy a H2O2 inkább a //a és 
Oi molekulák, mint a H és O atomok vegyületének tekintendő.
Szarvasv  I m re .
* W . S p r i n g  Zeitseh. f .  Anorg. Chem. 8 .  4 '24 ‘
** A  hydrogenhyperoxyd  v. hydrogendioxydot (H2O2) T h e n a r d  fedezte fel 1818- 
ban. Á llító lag  a  levegőben és az atm ospherás csapadékokban  előfordul, de m in t I l o s v a y  
tanár ide vonatkozó k ísé rle te ib ő l k itű n ik  a  levegőben stb . hydrogenhyperoxyd  n in csen . É  
vegyület vizes o ldatát úgy kap juk , h a  baryum hyperoxydot vagy ann ak  hydratjá t (Ba Oi . 8 H2 0 ) 
h íg  kénsavval e lbo n tju k . A  szerárusok készítm énye rendesen  csak  io ° /o -o s; különösen 
halványító  sa já tságainál fogva használják . (Sserk.)
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A  g á z o k  a l a p t ö r v é n y e i  é s  e l m é l e t e .
A levegőt,mint gázalakú testet már a legrégibb időben ismerték. A XVI. század 
végéig a gázalakú testeket egyszerűen levegőnek tekintették. Az iatrochemicus v an  
H e l m o n t  volt az első, a ki a széndioxydot és akéndioxydot a levegőtől, meg­
különböztette s az ilyen közönséges hőmérsékleten légnemű testek jelölésére a 
»gas« szót használta, a melynek megalkotásánál a yaog szóból indult ki.
A testek közötti különbséget külső physikai sajátságaikban vesszük észre. Ily 
fontos külső sajátság a halmazállapot, a melyet leginkább a testeknek a térfogat és 
alakváltoztató erőkkel szemben való viselkedése definiál. A légnemű testeknél ez 
erőkkel szemben csekély, úgyszólván elenyésző ellenállást találunk; térfogatuk 
ennélfogva a külső körülményektől lényegesen függ, önálló alakjuk nincsen.
A gázok térfogatváltozására vonatkozó egyik alapvető törvény B o y 1 e-tól 
származik ; ugyanezen törvényt a XVII. század második felében, de majdnem 
két évtizeddel később M a r i o t t e  tette közé. E szerint a gázok térfogata a 
nyomással fordítva arányos: v'.v0 =  p 0 \p, a hol v és p, v0 és p0 az egymás­
nak megfelelő térfogatot, illetve nyomást jelzi. A másik alapvető törvényt 
G a y - L u s s a c  és D a l t o n  állapították meg e század elején. E szerint vala­
mennyi gáznak kiterjedési tényezője ugyanaz: a =  O'OO^ó'j ] azaz minden gáz 
térfogata állandó nyomáson, a 0°-tól számított hőmérsékletnek minden egyes 
fokkal való változásakor, térfogatának o’003Ó7-edével változik. A nyomás és 
térfogat összefüggéséből következik az is, hogy ha a térfogat állandó, a nyo­
más 0°-tól számítva szintén O'00367-edével változik; tehát a kiterjedési tényező 
a feszül/ségi tényezővel egyenlő. Megjegyzendő azonban, hogy a hőmérsékletet 
levegőthermométer-fokokban kell kifejeznünk, s szigorúan véve a kéneső-fokokat 
erre át kell számítanunk, a mit azonban, tekintettel a csekély különbségre, 
el szoktunk hanyagolni. Egy levegőthermométer-fok alatt pedig azon hőmér­
sékletváltozást értjük, a mely a levegő, vagy bármely valódi gáz térfogatában, 
vagy nyomásában a víz olvadáspontjától a forráspontjáig létrejövő változás 
századrészét létesíti. Ez alapon a 0°-tól lefelé számítva — 2 730-on a gázok tér­
fogata és nyomása 0 . Ez az absolut 0 pont s az innen számított hőmérsékletek 
absolut fokokban vannak kifejezve. Megjegyzendő, hogy a valóságban — 273 
fokon a térfogat nem volna 0, hiszen a hülés közben a gáz megfolyósodik, 
sőt megszilárdul s nem hódol a gáztörvényeknek. Minden esetre fontos azonban 
e pontnak, mint physikai számnak ismerete, mert ez alapon a Ga y - L u s s a c -  
törvény akként is formulázható: minden gáz térfogata arányos az absolut hő­
mérséklettel: v :v0 =  7 ': hol T  és T0 absolut hőmérsékletek. E két tör-
Pa mvény összekapcsolása az egyesített gáztörvényhez vezet: p .1i =  -  T
P 0
=  R . T, a mely szerint a gázok nyomásának és térfogatának szorzata arányos 
az absolut hőmérséklettel. E törvény azonban nem áll teljes szigorúság­
gal ; az első ide vonatkozó észrevételt v a n  M a r u m  és O e r s t e d  tette. 
Azóta több kiváló tudós foglalkozott vele ; legutóbb különösen A m a g a t. 
Ugyanis ugyanazon hőmérséken észlelve, a p . v szorzatnak állandónak kellene 
lennie; már pedig a gázoknál e szorzat értéke a nyomás emelkedésével egy 
ideig csökken s azután emelkedik. Csupán a hydrogennél nő folyton ez érték. 
Az eltérések annál nagyobbak, mennél közelebb van az illető gáz a folyóso- 
dáshoz ; a hőmérsék emelkedésével mindig kisebbek.
E törvényeket a kineticus gázelmélet magyarázza, a melyet, habár nem 
is a mostani alakjában, már D. B e r n o u 11 i-nál megtalálunk ; de a melyet
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tulajdonképen C l a u s i u s  és utána M a x w e l l  dolgozott ki. E szerint a gázok 
molekulái egyenes haladó mozgásban vannak, s kifejtett nyomásuk éppen az 
ellentálló felületre való ismételt ütközések eredménye. Egyszerű megfontolások 
alapján egy ilyen mechanikai rendszerre nézve a következő törvényszerűség
2 fi
hozható le: p .v  — ---- n . m . a hol n a térfogategységben foglalt mole­
kulák száma, m a molekulatömeg, c a molekulák tovahaladó mozgásának sebes­
sége. E sebesség tulajdonképen csak középérték, mivel a molekulák egymásba 
való ütközésénél fogva a sebességek igen különbözők. Tudvalevőleg a
mc-
p . v  szorzat a gázok térfogati energiája, — - pedig egy molekula haladó moz­
gásának eleven ereje; e tétel szerint tehát a gázok térfogati energiája arányos 
a térfogategységben foglalt molekulák haladó mozgása eleven eréjének összegével 
E törvény a gáztörvényeket magában foglalja. Minthogy a nyomás a hőmérsék­
lettel arányos, a fennebbi tételből következik, hogy a hőmérséklet is arányos a 
molekulák haladó mozgása eleven erejével, s így egyszersmind arányos a sebessé­
gük négyzetével. E tételt az alaptétellel összevetve az A v o g a d r  o-féle tételhez 
jutunk, a melyet tulajdonképen Cann i za r o  terjesztett el, hogy azonos nyomás és 
hömérsék esetén a gázok egyenlő térfogataiban a molekulák száma egyenlő Ugyan­
csak az alapegyenletből kiindulva: c =  1/  —- =  1/  , azaz a molekulákr m .n r s
mozgási, sebessége a gáz sűrűségének négyzetgyökével fordítva arányos. A G ra- 
ham-féle effusio jelenségnél, a midőn szűk nyíláson keresztül kiáramlik vala­
mely gáz, ezért áll fenn ugyanezen arányosság. B u n s e n  ez alapon módszert 
dolgozott ki a gázok sűrűségének meghatározására. A gáztörvényektől való 
eltéréseket v a n  d e r  W a a 1 s theoriájával magyarázhatjuk, a mely szerint a
javított egyenlet -|- - j  (v — b) —  R T, a melyben b tag a molekuláktól
tényleg betöltött teret jelenti, ennek befolyása annál észrevehetőbb, mennél 
kisebb a gáz térfogata, tehát lényegesebben csak nagy nyomáson szerepel. Az 
a
correctio tag a molekulák egymásra gyakorolt vonzásának eredménye. 
v-
Meg kell emlékeznünk még az A n d r e w s  megállapította kritikus álla­
potról, a melybe valamely folyadék akkor jut, a midőn azt zárt térben mele­
gítve a folyadék felülete, — a miniscus —  éppen eltűnik. Az ezen állapotot jel­
lemző hömérsék, nyomás és térfogat képezi a gázok kritikus adatait. Már maga 
A n d r e w s  kimondotta, hogy a gázok a kritikus hőfoknál magasabb hőmérséken 
folyadékká nem sűríthe/ők. C a i l l e t e t  és C o l l a r d e a u  újabb vizsgálatai 
szerint e tétel oda módosítandó, hogy a kritikus hőfoknál csupán a folyadék 
és gáz éles elhatároltsága szűnik meg, s a meg nem folyósíthatás határa a 
kritikus hőfoknál valamivel magasabban fekszik. A kritikus hőfok a légnemű 
testekre nézve annyiban is fontos, mert ez alapon a gázokat és gőzöket egymás­
tól megkülönböztethetjük; ugyanis a gáz olyan légnemű test, melynek hőm érseke 
a kritikusnál magasabb, míg a gőzé ennél alacsonyabb. P ék á r  Dezső .
* K özépsebességet véve, az összeg szorzata lakú, m in t azt a kép le tben  lá tju k . —  M a x ­
w e l l  m ódosíto tta  ez elm életet, szerinte a  gázok összes energiája o ly  összeg, m elynek  össze- 
adandóit a  m o lek u lák  haladó  m ozgásának és az a tom ok rezgő m ozgásának eleven ereje, 
továbbá az atom ok  potenciális energ iája  képezi. E  té te lrő l m últ év folyam án P o i n c a r é  
k im uta tta , hogy csak  bizonyos m egszorításokkal érvényes.
A  k a l i u m b i j o d a t r ó l .
A térfogatos analytikai módszerek a modern laboratóriumi praxisban 
azért terjedtek el annyira, mert kényelmességük és gyorsaságuk ellenére éppen 
oly pontos eredményekhez vezetnek, mint a hosszadalmas s gyakran fáradságos 
gravimetriás módszerek.
A térfogatos analysisek egyik csoportja a »jodometria«. Jodometriás úton 
az összes —  oxydatión vagy reductión alapuló — quantitativ meghatározások 
nagy szigorúsággal végezhetők, azaz e módszernek nagy pontosságán kiviil még 
sokoldalú alkalmazhatósága is előnye.
A jodometriának megalapítója B u n s e n  R ó b e r t  volt. O jodoldatot és 
híg SOi oldatot használt, s a jodoldat J i  tartalmát pontosan megmért jóddal 
indirecte határozta meg. Először ugyanis a J i  oldat és SOi oldat közti 
viszonyt állapította meg, ezután pedig azt puhatolta ki, hogy a SOi oldat 
hány köbcentimétere szükséges a lemért és KJ-ban feloldott J i  elszíntelenítésére.
T h a n  tanárnak 1860-ban dolgozata jelent meg a Természettudományi 
Közlönyben, a melyben e nehézkes eljárás helyébe egy sokkal pontosabbat, 
sokkal egyszerűbbet ajánl. Ekkor még T h a n  tanár is a SOi oldat használata 
mellett nyilatkozott, azóta azonban már ő maga is a M o h r használta natriuin- 
thiosulfathoz tért vissza, mert e só oldata jobban tartható el a SO2 oldatánál. 
T h a n  tanár e dolgozatában a SO2 oldat, illetőleg a jod-oldat titerének meg­
határozására a B u n s e n  ajánlotta helyébe egy másik eljárást közöl. Nem jodot, 
hanem oly vegyületet mér le, mely K J  oldattal elegyítve és HCl-vaX meg­
savanyítva, előre kiszámítható /a  mennyiséget választ le; e só a kaliumbijodat: 
KH  (yOsjs. E sót M i l i ő n  szerint úgy állíthatjuk elő, hogy 16 súlyrész 
jodot és 15 s. r. kaliumchloratot 80 s. r. vízzel és 0'2 s. r. salétromsavval 
üveglombikban addig melegítünk, míg a jód teljesen el nem tűnik. A forrón 
megszűrt folyadékból a lehűléskor a kaliumbijodat kikristályosodik; kétszeri 
átkristályosítással teljesen megtisztítható. Az így előállított kaliumbijodatnak 
nem szabad kaliumchloridot tartalmaznia, a miről úgy győződhetünk meg, hogy 
a só salétromsavval leöntve, még hosszabb állás után sem sárgul meg.
E só vizes oldata jodkalium-oldattal elegyítve s sósavval erősen meg­
savanyítva, az alábbi egyenletben kifejezett J-i menyiséget választja le : 
K H { J (h ) i-J  \QKJ-\- 11 HCl =  11 KCL +  6 Ä 2 O +  12/  
azaz egy molekula kaliumbijodat 12 atom jodot ad. E szerint a kaliumbijodat 
pontosan lemért mennyiségéből leváló jodot könnyen kiszámíthatjuk, s az ezen 
jodmennyiség elszíntelenítésére való SO2 oldat térfogatából, a SO2 oldat jódra 
vonatkozó titerét állapíthatjuk meg.
T h a n  tanár már a 60-as években nagy jövőt jósolt a jodometriás 
módszereknek, 1889-ben a Mathematikai és Természettudományi Értesítőben* 
pedig a kaliumbijodatot a Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos négy szabályos 
oldat titerének meghatározására ajánlja; ez oldatok a 1 10 normál J i  
bio KBrCh, bio KMnOi s az 1/10 normal NasSiOs oldat.
A kaliumbijodatot ekkor már szintén tizednormal-oldat alakjában hasz­
nálja, mert ez oldat jól beköszörült üvegdugós palaczkban évekig eltartható, 
a nélkül, hogy a legcsekélyebb változást szenvedné.
Mint a közölt egyenlet kifejezi, az említett körülmények esetén minden 
molekula KH{JOi)t 12 atom jodot tesz szabaddá, azaz egy atom jód levá-
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iasztására a K H  ( / (h)i molekulasúlyának tizenketted része szükséges. Az olyan 
IC H  ( / Oa)-2 oldat, melynek literében annyi van a sóból feloldva, a mennyi egy 
atom jodot választ ki, normal kaliumbijodat-oldat lesz. Tizednormal oldat 
készítésére tehát a . só molekulasúlyának Viaj-ad részét kell egy literre felolda­
nunk, vagyis 3'249 gr.-ot.
Az így készített 1 io normal K H ( J 03)2 oldattal azután nagyon egyszerű 
az említett négy tizednormal oldatnak készítése. Az illető anyagból oly oldatot 
csinálunk, mely valamivel többet tartalmaz az !/io normál mennyiségnél, s ezen 
concentráltabb oldatot súlybíirettába öntve, a K  H (JOa)2 oldat ismert mennyi­
ségével mérjük össze.
Ez év január havában a »Chemiker-Zeitung« első száma M e i n  e k e  
tanár egy stúdiumát közli, mely a kaliumbijodattal foglalkozik. Szerző — 
elismerve T h a n  tanár prioritását —- oly kísérleti adatokat mutat be, melyek 
bizonyítják, hogy a ICH(JOa)2 a legszigorúbb mérésekre is alkalmas. Első 
sorban a Me r c k ,  darmstadti gyáros nagyban előállította kaliumbijodatot vizs­
gálta meg tisztaságára, s azt úgyszólván absolut tisztának találta.
A kaliumbijodat-oldatot ugyanis oly Na-i S2 O3 oldattal mérte össze, 
mely natriumthiosulfat-oldatnak titerét tiszta és pontosan lemért jóddal hatá­
rozta meg. Ugyanezen KH{JOa)2 oldatot még úgy is ellenőrizte, hogy a vele 
beállított thiosulfat-oldattal oly kaliumpermanganát-oldatot titrált meg, a mely 
a legnagyobb gonddal volt kaliumtetraoxalatra beállítva. Mind e kísérletek 
összevágó eredményekhez vezettek, a miből következik, hogy a kaliumbijodatból 
mint alapanyagból kiindulva, módunkban van titrált NaiSiíh, KMnOx és jod- 
oldatot készíteni.
A kaliumbijodat oldatához mind e meghatározásoknál fölösleges K J  és 
híg kénsav vagy sósav elegyítendő. M e i n e k e azonban az esettel is foglal­
kozott, a mikor a KH(JOa)2 és K J  keverékét nem savanyítja meg savval; 
ekkor szintén válik ki J i az oldatból, de csak 1/ia része az egészben levá­
lasztható jódnak. E reactiót M e i n e k e  a következő egyenletekkel fejezi ki: 
5 KJOa .H JO  +  5 KJ =  10 KJO S +  b H J  és 
K /C h. HJCh +  5 H J  =  K J(h  +  3 HiO  +  6 J  
e két egyenletet egygyé összevonva:
6 ICH (J 0 -i)2 +  5 K J  = 1 1  KJOa -f- 3  HiO +  6 / .
Látjuk tehát, hogy megsavanyítás nélkül minden molekula bijodat egy 
atom jodot ad.
E reactio azért fontos, mert vele képesek vagyunk eldönteni azt, hogy 
a használatba veendő KJOa. H  JOa nem tartalmaz-e mono- vagy trijodatot. Ha 
a só teljesen tiszta, úgy a megsavanyításkor leváló jód mennyisége kell hogy 
a 12-szerese legyen azon jodmennyiségnek, a mely megsavanyítás nélkül, 
pusztán Äj/-dal válik le.
Az illető kaliumbijodatból ugyanis tizednormal oldatot készítünk — egy­
szerűen a kellő mennyiség pontos lemérése s 1000 cm3-re való feloldása 
útján ; ezután olyan At? 2 S2O3 oldatot csinálunk, a mely valamivel többet tar­
talmaz a tizednormal mennyiségnél, tehát körülbelül 3°/o-os oldatot. E thiosulfat- 
oldatot súlybíirettába öntjük, s vele a KH{JOa)2 oldat 100—-ioo cm^-ét 
megtitráljuk, úgy azonban, hogy az első esetben a K J  hozzáadása után kellően 
megsavanyítjuk az oldatot, a második esetben pedig csak tökéletesen semleges 
KJ-ot adunk a 100 cm3 bijodat-oldathoz. Ha a titrálások befejezte után az első 
esetben elhasznált thiosulfat-oldat súlya 12-szerese a másodikban fogyott thio- 
sulfat súlyának, úgy annak tízszeresét lemérjük s egy literre higítjuk, mi által
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az 1 io normal Niá SsOa oldatot állítottuk elő. Ellenkező esetben a KH^JOi)* 
oldat nem használható, mert mono- vagy trijodattal van fertőzve, s ekkor az 
annak készítésére - használt sót átkristályosítással kell megtisztítani.
M e i n e  k e  szerint a kaliumbijodat-oldatot savak megtitrálására is hasz­
nálhatjuk. Ha ugyanis a KH(JOá)a oldat és K J  keverékéhez •— mely folya­
dékból mint ezt már említettük, az összes jód 1 12 része kiválik, — ismeretes 
de csak oly mennyiségű savat adunk, a mely az összes jód leválasztására nem 
elegendő, úgy a savval aequivalens mennyiségű jód fog az oldatból kiválni. 
A jodometriás acidimetria különben már rég ismert dolog, csakhogy a KJOz 
volt az az anyag, melyet e czélra eddig használtak, tehát egy oldattal többre 
volt szüksége a laboratóriumoknak; így azonban a R H (J(h )z  oldattal e meg­
határozások is végezhetők, s ez is mutatja, hogy e T h a n  tanár ajánlotta só 
mily nagy szerepű a térfogatos elemzésben.
A kaliumbijodat-oldatot a felsorolt eljárásokon kívül még a 10 normal 
AgNOs oldattal is controlálhatjuk, a mint ezt T h a n  tanár említett értekezé­
sében leírta. M e i n e k e térfogatos elemzéssé alakította át e methodust, s így 
lehetővé tette azt, hogy a V10 normal K H JO Ji oldattal tizednormal ezüst- 
nitrat-oldatot is állíthassunk be. Legczélszerűbben úgy járhatunk el, hogy 
oly ezíistnitrat és oly rhodankalium-oldatot készítünk, melyek mindegyike 
a 1/10 normal mennyiségnél valamivel többet tartalmaz feloldva; első sorban e 
két oldat viszonyát határozzuk meg, vagyis azt, hogy az ezüst-oldat bizonyos 
súlymennyiségére mennyi szükséges a rhodankalium oldatából (ind. ferrisulfat). 
Ezután a tizednormal K H  (JOa)-2 oldat 60 cms -ét HNOa-al kissé megsava­
nyítjuk, s annyi natriumsulfit-oldatot elegyítünk hozzá, míg az teljesen reducálta 
a bijodatot, a mit arról ismerhetünk fel, hogy az oldat sárga színe eltűnik. 
Most az ezüst-oldatból 10— 12 gr.-ot elegyítünk a folyadékhoz, mely ezüst­
oldat súlyát súlybiirettával mérjük meg. A felforralás után a jodezüst gyorsan 
leülepedik, s a folyadékban levő felesleges AgNOa a rhodankalium oldattal 
visszatitrálható. A felhasznált AgNOa oldat súlyának százszorosát egy literre 
hígítva, 1 To normal AgNO-a oldatot állítottunk elő.
A kaliumbijodat-oldat pontosságát végül acidimetriás úton is ellenőrzi 
M e i n e k e .  A kaliumbijodat-oldatot i/io normal kalilúggal titrálja meg, indi- 
catorul phenolphtaleint használva.
E só tehát a térfogatos elemzés majdnem valamennyi módszerénél hasz­
nálható ; T h a n  tanár az 1860-ban a Természettudományi Közlönyben meg­
jelent értekezésében egy helyütt a következőket Írja: »A volumetria annál 
inkább közeledik feladatához, minél szigorúbb módszereket iparkodik a lehető 
legnagyobb egyszerűséggel párosítani, s a tökély legnagyobb fokát akkor érné 
el, ha sikerülne a sok egyes és kevésbbé pontos módszereket egyetlenegy 
nagy szigorúsági! által helyettesítni, föltéve, hogy e módszer még mindig oly 
egyszerű maradjon, mellyel nehány perez alatt épen azt lehessen elérni, mint 
a súlyelemzés által ugyanannyi óra vagy nap alatt.«
Mint az elmondottakból kitetszik, a KH  (JOa)i oldatot sokféle czélra 
használhatjuk, nevezetesen a jodometriában, az oxydatión és reductión alapuló 
módszereknél, az ezüst-oldat ellenőrzésére s végül az acidimetria és alkalime- 
triában is, azaz e só megfelel mindama kivánalmaknak, melyeket az idézett 
értekezés egy volumetriás alapanyaghoz fűz, s így — ha nem is értük el még 
teljesen azt, a mit elérni törekszünk — a T h a n  tanár ajánlotta KH(JOí)-i 
minden esetre nagyon közel vitt bennünket a czélhoz.
F r a n k f u r t e r  Á r m i n .
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A nalytikai chem ia.
Q ualitativ  ana lysis  th ioeczetsavval. R o b e r t  S c h i f f  és N. T a - 
r ug i .  A Hi S  helyébe a thioeczetsavat ajánlják az I. és II. osztály féméinek 
leválasztására sósavval megsavanyított oldatból. Az analysis menete különben 
a régi marad, előnye, hogy a Hi S  apparátusok mellőzhetők, s e reagenssel 
végezve a kicsapást, nem keveredik kén a leváló sulfidekhez.
(Bér. der deutsch, chem. Ges. 2 7 . — 39')
A n itrogén  m eghatározása n itrá to k b an . F. G a n t t e r .  A közölt 
új módszerrel a Aíi-t gázvolumetriás úton mérjük meg. A módszer a következő 
reactiókon alapul:
2 PCh =  2 HNOi -f- 2 HiPOx
2 H NOi-1-2 íHiN) Cl --= 2 N i+ 4 H iO + 2  H  Cl 
E két reactio szerint a nitrátok oldatából azokat phosphorossav, am- 
moniumchlorid és kénsavval melegítve kétannyi Ni válik szabaddá, mint a 
mennyit a nitrat tartalmaz. A fejlődő Ni-t G a n t t e r  az általa szerkesztett 
készülékben fogja fel, s térfogatát így méri meg. A közölt analysisek ered­
ményei pontosak. (Ztsch. f .  A nalyt. Chem. 3 4 . 25.J
A p h o sp h o rsav  térfogatos m eghatározása . R. S e g a 11 e. A phos- 
phorsavsó oldatához fölös titrált amonnia-oldatot elegyít s magnesiumsulfattal 
leválasztja a magnesiumammonium-phosphatot. A csapadékról lefiltrált oldatban 
ezután az ammonia feleslegét normalsavval méri meg. (Z e itsch .f. Analyt.Chem. 3 4 . qz).
Á sványok spek tra lana lysise . O t t o  Vo g e l .  Az oxygennel szított 
világító-gáz lángot ajánlja az ásványok spectralanalysisére, mert az ilyen lángban 
az ásványok felnyitása, sőt sósavval való megnedvesítése is feleslegessé válik, 
s a spectrum vonalai szebbek és könnyebben felismerhetők, mint az egyszerű. 
B u n s e n-lámpa alkalmazásakor. (Zeitsch. f .  Anorg. Chem. 5 .  42.)
A n ik k el és cobalt qualitativ  elválasztása. A. Vi l i i  e r s. A nikkel 
nyomait sok cobalt mellett szerző szerint úgy lehet kimutatni, hogy 
az illető oldatot natriumcarbonat és kevés borkősavval keverve, Hí ó'-nel telítjük, 
így eljárva, a nikkelsulfid nem válik ki, mert az a keletkezés pillanatában a 
képződő natriumsulfidban feloldódik. A cobaltsulfidról lefiltrált oldat tehát 
nikkel jelenlétében barna- vagy fekete. (Compt,. rend. 1 2 0 . 4 6 — 4 j.)
Santonin-reactio . H. We f e r s  B e t t i n k .  Egy cm3 erős kénsavat 0'5, 
cm3 vízzel higítva, igen kevés vaschloriddal elegyítünk, s a vizsgálandó anyag 
1 — 2 mg2-ját ez oldattal gyengén melegítjük. Santonin jelenlétében a folyadék 
violaszínűvé válik. (Nederl. T ijdschr. Pharm. 7 . 22—23.)
A n ik k el térfogatos m eghatározása. F r a n c i s  L e  C o e u v r e .  
Szerző io°/o-os cyankalium-oldatot használ, melynek egy köbcentimétere 22— 23. 
mg2 nikkelnek felel meg. A KCN  oldat erősségét nikkelammoniumsulfattal 
állapítja meg s a meghatározáskor a nikkelt tartalmazó oldatot 50/0-os ammóniával 
alkalikussá téve — biirettából annyi KCN  oldatot csepegtet a folyadékba,, 
míg az eleintén leváló csapadék éppen feloldódott. (Chem. Z tg . 1 9 . Rep. 26.)
Zink és réz ö tvényeinek  elem zése. H. N. W a r r e n .  Az ötvényt 
tömény kénsavban feloldva, ez oldatot vízzel hígítja és e hígabb oldatból 
38 C°-on magnesium-lemezzel a rezet kiválasztja; ezt leszűrve, aetherrel 
platina-csészébe öblíti s a kiszárítás után a súlyát megméri A szüredékből 
natriumacetattal forralás közben az ötvényben esetleg benfoglalt vasat csapja 
ki, s a bázisos acetatról leszűrt oldatból szintén magnesiummal választja le a, 
zinket. (Chem. News. 71 . 92).
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A dinitrogenoxyd (AeO) meghatározásáról. G eo  T. Ke mp .  A 
NiO-nak hydrogennel való elégetésén alapuló gasometriás módszer nem lehet 
pontos, mert mellékreactiók réven N/ía és nitrogenoxydok is keletkezhetnek. 
Ezért czélszerűbbnek véli a NiO-ot szénmonoxyddal elégetni. Ilyenkor
NiO -\ -C O =  COi +  Ni
egyenlet szerint CO-2 képződik, melyet KOH-dal elnyeletve határoz meg.
A kivitelkor a A^ű-ot az eudiométerben 7-szeres térfogatú CO-dal 
keverve, elektr. szikrával meggyujtja. Az egyenletből világos, hogy a képződött 
COa térfogata a jelenvolt NiO  térfogatával egyenlő. (Chem. News. 71 . 108— ni.)
Arsen kimutatása seien jelenlétében. L. D a w y d o w .  Sem B e t ­
t e n d o r f ,  sem M a r s h  eljárása nem biztos. Ily esetben előbb / / iS -nel le 
kell az As és Se-1 választani, s a csapadékból az arsensulfidot ammonium- 
carbonattal kioldani, és ez oldatot beszárítani, a maradékot salétromsavval 
oxydálni, és a kénsavval való melegítés után kapott maradékot, a Ma r s h -  
készülékkel vizsgálni. (Farmazeft i8qy, /■)
N ikkel és vas elválasztása. E. D. C a m p b e l l  és W. H. A n d r e w s .  
A szabad savat tartalmazó salétromsavas oldathoz fölös mennyiségű natrium- 
phosphatot (1 gr. fémre vagy 13 gr.-ot) elegyítve, a képződő ferriphosphatból 
álló csapadékot natríumcarbonatban feloldjuk. A hideg oldatból ezután kalium- 
xanthattal leválasztunk nikkelxanthatot, ezt asbestszűrőn összegyűjtjük, io° o-os 
kaliumxanthat-oldattal kimossuk s füstölgő salétromsavban, melyet előbb 
egyenlő térfogatú vízzel higítottunk, feloldjuk. A salétromsavas oldatot H í S 0 \-\al 
bepárologtatva, az esetleg levállott vas kicsapása czéljából A’/Zn-val elegyítjük, 
s a ferihydroxydról lefiltrált folyadékból, electrolytes úton leválasztjuk a nik­
kelt. A nikkelxanthatról leszűrt oldatban a vasat határozzuk meg, a szokásos 
módon. {Amer. Chem. 1 7 . 184.—lC>~.)
Baryumthiosulfat a jodoldatok jod-tartalm ának meghatározására. 
R. T. P l i m p t o n  és J. C. C h o r l e y  natriumthiosulfat helyébe a baryum- 
thiosulfatot ajánlják. A Ba.S2Oa.H2O előnye, hogy tisztán könnyen előállít­
ható, s hogy a molekula súlya nagy. A titráláskor a lemért baryumthio- 
sulfatot vízzel összerázva, addig csepegtetünk hozzá J i  oldatot, míg az baryum 
tetrathionattá átalakulva már csaknem teljesen feloldódott; most adunk csak 
az oldathoz keményítőt, és folytonos rázás közben fejezzük be a titrálást.
{Chem. News. 71 , 145—
Natrium superoxyd az analytikában. W. H e m p  el. Különösen a kén­
tartalmú vegyületek oxydálására ajánlja; az oxydálandó anyag 2 rész szóda és 
4 rész Na-i 0 >ka) keverve, ezüst-tégelyben olvasztandó össze. — {Ztsch. f .  anorg. 
Chem. :í . iq%.)— P o l e c k  szintén tanulmányozta a N02 O2 oxydáló hatásait, 
s azt találta, hogy az az aethylalkoholra egyáltalában nem hat, s így vele a 
testeket alkoholos oldatban is oxydálhatjuk. {Chem. Ztg. 1 8 . 103.)
A chrom meghatározása chrom vaskőben. E d m u n d  C l a r k .  
Szerző a chromvaskő elemzésének részletes leírását közli. Azután az általa 
kidolgozott módszert írja le : a kálium bisulfattal felnyitott érczet víz és só­
savval oldja, a kovasavat leválasztja, a Fe, A / és Cr hydroxydjait kétszer 
csapja ki, ezeket salétromsavval és kaliumchlorattal oxydálva, A’JJn-val választja 
le a Fe és Al-ot, míg a Cr oldva marad. Az oldatban levő chromsavat HCl 
-és -SCb-dal redukálva, mint chromioxydot méri meg.
(y'. Amer. Chem. Soc. 1 7 . y ~ J —y y o . )
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A vakolatról. D o n a t h .  Szerző azon kérdéssel foglalkozik, vájjon a 
vakolat megkeményedésekor van-e szerepe a silikátképződésnek. 11 régi, 
400— 880 esztendős vakolat elemzését közli; elemzései nyomán kimutatja, 
hogy az oldható kovasav, a mely a mész hatására homokból keletkezhetett, 
i'24— 5-07°/o. De kísérletei azt is megmutatták, hogy a vakolat készítésére 
használt homokfajták a bennök foglalt trachitos vagy granitos ásványtörmelékek 
szerint, szintén tartalmaznak változó mennyiségű oldható kovasavat s közvetlen 
tapasztalatai alapján, tiszta quarc-homokból a mész hosszabb ideig tartó beha­
tásra sem köt le kovasavat. Ezeknek alapján kizártnak tartja, hogy a vakolat 
megkeményedéséhez silikatképződés járulna.
(Zschft. f .  angew. Chem. 1 S  9 3 . 14.)
Olajgáz gyártása ásványolajokból. J. F. T o c h e r .  Az olajgáz gyár­
tására legalkalmasabbak a nehéz ásványolajok, a melyek nagy molekulasúlyú, 
részben telítetlen szénhydrogeneket tartalmaznak. Legjobbnak bizonyult a skót 
0’884 fajsúlyú ásványolaj, utána következik az orosz, azután az amerikai ásvány­
olaj. A gázra, az olaj minőségének, továbbá a retorták alakjának-, a hőmérsék­
letnek, a gáz beömlése sebességének nagy befolyása van. A nagyobb moleku­
lájú szén hydrogen ek annál egyszerűbb methan-aethylen sorozatú szénhydroge- 
nekre bomlanak, minél magasabb a retorták hőmérséklete.
(I . Soc. Cherit. Ind . 1 3 . - ‘C-J ■
Rostos anyagokba szívódott zsíros olajok fölm elegedése. R. Ki s s -  
1 i n g. Ha az oxygent felvevő olajok nagy felületen eloszlatva hősugárzás ellen 
védve vannak, tetemes hőfok emelkedést mutatnak, a mely rostos anyagokon 
egészen a kigyuladásig fokozódhatik. A hőmérséklet emelkedése függ az olaj 
minőségétől, az olaj és a levegő érintkező felületéből, vagyis a rostos anyag 
minőségétől. Repczeolajnál észrevehetetlen, pamutmagolajnál csekély, nyers 
lenolajnál nagyobb, főtt lenolajnál (firniss) igen tetemes; a rostos anyagok 
közül legerősebben melegszik a selyem, utána a gyapjú, a pamut, a juta s 
végül a kender. A fény behatása a melegedést elősegíti. Mikroorganismusok 
nem játszanak közre, mert előzetesen kiizzított infusoriaföld is erősen fölmeleg­
szik, ha hosszasan áll a lenolajjal. (Zschft. f .  angew. Chem. 1 3 9 3 . 44 — 48 .)
Kohógázok értékesítése. G. Ar t h .  Szerző a vaskohó gázait rend­
szeres mosásnak veti alá, mielőtt azokat a levegő-hevítőkben elégetné. 100 
tonna vas után a mosóvízben 100 kg. szilárd anyagot kap, annak ir°/o-a old­
hatatlan, 45'94°/o-a Cl, i ’43°/o-a J! r3 ' i 2“ o-a K és 4'6 2% a Ca (Na és SOi 
nincsenek meghatározva). Tehát 100 tonna vas után r8Ó9 KJ és 24-22 kg. 
KC1 volna előállítható. A levegő-hevítő készüléket, ez eljárást alkalmazva, min­
den 5—-6 hét helyett, csak hónapok múltán kell tisztítani.
(B u ll. Soc. Chi?n. Paris. 3 . Ig4 — I5S ‘J
Palaczkgvártás a vaskohászat m elléktermékeiből. E. J e n s c h .  
A kohóknál a salak rendkivíil nagy tömegben gyűlik össze, az olvadt tömeg 
lehűlésekor óriási melegmennyiség vész el haszontalanul. Mivelhogy a salak 
az üveg alkotó részeit tartalmazza, J e n s c h palaczkgyártásra akarja azt fel­
használni, a mi által nemcsak a salak anyagát, hanem a benne foglalt meleget 
is értékesítené, mivel a salakot még olvadt állapotában vinné az üvegolvasztó 
kemenczébe, a hol a hiányzó homokot és az alkaliákat, esetleg a festő fém- 
oxydokat pótolná. A melegtakarítást 48°/o-nak számítja, a mi 8 millió palaczk 
évi gyártáskor 3000 tonna szénmegtakarításnak felel meg.
(Zschft. f .  angew. Chem. 1 8 O o .  22^— 22g,.)
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Az olajgáz és a calciumcarbid. Kr e y .  A calciumcarbid különösen 
az olajgáznak hatalmas concurrense. Az olajgáz tudvalevőleg comprimált állapotban 
leginkább vasúti kocsik világítására használatos ; ha a calciumcarbid jövőjéhez 
kötött vérmes remények valósulnak, akkor az olajgázgyárra compressoraival s 
egyéb berendezéseivel semmi szükség sincsen, mert minden kocsi maga készíti 
calciumcarbidból világító anyagát, az acetylent. Az olajgáz gyártására Német­
országban a barnaszénből előállított kátrányolajat használják, maga a » Concordia« 
barnaszéntelep évente 6800 métermázsa ilyen olajat készít. A régibb rend­
szerű P i n t s  e h  és Hi rzel - f é l e  kemenezékben készült gáz 30— 33% nehéz 
szénhydrogent tartalmaz. Újabban Angliában Y o u n g  és B e l l  más szerkezetű 
kemenezékben, a melyekben nem a retortafalak melegére, hanem kiválóan a 
sugárzó meleg kihasználására fektetik a fősúlyt, olyan gázt állítanak elő, a mely 
40—-44°/o nehéz szénhydrogeneket tartalmaz, s míg a régi eljárást alkalmazva 
30°/o-nál több kátrány képződött, az utóbbi eljárással kátrány egyáltalában nem 
keletkezik; az olajból 25% koksz marad csupán vissza. A gáz aromás szén­
hydrogeneket nem tartalmaz, mivel ezek az izzó retortafalakon képződött má­
sodlagos bomlási termékei az olajgáznak, ennélfogva lehűtve s komprimálva 
folyós szénhydrogeneket — melyek a Pintsch-gáz világító képességeit 2O°/0-kal 
leszállították — nem választ ki. Ez a gáz tehát 40°,o-nál több olefin-szén- 
hydrogeneket tartalmaz és pedig olyanokat, a melyek az olefin-sorozat első tagjai 
közé tartoznak. Ha csak 20" o-ra tesszük aethylen-tartalmát, akkor ugyanazzal 
az eljárással, melylyel az acetylenből alkoholt készíthetnénk e gáz köbméteré­
ből és legalább o’5 kg. absolut alkohol volna gyártható. Tehát ha teljesülnek 
is a calciumcarbidhoz fűzött remények, az olajgázipar is megtalálja majd 
boldogulása útját. (Zschft. f .  ange-w. Chemie. 1X9 5 . 282.)
Consistens kenőszerek. H. H e l l e r .  Néhány év óta mindinkább 
terjed a consistens kenőanyagok használata, a melyek éppen kenőcsszerű 
állományuk folytán bizonyos czélokra kiválóan alkalmasak. Ezek lénye­
gükben véve ásványolajban oldott mészszappanból állanak, habár a meszet 
néha magnesia, sőt aluminiumoxyd is pótolhatja. A mészszappan készítéséhez 
rendszerint repeze-, olíva- vagy ricinusolajat, sőt lenolajat vagy elaint is hasz­
nálnak. Néha el nem szappanosított semleges zsírokat is elegyítenek hozzája, 
a mi a kenőanyag kenőképességét növeli, míg ellenben a paraffin, gyanta és 
vízüveg, a miket szintén találunk némelyik consistens kenőszerben, minőségét 
silányítják. Nedvességük '2 — 8°/o, a mészszappan mennyisége pedig 10— 20°o 
között ingadozik. A consistens kenőanyagok megvizsgálása a következő módon 
történik:
A kenőanyagban forró, tömény sósavval a szappanokat megbontjuk, a 
mikor a fémalkatrészek chloridokká alakulván, feloldódnak, míg a zsírsavak, 
az ásványi és a semleges zsíros olajok, felül külön réteget képeznek. A sósavas 
oldatot felhígítjuk, kaliumhydroxyddal majdnem tökéletesen semlegesítjük s a 
hasisok meghatározására használjuk fel, miután elébb a felső réteget aetherrel 
kirázva tökéletesen elválasztottuk. Az aetheres oldatot alkoholos kaliumhydro­
xyddal pontosan semlegesítjük, a mi által a szabad zsírsavak elszappanosodnak. 
A szappant vízzel kioldjuk és az oldatból kénsavval a zsírsavakat leválasztjuk. 
Az oldatlan rész az ásványi és a semleges zsíros olajokat tartalmazza; ezt 
fölös alkoholos kaliumhydroxyddal főzzük, ilyenkor a zsírokat elszappanosítjuk ; 
a vízben oldott szappanból a zsírsavakat pedig ismét kénsavval választjuk le. 
Elszappanosítatlanul visszamarad az ásványolaj.
(Chem. Revue d. Fett- u. H ars-Ind . 1 8 9 5 . —4 -J
P f e if e r  I gnácz.
A  T e r m é s z e t tu d o m á n y i T á r s u la t  k ia d v á n y a ib ó l k a p h a tó k :
É v k ö n y v e k . I I I .  és IV . kötet I forintjával. 
K ö z lö n y , I., V. és VI. kötet i forintjával. 
T e rm é s z e t tu d o m á n y i  K ö z löny , Pó t f ő z e te k ­
k e l. I— X X V I. kötet 1869— 1894. Á ra 92 frt 
P ó t fü z e te k  a Természettudományi K özlönyhöz 
1889^-1894 évfolyamonként I frt.
N é p s z e rű  T e rm é s z e t tu d o m á n y i  E lő a d áso k  
G y ű jte m é n y é b ő l kaphatók még a következő 
teljes kötetek  : V I., V II., V III ., IX ., X . k ö te t ; 
egy-egy kötet ára kötve I frt 90 kr. — Az 
első öt kötetből pedig kaphatók még a követ­
kező számú füzetek: 1., 2., 3., 4., 6., 7., 10., 
11., 12., 13., 14., 25., 26., 27., 29.
M o n o g rá fiá k  és egyéb k ia d v á n y o k  :
B a r ts c h , A  sodró-állatkák. Tagoknak 1 frt 50 kr. 
B é k e s sy , Tejgazdaság, sajtkészítés. 202 rajzzal. 
2 frt.
C sa n á d y -P ló sz ,  A  borászat könyve. 47 rajzzal. 
4 frt. Tagoknak 3 frt.
C z ó g lc r , F izikai egységek. Bolti ára 2 frt, 
tagoknak I frt 50 kr.
Dadity, Cladocerák magánrajza. 4 táblával. 2 frt
— A  M yriopodák magánrajza. 4 táblával. 2 frt
— A  magyar állattani irodalom 1881-től 1890-ig 
Bolti ára 2 frt, tagoknak 1 fit 50 kr.
— R ovartani műszótár. 70 kr. Tagoknak 50 kr. 
E lltz , Véglények. 1 köt. 6 frt. Tagoknak 4 frt. 
F i la r s z k y ,  Cbarafélék, 2 frt. Tagoknak 1 frt
50 kr.
(iregUSS, Összegyűjtött értekezései. 2 frt 50 kr. 
(iSrittncr, Szénelemzések 70— 50 kr.
(« ru b er, Ú tm utatás helymeghatározásokra. 2 frt. 
I la z s l in s z k y ,  Magyar birodalom zuzmóflórája. 
2 frt.
— A  magyar birodalom  mohflórája. 2 frt. 
ü e g y fo k y ,  A  májushavi m eteorológiai viszonyok
Magyarországon. 2 frt 50 kr. Tagoknak 2 frt.
—  Szélirány 2 — 1.50 frt.
IIcilScll, Talajmívelés. 117 rajzzal. Tagoknak 
I frt 50 kr.
H e rm an , Magyarország pókfaunája. 3 kötet, 10 
táblával (csak a II. és III . kötet kapható 
8 frtért).
—  A  magyar halászat könyve. I., I I . köt. 200 
rajzzal és 21 műlappal. Fűzve 12 frt.
—  Petényi élete, arczképpel és színes táblával. 
Bolti ára 4 frt, tagoknak 3 frt.
Illkey, Nagyág földtani és bányászati viszonyai.
23 rajzzal. 2 frt 20 kr. Tagoknak 2 frt.
K o s u lá n y , Magyarország dohányai. II., I I I .  rész 
I frtért. Ungarns Tabaksorten. 60 kr. 
K re im e r ,  Dobsinai jégbarlang. 6 színes tábla. 
I frt 50 kr.
László, A gyagok chemiai elemzése. 50 kr. 
Lengyel, Tárgymutató a Természettudományi 
Társulat folyóiratának 25 kötetéhez. Á ra I frt. 
PetrovitS, Hom oki szőlők telepítése és művelése. 
I frt 70 kr., társulati tagoknak 1 frt 20 kr., 
kötve 40 krral drágább.
P u n g u r ,  A  magyarországi tücsökfélék természet­
rajza. 2 frt 50 kr., tagoknak 2 frt.
S c lie n z l, Meteoritek. 2 rajzzal. 10 kr.
— Magyarország földmágnességi viszonyai. Bolti 
ára 9 frt. Tagoknak 7 frt.
— Útm utatás földmágnességi helymeghatározá­
sokra. 113 rajzzal. 2 frt.
S iin o ilk u i, Erdély edényes flórája. Tagoknak 
4 frt.
Szi la  SÍ, Czukrok. ezukros anyagok stb. Ára 
1 frt 50 kr., társulati tagoknak 1 frt. 
Szímiyeí, Magyarország természettudományi és 
m athematikai könyvészete, 1472-től 1875-ig.
(Száz arannyal jutalm azott pályamű.) 4 frt. 
Stahl bei* ger. Á rapály a fiumei öbölben. 2 frt. 
Ulbricht, Adatok a must- és borelemzés mód­
szeréhez. I frt.
Vállí-el, Állatok konzerválása gyűjtemények szá­
mára. Á ra I frt, tagoknak 70 kr. 
Term észe tű ü l.  K ö n y v k ia d ó  - V á l la la t  : 
Smith, A  tápszerekről. (2 frt 50 kr.)
Terin. tud. előadások. (2 frt 25 kr.)
Johnson, Miből lesz a termés. (2 frt 25 kr.) 
Reclus, A  föld és életjelenségei. (2-ik kötet,
, 5 frt-)Eri sin ami, Népszerű egészségtan. (2 frt 50 kr.) 
Topinaril, Anthropológia. (4 frt 40 kr.)
IV . cziklus (1881— 1883):
Czóglcr, A  fizika története életrajzokban. 2 köt. 
23 arczképmelléklettel.
Emery, A  növények élete. 432 képpel és mű­
lappal.
Darwin, Az ember származása. 2 kötet. 8 rajzzal. 
Ö t kötet kötve bolti ára 24 frt, tagoknak 18 frt.
V. cziklus (1884— 1886):
(illilleni in, A  mágnesség és elektromosság. 579 r. 
Lóezy, K hína és népe. 200 rajzzal és térképpel. 
He rillilll, A  magyar halászat könyve. 2 kötet 
290 eredeti rajzzal és 21 műlappal.
N égy köt. kötve bolti ára 24 frt, tagoknak 18 frt.
VI. cziklus (1887— 1889):
Krümmel, Az cczcán. 66 rajzzal.
Jlosvay, A  chemia alapelvei. 70 rajzzal. 
Herman, A  halgazdaság. 43 képpel.
Kirándulók zseliköny ve. 70 rajzzal.
Heller, Az időjárás. 31 rajzzal.
Darvai, Üstökösök, m eteorok. 58 rajzzal. 
Hartmann, A  majmok. 57 rajzzal. 
Cs0]»ey-Kll]>l>is, Világforgalom. 131 rajzzal. 
Lubboek, Á  virág, termés, levél. 122 rajzzal. 
Houzeau, A  csillagászat története. 5 lajzzal. 
Nimonyi, A  sarkvidéki fölfedezések. 51 rajzzal. 
Rudolf trónörökös, Tizenöt nap a Dunán.
T izenkét kötet kötve, bolti ára 2 4 frt, tagok­
nak 18 frt.
V II. cziklus (1890— 1892):
Schmidt, A  drágakövek. I., II . kötet, 53 rajzzal. 
Got hard, A  fotográfia. 40 rajzzal.
ReclllS, A  hegyek története. 18 rajzzal.
Heller, A  physika története a X IX -ik  század­
ban. I . kötet (II. kö tet ajándékul utólag). 
Emlékkönyv, a K ir. Magy. Természettudományi 
Társulat félszázados jubileumára, 150 szöveg­
beli és 6 tábla rajzzal.
D re Ilin, Az északi sarktó.1 az egyenlítőig ; nép­
szerű előadások gyűjtem énye; 37 képpel és 
17 műlappal.
W a r th a  V., Az agyagárúk technológiája.
K ilencz köt. kötve bolti ára 24 frt, tagoknak 18 frt.
V I I I .  cziklus (1893— 1895):
Herman 0 ., Az északi madárhegyek tájáról. 79 
képpel, 3 színes tábla.
Szabó J., Előadások a geológia köréből. 201 
képpel és műlapokkal.
De Candolle, Termesztett növényeink eredete. 
64 képpel.
ReclllS E., A  patak élete. 16 képpel.
(É v i d íj  6  f r t .)
A Chemiai Folyóiratra a következő aláíróktól érkeztek be a díjak:
(1895 május 15-ikétől junius 26,-ikátg.)
A sbóth Sándor, Beauregard Lajos, Bothár 
Em il, Ehrenreicli Pál, Ferstl János, G allik Géza, 
H idasi József, Jé lin  Vilmos, Jellackich Károly, 
K em pf Zoltán, K ertész Lipót, K őnek  Frigyes, 
Kram szky Lajos, Kristóffy Dezső, K u lin  Ferencz, 
Linsbaner Rezső, Litscbauer Rezső, Lukács Lipót»
Nagy Bálint, Pécsi katholikus főgimnázium, Rév- 
hegyi Iván, R ied t Im re, Scholcz Jenő, Sötét Sá­
muel, Székesfekérvári állam i főreáliskola, Szukk 
A ntal, Tomastyik Flóris, Telbisz György, Thury 
Dénes, Tiltscher Gyula, T raxler László.
Összesen 336.
M o n d a n i v a l ó k .
— A chemia-ásványtani szakosztály 
május 2 8 -iki ülésének tárgysorozata.
1. B u g a r s z k y  I s t v á n :  Új mód­
szer a brom a chlor mennyiségi elválasz­
tására. E dolgozat a M. Ch. F. e füzeté­
ben jelent meg.
2. K ő n e k  F r i g y e s :  a) Cocainhoz 
hasonló hatású testek syntesiséről. b) Fej­
lődés pillanatában levő hydrogen hatása 
cinchoninra.
3. L á s z l ó  E d e  D e z s ő :  A bor­
törvényről.
— Az »Urotangens« készülék ismertetése 
helyszűke miatt egyik legközelebbi számban 
jelenik meg.
— A Chemiai Folyóirat megrendelőit 
kérjük, hogy előfizetésöket a Term. tud. 
Társulat pénztárához legczélszerűbben posta- 
utalványon beküldeni sziveskedjenek.
— A Chemiai Folyóirat szerkesztőségi 
ügyeiben a munkatársak szíveskedjenek egye­
nesen a szerkesztőhöz, Dr. W i n k l e r L a j o s  
egyetemi m.-tanárhoz fordulni (Budapest, 
Muzeum-körút 4, I ső chemiai intézet). A 
lap részére szánt dolgozatokat, kérjük a pa­
pirosnak csak az egyik oldalára írni, lehe­
tőleg röviden és olvashatóan. A M. Ch. F. 
minden — 1895 január i-je óta Magyar- 
országon megjelent —  dolgozatot röviden 
ismertetni szándékozik. Ezért kérjük t. mun­
katársainkat, hogy bárhol is jelen meg tőlük 
hazánkban dolgozat, arról a lap szerkesztő­
ségének referátumot beküldeni szívesked­
jenek.
— A Társulat kiadásában megjelent a 
következő czímű munka : Szén elemzések, külö­
nös tekintettel a magyarországi szenekre, irta 
G r i t t n e r  A l b e r t  Budapest, 1895. 4 0 
IV-f-36 lap. Ara 70 kr. Társulati tagoknak 
5 o kr. Ha az összeg postautalványon a Társulat 
pénztárához beérkezik, a munka keresztkötés­
ben bérmentve küldetik meg. A dolgozat tar­
talma a következő : A szenekről általában. 
— A követett módszer. — A szenek chemiai 
összetétele. —• A szenek osztályozása. •—- 
A szén elmállása. -— A szén kigyuladása. —
A fütőképesség meghatározása. —• A meleg 
kihasználása. — A szén elemzése. — Elem­
zések összeállítása, melyben 211 különféle 
szén elemzésének eredményeit találjuk.
— A Ch. F. több aláírójának kérdésére 
válaszolólag megjegyezzük, hogy a Kir. M. 
Természettudományi Társulat tagjainak so­
rába bármikor be lehet lépni; hozzá egy tag 
ajánlása szükséges, mely levelező-lapon rövi­
den tartva a titkársághoz küldendő. A vidéki 
tagok 3 frtot, a fővárosiak 5 frt évi díjat 
fizetnek, a melynek fejében a havonként 
negyedfél nyomtatott ívre terjedő »Ter­
mészettudományi Közlöny« jár. Azonkívül a 
tagsági oklevélért egyszer mindenkorra 2 frt 
fizetendő. —  A pártoló tag 200 frt, az örö­
kítő tag helyben 100 frtot, vidéken 60 frtot 
fizet alapítványul a társulat pénztárába.
•— Társulatunk helyiségében érdekesebb gyűj­
teményeket, eszközöket, mikroszkóp! készítménye­
ket állítunk fel, hogy tagtársaink itten nyugodtan 
megtekinthessék és tanulmányozhassák. Mostan 
három szekrényben ki vannak állítva Dr. L e n d l  
A d o l f  praeparatoriumának (Budapest, Donáti- 
utcza 7) érdekesebb és tanulságosabb készítményei 
az állatvilág köréből, a Norvégiából hozzánk 
leverődött Bomhycilla g a rv lla  csoportja, továbbá 
a svájezi czölöpépitmények fossil m aradványai; 
a Társulat mikroszkópja is fel van állítva tag­
társaink rendelkezésére, s ezúttal a Blanken- 
hom-féle filloxera-készitmények, különféle bak­
tériumok stb. szemlélhetők. Egyszersmind kérjük 
Tagtársainkat, kiknek érdekesebb bemutatni való­
juk, vagy közérdekű mikroszkópi készítményük 
van, szíveskedjenek azt ily bemutatásra hozzánk 
juttatni.
— A  Könyvkiadó V állalat-ban számos lcér- 
dezősködésre megjegyezzük, hogy a folyó évi 
könyvilletmények, a m elyek sajtóban vannak, a 
következők lesznek : R  o i t i, »A fizika elemei«, 
I. és I I .  kötet, 880 ábrával; fordította C z ó g -  
l e r  A l a j o s ,  revideálta B a r t o n i e k  G é z a ;  
G r ä b e r ,  »Az állatok m echanikai eszközei« 371 
rajzzal, fordította T h a n h o f f e r  L a j o s ,  revi­
deálta É n t !  G é z a  és P a s z l a v s z k y  J ó ­
z s e f .  E  három nagy kö tet körülbelül 120 Ívre 
terjed.
— Tagtársaink a titkári hivatalban mérsé­
kelt árú belépőjegyeket kaphatnak az dllatkertbe 
felnőttek részére 20 krajczúrjával, gyermekek ré­
szére 10 krajczúrjával; a Feszty-féle körképbe 
pedig 30 krajczúrjával.
A  Pesti Lloyd-társulat könyvsajtója (felelős vezető ; M üller Ágoston), Dórottya-utcza 14. sz.
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A Természettudományi Közlöny előfizetési díja a Pótfüzetekkel együtt 6 frt. 
Társulati tagdíj: Budapesten 5 frt, Pótfüzetekkel együtt 6 frt, vidéken 
3 frt, a Pótfüzetekkel együtt 4 frt. A Könyvkiadó Vállalat évdíja 6 frt. 
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körút i. sz., I. emelet intézendők.
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M egjelenik  min­
den hónap 15-kén 
leg a láb b  is 1 nagy 
nyolczadrét ívnyi
M A G Y A R
CH EM IA I FOLYÓIRAT.
ta rtalom m al és 
1 ívnyi m ellék ­
le tte l, á b rá k k a l.
H A V I  S Z A K L A P
A CHEMIAI ISMERETEK FEJLESZTÉSERE.
E  fo lyó ira to t a 
tá rsu la t tag ja i és 
a  T erm . K özlöny 
előfizetői 3 í r t é r t  
k a p já k ; nem  t a ­
gok  részére  e lő ­
fizetési á r a  5 f r t.
I. KÖTET. 1895. JULIUS l  FÜZET.
A z  « 1— an t h i o n a p h t a l i n r ó l  é s  n é h á n y  s z á r m a z é k á r ó l . *
H ERZFELDER A .  D .
Az arom ás nitroszárm azékokban  tu d v alev ő leg  a  n itrocsoport 
(N  0 %) tö b b n y ire  éppen  oly erősen van  m egkö tve, m int az a lip h a tik u s  
vegyü l e tekben . Ez a n itrocsoport, m int o lyan , nem  is elim inálható ; 
csak  a n itroszárm azékoknak  reductió ja  ú tján  keletkezett am inoknak  
és m ég in k áb b  a d iazo testeknek  van n a g y  reactioképességük.
A nnál fe ltűnőbb  teh á t az a  tény , h o g y  a-n itronaph talin t k én ­
v irág g a l (g y en g e  reducáló  szer) hev ítve, 27o°-on túl igen  heves 
reactio  áll b e ; a reactio  term ékekép  a  lehű lt töm egben ch loro­
form m al k ivonható  zöld tes tre  ta lá lunk , m ely  teljesen nitrogenm entes.
E  tes t constitu tió ján  kívül, m ely lyel a láb b  foglalkozunk, an n ak  
előállítása bizonyosan a  legérdekesebb , m ert eddig  a szénvegyü letek  
chem iájában  úgyszólván  csak az o x y g en t tu d tu k  kénnel h e ly e tte s í­
teni de ily en k o r az eljárás nem  oly egyszerű , a hatás sem  oly sim a, 
m int a fent em líte tt esetben.
Az «-n itronaphthalin  és kén  keveréke , különösen p ed ig  az 
o lyan keverék , a m ely  kénből körülbelül 2 0 % -ot tartalm az, 2700— 3000 
között heves reac tió t m utat. Az elein tén  v ilágos-sárga, m egolvad t 
an y ag  m egsö téted ik , forrni kezd és sűrűvé válik . N agy  m ennyiségű  
S  0 2 kele tkezik , valam in t n itronaph talin  is távozik . H a a h atás m ár 
m egkezdődött, és nem  dolgozunk tú lságos m ennyiséggel, ú g y  a 
továbbm eleg ítés fölöslegessé válik . A  k ih ű lt töm eg fekete , m erev 
test. E  tö m eg et alkohol és ae therre l több  ízben kivonva, a k iinduló  
anyagok  m eg m arad t részeinek eltávo lítása u tán  a m aradékot ch loro­
form m al v a g y  széndisulfiddal főzve, ig en  szép sötétzöld oldatot 
kapunk, m elyből alkohol, száraz á llapo tban  sötétzöld, am orph p o r­
a lakú  te s te t csap  le. T öbbszöri p raec ip itá lás  és alkohollal való 
főzéssel el leh e t a te s ttő l távo lítan i m ég azon k is  m ennyiségű szabad 
k én t is, m ely azt á llh a ta to san  kiséri. Az ig y  m egtisz títo tt te s t 1-9:5 % 
k ö tö tt kén t ta rta lm az , és m int em lítettem , n itrogenm entes. O lvadási
* A  m. tud. akadémia I I I .  osztályának 1895. junius havi ülésén bemutatta T h a n  
tanár osztály elnök.
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pontja 155°, fa jsú lya i'225, m olekulasú lya a  B e c k m a n n  forrpont 
m ethodusa szerin t chloroform -oldatban m eghatá rozva  152. E  test 
neu trális. S av ak b an  és lúgokban  nem  oldódik, de néhány  oly fo lya­
dékban, m ely a  k én t is feloldja, m inők a  chloroform , a széndisulfid, 
az anilin, a benzol, a  n itrobenzol stb . o ldható, b á r  ezekben is csak 
kevéssé. íg y  pl. chloroform  100 gr.-ja o ’2 g r.-o t old e testből, m íg 
pl. kénből 2 2°-on 12  g r. oldódik. M ég m egjegyzem  azt is, hogy  
ennél a testnél a tem p era tu rá tó l a lig  fü g g  a chloroform ban oldott 
m ennyiség, a  mi m eglehetős ritk a  jelenség . A  te s t k ris tá lyosítására  
czélzó k ísérle tek  (sem a  m eleg o ldat lehűtése, sem  ped ig  az oldószer 
elpárolgása, sem  a  legváltozatosabb  m ódon való praecip itálás) czélhoz 
nem  vezettek. N em  sublim álható , m ég  vacuum ban  sem. Ilyenkor 
kén-szálladékot sem  kap tam , a mi a  szabad k én  tökéletes h ián y át 
bizonyítja.
Most, ho g y  a te s te t röviden m egism ertettem , a  constitutio  k é r ­
désével ak a ro k  foglalkozni. T ek in te tte l a rra , h o g y  n itronaphtalinból 
indu ltunk  k i és h o g y  a  k ap o tt zöld tes tb en  k én t ta lá ltunk , de 
n itrogén t nem , a rra  a  feltevésre v ag y u n k  jogosítva , hogy  a kén a 
n itrocsoport h e ly éb e  lépett. H o g y  m ás he ly re  ju to tt volna a kén, 
ez eddigi ism erete ink  alap ján  oly sim a reactionál, m int a leírt, fel 
sem  tehető , az p ed ig , h o g y  az egész n ap h ta lin g y ű rü  nyílt volna fel 
a liphatikus testté , azt k izártn ak  lehet tek in tenünk , m ivel a testbő l brom - 
és n itroszárm azékok könnyen  keletkeznek . H o g y  10 szénatom ra eg y  
kénatom  jut, e m elle tt a m olekulasúly  és az analysise bizonyít. D e 
h a  a m oleku lasú ly -m eghatározásnak  a  te s t rósz o ldhatósága, v a la ­
m int a k ísérle tn é l használt k ism ennyiségü  oldószer (körülbelül 50 gr. 
chloroform ) m ia tt nem  is tu la jdon ítanánk  o ly  bizonyító erőt, ú g y  
m égis a te s t á llandósága  k izárja a leh e tő ség ét annak, h o g y  k é t kén 
a  diazogyök m ódjára kapcso lják  össze a k é t n ap h ta lin g y ű rű t.
Az ily  tes tek n ek  sokkal bom lékonyabbaknak , sőt ta lán  reactio- 
kép eseb b ek n ek  is kellene lenniök.
F e ltév e  m ár most, ho g y  a  n ap h ta lin b a  a  n itrocsoport helyére, 
te h á t a mi ese tü n k b en  az a h e ly re  lép e tt be e g y  kénatom , ú g y  ez 
csak  eg y  v e g y é rték k e l leh e t odakötve, m ert a  n itrocsoport csak egy  
v eg y érték ű . A z ellen, h o g y  a k én  h y drogenhez v ag y  oxygenhez 
volna kötve, szól a tes t neu tra litása , szag ta lansága, valam int m ag a ­
ta rtá sa  H g Cl  ^ és m ás jellem ző reag en sek k el szem ben. A  kén  m ásodik 
v eg y érték én ek  teh á t szintén szénatom hoz ke ll kö tve lennie, m ég 
p ed ig  előbbi fe jteg e tése in k  szerin t m agában  a  naphtalinban.
H asonló  gondolatm enet a lap ján  hasonló  eredm ényre ju to tt 
V i c t o r  M e y e r  a  th iophen t ille tő leg , a hol szin tén  neutrá lis  testben  
k e lle tt a kénatom  elhelyezését m eghatározni.
* 7
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A n n ak  a m eghatározására  m ár m ost, hogy  a kén k é t v eg y é rték e  
a nap h ta lin  ugyanazon, v ag y  k é t különböző phenylrészében  van-e 
lekötve, a  legegyszerűbb  és álta lánosan  ism ert e ljárást választottam , 
az oxydatió t. Salétrom savval főzve, eg y éb  productum ok m ellett 
p h ta lsav a t kap tam , és íg y  tisztában  voltam , hogy  csakis az eg y ik  
félben á llh a t a kén.
E  fe ltevéssel m eg is egyezik  ú g y  a  m olekulasúly, m int az 
analysis. A  m olekulasú ly t 152-nek talá ltam , szám ítva 159; a kén 
m enny isége i 9 ' 5 ° /o ,  szám ítva 2O ' i ° / 0 .
A  m egm arad t három  lehetőség  : az ortho, m éta és p a ra  h e ly ­
m eg h atá ro zásá t ille tő leg  eredm ény telen  k ísérle tek  u tán  a véletlen  
ad ta  m eg a  feleletet. A  brom szárm azékok előállításakor, m elyekről 
a láb b  em lítés van téve, az esetben, h a  arán y lag  sok brom  rövid 
ideig  hat, n ag y o b b  m ennyiségben  k ap tam  oly b arn a  tes te t, m ely az 
analysis és o lvadási pon tjának  m eg h atá ro zása  alapján 09— cin dibrom - 
n ap h ta lin n ak  bizonyult. I ly  te s t p ed ig  csak  ak k o r keletkezhetik , 
h a  a  kén  k é t valense szintén 09— an-ben  van  lekötve. A  zöld te s t 
te h á t eg y  «1— «11 th ionaph ta lin  (vagy  1,4 thionaphtalin) és szer­
kezeti k ép le te  a naph talinéva l összehasonlítva a k ö v e tk ező :
HC CH HC C
/ \ / \  / \ / i \
HC C
I] CH H C C ! CH
II s
H C C CHHC
I
c CH
\ / \ / x / \ lz
HC CH HC C
N aphtalin . c i\—a \\ Thionaphtalin.
E  form ulát m egtek in tve, b izonyára fe ltűn ik  a th iophennel való 
hasonlósága. E zt a th io n ap h ta lin t tu lajdonképen  a benzol és a 
th iophen  condensatió ja útján k e le tk eze ttn ek  tek in thetjük . F eltehető  
vo lt tehát, h o g y  e test a  th iophen-reactió it is adni fogja. E  reactiók  
közül a d iketonokkal keletkező színes te s tek e t ta rto m  a leg jel­
lem zőbbeknek, de ezeket a  th io n ap h ta lin n a l előállítanom  nem  
sikerült. V i c t o r  M e y e r  a th iophenrő l szóló m unkájában  ny ilt 
kérdésnek  h a g y ta  m eg azt, vájjon a d iketonok az a v ag y  ß  positiókat 
foglalják-e el ?
T ek in tv e  m ár most, ho g y  n eg a tiv  eredm ényeket kap tam  a 
th ionaph talinnal, ped ig  ennél csak  a ß  h e ly ek  szabadok, h a  a n eg a tív  
eredm ények  eg y á lta lán  szám ításba jöhetnek , ú g y  az a feltevés volna 
jogosult, h o g y  a th iophen  és d iketonok közt létrejövő condensatió t 
az a h elyen  álló  szénatom ok közvetítik.
Y
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Ezzel összefüggésben  van, de ennél fon tosabb  az a m egfigyelés, 
h o g y  a V i c t o r  M e y e r  le írta  th iophen-condensatiós szárm azékok 
ke to n sav ak k al és ketonokkal, á ltalános m ag a ta rtá su k b an  annyira  
hason lítanak  e th ionaphtalinhoz, ho g y  ezt m egem lítés nélkül hagynom  
nem  volt szabad.
L a u b e n h e i m e r  reactió ja  szerint a  th iophenbő l és diketonok- 
ból condensatio ú tján  előálló am orph tes tek  a lkoho lban  és ae therben  
o ldhatatlanok, de ch loroform ban élénk színnel o ldhatók . A  kristályos 
a lak b a  hozni őket nem  sikerült,
H asonlítsuk  össze példáu l az ily  szárm azék form uláját az 
cí£— Kn  th ionaph talinéval. A lloxan  és th iophenbő l condensatio  ú tján  
k ék  színű v eg y ü le t k e le tk e z ik ; a  condensatio oly form án m ehet 
végbe, h o g y  a k é t egym ássa l o rtho-helyzetben  álló ketoncsoportok  
veszítik  el oxygen jüket, v ag y is  az alloxan  m int d iketon hat.
A  hasonlóság a  th io n ap h ta lin , to v áb b á  a th iophen  és keton 
condensatio  term éke közö tt teh á t ú g y  m agata rtásu k b an , m int for­
m ulájukban olyan szem beszökő, ho g y  ezt tovább  fe jtegetnem  nem  kell.
Á tté re k  teh á t a  th ionaph ta lin  szárm azékainak  rövid ism er­
te tésé re  : a th ionaph talin , a  m int em lítve volt, sem  savakkal, 
sem  lúgokkal nem  egyesül. M indam a reactiókkal, a m elyeket itt 
felsorolok, igen  kevés szárm azékot k ap u n k  és ezeknek  a tisztítása 
is a  leg több  ese tben  p hysika i tu lajdonságaik  m ia tt ig en  nehéz.
M indenekelő tt m egem lítem  azt, hogy brom  a tiszta  testre  oly 
erősen hat, hogy  a p roduc tum okat isolálni m ár nem  is lehet. D e ha 
a th ionaph talin  o ldatához kevés brom ot csep eg te tü n k  és ennek  feles­
legét, valam int az oldó an y ag o t (rendesen széndisulfid) e lhagy juk  
illanni, ú g y  kevés «i— «u d ibrom naphtalin  m ellett m onobrom thio- 
n ap h ta lin  keletkezik . E  v eg y ü le t világos-zöld, pora lakú , nem  kris- 
lyos test, m ely brom  je len lé tében  ae th erb en  oldódik, de tiszta a e th e r­
ben v ag y  alkoho lban  nem.
A  v együ le tben  a kén  és brom  m ennyiségét m eghatározva, azt 
a  szám ított é rték k el igen  közel m egegyezőnek  találtam .
M eleg töm ény  kénsav  h a tásá ra  egészen elbom lik, h id eg  sav 
azonban reá  csak lassan  hat, ú g y  h o g y  24 órai állás u tán  is csak 
kis m ennyiségű  v ízben oldhatlan  sulfosav keletkezik .
E  sulfosavnak a  barium sója, m elyet igen  tisztán  sik erü lt elő­
állítanom , szürke, az ólom sója p ed ig  fekete. A barium  súlyszerin ti 
m eghatározása, a fe lv e tt k ép le t helyessége m elle tt b izonyíto tt. Az 
ólomsó analysisének  eredm ényei nem  vo ltak  e lég g é  pontosak.
A  th ionaph talinbó l salétrom sav  h a tásá ra , m in t m ár előbb em lí­
tettem , p h ta lsav  keletkezik , de e m ellett két különböző chloroform ­
ban  oldható és alkohol á lta l egym ástó l elkü löníthető  n itro th iovegyü let
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is képződik. Az eg y ik  vörös színű és 48 °-on olvad, a m ásik  vö rösbarna 
és 950— 1050 közt olvad. E d d ig  nem  sik erü lt e tes tek  k ép le te it m eg ­
állapítanom .
A  tá rg y  bővebb m eg v ilág ítása  czéljából m ég n éh án y  k ísé rle te t 
kellene tennem , íg y  különösen az «1—«n dinitronaphtalin  k én n e l 
szem ben való m agav ise le té t m egfigyelni, úgyszintén  a  th io p h en  
condensatiói szárm azékait alaposan  m egvizsgálni. D e e k ísé rle te k  
tú lságos idő t vennének  igénybe, a  m iért is egyelőre az eddigi, zá rt 
egészet képező eredm ények  pub licatió jára  határoztam  el m agam .
U r o t a n g e n s *
O r ie n t  G y u la  cse tnek i gyógyszerésztől.
G yakori fe ladatunk  fo lyadékok  v izsg á la tak o r az, h o g y  a fo ly a­
dékot és a  kém lőszer-oldatot eg y m ás fölé rétegezziik. K ülönösen  az 
esetben, h a  a k é t fo lyadék  fa jsú lykülönbsége cse­
kély, a ré teg ezés  kém lőcsőben v a g y  m ás edényben 
sehogysem  sikerül, m inek m egfelelően a reactió  sem 
következ ik  be. E  fo lyadék  ré tegezés biztos végzésére 
a  következőkben  le írt készüléket ajánlom , m elyet 
urotangens-nek  n ev ezh e tü n k :
Az egyen lő tlen  szárú, csappal felszerelt közle­
kedőcsövek hosszabb ikába a, m ely felü l kiszélesedik 
és it t  cm 3-re beosztott, a nagyobb  fajsúlyú kém lőszert 
öntjük, a m ásikba b pedig" a v izsgálandó  folyadékot.
M ost óvatosan  m egnyitván  a  c csapot, a rra  ügyelünk , 
hogy  a szűk csőbe a kém lőszer b eön tésekor bezáru lt 
levegő, leh e tő leg  lassan távozzék. A z utolsó levegő­
buborék, a k é t folyadék egym ással való  érin tkezését 
jelöli. A csapot, h a  e lég  kém lőszer ju to tt  a  b edénybe, 
elzárjuk.
E  készülék különösen alkalm as h ú g y  v izsgálatokra, a m ikor ferto- 
cyankalium os eczetsavval av ag y  salétrom savval fehérjére kém lelünk .
A z  a r s e n ^ s e l e n  v e g y ü l e t e k r ő l .
( E l ő z e t e s  j e l e n t é s . )
S za rv a sy  I m r e  m űegyetem i tanársegéd tő l.
A  p rio ritás  m egvédése czéljából ez évben  1 1 o s v  a y  tan ár 
labo ra tó rium ában  végzett m unkám  rö v id  k iv o n a tá t ism ertetem .
E lőállíto ttam  a  következő új v e g y ü le te k e t:
A s2 S e :>. Az a lkatrészeke t a  m oleku lasú lyoknak  m egfelelő a rán y ­
ban, azonban csekély  selenfölösleggel n itrogénné l tö ltö tt, befo rrasz to tt
* A  szakülésen  (1895. április 30-án) bem u ta tta  Ilosvay tanár.
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csőben olvasztottam  össze, a  n y e rt te rm ék et vacuum ban destillá lva tisztí­
to ttam , v ag y  ped ig  CA^-dal ex trah á lv a  távo líto ttam  el a  fölös selent. Az 
íg y  előállíto tt tiszta As.2 Se- fekete, igen  é lénk  fényű, k ag y ló s  tö résű  test. 
V acuum ban 300 C°. k ö rü l elbom lás nélkül destillá lható . Víz, alkohol, 
ae ther, széndisulfid, benzol, chloroform , nem  o ld ja ; K O H , NaO H , 
és ( / /A N ) SH -ban  ig en  jól oldódik sá rg a  sz ín n e l; (H4N ) OH , és 
(H4 N )2 COs-ban alig . L úgos o ldatai a levegőn m egvörösödnek s idő­
vel az összes Se k iv á l ik ; az o ldatban  arsenessavas natrium  m arad. 
Az a lk a lihydroxydok  o ldatábó l sav h a tá sá ra  barnás-vörös színű túrós 
csapadék  a lak jában  v á lik  k i az A s2 Se-a ; 100— 105 C°.-on a  csapadék  
m egfeketed ik ; 260° k ö rü l m egolvad s m egm erevedve teljesen hasonló 
az összeolvasztás ú tján  előállíto tt As.2 ,SV--hez. A z A s2 Se5 natron- 
lúgós o ldatából frac tioná lt k ristá lyosítás ú tján  k é t k ristá lyos tes te t 
állíto ttam  e lő : a színtelen Nas A s  Ss Se k ép le tn ek  m egfelelő sza­
bályos natriummonoselen-arseniatot és a  rub invörös tű k b en  k ris tá ly o ­
sodó N a 3 A s Se4 összetételű  natriumtetraselen- arseniatot.* O ldatuk­
ban  e két test rendk ívü l könnyen  elbom lik, h a  oxy g en n ek  csak 
nyom ai is v an n ak  jelen , m iért is az oldást, k ris tá lyosítást, a m osást 
és a szárítást h y d ro g en  atm osphaerában  kell végeznünk. M egjegyzem , 
h o g y  e tes tek  csak  bizonyos concentratio  és fö ltételek  b e ta rtásáv a l 
á llítha tók  elő.
Az A s2 Se-0 o ldása N a  é W b a n  a  következő eg y en le t é rte lm é­
ben  m egy v é g b e :
A s, Se, +  6 N a  O H  =  N a 3 A s  Os Se +  Na,, A s  Se4 +  .3 H , O 
az oldatból sav  h a tá sá ra  A s2 Se. v á lik  k i ;
N a , A s O, Se +  N a , A s  Se4 +  6 H  Cl =  A s, Ser> -(- 6 N a Cl +  3 H , O
A s.2 S, Se3. R e a lg a r t  és se len t m egfelelő  a rán y b an  olvasz­
to ttam  össze s az o lvadéko t vacuum ban többször destillálva tisz tí­
to ttam . K ülsejére az As.2 Seü-hez hasonlít, különbözik  tőle abban, 
h o g y  vékony ré teg b en  rubinvörös és áttetsző. Az oldószerekkel 
szem ben ú g y  viselkedik , mint az A s2 Se - . N atron lúgos oldatából 
sav  h a tásá ra  vörös tú rós csapadék  válik  ki, e csapadék  H 2 S 0 4 
fölött vacuum ban szá rítv a  vörös porszerüvé válik , m ely 100 C°. körü l 
m egfeketedik , 2400 k ö rü l m eg o lv ad ; a  k ihű lés u tán  m egm erevedve 
a k iindulási anyaghoz hasonló összetételű  és külsejű  te s tté  változik .
A s  S3 Se2 A urip igm en tum  és seien  összeolvasztása s e te rm é k ­
nek  vacuum ban való destillá lása ú tján  állíto ttam  elő. N edves úton 
is előállítottam  o ly  módon, h o g y  A s2 Se,-et N a  OH -ban  o ldottam  
s az oldathoz anny i selen t adtam , a  m ennyit a kép le t m egkíván , 
ez oldatból sav  h a tá sá ra  vörös csapadék  a lak jában  válik  ki az
* E  vegyületet natriumseleno-arseniatnak is nevezhetnők.
A s 2 S s Se 2, m elyet vacuum ban  destillá lva tisztíto ttam . É rdekes jelenség, 
h o g y  a selent, m ely  N a  OH -ben igen  kevéssé oldható, az As2 S 3 
natronlúgos o ldata rendk ivü l m ohón oldja.
Az A s3 S2 Se3 és As,, S3 Se2 natron lúgos o ldatából szin tén  
k ristá lyos te s tek e t állíto ttam  elő, m elyeknek  v izsgá la ta  m ost van  
folyam atban.
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A b u d a p e s t i  k e n y é r  t im s ó r a  v o n a tk o z ó  v i z s g á l a t á r ó l .
Közlemény az orsz. m. kir. chemiai intézet és központi vegykisérleti állomás
laboratóriumából.
T óth  G yula kir. fővegyésztől.
Azon ráfogásokkal szemben, m elyekkel több  oldalról a b u d a ­
pesti k en y e rek e t ille tték , ho g y  t. i. azoknak leg n ag y o b b  része, v ag y  
ta lán  m ind is tim sót tarta lm az, e lhatároztam , h o g y  ily irányú  vizs­
g á la to k a t végzek, h o g y  bebizonyítsam  a v ád  a lap o sság át v ag y  a la p ­
ta lan ság á t.
Tim só a  k en y érb e  czéltudatosan, azaz hozzáadás á lta l és v é le t­
lenül ism eretlen  összetételű sü tőporok  (B ackpulver) alkalm azása révén 
ju that.
A  v izsgála ti módszer, m elyet ú g y  választottam , h o g y  a k itű zö tt 
czélt m inden k é tség e t k izárólag elérhessem , a  tim só alum inium  ta r ­
ta lm án ak  k im u ta tásán  alapul. E d d ig i elem zések, valam int saját vizs­
gála ta im  szerint is a  búza- és a  rozsliszt ham uja észrevehető m en n y i­
ségben  alum inium ot nem  tartalm az. A  tim só m ásik a lkatrészének , 
t. i. a k én sav n ak  k im u ta tá sá t a k en y ér ham ujában  ism ert okoknál 
fogva m érvadónak  nem  tek in te ttem .
A  k en y é r vizes k ivonatában  — ha van  jelen  tim só — a kénsav  
szintén k im u ta th a tó  és p ed ig  a következő  m ódon :
M in tegy  50 gr. fe lapríto tt kenyeret 150— 200 cm 3 vízzel 
leön tünk  és fél ó rá ig  langyos h e ly en  állni h ag y u n k . M ost leszűrjük 
s a szüredéket sósavval m egsavanyítva , ch lo rbaryum -oldato t e leg y í­
tü n k  hozzá. H a  fehér csapadék  képződik, kénsav  van  jelen. Ily  
módon a  k én sav at m ég  oly k en y érb en  is voltam  képes k im utatn i, 
m ely o 'i° /0 tim sót tarta lm azott. H a  k én sav at nem  ta lá ltunk , ú g y  a 
tim sóra való tovább i vizsgálat fö lö sleg es; ellenkező esetben  a  v izs­
g á la to t az alum inium  je len lé tének  beb izony ítására fo lytatjuk. Az 
alum inium  je len lé tének  m egállap ítására  an n ak  k é t legjellegzőbb reac- 
tió ján ak  sikerülése m ú lhata tlanu l szükséges. E hhez já ru l m ég eg y  
harm adik  ad a t is, az, a m elyre a k ísérle tek  folyam án bukkan tam , 
t. i. a tim sós k en y é r ham uja h id eg  h ig íto tt sósavban nem  oldható  
anny ira , m int a tiszta k en y ér ham uja.
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E zek u tán  eljárásom at a timsó (aluminium) k im u ta tására  a 
következőkben  á llap íto ttam  meg- :
A  kenyérm in tá t (ca. 50— 70 gr.-ot) p latinalem ezen  m uffolában 
elham vasztom  és k ihűlés u tán  a ham ura h íg íto tt sósavat öntök, 
m ellyel néh án y  perczig  állani hagyom , azu tán  a fo lyadéko t leszűröm 
s a szűrőt néhányszor kimosom. (A szűrőn m arad t részt, h a  az m ég 
szenes volna, újból elham vasztom .) A  sósavban  o ldhata tlan  m aradék  
e g y  részét kénsavas kobalt-o ldatta l á tita tv a , p latinafedőn  izzítom, a 
m ikor is alum inium oxyd jelen létében  az ism ert lazurkék  színeződés 
észlelhető. A  m arad ék  több i részét k a lium hydrosu lfá tta l feltárom , 
k ihűlés u tán  forró vízben oldom  és az oldathoz am m óniát öntve, 
kissé m elegítem . H a  alum inium  van  jelen , ak k o r terjedelm es pelyhes 
fehér csap ad ék  képződik, m elynek  n ag y  része a fo lyadék  felszínére 
em elkedik*
M ielőtt a  k enyérv izsgá la tokba  kezdtem  volna, m egállap íto ttam , 
ha  a tim sóval tö rtén n e  a ham isítás, m ekkora  an n ak  azon legk isebb  
m ennyisége, m elyet a le írt m ódon m ég  k im u ta tn i képes vagyok. E 
végből a  tiszta  k en y é rre  o 'i  g r., ille tve o 'o j g r. tim sót tartalm azó 
o ldato t öntöttem  és szárítás u tán  a m in ták a t külÖn-külön elham vasz­
to ttam . M indkét esetben  a ham uban az alum inium  je len lé té t m eg­
állap íto ttam .
A  vázolt m ódszer m egb ízhatóságának  to v áb b i b izonyítására 
o ly  k en y erek e t is vizsgáltam , m elyekhez o'5°/0, illetve o -i°/0 tim sót 
is vettem  ; m indegy ik  m in tában  az alum inium  je len lé té t k é tség te len ü l 
kim utattam .
M iután ily  módon m agával a v izsgála ti m ódszerrel tisztába 
jö ttem , m egkezdettem  v izsgálataim at á ru s íto tt kenyérre l. B udapesti 
nagyobb  és k isebb  pékboltokból, to v áb b á  szatócsüzletekből, ú g y ­
szintén a heti p iaczról is beszereztem  m in ták a t.
Összesen 50 kenyérm in tá t v izsgáltam  m eg  és azok egy ikében  
sem  tud tam  alum ínium ot k im utatni.
A  közölt eljárás ped ig  olyan, hogy  avva l o ' i 0/0 tim só-tartalm at 
biztosan m eg állap íth a tu n k  és íg y  bizonyos az, h o g y  a m egvizsgált 
k en y érp ró b ák b an  tim só o 'i° /0-nál több  nem  leh e te tt. Á lta láb an  azt 
hiszem, h o g y  g y ak o rla ti szem pontból ép p en  ez volna a  h a tá r  (o' 1 °/0), 
a  m ely  m ennyiségű  tim só kifogáso lható  nem  volna.
De m ég tovább  is m entem . M eg ak a rtam  győződni arró l is, 
h o g y  nincs-e ta lán  o 'i° /0-nál kevesebb  tim só a  kenyerekben .
E  végből 10 ken y érm in ta  — ca. 500 g r. kenyérbő l készült — 
ham ujának  sósavas k ivonatát, m iután előbb a  p h o sphorsava t belőle
* Miután a m aradékot sósavval kivontuk volt, a ham uban magnesium és calcium- 
phosphát nincsen, tehát a leváló csapadék csak alum iniumhydroxyd lehet.
leválaszto ttam , m egvizsgáltam , de alum ínium ot m ég  íg y  sem  tud tam  
kim utatn i.
M ég néhány  szót a  N o w á lc - fé le  tim só k im uta tásró l, m ely k i­
m utatási mód abban  áll, h o g y  a k e n y e re t cam pechfa-k ivonattal m eg ­
festjük  és a m egszárítás u tán  a  beálló  sz ín reactió t m egfigyeljük. 
H a  tim só van jelen, a  k en y é r ibolyás színt öltene.
K ísérleteim , m elyeket ez irán y b an  végeztem , a rró l g y ő z tek  meg, 
h o g y  e m ódszer se m egbízható , se érzékeny . N em  m egbízható , m ert 
n éh a  a színreactio, különösen b arn a  kenyérnél, nem  e lég  élénk, 
noha ab b an  jócskán van  tim só ; nem  é rz é k e n y e m é r t  o t ° /0 tim sót 
eg y á lta lá n  nem  leh e t k im uta tn i.
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A fluor előállítása, sa já tságai és vegyü lete i.
A fluor előállítása. A fluor vegyületei már régóta ismeretesek, közülök 
a calciumfluoridot, a fluorit-&sványt már századok óta használják a kohászok. 
A fluornak ki tudták jelölni a helyét a chemiai rendszerben, legtöbb physikai 
és chemiai sajátságát is meg tudták állapítani, bárha magának a fluornak 
előállítása csak az utóbbi években sikerült.
A fluor előállítására irányuló törekvéseket nem annyira az előállítási 
eljárások nehézségei hiúsították meg, mint inkább azon a körülmény, hogy a 
fluornak rendkívüli nagy chemiai rokonsága miatt nem lehetett olyan anyagot 
találni, a melyet az meg ne támadna és a mely elválasztására és összegyűjté­
sére alkalmas lett volna.
Mo i s s a n - na k  sikerült végre elektrolytes úton tiszta fluort előállítani, 
minekutána a calciumfluoridban felismerte azt az anyagot, a mely a fluor 
hatásának ellentáll. M o i s s a n ,  ki a fluor előállításának módszereivel igen beha­
tóan foglalkozott, nem tartja ugyan lehetetlennek, hogy a fluor tisztán chemiai 
módszerrel is előállítható, sőt meg is jelöli a további kutatás útját, meg is 
nevezi azon vegyületcsoportokat, a melyek legbiztatóbbaknak Ígérkeznek ; ezek 
a  réz-, az arany- és a platina fluoridjai, a perfluoridok és a platina- és phos­
phor kettős fluoridjai.
Egyelőre azonban az elektrolytes eljárás az egyedüli, a mely határozott 
eredményhez vezet. Már Da v y ,  F a r a d a y  és F r é m y i s  foglalkoztak a fluor- 
vegyületeknek, nevezetesen a hydrogenfluoridnak elektromos megbontásával és 
e közben minden kétséget kizáróan megállapították, hogy ezek a vegyületek 
az elektromos áramot nem vezetik. Elsőnek M o i s s a n  mutatott arra a jelenségre, 
hogy a kaliumfluorid ha víztől mentes hydrogenfluoridban van feloldva, jól 
vezeti az elektromos áramot. Ennek az oldatnak megbontása alkalmával a 
negatív sarkon hydrogen, a positiv sarkon a fluor válik ki.
Ez észlelés megadta a fluor előállításának egyszerű módját, de gyakorlati 
kivitele a már megnevezett okoknál fogva nagy nehézséggel járt. Sok körül­
tekintéssel azonban ezen nehézségeknek elhárítása is sikerült, s végre M o i s s a n  
a következő eljárásban állapodott m eg:
A fluorhydrogen-fluorkalium elegyének megbontására platinából készült 
f7-alakú csövet használt, (1. a rajzot a következő lapon) a melybe körülbelül 100 cm3 
folyadék fér. Az Ucső szárait, melyekbe felül csavarjárat van vágva, fluoritból készült
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dugók zárják el; ezeket csavarmenettel ellátott vastag platinalemez borítja. A dugó 
felső részére valamint a szárak végeire sárgaréz-csavartokok vannak erősítve, a két 
csavartok közé helyezett ólomlemez biztosítja a készülék levegőmentes elzárását. 
Az elektródokat e szigetelő fluorit dugókon keresztülvezetett tiszta platina 
vagy platina-irídium rudak képezik, a melyeket nagyobb tartósság kedvéért 
alul megvastagított. A készüléket lassú forrásban tartott (— 23 C°.) methyl - 
chloridba helyezte; a methylchloridot jégből és sóból gondosan készült hűtő­
keverékkel is pótolhatjuk, a melylyel a — 23 C°. hőmérséklet hosszabb ideig 
betartható. A methylchloridos edényt nagyobb üveghengerbe helyezte, a melybe 
a levegő szárítására nehány darab chlorcalciumot te tt ; a methylchloridot ez 
által a meleget rosszúl vezető levegdréteggel vette körül.
Különös gondot kellett fordítania arra, hogy az U csőbe a methylchlorid- 
gőz be ne hatolhasson, mert különben a készülék belsejében kis robbanások 
mennek végbe, ezért a készülékből elágazó gázvezető csöveket mindannyiszor 
hosszú kaucsukcsövekkel kellett összekapcsolnia, valahányszor a methylchlorid
megújítása végett az áramot megszakította. A fejlődő fluor még fluorhydrogen- 
gőzöket tartalmaz, ezeknek visszatartására M o i s s a n  a gázt platinából készült 
kanyarodó csövön vezette keresztül, a mely egy kis gyűjtőedénybe nyílik és 
—-50 C°.-ra van lehűtve, ez a fluorhydrogent nagyobbrészt visszatartja, mivel 
annak forráspontja -f-19’5 C°.
Azonban még úgy is marad benne annyi fluorhydrogén, a mennyi 
— 50 C°.-on gőztensiójának megfelel, miért is a gázt még két platinacsövön 
vezette keresztül, melyek olvasztott Na Fl-áaX vannak megtöltve; a Na FI már 
közönséges hőmérsékleten mohón veszi fel a H  FI-1. A KFl kevésbbé alkalmas, 
mert nedvességszívó. A készülék egyes részei csavarokkal vannak egymás­
sal összekötve; a kapcsolások helyén biztos tömítésre ólomkarimákat használt. 
A fluor az ólmot hidegen is csakhamar megtámadja és az ólmot fluorólomból 
álló, a hollandi ólomfehérre emlékeztető, porszerű réteg vonja be, ennek követ­
keztében a fém eredeti térfogata növekszik, a minek az a nagy előnye, hogy 
vékony csöveket is biztosan és jól záróan lehet egymással összekapcsolni. E
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tömítési eljárás azonban nem alkalmazható, ha olyan készülékekkel dolgozunk, 
a melyeket különböző reactiók megfigyelése végett mérnünk is kell, de nem 
alkalmas akkor sem, ha a platina felhevülhet, mint például a szén fluoridjának 
előállítása alkalmával. Ilyenkor aranytaplót használhatunk, a melyet kénes 
savval aranychloridból állítunk elő.
Az elektromos battériát 26— 28 lánczolatosan kapcsolt Bunsen-e\em 
alkotta. Az áram erőssége 2 5 ampért, feszültsége 5 2 voltot tett. A készülék 
bekapcsolása után azonban az áramerősség 4 ampérre, a feszültség 38 voltra 
csökkent.
A fluor előállítására M o i s s a n  a leirt készülékben 90—-100 gr. fluor- 
hydrogent és 20 gr. kaliumhydrofluoridot használt fel. Ezt a keveréket a 
behűtött készülékbe öntötte, a fluoritdugókat rácsavarta és kívülről kaucsuk- 
oldattal bevonta. A mi az elektrolysis alkalmával végbemenő chemiai átalaku­
lást illeti, azt legegyszerűbben úgy értelmezhetnők, hogy az áram első sorban 
a kaliumfluoridot bontja alkatrészeire, a keletkezett kálium azután a fluor- 
hydrogenre hat, miközben K  FI képződésével szabad hydrogen keletkezik. De 
M o i s s a n  e reactio menetét ampére- és voltmérővel figyelemmel kisérte, 
miközben kiderült, hogy az nem olyan egyenletes, mint a hogyan azt a fentirt 
egyszerű reactio után várnunk lehetne. Az elektromos elbontás menete szaka­
dozott s csak az áramnak egy-két órán át tartó behatása után válik egyenle­
tesebbé. Mikor a készüléket ezután szétszedte, azt a platinelektródot, a melyen 
a fluor vált ki, erősen corrodeálva találta. Az U cső alján fekete csapadék 
volt, a mely az elemzés szerint minden atom káliumra 1 atom platinát, de 
jóval több fluort tartalmaz, sőt az oldatban is könnyen kimutatható volt a 
platinafluorid csekély mennyisége.
A hydrogenfluorid és a kaliumfluorid elegyéből az áram hatására tényleg 
fluor válik ki a positiv sarkon, de e gázalakú test megtámadja a platinát és 
vele platinafluoridot képez. A platinafluorid valószínűleg a kaliumfluoriddal 
egyesül és az elektrolysis lefolyása csak akkor válik egyenletessé, ha a hydro­
genfluorid idő múltával bizonyos mennyiségű kalium-platinafluorid kettős sót 
tartalmaz. Az elektrolysisnek alávetett sókeverékből a negativ sarkon hydrogen 
és a fentemlített vegyiilet keletkezik, a mely platinát, fluort és káliumot is 
tartalmaz. Ezen másodlagos chemiai folyamatnak tudható az be, hogy a fluor- 
hydrogen elektrolysise nem megy oly simán végbe, mint más anyagok elek­
tromos megbontása. A leirt módon óránként 3— 4 liter fluorgáz fejleszthető ; 
a gázt M o i s s a n  hajlékony platinacsöveken vezette, rendesen fluoritból való 
készülékekbe és ezekben vizsgálta sajátságait.
P f e if e r  I gnácz.
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Gyógyszerészeti chemia.
A physostigm in elbom lása sterilisatio  folytán. L. Sabba t an i .  Több 
gyógyszert nem lehet közönségesen sterilizálni, mert a melegen oxydálódnak. 
így a physostigmin rubroeserinné alakulva, szemgyógyszerül többé nem hasz­
nálható. Jól lehet azonban sterilizálni a K o c h-féle készülékben, ha azon szén- 
dioxydot vezetünk keresztül. (Annál, d i Chim. e d i Farmacol. d l .  i.J
Airol. Bismuthoxyjodidgallat. Ca HíyOH')i C 0 0  R i O H . J . N. L ü d y .  
Antiseptikus tulajdonságára nézve azonos a bismuthsubgallattal (dermatol). Az 
airol szürkészöld laza por; íztelen és szagtalan. A közönséges oldószerekben 
(víz, alk. aeth.) nem oldódik ; natriumhydroxyd vörös színnel oldja, savakban
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is oldható. A fény nem bontja el. Nedves levegőn megvörösödik és jodot 
veszít. A nedves lakmuspapirost megvörösíti. Azonossági próbája: tömény kén­
sav vagy salétromsavval melegítve, jód válik szabaddá. Igen híg sósavban oldva 
chlorvízzel és chloroformmal összerázva, az utóbbi ibolyaszínt ölt. Híg sósavas 
oldata ferrichloridtól sötétvörössé válik; kénhydrogennel barna csapadék 
keletkezik. (Pharm  Centrh. 3 5 .  45.)
F errip y rin . (C uH nN iO ^F ei Ck. F. H a s s e .  Knoll és társa gyára hozta 
forgalomba; 3 mol. antipyrin és 1 mól. ferrichloridból áll. Tartalmaz 640/0 
antipyrint, i2°/o vasat, 24% chlort. Narancsvörös színű por, 5 rész hideg és 
9 rész forró vízben oldódik. Alk. és aeth.-ben nem oldódik. Vizes oldata 
(1 : 100) vérpiros; ez oldatnak tökéletesen átlátszónak kell lennie (fe(O lí)s). 
Neuralgia, chlorosis, anaemia és migrain esetén van javalva.
(Pharm. Centrh. 3 5 .  59 ')
Salithym ol, salicylsavas thymolaether. V. K o l l o .  E készítményt a 
következő módon állította elő : salicylsav és thymol egyenértékű mennyiségeit 
alkoholban oldotta és az oldathoz annyi natronlúgot elegyített, míg natrium- 
salicylattá és natriumthymolattá alakultak. Az oldatot bepárologtatva, a mara­
dékot phosphoroxytrichloriddal 120— i30°-on hosszú ideig hevítette ; a kapott 
testet vízzel kimosta és az oldhatatlan maradékot alkoholból kikristályosította. 
A chemiai átalakulást a következő egyenlet magyarázza:
2 Co H í (O H ) . COONa -f  2 Cl H í (CHs) (CsH) O Na \ P O C h  =
=  2 a  Hi (OH) COO (Cio IIYi O) +  3 N a  Cl +  Na PCh.
Fehér kristályos por, mely vízben alig, alk. és aeth.-ben könnyen oldódik. 
Édeskés ízű. Hatásos antisepticum. (Pharm. Post. 2 8 .  77./
R icinin. Cn Hm A4 Oi. S o a v e M a r c o .  Mérges anyag, melyet a ricinus­
magvak, de főleg a mag héja tartalmaz. A magban O'30/oo, a maghéjban 
1'5%o van. Kesernyés ízű, vízben, alk.-, chlorof.- és benzolban oldódik. Vizes 
oldata semleges kémhatású; o. p. 1940. Oxydatiokor ricininsavra Ci&Hu N í Oí 
bomlik; O. p. 2950. (Annáit chim. 2 1 .  4Q.J
D ijodoform . C2Ji. M e r c k  e nevet adta a tetrajodaethylennek, a 
melyet jodoform helyébe használnak. Nehéz, sárga, szagtalan, kristályos por; 
vízben nem oldódik, alk. és aeth.-ben kevéssé, chlorof.-ban könnyen. O. p. 
192°. A levegőn könnyen jód válik ki belőle. (Rundschau 1 8 9 5 .  1 3 5 .J
G allicin. A gallussav methylaethere. Cg II-2 (O //ja COO CH . Gallussav 
vagy tannin methylalkoholos oldatát sósav-gázzal telítve vagy tömény kénsavval 
elegyítve és így melegítve a gallicin képződik. Könnyű kristályos por, hideg 
vízben nem oldódik, forróban könnyen, úgyszintén ath. és meleg alk.-ban. 
Előnyösebb a pyrogallolnál, mert nem mérges. A szem kötőszövetének gyula- 
dásánál alkalmazzák. Össze nem tévesztendő a gallisinnel (C12 F i1 O10).
(Pharm. Cenlrh. 35»  2^6.)
A S y rupus F e rri Jo d a ti-n ak  Fe Jn tarta lm a. A különböző pharma- 
kopoeák szerint készült ioo gr. szirup tartalmaz ferrojodidot:
A hollandi gyszk. sz. 20*000 gr. A német gyszk. sz. 5’000 gr.
A magyar » » 12 ■ 2 00 » A schweizi » » I ’OOO »
Az é.-amerikai » » 10*000 » A spanyol » » 0-670 »
A dán » » 10*000 » Az olasz » o '6 io  »
Az angol » » 5*700 » A belga 0-520 »
Az osztrák » » 5*082 » A franczia » » 0-500 »
Az orosz » » 5*000 » A görög » » 0-052 »
(Pharm. Post. 2 8 .  215.)
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A m m onia a  destillá lt vízben. J. M a r e k .  Szerző azt észlelte, hogy 
destillált vize minden elővigyázat ellenére ammóniatartalmúvá vált. A vizs­
gálat kiderítette, hogy ennek oka oly aeroba bacterium volt, a mely nitrogen- 
mentes vízben is megél és abban ammóniát term el; a nitrogént a levegőből 
veszi. A bacterium nagysága 0'9— 1'6 u ; szennyes fehér színű; széle czafa- 
tos, lassú mozgású. A szerző Bacillus avimoniacogenes-nék. nevezte el. Ivóvízben 
csak egy esetben találta. (Nederl. T ijd schr. Pharm. 0. 259.)
A jó d  tin c tu ra  elbom lása. B. P o p e l .  Tiszta borszesszel és amyl- 
alkoholos borszesszel végezte kísérleteit. A borszeszes jód oldatokban heten­
ként meghatározta a jodot. Azt észlelte, hogy az amylalkoholos jód tincturában 
a szabad jód mennyisége világosságon gyorsan csökken és pedig 8’7°/o-os 
oldatban 2 hónap alatt o-68°/o J tűnt el. Sötét helyen a szabad jód csökke­
nése még gyorsabb (2 hónap alatt O'8i6°/o). Tiszta alkohollal készült jód 
tinctura még két hónap múlva is változatlan volt, tehát a jód tinctura eltart­
hatósága egyedül a borszesz tisztaságától függ. (F arm azeft 1 8 9 5 . 127.)
Salaktól. Wa l l e .  Tejsavas és salicylsavas natrium higabb hydrogen 
superoxyddal készült oldata, melyet diphtheria ellen használnak. H o f m o c k l  
bizonyította, hogy a hydrogensupsroxyd állati hártyán átdiffundál és a fehérje­
féléket elbontja, ezért ajánlja diphtheria esetén. Használható ecsetelésre, in- 
halatióra és felhígítva toroköblítésre. (Pharm . Centrh. 3 5 . 671.)
Az acetanílid  és m ercu riace ta t egym ásra való  h a tásá ró l. L. P e sei. 
Forro acetanilid oldatát mercuriacetat oldatával elegyítette. E folyadékot addig 
forralta míg lúgtól tiszta fehér csapadék állt elő. A chemiai átalakulás meg­
történtével, a lassú lehűléskor színtelen fénylő levelek váltak ki, melynek 
chemiai összetétele a következő:
[Hg (Cc0/4)2 . (NH.  Ci H í O)2 Hg) ( Ci H í 0 )i 
vagyis paramercuridiphenylendiacetyl-mercuriacetat-nak bizonyult. E vegyidet 
forró alk.-ban meglehetősen oldódik. Kalilúgtól hydroxydszármazék képződik 
‘ [Hg (C g H í)i . ( N H . Ci H í  O)2 Hg} ( OH)i .
E vegyidet erősen lúgos kémhatású, 2 70°-on elbomló test.
(Gazz. chin. ital. 2 . 449  ■)
A to lubalzsam ról. P. O b e r l ä n d e r .  A tolubalzsam 7'50/0 igen kelle­
mes illatú, olajszerű folyadékot tartalmaz, mely legnagyobb részt benzoesavas 
benzylaether és kevés fahéjsavas benzylaetherből áll. A balzsam továbbá O'05°/o 
vanilint, 12— 150/0 szabad savat, fahéj- és benzoe-savat tartalmaz. Styracint, 
benzylalkoholt és fahéjsavas phenylpropylaethert nem talált. A balzsam gyantája 
összetett aether, melyből elszappanosítás folytán fahéjsav, kevés benzoesav és 
egy sárgaszínű gyantaalkohol toluresinotannol (Cn Hm Ob) keletkezik. A toluresino- 
tannol íztelen és szagtalan por ; ammonia-, aceton-, eczetsav- és alkalikarbonatok-ban 
könnyen oldódik. Tömény HNO í-tói oxalsav- és pikrinsavvá alakul. Híg HNOí-tó\ 
csak pikrinsav képződik. Alkoholos oldatából, kaliumhydroxyddal toluresinotannol- 
kalium (C17 H u Oő K )  képződik, mely eczetsavval acetyl származékát adja 
(C17 H\i Ob . Cl H í O). A myroxylon toluifera kérge nem tartalmaz semmi bal­
zsamot, hanem phloroglucint, csersavat, phlobaphent s nyomokban viaszt, 
ezukrot és cumarint. (Arch. Pharm. 2 3 2 .55g.)
N osophen, tetrajodphenolphtalein Cí H i J - \ oH ) ' ^  ^  q ____ '
A. C 1 a s s e n és W. Löb.  Jód és phenolphtalen egymásra való hatásakor 
keletkezik. Színe világos-sárga;. íze és szaga nincs ; vízben és savakban nem 
oldható, alk. nehezen, aeth. és chlorof.-ban könnyebben; 255°-on megolvad,.
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de egyúttal J is válik ki. Gyenge savi kémhatású; lúgokkal sókat képez. 
Alkali sói vízben könnyen oldódnak. Jód tartalma 6o°/o. A jód ritka erősen 
van megkötve, úgy hogy a nosophen híg savak és alkaliákkal órahosszat főzve 
sem változik m eg; tömény ffo SOi és HNOz-vsX való főzéskor J válik ki. 
Igen állandó vegyiilet tehát, de ennek ellenére belsőleg vagy bőr alá fecs­
kendezve használva, a jód az egész szervezetben feltalálható. Jodoformot he­
lyettesítő szer. (W iener klin . Wochenschr. 1 S 0 3 . 12.)
Guajakolsuccinat. C nH \0 \(Cz FUOCHz)i. H. D u b o i s .  A guajakol 
új aethere, mely akkor képződik, ha succinylchlorid oldata guajakol-oldatra 
hat. Tisztán előállítva selyemfényű tű alakú kristályokból áll; 1360-011 bomlás 
nélkül olvad. Vízben nem oldódik ; aeth. és alk. kevéssé, chlorof. és aceton 
könnyen oldja.
Guajakolphosphat. PO (Cc Hí O C H : s ) í . Guajakolból POCh-dal készül. Szín­
telen tábla alakú kristályokból áll: o. p. 98°. Víz aeth. és petr. aeth. nem, 
chlorof., aceton és toluol könnyen oldja. Kalilúggal hevítve i50°-on elszappa- 
nosodik. (L’Union pharm . S 3 . 843.)
M atolcsy M iklós.
Á sv á n y - és k r is tá ly -c h e m ia .
Új arseniat Laurionról. L. M i l c h  E Laurion-ról származó ásvány 
—  melyet szerző Lossenit-nek nevezett el -— barna-vörös, fényes '/a— 3 mm.-es 
kristálykákat képez, melyek részben olivazöld mállási réteggel vagy ferri- 
hydroxyddal vannak körülvéve. Csak a legkisebbek teljesen mentek az elmál- 
lástól. Egyetlen egy kristályon sem lehetett méréseket végezni. Három metszet 
megvizsgálásából kitűnt, hogy ez ásvány a rhombos kristályrendszerbe tartozik. 
Chemiai összetétele A u e r b a c h  elemzése szerint a tellérkőzet (S i0-2 és Ca COz)
levonása után a következő :
As-lOz------ .......... . . .  =  34'33
SO3 _____ _ . . .  . . .  . . .  =  3-84
Fe-iO a------------   =  35-45
PbO  . . .  .................. . .  =  10-91
Chemiailag kötött víz ... =  3-84
Kristályvíz ...............  =  12-12
100-49
H i n t z e  szerint, a kristály alakja, fénye és színe a skorodit-ra emlékez­
tet. A skorodit normal vasarseniat Fe As Ch - j -  2 H2O. Vájjon a hasonlóság ez 
új ásvány és a skorodit között inkább esetleges vagy a normal és a basisos 
vasarseniat morphotropos viszonyban van-e, azt semmi esetre sem lehet 
e kristálymérésre alkalmatlan anyaggal eldönteni.
(Zeitschrift f .  K rystallogr. u. M in. 24:. 100.)
Összehasonlító tanulmány a pyrit és a m arkasit chemiai v ise l­
kedését illetőleg. A m o s  P e a s l e e  B r o w n .  A természetben előforduló 
ásványok constitutiójának kiderítésével aránylag még keveset foglalkoztak, 
ennek elhanyagolása abban leli magyarázatát, hogy az ásványok egyrészt nem 
egyneműek, másrészt a vizsgálatra való tiszta anyagot nehezen lehet beszerezni 
stb. Innen van, hogy az ásványchemiát nem tanulmányozták úgy, a mint meg­
érdemli. Néhány ásványcsoport azonban mégis figyelembe részesült, így pl. 
C l a r k e  némely silicat constitutióját illetőleg fontos eredményű vizsgálatokat 
végzett. A természetes sulfidek, sulfarsenidek és sulfosók is érdekes problémát 
nyújtanak constitutiójukat illetőleg; szerző erre való tekintettel a fenti két 
suliid tanulmányozásába fogott.
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A pyrit és markasit mind physikai, mind chemiai sajátságaikra nézve 
egymástól eltérnek, chemiai formulájuk azonban azonos: Fe Si. Fontos e két 
suliid constitutiójának magyarázására a légköri behatások alatt szenvedett vál­
tozás. A kristályos pyrit egy év lefolyása alatt is csak alig változik, míg a 
kristályos markasit ugyanezen föltételek esetén gyors mállásnak indul. A ter­
mészetben a pyrit elmállásának főterméke a limonit FeiOafOHJn, melynek 
pyritalakú pseudomorph kristályai igen közönségesek; a markasit elmállási 
termékének legnagyobb része ferrosulfat kevés limonittal. A markasit kénjének 
nagy része kénsavvá változik, míg a pyritből kén válik ki. A gyűjteményekben 
a pyritpéldányok rendesen változatlanok; a markasit pedig oxydált, illetőleg 
FeSOi virágzik ki rajta. —  S m i t h  vizsgálatai szerint az elektromos áram 
az alatt, míg a markasitban az összes ként, a pyritben annak felét sem oxy- 
dálja. Ez eredmény indította szerzőt arra, hogy a két ásvány összehasonlító 
tanulmányozását folytassa.
Szerző is oxydálással kezdte tanulmányait: különböző concentratiójú kalium- 
permanganat-oldatot használt úgy közönséges, mint ioo°-nyi hőmérséken. E 
kísérletek végzésekor, az oxydált kén mennyisége a két ásványnál nem tért 
el nagyon egymástól, annyi azonban kitűnt, hogy a markasitban a kén vala­
mivel gyorsabban oxydálódik, mint a pyritben. Sósav-oldat csekély hatással van 
a két ásványra. De midőn száraz sósavgaz-áramban 300° fölé hevítette a két 
ásványt, kitűnt, hogy a pyrit több ként veszít, mint a markasit; mindkét 
ásványból ilyenkor ferrochlorid képződött, a pyritből nyomokban ferrichlorid 
is, E kísérletekből látszik, hogy a pyritben a vas oly állapotban van, melyre 
a sósav jobban hat, mint a markasitban foglalt vasra. Ennek valószínű magya­
rázata, hogy a markasitban csak ferro-, a pyritben pedig ferro- és ferri-vas van.
E kísérletekben úgyszólván az összes vas a keletkező kénhydrogen redu- 
cáló hatása folytán ferro-vassá alakult.
Sósavgáz helyett a kísérletet 3 5 o°-on ammoniumchloriddal is végezte nitrogén- 
áramban. Ily körülmények között a markasitból csak ferrochlorid, a pyritből 
ferrochlorid mellett sok ferrichlorid is keletkezett. E kísérletek mutatják, hogy 
a pyritben a vas nagy része ferri-, míg a markasitban a vas nyilván ferro- 
állapotban foglaltatik.
Szerző a rézvitriolban oly bontó szert talált, melyben a két suliidban 
levő ferro- és ferri-vas mennyiségét meghatározhatta. A finom porrá tört ásványt 
io°/o-os Cu SOi -)- 5 HiO  oldattal beforrasztott csőben 6 órán át 2OO0-on heví­
tette. (Beforrasztás előtt a csőből levegő el volt távolítva.) A két ásvány tökéletesen 
elbomlott s több-kevesebb fekete rézsulfid keletkezett. A csövek tartalmának 
titrálásakor kitűnt, hogy a markasitból az összes vas ferro-sót képezett, míg a 
pyritből az összes vasnak körülbelül csak i/s része volt ferro-sóvá alakítva. 
E kísérletek nemcsak a vas állapotát mutatják a két vegyiiletben, de még pon­
tos mennyiségét is a ferro- és ferri-vasnak.
Hogy a markasit könnyebben oxydálható, mint a pyrit, abban leli magyará­
zatát, hogy amaz telítetlen vegyület. E vegyületben kén kénhez van csatolva, 
különben telítetlen vegyértékek maradnának fenn, s így ha valamely elem meg­
támadja a ként, az egész vegyületet felbontja; ezért képződik a markasitból 
a levegőn való oxydálásakor főképen Fe SOi. A markasitot eddigelé mestersé­
gesen nem állítottak elő, mi szintén a mellett szól, hogy telítetlen vegyület. 
Szerző vizsgálataiból kiindulva és a vas két állapotának viszonyát kitüntetve, a
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pyritre nézve a következő formulát állítja fel: 4 Fe S2 . Fe ^2. A következő struc-
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turformulát ajánlja, nem mintha ez a vegyület pontos constitutióját fejezné 
ki, hanem hogy a molekulában a vas állapotát kitüntesse s hogy quantitative 
is kifejezze vizsgálatai eredményét. A pyrit szerkezeti képlete e szerint:
^ S — Fe— S  A —  A —  Fe —  A
Fe \
S — Fe —  S  S —  S —  F e =  S
E structurformula helyességét, t. i. hogy a pyritben az (Fe“Si) csoport 
összes kénje vashoz van kapcsolva, azon körülmény is mutatja, hogy az elek-
iii
tromos áram csak 2 1 — 2 2 %  ként oxydál. Ha a fenti formulából két (Fe Si) 
csoport szakadna el, mondjuk az a két csoport, mely kén révén függ össze az 
egészszel, akkor oly vegyület marad vissza, mely (theoretice) sokkal nehezebben 
bontható el, mint a pyrit molekula; az így elmozdított kén 2i'33°/o-ot tenne 
ki. Az ily elszakítás következtében visszamaradt vegyület képlete volna:
A \
I Fe — A — Fe — A —■ Fe I
S '' " A
A fönnebb közölt szerkezeti képlet csupán arra való, hogy az atomok 
valószínű elhelyezkedését magyarázza, továbbá azt, hogy az (Fe“S'i) egészen 
telítve van.
A markasit szerkezeti képlete ez lenne: Fe \ . Ebben a képletben a
W
markasit constitutiójára vonatkozó minden ismeretünk ki van fejezve. Lehet, 
hogy a fennti vegyület polymerje, minthogy telítetlen vegyület, polymerizálód- 
hatik. (Chem. News. 7 1 . 120, 130, 144, 755, i~i, lyg.)
W e i n s c h e n k  (Zeitschr. f .  Krystallogr. und Min. 1 7 . 48ő.) a pyrit­
ben szintén két állapotú vasat vesz föl s képletét így írja :
^  A----------- A ^
Fe— A —  Fe —-A — Fe 
A--------— A ^
R e f e r e n s  szintén foglalkozott a pyrit constitutiója kérdésével (Föld­
tani Közlöny. 2 2 . 357) s kísérleteiből azt a következtetést vonta le, hogy a
A
pyritben a vas mint ferro-vas foglaltatik, s így képlete Fej^ \ volna.
A
A franczia, vö rö s beauxit-ban  előforduló új elem ről. (Előzetes 
jelentés.) R. S. B a y e r .  Szerző a franczia beauxit-anyalúgjában egy új elemet 
vélt találni, melynek következő reactióit ismerteti:
Az oldat ammóniával sötét ibolyás-barna csapadékot ád, mely hamar 
kristályossá válik; a leválasztás nem tökéletes. NazCOz, és Na OH szintén töké­
letlenül választják le, a csapadék a kémszer fölöslegében feloldódik. Baryum 
vagy calciumchloridtól töményoldatban ibolyás-szürke csapadék képződik. Alkali 
sulfidok a sárga oldatot intensiv cseresnyevörös oldattá változtatják Baryum- 
chlorid az új elem sóinak ammoniás oldatában zöldes-sárga csapadékot idéz elő, 
mely savakban sárga színnel könnyen feloldódik. Mercuronitrat szalmasárga 
. csapadékot ad, mely salétromsavban feloldódik. Ezüstnitrat zöld csapadékot idéz 
elő, e csapadék salétromsavban és ammóniában is oldódik. Magnesiumchlorid 
az ammóniával és chlorammoniummal kevert oldatban egy idő múlva, kivált ha az 
edény falát dörzsöljük, zöld csapadékot idéz elő. Molybdaen-oldat a salétrom­
savval savanyított oldatban nehezen ülepedő sárgás-fehér csapadékot ad.
L o c z k a  J ó z s e f .
A  T e r m é s z e t tu d o m á n y i  T á r s u la t  k ia d v á n y a ib ó l k a p h a tó k :
Évkönyvek, I I I .  és IV . kötet I forintjával. 
Közlöny, I., V. és V I. kötet i forintjával. 
Természettudományi Közlöny, Pótfüzetek­
kel, I — X X V I. kötet 1869— 1894. Á ra 92 frt 
l’ÓIfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz 
1889— 1894 évfolyamonként I frt.
Népszerű Természettudományi Előadások 
Gyűjteményéből kaphatók még a következő 
teljes kötetek : V I., V II., V III ., IX ., X . k ö te t ; 
egy-egy kötet ára kötve 1 frt 90 kr. — A z 
első öt kötetből pedig kaphatók még a követ- 
kező számú füzetek: x., 2., 3., 4., 6., 7., 10.,
{ 11., 12., 13., 14., 25., 26., 27., 29.
M on ográfiák  és egyéb k ia d v á n y o k  :
Hurt Sell, A  sodró-állatkák. Tagoknak I frt 50 kr.
BékCSSy, Tejgazdaság, sajtkészítés. 202 rajzzal.
2 frt.
Csanády-PlÓSZ, A  borászat könyve. 47 rajzzal.
4 frt. T agoknak 3 frt.
Czógler, Fizikai egységek. Bolti ára 2 frt, 
tagoknak 1 frt 50 kr.
Paday, Cladocerák magánrajza. 4 táblával. 2 frt*
— A  M yriopodák magánrajza. 4 táblával. 2 frt*
— A  magyar állattani irodalom 1881 -tői 1890-ig. 
Bolti ára 2 frt, tagoknak I frt 50 kr.
— R ovartani műszótár. 70 kr. Tagoknak 50 kr. 
Elitz, Véglények. 1 köt. 6 frt. T agoknak 4 frt. 
Filarszky, Cbarafélék, 2 frt. Tagoknak 1 frt
50 kr. ‘
GfCg'USS, Összegyűjtött értekezései. 2 frt 50 kr. 
G ritttier, Szénelemzések 70— 50 kr.
G rilb c r, Ú tm utatás helym eghatározásokra. 2 frt. 
Hazsliiiszky, M agyar birodalom zuzmóílórája.
2 frt.
— A  magyar birodalom  m ohflórája. 2 frt. 
H egy í'oky , A májushavi m eteorológiai viszonyok
Magyarországon. 2 frt 50 kr. Tagoknak 2 frt.
— Szélirány 2— 1.50 frt.
Ilciiscll, Talajmívelés. 117 rajzzal. Tagoknak 
1 frt 50 kr.
Herman, Magyarország pókfaunája. 3 kötet, 10 
táblával (csak a I I . és I I I .  kötet kapható 
8 frtért).
— A  magyar halászat könyve. I., I I . köt. 200 
rajzzal és 21 m űlappal. Fűzve 12 frt.
—  Petényi élete, arczképpel és színes táblával. 
Bolti ára 4 frt, tagoknak 3 frt.
Ill k e y , Nagyág földtani és bányászati viszonyai.
23 rajzzal. 2 frt 20 kr. Tagoknak 2 frt. 
K oS lltá liy , Magyarország dohányai. II., I I I . rész 
1 frtért. Ungarns Tabaksorten. 60 kr.
Kremier, Dobsinai jégbarlang. 6 színes tábla.
1 frt 50 kr.
László, Agyagok chemiai elemzése. 50 kr. 
Lengyel, Tárgymutató a Természettudományi j 
Társulat folyóiratának 25 kötetéhez. Á ra 1 frt. 
F e tro v itS , Homoki szőlők telepítése és művelése.
I frt 70 kr., tá rsu la ti tag o k n ak  1 frt 20 k r., 
k ö tve  40 krra l drágább .
F llllg u r, A  magyarországi tücsökfélék természet­
rajza. 2 frt 50 kr., tagoknak 2 frt.
Sckeuzl, Meteoritek. 2 rajzzal. 10 kr.
— Magyarország földmágnességi viszonyai. Bolti 
ára 9 frt. Tagoknak 7 frt.
— Útmutatás földmágnességi helymeghatározá­
sokra. 113 rajzzal. 2 frt.
Siinonkili, Erdély edényes flórája. Tagoknak 
4 frt.
Szilasi, Czukrok, ezukros anyagok stb. Ára 
1 frt 50 kr., társulati tagoknak 1 frt.
Szitlliyei, Magyarország természettudományi és 
m athematikai könyvészete, 1472-től 1875-ig.
(Száz arannyal jutalmazott pályamű.) 4 frt.
Stíl 111 berger, Á rapály a fiumei öbölben. 2 frt. 
Ulbricht, A datok a must- és borelemzés mód­
szeréhez. 1 frt.
Vállgcl, Á llatok konzerválása gyűjtemények szá­
mára. Á ra 1 frt, tagoknak 70 kr.
T erm észe t tu d .  K ö n y v k ia d ó  - V á l l a l a t :
Smith, A  tápszerekről. (2 frt 50 kr.)
Terin. tud. előadások. (2 frt 25 kr.) 
í JolinSOll, Miből lesz a termés. (2 frt 25 kr.) 
Reel us, A  föld és életjeleuségei. (2-ik kötet,
, ? frt)Erisinann, Népszerű egészségtan. (2 frt 50 kr.) 
Tupinurd, Anthropológia. (4 frt 40 kr.)
IV . cziklus (1881— 1883):
Czóglcr, A  fizika története életrajzokban. 2 köt. 
23 arczképm elléklettel.
Emory, A  növények élete. 432 képpel és mű­
lappal.
Darwin, A z ember származása. 2 kötet. 8 rajzzal. 
Öt kötet kötve bolti ára 24 frt, tagoknak 18 frt.
V. cziklus  (1884— 1886):
Gllilloillin, A  mágnesség és elektromosság. 579 r. 
L ó czy , K hína és népe. 200 rajzzal és térképpel. 
Herman, A  magyar halászat könyve. 2 kötet 
290 eredeti rajzzal és 21 műlappal.
Négy köt. kötve bolti ára 24 frt, tagoknak 18 frt.
VI. cziklus  (1887— 1889):
Krümmel, A z óczeán. 66 rajzzal.
Ilosvay, A  cliemia alapelvei. 70 rajzzal. 
Herman, A  halgazdaság. 43 képpel.
I Kirándulók zsebkönvve. 70 rajzzal.
Heller. Az időjárás. 31 rajzzal.
Dar Vili, Üstökösök, meteorok. 58 rajzzal. 
Ilartinanii, A  majmok. 57 rajzzal.
! C so p o y -K lip p is , Világforgalom. 131 rajzzal.
! Lubbock, Á  virág, termés, levél. 122 rajzzal, 
llouzoau, A  csillagászat története. 5 íajzzal. 
Simonyi, A  sarkvidéki fölfedezések. 51 rajzzal, 
j Rudolf trónörökös, Tizenöt nap a Dunán.
Tizenkét kötet kötve, bolti ára 24  frt, tagok- 
I  nak 18 frt.
I V II. cziklus (1890— 1892):
Schmidt, A  drágakövek. I., I I . kötet, 53 rajzzal. 
Got hard, A  fotográfia. 40 rajzzal.
I RcclllS , A  hegyek története. 18 rajzzal.
Heller, A  physika története a X IK -ik  század­
ban. I. kötet (II. kötet ajándékul utólag).
Kill lók könyv, a Ivir. Magy. Természettudományi 
Társulat félszázados jubileumára, 150 szöveg­
beli és 6 tábla rajzzal.
Brclllll, Az északi sarktól az egyenlítő ig ; nép­
szerű előadások gyűjtem énye; 37 képpel és 
17 m űlappal.
Wartha V., A z agyagárúk technológiája.
K ilencz köt. kötve bolti ára 24 frt, tagoknak 18 frt. 
V II I .  cziklus  (1893— 1 ^ 95) :
Herman 0 ., A z északi madárhegyek tájáról. 79 
képpel, 3 színes tábla.
Szabó J., Előadások a geológia köréből. 201 
képpel és műlapokkal.
I)C Candolle, Termesztett növényeink eredete. 
64 képpel.
Reel US E., A  patak élete. 16 képpel.
(É v i d íj  6 f r t .)
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M o n d a n i v a l ó k .
—  A Chemiai Folyóirat megrendelőit 
"kérjük, hogy előfizetésüket a Terin. tud. 
Társulat pénztárához legczélszerűbben posta- 
utalványon beküldeni szíveskedjenek.
—  A Chemiai Folyóirat szerkesztőségi 
ügyeiben a munkatársak szíveskedjenek egye­
nesen a szerkesztőhöz, Dr. W i n k l e r L a j o s  
egyetemi m.-tanárhoz fordulni (Budapest, 
Muzeum-körút 4, I-ső chemiai intézet). A 
lap részére szánt dolgozatokat kérjük a pa­
pirosnak csak az egyik oldalára írni, lehe­
tőleg röviden és olvashatóan. A M. Ch. F. 
minden — 1895 január i-je óta Magyar- 
országon megjelent —  dolgozatot röviden 
ismertetni szándékozik. Ezért kérjük t. mun­
katársainkat, hogy bárhol is jelen meg tőlük
; hazánkban dolgozat, arról a lap szerkesztő- 
I ségének referátumot beküldeni szívesked­
jenek.
—  A Ch. F. több aláírójának kérdésére 
válaszolólag megjegyezzük, hogy a Kir. M. 
Természettudományi Társulat tagjainak so­
rába bármikor be lehet lépni; hozzá egy tag 
ajánlása szükséges, mely levelező-lapon rövi- 
j den tartva a titkársághoz küldendő. A vidéki 
tagok 3 frtot, a fővárosiak 5 frt évi díjat 
j fizetnek, a melynek fejében a havonként 
negyedfél nyomtatott ívre terjedő »Ter­
mészettudományi Közlöny« jár. Azonkívül a 
[ tagsági oklevélért egyszer mindenkorra 2 frt 
j fizetendő. — A pártoló tag 200 frt, az örö­
kítő tag helyben 100 frtot, vidéken 60 frtot 
I fizet alapítványul a társulat pénztárába.
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T ársu la tu n k  k iadásában  épen m ost je len t m eg a következő 
czímű m u n k a :
A szőlő betegségei és ellenségei.
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a magy. kir. állami rovartani állomás assistense.
m
H árom  szín es, egy felzete táb láva l és 76 ra jzza l.
SS
B o lt i  á r a  2  fr t  5 0  k r ., t a g o k n a k  2  fr t . B e k ö t v e  5 0  k r r a l  d r á g á b b .
U g y a n c s a k  a s z ő lő g a z d a s á g  k ö r é b e  v á g n a k  a k ö v e t ­
k e z ő  tá r su la t i  k i a d v á n y o k :
C sanádv-Plósz: k  borászat könyve. 47 rajzzal. Ara 4 forint 
_____________________  Tagoknak 3 frt.
P e t r O V i t S  I k  homoki szőlők telepítése és mívelése. 12 rajzzal. Bolti ára 
______________ 1 frt 70 kr. Tagoknak 1 frt 20 kr. Kötve 40 krral drágább.
U lbrich: Adatok a must és borelemzés módszereihez. — Ara 
___________  1 forint.
A m e g r e n d e l é s  a  K. M. T e r m é s z e t t u d o m á n y i  T á r s u la t  t i t k á r i  h i v a t a l á h o z
( B u d a p e s t , VII., E r z s é b e t - k ö r ú t  1. s z . )  i n t é z e n d ő .
m
A  Pesti L loyd-társulat könyvsajtója (felelős vezető : M ü ller Ágoston), Dorottya-utcza 14. sz.
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A C H E M I A I  I S M E R E T E K  F E J L E S Z T É S É R E .
KIADJA
A KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT 
CHEMIAI-ÁSVÁNYTANI SZAKOSZTÁLYA.
T H A N  K Á R O L Y
BIZOTTSÁGI e l n ö k
FRANZENAU ÁGOSTON JÁRMAY GYULA LENGYEL BÉLA 
ILOSVAY LAJOS KARLOVSZKY GEYZA WARTHA VINCZE
B IZ O T T S Á G I t a g o k  k ö z r e m ű k ö d é s é v e l  s z e r k e s z t i
WINKLER LAJOS.
1 8 9 5 .  A U G U S Z T U S .
8. FÜZET.
EGY ÍV M E L L É K L E T T E L
THAN KÁROLY-tól.
B U D A P E S T .
KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT.
(B udapest, V II., E rz séb e t-k ö rú t x. szám , I. em elet.)
1895.
T A R T A L O M .
H y d ro g en p ero x y d  és salétrom ossav h a tása  eg y m ásra  nagyon  h íg
oldatban. Dr. llosvay L a j o s t ó l .........................................................113
A  D una v ízállásának  befo lyása a kútvíz összetételére.
Dr. Asbóth S á n d o r t ó l ............................................................................... n ó
A  halo idstannatok  term észete. D r. lritzer Siegfriedtöl . . . . 117
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H A V I  S Z A K L A P
A CHEM IAI ISM ERETEK FEJLESZTÉSÉR E.
E fo ly ó ira to t a  
tá rsu la t ta g ja i és 
a  T erm . K özlöny 
előfizetői 3 í r t é r t  
k a p já k ; nem  t a ­
gok részé re  e lő ­
fizetési á r a  5 f r t.
I. KÖTET. 1895. AUGUSZTUS 8. FÜZET.
H y d r o g e n p e r o x y d  é s  s a l é t r o m o s s a v  h a t á s a  e g y ­
m á s r a  n a g y o n  h í g  o l d a t b a n .
Dr . I losvay L ajos műegyetem i tanártól.
(Előadta a chemia-ásványtani szakosztály 1895. április 30-iki ülésén.)
K é t körü lm ény teszi lehetővé, h o g y  n a g y  h íg ításban  a hydrogen  - 
p e ro x y d  és n itrit, ille tő leg  salétrom ossav  egym ásra h a tá sá t ta n u l­
m ányozhassuk. E g y ik  az, h o g y  a n ag y o n  h íg íto tt h y d ro g en p ero x y d  
felism erésére alkalm as arom ás am inek  közü l az anilin csekély  sa lé tro ­
m ossav je len lé tében  éppen  nem, a p ara to lu id in  p ed ig  20—30 perez 
a la tt  a lig  szám bavehetően változik, e llenben  egym illiom od av a g y  
kétm illiom od h ig ítású  h y d ro g en p ero x y d  h a tásá ra  m ár 3— 12 perez 
m úlva fé lre ism erhete tlen  a kém hatás. M ásik  az, ho g y  a salétrom ossav 
kém szerét, t. i. az eczetsavban  o ldott su lfanilsav és naphty lam in  
e leg y é t — az általam  előírt tö m én y ség b en  — a h y d ro g en p ero x y d  
m ég  abban  az esetben is, h a  1945 5-szőr tö b b  van belőle jelen, m int 
a  m ennyi elégséges volna e k é t arom ás am inszárm azékot azovegyü- 
le tté  oxydáln i, csak 1— 2 óra a la tt v á lto z ta tja  rózsaszínű vegyü letté . 
A  salétrom ossav  ellenben m ég ezerm illiom odos h íg ításban  is, 10— 15 
perez, ső t m elegítéssel m ég kev eseb b  idő m úlva lé tesíti belőlök 
a  szin tén  rózsaszínű am ido-azovegyületet, t e h á t : a  töm ényebb  
h y d ro g en p ero x y d  és a n agyon  h íg  salétrom ossav  okozta színváltozás 
m ár a k ém h atás lefo lyására szükséges idő alapján sem  téveszthető  
össze egym ással.
A  su lfan ilsav  és naph ty lam in  e leg y év e l szem ben a salétrom os­
sav  és a  h y d ro g en p ero x y d  h a tása  m ég  abban  is különbözik, h o g y  
m íg  a salétrom ossavval lé tesíte tt am ido-azofesték  színe állás közben 
legföljebb sö té tebb  árn y ala tú  lesz, v a g y  h a  fölösleges salétrom ossav 
h a tv án  rá  és d iazovegyületre  bom olván, az oldat színe m egsárgulna, 
ú jabb  m ennyiségű  kém szerrel, rendesen  m ár naphtylam innal, v a la ­
m ivel sö té teb b  színnel az am ido-azovegyületet ism ét e lő á llítju k : 
ad d ig  a h y d ro g en p ero x y d  h a tásá ra  ke le tkező  term ék rózsaszíne k ez ­
d etben  folytonosan sötétedik , m ajd b a rn av e res  lesz és v ég re  a h y d ro ­
g en p e ro x y d  m ennyisége szerint több  n ap  v agy  tö b b  hét m úlva
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sö tétebb  v ag y  v ilágosabb  sá rg a  term ék  képződik, m elyből a kez­
d etben  rózsaszínnel o ldható  te s te t sem sulfanilsav, sem  naphtylam in- 
o ldattal visszaidézni többé nem  lehet.
V izsgá la ta im at k é t sorozatban végeztem . E g y ik b en  kerestem , 
ho g y  egym illiom od h ig ítású  h y d ro g en p ero x y d  az á lta la  oxydálható  
salétrom ossav* sú lyával v ag y  ennek  többszörösével savanyú  vagy  
sem leges közegben m ennyi ideig  állhat úgy, h o g y  jelen létét m ég 
k im utathassuk , to v áb b á  m ennyi salétrom ossav szükséges, h o g y  az 
o ldatok összerázása u tán  a h y d ro g en p ero x y d  k im u ta th a tó  ne legyen.
A  m ásik  sorozatban  azt kerestem , h o g y  egym illiom od hig ítású  
salétrom ossav, ism ét savanyú  v ag y  sem leges közegben, szám ítás 
szerint az oxy d álásra  elégséges v ag y  többszörös súlyú h y d ro g en ­
p ero x y d  h a tá sá ra  m ennyi idő a la tt oxydálódik  és m ennyi h y d ro g en ­
p e ro x y d  szükséges arra , h o g y  a salétrom ossav o xydálása  m ár az 
o ldatok  összerázása közben v ég b e  menjen.
Az eg y m ásrah ató k  50 cm 3 o ldatban  v o ltak  és ha  savanyú 
közegben  vizsgáltam  a  hatást, az oldatot egy  csepp 5°/0-os sóskasav­
val savanyíto ttam  meg'.
A  kém hatásra szükséges idő közelítőleg u g y an az  volt, h a  sóska­
sav  h e ly e tt eg y -eg y  csepp 5 % 'os só-, salétrom -, kén- v ag y  phosphor- 
sav a t használtam . E  savak  közül a  h a tás  lefo lyását a rán y lag  g y o r­
sab b á  te tte  a  phosphorsav , lasú b b á  a kénsav. S zem betünő leg  lassú 
vo lt a kém hatás eczetsavas közegben.
M egsavany ításra  állandóan  ásvány i sav ak at azért nem  a lk a l­
m aztam , m ert ezek a  h y d ro g en p ero x y d  k ém h atásá t nagyon  lassítják, 
sőt egym illiom od h íg ítá sb an  kétségessé te s z ik ; e g y  csepp sóska­
savnál többet használni azért nem  ajánlatos, m ert a sok sóskasav 
m ag án ak  a h y d ro g en p ero x y d  kém szerének  színváltozását gyorsítja.
Az eredm ényt a  következőkben  foglalhatom  ö ssze :
1 . Egym illiom od h y d ro g en p ero x y d o t az á lta la  oxydálható  
salétrom ossav 45— 50 óra a la tt sem savanyú, sem  sem leges o ldat­
ban, még' nem  használja  fel annyira , h o g y  je len lé té t ki nem  m u ta t­
h a tnék . N éha 60, ső t 70 óra m úlva is ta lá ltam  az o ldatban  h y d ro g en ­
peroxydot, leg többször azonban nem. M ennél tö b b  salétrom ossav 
van  jelen, annál g y o rsab b an  reducálód ik  a h y d rogenperoxyd . H a 
savanyú  közegben az oxydálható  salétrom ossavnak  15-szőröse, közöm ­
bösben 20-szorosa vo lt jelen, az o ldatok  összerázása u tán  a h y d ro g en ­
p ero x y d  m egbízható  k ém h atást m ár nem  adott.
2 . H a egym illiom od h ig ítá sú  salétrom ossavra savanyú  közegben 
az oxydálásra  a szám ítás szerint szükséges h y d ro g en p ero x y d  hat, 
50— 60 óra m úlva a  salétrom ossav kém hatása  n agyon  g y en g e , ellen-
* A  számítás H2O2 -j- HNO2 =  HNO3 -j- H2O egyenlet értelmében történt.
ben  sem leges közegben nagyon erős, sőt a hydro g en p ero x y d  m eny- 
n y iség én ek  növelése is nagyon  k is m értékben  m ozdítja elő a salétro- 
m ossav oxydálásá t.
H a  savanyú  közegben a h y d ro g en p ero x y d  m ennyisége n ö v e­
kedik , a  salétrom ossav g y o rsab b an  o x y d á ló d ik ; azonban a h a tá s  
g y o rsa sá g a  a h y drogenperoxyd  m ennyiségével n incs egyenes a rá n y ­
ban. í g y  pl. a salétrom ossav o x y d á lásá ra  elégséges h y d rogenperoxyd  
4-szerese 16— 18 óra, 10-szerese p e d ig  7—8 óra m úlva oxydálja  a 
sa lé tro m o ssav a t teljesen.
E gym illiom od h ig ítású  salétrom ossavat savanyú  közegben, az 
összerázás ideje alatt, az o x y d á lásra  szám ítás szerint e légséges 
h y d ro g en p ero x y d n ak  körü lbelü l 8oo-szorosa, sem leges o ldatban  
1200-szorosa oxydál. U tóbb i k ém h a tá so k  m egállap ításakor a sa lé tro ­
m ossav kém h atása  g y an án t azt a színváltozást tek in tettem , a m ely  
közönséges hőm érsékleten  legkésőbben  félóra m úlva következett be. 
H a  az e leg y  több idő m úlva színeződött, a fenebb közölt m ódon 
e l kelle tt dönteni, ho g y  a  kém szer színe töm ény h y d ro g en p ero x y d  
v ag y  n ag y o n  h íg  salétrom ossav h a tá s á ra  változott-e m eg ?
H o g y  az oxydálás g y o rsaság a  a  sav m inőségétől lényegesen  
fü g g , b izony ítja  az a tény , ho g y  50 cm 8 oldatban, egym illiom od 
h ig ítású  salétrom ossavat az o x y d á lásá ra  elégségesnek szám ított 
h y d ro g en p ero x y d  10-szerese, egy  csep p  5°/0-os eczetsav jelen létében , 
72 óra m úlva sem o x y d álta  teljesen.
M egjegyzendő m ég, ho g y  a h y d ro g en p ero x y d  és salétrom ossav 
eg y m ásra  h a tá sa  a fénytől is függ, m ég  pedig  a  fény a h a tá s  le ­
fo lyásá t gyorsítja .
*
E  v izsgála tok  a lap ján  k im ondhatom , hogy  a levegőben  h y d ro g en ­
p ero x y d  és salétrom ossav, ille tő leg  n i tr i t  egym ás m ellett e lőfordul­
h a t, azonban  az is kétség te len , ho g y  a  salétrom ossav a h y d ro g en ­
p e ro x y d  m egm aradását b izonytalanná teszi és h a  ak á r a levegőnek  
oldaton  való átszivatása közben, ak á r a levegőközi csapadékokban  
a  salétrom ossav súlya 15— 20-szor több , m in t a m ennyit a h y d ro g e n ­
p ero x y d  o x y d álh a tn a , ak k o r a h y d ro g en p ero x y d o t sem a B a c h - t ó i  
a ján lo tt an ilines, sem az általam  ép p e n  olyan alkalm asnak  talá lt 
para to lu id in es kém lőszerrel ki nem  m utathatjuk .
L ehe tséges, hogy  a levegőközi csapadékokban  a  salétrom ossav 
sú ly a  a  h y d ro g en p ero x y d  rovására o x y d álh a tó  sú lynak  15-szőrösét 
sem  éri el, m időn, m iként k isérlete im ből k iderült, a h y drogenperoxyd  
salétrom ossav  m ellett is nehány  ó rá ig  m egm arad  s ekkor k im u ta t - 
ha tásáb an  nem  k é te lk e d h e tü n k : m indazáltal ki kell jelentenem , ho g y  
az  idei esőzések alkalm ával az esővízben a  hydrogenperoxydot sem
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az anilines, sem a parato lu id ines kém szerrel k im utatnom  még- nem  
sikerült.
M inthogy a h y d ro g en p ero x y d  felism erése ezekkel a  kém lő­
szerekkel sem  an n y ira  biztos, m int a  töm ény kénsavban  oldott titán- 
dioxyddal, m ost azzal a  kérdéssel foglalkozom  : nem  lehetne-e nag y  
h íg ítá sb an  levő h y d ro g en p ero x y d  és salétrom ossav  elegyében  a 
salétrom ossav szétroncso lásával a  h y d ro g en p ero x y d o t ann y ira  tömé- 
nyíten i, hogy  azu tán  a titán -d ioxydos kém lőszert lehessen a lk a l­
m azni? A  h y d ro g en p ero x y d  á llandóságát b izonyító  vizsgálatok 
rem ény t nyú jtanak  e fe ladat m egoldásának  sikeréhez.
I  I  6  A  DUN A  V ÍZÁLLÁ SÁ N A K  BEFOLYÁSA A K Ú TV ÍZ ÖSSZETÉTELÉRE.
A  D u n a  v í z á l l á s á n a k  b e f o ly á s a  a  k ú t v í z  
ö s s z e té te l é r e .
D r. A sbóth S ándor tanártól.
A  m ikor Pozsony b an  1894. deczem ber 13-án a  legk isebb  víz­
állás volt, m egvizsgá ltam  eg y  k ú t vizének összetételét. U gyanezen  
vizet a D una  leg n ag y o b b  vízállásakor, 1895. áp rilis  2-án, ú jra  m eg ­
vizsgáltam . E  kú t m in teg y  100 m éterny ire  van  a  D uná-tói, annak  
bal partján . Az összehasonlító  analysis a következő erem ényhez 
v e z e te t t :
I ooo cm3 víz tartalmaz
1894. deczember 13-án 1895. április 2-án
V asoxyd  és alum inium oxyd. • • 0-0050 g r. o’o ioo  gr.
C a lc iu m o x y d .................................. . O '2200  » 0-1360 »
M a g n e s iu m o x y d ............................. • ■ 0-0775 » 0-0436 »
A lkali (na trium oxydban  kifejezve) . o '1658 » o 'o8 i6  »
C h l o r .............................................. O'1360 » 0’0490 »
K én sav  (S 0 3) ................................... . 0-0768 » 00446 »
K ovasavas (S í 0 .2) ....................... . . O’0 150 » 0-0065 »
K ö tö tt szénsav (CO,) . . . . 0-2465 » 0-1570 »
S a l é t r o m s a v ................................... nyom ai nyom ai
A m m o n ia ........................................ 0 0
Szerves a n y a g ............................. . . igen  kevés nyom ai
Összes szilárd m arad ék  (i8 o u-on sz.) 0-9200 » 0-5200 gr.
H a  a k é t an a ly sis  eredm ényét összehasonlítjuk, k itűn ik  egyrészt, 
ho g y  a víz alko tórészei a Duna m agas v ízállása  fo lytán  m ajdnem  
felére m egcsökken tek  és m ásrészt, h o g y  a  ch lo r és kovasav m ennyi­
sége v iszonyítva a  többi alkotórészekéhez, te tem esen  visszam aradt. 
T ek in tve  azt, h o g y  a  víz különben tiszta, a salétrom sav  és a  szerves 
an y a g  is csak  nyom okban  fordul elő, azt kell következ tetnünk , hogy  
a  D una  m agas v ízállása a k ú t vizének csak  e lőnyére vált.
A HALOIDSTANNÁTOK TERMÉSZETE, 1 *7
Ez á llítá s  látszólag- ellentm ondásban v an  a Pozsony-ha.n uralkodó 
általános felfogással. Az orvosok h a tá ro zo ttan  állítják, hogy  m agas 
v ízálláskor a k u ta k  vize m egrom lik  és a  v ízvezeték kötelező b ev e­
zetése előtt, éppen  ilyenkor volt g y ak o ri a  typhus és m ás infectiós 
betegség . A  látszó lagos ellentm ondás azonban  m egszűnik, h a  m eg ­
em lítem , h o g y  az általam  vizsgált kútvíz a  D una  partján ak  le g ­
m agasabb  helyérő l való, m íg  az infectiós b e teg ség ek  Pozsony-nak  
legm élyebb  részén  voltak  járványosak , a  hol valószinüleg a b e ­
szivárgó dunavíz a csatornahálózat vizével inficiálódik.
A  h a l o i d s t a n n a t o k  t e r m é s z e t e *
Dr . I r ITZER SlEGFRIED-tŐl.
A  stannoid-csoport elem ei** a fém ek halogenvegyületeivel a 
2 R lH . S t  J7i  á lta lános k ép le tű  tes tek e t alko tják . Ez általános k é p ­
le tben  R l a lkali fém et, S t  s tanoid  gyököt, H  ped ig  h a lo g én t jelent.
Az ón és p la tina  e v eg y ü le te i e lég g é  ism eretesek, de term é­
sze tükkel edd ig  éppen  nem  vo ltunk  tisz tában . A  rég i felfogás szerint 
e sókat k e ttő s sóknak  tek in te tték , m ely felfogás, m in t ezt dolgoza­
tom b an  bebizonyítom , helytelen .
A  stannoid  elem ek kétfé le  v eg y ü le tc só p o rto t a lk o tn a k ; az e g y ik ­
ben, m elyben k iseb b  v eg y érték ü k k e l szerepelnek , fém term észetűek, 
azaz h a tározo ttan  positivek, m íg  a m ásikban , s itt nagy o b b  vegy- 
é rték ű ek , a sav g y ö k  alkatrészét képezik, te h á t electronegativek .
A  p la tina  e vegyü leté ive l m ár szám osán foglalkoztak, s e k u ta ­
tók  m unkáiból k itű n t, h o g y  e tes tek  nem  k ettő s , de egyszerű  sók ; 
a halo id stan n ato k k al ellenben e kérdés e ldön tése czéljából ilyen k í­
sérle teke t m ég  nem  végeztek.
Azt, h o g y  valam ely  v eg y ü le t egyszerű  v ag y  k e ttő s  só, három  
m ódszerrel dön thetjük  el, m elyek : a cserebomlások módszere, az electro­
lysis s végü l e sók  híg oldatainak dissociatio jelenségei, m ely u tó b ­
b ia k a t legczélszerübben  a  molekula fagyáspont csökkenés mérésével 
tanulm ányozhatjuk.
I. C serebom lások  m ódszere.
A  szerint a  m int a halo idstannatok  általános kép le tében  
2 R lH . Sn  a  H  halogen  helyén  chlor, brom , jód v ag y  fluor van  a 
vegyü letben , a chlorostannatok, bromostannatok, jodo- v a g y  fluorostan- 
natok szárm aznak. Az iÁ e l  je lö lt e g y v e g y é rték ű  fém helyén  kálium ,
* Ugyané czímű doctori értekezés kivonata.
** A stannoid-elemek csoportja alatt Than  tanár sze rin te  következő, az ónhoz ha­
sonló chemiai sajátságú elemeket értjük : Pt, P d , Jr, P h , Os, R u , Th, Ce, Zr, Ti. S n , Ge> Si, B .
IRITZER SIEGFRIED
natrium  v ag y  ammonium  k é t atom ja állhat, sőt a  calcium , <batyum, 
strontium , ólom v a g y  a stanno g y ö k  eg y -eg y  a tom ja is, m ert ezek 
k é t v e g y é r té k ű e k ; íg y  szárm aznak  a kaliumchlorostannat, a natrium , 
az ammonium , a  calcium , baryum  stb. chlorostannatok.
H a e s tan n a to k  valam ely ikéből k iindulva, cserebom lás útján 
k ép esek  v ag y u n k  m ás és m ás stan n a to t előállítani, ú g y  ez a  m ellett 
bizonyít, hogy  e te s tek  egyszerű  sók. Indu ljunk  k i például az ammo­
niumchlorostannatból, m elyet könnyen  lehet a com ponenseiből, azaz 
ammoniumchlorid és stannichloridból előállítani.
2 {II, N ) Cl +  Sn  Cl, =  2 (H ,N )  C l. Sn  C l,.
E  kép let ú g y  van írva, m in tha az am m onium chlorostannat az 
am m onium chlorid és s tannich lorid  kettő s sója v o ln a ; ha  ellenben e 
te s te t egyszerű sónak képzeljük, ú g y  kép le te  {H, N ) 2 Sn Cl,.
E legy ítsünk  e só vizes o ldatához ezüstn itra t-o ldato t. H a  e te s t 
k e ttő s  só, ú g y  a cserebom lás lényege  a következő reactióban  fejez­
he tő  k i :
2 {II, N )  C l. Sn Cl, + 6  A g  N O s =  6 A g  Cl +  2 {II, N )  N O ,
+  Sn  (N O ,),
azaz a só teljesen e lb o m lik ; de h a  e só egyszerű  só, ú g y  a re- 
actio  a
{II, -V)2 S n  Cl, +  2 A g  N O , =  2 {H, N )  N O , +  A g , Sn Cl, 
egyen le t szerint m egy  végbe , azaz ezüstch lorostannat keletkezik.
E  reactio  tanu lm ányozásakor tén y leg  azt ta láltam , hogy  az 
am m onium chlorostannatból ezüstch lorostannat keletkezik, továbbá, 
h o g y  a só eg y  m olekulájára csak 2 m olekula ezüstn itra t szükséges, 
s nem  6 m olekula, m int ez az első reactio  érte lm ében  kellene.
A  k ísérletezésnél m indig  lehető leg  co n cen trá lt o ldatokkal k e l­
le tt  dolgoznom, m ert e sók n ag y o b b  h íg ítá sn á l hy d ro ly tes  bom lás 
fo ly tán  dissociálnak.
A végzett és tanulmányozott cserebomlások sorrendje a következő:
1. Az ammoniumchlorostannatból előállítottam az ezíistchlorostannatot és 
az ólomchlorostannatot. Az ezüstsóból a kaliumchlorostannatot s a baryumchloro- 
stannatot, úgy hogy az ezüstsót kaliumjodid illetőleg baryumjodiddal hoztam 
össze. A bariumsót a componenseiből is sikerült előállítanom, s belőle valamint 
az ólomsóból is, kénsavval a szabad savat, a hydrochlorostannatot, ammonium- 
sulfattal pedig ismét az ammoniumchlorostannatot. E vegyületek képlete a kö­
vetkező :
Ezüstchlorostannat: Aga Sn Ck.
Ólomchlorostannat: Pb Sn C/s . 3 I h  O.
Kaliumchlorostannat: Ki Sn Ck.
Baryumchlorostannat: Ba Sn Ck . 12 H í O.
Hydrochlorostannat: H í Sn Ck.
2. A bromostannatok előállítása czéljából a hydrobromostannatból indultam 
k i ; ebből az ezüstsót, s az ezüstsóból a kaliumsót állítottam elő ; e vegyületek 
összetétele:
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Hydrobromostannat: H i Sn B n  . 9 H i 0 .
Eziistbromostannat: Agi Sn B n .
Kaliumbromostannat: Ki Sn B n .
3. A jodostannatok közül a kálium és ammoniumsót a komponenseiből állí­
tottam elő, belőlük az ezüstsót, s ismét a kaliumjodostannatot.
4. A fluorostannatoknál a kaliumsóból indultam ki, melyből a baryumsót 
állítottam elő.
M ind e halo idstannatok  a m egfelelő fém chloridokhoz hason líta­
nak, m ag asab b  hőm érsékleten, sőt nedves levegőn is elbom lanak, s 
ónsav v á lik  k i belőlök.
II. E lectro lysisek .
É lec tro lysist a kalium chlorostannat s a stannoch lo rostannat k ü ­
lönböző concentratió jú , 10— 2 o ° / 0 - o s  olda ta iva l végeztem . Az electro- 
lysishez használt készülék egy, p e rg am en th á rty áv a l k é t czellára 
osztott üvegcső  volt. Az electro lysisnél e k é t só az egyszerű  sók 
m agav ise le té t tanúsíto tta . A  kalium ch lo rostannatná l a kálium , m int 
a  só electropositiv alkotó része a negativ electrodhoz, a  kathodhoz 
vándorolt, a ch lo rostanna t (Sn C/6) g y ö k  ped ig , m int az electronegativ 
alkotórész a positiv electrodhoz — az anodhoz, s m indkettő  egy-egy 
aequivalenssel vo lt a m egfelelő elec trod  k ö rü l fölöslegben. M ég érd e­
kesebb  a stannochlorostannatnak  elbom lása ; a  k é t v eg y érték ű  ón 
u gyan is teljesen  ú g y  viselkedik, m in t a kalium chlorostannat kálium a, 
m íg  a n ég y  v eg y é rték ű  ón a m egfelelő sav g y ö k  (Sn Cl6) alak jában  
az anodhoz vándorol. E  veg y ü le t m o leku lájában  teh á t k é t különböző 
chem iai jellem ű ón-atom van.
II I .  A m oleku la-fagyáspon t csökkenés.
A  tes tek  h íg  o ldatokban  ionokra dissociálnak. E  ionok száma 
a vegyü let m olekulájában foglalt atom ok, ille tő leg  atom csoportok 
számától függ . H a  a halo idstannatok  egyszerű  sók, ú g y  3 ionra 
dissociálnak, nevezetesen a k é t eg y  v e g y é rté k ű  alkálifém  ionra, s a
savm aradék  (Sn Cl6) io n já ra ; a k é t v eg y é rték ű  fém ek (Ca, B a , Sr,
11
Pb, Sn) halo idstannatja i ped ig  csak  2 ionra. K e ttő s  sók esetében  
ellenben 9, ille tő leg  a k é t v eg y é rték ű  fém ek halo idstannatjai 8 ionra 
d issociálnának.
A  dissociatio  fokát valam ely  o ldott testnek  a m olekula­
fagy ásp o n tcsö k k en és m egm érésével h a táro zh atju k  meg.
K ísérle te im hez a kalium chlorostannat s a  s tannochlorostannat 
ugyanazon  o ld a ta it használtam , m elyekkel az elek tro lysiseket is v é ­
geztem . A  k ísérle tek n él e sók 3, ille tő leg  csak  két ionra dissociáltak, 
a mi egyszerű  sók o ldatára  m utat.
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E  felsorolt k ísérle tekbő l m inden k é tség e t k izáró lag  következik, 
hogy  a  halo idstannatok  egyszerű  sók, s h o g y  a H 3 Sn  C/6 kép le tű  
savból keletkeznek, e sav hydrogen jének  fém ekkel való helyettesítése 
útján.
A  mi e te s tek  szerkezetét illeti, legvalószínűbb, h o g y  bennök 
az összes halogenatom ok három  v eg y érték ü ek , s a n ég y  v egyértékű  
ónhoz zárt lánczban  kapcsolódnak, mi által a k é t  v eg y érték ű  (Sn Clß) 
savgyök  áll elő, m ely  a fém eket m egköti. I ly  érte lem ben  példáu l a 
kalium chlorostannat szerkezete következő vo lna :
K  Cl =  C l—  Cl
X  II
IC  x Cl =  C l—  Cl
K ísérle te im et az 1894/95-ik tanévben, a  k. m. tud. egyetem  
I. chem iai in tézetében  végeztem , Than  ta n á r  vezetése alatt.
F. A.
A  g á z o k  a b s o r p t i ó j a  f a s z é n n e l *
Dr . L ittm ann  ZsiGMONn-tól.
A  faszén a  gázokat porosusságánál fo g v a  nyeli el s ú g y  látszik, 
h o g y  ez absorbeáló  képesség  m olekuláris e rő k  eredője. H a  faszén­
nel valam ely  gáz t e lnyele ttünk  s azután e faszéndarabkát m ás gázba 
tesszük, júgy e g áz  té rfo g a ta  m egváltozik. Szerző annak  a  kérdésnek  
eldöntésével foglalkozik, vájjon ily  ese tekben  chem iai fo lyam atokkal 
van-e dolgunk, v a g y  ped ig  csak  egyszerű  absorptio-jelenségekkel.
A  gázok absorptio-jelenségeivel foglalkozó szakirodalom  beható  
tá rg y a lása  u tán  sa já t k ísérle te ire  té r át, m ely ek e t kénhydrogen , kén- 
dioxyd, am m onia és kénam m onium m al végzett. Az e gázok  v a la ­
m elyikével te líte tt faszenet o xygen  v ag y  levegőbe v itte  á t s itt a 
beállo tt té rfo g atv á lto zást m egfigyelve, a faszéndarabkábó l a m ég 
benne levő g áz t az álta la  szerkeszte tt s vacuum  előállítására a lk a l­
m as készü lékben  űzte ki. í g y  á llap íto tta  m eg  m ind am a adatokat, 
m elyekből a  végbem en t változások  term észetére  következtethetett.
A kén h y d ro g en - és oxyg en n e l végzett k ísérlete iné l azt találta, 
h o g y  a k én h y d ro g en  a faszénnel való absorp tiónál nem  bom lik el, 
levegőben p ed ig  a szénben m eg sű ríte tt k én h y d ro g en  teljes m ennyi­
sége vízzé és kén n é  alakul a  beálló oxydatio  következtében. A kén- 
dioxyd az abso rp tiókor szintén íg y  v ise lked ik  s o x y g en  hatására, 
fölösleges víz je len létében , teljesen k én sav v á  oxydálódik .
Az am m onia sem  az absorptiókor, sem  oxygenben  chem iai á t ­
alakulást nem  szenved, a kénam m onium nál ellenben  a k énhydrogen  
oxydálódik, m íg  az am m onia változatlanul m arad.
* Ugyané czírafi doktori értekezés kivonata.
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Szerző to v áb b á  a »platináit« faszénnel is v ég ze tt absorptio- 
k isérle teke t. Ez a  p la tin á it • faszén ú g y  készül, h o g y  a faszenet 
p la tinach lo rid  o ld a táb a  áz ta tju k  s azu tán  kiizzítjuk. A bsorptio-képes- 
sége a közönségesével m egegyező, ellenben  reac tio -képessége  sok­
kal nagyobb .
V égü l az o x y g en n ek  faszénnel való abso rp tió jáva l foglalkozva, 
kim utatja , h o g y  ily en k o r m indig kis m ennyiségű  ozon keletkezik, 
m ely ú g y  a v isszam arad t oxygenben , m int az azzal te líte tt faszén­
ben kim utatható . Az oxygen-abso rp tio  ug y an is  nem  tisztán  p hysikai 
jelenség , hanem  folytonos lassú égés.
F . A .
A  f l u o r  e l ő á l l í t á s a ,  s a j á t s á g a i  é s  v e g y ü l e t e i .
A fluor sajátságai. A fluor zöldes-sárga színű, sárgább, de halványabb 
a chlornál. Szaga az alchlorossav meg a nitrogendioxyd szagára emlékeztet. Ha a 
levegő száraz, akkor szaga a gáz igen csekély mennyiségét is elárulja. Nedves 
levegőben mindig ozon is képződik, a mely a változatlan fluor szagát el­
födheti.
A fluor-gáz belélegzése még akkor is káros, ha nagyon sok levegővel 
van elegyedve, mert a nyálkahártyákat igen hevesen megtámadja.
A fluor sűrűsége több egybevágó kisérlet szerint i ’2Ő5, míg a theore- 
tikus sűrűség i ' 3i ó volna. Közönséges nyomáson még 95 C°-on sem sűrít­
hető folyadékká. Spectrumában 13 fényes vonal különböztethető meg, e vonalak 
a spectrum vörös részében A =  744 és X —  623 hullámhosszú sugarak közé 
esnek, a négy legerősebb vonal A =  677 ésA =  Ő23 között fekszik. Absorptiós 
vonalakat a fluor még egy méter vastagságú rétegével sem észlelhetünk.
A chemiai elemek rendszerében a fluor összes sajátságai alapján az egy 
vegyértékű negativ elemek csoportjának első tagját képezi. Erre vall már 
sűrűsége is ; színes, mint e csoport minden tagja, színe a chloréhoz áll leg­
közelebb. Egy térfogatnyi fluor egy térfogatnyi hydrogennel két térfogat fluor- 
hydrogent képez, a mely vegyület lényeges tulajdonságaiban a chlorhycirogennel 
megegyező. Más elemekkel képezett vegyületei is legtöbb esetben a chlor- 
vegyíiletekhez hasonlók. Különösen nagy ez a hasonlatosság chemiai szem­
pontból. így nagyon hasonlók a silicium-fluorid {Sí Fii) és a silicium chlorid 
(Sí CU), a phosphor-fluor vegyületei meg a megfelelő chlorvegyületek. A chlor 
a phosphortrichloriddal phosphorpentachloridot, a fluor a phosphor trifluoriddal 
pentafluoridot képez. Különösen az alkali és alkali földfémek fluoridjai gyakran 
ismorphok azok chloridjaival. Találunk azonban eltéréseket is a fluor és chlor 
vegyületei között.
Ha a fluor metalloidokkal egyesül, akkor a képződő vegyület mindig 
illőbb, a chlor megfelelő vegyületénél, ha ellenben fémekkel vegyül a fluor, 
akkor e vegyületek olvadási pontja magasabb, mint a megfelelő chloridé. 
így pl. az aluminiumchlorid F r i e d e l  és C r a f t s  szerint 186— 190 C°-on 
folyós, 350 C°-on forr, a mely tulajdonsága ezt a vegyületet gőzsűrűségének 
meghatározására tette alkalmassá. Az aluminiumfluorid ellenben még vörös 
izzáson sem illó. A ferrichlorid gyenge vörös izzáson gőzzé változik, a ferri- 
fluorid nem illó e hőmérsékleten ; ugyan így a natriumchlorid gyönge vörös
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izzáson már párolog, míg a fluorid változatlan marad. Jól kitűnik ez az össze­
függés a következő táblákból:
Közönséges hőmérsékleten a
P C s folyós P Fis gázalakú
P C  IS szilárd P  Fis »
POCh folvós POFh »>
St Ch » S iF h »
B C h » B i Fis »
SC,2 S  Fh »
C C k » C Fh »
Nehány fémchlorid és fémfluorid olvadási pontja pedig a következő:
KCl 7 3 8  c ° KFl 7 8 9  C°.
Na Cl 7 7 2  » NaFl 9 0 2  »
RuCl 7 1 9  » RuFl 753  »
CaCh 7 1 9  » CaFh 9 0 2  »
Sr CI­ 8 2 5  » Sr FI ­ 9 0 2  »
L I Cl 5 9 8  » LL FI 8 0 1  »
AgCl 2 6 0  » AgFl 43 5 »
Kitűnik ebből, hogy a fluornak metalloidokkal képezett vegyíiletei lilábbak 
a megfelelő chloridoknál, míg a fémfluoridok nehezebben olvadók a chlori- 
doknál.
A fluorhydrogen is a fémfluoridokhoz hasonló; forráspontja sokkal 
magasabb mint a chlorhydrogené ; ez -+- 19-3 C°-on, a chlorhydrogen pedig 
— 80 C°-on forr.
Ez analógiák ellenére azonban a két vegyületcsoport között lényeges 
eltérések is vannak; a calciumfluorid közelebb áll a calciumoxydhoz, mint 
a calciumchloridhoz, az ezüstfluorid vízben könnyen oldódik, az ezüstchlorid 
oldhatatlan benne. Az aluminiumchloridot a víz megbontja, az aluminium- 
fluoridot nem. Végre még a fluorhydrogen és a fémoxydok telítési melege 
közelebb áll a sulfatokéhoz, mint a chloridokéhoz, úgy hogy mondhatjuk: a 
fluor sajátságaira nézve a chlor és az oxygen között áll. E felfogást még 
megerősíti a fluornak szénnel szemben tanúsított viselkedése; száraz faszén a 
fluorban lángra lobban és gázalakú szénfluoriddá ég el benne.
A szénvegyületek homolog sorozatainak fluor és többi halogen szárma­
zékait összehasonlítva, azonnal feltűnik e vegyületcsoportok hasonlatossága, 
valamint az is, hogy a fluorvegyiiletek forráspontja tetemesen alacsonyabb, 
mint a többié. A fluorszármazékok nagyon állandóak, nehezebben szappano­
sodnak el a többieknél.
így pl. az aethan származékainak forráspontja:
Aethylfluorid —-32 C°
Aethylchlorid +  12 »
Aethylbromid —j— 3 8'8 »
Aethyljodid -j- 72 »
Ez a különbség, a methansorozat egyéb tagjaiban is feltalálható; a 
fluorid és chlorid forráspontja között a különbség körülbelül 42 C°-ot tesz. 
A fluoralkylek a buthylfluoridig gázalakúak.
A szabad fluor szénhydrogenekre gyakorolt hatása össze sem hason­
lítható a chlor e hatásával. Annyira hevesek a fluor reactiói, hogy közbeeső 
vegyületek alig keletkeznek, hanem leggyakrabban közvetlenül a végső termé­
kekhez jutunk, a minők fluorhydrogen és szénfluorid.
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A mi azonban az összes kísérletekből a legjobban kitűnik, az ez elem 
rendkívüli chemiai rokonsága; nem ismerünk egyetlen elemet sem, a mely 
olyan energiás hatásokra volna képes mint a fluor. A fluor ugyanis minden 
külső energia hozzájárulása nélkül közvetlenül egyesül a hydrogennel és a 
szénnel is.
Az összes halogensavak között a fluorhydrogen képződési melege a leg­
nagyobb
Fl -f- H  =  HFl gáz -f- 38,600 cal.
Cl -)- H  —  HCl » +  22,000 »
B r - \-H = H B r  » -f- 13,500 »
/  H  =  H J  » — 800 »
A fluor e hatalmas chemiai energiájáról tanúskodik ama tulajdonsága is, 
hogy a vizet közönséges hőmérsékleten elbontja és e mellett nagy mennyiségű 
ozon is képződik.
P f e if e r  I gnácz.
Á ltalános és physikai chemia.
Összefüggés az elem ek atomsúlya között. J. T h o m s e n .  A l e g ­
v a l ó s z í n ű b b  a t o m s ú l y o k a t  v é v e  t e k i n t e t b e ,  é s  f e l t é v e ,  h o g y  O  =  i 6'0I2, a k k o r  
J  =  1 2 7  +  (— 4. o ' o i 2 )  A g  —  1 0 8  - f - 1.0012  F e = 5 6 - j -  5 . 0 - 0 1 2
C l  =  35*5 - (-  (—- 2 .  o ‘O i 2 )  L i  =  7 4 - 5 . 0 - 0 1 2  N a =  2 3 - j -  6’. o -o i 2
B r =  8 0 - ) -  / .  0 ' 0 i 2  N  =  0 ‘0 i 2  S  — 3 2 +  7 . 0 - 0 1 2
C =  1 2  - f -  7. o ' O i 2  P b  =  2 0 7  - ( - 5 .  o ’o i  2 K  =  3 9  - f -  75  o ’o i 2
Az atomsúlyok eltérése az egész számoktól (Cl-nál 3 5 ‘5-től) O ' 0 12-nek 
sokszorosa. Az itt szereplő faktorok kevés kivétellel az elektropositiv elemeknél 
nagyobbak, mint az elektronegativoknál. Szerző e szabályszerűségnek elméleti 
magyarázatát igyekszik megadni. (Bulletin de l ’Acad. Royal d. sciences et d. Lettres 
de Dänemark. 1 M9 4 . IX.)
A m ágnesesség befolyása a chemiai átalakulásokra. F. A. Wolff, 
Ha vaslapot, a mely mágnes pólusával érintkezik, réz só oldatába mártunk, 
akkor a réz nem válik ki egyenletesen a vaslemez felületén. A pólus 
körvonalainak megfelelőleg réz nem rakódik le. A pólus területén belül 
kevés, kívül pedig sok réz válik ki. Legerősebb a rézlerakódás a pólus 
körvonalainak külső oldalán. Sajátságos továbbá, hogy a kiválott réz, nem 
összefüggő felületet, hanem tört vonalakat képez. Szerző e jelenséget kísér­
leti alapon következőleg magyarázza. A vaslemez bemártásakor az oldatba 
jutott vas só a pólus felületén, különösen pedig a szélein concentrálódik. Ennek 
folytán a vas, vas só, réz só és vas érintkezése áramot létesít. Az áram hatása 
folytán azon helyen, hol vas só van, réz nem válik k i ; ezért a pólus szélein 
semmi, belsejében pedig kevés réz rakódik le. Minthogy az ellenállás a pólus 
széle és külső oldalából képezett áramkörben a legkisebb, itt legnagyobb lesz 
az áram intenzitása s itt válik ki a legtöbb réz. Hogy a kiválott réz nem 
képez egyenletes réteget, ez valószinűleg csupán a folyadék mozgásának ered­
ménye, mert nem mágneses vaslemezen lefolyó rézoldatból is vonalakban 
válik ki a réz. (Atner. Chem. J. 1 7 . 1 2 2 .)
Az osm osisos nyom ás okáról. E. M o 1 i n a r i. Tegyük fel, hogy 
valamely gáz oly edénybe van elzárva, a melynek falán e gáz nem hatolhat 
át. Legyen ez edény oly gázban, a mely az edény falán áthatolhat. Ez esetben 
a külső gáz molekulái a belső edénybe jutnak és ott a másik gázzal keve­
rednek. A molekulák egymásba való ütközése folytán a külső gáznak az edény
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b e ls e jé b e  ju to t t  m o le k u lá i k e v e s e b b s z e r  fo g n á k  az e d é n y  fa lá h o z  ü tk ö z n i, m in t  
a  k iv ü l le v ő k . E z é r t  h a to ln a k  a  m o le k u lá k  b iz o n y o s  e g y e n s ú ly i  h e ly z e t ig  k ív ü lr ő l  
b e fe lé . A z  o s m o s is o s  n y o m á s t  sz e r z ő  e z z e l m a g y a rá zza . A  k ü lső  t isz ta  o ld ó sz e r  
m o le k u lá i  u g y a n is  az e d é n y  b e ls e jé b e  h a to ln a k , a  m e ly b e n  o ly  t e s t  o ld a ta  
van , a  m e ly e t  az  e d é n y  fa la  á t  n em  er e sz t . (Gazz. chim. 2 5 .  igo.J
A tautomeriáról. A d . C 1 a u  s. S z e r z ő  e  j e le n s é g e t  c e n tr á lis  k a p c s o ló ­
d á ssa l m a g y a rá zza . (Journal f .  prakt. Chemie. 5 1 . E  folyóiratban I .  J2 .)
A reactiósebesség az összetett methylaetherek képződésekor. 
E . P e t e r s e n .  S zerző  tö b b  fo n to s  z s ír sa v  s n é h á n y  a ro m á s sa v  m e th y la lk o h o lo s  
o ld a tá v a l v é g z e t t  k ísé r le te k e t . K ísé r le te i  e g y ik  so r o za tá v a l a  r e a c t io s e b e s s é g e t  
a  »direct« m e th y la e th e r -k é p z ő d é sn é l h a tá r o z ta  m e g ; azaz  o ly  e s e te k b e n , a  
m id ő n  a  sa v  k ö z v e t le n ü l h a t a  m e th y la lk o h o lr a . É s z le le te it  6 6 °  é s  io o ° - o n  
v é g e z te , a  m e ly  h ő m é r sé k le te k e n  a  le g tö b b  zs ír sa v  s e b e s s é g e  o ly  k ic s i ,  h o g y  
e  m ó d s z e r  a lig  a lk a lm a zh a tó . K ísé r le te i  m á s ik  so r o za tá v a l az t  indirect« m e th y l-  
a e th e r -k é p z ő d é s  r e a c t io  s e b e s s é g é t  h a tá r o z ta  m e g ;  u g y a n is  a zs ír sa v  m e th y l­
a lk o h o lo s  o ld a tá h o z  a  n a g y  r e a c t io  s e b e s s é g ű  só s a v b ó l k is  m e n n y is é g e t  
te tt , a  m e ly  a lk a lo m m a l a  m e g h a tá r o z o tt  r e a c t ió se b e s s é g  te r m é sz e te s e n  a  
A  . H - f -  C H s  C l =  A  . C H ä +  H C l á ta la k u lá sra  v o n a tk o z ik . E z  e s e t  e lm é le t i le g  
e g y sz e r ű b b  az  e lő z ő n é l, m ert az  e l le n k e z ő  ir á n y b a u  v a ló  á ta la k u lá s n e m  tö r té n ik , 
a  m e n n y ib e n  a  só sa v b ó l a  m e th y la lk o h o lla l rögtön c h lo r m e th y l k é p z ő d ik . E z
a la p o n  a  r e a c t io  e g y e n le t e  e g y sz e r ű e n d x
dt
k (P — x )  Q, h o l P Q
chlormethyl, x  az összetett aetherré alakult sav concentratióját jelenti. E mód­
szer számos esetben bevált. — A chemiai szerkezet, a concentratio és a hő- 
mérséknek a reactio sebességre való befolyására nézve a következőket tapasz­
talta. A sebesség a homolog sorozatokban a molekulasúly növekedésével fogy. 
A concentratio a sebességet némely savnál lényegesen, másnál alig befolyá­
solja. A hőmérsék emelkedésével a sebesség nő. (Zeitschrift f ü r  phys. Chemie. 
H i .  3 8 5 .)
H ősugárzás alacsony  hőfokon. R. P i c t e t .  Szerző már régebben 
alacsony' hőmérsékleteken, különös — és az eddigi physikai ismeretekkel 
ellenkező —  jelenségeket tapasztalt. A — i70°-ra lehűtött testek, tekintet 
nélkül arra, hogy minő rossz vezető anyagokba voltak burkolva, — 8o°-ig egy­
form án  és nagyon gyorsan  melegszenek fel. A  chloroform — i40°-os hűtőbe 
téve, kristályossá válik, miközben hőmérséklete —- 6 8‘50; — 8o°-os hűtőben 
— 8ou-ra lehűl, de még sem kristályosodik, sőt a — 68'5°-os szilárd- chloroform 
e hűtőbe téve megolvad és hőmérséklete — 8o°-ra száll le. Más folyadékok maga­
viseletére nézve hasonlót tapasztalt. Szerző elméleti okoskodásból kiindulólag 
e jelenségeket azzal magyarázza, hogy alacsony hőfokon a testek adiatherma- 
ni/ása  a hőmérsékkel kisebbedik s már —  70° alatt nagyon kicsi, azaz a 
testek a hősugarakat áteresztik és csak kis részüket alakítják át ható meleggé. 
Ez alapon azon következtetésre jut, hogy adiatherman folyadék és kristályok 
esetén a kristályosodás mindig bekövetkezik, ha a környezet hőmérséke az 
olvadáspont alatt van (pl. a víznél; megjegyzendő, hogy a folyadék a túl- 
hűtés elkerülése végett folyton keverendő); diatherman testeknél pedig a kris­
tályosodás bekövetkezése a folyadék és a külső környezet hőmérsék-különb- 
ségének nagyságától függ. A magyarázat részleteiben is kielégítő.
(Zeitschrift f .  phys. Chem. 1 6 .  4 IJ.)
Az isomorph elegyes kristályokról. F . K ü s t e r .  A z  i ly e n  k r is tá ­
ly o k a t  A m b r o n n  é s  L e  B l a n c  e g y s z e r ű e n  m e c h a n ik a i k e v e r é k e k n e k
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tekintik. Ezzel szemben szerző az isomorph elegyes kristályok tulajdonságaira 
(törésmutató, olvadáspont, a legkisebb részek kettős törése) támaszkodva, bebi­
zonyítja, hogy ezek molekuláris elegyeknek tekintendők.
(Zeitschrift f ü r  phys. Chem. I f i , S 25')
Kétaljú savak affinitásának állandója. R. W e g s  eh  e i d e r .  Szerző 
úgy saját, valamint mások kísérleti adatai alapján a következő tételeket bizo­
nyítja b e : Kétbázisú sav affinitás-állandója egyenlő a két carboxyl affinitás­
állandójának összegével. Symmetriás savnál a két carboxyl affinitás-állandója 
egyenlő, assymetriásnál különböző. Symmetriás kétbázisú sav affinitás-állan­
dója kétszer akkora, mint a savanyú methyl vagy aethyl aetheré. Assymetriás 
kétbázisú sav affinitás-állandója egyenlő a két isomer methyl vagy aethyl 
aether aftinitás-állandóinak összegével. (Monatshefte fü r  Chemie. Ifi. 1 5 3 .)
Az om osisos nyomás és az ionokra való felbomlás okáról.
J. T r a u b e .  Szerző azon nézetet fogadja el, hogy a testek oldásakor és 
ionokra való bomlásakor beálló összehúzódás tulajdonképen nem a molekula­
térfogat kisebbedésének eredménye, hanem a víz contractiója, a melyet annak 
az oldott testre gyakorolt vonzása létesít. Úgy saját, mint mások kísérleti 
adatai alapján a következő tételeket bizonyítja be. Bárm ely ionnak grammaequi- 
valense a vízre egyenlő hőmérséken egyenlő vonzást gyakorol; a contractio 
12'2 cnfi. Minden ionokra fel nem bomló test gramm-molekulájának a vízre 
gyakorolt vonzása egyenlő hőmérséken ugyanaz; a contractio szinte 12'2 cm%. Más 
szavakkal: a gramm-molekula-térfogat és a grammoldatmolekula-térfogat különb­
sége 12'2 cm3. E tétel minden hozzátevés nélkül szigorúan csupán a nem 
associálódó folyadékokra, illetve testekre áll, azaz olyanokra, a melyek associatio 
factora x  =  1. (A R a m s a y  és S c h i e l d s  megállapította associatio factor 
a folyékony és gázállapotú test molekulasúlyának viszonya.) Az associálódó 
testeknél a contractio az associatio fac to r  arányában kisebb, a mi a molekula- 
complexusok képződésekor beállott térfogatkisebbedés eredménye. Ezen bármely 
testre nézve fennálló törvényszerűségek alapján, az osmosisos nyomás és tör­
vényei az oldószer és oldott test egymásra gyakorolt vonzásával magyarázhatók, 
a mely felfogással a víznek nem egészen elfogadható »passive  szerepe 
(a van  ’t H o f f  féle elmélet szerint) megszűnik. A ionokra való dissociatio 
szintén az oldószer és az oldott test egymásra gyakorolt vonzásával magya­
rázható. (Zeitschrift f .  anorg. Chemie. 8 . 323d
Oldott testek m olekulasúlyának meghatározása. J. T r a u b e .  Az 
előbbi czikk tételeinek alkalmazásával a szilárd és folyékony testek gramm- 
molekula-térfogatának V„, és grammoldatmolekula-térfogatának vm meghatáro­
zásával, tehát egyszerű sűrűség - meghatározásokkal az associatio factort
I 2 ’2
x — —— •-----  kiszámíthatjuk, ebből azután a szilárd, illetve folyékony
--- Vm
test molekulasúlyát. Az associatio factor ismerete esetén pedig egyszerű sűrűség­
meghatározásokkal a molekulasúlyt határozhatjuk meg, mert a molekulasúlynyi 
mennyiség vízben való oldásakor a contractio és associatiofactor szorzatának 
12'2-nek kell lennie. Egyéb törvényszerűségek tekintetbe vételével a vizes oldat 
molekulatérfogatát C, H és O tartalmú folyékony illetőleg gázalakú testekre 
számítás útján meghatározhatjuk, s így ezeknél a módszer, vízben való oldha- 
tatlanság esetén is alkalmazható. Az ily vegyületeknél az associatiofactor isme­
retével és a sűrűség meghatározásával czélt érünk.
(Zeitschr. f .  anorg. Chemie. 8 , 3 3 8 ; Bér. d. deutsch, chem. Ges. 2 8 , 4 -1 0 .)
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Az isom orphism usról. J. W. R e t g e r s .  Szerző az elemek szakaszos 
rendszerét az isomorphismus alapján következőleg állapítja meg:
I. II . I I I . IV . V. <1 V-H V II.
I vegy­
értékű
i vegy­
értékű
2 vegy­
értékű
3 vegy­
értékű
4 vegy­
értékű
3 vegy­
értékű
2 vegy­
értékű
H Li Be Bo c N 0
FI N a. Mg A1 Si P S
Cl K a Ca Se Ti V Cr Mn F e  Co N i
Cu Zn Ga Ge As Se
Br R b Sr Y Zr Nb Mo R u  R h  Pd
A g Cd In Sn Sb Te
J Cs Ba La Ce Di Sm E r Yb Ta W  Os í r  P t
A u  H g 
TI Pb Bi Th U
A rendszert chemiai szempontból is czélszerűbbnek tartja az eddiginél.
(Zeitschrift f .  phys. Chem. l( i. 65O.)
A hydrogen kritikus temperaturája. L. N a t a n  son.  Szerző az 
absolut fokokban kifejezett kritikus hőmérsék tc, a kritikus nyomás pc, és a 
kritikus térfogat zv-re nézve a következő összefüggést hozza le: tc --= A. M .pcvc, 
hol M  a gáz molekulasúlya, A pedig bármely gázva nézve ugyanazon értékű 
állandó. Ez állandó értékét szerző O l s z e w s z k i ,  C a i l l e t e t ,  M a t h i a s  adatai 
alapján kiszámította és a C. G. S. rendszerben kifejezve körülbelül 0 '430.i0—'-nek 
találta. Támaszkodva A m a g a t  és O l s z e w s z k i  adataira, a p c és zvből ez 
alapon számított kritikus hőmérsék a hydrogenre — 2290 és — 2340 C. között 
fekszik, a mi O l s z e w s z k y  kísérleti adatával megegyezik.
(B ulletin  international de VAcad. des Scs. de Cracovie.) 1 8 9 5 .
A helium felfedezése. W. R a m s a y .  Szerző a ritka cleveit-í.sványból, 
a melyet N o r d e n s k i ö l d  expeditiója alkalmával fedeztek fel, bizonyos 
eljárásokkal oly gázt kapott, a mely az argon spectrumán kívül egy fényes 
sárga vonalat mutatott. A spectrum vonalainak helyét, illetőleg hullámhosszát 
pontosan C r o o k e s  határozta meg. A fényes sárga vonal a nap spectrumának 
egy jól ismert absorptio csíkjával esik össze, a melynek létrejöttét a napban 
felvett helium elemnek tulajdonították. Szerző tehát a héliumot a földön felfedezte.
(Chem. News. 71 . 131.J
K ristályos testek amorph állapota a m egolvasztás után. C. T au re t. 
Több kristályos szénvegyület megolvasztva és azután hirtelen lehűtve, amorphphá 
válik. Az amorph-módosulat olvadáspontja sokkal alacsonyabb a kristályosénál.
4 Tulajdonképen a kristályos módosulat az állandó, a mennyiben az amorph-
vegyületek megolvasztva s tovább melegítve hőfelvétel közben kristályossá 
válnak. A jelenség ugyanaz, a mely a szén módosulatainál már rég ismeretes.
(C. R . 1 2 0 . 630.)
A gázalakú szénhydrogenek világító lánggal való égésének
oka. V i v i a n  B. L e w e s .  A lángban a szénhydrogenek acetylenné alakulnak. 
Az acetylen azután magasabb hőmérséken szénre és hydrogenre bomlik, s az
I
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izzó szénrészecskék világítanak. Szerző kísérletekkel bebizonyította, hogy a 
láng hőmérséke nem elegendő arra, hogy a szénrészecskéket oly mérvű izzásba 
hozza, a mely a kilövelt fény intenzitásának megfelel, hanem az endotherm 
acetylen elbomlásakor felszabadult hő melegíti fel a szénrészecskéket a szük­
séges hőmérsékletre. (Chetn. News. 71 . 181., igo., 203.)
K ettős fo rgatóképességű  te s tek . G. W y r o u b o f f .  Már régebben 
ismertek nehány oly testet, mely szilárd és oldott állapotban is fordítja a 
poláros fény síkját, de egyenlő mértékben. A rubidiumtartrai forgatóképessége 
kristályos és oldott állapotban különböző. (Journ. de Phys. 3 . 451.)
Az o ldhatóságcsökkenés elvének  ú jabb a lkalm azása m o lek u la ­
sú lym eghatározásokra . St. T o l l o c z k o .  Az elvet és az ezen alapuló 
módszert eredetileg N e r n s t  állapította meg, s e czélra már ő az aether-víz- 
rendszert igen alkalmasnak találta. Az általános törvényből, mely híg oldatokra 
érvényes, megengedhető elhanyagolással a következő összefüggésre jutunk :
L 0— L
g
M  =  C, hol L 0 a tiszta aether vízben való oldhatósága; L  2a aether
vízben való oldhatósága, miután g  gramm anyagot hozzáadtunk; M  a 
hozzá adott anyag molekulasúlya; C állandó, melynek értéke, ha g  —  M  
C — L 0 — L, a gramm-molekulasúlyú anyag létesítette oldhatóság-csökkenés. 
A meghatározásra hosszúnyakú jól beköszörült dugójú lombikot használunk, 
melynek nyaka tetszés szerint, de pontosan van calibrálva. Annyi vizet hasz­
nálunk, hogy a víz és aether határfelülete a lombik nyakában legyen. Ha a 
kísérleteket állandó hőfokon és mindig ugyanoly mennyiségű víz és aetherrel 
végezzük, akkor a használt készülékre a C értékét scálarészekben kifejezve 
egyszersmindenkorra empirikusan meghatározhatjuk. Ezután az anyagból, 
melynek molekulasúlyát meg akarjuk határozni, a lombikba kis mennyi­
séget adunk. Kellő összerázás, az állandó temperatura fölvétele és az egyensúly 
beállta után leészleljük a határfelület állását, s az oldhatóság csökkenését 
scálarészekben kifejezzük. Ebből a molekulasúly közvetlen kiszámítható. A 
módszer jó és gyorsan kivihető. (Bér. d. deutsch, chem. Ges. 3 8 . 804.)
P é k á r  D e z s ő .
A norgan icus chem ia.
A cyankalium -o ldat h a tá sa  a ran y ra  és ezüstre  oxygen jelen lé tében .
J. S. M a c 1 a u r i n. A feloldás sebessége az oldat viscositásával és a benne 
absorbeált oxygen mennyiségével arányos. (Chem. News 7 1 . 73.)
O xygen h a tása  p h o sp h o rra . V a n  t ’H off .  Szerző azt találta, hogy 
két atom phosphor oxydatiójakor egy atom activ oxygen keletkezik a Pa -j- 2  02 —  
=  P-2 Oa -j- 0  egyenlet értelmében ; ezen 0  atom az 02-vel 03-á egyesül.
(M aandbl. na túrw . 1 9 .)
Az arsen itek rő l. A. S t a v e n h a g e n  a következő arseniteket állította 
elő : Orthoarsenitek : Ka As Oa, Na.3 As Oa, (#4 A )3 As Oa, Sra (As 03)2, Baa (As Oa)2, 
Mga (As 03)2, Hg3 (Aj Oa), Hg3 Aj 03, Cm (Aj 03)2, Au As Oa. Hí O, Tla Aj Oa, 
Sn3 (Aj 03)2 .2  Hí 0 , Sna (As 03)4.5 '5  Hí O, B i As Oa. 5  H2 O, M m  (As Oí)i. 3  Hí 0  
C03 (Aj 03) 2 . 4  Hí 0 , Pta (Aj 03)4.
Pyroarsenitek: K\ Asi Oö, Sri Aj2 05, Bai Asi Oa . 2 H l O; és a Cu (As 0-2)2 
metaarseniiei. (Journ. f .  pract. Chem. [2] 5 1 . 1— 42.)
A nitrogenoxyd néhány  vegyül étérő l. V. T h o m a s .  Száraz Fe 2 Ck az 
NO-oi absorbeálja. Közönséges hőmérséken F e2 C k . NO, 6o° körül pedig 
2  Fe2 C k. NO  összetételű vegyület keletkezik. Fel Ck telített aetheres oldatába
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iVO-t vezetve, s az oldatot Hz SOi fölött bepárolva Fe CI 2 NO . 2  Hz 0  össze­
tételű vegyidet keletkezik, mely fekete tűalakú kristályokból áll.
(Comfit, rend. 1 2 0 . 447— 44 (j  ■)
M ágneses n ikkeloxyd. T h o m a s  Moor e .  Az előállított Nia 0 .2  Hz 0  
összetételű vegyidet levegőn változatlan, fekete színű, erősen mágneses test. 
H  Cl, Hz SOí és K  C N  oldatban H  fejlődésével oldódik.
(Chem. News. 7 1 . 81— 82.)
Az y ttrium  atom súlya. H a r r y  C. J o n e s .  A R o w l a n d - féle ferro- 
cyankaliumos módszerrel előállított yttriumoxydot szerző HzSOí-val hevítve 
sulfáttá alakította s ezt izzítással ismét oxyddá. Az észlelt súlyváltozásokból 
20 kísérlet középértéke szerint 1 7  =  88-95. (Amer. Chem. J. 1 7 . i8g—igi.)
A  calom elről. V i c t o r  Me y e r .  Szerző F i 1 e t i ellenében eddigi 
álláspontját fentartja és a Hg Cl képletet tartja helyesnek a Hgz Ch képlettel 
Szemben. (Bér. d. dtsch. chem. Ges. 2 8 . 3 6 4 — 66.J
A cuprihydridről. E d w i n  J. B a r t l e t t  és W a l t h e r  H. M e r r i l l .  
A cuprohydrid és hypophosphorsav egymásra hatása folytán keletkezett igen 
finoman eloszlott rezet a fölös bypophosphorossav Cu Hz összetételű, vöröses- 
barna, szivacsos testté alakítja, mely igen erős reducáló anyag.
(Amer. Chem. J . 1 7 . 185— 18 g .)
A ch lo rp h o sp h o r-n itro g en  k é t hom olog vegyül étéről. H. N. Stokes. 
P  Ch és (N  Hí) Cl destillatiójakor a L i e b i g  fölfedezte PaNaCfa keletkezik; 
szerző azt találta, hogy ilyenkor még két homolog vegyidet keletkezik, az 
egyik PiN iC k  összetételű kristályos test; a másik (P AT Clz)x olaj szerű test. 
E vegyületek néhány származékát is előállította.
(Bér. d. dtsch. chem. Ges. 2 8 % 4-87— 439')
H ydrogen-hyperoxyd h a tá sa  am m oniás cup ri-o ld a to k ra . Di o-  
s c o r i d e  V i t a l i .  A reactiókat szerző következő két egyenlettel magyarázza: 
I. 2 Cu O . 4 {Hi N) OH +  Hz Oz =  Cuz O . 4 (Hí N) OH +  4 (Hí N ) OH +  
+  Hz O +  Oz. II. 2 Cu O (Ha N )z . (Hí N ) z SOí -f  Hi Oz =  Cuz O {Ha N)z .
. (Hi N)2 SOí -)- (Hí N ) z SOí -\- 2 Ha AT Hz O Oz. Az oxygen fejlődése igen 
élénk, miért oxygen előállításra ajánlja.
Az am m onium -sulfidok- és po lysulfidokról W. P. B l o x a m  
hosszabb tanulmányt írt. (J . Chem. Soc. London 0 7 . 2 7 7 —g og .)
Az oxygen atom súlya. E d w a r d  W. Mo r l e y .  Ismert mennyiségű 
Hz és Oz elégetésekor keletkezett vizet mérte; 12 kísérlet középértékéből az 
oxygen atomsúlya 15-879. (Amer. Chem. Soc. 1 7 . 2 6 7 — 275.)
M agas h ő m érsék  h a tá sa  széndisulfidra levegő k izá rása  m ellett. 
H e n r y k  A r c t o w s k i .  Szerző C Sz gőzöket vezetett 6oo°-ra hevített csövön 
át s a gőzöket hűtővel ellátott szedőben condensálta; a cső falára szén- és 
kénből álló fekete tükör rakódott le. A szedőben összegyűlt folyadék leg­
nagyobb része 46-5— 48-5 C° között destillált át. A visszamaradt rész igen 
kellemetlen szagú vörös folyadék, melyből a további destillatio után vörös 
színű nem destillalható test maradt vissza, mely reactióiból Ítélve a L e n g y e l  
tanár előállította tricarbondisulfiddal azonos. Szerző azon következtetésre jut, 
hogy már a hő is elégséges a Ca Sz képzéséhez, s hogy e test kis nyomok­
ban az árúbeli CÚVben is előfordul s kellemetlen szagának okozója.
(Z. Anorg. Ch. 8 .  5 1 4 — 3 17 ■)
K ristályos rézferrocyan idek . J. M e s s n e r .  Szerző következő össze­
tételű vegyületeket állított elő : A7^ Cu Fe Cya és Xz Cuz Fe Cjye, melyekben
X  =  K, Na, (Hi N), Mg, Ca, Sr vagy Ba lehet. (Z. Anorg. Chem. 8.368—^3 .)
Szarvasy  I m re.
A  T e r m é s z e t tu d o m á n y i T á r su la t  k ia d v á n y a ib ó l k a p h a tó k :
É v k ö n y v e k , I I I .  és IV . kötet i forintjával. 
K ö z löny , I., V. és V I. kötet I forintjával. 
T e rm é s z e t tu d o m á n y i  K ö z lö n y , P ó tfü z e te k -  !
k e l,  I — X X V I. kötet 1869— 1894. Á ra 92 frt 
P ó tfü z e te k  a Természettudományi Közlönyhöz 
1889— 1894 évfolyamonként I frt. 
iV épszerü  T e rm é s z e t tu d o m á n y i  E lő a d áso k  
G y ű jte m é n y é b ő l kaphatók még a következő ■ 
teljes kötetek : V I., V II., V III ., IX ., X . k ö te t ; 
egy-egy kötet ára kötve 1 frt 90 kr. •— Az 
első öt kötetből pedig kaphatók még a követ- | 
kező számú füzetek: I . ,  2., 3., 4., 6., 7., 10.,
I 11., 12., 13., 14., 25., 26., 27., 29.
M onográfiá it  és egyéb k ia d v á n y o k  :
I ta r ts c ll ,  A  sodró-állatkák. Tagoknak 1 frt 50 kr. 
BékeSSy, Tejgazdaság, sajtkészítés. 202 rajzzal.
2 frt.
C sa n á d y -P ló sz , A  borászat könyve. 47 rajzzal.
4 frt. T agoknak 3 frt.
C zóg 'Ier, Fizikai egységek. Bolti ára 2 frt; 
tagoknak I frt 50 kr.
D ad ay , Cladocerák magánrajza. 4 táblával. 2 frt. |
— A  M yriopodák magánrajza. 4 táblával. 2 frt. j
— A  magyar állattani irodalom  18 8 1-tői 1890-ig. | 
Bolti ára 2 frt, tagoknak I frt 50 kr.
— R ovartani műszótár. 70 kr. Tagoknak 50 kr. \ 
E lltz, Véglények. 1 köt. 6 frt. T agoknak 4 frt. I 
F i l ii r s z k y , Charafélék, 2 frt. Tagoknak 1 frt 1
50 kr.
GregUSS, Összegyűjtött értekezései. 2 frt 50 kr. í 
G r i t tn e r ,  Szénelemzések 70— 50 kr.
G rilb e r, Ú tm utatás helymeghatározásokra. 2 frt. j 
H a z s lin s z k y , M agyar birodalom zuztnóflórája. j 
2 frt.
— A  magyar birodalom  mohflórája. 2 frt. 
H e g y fu k y , A  májushavi m eteorológiai viszonyok j
Magyarországon. 2 frt 50 kr. Tagoknak 2 frt. !
—  Szélirány 2— 1.50 frt.
l lc n sc lt,  Talajmívelés. 117 rajzzal. Tagoknak i 
I frt 50 kr.
K e rm an , Magyarország pókfaunája. 3 kötet, 10 
táblával (csak a I I . és I I I .  kötet kapható j 
8 írtért).
—  A  magyar halászat könyve. I., I I .  köt. 200 j 
rajzzal és 21 m űlappal. Fűzve 12 frt.
—  Petényi élete, arczképpel és színes táblával, j 
Bolti ára 4 frt, tagoknak 3 frt.
In k e y , Nagyág földtani és bányászati viszonyai.
23 rajzzal. 2 frt 20 kr. Tagoknak 2 frt. 
K o s u tá n y , Magyarország dohányai. II ., I I I .  rész i 
I  írtért. Ungarns Tabaksorten. 60 kr.
K re m ie r ,  Dobsinai jégbarlang. 6 színes tábla. 1 
I  frt 50 kr.
L ász ló , Agyagok chemiai elemzése. 50 kr. 
L e n g y e l, Tárgymutató a Természettudományi 
Társulat folyóiratának 25 kötetéhez. Á ra  1 frt. | 
P e tro v itS , Hom oki szőlők telepítése és művelése. 1 
I frt 70 kr., társulati tagoknak 1 frt 20 kr., j 
kötve 40 krral drágább.
F u n g u r ,  A  magyarországi tücsökfélék természet­
rajza. 2 frt 50 kr., tagoknak 2 frt.
S d ie n z l ,  Meteoritek. 2 rajzzal. 10 kr.
— Magyarország földmágnességi viszonyai. Bolti 1 
ára 9 frt. T agoknak 7 frt.
— Útmutatás földmágnességi helymeghatározá­
sokra. 113 rajzzal. 2 frt.
Si m oil kill, E rdély edény es flórája. Tagoknak 
4 frt.
Szilasi, Czukrok, czukros anyagok stb. Á ra 
I frt 50 kr., társulati tagoknak 1 frt.
Szilinyei, Magyarország természettudományi és 
m athematikai könyvészete, 1472-től 1875-ig.
(Száz arannyal jutalm azott pályamű.) 4 frt. 
Stillllbcrgcr, Á rapály  a fiumei öbölben. 2 frt. 
Ulbricht, A datok a must- és borelemzés mód­
szeréhez. 1 frt.
l  ángol, Á llatok konzerválása gyűjtemények szá­
mára. Á ra I frt, tagoknak 70 kr. 
T erm észe tű id .  K ö n y v k ia d ó  - V á l l a l a t : 
Smith, A  tápszerekről. (2 frt 50 kr.)
Terin. tud. előadások. (2 frt 25 kr.)
Johnson, M iből lesz a termés. (2 frt 25 kr.) 
Reclus, A  föld és életjelenségei. (2-ik kötet,
, 5 frt-)
Erismann, Népszerű egészségtan. (2 frt 50 kr.) 
Topinard, Anthropológia. (4 frt 40 kr.)
IV . cziklus (1881 — 1883):
Czóglcr, A  fizika története életrajzokban. 2 köt. 
23 arczképm elléklettel.
Emery, A  növények élete. 432 képpel és mű­
lappal.
Darwin, A z ember származása. 2 kötet. 8 rajzzal. 
Öt kötet kötve bolti ára 24 frt, tagoknak 18 frt.
V. cziklus (1884— 1886):
Guillem in, A  mágnesség és elektromosság. 579 r. 
Lóezy, K hína  és népe. 200 rajzzal és térképpel. 
Herman, A  magyar halászat könyve. 2 kötet 
290 eredeti rajzzal és 21 műlappal.
Négy köt. kötve bolti ára 24 frt, tagoknak 18 frt.
VI. cziklus (1887— 1889):
Krümmel, Az óczeán. 66 rajzzal.
Ilosvay, A  chemia alapelvei. 70 rajzzal. 
Herman, A  halgazdaság. 43 képpel.
Kirándulók zsebkönvve. 70 rajzzal.
Heller, Az időjárás. 31 rajzzal.
Durvái, Ü stökösök, meteorok. 58 rajzzal. 
Hartmann, A  majmok. 57 rajzzal. 
CS0|)fiJr-Kupi»ÍS, Világforgalom. 131 rajzzal. 
L u b b o ck , A  virág, termés, levél. 122 rajzzal. 
I lo u zc au , A  csillagászat története. 5 iajzzal. 
S i l l l O l i y i ,  A  sarkvidéki fölfedezések. 51 rajzzal. 
R u d o lf  ( ró llö rö k ö s , Tizenöt nap a Dunán.
Tizenkét kö tet kötve, bolti ára 24  frt, tagok­
nak 18 frt.
V II. cziklus (1890— 1892):
Schmidt, A  drágakövek. I., I I .  kötet, 53 rajzzal, 
tiotbnrd, A  fotográfia. 40 rajzzal.
Keclus, A  hegyek története. 18 rajzzal.
Heller, A  physika története a X IX -ik  század­
ban. I. kö tet (II. kötet ajándékul utólag). 
Emlékkönyv, a K ir. Magy. Természettudományi 
Társulat félszázados jubileumára, 150 szöveg­
beli és 6 tábla rajzzal.
Brekin, A z északi sarktól az egyenlítő ig; nép­
szerű előadások gyűjtem énye; 37 képpel és 
17 m űlappal.
Wartha V., A z agyagárúk technológiája.
K ilencz köt. kötve bolti ára 24 frt, tagoknak 18 frt.
V II I .  cziklus (1893— 1895) :
Herman 0 ., A z északi madárhegyek tájáról. 79 
képpel, 3 színes tábla.
Szabó J., Előadások a geológia köréből. 201 
képpel és műlapokkal.
De Candolle, Termesztett növényeink eredete. 
64 képpel.
Reclus E., A  patak élete. 16 képpel.
(É v i d í j  6 f r t .)
M o n d a n i v a l ó k .
—  A Chemiai Folyóirat megrendelőit 
'kérjük, hogy előfizetésöket a Term. tud. 
Társulat pénztárához legczélszerűbben posta- 
utalványon beküldeni szíveskedjenek.
— A Chemiai Folyóirat szerkesztőségi 
ügyeiben a munkatársak szíveskedjenek egye­
nesen a szerkesztőhöz, Dr. W i n k l e r L a j o s  
egyetemi m.-tanárhoz fordulni (Budapest, 
Muzeum-körút 4, I-ső chemiai intézet). A 
lap részére szánt dolgozatokat kérjük a pa­
pirosnak csak az egyik oldalára írni, lehe­
tőleg röviden és olvashatóan. A M. Ch. F. 
minden — 18Qj január i-je óta Magyar- 
országon megjelent -— dolgozatot röviden 
ismertetni szándékozik. Ezért kérjük t. mun­
katársainkat, hogy bárhol is jelen meg tőlük
hazánkban dolgozat, arról a lap szerkesztő­
ségének referátumot beküldeni szívesked­
jenek.
— A Ch. F. több aláírójának kérdésére 
válaszolólag megjegyezzük, hogy a Kir. M. 
Természettudományi Társulat tagjainak so­
rába bármikor be lehet lépni; hozzá egy tag 
ajánlása szükséges, mely levelező-lapon rövi­
den tartva a titkársághoz küldendő. A vidéki 
tagok 3 frtot, a fővárosiak 5 frt évi díjat 
fizetnek, a melynek fejében a havonként 
negyedfél nyomtatott ívre terjedő «Ter­
mészettudományi Közlöny« jár. Azonkívül a 
tagsági oklevélért egyszer mindenkorra 2 frt 
fizetendő. — A pártoló tag 200 frt, az örö­
kítő tag helyben 100 frtot, vidéken 60 frtot 
fizet alapítványul a társulat pénztárába.
® z ' T á rsu la tu n k  k iadásában  újabban  m egjelentek a következő
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A szőlő betegségei és ellenségei.
Ir ta :
J A B L O N O W S K I  J Ó Z S E F ,
a magy. kir. állami rovartani állomás asSistense.
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M egjelenik  m in­
den  hónap 15-kén 
le galább  is 1 nagy  
nyolczadrét ívnyi 
ta rtalom m al és 
1 ívnyi m ellék ­
le tte l, á b rá k k a l.
C H EM IA I FOLYÓIRAT
H A V I  S Z A K L A P
A CHEMIAI ISM ERETEK FEJLESZTÉSÉR E.
MAGYAR
■ előfizetői 3 í r t é r t  
k a p já k ; nem  ta ­
g ok  részére  e lő ­
fizetési á r a  5 ír t .
E  fo lyó ira to t a 
tá rsu la t ta g ja i és 
a  T erm . K özlöny
I. KÖTET. 1895. SZEPTEMBER 9. FÜZET.
A  n i t r o c s o p o r t  s z e r e p e  é s  a  k é n  h a s z n á l a t a  
a  s y n t h e s i s b e n .
H e r z f e l d e r  A. D.
S y n th esis  a la tt á lta láb an  az ana lysis ellen tétét értjük, az e g y e ­
sítést az e lbon tással szemben. A  sy n thesis  teh á t a te s tek  szerkezetét 
ú g y  ku ta tja , h o g y  azokat alkatrészeibő l összeállítani igyekszik .
S yn thesis  elnevezés a la tt n ag y o n  sok egym ástó l különböző do l­
g o t fo g la ln ak  össze és e fogalom  köre, m int lá tn i fogjuk, m ég nincs 
v ég leg  m egállap ítva . V an n ak  a k ik  ez a la tt  csak  oly  m űveletet é r te ­
nek , m ely lyel m esterséges úton kész íthe tünk  term észetben  előforduló 
an y ag o k at. A  synthesis e szűk fogalm a vo lt ta lán  chronologiailag  az 
első. E  sze rin t F i s c h e  r-nek  czukorelőállítása synthesis, ú g y  szintén 
a  carbam id  előállítása isocyansavas am m onium ból is az, de K n o r r  
an tip y rin  e lőállítása  nem  az. P ed ig  ez előállítások  lényegükben  e g y ­
m ástól nem  különböznek. M ásrészt en n ek  a felosztásnak keresz tü l­
v ite leko r abbó l a fö ltevésből indu lunk  ki, h o g y  a term észetben  elő­
forduló an y a g o k a t m ind ism erjük, a m i valótlan. V ég ü l m ég eg y  
nehézséggel állunk  szemben. H a  eg y  te s te t előbb m esterséges úton 
állítunk  elő, és csak  ekkor v a g y  később  ju t tudom ásunkra, hogy  az 
a term észetben  lé te z ik : syn thesis-e  ez ? íg y  áll a dolog az acrolein- 
nal* (CH% —  C H — CHO), m elye t előbb m esterségesen  á llíto ttak  elő 
és csak azu tán  tu d ó d o tt ki, h o g y  a zsír odaégésekor keletkezik .
E g y  m ásik  felfogás a synthesis fön ti értelm ében  v e tt fogalm át 
tú l szűknek  te k in t i ; e felfogás szerin t a  szénatom oknak m indazon 
közvetlen összekapcsolása sy n thesisnek  nevezhető , m elynél a m olekula 
m egnagyobbodik . E  felfogás syn thesisnek  ism eri el a m esety lennek  
az acetonból való keletkezésé t (K  a n  e), de nem  a sacchariné t, m elyet 
F a h l b e r g  á llíto tt elő. A  saccharin  toluolból való e lőállításakor 
v ég b e  m enő chem iai fo lyam atok  alkalm ával szénatom ok egym ással 
nem  k ap c so ló d n a k ; e felfogás szerint e bonyolu ltabb  reactió  sem 
synthesis.
* B. d. d. eh. G. 2 0  —  J888.
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A  saccharin  képződését a következő  eg y en le tek  m agyarázzák  :
/ CH,
e; h ^ \ h
CHS
s ó .
/ C H ,  
SO ^H
CG H,< 
C, H,
HÜ\ (SOsH) =  H a O +  Q H ,
CH.,
SO, N H , 
CO
=  1 1 ,0  + c , h ,  c s u ;.
Cl -+- H  N H ,  =  H C l -+- Ce H ,
N HCO Ö H  '  SO , — N I j  I I
E szerint a ca rbam idnak  isocyansavas am m onium ból való k e­
letkezése sem  synthesis.
O =  C =  N  ■— N H a O =
a mi ism ét az először em líte tt fe lfogás szerin t az volna.
D e van  m ég a syn thesisnek  e g y  m ásik  felfogása is. M ert syn- 
thesisnek  tek in th e tjü k  azt is, h a  k é t v a g y  több  atom , m ely m ár köz­
vetve össze volt egym ássa l kö tve, m ost közvetlen  m ódon kötődik 
össze v ag y  ha — a m i ugyanazt je len ti — az összeköttetés a  mole­
ku lán  belül tö rtén ik . P é ld a  erre  a  chinon keletkezése hydrochinon- 
ból (ha az előbbinél a  superoxydfo rm ulát ism erjük el helyesnek), a 
hol k é t oxygen  lép e tt közvetlen összekö ttetésbe :
COH C
ä c / \ C H H C / 01 1
CH
HC  J CH H C
1
O CH
COH
HC
HC
M ás példa erre  az an trach in o n n ak  red u cálása  a n th ra c e n n é :
C H  n  CH CH u  CH
/
CH
0  CH H
C C C \ C H H C , /  1 C -C -C  ^
c - c - c , CH H C  l l c - c - d
II \ / V  1
°  CH CH  H
an trach inon . an tracen .
\
CH
CH
CH
I tt  k é t szénatom  kapcso lódo tt a m olekulán belül.
A  synthesis kifejezés te h á t ig en  b izony ta lan  valam i. D e m ind­
inkább  elterjed  az a nézet, h o g y  e foga lm at a le g tá g a b b  érte lm ében  kell 
vennünk és hozzá szám ítani m indazon összekapcsolásokat és m indazon 
változásokat, a m elyekben  a  m olekula m egnagyobbodik , v ag y  compli- 
cá ltabb  szerkezetűvé válik  és csak  a  je len ség ek  azon csoportját szo­
k ás e fogalom  alól k ivenni, m ely ek e t rendesen  substitut iának n ev e­
zünk, te h á t a h y d ro g en  atom nak  Cl, B r , J  v. N O , gyö k k el való 
he lyettesítését.
A N ITRO CSO PO RT SZ ER EPE ÉS A K É N  HASZNÁLATA A SYNTHESISBEN.
H a  m ár most tisz táb a  jö ttü n k  a synthesis fogalm ával, té rjü n k  
á t ,  h o g y an  szerepel a  syn thesisko r a  nitrocsoport. M eg kell itt k ü lö n ­
b ö z te tn ü n k  k é t e s e te t : azokat a  reactiókat, m elyekben a csoport 
m ag a  vesz részt és azokat, m elyekben  jelenléte által változást okoz.
A  nitrocsoport egyedü li actió ja , m elyre általánosan képes, a 
red u cálh a tó ság a . A  belőle kele tkező  am ineknek sokféle haszn álh a tó ­
s á g a  az oka annak, h o g y  a n itro testek e t a  synthesis te rén  a n n y i­
szor használjuk kiinduló anyagul.
Ism eretes azonban egy eset, a  midőn a nitrobenzol d irec te  oxy- 
d á ló lag  h a t. S i e g f r i e d  ( J o u r n a lf .p r . chem. 1885. 31. és 542.) m eg ­
em líti, h o g y  nitrobenzol lúgos o ld a tb an  pheno lra  ú g y  hat, h o g y  
o x a lsav  és szénsav keletkezik, a nitrobenzol p ed ig  azobenzollá redu- 
cálódik . I ly  erős o x y d álást rendesen  csak chrom savval v ag y  salé trom ­
savva l leh e t elérni. E m lítésre m éltó  a  következő is :  v. R i c h t e r  
(B . d. d. chem. G. 8. 1418., 4 . 463.) és L o b r y  de B r u y n  (B . d. 
d. chem. G. 1 7 . R . 19.) em lítik, ho g y  ha ch lo rn itro testeke t cyan- 
k a lium m al 200— 300° közt hev ítünk , ú gy  a A r0 2 csoport elim inálódik 
és a  CM  csoport lép a testbe, de nem  az előbbinek  a helyére. Ez 
a  m ag av ise le t itt különösen feltűnő, inkább  az t leh e te tt volna várni, 
h o g y  a  chlor és cyankalium  közt tö rtén ik  a reactio, m int az aliphás 
te s tek n é l általánosan. O tt hasonló reactio  lefolyása a következő  : 
CM, J  +  K C N  =  K J  +  CH3 CM.
H a azon reac tió k ra  té rü n k  á t, m elyeknél a n itrocsoport csak  
sec u n d ae r szerepű, ú g y  azok főjellem vonása, hogy  a hydrogen- 
atom , m ely  egy  n itrocsoport m ellett van , fém m ekkel könnyen kicserél- 
hetővé válik . U gyan ilyen  könnyen  kicserélhető  eg y  —• a n itrocsoport 
m elle tt levő halogengyök , sőt e g y  m ásodik n itrocsoport is. M e r z  
é s  R i s  (B . d. d. chem. G 1886. 1750), a k ik  e téren  m u n k álk o d ­
tak , a r ra  az eredm ényre ju to ttak , h o g y  0 — és p  — d in itro testekben  
kalium hydroxyddal OH  csoportot leh e t bevinni, sőt sikerü lt ez n éh a  
M H , g y ö k k e l is, de m indig csak az egy ik  M 0 2 helyére.
A  ke to n sav ak n ak  ú g y n ev ezett ketonbom lását a n itrocsoport 
n a g y  m értékben  befolyásolja. Az o ly  testeknél, m elyek M 0 2-t nem  
tarta lm azn ak , de m elyeknél k é t carbony lcsoport és e g y  carb o x y l 
van  egy szénatom hoz kötve, a ketonbom láskor csak  a ca rb o x y l válik  
le  ( F i s c h e r  és K u z e l  B. d. d. chem. G. 1 8 . 2136.).
P é ld á u l:
CH.a . c a .  
C,; H- . CH„ . CO' C f f  C O O .C , H.
phen y lacry lace tecze tsav este r.
C6 Hr, ■ C H ,. C O . CH2 . CO . CH3
pheny lacety laceton .
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H a azonban az ily  te s te k  Aü92-ot is tarta lm aznak , ú g y  a bom lás 
tovább  m egy  ( G e v e k o h l  B. d. d. chem. G. 1 5 . 2084.).
NOn_  c ^ ~ c o >  C H  COOC* Fl- N 0 -± —  C« H^ —  CO—  CH,.
M eg kell em lítenünk végre, ho g y  aliphás d in itro testekben , 
h a  ezeket reducáljuk  (pl. S n  és H C l-val), oly módon áll be változás, 
h o g y  eg y  aldehydet kapunk , a m ely ism ét a  keletkező  hydroxyl- 
am innal am m óniát és sav a k a t ad.
CHa . C H  ( N 0 2)2 +  8 H  =  CH, . CHO  +  2 N H % . O ll  +  H , 0 . 
CH, . CHO  +  N H 2. OH  =  CH, . COOH  +  N H S.
N eutrá lis  (disecundaer) n itro testekben  m egfelelő leg  keton és 
h ydroxy lam in  keletkezik.
(CH,)2 —  C =  (N 0 2)2 + 8  / / =  {CH,)2 : CO -f- 2 N H 2. O H  +  H 20 .
B a y e r  (B. d. d. chem. G. 1 3 . 2260) indigo synthesisében  
szintén eg y  n itro testbő l az o rton itropheny lprop io lsavbó l indul ki, 
m elyet g y en g én  reducál, a m ikor is a N  eg y  valensével eg y  szénatom ­
hoz lesz kötve.
(0) N 0 2 —  C(; i f 4 — C - C —  COOH
orton itropbeny lp rop io lsav .
C J-f ^  ^ ^  C C ^  ^  r  H°  °  ^  N H '  0|i
indigo.
M indebből világos, h o g y  a n itrocsoport á lta láb an  a szénatom hoz 
erősen van  kötve, továbbá, ho g y  reducálható , h o g y  n ag y  ritkán  
oxydáló lag  hat, ho g y  m egkönny íti a m ellette levő h id rogén  v agy  
m ás elem  k icserélhetőségé t és hogy  bizonyos esetekben , h a  nem  is 
tiszta  n itro testből, de su b s titu á ltb ó l elim inálható.
M indezen reactiók  á ttek in tésére  az a tapasztalat*  ind íto tt, hogy  
a  n itrocsoport m ár a rá n y la g  g y en g e  beavatkozáskor, a testbő l kénnel 
való m érsékelt h ev ítésko r k ilépe tt és h e ly é t a  k én n ek  ad ta  át.
E g y rész t a n itrocsoport eddig  ism erte te tt m agav ise le té  erre  
következ te tn i nem  engedett, ú g )rszintén a kénnek  sem  tu la jd o n íth a t­
tam  ily  h a tást. A  kén t rendesen  három  a lak b an  alkalm azzuk, m int 
kénv irágo t, m int lac sulfuris-t és m int k én h y d ro g én t, m elyet pl. vas- 
ch loridba vezetünk, a  m időn is m in teg y  in s ta tu  nascend i kiválik , 
v ag y  leg a láb b  is ig en  finom an eloszlik. A  három féle kén  ha tása  
rendesen  azonos és csak  kényelem  szem pontjából használjuk  az egy ik  
v ag y  m ásikat. A  kén  h a tása  rendesen g yengén  reducáló , a m ennyi­
ben  S 0 2-dá és SO,-ák 'a lak u l, de lehet g y en g én  oxydáló  ha tású  is, ha 
kénhydrogen  kele tkezik  belőle. íg y  pl. (Z i e g  1 e r  B. d. d. chem.
E folyóirat 7. sz.
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G. 1888. 780.) a  d iphenylm éthan  kénnel főzve, te trapheny laety lenné 
a la k u l :
/ / ,  , C «  (C„ / / n)3
2 CH„ +  2 =  l!. + 2  H , S.
^ C e H , C =  (Cti / / 5)2
M ás ese tb en  a kén a tes tek b e  is belép, rendesen o x y g en  h e ­
lyére , m int a th io a ld eh y d ek  keletkezésekor.
H a  am ido testeket és pheno lokat v a g y  alcoholokat hev ítü n k  
kénnel, ú g y  sulfidokat képezve ezeket összeköti (KL 1 a s o n B. d. d. 
chem. G. 1887. 3412.).
K én t benzylam innal 250°-ra h ev ítv e  thiobenzam idot k ap u n k  :
C6 H b . CH, . N H , +  2 5 =  Ce H , .C S .  NH., +  H , S.
A lum inium chlorid je len létében  kén  m ár 8o°-on h a t;  arom ás szén- 
h y d ro g en ek  és m ercap tanok  keletkeznek.
Q  H 6 +  A =  C, H , . S H  
2 C6 H-0 . S H  =  (C,; H-)2 S  -+- H a S.
ö-chlornitro testekben, h a  azok arom ások, a kén hasonlókép lép 
be, h a  k á liu m su lp h y d ra tta l dolgozunk. Ily en k o r mint m ár em lítettük, 
chlor könnyen  he lyettesíthető .
C hlorortodinitro  testekben  az eg y ik  n itrocsoport h e ly e tte s ítte tik  
( B e i l s t e i n  és K u r b a t o v  B. d. d. chem. G. 1878. 2056.).
Cl (1) Cl (1)
C,; H , :[N O , (3)-ből lesz Ce H ^ S H  (3) 
iVÖ2 (4) N 0 2 (4)
K alium m ercap tidek  ae ty lkénsavaskalium m al a következő eg y en ­
le tn ek  m egfelelően re a g á ln a k :
K {C , H :>) SOi -+- C2 H-t . S K = { C 2 H ).2 S  +  K 2 SO 4.
Az edd ig  em lített reactiók  hasonló ese tek b en  m indig alkalm az­
h a tó k  és igen  jó  eredm ényeket b iztosítanak , de ezeken k ívü l ism e­
re te s  két eset, a  m ikor a kén  h a tá sa  más.
K y m  (B . d. d. chem. G. 1888. 2807 és 1890. 2465.) eg y  igen  
érdekes m egfigyelést tesz közzé. A rra  figyelm eztet ugyanis, hogy  
/?-dinaphtylam in benzolban oldva m onochlorsulfiddal 30— 35°-on di- 
g e rá lv a  dithio-/j-naphtyi am int ad
C10 H , < s ^ s >  C10 H ,.
Z i e g l e r  (B . d. d. eh. G. 2 3 . 2473.) m egem líti, ho g y  phenyl- 
eczetsav k én n e l 2Óo°-on te trap h en y lth io p h en t ad.
C ,H .,.C  -  C . Ctí H-, 
C, Ht - C H , - C O O H  c, H , H  , b .C ,H s
phenyleczetsav . ’* C
ie trapheny lth iopben .
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A  kén  álta lános ha tása  teh á t v ag y  g y en g én  reducáló, v a g y  
g y en g én  oxydáló, a  kén képes sulfidok és m ereap tanok  képzésére 
és bizonyos ese tekben  a hydrogen t he ly e ttesítv e , közvetlen  össze­
k ö tte tésbe  lép eg y  szénatom m al.
M indebből lá thatjuk , h o g y  ú g y  a n itro testek , m int a kén  hasz­
nálatá tó l a syn thesis terén  m ég igen sok eredm ény t várhatunk , m ert 
fel nem  tehető  az, ho g y  az itt  felsorolt ese tek  k ivéte les állást fo g ­
laljanak  el.
A  p o l y s u l f i d e k  c o n s t i t u t i ó j a  é s  e l e k t r o l y s i s e . *
(Közlemény a k. m. tudományegyetem I. chemiai intézetéből.)
Dr. Lutz FERENCz-től.
A  polysulfidek constitutiójáról közölt nézetek  e l té rő k ; vannak , 
k ik  szerkezetüket a kénatom ok lánczszerü kapcso lódásával m agyaráz* 
zák, m ajd m ások, íg y  G e u t h e r * *  a  sulfidekben fog lalt fém eket 
változó v eg y é rték ű n ek  tek in tik , teh á t a AT, N a  és H-t I—V, a Ca, 
Ba  és Ar-ot I I — X  vegyértékűnek . A  kálium  pentasulfid  k ép le te  
p é ld á u l: K \  S p r i n g  é s D e m a r t e a u  *** szerin t a polysulfidek 
nem  vegyü letek , azok k én n ek  a m onosulfidban való oldatai, s csu ­
pán  a kalium disulfid vegyü let, m ert kénje cserebom lásokra képes. 
D r e c h s e l + és B ö t t g e r ^  pontos k ísérle tek  alap ján  a p o ly ­
sulfidek m olekulájában foglalt egy ik  kénatom ot kettőnél nagy o b b  
v eg y érték ű n ek  tek in tik , s a  polysulfideket sószerű tes tek n ek  fogva fel, 
szerkezetüket a k én  oxygensó inak  szerkezetéhez hasonlóknak  ta rtják , 
a k ép le te ik e t p ed ig  a következően í r já k :
K , AVI A”  =  K ,  Afl v agy  IC, AIV A“  =  K 2 A4 stb.
Szerző a  po lysulfideknek az e lek tro lysisko r tan ú síto tt m ag a­
v isele té t tanulm ányozta.
Az elektrolysishez használt készülék V -a lak ú  s csúcspontjánál 
d iaphragm ával elválaszto tt üvegcső volt, p la tin a  e lek tró d o k k a l; az 
anodon fejlődő gáz (H„ A) m ennyiségének  m eg h atá ro zása  v ég e tt az t 
oly U -alakú  csőbe vezette, m ely rézsu lfáto ldattal ita to tt habkő- 
d a rab k ák a t tarta lm azo tt. A z áram ot 4— 6 accum ulato r szo lgálta tta , s  
ha tásán ak  idő tartam a 30—70 perez volt. Az o ldatok  concentratió ja  
5 '200/o és 15 07°/0 között változott.
E lek tro lyzá lta  ped ig  a kalium m ono-, a  kalium di-, tri-, te tra -
* Ugyané czímű doctori értekezés kivonata.
** Ann. d. Ch. u, Ph. 2 2 4.» 201.
*** C/iem. Cnrtbl. 1 8 8 9 . J0 2 .
t  Journ. f .  p r .  Ch. I I .  4 . 20.
i t  A nn. d. Ch. u . Ph. 2 2 3 , %4-2.
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és pentasulfidet, m ely vegyületeket B ő t  t g  er  eljárása szerint állí­
totta elő.
A  kaliummonosuifid elektrolysis közben két atom káliumra és 
egy  atom kénre bomlott. A  kivált kén egy  részét a kaliummono­
suifid valami polysulfid képződése közben feloldotta, minek m egfelelően  
az anodfolyadék m egb ám u lt; a katodon csupán hydrogen fejlődött.
A  polysulfidek az elektromos áram hatására mind hasonlóan 
viselkedtek és pedig a katodon a kálium vált k i és hydrogent fej­
lesztett, az anodon kénhydrogenés kén.
Az elektrolysisek eredm ényei:
A z elektrolyzált vegyület A  kivállo tt ionok viszonya  K  : S
Számított érték 
K  : S
Kaliummonosuifid (K.2 S) • • 39 '1 : i5'2 3 9 ' 1 = 16
Kaliumdisulfid (K2 S2) . • • 39 '1 = 32'i 39' 1 • 32
Kaliumtrisulfid {K.2 S3) . • • 39 ' 1 = 5 0 - 0 39' i = 48
Kaliumtetrasulfid (K„ A4) • • 39 ' 1 = 64'3 39'i = 6 4
Kaliumpentasulfid (K2 Sö) . . 3 9 ' i : 8 o'4 39' i : 8 0
A mint e kísérleti adatok mutatják, a polysulfidek elektrolysis- 
kor teljesen fémre és kénre bomlanak, tehát oldatban K 2 és S2, S3, 
S i , Sb ionokra vannak dissociálva.
Am a körülményt, hogy a polysulfidek elektrolysisekor kén- 
hydrogen is fejlődik, annak tudhatjuk be, hogy az A2, S3 . . . .  A„-ion 
m ég mielőtt a molekuláris módosulatba ment volna át, a jelenlevő vizre 
hat és secundaer folyamat alapján a következő egyen let értelmében
S„ +  O =  H„ S  S„ - x -f- O
kénhydrogen fejlődik.
F el kell tennünk, hogy az íg y  létrejött o x y g en  egy  része kelet­
kezése pillanatában az ugyanakkor előálló kénhydrogen eg y  részét 
oxyd álja ; innét van az, hogy mindig kevesebb volt az eltávozott 
kénhydrogen, mint a mennyit e feltevés m egkívánt volna, m íg az 
oxygen  másik része valószínűleg a polysulfidet oxydálta.
Tanulmányozta továbbá az ammóniában oldott ezüstoxyd hatá­
sát a kaliumpentasulfidra, s azt tapasztalta, h o g y  ilyenkor tiszta 
ezüstsulfidból álló csapadék képződik, az oldat ped ig  kaliumsulfatot 
tartalm az; a hatás pillanat alatt m egy végbe, a következő egyenlet 
szerint :
A, S- ~\— 1 A g () =  Ä s .S 0 4 -f- 4 A g 2 S.
Majd a kaliumpentasulfid oldatát rézsulfatoldattal hozta össze, 
a mikor is a B e r z e l i u s  említette vörös csapadékhoz jutott, a mely, 
mint azt az elem zés mutatta, rézpentasulfid-\>ó\ áll. Megemlíti, hogy  
a cadmium és zink pentasulfidjai már ismeretesek.*
* Schiff: Ami. d. Ch. u. Ph . l l o .  68.
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H a összevetjük a D r e c h s e l  és B ö t t g e r  m unkáiból vont 
k ö v etk ez te tések e t, to v áb b á  az előbb le írt e lek tro ly tes k ísérle tek  e red ­
m ényét, úgyszin te  az előbbi eg y en le tb en  le írt chem iai á ta lak u lást 
és azt, h o g y  a  kalium pentasulfidban fog la lt S :> csoport sav g y ö k  m ód­
já ra  m ajd réz, majd cadm ium -, m ajd zinkpentasulfidba átv ihető  : ú gy  
a D r e c h s e  1-féle elv  m ellé csatlakozva, a polysulfidokat tény leg  
sószerü tes tek n ek  kell tek in tenünk. H o g y  kissé lúgos kém hatásúak  
az nem  ellentm ondó e felfogással, m ert hiszen a kalium carbonat is 
lúgos, p ed ig  só, s m eg talá ljuk  ezt m indannyiszor, valahányszor erős 
positiv jellem ű fém gyök, g y en g én  n eg a tív  jellem ű savm aradékkal 
sóvá egyesül.
V ég re  m egvizsgá lta  azt a chem iai á ta lak u lá s t is, a m ely KO H - 
oldat és k én  között a  fo rraláskor v ég b em eg y  ; azt tapasz ta lta , ho g y  
ilyenkor k é t mol. K., S :>-ra pontosan eg y  mol. K , S„ (),, keletkezik .
L. F.
A  f l u o r  e l ő á l l í t á s a ,  s a j á t s á g a i  é s  v e g y ü l e t e i .
A flu o r vegyületei. Fluor és hydrogen. Hydrogennel a fluor közvetlenül 
minden külső energia hozzájárulása nélkül is egyesül; hydrogen-atmosphaerába 
vezetett fluorgáz meggyúlad, miközben hyrogenfluorid-gőzök keletkeznek.
F l^uor és oxygen. A fluor az oxygenre sem közönséges, sem magasabb 
hőmérsékleten nem hat. A vizet azonban ozonképződés közben megbontja. Ha 
átlátszó fluorit-lapokkal elzárt platinacsövet fluorgázzal töltünk meg és egy-két 
csepp vizet bocsátunk beléje, akkor a vízcseppet csakhamar sötét színű gőzök 
veszik körül, a melyek eloszlása után a csövet kékszínű gáz, concentrált ozon 
tölti ki. Az ozon különben szagáról is azonnal felismerhető, ha a csőben fog­
lalt gázt gyors nitrogenárammal kiűzzük. Az ozonképződés látszólag arra vall, 
hogy a víz megbomlása alkalmával, bomlékony természetű fluoroxygen-vegyület 
származik, a melynek az ozon csak újabb bomlási terméke.
Fluor és kén. A kén fluoráramban azonnal megolvad, lángra lobban, a 
reactio folyamán keletkező gáz szaga átható és a kénchlorid szagára emlékeztet; 
levegőn lánggal érintve meg nem gyűl, óraüvegben hevítve az üveget fluorsilicium 
fejlődése közben megmarja. Selennel és tellurral is lángtüneménynyel egyesül.
Fluor és a többi halogének. Chlorgázra a fluor semmi hatást sem gyakorol, 
bromgőzzel azonban már hidegen világító lánggal egyesül, száraz folyós brom- 
mal a reactio lángtünemény nélkül megy végbe. Ha a fluort száraz jód fölött 
vezetjük, akkor a két elem halvány lánggal egyesül, gázalakú termék azon­
ban nem keletkezik; a reactio productuma sűrű színtelen folyadék, mely a 
levegőn erősen füstölög. E folyadék az üveget megtámadja, a víz pedig mintha 
izzó vassal érintkeznék, sustorgással bontja meg. Tulajdonságaiban a folyós 
jodfluoridra hasonlít, melyet G o r e  jódból és ezüstfluoridból állított elő.
Nitrogen és fluor. A fluor nitrogénre hidegen nem h a t; inductiós szikra 
hatásának kitenni nem lehet, mert nem ismerünk az áram vezetésére alkalmas 
elektródot, a mely a fluor hatását kibirná.
Phosphor és fluor. Fluorral érintkezve a phosphor azonnal lángra lobban. 
Ha fluoritcsőbe egy darabka száraz phosphort teszünk és fluort vezetünk át 
rajta, akkor erősen füstölgő gáz fejlődik;. a kéneső fölött gyűjtött gáz vízben
oldható phosphorpentafluorid. Ha ugyané kísérletnél fölös mennyiségű phosphort 
alkalmazunk, akkor a keletkező gáz egy részét a víz nem veszi fel, de a ka- 
liumhydroxyd elnyeli. A fejlődött gáz tehát a pentaűuorid mellett még tri- 
fluoridot is tartalmaz. A trifluorid azonban mindig csak csekély mennyiségben 
keletkezik a pentafluorid m ellett; a fluor ugyanis a phosphortrifluoridból nagy 
hőfejlődés között alkot pentafluoridot. Az átalakulás sokkal nagyobb energiával 
megy végbe, mint a megfelelő chlorvegyiileté és ez az oka, hogy a trifluorid 
mennyisége csak elenyésző a pentafluoridéhoz képest. A fluor a vörös phos­
phort éppen olyan erélyesen támadja meg, mint a közönségest.
Arsen és fluor. Az arsen lánggal égve egyesül —  már közönséges hő­
mérsékleten is — a fluorral. Fölöslegben alkalmazott fluor, néhány pillanatnyi 
behatása után, a készülék hidegebb részein füstölgő, színtelen folyadék gyűl 
össze, a mely az arsentrifluorid valamennyi sajátságát mutatja. Ez a folyadék 
a jodot feloldja, hevítve az üveget megtámadja, vízzel elegyíthető s az oldat­
ból kénhydrogen az arsent leválasztja. Ezen vizes oldat az arsenitek és arse- 
natok tulajdonságait mutatja, a mi arra vall, hogy a trifluorid pentafluoriddal 
van elegyedve. Az arsentrifluorid még képes fluort felvenni, a mi szintén egy 
új, 5 aequivalens fluort tartalmazó arsenfluor-vegyület lehetőségére vall.
Szén és fluor. Tudjuk, hogy a chlor szénnel közvetlenül még az elektromos 
fényívben sem egyesül, a fluor ellenben igen könnyen egyesíthető a szénnel, sőt 
mi több, ezen reactio lefolyása nagyon jellemzi a szén különböző módosulatait.
Ha száraz hideg korom fölött gyors áramban fluort vezetünk, akkor 
a korom csakhamar lángra lobban és egész tömegében izzóvá lesz. Ezen ko­
romból a szénhydrogeneket petroleumaetherrel és forró absolut alkohollal vonta 
ki M o i s s a n ,  majd pedig 120 C°-on szárította, kerülve a magasabb hőmér­
sékletet, hogy lehetőleg könnyen megtámadható szenet kapjon. Ha ugyané 
kormon vörös izzáson chlort vezetett keresztül, majd pedig nitrogén-áramban 
lehűtötte, akkor a visszamaradt szén bár szintén lángra gyűlt még a fluorban, 
de a reactio távolról sem oly heves, mint az előbbi esetben; úgy látszik, 
hogy a magasabb hőmérsékleten chlorral tisztított korom polymer módosulatba 
ment már át. A könnyű laza faszén is tüzet fog a fluorban. Úgy látszik, hogy 
előbb felületén a gázt megsűríti s azután egyszerre élénk szikrázás közt megy 
végbe a hatás. Ha a faszén tömörebb s felülete szénportól mentes, akkor 
50— 60 C°-ra kell felmelegítenünk, hogy tüzet fogjon a fluorban. A nyers 
vasból előállított grafittal a vörös izzáson alul fekvő hőmérsékleten egyesül, 
tiszta ceyloni grafit pedig ennél magasabb hőmérsékleten alakul csak át. Re- 
tortaszénre csak élénk vörös izzáson hat. A gyémánt nem változik, ha Bunsen-  
lánggal izzítva rövid ideig fluort vezetünk reája, magasabb hőmérsékleten valószínű­
leg átalakul. A szénből fluor behatására gázalakú test keletkezik, a mely a kísérlet 
különféle elrendezése szerint szénfluoridon kiviil egyéb vegyületeket is tartalmaz.
Bőr és fluor. A W ö h l e r  és D e v i l l e  módszerével előállított tiszta 
alaktalan bór fluorral érintkezve azonnal lángra lobban. A heves reactio folya­
mán erősen füstölgő bórfluorid keletkezik.
Silicium és fluor. A kristályos silicium fluorral érintkezve azonnal lobot 
vet, az egyesülés rendkívül nagy hőfejlődéssel megy végbe. Ha a reactiót a 
silicium teljes átalakulása előtt megszakítjuk, azt látjuk, hogy a visszamaradt 
silicium megolvadt, pedig hát olvadási pontja mindenesetre 1200 C°-on túl 
fekszik. E reactiót fluoritcsőbén hajtva végre, a fejlődő gáz kéneső fölött össze­
gyűjthető. Ez a gáz levegőn erősen füstölög, vízzel érintkezve tökéletesen el­
bomlik, bomlási terméke kovasáv. A gáz tehát siliciumfluorid.
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Kalium, natrium és fluor. Tiszta felületű kálium és natrium közönséges 
hőmérsékleten egyesül a fluorral. Az egyesülés lángtüneménynyel megy végbe, 
miközben a megfelelő fémfluoridok keletkeznek.
Calcium, magnesium és fluor. Fémes calcium fluorban lánggal calcium- 
fluoriddá ég e l ; a darabos magnesiumot ellenben csak felületesen támadja 
meg a fluor. A magnesiumporral vörös izzáson egyesül; a magnesium fényes 
lánggal magnesiumfluoriddá ég el.
Aluminium és fluor. Tiszta felületű alumíniumon fluorgázban vékony fluorid- 
hártya képződik, a mely a fluor további behatását megakadályozza. Gyenge vörös 
izzáson az aluminium meggyúlad és a bekövetkező heves reactio alkalmával az 
aluminium megolvad, a behatás megszűntével pedig csupa aluminiumfluoriddal 
bevont apró fémgömböcskéket találunk. Az aluminiumfluorid nem kristályos.
Vas és fluor. Tiszta vasdarab fluorgázban felületesen átalakul, a képződött 
fluoridhártya nagyon megnehezíti a további átalakulást. Vörös izzáson az 
átalakulás nagyon erélyes és a nagy hőfejlődés következtében sűrű gőzök kelet­
keznek. Hydrogenáramban reducált vas közönséges hőmérsékleten is nagyon 
energikusan egyesül a fluorral, azonnal lángra lobban és fehér színű, vízben 
oldható fluoriddá alakul át. Chrommal és mangánnal, valamint zinkkel is csak 
magasabb hőmérsékleten egyesül.
On és fluor. Közönséges hőmérsékleten a fluor csak lassan egyesül az 
ónnal, 100 C°-on meggyűl és fehér színű fluoridot képez. Rövid hatás után 
jelentékeny hőfejlődés áll b e ; valószinű, hogy ez úton az eddig még elő nem 
állított stannofluorid is nyerhető. Az antimon közönséges hőmérsékleten lánggal 
ég el szilárd halmazállapotú fehér színű fluoriddá. A bismuthra hidegen nem 
hat a fluor, gyenge vörös izzáson is csak felületesen alakítja át.
Ólom és fluor. Az ólom a fluor hosszas behatására hidegen is teljesen 
átalakul, így a platinakészülékek ólomzárai 24 óra alatt teljesen ólomfluoriddá 
alakultak. Ha fluorgázzal telt platinaedénybe ólomlemezt helyezünk, azt néhány 
óra múlva fehér porszerű repedezett réteg borítja, a mely a hollandi ólom­
fehérre emlékeztet s a fémről könnyen leválik. Ha hevítjük az ólmot fluor­
gázban, akkor lánggal ég el olvadt ólomfluoriddá.
Réz, kéneso és fluor. A réz hidegen csak felületesen alakul át a fluor 
hatására, teljes átalakulása melegen is lassabban megy végbe, mint a hogy az 
várható volna. A reactio terméke illó fehér fluorid, a mely látszólag még 
további fluor felvételére képes, a mi egy eddigelé ismeretlen perfluorid kelet­
kezése mellett szól. Á kénesőt a fluor hidegen megtámadja és sárga réteg 
képződik a fémen; üvegcsőben hevítve e fluorid megbomlik, kéneső és sili- 
ciumfluorid száll el belőle.
Ezüst, arany és fluor. A fluor az ezüstre közönséges hőmérsékleten csak 
lassan hat, a fémet sárga színű fluorid vonja be. Vörös izzáson meggyúlad; 
a keletkező, megolvadt fluorid sötét színű, vízben könnyen oldható. Arany a 
fluorral csak gyönge vörös izzáson egyesül; a keletkező fluorid illó és már 
kevéssel keletkezése hőmérsékletén túl elbomlik.
Platina és fluor. A platina fluorral vörös izzáson egyesül és Pl Fh-áÁ. 
alakul; e vegyület vízzel már közönséges hőmérsékleten fluorhy drogén re és 
platinahydroxydra bomlik, miért is nedves úton nem állítható elő. Magasabb 
hőmérsékleten e platinafluorid az aranyfluoridhoz hasonlóan platinára és fluorra 
bomlik. Ha sikerül majd akár az aranyfluoridot, akár a platinafluoridot az 
elemek közvetlen egyesítésén kivítl egyéb módon is előállítanunk, akkor meg­
oldottuk a fluor chemiai előállításának problémáját. P f e if e r  I g nAcz.
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O rganicus  chemia.
G allussav-szárm azékok . C. B ö t t i n g e r .  A galussavnak glycerin és 
kalium-hydrosulfattal való összeolvasztásakor keletkező testből két vegyületet isolált. 
Az egyik, alk.-ban oldható, összetétele Cu Hm 0 » . H: O ; a másiké pedig, mely 
alk.-ban oldhatatlan, C12 H u Ow . 2  H í 0 . [Arch. d. Pharm. 2 8 2 . 545—549-]
A só sk asav  h a tása  az inu lin ra. G. Dűl i .  Az inulin hydratizálása 
híg sőskasavval, laevulosevá simán eszközölhető és dextrinszerű termékek nem 
képződnek. Az inulin összetételét (Cs Hm Ob)is . H> O képlettel véli kifejezhető- 
nek. A sóskasav további behatásakor alaevuloseból furfurol származék (Co He, O3) 
keletkezik, mely utóbbi laevulinsavba is mehet át. [Chem. Ztg 4 9 . 216.]
Az a o x y v ajsav  szé tbon tásáró l. Ph. A. G u y e  és Ch.  S o r  dán.  
A M a r k o w n i k o w  eljárása szerint előállított synthetikus a oxyvajsavat 
[CHí— CHi— C H (O H )--C O O H ]  jobb és balra csavaró modificatióra bon­
tották P a s t e u r  módszere szerint. A megbontás eszközlésére a legalkalma­
sabbnak bizonyult a brucinsó. [Compt. rend. 1 2 0 . 562—565.]
A B erberis aquifolium  alk a lo id ja in ak  ism eretéhez. H. P o m m e r -  
e h n e. A vizsgálatok eredménye, hogy e növény a berberinen kivül még két 
más alkaloidát, oxyacanthint és berbamint is tartalmaz. Az első képlete a sói 
elemzéséből következtetve Cm H í 1NO3. Acetylszármazékot nem ád, benzoyl- 
származéka azonban előállítható, a mi valószínűvé teszi, hogy {OH) csoportot 
tartalmaz; az eddigi vizsgálatokból még két methoxyl jelenlétére is következ­
tethetünk. A basis erősen jobbra fordító. A berbamin Cm Hm NOa az előbbi 
anyalúgjaiból választható le. Közölve van még a berberin nehány sójának vizs­
gálata is. [Arch. d. Pharm. 2 *1-1, I2~—160.]
A stereo iso m er diazocyanidekről. A. H a n t z s c h  és O. W. 
S c h u l z e .  A p. chlordiazobenzolcyanid [ 6 7 . Ce Ih  Ni CAT] és p. nitrodiazo- 
benzolcyanid [NO2 Ca H í Ni CN} két isomerjét előállították. Ezen isomerek 
valódi cyanidek és physikai tulajdonságaikat illetőleg igen hasonlítanak egy­
máshoz ; H í O ben alig oldódnak, ellenben könnyen a szokásos org. oldószerek­
ben. Az alacsonyabb olv. ponttal birók labilisak; közönséges hőmérséken is, 
de még gyorsabban indifferens oldószerekben az állandó alakba mennek át. 
Kimerítő vizsgálatok alapján ahhoz a következtetéshez jutnak, hogy a kérdé­
ses vegytiletek structuridentikusok :
R — N R — N
II I
NC— N N— CN
syndiazo-cyanid antidiazo-cyanid
labilis vegyiilet állandó vegyület
A vegyületek színes volta a bennök foglalt azocsoport {CN —  NC) kö­
vetkezménye. A syn- és. antivegyületek configuratiója közvetlenül a labilis alak 
intramolekularis bomlásából is levezethető, ez alkalommal u. i. benzonitryl ke­
letkezik, míg ellenben az állandó alak változatlanul marad. A tulajdonképeni 
diazocyanideket úgy állítják elő, hogy a diazo-anilin basis felesleges mennyi­
ségű HC/-et tartalmazó oldatába kis felesben KCN-tt tesznek. Ügyelni kell 
arra, hogy a reactio befejezéséig a folyadék savanyú kémhatású maradjon. A 
labilis vegyületet csak o° alatt lehet tisztán, az állandó vegyülettől menten 
előállítani. Az értekezés több származék leírását is tartalmazza. Különösen ki­
emelendő, hogy a labilis vegyületek ß  naphtollal festőanyagokat adnak, melyek 
teljesen megfelelnek a diazobenzolchloridból előállítottaknak.
[P er. d. deutsch, dient. Ges. 2 8 . 6 6 6 — 6 j6 .]
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Sulfonok synthesise alkylsulfinsavas és aether kénsavas sókból.
R. Ot t o .  Vizsgálatai eredménye, hogy az említett sók egymásra hatásakor 
sulfonok keletkeznek, csakhogy az előállított sulfonok mennyisége csekély, úgy 
hogy a módszer inkább csak theoretikus szempontból figyelemre méltó. Két 
esetben és pedig a methylphenylsulfon és a megfelelő paratolylvegyület elő­
állítására irányuló kísérleteknél már jobbnak bizonyult e módszer. E két eset­
ben ugyanis már több sulfon volt előállítható; azonban mindennek daczára 
még így is az előállított sulfon mennyisége jóval a mögött maradt, a melyet 
más módszerrel lehet előállítani. A vázolt eljárással a következő sulfonokat 
állította elő : diaethylsulfon, methylphenylsulfon, aethylphenylsulfon, nor. pro- 
pylphenylsulfon, amylphenylsulfon, methylparatolylphenylsulfon, aethylparatolyl- 
sulfon, nor. propylparatolylsulfon, amylparatolylsulfon, a naphtylmethylsulfon, 
ß  naphthylmethylsulfon. [Lieb. A nnál. 2 8 4 . 3 0 0 — 306].,
Az oxalborostyánkősavesterről. W. W i s l i c e n u s  és M. N a s ­
s a u e r .  A jelen kutatások czélja az volt, hogy a tiszta oxalborostyánkősav- 
estert és származékait megismerjék, miután már korábban kimutatták, hogy az 
a destillatiónál bomlik (ú. n. szénoxydos bomlás), s mellette aethantricarbon- 
savester keletkezik. A tiszta, destillálás nélkül, egyszerűen Ki COz-tál ismételten 
tisztított oxalborostyánkősavester szín és szagtalan olajszerű folyadék ; f. p. 
16 mm. nyom.-nál 152». Mivel azonban a CO leválás már i50°-on megkez­
dődik, azért a részleges bomlás a forralásnál is bekövetkezik. A ketonbomlás 
az oxalborostyánkősavesternél még a legváltozatosabb kísérleti körülmények 
között sem bizonyítható s éppen ezért azt vélik, hogy az említett vegyület eltérő- 
leg egyéb ß  ketonsavesterektől, ketonbomlásra képtelen. Az erre irányuló kísérletek­
nél kénsav alkalmazásakor a f í iS O i  oldatban csak borostyánkősav és hangya­
sav lelhető, mely utóbbi a sóskasavnak az adott körülmények között végbe­
menő bomlási terményeinek egyike. Az oxalborostyánkősavester híg lúgban 
már hidegen is oldódik; ez oldatban nehány nap múlva csak sóskasav és 
borostyánkősav található. Azon kísérletek, melyeknek czélja volt, hogy az a keto- 
glutarsavat előállítsák, szintén sikertelenek voltak, a mennyiben a Ba (OH)i-áa\ 
végzett kisérleteknél sóskasavas és borostyánkősavas baryum, a vízzel való 
hevítéskor pedig borostyánkősav, hangyasav és COi keletkezik. Az oxal- 
borostyánkó'sav natriumamalgammal való reductiójakor az isoczitromsavester 
keletkezik. Az isoczitromsavtriaethylester f. p.-ja 14 mm. nél 149— 15o° közön­
séges nyomásnál 260° (bomlik). A Na sót ezen esterből olyképen állították 
elő, hogy az isoczitromsavestert kevés vízzel leöntötték s a kiszámított Na 
(3 atom) absol. alkoholos oldatát (natriumalkoholat-oldat) hozzáöntötték s az 
egészet rövid ideig vízfürdőn melegítették. Ekkor a Na só tisztán, hófehér 
csapadék alakjában leválik. Ezenkívül még más sókat is analyzáltak, hogy az 
általuk előállított sav identitását igazolhassák, avval a savval, a melyet F i t t i g  
és M i 11 e r a trichlormethylparakonsavból előállítottak.
[Lieb. Annál. 2 8 5 . I—-10.]
A dioxalborostyánkősavesterről. W. W i s l i c e n u s  és A. Bo e k -  
1 e r. Két mól. sóskasavester, két mól. Aá-aethylat és egy molekula borostyán­
kősav egymásra hatása révén előállították a dioxalborostyánkősavestert. Teljes 
analogonja a diacetborostyánkősavesternek. A dioxalborostyánkősavester ez idő 
szerint még teljesen tiszta állapotban nem volt előállítható. E vegyület léte­
zését a szénoxydos bomlással igazolták, mely bomlás különösen a kis nyomá­
son való destillatiókor következik be ; ez alkalommal a dioxalborostyánkő­
savester CO és aethantetracarbonsavesterre bomlik. A dioxalborostyánkősavester
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közönséges hőmérséken és kiváltképen mononatriumvegyíilete alakjában más 
bomlást szenved, a mennyiben alkohol leválásával dioxalborostyánkősavlacton- 
estert ád. Ez utóbbi vegyület erős savi tulajdonságú és vízből kristályosítható 
mononatriumvegyiiletet ád. Fölös mennyiségű KOH-áaX sóskasav és boros­
tyánkősavra bomlik, míg ellenben, ha csak kevés KOH-ot alkalmazunk, akkor 
csak egy carbaethoxyl-csoport szappanosodik el s oly estersavhoz jutunk, mely­
nek képlete:
COOC2 Hr,— C =  C — COOH
I > 0
COOC-i Hó—  CO—  CH—  CO
E sav Na sója egy mól. alkálival olyképen bomlik, hogy a lactonkötés 
szétszakad és dioxalborostyánkősavdiaethylester :
COOC2 H-, —  CH  —  CO  —  COOH
COOC-2 H ő—  CO—  CH —  COOH
keletkezik. Hevítve e vegyület újból az elsőnek említett savba megy át. Az 
értekezés ezenkívül még a dioxalborostyánkősavlactonester több származékát 
ismerteti. [Lieb. Annál. 2 8 5 . n —34.]
A thiocarbamid hatásáról monobrommalonsavesterre, mono- 
és dibromlaevulinsavra. M. C o n r a d  és L. S c h m i d t .  Aethylmonobrom- 
malonatot, kiszámított mennyiségű thiocarbamiddal oldatban összehozva csere­
bomlás következik b e ; hosszabb idő múlva fehér kristályos anyag, a thio- 
hydantoincarbonsav [u-imido-«-ketothiotolidin-/?-carbonsav] • ester
A
C-2 Hr, OOC A
H
CO— NH
NH
válik le. E vegyület könnyen oldódik forró alk.-ban, nem old. aeth. ben, 
Hz O-zcl kissé bomlik. Sősavas oldatát forralva CO2, C2H&.OH és thiohydan- 
tionra bomlik. Ba (Oif)ä-dal főzve nem thiotartronsav, hanem thiohydantoin, 
illetve ennek bomlási termékei keletkeznek. Aequimol. Ara-aethylattal kocso­
nyás vegyület válik le, mely valószinűleg natriumthiohydantoin-carbonsavester.
A monobromlaevulinsav és thiocarbamid egymásra hatásakor az c-methyl- 
oj-amidothiazol-/?-eczetsavat kapták. Ez hideg Hz O-ben alig, melegben kissé 
oldódik, hasonlókép kevéssé oldódik aeth. chlorof. benzol és más oldószerekben, de 
könnyen N .ffs-ban és híg Na OH-ba.n. HCZ-val melegítve feloldódik és több órai heví­
téskor sem bomlik. Ba (OH)>-dcL\ semlegesítve a megfelelő Ba sót kapjuk, felesleges 
mennyiségű Ba(OH)2-dal főzve pedig az oldat megsárgul és kevés BaCOa válik 
le ; ez oldat HCl-val Hz S-1 fejleszt s a bepárláskor undorító, égő kautschukszerű 
szagot áraszt. Hogy a Hz O kilépése a thiocarbamid és a monobromlaevulinsav 
egymásra hatásakor a ketonoxygen, nem pedig a carboxylcsoport rovására tör­
ténik, az már abból is kitűnik, hogy a monobrom-laevulinsavaethylester és 
thiocarbamid egymásra hatásakor az a-methyl-<y-amidothiazol-/?-eczetsav estere 
keletkezik. Az ester sósavban oldva PtCh-dal szép kristályos kettős sót képez. 
HCl-val bepárolva a megfelelő chlorhydrat keletkezik.
A dibromlaevulinsav hatásakor thiocarbamidra a reactio egy molekula 
Hz O leválása és a megfelelő thi azol vegyület képződésével megy végbe. Az ily 
módon keletkező sav finom fehér kristályos p o r; alkoh. és Hz O-ben nehezen 
old. 01V. p. 175 — 1760. [Lieb. A nnál. 2 8 3 . 203—212.]
B ittó  Bét.a .
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E s z k ö z ö k  é s  c h e m i a i  t e c h n i k a .
K észülék a kénsavképződés bemutatására. H o l l ó s  L á s z l ó ,  a 
kecskeméti állami főreáliskola tanára a kénsav keletkezésének bemutatására az 
alább leírt egyszerű és olcsó készüléket ajánlja (r. rajz). 
Mintegy 20 cm. magas befőttes üvegbe 10— 15 cm3 
tiszta, langyos vizet öntünk, s azután a beillő parafa­
dugó közepén egy vaskanál drótját húzzuk keresz­
tül. A kanálba helyezett kéndarabkát lámpa fölött he- 
f \ vítjük, s ha meggyuladt, az üvegbe mártjuk. Miután
a kén elaludt, a kanalas dugót eltávolítjuk s olyan 
: egyszer átfúrt dugót illesztünk az üvegre, melynek
nyílásába egy rövid üvegcsövet toltunk. A csövön ke­
resztül egy vastag, mintegy 40 cm. hosszú passivvá tett 
vassodronyt * *vezetünk s ennek alsó végére porczellán- 
i tégelyfedőt erősítünk, vagy ha nagyobb felületet aka­
runk nyerni, emeletszerűleg többet is fűzhetünk egy- 
más fölibe. A tégelyfedőkre üveggyapotot teszünk s 
ezt conc. salétromsavval itatjuk meg. Az egészet 5 
perczig állani hagyjuk, a kísérletet azután megismé­
teljük és az edény fenekén lévő hígított kénsavval a szokott reactiókat 
megejtjük. A  M. Ch. F . eredeti közleménye.
Készülék a világítógáz előállítására. H o l l ó s  L á s z l ó  a világító- 
gáz képződését középiskolai előadásaiban a következő kísérlettel mutatja b e :
15— 18 cm. hosszú üvegcső egyik, kissé 
fölfelé görbülő végét hegyesre húzza ki. 
Másik végének szélét simára olvasztja s 
ezen egy 10— 12 cm. hosszú fapálczikát 
2. rajz. tol be. Az így felszerelt csövet (2. rajz)
jobb kézbe véve, mutatóujjával nyílásán 
betartja és vízszintes helyzetben lámpa felett melegíti. Majd a másik finom 
nyíláson át távozó világítógázt meggyujtja, miközben a csövet tovább melegíti. 
Egyszerű kísérletével gyorsan jut czélhoz, e mellett a retorta és a szedő-
1. rajz.
NL
edény alkalmazását elkerüli.1“* A  M . Ch. F . eredeti közle?7iénye.
Szállítható higanyos manometerek készítése. K i s s  K á r o l y .  Hogy 
a higanyos manometer postai szállításnál tönkre ne menjen, illetőleg, hogy a 
rázás és dobálás miatt abba levegő ne juthasson, K i s s  a következő —- általa 
sok esetben kipróbált — készítési módot ajánlja.
Egy 30 cm. hosszú, 6— 7 milliméter átmérőjű csövet belül teljesen 
tisztára mosunk és kihevítünk. Azután közepén reszelővei két darabra metsziik. 
Az egyik darabnak feneket csinálunk és a két üvegcső közé egy 6 cm. hosz- 
szú 1 — 1’5 mm. belső nyílású 4 — 5 mm. átmérőjű csövet forrasztunk. A
* Hogy a vasat »passivvá« tegyük, azt kis időre erős, füstölgő salétromsavba 
mártjuk.
** Referens a kőszénből készített világítógáz gyártását és az ott keletkező kátrány- 
és kokszképződés értelmezését annyira fontosnak tartja a középiskolai chemiai tanításnál, 
hogy e m iatt inkább ajánlja a valamivel complicáltabb következő készü léket: Nehezen ol­
vadó üvegből készült eprouvettát részben apróra zúzott kőszénnel töltünk meg, s azután 
nyitott és kissé lefelé hajlított végénél fogva olyan kis szedő-edénnyel kötjük össze, mely­
nek tubulusa van. A  szedő tubulusába dugóval kis nyílású gázvezetőcső illik. A  készülék 
I l o s v a y  »A chemia alapé Ivei« czímű könyvében le van írva.
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forrasztási helyeket czélszerű bekormozni és a csövet egész hosszában még egy­
szer erősen kimelegíteni. Mielőtt a cső egészen kihűlne, a 3. a rajzban lát­
ható helyig tiszta meleg higanynyal töltjük meg. A megtöltés gyenge kopog­
tatás és rázással könnyen sikerül. Ha a cső meg van töltve, felső részénél 
fogva az állvány csiptetőjébe dűlt hely­
zetben megerősítjük s benne a higanyt 
kis 2— 3 cm.-rés lánggal többször egy­
más után kifőzzük. A forralás 30 perczig, 
sőt egy óráig is eltart. Ha a higanyt a 
lámpával előre haladva, időnként egész 
hosszában felmelegítjük, azután alább 
szállva, darabonként forraljuk, a cső nem 
pattan el.
Kifőzés után a csövet felfordítjuk 
s a fölös higanyt még mielőtt a cső 
kihűlne kiöntjük.
Mikor a cső egészen kihűlt, a hi­
gany a capillaris cső alsó részéig húzó­
dik össze s ekkor azt 3— 4 cm. széles lep­
kelánggal kis óvatossággal U csővé haj­
lítjuk. (3.^ rajz.) Ha az így elkészített manometer capillaris csöve kihűlt, a 
manometert egész hosszában felmelegítjük, mi által a higany kiterjed és a 
capillaris csövet megtölti. Ekkor a bővebb csőbe pár csepp tiszta és meleg 
higanyt öntünk, annyit, hogy a cső lehűlése után annak szűkülete telve marad­
jon. Megtörténhet, hogy a higany lehűlésekor a capillaris csőben gombostűfej 
nagyságú levegőbuborék marad, melyet újabb felmelegítéssel könnyű kikergetni.
A 6 cm. hosszú 1 — 1'5 mm. belső nyílású csőben a higany capillaris 
tapadása oly nagy, hogy még erősebb rázással sem lehet belőle kiszórni.
Ha a manometert bura alatt akarjuk használni, gypsszel alsó részénél 
fogva kis fatalpra vagy papirdoboz fedelébe erősítjük. Ha pedig készülékkel 
akarjuk összekötni, úgy nyitott szárát valamivel hosszabbra hagyjuk és utó­
lagosan még egyszer meghajlítjuk. A  M. Ch. F. eredeti közleménye.
4. rajz.
G eissler-cső  a higanygőz sp ec tru m án ak  vizsgálatához. J. M.
E d e r  és A. V a l e n t a .  Az új szerkezetű G e i s s 1 e r-féle cső (4. rajz) bal­
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oldali vége c egyenesre csiszolt karimával van ellátva, melyre alkalmas ragasztó­
val teljesen átlátszó quarclemez van légmentesen eró'sitve. A cső jobboldali 
részén a  kis retortaszeríí bővíilet van, melyben egy csepp higanyt lehet fel­
melegíteni. Ha e G e i s s l e r  csövet a felfelé álló vékony csövön át légüressé 
tettük és a kis retortában levő higanyt felmelegítettük, a higanygőzök az ugyan­
csak melegen tartott capillaris csövön át a baloldali bővebb hűtő részbe 
áramlanak és ott lecsapódnak. Ez által a higanygőz nyo­
mása az egész csőben állandó marad. Ha ilyenkor a 
G e i s s 1 e r-cső aluminiumgömbökből álló sarkain keresztül 
[a, b) egy R h u m k o r f  f-féle inductorium erős szikráit 
csapatjuk, úgy a higany gőzspectrumát a quarclemezen 
keresztül nemcsak élesen megfigyelhetjük, hanem kényel­
mesen le is fotografálhatjuk. Ha a R u h m k o r f f-féle gép 
leideni p a la c zk  n é lkü l  működik, úgy a higanynak az E d e r 
és V a l e n t a  által először észlelt sza lagos sp ec lru m á t, ellen­
kező esetben vonalos spectrumát kapjuk.
(Denkschr. d. kais. Akad. d. Wissens eh. in Wien 4 ß.)
Módosított Soxhlet-féle extraháló. A. P h i l i p s .  
A módosított extrahálóban (5. rajz) az extractio alá vetett 
anyagot állandóan az őt körülvevő gőzhőmérsékén lehet tar­
tani. A készülék egyszerű, olcsó és kevésbbé törékeny, 
mint az eredeti Soxhlet-féle, e mellett igen gyorsan extrahál.
Mint a rajzban is látható, a készülék külső bővebb 
csövébe a-nál egy valamivel szűkebb eprouvetta van for­
rasztva. Ezen csövön á-nél nyílások vannak, az aljába pedig 
többször hajlított szivornyacső van forrasztva, c lombikból 
a gőz d  nyílásokon át a készülékkel összekötött L i e b i g -  
féle hűtőbe jut és ott megsűrűsödve, a belső eprouvettában 
lévő, papírzacskóba helyezett anyagra csepeg s azt extrahálja. 
Az összegyűlt folyadék időnként úgy mint a S o x h 1 e t-féle 
extrahálónál is a szivornya alakú vékony csövön át a lom-5. rajz.
bikba folyik.1 [Bér. d. deutsch. Chem. Ges. ü l .  I475-)
Nagyobb nyom ásnál is használható üvegcsapok. E p h .  G r e i n e r ,  
A szerző által szerkesztett és szabadalmazott üvegcsapok dugói, alul kis nyújt- 
ványnyal vannak ellátva, mely a reá erősített csavar, illetve gummiconus segé­
lyével a csaptok alsó pereméhez húzható.
A csap dugója függélyes tengelye körül könnyen forgatható, de azért a 
csap szárában lévő nyomás a dugaszt helyéből nem emelheti ki.* *
Dr . K iss K ároly .
* A  készülék nagyon hasonlít a K  n ö p f  1 e r-féle extrahálóhoz.
** Ugyané czélra T h a n  tan ár évekkel ezelőtt igen praktikusnak bizonyult »vacuum 
csapot« szerkesztett. E  vacuum-csap tokja alul kis mogyorónagyságú üveggolyóban végző­
dik, mely a csap dugó fején keresztül légüresre szivattyúzható. H a  a csapfej végét lefor­
rasztjuk, úgy a külső légnyomás, mely a dugóra nehezedik 5— 6 athm. nyomásnál is 
beszorítva tartja a dugót. [Term. tud. Közlöny A  A  A 1. 4-G)
Referens.
Az e rovatban ösmertetett készülékei! az üvegtechnikai tanm űhelyből (Budapest, 
Esterházy-utcza) beszerezhetők. Szeri.
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A Természettudományi Társulat kiadványaiból kaphatók:
Évkönyvek, I I I .  és IV . kötet I forintjával. 
Közlöny, I., V. és V I. kötet i forintjával.
Természettudományi Közlöny, Pótfüzetek- 
kel, I — X X V I. kötet 1869— 1894. Á ra  92 frt,
I’öl füzetek a Természettudományi Közlönyhöz 
1889— 1894 évfolyamonként I frt.
Népszerű Természettudományi Előadások 
Gyűjteményéből kaphatók még a következő 
teljes kötetek : V I., V II., V III., IX ., X . k ö te t ; 
egy-egy kötet ára kötve 1 frt 90 kr.
M on ográ fiák  és egyéb k i a d v á n y o k :
Hart sell, A  sodró-állatkák. T agoknak I frt 50 kr. 
Uékcssy, Tejgazdaság, sajtkészítés. 2 frt. 
Csanády-Plósz, A  borászat könyve. 47 rajzzal. 
4 frt. T agoknak 3 frt.
Czógler, Fizikai egységek. Bolti ára 2 frt, 
tagoknak I frt 50 kr.
Daday, Cladocerák magánrajza. 4 táblával. 2 frt.
— A  M yriopodák magánrajza. 4 táblával. 2 frt.
— A  magyar állattani irodalom 18 8 1-tői 1890-ig. 
Bolti ára 2 frt, tagoknak I frt 50 kr.
— R ovartani műszótár. 70 kr. T agoknak 50 kr. 
Elltz, Véglények. 1 köt. 6 frt. Tagoknak 4 frt. 
Filarszky, Charafélék, 2— I frt 50 kr. 
GrCRIlSS, Összegyűjtött értekezései. 2 frt 50 kr. 
Grittner, Szénelemzések 70— 50 kr.
Gruber, útm uta tás helym eghatározásokra. 2 frt. 
Hazslinszky, Magyar bírod, zuzmóflórája. 2 frt.
•— A  magyar birodalom  mohflórája. 2 frt. 
Ilegyfeky, A  májushavi meteorológiai viszonyok 
Magyarországon. 2 frt 50 kr. Tagoknak 2 frt.
— Szélirány 2-—1.50 frt.
Ilenseh, Talajmívelés. 117 rajzzal. 1 frt 50 kr. 
I!emuin. Magyarország pókfaunája. 3 kötet, 10 
táblával (csak a I I . és I I I . kötet kapható 
8 írtért).
—  A  magyar halászat könyve. I., I I .  köt. 200 
rajzzal és 21 műlappal. Fűzve 12 frt.
—  Petényi élete, 4 frt •— 3 frt.
Ilosvay. Torjai büdösbarlang. 80— 50 kr. 
lllkey, Nagyág földtani és bányászati viszonyai.
23 rajzzal. 2 frt 20 kr. Tagoknak 2 frt. 
Jilblonotvski, Szőlőbetegségek. 2 50— 2 frt. 
Kosutsiliy, Magyarország dohányai. II ., I I I .  rész 
1 írtért. Ungarns Tabaksorten. 60 kr. 
Kreimer, Dobsinai jégbarlang. 6 színes tábla. 
I frt 50 kr.
László, Agyagok chemiai elemzése. 50 kr. 
Lengyel, Tárgymutató a Természettudományi 
Társulat folyóiratának 25 kötetéhez. Á ra  1 frt. 
PetrovitS, Homoki szőlők telepítése és művelése. 
I frt 70 kr., társulati tagoknak 1 frt 20 kr., 
kötve 40 lcrral drágább.
l’uilgur, A  magyarországi tücsökfélék természet­
rajza. 2 frt 50 kr., tagoknak 2 frt.
Schcnzl, Meteoritek. 2 rajzzal. 10 kr.
— Magyarország földmágnességi viszonyai. Bolti 
ára 9 frt. Tagoknak 7 frt.
— Útmutatás földmágnességi helym eghatározá­
sokra. 113 rajzzal. 2 frt.
Siinonkni, Erdély edényes flórája. Tagoknak 
4 frt.
Szilasi, Czukrok, ezukros anyagok stb. Ára 
I frt 50 kr., társulati tagoknak 1 frt. 
Szinnyei, Magyarország természettudományi és 
ma.thematikai könyvészete, 1472— 1875. 4 frt.
Stahlberger, Á rapály  a fiumei öbölben. 2 frt. 
Ulbriellt, A datok a must- és borelemzés mód­
szeréhez. I frt.
V á llg c l, Á llatok konzerválása gyűjtemények szá­
mára. Á ra I frt, tagoknak 70 kr.
T erm észe ttu d .  K ö n y v k ia d ó  - V á l l a l a t :
S m ith , A  tápszerekről. (2 frt 50 kr.)
Terin. tud. előadások. (2 frt 25 kr.)
Johnson, Miből lesz a termés. (2 frt 25 kr.) 
Erisinnnn, Népszerű egészségtan. (2 frt 50 kr.) 
Topiuard, Anthropológia. (4 frt 40 kr.)
IV .  cziklus (1881—48 8 3 ):
Czógler, A  fizika története életrajzokban. 2 köt.
23 arczképm elléklettel.
Emery, A  növények élete. 432 képpel. 
Darwin, A z ember származása. 2 kötet. 8 rajzzal. 
Öt kötet kötve bolti ára 24 frt, tagoknak 18 frt.
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Herman, A  magyar halászat könyve. 2 kötet 
290 eredeti rajzzal és 21 műlappal.
Négy köt. kötve bo lti ára 24 frt, tagoknak 18 frt.
VI. cziklus (1887— 1889):
Krümmel, Az óczeán. 66 rajzzal.
Ilosvay, A  chemia alapelvei. 70 rajzzal. 
Herman, A  halgazdaság. 43 képpel.
Kirándulók zsebkönyve. 70 rajzzal.
Heller, A z időjárás. 31 rajzzal.
Durvái, Üstökösök, meteorok. 58 rajzzal. 
Hartmann, A  majmok. 57 rajzzal. 
Csopey-Kuppis, Világforgalom. 131 rajzzal. 
Lubbock, A  virág, termés, levél. 122 rajzzal. 
Houz eatl, A  csillagászat története. 5 lajzzal. 
Simonyi, A  sarkvidéki fölfedezések. 31 rajzzal. 
Rudolf trónörökös, Tizenöt nap a Dunán. 
Tizenkét kö tet kötve, bolti ára 2 4 frt, tagok­
nak 18 frt.
V II. cziklus (1890— 1892):
Schmidt, A  drágakövek. I., II . kötet, 53 rajzzal. 
Got hard, A  fotográfia. 40 rajzzal.
Reelus, A  hegyek története. 18 rajzzal.
Heller, A  physika története a X lX -ik  század­
ban. I. kötet (II. kö tet ajándékul utólag). 
Emlékkönyv, a K ir . Magy. Természettudományi 
Társulat félszázados jubileumára, 150 szöveg­
beli és 6 tábla rajzzal.
R rek n i, A z északi sarktól az egyenlítő ig ; nép­
szerű előadások gyűjtem énye; 37 képpel és 
17 műlappal.
Wartha I1.. Az agyagárúk technológiája.
K ilencz köt. kötve bolti ára 24 frt, tagoknak 18 frt.
V II I .  cziklus (1893— 1895):
Herman 0 ., Az északi madárhegyek tájáról. 79 
képpel, 3 színes tábla.
Szabó J . ,  E lőadások a geológia köréből. 201 
képpel és műlapokkal.
De Candolle, Term esztett növényeink eredete. 
64 képpel.
Reelus E.. A  patak élete. 16 képpel.
G räb er. Az állatok m echanikai műszerei. 371 
rajzzal.
Roiti. A  fizika elemei I. I I .  kötet. 880 rajzzal.
H ét kötet 24— 18 f r t .
A Chemiai Folyóiratra a következő aláíróktól érkeztek be a díjak:
(1895 junius 27-ikétől okt. 2-ikáig.)
Apáthy Vilmos, A rkenberg Béla, Balassa 
Kornél, Beszterczei polgári fiúiskola, Bodiczky 
Béla, Bozóky Béla, Dancsházy Gusztáv, Faller 
K ároly, F littner Jenő, Freyler Ferencz, G azdik 
János, Görgey A rthúr, Grün Mór, Gyöngyvirági 
A ntal, H äckel K ároly, Halász Ágost, H anthó 
Bátor István, H elló  János, Hoffenreich Sándor, 
Horváth A ntal, Horváth Im re, Junga Béla,
Jureczky Bertalan, K iszling Ödön, K o h n  Gyula, 
Kovács Károly, Krom pecher János, Loczka 
József, Lutz Ferencz, M urin Árpád, Pfeifer 
Ignácz, R ády Lajos, R enkey Gyula, Steiger 
Zsigmond, Stein Simon, Szamosujvári Gim­
názium, Széchy Géza, Tuka Antal, Várady Zoltán, 
W attay  Kornél.
Összesen 376.
M o n d a n i v a l ó k .
—- A Chemiai Folyóirat megrendelőit j 
kérjük, hogy előfizetéseiket a Term. tud. 
Társulat pénztárához (Budapest, VII., Erzsé- 
betkörút 1. sz.) legczélszerűbben posta-utal­
ványon beküldeni szíveskedjenek, hogy tete­
mes kiadásainkat fedezhessük.
— A Chemiai Folyóirat szerkesztőségi 
ügyeiben a munkatársak szíveskedjenek egye­
nesen a szerkesztőhöz, Dr. W i n k l e r L a j o s  
egyetemi m.-tanárhoz fordulni (Budapest, 
Muzeum-körút 4, I-ső chemiai intézet). A j 
lap részére szánt dolgozatokat kérjük a pa- I 
pirosnak csak az egyik oldalára írni, lehe­
tőleg röviden és olvashatóan. A M. Ch. F. 
minden —  1895 január 1-je óta Magyar- j 
országon megjelent — dolgozatot röviden | 
ismertetni szándékozik. Ezért kérjük t. mun­
katársainkat, hogy bárhol is jelen meg tőlük j 
hazánkban dolgozat, arról a lap szerkesztő­
ségének referátumot beküldeni szívesked­
jenek.
—  Figyelm eztetés pályázatra. Em lékeztetjük 
az érdekletteket, hogy a Bugát-alapból 400 frt. 
díjjal hirdetett következő pályakérdésnek : »Vizs­
gáltassanak meg a magyarországi és nálunk hasz­
nálatban levő hidraulikus márgák m ineralógiai, 
chem iai és geológiai tekintetben«, a határideje 
ez évi október 31-ikén lejár, a meddig a pálya­
m unkák a K ir. M. Természettudományi Társulat 
titkári hivatalához (Budapest, V II., Erzsébet- 
körút I. sz.) küldendők.
—  A Ch. F. több aláírójának kérdésére 
válaszolólag megjegyezzük, hogy a Kir. M. 
Természettudományi Társulat tagjainak so­
rába bármikor be lehet lépni; hozzá egy tag 
ajánlása szükséges, mely levelező-lapon rövi­
den tartva a titkársághoz küldendő. A vidéki 
tagok 3 frtot, a fővárosiak 5 frt évi díjat 
fizetnek, a melynek fejében a havonként 
negyedfél nyomtatott ívre terjedő »Ter­
mészettudományi Közlöny« jár. Azonkívül a 
tagsági oklevélért egyszer mindenkorra 2 frt 
fizetendő. — A pártoló tag 200 frt, az örö­
kítő tag helyben 100 frtot, vidéken 60 frtot 
fizet alapítványul a társulat pénztárába.
A  Pesti L loyd-társulat könyvsajtója (felelős vezető : M üller Ágoston), Dorottya-utcza 14. sz.
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(B udapest, V II., E rz séb e t-k ö rú t i .  szám , I . em elet.)
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T A R T A L O M .
A  cocainhoz hasonló  h a tású  tes tek  synthesisérő l.
D r. K ő n ek  F r i g y e s t ő l . .......................................................................... 145,
A  stereochem iáról. (2 ábrával). B ittó  B é lá tó l ........................................ 147
A C H E M IA  H A L A D Á S A  \
A z év folyamán külföldön megjelent fontosabb dolgozatok rövid ismertetése.
O R G A N IC U S  C H E M I A ..........................................................................................................................................................................1 5  2
R eferens B ittó  Béla.
A Kandia dumetorum gyümölcséről. — Az inosinsavról. — Az o-bromphenyl- 
naphtylketonról. —  Az ammonia hatásáról oxaleczetesterre. — A szénoxydbomlásról. — 
Vizsgálatok a thebainról. — A mandolasav phenolokkal való condensatiójáról. —- A 
daturinsavról. — A hexamethylenamin nehány új vegyületéről. — A halogének pyro- 
catechinre való hatásáról. — A diamidobenzoesavakról. — A czukrok alkohol- és 
keton-vegyületeiről. —  A furfurol condensatiójáról phloroglucinnal és a pentosanok és 
pentosekből leválasztható furfurol meghatározásáról. —- A resacetophenon szerkezetéről.
—  Nehány aromás nitryl új synthesise.
E S Z K Ö Z Ö K  É S  C H E M IA I T E C H N I K A ...................................................... ................................................................................156
R eferens D r. K iss  K ároly.
Alacsony légnyomásnál használható fractionalő készülék. —- Készülék az osmo- 
sisos nyomás bemutatására. —- Új szerkezetű barometer. — Szilárd szénsav készítése.
—  Cupron-elem. —  Új gázlámpa beállítható csővel. — Bekapcsoló készülék destilla- 
tiókhoz. — Deflegmator megszakított destillatiókhoz. — Készülék annak bebizonyí­
tására, hogy a testek súlya elégésük után megszaporodik.
M E L L É K L E T  :
A  q u alita tiv  chem iai ana lysis elem ei (IX . ív, i rajzzal). Than Károlytól.
A Természettudományi Közlöny előfizetési díja a Pótfüzetekkel együtt 6 fit. 
Társulati tagdíj: Budapesten 5 frt, Pótfüzetekkel együtt 6 frt, vidéken 
3 frt, a Pótfüzetekkel együtt 4 frt. A Könyvkiadó Vállalat évdíja 6 frt. 
A  Chemiai folyóirat díja 5 frt, társulati tagok részéről 3 frt. — A küldemé­
nyek a K. M. Természettudományi Társulathoz: Budapest, VII., Erzsébet- 
körút 1. sz., I. emelet intézendők.
M egjelen ik  min­
den hónap 15-kén 
leg a láb b  is 1 nagy 
nyo lczadré t ívnyi
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ta rtalom m al és 
1 ívnyi m ellék­
le tte l, áb rák k a l.
HAVI SZAKLAP
A CHEMIAI ISMERETEK FEJLESZTÉSÉRE.
E  fo lyó ira to t a 
tá rsu la t  ta g ja i és 
a  T erm . K özlöny 
előfizetői 3 í r t é r t  
k a p ják  ; nem ta ­
g ok  részére  e lő ­
fizetési á r a  5 f r t.
I. KÖTET. 1895. OKTÓBER 10. FÜZET.
A cocainhoz hasonló h a tású  testek  syn thesisérő l.
D k . K ő n e k  F r i g y e s -IőI.
(E lő a d ta  a  c h e m ia -á sv á n y ta n i s z a k é r te k e z le te n  1 8 9 5  m áju s 2 8 - ik á n .)
R ö v id en  beszám olok e tá rg y ra  vonatkozó azon kísérlete im ről, 
m elyeket D r. E i n h o r n  A l f r é d  ta n á r  ú r kezdem ényezésére, a  m ün­
cheni tudom ány-egyetem  v eg y tan i in téze téb en  m egkezdettem , s a  
m elyek  ism étlésével, k ibővítésével és befejezésével a legközelebbi 
jövőben foglalkozni szándékozom.
A  cocain constitu tió ját L i e b e r m a n n ,  E i n h o r n ,  M e r k ,  
S  k  r  a u  p  és m ások  vizsgála ta i a lap ján  ism erjük  ; ez alcaloida phenol- 
term észetű  basis, t. i. az ecgon innak  m ethyl- és benzoesav-estere. 
E v ek ig  ta rtó  fáradozások  u tán  és csakis M e r l i n  g-nek  a tro p in  és 
trop id in  constitu tió jára vonatkozó szellem dús m unkáinak  te k in te tb e  
vételével, s ik e rü lt v ég re  az ecgoninnak , m int basisos és leg fo n to sab b  
cocainhasadási term éknek , term észeté t v ég legesen  m egállapítani. T u ­
dom ányos fe lfogásunk m ostani álláspontja  szerin t a  cocainnak a k ö ­
vetkező szöveti k ép le te t a d ju k :
H
C O . O C . C 6H 5
/ I A
PL, C C H  CPI,
CPIS . N  CH2 CH„
\  I /
C
COOCLIn.
E  k ép le te t itt tovább  fe jteg e tn i nincs szándékom ban, csak  a r ra  
figyelm eztetek , h o g y  az alap-com plexus ú g y  fogható  fel, m intha az 
a hexahydro-m -oxybenzoesav  és n -m ethy lp iperid in  egybeforrasztása , 
condensatiója ú tján  k ele tkezett volna.
T udvalevő  dolog, hogy  eg y  bécsi orvos m ár évtizedek e lő tt 
ism erte fel a cocain  an aesth e tik a i h a tá s á t ; m ásrészt a később i idők 
részletes physio log ia i k ísérlete i beb izony íto tták , hogy  érzékeinkre  
való em e csodála tos hatás sem  az ecg o n in t m int olyant, sem  az 
ecgon inm ethy leste rt, v ag y  a benzoylecgonint, hanem  eg y eseg y ed ü l
C kem iai fo lyóirat. 1895. I . k- 1 0
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csak  a  »benzoy lecgon inm ethy lesterL , azaz a  cocaint m ag á t illeti 
m e g ; ú g y  látsz ik  teh á t, az an aesth e tik a i h a tás  m olekuláris feltétele, 
h o g y  ú gy  az alkohol, m int a sav h y d ro x y l is, eg y  sav-, ille tve a lk o ­
ho lgyökkel te lítve , azaz este rré  egyesü lve legyen , a m ely k ö v ete l­
m énynek  a cocainban  tén y leg  e lég  van  téve. Ez eszm em enet a la p ­
já n  közelfekvő az a gondolat, h o g y  a cocainhoz hasonló szerkezetű 
veg y ü le tek  sy n th esisé t m egkísértsük , azaz, h o g y  lehetséges-e ezen 
k é t sarkala tos követe lm ény  betö ltésével m ás oly m olekulákat fe l­
ép íten i, a m elyek  ana log  physiologiai h a tá s t tanúsítanának .
A k ísérlet e fe ltevést tén y leg  igazo lta  is, m ert az ily  módon 
előállíto tt te s tek  valam ennyien  a nyelv re hozva, tisztán  felism erhető 
an aesth e tik a i h a tá s t  idéztek  elő, m ely azonban a cocainénál m ulan- 
dó b b  term észetű  volt.
Ú g y  az aliphas, m int az arom ás o x y sav ak  elege t tesznek a fent 
em líte tt k é t k ö v ete lm én y n ek ; m ert van b en n ö k  eg y  alcohol- és egy  
savhydroxy l, m ely  előbbi sav-, u tóbb i p ed ig  alcoho lgyökkel közöm ­
bösíthető . Az íg y  keletkező közöm bös v eg y ü le tek e t, m elyek  vízben 
teljesen  o ld h ata tlan o k  és íg y  hasznavehe te tlenek  volnának, lú g o ­
sokká k e lle tt tenni, ho g y  íg y  vízben oldható  sókat képezzenek, m int 
a  cocain m aga, m ely  sósav sója alak jában  n y e r alkalm azást. V izs­
gá la ta im nál v a g y  a könnyen  hozzáférhető m -nitrobenzoylchloriddal 
dolgoztam , v a g y  ped ig  az oxysav  benzoesavesteré t n itrovegyü letté  
v áltozta ttam  át. L eg tanu lságosabb , h a  a gondo latm enetet példával 
illustrálom  : a közönséges v ag y  ae thy liden tejsav  : C Ba . C H O H . COOH, 
könnyen  esterifikálható  : CH3 . C B O B . COOCBa-k. H a  ez összetett 
o x y ae th e rt e g y  m olekula m -nitrobenzoylchloriddal épen csak oly 
m agas tem p era tu rá ra  (90— io o u) hevítem , h o g y  sósav távozzék el,
(1) '31
p á r  ó ra a la tt á ta lak u l a CHS . CHO< m -nitrobenzoyl-,O C .C 6 H i . N 0 2 ' C O O . C B s
te jsavas m ethyllé , m ely v eg y ü le t h íg  alcoholból szépen k ristá lyoso ­
dik. M egjegyzendő, h o g y  a  chlorid  sokszor v a g y  nem  h a t az esterre, 
v a g y  ped ig  vizet válasz t ki belőle. Ily en k o r v ag y  benzoylchloriddal, 
v ag y  benzoesavanhydriddal lehet dolgozni, s a keletkező vegyü- 
le tb e  u tó lag  bev inn i a n itrocsoporto t, m ert ennek  helyze te  e k ö rü l­
m ények  közö tt egészen m indegy. C sakúgy  dolgozhattam  volna o- 
v a g y  p-n itrobenzoylch loriddal is, a m -vegyü le te t csak  azon egyszerű 
okbó l választottam , m ivel az a  három  isom er között a legolcsóbb és 
a  leg k ö n n y eb b en  hozzáférhető.
A  n itro es te r azu tán  ón és conc. sósavval a  m egfelelő amido-
(1) (3)
este rré  red u k álh a tó  : CBa . CHO <C ^OO^CB*  ^ ^  ügyelnünk
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kell arra, ho g y  az erős sav a m olekulát v a lah o g y an  el ne szappa- 
nosítsa. A  reductio  befejezté t arró l ism erjük fel, h o g y  a n itroester 
teljesen  fe lo ld ó d o tt; ek k o r az oldatot vízzel erősen felh ígítva, belőle 
k én hydrogennel az ónt leválasztjuk. A  filtrátum ból A72 6'0 3-tal való 
te lítés u tán  könnyű  a  szabad am idoestert a e th e rre l kivonni. Az 
ae theres o ldat erős lila-fluorescentiát m u ta t ; czélszerű ebből a basis 
ch lo rh y d ra tjá t száraz sósav-gázzal lecsapni. E  só ig en  könnyen oldó­
dik fel vízben, de azért ném i ü g y esség g el jól á tk ris tá ly o síth a tó  és a 
nyelv re hozva, tisztán  érezhető an aesthetikai h a tá s t okoz.
M egvizsgáltam  ez irányban  m ég az alm asavat, a salicylsavat, 
a m éta- és para-oxybenzoesavat és a m andolasavat. M ind ez új 
v eg y ü le tek  szigorú physio logia i m egvizsgálása m ég  h á tra  van, de 
azért csaknem  b iz to n ság g a l m erem  állítani, ho g y  az organism usba 
hozva teljesen árta lm atlanok . L egközelebbi dolgom  lesz, m indezen 
tes tek e t és azok fontosabb  szárm azékait nagy o b b  m ennyiségben  elő­
állítani, m egelem ezni, to v áb b á  ezen an aesth e tik a i tö rv én y t kibővítve, 
azt ku ta tn i, ha  vájjon lehet-e  a fen tebb  em líte tt k é t követelm énynek  
a m olekulában való kétszeres v ag y  három szoros teljesítése á lta l e g y ­
ú tta l a physiologiai h a tá s t is fokozni, teh á t a kétszer, három szor 
basikus — három , n é g y  stb. v eg y érték ű  o x y sav ak a t is bele akarom  
vonni v izsgálataim  körébe.
A  s t e r e o c h e m i á r ó l .
A szénvegyületeknél észlelt azon körülmény, hogy egyenlő összetételű 
vegyületek teljesen különböző tulajdonságokkal bírnak, más szóval az isomer- 
alakok létezése arra utalt bennünket, hogy az atomok elrendezését a molekulán 
belül meghatározzuk, s hogy megállapítsuk az egyes atomok functióit, valamint 
vonatkozásait ugyanazon molekula egyéb atomaihoz. Ez úton jött létre az 
ú. n. structur-elmélet, melylyel nagyszámú vegyiilet szerkezetébe nyertünk be­
tekintést, különösen miután a szénvegyületek synthesisének tökéletesbedése 
lehetővé tette, hogy e theoriát a legkülönfélébb vegyület-csoportoknál alkal­
mazhassuk. Az utóbbi évtizedek nagyarányú kutatásai közben azonban már 
nagyobb számmal bukkantak oly isomer-vegyületekre, melyek isomeriájának 
megmagyarázására e theoria sikerrel alkalmazható nem volt. A 60-as 
években történt hogy P a s t e u r  a borkősavak tanulmányozásával elfog­
lalva, azon véleményt koczkáztatta, miszerint a jobbra és balra csavaró borkősav 
különbözősége, úgyszintén az ellentétes csavaró képesség is csak a mole­
kulákat alkotó atomok ellentétes, asymmetriás térbeli elhelyezésén alapulhat. 
Időközben mások is hasonlóan nyilatkoztak, mely nyilatkozatokból arra követ­
keztethetünk, hogy az atomok molekulában való elhelyezkedésének is fontos 
szerepe jut az isomeria-viszonyok magyarázásakor.
Tulajdonképen azonban mégis W i s l i c e n u s  —- mint azt különben 
V an  t ’H o f f  híres könyvében is elismeri — próbálta meg legelőször e térbeli 
felfogást a chemiába bevezetni. Ő ugyanis már 1869-ben, a német természet-
io:
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tudósok innsbrucki vándorgyűlésén, az ottani egyetemi laboratórium táblájára, 
a tejsav és isomerjeinek jelölésére, oly képleteket írt fel, a melyek ugyan 
még nem hasonlítottak a most használatos stereochemiai jelzésekhez, mindaz- 
által az atomok térbeli elhelyezésének gondolatát már is kifejezték s egyúttal 
jelezték, hogy a régibb felfogás már nem elegendő arra, hogy vele minden 
chemiai isomeriát kimagyarázzunk, hanem szükséges még az atomok térbeli 
elhelyezését is megfigyeléseink körébe bevonnunk.
W i s l i c e n u s  tapasztalatai által indíttatva, V an  t ’H o f f s vele majdnem 
egyidejűleg — de függetlenül — Le Bel kezdtek foglalkozni a szénvegyületek mole­
kuláinak térbeli configuratiójával.
Ők első sorban az ű. n. optikailag activ testek stereochemiai theoriáját 
állították fel. Az idejükben észlelt abnormis isomeria-jelenségek összeállításakor 
kitűnt, hogy az illető isomer-vegyiileteket feltűnő physikai tulajdonságok jel­
lemzik, t. i hogy megolvasztott vagy oldott állapotban a fény poláros síkját 
forgatják és pedig az isomer-alakok egyike jobbra, a másika pedig balra, 
míg a harmadik alak a poláros fénynyel szemben teljesen inactiv. Mivel 
pedig chemiai szempontból ez isomer-vegyíiletek azonos viselkedésűek, V an  
t ’H o f f  vizsgálatai megjelenéséig általában physikai isomereknek nevezték őket, 
arra való tekintetből, hogy az eltérés közöttük optikai viselkedésükön kívül, 
csak különböző oldhatóságukon és kristályvíz tartalmukon alapul. E felfogás 
azonban, mely szerint e vegyületek különbözősége a molekulák szerkezetével, 
azoknak felépítésével nem függ össze, helytelen s legfeljebb oly anyagoknál 
engedhető meg, melyek csak kristályos állapotban mutatják az optikai acti- 
vitást, míg ellenben olvasztott vagy oldott állapotban közömbösek a poláros 
fénynyel szemben. Mivel feltűnő lehet, hogy a különböző optikai sajátságú 
szénvegyületek képezték a kiinduló pontot az atomok térbeli elhelyezésének 
tanulmányozására, holott már gyakrabban és korábban észleltek hasonló jelen­
ségeket az anorganikus vegyületeknél is, legyen szabad az organikus és 
anorganikus vegyületeknél észlelhető optikai activitásra vonatkozólag is nehány 
megjegyzést közbeékelni. Az imént említett két csoportba tartozó testek optikai 
activitása nagyon is eltérő, a mennyiben az anorganikus vegyületeké a szilárd 
állapothoz van kötve és megszűnik, ha az anyagokat feloldjuk. A szénvegyü­
letek ellenben oldott állapotban is optikailag activak, mely activitást mint 
azt B i o t  és mások vizsgálatai révén tudjuk, még gőzalakban is megtartják. 
Az itt felsoroltakból világosan következik, hogy az anorganikus anyagoknál 
az optikai activitás nem az egyes molekulák tulajdonsága, hanem hogy az 
csakis a molekuláknak a kristályalakban való elrendezésétől függ, míg az a 
szénvegyületeknél a molekula sajátsága, mint az már abból is kitűnik, hogy a 
gőzzé alakításkor is megmarad; ennek természetszerű következménye, hogy a 
jobbra csavaró módosulat más szerkezettel bir, mint a balra csavaró.
Az optikailag activ szénvegyületek teljes biztossággal ismert szerkezeti 
képleteinek tanulmányozásakor V an  t’H o f f  és L e  B e l tapasztalhatták, hogy 
ez anyagok közös jellemvonása, hogy mindegyikük legalább is egy olyan szén­
atomot tartalmaz, melynek mind a négy vegyértéke más-más atomhoz vagy 
atomcsoporthoz van kötve. E szénatomot, melyet V an  t ’H o f f  asymmelriásnak 
nevezett, tartották az optikai activitás okának s így, minthogy a molekuláris 
asymmetria fogalmát visszavezették a térbeli atomcsoportok bizonyos elhelyez­
kedésére, V a n  t’H o f f  és L e  B e l a stereochemiatulajdonképeni megalapítói. 
V an  t ’H o ff , németül H e r m a n n  átdolgozásában megjelent könyve alapján, 
B a e y e r  magyarázta meg a gyűrűszerűén zárt isomer-vegyíiletek sajátságait.
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Újabb kutatók közül, kik a szénvegyületek stereochemiáját elébbre 
vitték, megemlíthetjük W i s l i c e n u s t ,  V. M e y e r t  és E. F i s  c h e r t ,  ki 
különösen a czukrok synthesisével járult hozzá, hogy a felfogások bizonyos 
irányban tisztáztassanak. Az említettek mindegyike végzett kísérleteket oly 
czélból, hogy a stereochemiát egyéb elemekre, különösen a kénre és nitrogénre 
is alkalmazza, mely utóbbinak stereochemiáját újabban különösen H a n t z s c h ,  
W e r n e r  és Le  Be l  fejlesztették és dolgozták ki.
Hazai tudósaink közül különösen F a b i n y i tanár foglalkozik stereo- 
chemiai tanulmányokkal.
*
Mint már említetük, a L e Be 1— V a n t'H o f f-féle theoria kiinduló 
pontját a V an  t’H o f f  által asymmetriásnak nevezett szénatom képezi. A szén­
atomok és azok vegyértékeinek a térben való elhelyezkedését úgy képzeli, hogy 
a szénatom szabályos tetraéder közepén van, annak négy vegyértéke pedig a 
tetraéder négy csúcsa irányában van elhelyezve úgy, hogy a négy vegyérték 
teljesen egyenlő értékű. A tetraéder csúcsait pedig amaz atomok vagy atom­
csoportok foglalják el, melyek a szén egyes vegyértékeit kötik le. A szénatom 
vegyértékének ilyetén való elhelyezkedésére hosszadalmas következtetésekkel 
juthatunk, melyek lényege az, hogy a szén négy vegyértéke egy síkban 
elhelyezve nem képzelhető, miután ez esetben olyan isomer mono- és disub- 
stitutio származékoknak kellene létezniük, a melyeket nem ismerünk. Ha 
pedig azt fogadjuk el, hogy a szén négy vegyértéke nem fekszik egy síkban, 
akkor a legegyszerűbb feltevés mégis csak az, hogy a négy vegyérték a szén­
atomot körülvevő térben egyforma elhelyezkedésű, úgy hogy minden egyes 
vegyérték iránya a másikéval egyenlő szöget képez, a mit úgy tehetünk szem- 
lélhetővé, hogy a szénatomot szab. tetraéder közepébe, a vegyértékeket pedig 
a csúcsok felé irányítva képzeljük s azokat a tetraéder közepétől a csúcsokhoz 
húzott vonalakkal jelöljük. Ha már most egy szénatom négy vegyértékét négy 
különböző atom vagy atomcsoport köti le, akkor az ilyen szénatom asymmetriás. 
Minden ilyen asymmetriás szénatomot tartalmazó vegyiiletnek kétféle módosulata 
lehetséges. Ha ugyanis valamely szénvegyületben: C x a , egy vagy két .r-et 
folytatólagosan y  és z-vel helyettesítünk, mindig csak egy configuratio lehet­
séges, mivel a belépők (y, z) helyzete az eredetihez viszonyítva mindig azonos ; 
ezzel meg is egyezik azon tapasztalati tény, hogy pl. a methannak sem mono-, 
sem disubstitutio termékei isomer-alakokban nem ismeretesek. Ha azonban 
C x zy  z vegyületekben az egyik x-et az x, y ,  z-től különböző z>-val helyet­
tesítjük, akkor két különböző configuratio keletkezik, a szerint hogy az ábrán 
(1. túloldalon) a jobb vagy baloldalon feltüntetett #-et helyettesítjük.
Ennek a magyarázata a következő: képzeljük, hogy jv-ben állunk, akkor 
j'-tól z-n keresztül w-hez az egyik esetben úgy juthatunk, ha az óramutató 
irányával ellentétes, a másik esetben pedig, ha az óramutató irányának meg­
felelő mozgást végzünk. Ezen rendszerek nem azonosak, mert bárhogy for­
gassuk őket, egymást sohasem födik, hanem úgy viszonylanak egymáshoz, 
mint a tárgy és tükörképe, vagy jobb kezünk a balhoz, vagy mint két 
enanthiomorph kristály. Ez utóbbiak tudvalevőleg oly alakok, melyek symmetria 
síkkal nem bírnak, s melyeknél az ellentétes irányban csavaró kristályok 
ugyanazon síkok által határoltatnak, csakhogy azok különféle sorban követ­
keznek egymásra; úgy hogy pl. a balra csavaró kristály nem hasonmása a 
jobbra csavarónak, hanem tükörképe és így ezek semmiféle mozgatás által 
nem hozhatók oly helyzetbe, hogy egymást teljesen fedjék.
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Már a bevezetésben rámutattunk azon analógiára, mely az anorganikus 
kristályok optikai activitása és a szerves testeké között van, egyúttal az ott 
taglaltak alapján már annak a megismerésére is eljutottunk, hogy a kettő között 
lényeges különbség van, a mennyiben az előbbiek opt. aktivitása a szilárd 
halmazállapottól függ, míg ellenben a szénvegyületeké a molekulák belső 
szerkezetétől, úgy hogy a jobbra csavaró vegyületnek más térbeli szerkezettel 
kell bírnia, mint a balra csavarónak. Ha V a n  t ’H o f f  a szénatom és 
vegyértékeinek a térben való elhelyezésére vonatkozó theoriát elfogadta, egy­
úttal le kellett vonnia azon következtetéseket, melyeket elébb felsoroltunk s 
melyek az esetben állanak elő, ha a szénatom asymmetriássá válik. E követ­
keztetés szabálylyá összefoglalva így szól:
Asymmetriás atomcsoportot vagy csoportokat magukban foglaló vegyületek kétféle 
(enantiomorph) módosulatban léteznek. E két módosulat lényeges tulajdonságai­
ban teljesen megegyezik, eltérés csakis azon hatásban nyilvánul, melyet a 
poláros fényre gyakorolnak, más szóval, mely az optikai activitásukban mutat-
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kozik. Innen nevük: optikai (tükörkép) isomerek. E vegyületeket H a n t z s c h  
relativ stereoisomereknek nevezi, ha csak egy asymmetriás atomcsoportot tartal­
maznak ; e vegyületek chemiailag azonosak és csak optikailag különböznek. Ha 
ellenben több asymmetriás csoportot tartalmaznak úgy nemcsak physikailag, de 
kisebb mértékben chemiailag és physiologiailag is különbözhetnek.
Természetesen szűkebb osztályozásban megkülönböztethetünk m ég:
1. optikailag isomer szén- és
2. optikailag isomer nitrogen vegyületeket.
Mindazon vegyületek, melyek optikailag különböző módosulatban fordul­
nak elő, mindannyiszor az inactiv alakban is fellépnek, mely utóbbi a jobbra 
és balra csavaró módosulatok egyesítése által keletkezik. Az optikai isomere- 
ket közvetlen activ alakban csak akkor kapjuk, ha azokat naturális termékek­
ből vagy erjedési folyamatokkal állítjuk elő, ellenben a mesterséges synthesis- 
sel jóformán alig kapunk optikailag activ isomereket. Ennek oka pedig az, 
hogy egyforma a valószínűség, mindkét enanthiomorph modificatio keletkezé­
sére, minek természetes következménye, hogy egyenlő számú jobbra és balra 
csavaró molekulák keletkeznek, melyek egyesüléseiből az inactiv modificatio 
keletkezik. Mindazáltal különféle eszközök alkalmazásával sikerülhet az ilyen 
inactiv anyagokat activ módosulatokra bontanunk. Ilyenek a mechanikai mód­
szerek, pl. az enanthiomorph kristályok szétválasztása, fractionált kristályosítás, 
pl. a carbonsavak, strychnin, morphin, brucin sóinak előállítása és ezek 
kristályosítása. Másik módja a szétválasztásnak az erjesztés : mikroorganismu- 
sok alkalmazása. Ezek hatása abban nyilvánul, hogy a folyadékba, mely az
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optikailag inactiv modificatiót tartalmazza, beoltva, aránylag gyorsan annyira 
elszaporodnak, hogy a táplálkozásukra alkalmas módosulatot rövid idő alatt 
felemésztik, míg a másik módosulatot vagy egyáltalában nem bántják, vagy 
csak alig veszik igénybe a kedvezőbb módosulat hiányában. Ha tehát valamely 
beoltott inactiv vegyületnél bizonyos idő múlva az optikai activitás bekövet­
kezik, úgy ez annak a jele, hogy a szétbontás —  mely lényegileg nem egyéb 
mint az egyik módosulat fel emésztése —  a mikroorganismusok által sikerült. 
Ha az optikai activitás elérte maximumát, úgy nem kell egyebet tennünk, 
mint a mikroorganismusok továbbfejlődését meggátolni és alkalmas úton-módon 
az optikailag activ módosulatot leválasztani. Ez eljárásnak fontos szerepe 
jutott annak idején azon tanulmányoknál is, melyeket E. F i s c h e r  a czukrok 
synthesise czéljából végzett. E vizsgálatok a mikroorganismusok hatására 
vonatkozólag is tanulságosak voltak, hiszen F i s c h e r vizsgálatai nyomán 
tudjuk, hogy a sörélesztő csak a triosek-, hexosek- és nonosekre (tehát a 3, 6, 9 
C atomot tartalmazó czukrokra) hat bontólag illetőleg emészti fel azok egyik 
modificatióját, míg ellenben a pentosek-, heptosek- és octosekre (5, 7, 8 C ato­
mot tartalmazó czukrokra) nem hat.
Ismerünk oly szénvegyületeket is, melyek két vagy több asymmetriás 
szénatomot tartalmaznak. Ezek csavaró képessége, illetőleg optikai activitása 
mindig az asymmetriás szénatomok számától és ezek csavaró képességétől függ. 
Ez áttekintésben csupán a két asymmetriás szénatomot tartalmazó vegyületekkel 
foglalkozunk. A mi az ilyenkor lehetséges isomeriák számát illeti, a követ­
kező eseteket különböztetjük m eg: a vegyidet két asymmetriás szénatomjá­
nak csavaró képessége vagy egyirányú, vagy ellentétes irányú lehet. Ennek 
következtében, ha mind a kettő jobbra vagy mind a kettő balra csavarja a 
poláros fény síkját, úgy a hatás összegeződik, míg ellenben, ha az egyik 
jobbra, a másik pedig balra csavar és az asymmetriás szénatomok csavaró 
képessége különben egyforma erős, úgy azok hatása compensálődni fog, miért 
is a vegyidet inactiv. Ily módon tehát a két asymmetriás szénatomot tartal­
mazó vegyületeknél három optikai isomer lehetséges. Ha -j—val a jobbra,
----val a balra csavarást, A-val pedig az asymmetriás szénatomot jelöljük,
úgy e vegyületek symboluma a következő:
■+-A — A -)- A
4 - A  — A — A
+ T A —  2 A Ö ~
Az esetben, ha a két asymmetriás szénatom vegyértékeit különböző 
atomok vagy atomcsoportok kötik le, úgy természetesen a két asymmetriás 
szénatom rendesen nem egyenlő optikai csavaró képességű, miért is különböző 
módosulatok jöhetnek létre. Ezek, ha az egyik asymmetriás szénatomot A-v al, 
a másikat 5 -vel jelöljük, a következők :
I. +  A
+  B
I I I .
+  A 
—  B
Az I. esetben erősen jobbra, a II. esetben erősen balra csavaró, a III. 
és IV. esetben gyengén balra, illetve gyengén jobbra csavaró vegyülettel van 
dolgunk, attól függően, hogy B  csavaró képessége az H-énál nagyobb vagy 
kisebb.
Áttérünk most azon vegyületek stereochemiájára, melyek asymmetriás 
szénatomot nem tartalmaznak és így a poláros fényre sem hatnak. Ilyen 
vegyületek pl. azok, melyek a kettős kötésű (C2)IV gyököt tartalmazzák.
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Legyen a C2 gyök olyan vegyületben, melyben mind a négy vegyértéke 
ugyanazon atommal vagy atomcsoporttal a-val van lekötve. Az egyik atomot 
vagy atomcsoportot egy másikkal b-ve 1 helyettesítve, a helyettesítés helye még 
akkor sem jön tekintetbe, ha második b lép be a már előzetesen í-vel kap­
csolt szénatomhoz, mert ez esetben is csak egy configuratio lehetséges :
b — C— b a — C— a
II II
a—■C—-a b-—-C— b
Máskép áll azonban a dolog, ha a belépő második b csoport a másik 
szénatomhoz kapcsolódik; ez esetben két — térbelileg különböző —  com- 
binatio lehetséges:
a — C — b a — C— b
II I!
a— C — b b— C— a
Ha az azonos atomcsoportok egy oldalon vannak elhelyezve, úgy a 
vegyületet plansyinmetriás-nak (cis-vegyület), ellenesetben pedig axialsymmetriás- 
nak (trans-vegyíiletj szokták nevezni. Ezzel azt akarjuk kifejezni, hogy az első 
kategóriába tartozó vegyületekben az azonos atomok vagy atomcsoportok a 
térben egymás alatt, utóbbi esetekben pedig egymás átellenében vannak 
elhelyezkedve.
Az isomeria e nemével számos szénvegyület szerkezetét kimagyarázhat­
juk, így pl. a fumar- és maleinsavét; egyúttal megérthetjük még azon 
bonyolultabb vegyületek isomeria eseteit is, melyekben szén- és nitrogen- 
atomok kapcsolódnak. Az ilyen vegyületek, különösen pedig az oximek stereo- 
isomeriájával H a n t z s c h  foglalkozott behatóan.
A kettős kötésű vegyületeket H a n t z s c h  szűkebb értelemben vett 
geometriai isomereknek nevezi. Ilyféle vegyületek :
1. Kettős kötésű szénatomokat tartalmazó vegyületek (geometriai 
isomer szénvegyületek).
2. Kettős kötésű szén- és nitrogén-atomokat tartalmazó vegyületek (geo­
metriai isomer szén-nitrogen-vegyületek).
Ez volna rövid foglalatja a stereochemiai kutatások eddigi eredményei­
nek ; újabban a stereochemia a gyűrűs kötésű vegyületek isomeriáinak magya­
rázásánál is szerepel. B ittó  Bé l a .
O rganicus chem ia.
A R andia dum etorum  gyüm ölcséről. M. V o g t h e r r .  Előállította 
belőle a randia-saponint, mely a hydrolysiskor czukorrá és randia-sapogeninné 
alakul. Ez utóbbi vegyület kristályosán is előállítható. Tartalmaz továbbá ran- 
diasavat: Cső Hw O10. [Arch. d. Pharm. 2 3 2 . 48g—5 3 2 J
Az inosinsavró l. F. H a i s e r. E savat húskivonatból (Liebig’s Fray 
Bentos) állította elő úgy, hogy azt több Ízben alkohollal kivonta mindaddig, 
míg a maradék szétdörzsölhető homokos anyaggá nem változott, a mi körül­
belül 3— 4 kivonás után következik be. Az ilyképen előálló maradék phos- 
phatokat, chloridokat és enyvszerű anyagokat, továbbá az inosinsav sóit tar­
talmazza, miután e sók, mint azt különben már L i e b i g  is kiemelte, alkohol­
ban oldhatatlanok. Ez absol. alkoholban oldhatatlan maradékot vízben oldotta, 
majd a calciumphosphat egy részének eltávolítása végett megszűri s a szüre- 
déket óvatosan Ba{OH)i-ásX lecsapja, de olyképen, hogy az még gyenge
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p h o s p h o r s a v  r e a c t i ó t  a d j o n .  M o s t  a  f o l y a d é k o t  ú j b ó l  l e s z ű r t e  é s  a  s z ü r e d é k e t  
t ö m é n y  Ag  A Y A -ta l l e c s a p t a .  A  c s a p a d é k o t  Hz O - b e n  s u s p e n d á l t a  é s  Hz .S'-t 
v e z e t e t t  a  f o l y a d é k b a .  M i v e l  i l y e n k o r  a  k é p z ő d ő  Ag2 S  f i n o m a n  e l o s z o l v a  v á l ik  
k i ,  ú g y  h o g y  a z t  l e s z ű r n i  n e m  l e h e t ,  a z é r t ,  m i u t á n  a  H í  »S’- t  l e v e g ő á r a m m a l  
k i ű z t e ,  a  f o l y a d é k b a  Ba CO,, - o t  e l e g y í t  é s  e z z e l  h e v í t i ,  a  m i k o r  i s  a  f o l y a d é k  
s e m le g e s s é  v á l i k  é s  a z  Agz S  l e ü l e p e d i k ,  ú g y  h o g y  a  f o l y a d é k  t i s z t á n  s z ű r h e t ő .  
A  s z ü r e d é k e t  8 o ° - o n  b e s ű r í t i ; a  k e l l ő e n  b e s ű r í t e t t  o l d a t b ó l  e g y  i d e i  á l l á s  
u t á n  a z  i n o s i n s a v a s  b a r y u m  f é n y e s  s á r g á s  k r i s t á l y k á k b a n  l e v á l i k .  M e g t i s z t í t á s  
v é g e t t  e  k r i s t á l y o k a t  v í z b e n  o l d j a ,  s z é n e n  á t s z ű r i ; a z  o l d a t b ó l  s z í n t e l e n  k r i s t á ­
l y o k  v á l n a k  k i ,  m e l y e k  f e l ü l e t e  s z á r a z  á l l a p o t b a n  e z ü s t f é n y ű .  A  v á z o l t  e l ­
j á r á s  s z e r i n t  i  k g r .  h ú s k i v o n a t b ó l  5 — 7 g r .  i n o s i n s a v a s  b a r y u m o t  k a p o t t .  K é t ­
s é g e t  k i z á r ó l a g  c o n s t a t á l t a ,  h o g y  e  v e g y ü l e t  á l l a n d ó a n  P -1 i s  t a r t a l m a z .  A z  
i n o s i n s a v a s  b a r y u m  ö s s z e t é t e l é t  C10 H u Ni P B  a O u -n e k  t a l á l t a  ; e  s ó  6V 2  m ó l .  
H í O -z e l  k r i s t á l y o s o d i k .  A  b a s i s o s  b a r y u m s ó  ö s s z e t é t e l e :  C10 Ha Cm  A 4  POs. H í  O ; 
a  c a l c i u m s ó é  k r i s t .  á l l a p o t b a n  C10 Hu Ca Ni POs . 6  t/a  Hz O. A  s z a b a d  i n o s i n s a v ,  
m e l y e t  ú g y  á l l í t o t t  e lő ,  h o g y  a z  i n o s i n s a v a s  Ba-ot a  k i s z á m í t o t t  m e n n y i s é g ű  
HzSOi-va l  e l b o n t o t t a ,  a  v íz z e l  v a ló  f o r r a l á s k o r  s a r k i n r a  é s  e g y  n e m  k r i s t á l y o ­
s í t h a t ó  a n y a g r a ,  s z e r i n t e  e g y  t r i o x y v a l e r i a n s a v  s z á r m a z é k r a  b o m l i k .
[M onatshefte f .  Chemie 1 6 . IQO— 206.]
Az o-brom phenylnaphtylketonról. R .  J . K n o l l  é s  P a u l  C o h n .  
E  v e g y ü l e t  b r o m b e n z o y l c h l o r i d  é s  n a p h t a l i n  c o n d e n s a t i ó j a  r é v é n  k e l e t k e z i k .  
A l k .  é s  p e t r .  a e t . - b e n  n e h e z e n ,  a e t h . - b e n  k ö n n y e n  o l d ó d i k .  O .  p .  8 9 » . S u l fo -  
s a v a  1 4 3 ° - o n  o l v a d .  O x i m j é t  ú g y  k a p t á k ,  h o g y  e  k e t o n  a l k o h o l o s  o l d a t á t  
Hi N . OH  é s  HCl-va l  z á r t  c s ő b e n  h e v í t e t t é k .
[ M onatshefte f .  Chemie 1 6 .  20 7 — 210.]
Az ammonia hatásáról oxaleczetesterre. W . W i s l i c e n u s  é s  
W a l t e r  B e c k h .  E  v e g y ü l e t e k  e g y m á s r a  v a l ó  h a t á s a k o r  a m m o n i a - o x a l e s t e r  
k e l e t k e z i k  ; e  v e g y ü l e t  k e v é s s é  á l l a n d ó ,  o . p .  8 3 ° .  E l b o m l á s a k o r  a m m o n i u m s ó  
k e l e t k e z i k  a  k ö v e t k e z ő  e g y e n l e t  s z e r i n t :  2 C s  H 15 O s  N  =  C14 H 21 N O o - j - C s  H ó O H +  
+  N H ü. A  C 1 4 H 2 1 N O 9  ö s s z e t é t e l ű  v e g y ü l e t  n e m  e g y é b ,  m i n t  a z  a c o n i t o x a l s a v  
t r i a e t h y l e s t e r é n e k  a m m o n i u m - s ó j a ,  m e l y e t  C l a i s e n  é s  H o r i  k a l i u m a c e t a t  é s  
o x a l e s t e r b ő l  n y e r t e k ,  s m e l y n e k  s z e r k e z e t é t  a  k ö v e t k e z ő  k é p l e t  f e je z i  k i :
H ó C 2 . O O C  . C H  C O O  . Cz H ó
H  . O O C  . C  —  C H . C O  . C O O C 2  H ó
E  r e a c t i ó b ó l  l á t h a t j u k ,  h o g y  a z  o x a l e c z e t e s t e r  m á s k é p e n  v i s e l k e d i k ,  m i n t  
a z  a c e t e c z e t e s t e r ,  m e r t  e z  e l b o m l á s a k o r  H 2 O  l e v á l á s á v a l  a m i d o c r o t o n s a v e s t e r r é  
a l a k u l .  M a g a  a z  a c o n i t o x a l s a v  H a O - b e n  k e v é s s é  o l d h a t ó  s z i r u p s ű r ű s é g ű  f o l y a d é k ,  
m e l y  a  F e 2  C le -o s  r e a c t i ó t  a d j a  s  v a c u u m b a n  e l b o m l á s  n é l k ü l  d e s t i l l á l h a t ó .  
E z  é r t e k e z é s b e n  (H 4 N ) ,  B a  é s  C a  s ó i t  i s m e r t e t i .
(B ér. d. deutsch, chem. Gesellschaft. 2 8 ,  7 8 8 — 7QI.J
A szénoxydbomlásról. W . W i s l i c e n u s .  A z o n  t é n y b ő l  k i i n d u l v a ,  
h o g y  a z  o x a l e c z e t e s t e r b ő l  2 0 0 °  a l a t t  m á r  C O  v á l ik  l e  a  m e g f e l e l ő  m a l o n -  
e s t e r  k é p z ő d é s e  k ö z b e n ,  v i z s g á l a t  t á r g y á v á  t e t t e ,  m e ly  e s e t e k b e n  k ö v e t k e z i k  
b e  i l y e n  b o m l á s .  K í s é r l e t e i b e n  a z t  t a p a s z t a l t a ,  h o g y  á l t a l á b a n  c s a k  a z o n  o x a l ­
e c z e t e s t e r  s z á r m a z é k o k n á l  f o r d u l  e l ő  i l y  b o m l á s ,  m e l y e k  a  C O O C 2  H ó C O . 
C H . C O O C 2  H ó c s o p o r t o z a t o t  t a r t a l m a z z á k .  E g y é b  a n a l o g  v e g y ü l e t e k k e l ,  m i n t  
k e t o n o x a l e s t e r e k ,  k e t o n s a v a k  é s  o r t h o d i k e t o n o k k a l  v é g z e t t  k í s é r l e t e i b ő l  k i t ű n t ,  
h o g y  u g y a n  e z e k n é l  i s  f o r d u l h a t  e l ő  i l y  f é l e  b o m l á s ,  m e l y  a z o n b a n  n e m  s ím a .
(Bér. d. deutsch, chem. Ges. 2 8 . 8 u — 814.)
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Vizsgálatok a thebainról. M a r t i n  F r e u n d  és  E r n s t  G ö b e l .  
A  th e b a in  h o ssz a b b  id ő n  á t  e c z e ts a v a n h y d r id d e l fo r ra lv a  a c e ty l th e b a o lra  
és  m e th y lo x y a e th y la m in ra  b o m lik . A  th e b a in jo d m e th y la t e c z e ts a v a n h y d r id d e l 
és ezu stsu lfa tta l fo r ra lv a  sz in té n  a c e ty l th e b a o lra  és d im e th y lo x y a e th y la m in ra  
e s ik  szé t. E z  m e g e rő s íte tte  F r e u n d  azo n  k o rá b b a n  k ife je z e tt n é z e té t, h o g y  a  
th e b a in  s z e r k e z e te :
(C-2 H3 0 ) 2  . C14 Hs
N . C H s
A z  a c e ty lth e b a o l a z  a c e ty lc s o p o r t  le v á la sz tá sá v a l th e b a o llá  a la k u l, m e ly  
a lk a liá k b a n  o ld ó d ik ,  c h r o m sa v v a l o x y d á lv a  p e d ig  a c e ty lth e b a o lc h in o n t  á d , m e ly  
sz é p  sá rg a  tű k b e n  k r is tá ly o so d ik , s  m e ly b ő l  a  th e b a o lc h in o n  n y e r h e tő . E z  
u tó b b i  k é t  t e s t  v is e lk e d é s e  a  p h e n a n th r e n c h in o n n a l v a ló  r o k o n sá g u k a t  b iz o ­
n y ítja . A z  O  a to m o k  o r th o  h e ly z e té t  a  to lu y le n d ia m in n a l v a ló  c o n d e n sa t io v a l  
ig a z o ltá k . (Bér. d. deutsch, chem. Ges. 2 8 . g4 l—9 44 -)
A mandolasav phenolokkal való condensati ójáról. A. B i s t r z y c k i  
é s  J, F l a t a u .  M a n d o la sa v  (5  r.) é s  p h e n o l (7 r.j 730/0-os H2 S O í-v a l ( 2 0  r.) 
h e v ítv e  o la jszerű  fo ly a d é k o t  á d , m e ly  le h ű tv e  s v íz z e l  h íg ítv a  m e g sz ilá r d u l. E  
v e g y ü le t  k é tsz e r i a lk o h o lb ó l  v a ló  á tk r is tá ly o s ítá s  u tá n  sz é p  fe h é r  k r is tá ly o k a t  
k é p e z , m e ly e k  1 1 3 — i i 4 ° - o n  m e g o lv a d n a k . H id e g  b e n z o l-  é s  c h lo r o fo r m b a n , 
ú g y sz in té n  m e le g  a lk . é s  j é g e c z e t b e n  o ld h a tó k . Ö ssz e té te lü k  : C u  H10 O2. 
A  k ö z e le b b i  v iz sg á la t  sz e r in t  e z  a n y a g  la c to n  é s  p e d ig  o x y d ip h e n y le c z e t sa v -  
la c t o n  s  a  k ö v e tk e z ő  e g y e n le t  s z e r in t  k e le tk e z ik  :
Co H ő —  C H  . O H  Cc H ó Co H s . C H  . Ce H í
I + |  =  I I +  2 H 2O
C O . Ü H  O H  C O — O
M iv e l p e d ig  a y k e to n o k  k é p z ő d n e k  a  le g k ö n n y e b b e n , a zér t  sz e r z ő k  ezt  
is  a n n a k  tartják . A z  o x y d ip h e n y le c z e t s a v  — - m e ly  a  la c to n b ó l s z ó d á v a l v a ló  
f ő z é s n é l  n y e r t  N a  só  H C l-v a l v a ló  m e g b o n tá s a k o r  v á lik  le  —  b e n z o lb ó l  á tk r is­
tá ly o s ítv a  8 5 — 8 7 0 -n á l o lv a d . E  v e g y ü le t e n  k ív ü l m é g  a  sz erző k  e lő á llíto t tá k  
a  m a n d o la s a v  é s  p .k r e so ls z á r m a z é k o k a t  is .
(Bér. d. deutsch, chem. Ges. 2 8 . 9$ 9— 9 9 1.)
A daturinsavról. E . G e r a r d .  A r n a u d  e  sa v a t p a lm itin -  é s  s te a r in -  
sa v n a k  ta r to tta . E z z e l  sz e m b e n  a  sz e r z ő  k im u ta tja , h o g y  se m  g y a k o r i  
fr a c io n á lt  k r is tá ly o s ítá ssa l, se m  a lk y le s te r e in e k  k ik r is tá ly o s ítá sá v a l s a  sav  
sz a b a d d á  t é te lé v e l  a  v e g y ü le t  o lv a d á sp o n tja  (5 4 '5 ° )  n e m  v á lto z o tt , m íg  
e l le n b e n  a  p a lm it in  é s  s te a r in sa v  k e v e r é k e  h a so n ló  m ó d o n  k e z e lv e  le g a lá b b  
r é s z b e n  sz é tb o m lik  é s  5 5 • 5°, i l le tv e  6 3 — 6 4 l,-n á l o lv a d ó  fr a c t ió k a t  á d .
(Compt. rend. 1 2 0 .  5 6 5 — 567 .)
A h exam ethyl enamin nehány új vegyületéről. D e l é p i n e .  H e x a -  
m e th y le n a m in  é s  H g  CI2 v iz e s  o ld a tá n a k  e g y e s íté s é n é l  C 0H 12N 4, 2 H g  C I2-I-H 2O  
k e le tk e z ik . S e ly e m fé n y ű  tű k , o . p . 2 0 8 °  S ó sa v a s  h e x a m e th y le n  a lk a lm a ­
z á sa k o r  Co H12 N í  H C 1, 2 H g  CI2 -J- H 2O  k e le t k e z ik ;  e n n e k  o. p .-ja  1 6 5 ° . 
H g  CI2 é s  h e x a m e th y le n a m in  fo r r ó -v iz e s  o ld a ta in a k  e g y e s íté s é n é l  so k  N H 4  C l 
j e le n lé té b e n  le h ű té sk o r  a  k ö v e tk e z ő  k r is tá ly o s  k e t tő s  só  vá lik  le . [(Co H12 N í , 
2 H g  CL>, H áO js - f  (N H í Cl, 2 H g  CI2 +  H 2O )]. H g  j2 -v e l Co H12 N í , 2 H g  Ja +  H aO  
k e le tk e z ik , m e ly n e k  o . p .-ja  1 6 5 ° . P h e n y lh y d r a z in c h lo r h y d r a tta l p e d ig  (Co H s  N2)a 
(C H aja k e le tk e z ik . (Compt. rend. 1 2 0 . 7 4 3 — ~45-)
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A halogének pyrocatechinre való hatásáról. H . C o u s i n .  V iz s g á ­
la ta i  fo ly a m á n  k é t  új b r e n z c a te c h in -s z á r m a z é k o t  á llíto t t  e l ő ; é s  p e d ig  az  
e g y ik e t  a  t r ic h lo r b r e n z c a te c h in t  (Ca H ä CI3 O2), o ly k é p e n , h o g y  e c z e ts a v  é s  
c h lo r o fo r m  k e v e r é k é b e n  o ld o tt  p y r o c a te c h in -o ld a tb a  c h lo r t  v e z e te t t . E z e n  
v e g y ü le t  s z ín te le n , sz a g ta la n  é g e tő  í z ű ; k is  p r ism á k b a n  j e g e c z e d ik  é s  p e d ig  
v íz  v a g y  e c z e ts a v b ó l e g y  m ól. k r is tá ly v íz z e l, o . p . 1 0 4  — 1 0 5 ° . V a c u u m b a n  
H 2 S O r f e le t t  la ssa n  v iz e t  v e s z ít  é s  Ce Ha C b  O2 - ) -  t/a H 2O  a la k b a  m e g y  át. E z  
a la k  o . p .-ja  1 3 4 — 1 3 5 ° . A  v e g y ü le t  a lk o h o l, a e th . é s  e c z e ts a v b a n  k ö n n y e n ,  
m e le g  v íz b e n  e lé g  k ö n n y e n , h id e g b e n  k e v é s sé  o ld ó d ik . A  m á sik  e lő á l l í to t t  
v e g y ü le t  a  d ib r o m p y r o c a te c h in , m e ly  a k k o r  k e le tk e z ik , h a  a  p y r o c a te c h in  
e c z e ts a v -o ld a tá h o z  e c z e tsa v b a n  o ld o t t  B r .-o t  c s e p e g te tü n k . P r ism á k b a n  j e g e ­
c z e d ik , k r is tá ly v iz e t  n e m  tarta lm a z . O . p .-ja  9 2 — 9 3 ° . V íz b e n  o ld h a ta t la n ,  
a eth . a lk . é s  e c z e tsa v b a n  o ld ó d ik . (Compt. rend. 1 2 0 . 840— 842.)
A diamidobenzoesavakról. C. H a e u s s e r m a n n  é s  H.  T e i c l i ­
m a n  n. E  sa v a k  a k k o r  is  e lő á lla n a k , h a  Sn é s  f f  Cl k e v e r é k b e  a  k ö z . ( 3 , 5 )  
d in itr o b e n z o e s a v  a e th y le s te r é t  c s e p e g te tjü k  s a d d ig  m e le g ítjü k , m íg  a  Sn o ld a tb a  
m e g y . H a  e z  o ld a to t  t íz sz e r e s  v íz z e l  h íg ítju k , s a  C s H s O - t  e lű z v e , c s e k é ly  
f e le s  m e n n y is é g ű  N H a-va l ö ssz e r á z z u k  é s  a e th e r r e l k iv o n v a , az a e th e r t  N a  O H -v a l  
b e sz á r ítju k , le d e s t i l lá lá s  u tá n  sz ilá r d  m a r a d é k o t  n y e r ü n k , m e ly e t  ö t s z ö r ö s  m e n y .  
a lk .-b a n  o ld u n k  é s  e g y e n lő  sú ly ú  5 0 ° /o -o s  H2 S O i-v a l e le g y ítü n k . S z e r z ő k  a z  íg y  
le v á ló  su lfa to t  8o°/o -o s a lk .-b ó l v a ló  tö b b s z ö r i  á tk r is tá ly o s ítá ssa l t is z t íto t tá k  s  
b e lő le  az  e s te r t  NH .3-val v a ló  s e m le g e s í t é s  é s  a e th e r r e l v a ló  k ir á z á s sa l á l l í­
to ttá k  e lő . A z  ez  ú to n  e lő á ll íto t t  e s te r  o sz lo p o s , e r ő s  fé n y tö r é sű  k r is tá ly o k b ó l  
á ll. O . p .-ja  8 4 ° ;  a lk ., b e n z o lb a n  k ö n n y e n , forró  v íz b e n  m e g le h e tő s  k ö n n y e n  
o ld ó d ik .  N itr it  é s  H C l-v a l a d ja  a  m .d ia m in e k  je l le m z ő  sá r g a  s z ín r e a c t ió já t .  
D ia z o b e n z o lc h lo r id d a l  v ö r ö s  sz ín t  á d . S z e r z ő k  e z e n k ív ü l m é g  a  su lfa t, p ik r a t  
é s  d ia c e ty l-v e g y ü le t e k  le ír á sá t  is  k ö z lik .
(Jour. f .  pract. Che?nie. 31 . 5 2 6—528.)
A czukrok alkohol- és keton-vegyületeiről. F i s c h e r  E m i l .  
S z e r z ő  e z e lő t t  az  a lk o h o lg lu c o s id e k e t  e r ő s  só sa v v a l á llíto t ta  e lő , m iv e l  a z o n b a n  
k ü lö n ö s e n  a  k ö n n y e n  b o m ló  k e to s e k n á l  n e m  j ó  e r e d m é n y t  k a p o tt , a z é r t  e ljá ­
rá sá t o ly k é p  m ó d o s íto t ta , h o g y  a  c z u k o r fé lé k e t  tö b b s z ö r ö s  m e n n y is é g ű  a lk o ­
h o lla l é s  o '2 5 ° /o -n y i H C l-v a l 5 0  ó r á n  á t  m e le g íte t t e  s azu tá n  az  o ld a to t  k r is ­
tá ly o s ítá s  c z é ljá b ó l b e p á r o lta . E  m ó d s z e r  a lk a lm a z á sa  le h e tő v é  t e t t e  a  k e to s e k a t  
a  c z u k r o k k a l k o m b in á ln i ; az a ld e h y d e k n é l  a z o n b a n  m á r  e z  n e m  s ik e r ü lt , m ert  
a z o k  k ö n n y e n  p o ly m e r isá ló d n a k  é s  c o n d e n sá ló d n a k . A  g lu c o s  m á r  k o r á b b a n  
f e lá l l í t o t t  s z e r k e z e t i k é p l e t :
C H 2 O H . C H O H . C H . C H O H . C H O H . C H . O H
O ----- - - - - -
a z  ú ja b b  é s z le le te k n e k  m e g fe le lő . A z  a c e to n -sz á r m a z é k o k  r é sz é r e  h á r o m  s z e r ­
k e z e t i  k é p le t e t  á llít  fe l, m e ly e k  e g y ik e  s in c s  a z o n b a n  ez  id ő sz e r in t  k ís é r le t i  a d a ­
to k k a l ig a z o lv a . T a n u lm á n y a  tö b b  a lk o h o l-  é s  k e to n -sz á r m a z é k  (k e to s id )  le ír á s á t  
i s  ta rta lm a zza . (Bér. d. deutsch, chem. Ges. 2 S. i t4S~~ti6,y.)
A furfurol condensatiójáról phloroglucinnal és a pentosanok és 
petitesekből leválasztható furfurol meghatározásáról. B . W e l b e l  és
S . Z e  i s e  1. A  h o ssz a b b  ta n u lm á n y  e r e d m é n y e  az , h o g y  1 2°/o-os H C 1 j e le n lé ­
t é b e n  a  p h lo r o g lu c in  m ár h id e g e n  is  k ö n n y e n  c o n d e n sá ló d ik  fu r fu ro lla l, s 
e z e n  c o n d e n s a t io  n e m  az a ld e h y d e k  é s  p h e n o lo k  k ö z ö tt  v é g b e m e n ő  c o n d e n -  
sa t io  e z  id ő sz e r in t  ism e r t  sz a b á ly a  s z e r in t  fo ly ik  le . T o v á b b á  b iz o n y o s  a rán y
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b e t a r t á s á v a l  a  n y e r t  c s a p a d é k o k  a r á n y o s a k  a z  a l k a l m a z o t t  f u r f u r o l  m e n n y i s é ­
g é v e l ,  ú g y  h o g y  e z e n  é s z l e l e t r e  a  p e n t o s e k ,  i l l e t v e  a z  a z o k b ó l  n y e r t  f u r f u r o l  
m e g h a t á r o z á s á r a  i r á n y u l ó  m ó d s z e r  a l a p í t h a t ó .  A  c o n d e n s a t i o  t e r m é k e k  c h lo r -  
t a r t a l m ú a k .  A  C o u n c l e r  a d a t a i  a  f u r f u r o l  é s  p h l o r o g l u c i n c o r i d e n s a t i o  t e r ­
m é k r e  v o n a t k o z ó l a g  n e m  h e l y e s e k ,  m e r t  d i r e s o r c i n  t a r t a l m ú  p h l o r o g l u c i n n a l  
d o l g o z o t t ,  t o v á b b á  m e r t  a  c o n d e n s a t i o  t e r m é k  a  l e v e g ő n  s z á r í t v a  o x y d á l ó d i k .
(Monatsh. f .  Chemie. l ( i .  2 8 y— Qf/.j
A  r e s a c e t o p h e n o n  s z e r k e z e t é r ő l .  G e o r g  G r e g o r .  S z e r z ő  k ö r ü l ­
m é n y e s ,  i t t  n e m  r é s z l e t e z h e t ő  v i z s g á l a t o k  a l a p j á n  a  r e s a c e t o p h e n o n n a k  a
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s z e r k e z e t e t  t u l a j d o n í t j a ,  a n n á l  i s  i n k á b b ,  m i u t á n  s z e r i n t e  a z  i s o m e r  á t a l a k u ­
l á s o k  a  t a n u l m á n y o z o t t  r e a c t i ó k n á l  k i z á r v a  v o l t a k .
(Monatsh. f .  Chernie. I ß .  6 ig — 62g.)
N e h á n y  a r o m á s  n i t r y l  ú j  s y n t h e s i s e .  A .  D e s g r e z .  S z e r z ő  a z  a r o m .  
n i t r y l e k e t  ú g y  a k a r t a  e l ő á l l í t a n i ,  h o g y  a z  a r o m á s  s z é n h y d r o g é n  e k e t  k ö z v e t l e n ü l  
d i c y a n n a l  h o z t a  ö s s z e .  I l y  m ó d o n  b e n z o l ,  t o l u o l ,  x y l o l  é s  m e s i t y l e n b ő l  
k ö r ü l b e l ü l  1 2 ° /o -o s  n i t r y l e k e t  n y e r t .  A  b e n z o n i t r y l  s y n t h e s i s é t  ú g y  e s z k ö ­
z ö l t e ,  h o g y  a  h i g a n y c y a n i d n a k  k i s  m e n n y i s é g ű  H g  C I2 j e l e n l é t é b e n  t ö r t é n t  
h e v í t é s é n é l  k e l e t k e z ő  c y a n t  f o r r ó  b e n z o l b a  v e z e t t e .  A z  e l i l l a n ó  g ő z ö k e t  e l é b b  
a l k a l i - o l d a t b a  v e z e t t e ,  m e l y e t  a  n y o m á s  f o k o z á s a  c z é l j á b ó l  m é g  h i g a n y o s z l o p p a l  
z á r t a  e l .  A  r e a c t i o  e l ő i d é z é s é r e  A k  C l6 -o t  h a s z n á l t .  A  b e n z o l  e l t á v o l í t á s a  u t á n  
f e n m a r a d ó  f o l y a d é k  1 9 0 — i 9 i ° - n á l  f o r r .  A z  a z o n o s s á g  m e g á l l a p í t h a t ó s á g a  c z é l ­
j á b ó l  e l ő á l l í t o t t a  a  m e g f e l e l ő  a m i d e t ,  e s t e r t  é s  b e n z o e s a v a t .
(B u ll. soc. chitn. 111 . ser. ig  $ . 735— 737') 
_______  B itt ó  Béla .
E szközök és chem ia i techn ika .
A l a c s o n y  l é g n y o m á s n á l  h a s z n á l h a t ó  f r a c t i o n a l ó  k é s z ü l é k .  W . A .
K a h l b a u m .  A  k é s z ü l é k  ( 6 .  r a j z )  b a l  o l d a l á n  a  f r a c t i o n a l ó  l o m b i k ,  k ö z e p é n  
a  h ű t ő c s ő ,  j o b b  o l d a l á n  p e d i g  a z  e d é n y  k i c s e r é l é s é r e  é s  a  k é s z ü l é k  l é g ü r e s s é  
t é t e l é r e  v a l ó  r é s z  l á t h a t ó .
A  f r a c t i o n a l ó  l o m b i k  n y a k á r a  b a l  o l d a l o n  m a n o m e t e r ,  j o b b  o l d a l o n  a  
h ő m é r ő  b e f o g a d á s á r a  s z o l g á l ó  ü v e g r é s z  v a n  f o r r a s z t v a .  U t ó b b i  a r r a  s z o lg á l ,  
h o g y  b e n n e  a  h ő m é r ő t  d u p l a  g ő z b u r o k k a l  l e h e s s e n  k ö r ü l  v e n n i .  A  l o m b i k  
n y a k á b a  e g y  —  e s e t l e g  l e v e g ő  b e v e z e t é s é r e  s z o lg á ló  —  c a p i l l a r i s  c s ő  n y ú l ik ,  
m e l y  e g é s z e n  a  l o m b i k  f e n e k é i g  é r .
A  k é s z ü l é k  r é s z e i  c s i s z o l a t o k  s e g é l y é v e l  —  k i s  ü v e g c s é s z é b e  ö n t ö t t  —  
h i g a n y r é t e g g e l  z á r ó d n a k .  A  c s ö v e k b ő l  k é s z ü l t  c s é s z é k ,  k a u c s u k g y ű r ű v e l  v a g y  
k e t t é  h a s í t o t t  p a r a f a d u g a s z o k k a l  e r ő s í t h e t ő k  a  c s i s z o l a t o k  a l j á r a .  C s u p á n  a  m a n ó ­
m é i é r t  t a r t ó  c s i s z o l a t o t  c z é l s z e r ű  h i g a n y  h e l y e t t ,  a  f r a k t i o n á l á s  a l á  v e t e t t  f o l y a ­
d é k k a l  e l z á r n i .
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Ha a készülék jobb oldalán látható bekapcsoló szerkezet dugóját elfor­
dítjuk, tetszés szerinti időben más és más lombikot állíthatunk a hűtőcső alá.
{Bér. d. deutsch. Chetn. Ges. 2 8 , —95.)
K é s z ü l é k  a z  o s m o s i s o s  n y o m á s  b e m u t a t á s á r a .  R. Li i p k e .  Szerző 
készülékével előadás közben is feltűnő módon lehet az osmosisos nyomás léte­
zését bemutatni.
A készülék (7. rajz) maga egyszerű s főrésze egy 225 cm8 űrtartalmú, 
7 cm. átmérőjű kis üvegharang, melynek alsó nyílása B u n s e n-féle elem 
agyagczellájából kifűrészelt és pontosan kireszelt agyaglappal van elzárva. A 
lapot az üvegszájába pecsétviaszszal lehet beragasztani.
6. rajz. 7. rajz.
Ha az agyaglap beragasztása kifogástalan, a haranggal együtt 1— 2 óra 
hosszáig forróvízbe kell azt áztatni, hogy teljesen átnedvesedjék. Ha ez meg­
történt, a harangot nyakáig 3 százalékos kaliumferrocyanid-oldattal töltjük meg 
és parafadugó segélyével olyan üvegcsövet illesztünk bele, melynek belső 
nyílása 1*3 milliméter; a harangot ezután üvegpohárba állítjuk, melybe 3 száza­
lékos rézsulfat-oldat van. A harangnak nyakáig kell a folyadékba merülnie, mely­
ben 3 napig állani hagyjuk. Három nap múlva az agyaglapban elég vastag 
rézferrocyanid-réteg képződik arra, hogy vele az osmosisos nyomást bemutathassuk.*
E czélból úgy a harangot, mint a poharat tiszta vízzel mossuk ki és 
azután a harangba 50°/o-os nádczukor-oldatot, a pohárba pedig —- a harang 
nyakáig — tiszta vizet öntünk. A szűk nyílású csövön át előzetesen poralakú 
alkalikéket füvünk keresztül, hogy az falára tapadjon; azután a megtöltött ha­
rangba erősítjük s végül az egészet egy nagy parafadugóval a pohárba állítjuk.
A cső falára tapadd alkalikék por arra való, hogy a folyadékoszlop 
emelkedése a háta mögé állított, skálával ellátott papírlapon, annál élesebben
* Az agyaglapban képződő rézferrocyanid-laártya, sóoldatokkal érintkezve, csak az. 
oldószert bocsátja át, a feloldott anyagot nem.
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l á s s é k .  A  k é s z ü l é k  c s ö v é b e n  p e r c z e n k é n t  k ö r ü l b e l ü l  1 m i l l i m é t e r r e l  e m e l k e d i k  
a  f o l y a d é k o s z l o p ,  s  a  v i z e s  e d é n y b e n  m é g  5 ó r a  e l t e l t é v e l  i s  c s a k  n y o m a i t  
l e h e t  a  s z ő l ő c z u k o r n a k  k i m u t a t n i .
(Zeitsch. f .  den phys. u. chem. IJnterricht. V i l i .  I 'j j  )
Ú j  s z e r k e z e t ű  b a r o m e t e r .  G u g l i e l m o .  H o g y  a  b a r o m é t e r t  n e  
k e l l e s e n  t ö l t ö t t  á l l a p o t b a n  s z á l l í t a n i  —  m e r t  í g y  k ö n n y e n  l e v e g ő  k e r ü l  b e l é  — , 
m á r  B . K o l b e  é s  E .  S c h u l z e  s z e r k e s z t e t t e k  o l y a n  b a r o m é t e r t ,  a  m e l y e t  a  
h e l y s z í n e n  k ö n n y e n  l e h e t  m e g t ö l t e n i .  M i n t h o g y  a z o n b a n  ő k  a  b a r o m é t e r e n  
f e lü l  c s a p o t  a l k a l m a z n a k ,  a  c s a p  p e d i g  n e m  m i n d i g  z á r  b i z t o s a n ,  k ö n n y e n  b e ­
l á t h a t ó ,  h o g y  e z e k  a  b a r o m é t e r e k  n e m  m e g b í z h a t ó k .
S z e r z ő  b a r o m é t e r é n é l  ( 8 .  r a j z ) ,  a  c s a p o t  —  m e l y e n  á t  a  l e v e g ő t  a  c s ő b ő l  k i  
l e h e t e t t  v e n n i  -—  k a p i l l á r i s  c s ő v e l  h e l y e t t e s í t e t t e .  B a r o m e t e r  c s ö v é t  a  l e v e g ő  
v i s s z a t a r t á s á r a  e z e n k í v ü l  m é g  a  B  u  n  t  e - f é le  c s ú c s c s a l  i s  e l l á t t a .*
{Zeitsch?\ f .  Instrum entenkunde X I  V . r jg -—140.)
S z i l á r d  s z é n s a v  k é s z í t é s e .  O .  H e r g t .  H o g y  s z i l á r d  s z é n s a v a t  á l l í t ­
s a n a k  e lő ,  r e n d e s e n  p u h a  b á r s o n y b ó l  k é s z ü l t  z a c s k ó t  s z o k t a k  a  f e l f o r d í t o t t  
v a s p a l a c z k  n y í l á s á r a  h ú z n i  s  a z  e l p á r o l g á s  a l a t t  h ó v á  s z i l á r d u l t  s z é n s a v a t  e b b e n  
g y ű j t i k  ö s s z e .
8. zajz. 9. rajz. 10. rajz.
A  z a c s k ó  k e z e l é s e  s o k  a p r ó  k e l l e m e t l e n s é g g e l  j á r ,  e  m i a t t  H e r g t  a  
k ö v e t k e z ő  e l j á r á s t  a j á n l j a  : K ö s s ü k  ö s s z e  a  v a s p a l a c z k  ( 9 .  r a j z )  k i f o ly ó  c s ö v é t  
e g y  t u b u s o s  s z e d ő - e d é n y n y e l  ú g y ,  h o g y  a n n a k  b ő  n y a k a  h e n g e r ü v e g b e  
é r j e n .  A  c s a p  m e g n y i t á s a k o r ,  h a  a z t  k e l l ő e n  s z a b á l y o z z u k ,  a  s z i l á r d  s z é n s a v  a  
p o h á r b a  g y ű l .  (Zeitschr. f .  phys. u. che???. Unterricht V i l i .  214.)
C u p r o n - e l e m .  W . W e i l e r .  A  s z e r z ő  á l t a l  s z e r k e s z t e t t  ú j  e l e k t r o m o s  
e l e m ,  r é z o x y d - a l k a l i - e l e m .
E g y i k  s a r k á t  l e m e z z é  f o r m á l t  r é z o x y d  k é p e z i ,  s  e z  a m a l g a m á l t  z in k -  
l e m e z e k  k ö z ö t t  v a n  f e l f ü g g e s z tv e .  ( 1 0 .  r a jz . )
A z  e d é n y t ,  m e l y b e  a z  e l e m e t  h a s z n á l a t  a l k a l m á v a l  b e m á r t j u k ,  n a t r o n -  
l ú g g a l  k e l l  m e g t ö l t e n i .
A  c u p r o n - e l e m  e g y  a m p é r - ó r a  a l a t t  k ö r ü l b e l ü l  i ' 2 S  g r m .  z i n k e t  é s  3  g r m .  
n a t r i u m h y d r o x y d o t  f o g y a s z t .  Á r a m o t  a d d i g  s z o l g á l t a t ,  m íg  b e n n e  a  r é z o x y d
* Évekan át foglalkozom barométerek kifőzésével s nem merem állítani, hogy az 
ilyen módon készített barometer helyettesíthetné, a csőben magában kifőzött higanynyal 
töltött barométereket. Referens.
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reducálódik. Ha a már reducált lemezt lemossuk és száraz meleg helyre állít­
juk, az magától újból oxydálódik.
Normális feszültsége az elemnek 0'8 volt, capacitása pedig körülbelül 
30 ampér-óra. Belső ellenállása csekély s használaton kívül anyagot nem 
fogyaszt.
A hozzá szükséges oldat szagtalan; megtöltése rendkívül egyszerű. A 
cupron-elem áramerőssége 10 Ohm ellenállású körbe zárva, két hónap múlva 
—  erős hidegben is — csak felényire csökken, míg a legjobban dicsért száraz 
elem áramerőssége hasonló körülmények között már 40 nap alatt csökken 
ennyire. Egy kis elem ára 3 f r t ; 5 ilyen elemmel bármely közönséges iskolai 
kísérlet kivihető. (Zeitschr. f .  phys. u. chem. Unterricht V i l i .  27O.)
Új gázlám pa beá llítható  csővel. F. A l l i h n .  E lámpa égető csöve 
felül nickelsodrony-szövettel van fedve és a rajta alkalmazott karika és csavar 
segélyével lejebb és feljebb állítható (11. rajz). Alkalmas beállítás mellett a
lámpa lángjából a belső kevésbbé meleg magot el lehet távolítani és ekkor a 
láng minden részében egyenlő magas hőmérsékű.
E lámpa lángjában 4 mm. vastag rézsodrony könnyű szerrel megolvad. 
A csavarral beállítva közönséges B u n s e  n-lámpa gyanánt is használható.
( Chetn. Ztg. 1 9 . 4 2 6 — 2 7 . )
B ekapcsoló készü lék  destilla tiókhoz. K. M a n g o l d .  A készülék 
egyszerű üvegeszköz (12. rajz), melyet kevés ügyességgel bárki is elkészíthet. 
Czélja, hogy vele a destillálásnál ejszálló gőzök irányát megváltoztassuk ; alkal­
mazása fölöslegessé teszi, hogy munka közben a szedőedényt kicseréljük.
A készülék keskenyebb B  csöve a destilláló lombikba, a bővebb A rész 
oldalcsöve M  pedig a szedőedénybe nyúlik. Ha az összeköttetést változtatni 
akarjuk, de egy deflegmaló csövet akarunk beigtatni, a parafadugót az a raj­
zon látható helyzetbe fordítjuk. {Zeitsehr. f .  ang. Chem. 1 8 9 5 . 195.)
D eflegm ator m eg szak íto tt destilla tiókhoz. S y d n e y  Y o u n g  és 
G. L. T h o m a s .  A laboratóriumi használatra szerkesztett deflegmator (13. rajz)
1 1 .  r a j z . 12. a r a j z . 1 2 . b r a j z .
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1 8  m m . b e l s ő  á t m .  ü v e g c s ő ,  m e l y  8  c m . - e s  t á v o l s á g o k b a n  t ö b b  Í z b e n  m e g ­
s z ű k ü l .  A  s z ű k ü l t  r é s z e k b e  k e r e k  p l a t i n a h á l ó  i l l i k ; e z e k  k ö z e p é n  k a m p ó a l a k ú r a  
h a j l í t o t t  ü v e g c s ö v e k  v a n n a k  á t d a g v a .  A  g ö r b í t e t t  c s ő  k a m p ó j a  o l y a n  h o s s z ú ,  
h o g y  b e l ő l e  a  g ő z  n y o m á s a  n e m  l ö k h e t i  k i  a  f o l y a d é k o t .
A  f o r r a l ó  l o m b i k b ó l  f e l s z á l ló  g ő z ö k  l e h ű l é s  u t á n  a  p l a t i n a h á l ó  f e l e t t  
g y ű l n e k  ö s s z e ; h a  a  f o l y a d é k o s z l o p  e l é g  m a g a s ,  i d ő n k i n t  a  k a m p ő s  c s ö v ö n  
k e r e s z t ü l  a  l o m b i k b a  f o ly ik .
A  d e f l e g m a l ó  c s ő  f e l s ő  s z á j á b a  h ő m é r ő  i l l i k  ; e h h e z  k ö z e l  a  L i e b i g -  
f é l e  h ű t ő h ö z  v e z e t ő  c s ő  v a n  f o r r a s z t v a .  S z e r z ő k  k é s z ü l é k ü k e t  b e n z o l  é s  t o l u o l  
e l v á l a s z t á s á r a  h a s z n á l t á k  s v e l e  g y o r s  é s  t e l j e s e n  k i e l é g í t ő  e r e d m é n y t  n y e r t e k .
(Chem. News. 71. 177■)
K é s z ü l é k  a n n a k  b e b i z o n y í t á s á r a ,  h o g y  a  t e s t e k  s ú l y a  e l é g é s ü k  
u t á n  m e g s z a p o r o d i k .  J .  V o l h a r d .  S z e r z ő  e  c z é l r a  a  k ö v e t k e z ő  e g y s z e r ű  
k é s z ü l é k e t  ( 1 4 .  r a j z )  h a s z n á l j a .  E g y  d e r é k s z ö g b e n  m e g h a j t o t t
A c s ő b e ,  m e ly  n a g y o b b  l o m b i k k a l  á l l  ö s s z e k ö t t e t é s b e n ,  3 — 4  d a r a b k a  r e p e s z t ő s z é n *  r u d a c s k á t  t e s z ,  m e l y e t  e l ő z e t e s e n  l á m p a  f e l e t t  i z z á s b a  h o z  é s  a z u t á n  o x y g e n  á r a m b a n  g y o r s a n  e l é g e t .
13. a rajz. 13. b rajz. 14. rajz.
H a  a z  e g é s z  k é s z ü l é k e t  a  k í s é r l e t  e l ő t t  m e g m é r j ü k  é s  a z  é g é s  u t á n  a  
m é r é s t  i s m é t e l j ü k ,  t e k i n t e t t e l  a r r a ,  h o g y  a  l o m b i k b a n  lé v ő  l e v e g ő  h e l y é t  m o s t  
m á r  a  s z é n  é g é s i  t e r m é k e i  f o g l a l j á k  e l ,  a  k é s z ü l é k  s ú l y a  j ó v a l  n a g y o b b . * *
{Lieb. Ann. 284:. $ 45— 49.)
D r . K is s  K á r o l y .
* Faszénpor, gyanta és más anyagok keveréke; meggyújtva lassan magától to­
vább ég.
** Sokkal csinosabb és találóbb a Muraközy készüléke (Term. tud. K özi. Pótfüzete 
1893. decz.), melynek segélyével egy kis égetőbe helyezett gyertyát a mérleg egyik karjára 
akasztunk és előzetesen megmérve a levegőben égetjük el. A z égés term ékeket kalihydrat 
és chlorcalciummal töltött csőben fogjuk fel. Égés után a mérést ismételjük.
Refertns.
A K ir. M agy. T erm észe ttu d o m án y i T ársu la t
kiadványaiból még az alant jegyzett m unkák kaphatók.
A  művek megrendelhetők a Természettudományi T ársulat titkárságánál (Budapest, V II., Erzsébet- 
körút I. sz.). A  nagyobb számok a bolti árat, a kisebb számok a társulati tagoktól vagy az Akadém ia 
könyvkiadó vállalatának pártoló tagjaitól fizetendő összeget jelentik . H a  a könyv ára postautalványon 
előre beérkezik, a megrendelt m unkák bérmentve küldetnek meg.
I. A Természettudományi Könyvkiadó 
V állalatból:
(A  ?nüvek csinosan be vannak kötve.) 
B rclllll, A z északi sarktól az egyenlítő ig ; nép­
szerű előadások gyűjteménye, 37 rajzzal és 17 
műlappal. Á ra  7— 6 frt.
C so p e y -K u p p is , A  világforgalom, 131 rajzzal. 
1.20— I frt.
C zóg lo r, A  fizika története életrajzokban, arcz- 
képekkel. 2 kötet. 8—6 frt.
Darvui, Üstökösök,m eteorok, 58 r. 1.60— 1.30 frt. 
Darwin, A z ember származása, 78 fametszettel.
2 kötet. 8— 6 frt.
De C an d o lle , Termesztett növényeink eredete, 
64 képpel. 4 — 3.50 frt.
E m e ry , Ä  növények élete, 432 ábrával és mű­
lappal. 8— 6 frt.
E m lé k k ö n y v  a Természettudományi Társulat 
félszázados jubileum ára, 150 rajzzal es 6 tábla 
m űlappal. 7— 5 frt.
Erisilian, Népszerű egészségtan. 2.50 frt. 
Gothard, A  fotográfia gyakorlata és alkalmazása, 
40 rajzzal. 1.20— 1 frt.
GregllSSi Összegyűjtött értekezései. 2.50 frt. 
Guillemill, A  mágnesség és elektromosság, 579 
rajzzal. 7— 6 frt.
Hartmann, A  majmok, 57 rajzzal. 2 — 1.60 frt. 
Heller. A z időjárás, 31 rajzzal. 2.50— 2 frt.
— A  fizika története a X IX -ik  században. I . kö­
tet. 5— 4 frt.
H e n n án , A  magyar halászat könyve, 2 kötet, 
290 rajzzal és 21 műlappal. 12— 8 frt.
—  A  halgazdaság rövid foglalatja, 43 képpel. 
1.50— 1.20 frt.
— A z északi m adárhegyek tájáról, 75 képpel és
3 színes táblával. 5.50— 5 frt.
Ilouzeail, A  csillagászat történelmi jellemvoná­
sai, 5 rajzzal. 3— 2.80 frt. 
llOSVay, A  chemia alapelvei, 70 rajzzal. 3— 
2.80 frt.
Johnson, Miből lesz a termés. 2.25 frt. 
Kirándulók zsebkönyve, 70 rajzzal. 1.80— 1.50 frt. 
Krtlinine], Az óczeán, 66 rajzzal. 2— 1.50 frt. 
L ó czy , K hína és népe, 200 rajzzal és térképpel. 
10— 8 frt.
Lubbock, A  virág, a termés és a levél, 122 
rajzzal. 1.20— I frt.
K eel US, A  Föld  és életjelenséget, 2 kötet, 25 
műlappal és 217 ábrával, csak a 2. kötet kap­
ható 5 frtért.
— A  hegyek története, 18 képpel. 1.50— 1.20 frt.
— A  patak élete, 16 képpel. 1.50— 1.20 frt. 
R u d o lf  trónörökös, Tizenöt nap a Dunán. 1.80—
1.50 frt.
S c h m id t, A  drágakövek, 2 kötet. 53 r. 4— 3.50 frt. 
N im onyi, A  sarkvidéki fölfedezések története, 
51 rajzzal. 2.20— 2 frt.
Smith, A  tápszerekről, 4 rajzszerű táblával és 
18 fametszettel. 2.70 frt.
S z a b ó , Előadások a geológia köréből, 201 kép­
pel és műlapokkal. 3.50— 3 frt. 
T e r m é s z e tű d ,  e lő a d á s o k , Faraday, Helmholtz 
és Petenkofertől, 18 fametszettel. 2.25 frt. 
T o p in a rd , A nthropológia, 52 ábrával. 4.40 frt. 
W a r t  ha , Az agyagárúkról, 103 rajzzal és 25 
műlappal. 3— 2.50 frt. «
II. A monográfiákból s egyéb m űvekből:
Bartsch, A  sodró-állatkák (Rotatoria) és Magyar- 
országban megfigyelt fajaik, 4 műlappal. 2— 
1.50 frt.
Békessy, A  tejgazdaság és a sajtkészítés, 202 
rajzzal, 2 frt.
C zó g lc r, A  fizikai egységek. 2— 1.50 frt.
D ad ay , Magyarországi Cladocerák magánrajza, 
4 táblával. 2 frt.
— A  magyarországi Myriopodák magánrajza, 4 
táblával. 2 frt.
—• A  m agyar állattani irodalom ismertetése 
1880— 1890-ig. 2— 1.50 frt.
— Rovartani műszótár. Á ra 70—50 kr.
filltz , Tanulm ányok a véglények köréből, I kö­
tet. 6— 4 frt.
Filarszky, A  charafélék, 20 ábra, 5 tábla rajz­
zal. 2— 1.50 frt.
G r itf lie r ,  Szénelemzések. 80—50 kr. 
l la z s l in s z k y ,  A  magyar birodalom zuzmóflórája.
2 frt.
— A  magyar birodalom mohflórája. 2 frt. 
Ilegyfoky, A  májusi meteorológiai viszonyok
Magyarországon. 2.50— 2 frt.
— A  szél iránya hazánkban, 18 rajzzal, 5 té r­
kép. 2— 1 5 0  frt.
llcnsch, A z  okszerű  talajm ivelés, 117 rajzzal. 
2— 1.50 frt.
Ilo n n áII. Magyarország pókfaunája, 3 kötetben, 
10 táblával (csak a I I . és I I I .  kötet kapható
6 frtért).
— Petényi J .  S. a magyar tud. madártan meg­
alapítója, arczképpel és színes műlappal. 4— 3 frt.
Inkey, N agyág földtani és bányászati viszonyai, 
23 rajzzal 2.50— 2 frt.
Jllblonowski, A  szőlő betegségei és ellenségei,
3 színes táblával és 76 rajzzal. 3— 2.50 frt. 
K üSU táliy. Magyarország dohányai. II ., I I I .
rész kapható I frtért.
—  Ungarns Tabaksorten. 60 kr.
Kreimer, A  dobsinai jégbarlang, 6 színes táblá­
val. 1.50 frt.
László, Magyarországi agyagok chemiai elem­
zése. Á ra  50 kr.
PefrovitS, H om oki szőlők telepítése és mívelése. 
Á ra 2.10— 1.60 frt.
l 'u ilg lir ,  A  magyarországi tücsökfélék természet­
rajza, 6 tábla  rajzzal. 2.50— 2 frt.
S c lie n z l, Ú tm utató meteoritek megfigyelésére, 2 
rajzzal. 10 kr.
—  Magyarország földmágnességí viszonyai. 9 —
7 frt.
—  Ú tm utatás földmágnességí helymeghatározá­
sokra, 113 rajz. 2 frt.
S illio n k a i, E rdély edényes flórája. 5— 4 frt. 
Stahlberger, Az árapály a fiumei öbölben, 8 
táblával. 2 frt.
Szilasi, Czukrok. Czukros anyagok megvizsgá­
lása. 1.50— I frt.
Szillliyei, Magyarország természettud. és mathe- 
matikai könyvészete, 1472-től 1885-ig. (Száz 
arannyal jutalm azott pályamű.) 4 frt.
Ulbricht, A datok  a must- és borelemzés mód­
szereihez. Á ra  I frt.
Y án g e l, Á llatok  konzerválása gyűjtemények szá­
mára. 1—0.70 frt.
A Ghemiai Folyóiratra a következő aláíróktól érkeztek be a óíjak:
(1895 2-ikától november 12-ikéig.)
Bayer Antal, Bayer Dezső (1896), Brassói 
kereskedelmi akadémia, Budapesti egyetemi fizi­
kai intézet, Emszt K álm án, Fabinyi Rezső, 
Fiscber Gyula W ., Gerster Miklós, Goldberger 
Lajos, Gönczy László, Gründman Frigyes, Gutt- 
m ann Izor Harmos Gyula, Herschl L ibor, Imre 
Sándor, Kaczián Sándor, K ecskem éti állami fő­
reáliskola, K ishonty József, K iticsán Zsigmond, 
Kolozsvári chemiai intézet, K osutány Tamás,
Kovács Jenő, Lunzer R óbert, Massányi Géza, 
Nádasdi Alajos, Nesnera Jenő, Netzasek Adolf, 
Papszt Géza, Penkert Mihály, Pethó Gyula, 
Reichenhaller K álm án, R ubin t Gábor, Solymosy 
Lajos, Stipanics E lek, Szobonya Kálm án, Sztan- 
kay Aba, Tom asowsky Lajos, Vadász József, 
Vajdafy A ladár, Vereb A ntal, Vincze Árpád, 
W ield Aladár, Zboray Béla.
Összesen 419.
M o n d a n i v a l ó k .
— A chemia-ásványtani szakosztály októ­
ber 2(j-iki ülésének tárgysorozata.
1. A s b ó t h  S á n d o r :  A natriumhy- 
peroxyd alkalmazása a kén mennyiségi meg­
határozására szénvegyületekben. E dolgoza­
tot, mely a M. Ch. F. egyik közelebbi szá­
mában fog megjelenni, a szakülésen Ilo  sv ay 
tanár mutatta be.
2. K ő n e k  F r i g y e s :  Nitrosotetrahy- 
drocinchonin- és a chinin synthesise.
3. S z a r v a s y  I m r e :  Arsen, seien- és 
arsen, seien, kéntartalmú vegyületek gőzsűrű­
ségének meghatározása.
—  A Chemiai Folyóirat megrendelőit 
kérjük, hogy előfizetésöket a Term. tud. 
Társulat pénztárához (Budapest, VII., Erzsé- 
bet-körút 1. sz.) legczélszerűbben posta-utal­
ványon beküldeni szíveskedjenek, hogy tete­
mes kiadásainkat fedezhessük.
—  A Chemiai Folyóirat szerkesztőségi 
ügyeiben a munkatársak szíveskedjenek egye­
nesen a szerkesztőhöz, Dr. W i n k l e r L a j o s  
egyetemi m.-tanárhoz fordulni (Budapest, 
Muzeum-körút 4, I-ső chemiai intézet). A
lap részére szánt dolgozatokat kérjük a pa­
pirosnak csak az egyik oldalára írni, lehe­
tőleg röviden és olvashatóan. A M. Ch. F. 
minden —  1895  január 1-je óta Magyar- 
országon megjelent — dolgozatot röviden 
ismertetni szándékozik. Ezért kérjük t. mun­
katársainkat, hogy bárhol is jelen meg tőlük 
hazánkban dolgozat, arról a lap szerkesztő­
ségének referátumot beküldeni szívesked­
jenek.
—  A Ch. F. több aláírójának kérdésére 
válaszolólag megjegyezzük, hogy a Kir. M. 
Természettudományi Társulat tagjainak so­
rába bármikor be lehet lépni; hozzá egy tag 
ajánlása szükséges, mely levelező-lapon rövi­
den tartva a titkársághoz küldendő. A vidéki 
tagok 3 frtot, a fővárosiak 5 frt évi díjat 
fizetnek, a melynek fejében a havonként 
negyedfél nyomtatott ívre terjedő »Ter­
mészettudományi Közlöny« jár. Azonkivül a 
tagsági oklevélért egyszer mindenkorra 2 frt 
* fizetendő. — A pártoló tag 200 frt, az örö­
kítő tag helyben 100 frtot, vidéken 60 frtot 
j fizet alapítványul a társulat pénztárába.
ü  Társulatunk kiadásában újabban megjelentek a következő czímű m unkák :
A szőlő betegségei és ellenségei.
I r t a :
J A B L O N O W S K I  J Ó Z S E F ,
a magy. kir. állami rovartani állomás assistense.
Húrom- szirtes, egy fekete  táb láva l és 76 ra jzza l.
Bolti ára 2 frt 50 kr., tagoknak 2 frt. Bekötve 50 krral drágább.
A torjai büdös-barlang levegőjének chemiai és fizikai vizsgálata.
I r t a :
I  L  O  S  V  A  Y  L A J O S ,
m ű e g y e te m i ta n á r .
K é t  k é p p e l .  jK s)
s í  B olti ára. 8 0  kr., társábeuti tangóknak 50  kr.
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T A R T A L O M .
A  tricarbonsulfid ch lo rvegyü letérő l (i ábrával).
D r. Cheng ér i P app  E l e m é r t ő l . ........................................ .....  . . 161
A  natrium hyperoxyd  a lkalm azása a szénvegyü letekben  foglalt kén
m ennyiségi m eghatározására . D r. Asbóth Sándortól. . . . 170
A C H E M IA  H A L A D Á S ^ :
Az év folyamán külföldön megjelent fontosabb dolgozatok rövid ismertetése.
ÁLTALÁNOS ÉS PHYSIK.AI C H E M I A .............................................................................................................................. I 7 2
R eferen s P ékár Dezső.
Magas hőmérsék mérése thermoelemmel. — Az anyag colligativ tulajdonságáról 
és polymerisatiójáról a különböző halmazállapotokban. —  A sók térfogata vízoldatukban. 
—• A nap atmosphaera egy harmadik állandó sugarának felfedezése a elevenből elő­
állított gázban. — Az elemek rendszeres csoportosítása. —- Nitrogenoxydul és aethan 
keverék kritikus hőmérsékletéről. — Az egy vegyértékű elemi alkatrészekről. — Egyes 
fémek specifikus hőjéről. —  Az argon spectrumáról.
A N O R G A N 1C U S  C H E M IA ............................................................................................................ 174
R efe ren s Szarva sy Im re.
Az argonról. — Elektromos kisülés hatása ólomoxydra. — A phosphor halogen- 
vegytileteinek hatása rézre. —  A strontium atomsúlya. — Kénhydrogen hatása a bis­
muth haloid sóira. .— Cyankalium-oldat hatása arany és ezüstre. — Basisos réznitrat. 
— Nitrogenoxyd hatása az antimon halogen vegyületeire. — Nitrogenoxyd reductiója 
vas és zink közvetítésével víz jelenlétében. — Szabad nitrogen egyesülése a szén- 
disulfid elemeivel. — A földfémek néhány basisos halogen-vegyülete. — Kovasav 
reductiója szénnel. — Platinapyrophosphat képződése. — Új polyphosphorsav. — A 
hydrogen kritikus hőfoka és forráspontja. .— A helium atomsúlya.
M E L L É K L E T t
A qualita tiv  cliem iai ana lysis elem ei (X I. és X II . ív). Than K áro ly  tói.
A  T erm észe ttudom ány i Közlöny előfizetési díja a Pótfüzetekkel e g y ü tt 6 frt. 
T á rsu la ti ta g d íj : B udapesten  5 frt. P ó tfüzetekkel eg y ü tt 6 frt, vidéken 
3 frt, a  P ó tfüzetekkel eg y ü tt 4 frt. A  Könyvkiadó V állalat évdíja 6 frt. 
A  Chem iai folyóirat díja 5 frt, tá rsu la ti tag o k  részéről 3 frt. — A  kü ldem é­
n y ek  a K. M. T erm észe ttudom ány i T ársu la thoz : B udapest, V II., E rzsébet - 
k ö rú t 1. sz., I. em elet intézendők.
M egjelen ik  min­
den hónap 15-kén 
le galább  is 1 nagy 
nyo lczadré t ívnyi 
ta rta lom m al és 
1 ívnyi m ellék ­
le tte l, á b rá k k a l.
C H EM IA I FO LY Ó IR A T
H A V I  S Z A K L A P
A CHEMIAI ISMERETEK FEJLESZTÉSÉRE.
MAGYAR E fo ly ó ira to t a 
tá rsu la t ta g ja i és 
a  T erm . K özlöny 
előfizetői 3 í r t é r t  
k a p já k ; nem  ta ­
gok  részé re  e lő ­
fizetési á r a  5 f r t .
I. KÖTET. 1895. NOVEMBER 11. FÜZET.
A  t r i c a r b o n s u l f i d  c h l o r v e g y ü l e t é r ő l .
Dr . Ch en g eri P a pp  E le m é r  egyetemi tanársegédtől. 
(Közlemény a k. m. tud. egyetem II. chemiai intézetéből.)
A  tricarbonsulfid-nak, e rendk ívü l érdekes testnek , eddig- csak  a 
brom-vegyxAete vo lt tanulm ányozva, c^ /ö r-vegyü letérő l azonban csak  
azt tu d tu k , h o g y  létezik, de arról, hogy  m ily  összetételű s m ily  
chem iai tu lajdonságai vannak, ez id e ig  m ég sem m it sem  tu d tu n k .
A  tricarbonsulfibrom id előállítása és tu lajdonságairó l nem  k e ll 
részletesebben  szólanom, m ert ezt a  M ath, és Természettud. Ért. X I I ,  
2— 8. és 8—g. füzetében -»Új szénsulfid«. ille tő leg  »A  tricarbonsulfid  
szerkezetéről« czímű értekezésekben  L e n g y e l  ta n á r ism ertette.
A zonban a tricarbonsulfibrom id C3 S2 B r6 reactió i közül m int 
leg fon tosabbat, az A g  O H -dal való  reac tió t kell m egem líteni. H a  a  
C?iS.2B r ü-ot fölös m ennyiségű Ag20 - \ al keverve, vízzel huzam osabb 
ideig  rázzuk, az á ta laku lás a k ö v e tk e z ő :
E  reactióból a rra  lehet következ te tn i, h o g y  a C3 S% m oleku lájá­
ban  a k é t atom  kén  nem  egyfo rm án  van m egkötve. A  Cs S„ te h á t 
a m eth y lace ty len n el ana log  szerkezetűnek  látszik  s szöveti k é p le te  
a következő :
K érdés, vájjon a Cs S2 B r tí-dal analog összetételű-e a C3 chlor- 
v eg y ü le te  s h o g y  reactiói, de különösen az A g O H -dal való reac tió ja  
hasonló-e a  tricarbosulfibrom idéhoz.
M unkám nak czélja főképen az volt, h o g y  e kérd ések re  v á lasz t 
ad jak  s h o g y  ezzel egyszersm ind  nehány  ad a tta l já ru ljak  a  C3 S 2 
szerkezetének  m egállapításához.
M ielőtt reá  té rn ék  a  ch lo rvegyü let előállítására, röviden leírom  
a Cs S 2 könnyebb  előállíthatására  összeállíto tt készülékem et, m elynek  
szerkezeté t a m ellékelt áb ra  teszi érthetőbbé'.
* Math, és Természettud. É rt. X II . k. 8— 9. füzet 250. lap.
C C — C = S
1 1C hem iai folyóirat. 1095. I . k-
I Ó 2 D R . CHENGERT P A P P  ELEM ÉR
A  tricarbonsulfid előállítása. A  körü lbelü l 3 lite r köb tarta lm ú  
tek e  — m elyre ta lán  in k áb b  illenék  a kazán  elnevezés —  valam in t 
összes csövei is, vörös rézből v an n ak  készítve, 2 mm. vastag- fallal. 
H o g y  azonban m agas fokú hőt is kibirjon, m indenü tt kem ényen  van 
forrasztva . B elsejét ga lvanop lastikus ú ton  p la tin áv a l vontam  be, 
m ert a réz m agas hőnél lá tszó lag  bontó  ha tássa l van  a tricarbon- 
sulfidra. N ehogy  a szén tartó  hüv ely ek  nyelei m unka közben a tekével 
d irec t érin tkezésbe ju th assan ak  — a  midőn az áram  a tek én  m enne 
á t  — , a  k é t oldalcsőbe asbest-papirossal hosszú üvegcsöveket szoríto t­
tam  be, a m elyek a  tek e  belsejében végződnek. M ivel azonban az 
asbest-pap iros nem  zárt légm entesen , az üvegcsöveket m ég  glycerin- 
ó lom oxydkitte l is bele erősítettem . H o g y  a- széncsúcsok á llásá t m unka 
közben folyton m egfigyelhessem , a készü léknek  eg y  h á tra  és fölfelé 
nyúló  csövébe, m ely ú g y  van a  tek ére  forrasztva, h o g y  azon keresztü l
a  k é t széncsúcsot érin tkezési pon tjaiknál lehessen látn i, parafadugóval 
oly  üvegcsövet erősítettem  be, m elynek  k inyúló  része k icsiny  lapos 
göm bben  végződik. Az alsó szűkülő csőre parafadugóval körü lbelő l 0-5 
lite re s  lom bikot erősítettem , m ely  vízfürdőn állott s ebben  forraltam  
a  széndisulfidot.
Az elektrom os ivet ad d ig  ta rto ttam  fenn, a  m íg a  hű tő  m ég 
40 am peres áram m al k ép es volt m egsűrűsíten i a  szénsulfid gőzöket. 
A  széncsúcsok m egfigyelésénél kezdetben  sö tét üv eg lap o t ke ll hasz­
nálni, később  azonban, h a  m ár a  göm b feneke kissé m egfeketede tt, 
ez t nélkülözhetjük.
Czélszerű m inél m agasabb  am perrel dolgozni, de ü gyeln i kell, 
h o g y  a  teke jól legyen  hű tve, m ert különben  a szénsulfid á tdestillá l 
a  D eville-féle palaczkba.
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Ü vegkészü lékkel dolgozva az áram erősséggel felm ehetünk  
36— 38 am perig , s ilyenkor, h a  egy  órán á t  m űködött az áram  az 
e lőállítható  tisz ta  C3 S2 2 — 2'5 gr.-nyi le h e t ; m íg  a le írt készü lékkel 
dolgozva egy  alkalom m al 44 am peres áram m al m ásfél ó ra a la tt  8 gr. 
tisz ta  C3 éfg-ot sikerü lt nyernem .
A  m unka befejezése u tán  a  Cs S2 o ldato t leszűrjük s belőle a 
széndisulfidot vízfürdőn ledestilláljuk . A  C3 nem  polym erisálódik, 
ha a  hőfok ioo°-nál nem  em elked ik  m ag asab b ra  s h a  a szénsulfid 
lepáro lása  u tán  a C3 S2 rövid id e ig  van  e hőfoknak  is k itéve. A  
dÄätillatio u tán  m ég benne m aradó kevés C A  -ot 1/2 ó ra i száraz 
levegő-áram  átsziva tása á lta l táv o lítju k  el.
. 1 tricarbonsulfid chlorvegyületének előállítása és analysise. Az 
eljárás, m elyet követtem  u g y an o ly an  mint az, a m ely lyel a  brom- 
v eg y ü le t k é s z ü lt:
A  tricarbonsulfid  m egszűrt chloroform os o ldatába te líté s ig  Cl2- 
g á z t vezettem . A  folyadék a ch lo r bevezetése a la tt  fe lm elegedett s 
belőle lassankén t finom sá rg ás-feh é r csapadék  vált ki,* a  Cs S2 ch lo r- 
v eg y ü le te .
A  Cl2 elnyele tését a fo lyadék  m ozgatása á lta l seg íte ttem  elő. A  
kész ítés ily m ódon való k iv ite le  anny iban  volt előnyösebb, m ert, a 
m int nem sokára k iderü lt, a n edvesség  legcsekélyebb  nyom a is á t­
a lak ító  hatással van a képződö tt vegyü letre .
A  n y ert csapadéko t fedett szűrőn gyű jtö ttem  össze s tiszta 
száraz chloroform m al m ostam  ki. A  csapadék fölött három  óra hoszszat 
száraz levegőáram ot szívattam  á t, hogy  a chloroform nak nyom aitól 
is m egszabadítsam .
A  n y ert anyag , m elyet tricarbonsu lfich lo ridnak  nevezek, sá rg á s ­
fehér, igen  apró  k ristá lyú  por, m ely  benzolban teljesen o ldhata tlan , 
chloroform  és ae therben  igen  csekély  m értékben  oldható. M ég 
a rá n y la g  legjobb oldószere a forró  C 674 s ebből lehű lésekor apró 
k ristá ly o k b an  válik  ki. Sok vízzel összerázva néhány  p illan a tra  el­
tű n ik  s ekkor csak g y en g e  tejes zavarodás lá tható , de a  fo lyadékból 
n em sokára  finom pelyhes csap ad ék  válik  ki, s az erről leszűrt fo lya­
dék  n a g y  m ennyiségű  sósavat tarta lm az . K ém lőcsőben erősen hev ítve 
lassankén t elszenesedik, de e közben  a kém lőcső h idegebb  részein 
csep p ecsk ék  g y ű ln ek  össze, m elyeknek  kénch lo rü rre  em lékeztető  
szaguk  van. P latina-lem ezen h ev ítv e  m eggyúlad , kormozó lán g g a l ég  
és e közben szúrós szagot terjeszt.
* Sokkal czélszerűbb a Cs Sz-ot C C/4-ban oldani s a chlort ez oldatába vezetni, 
mivel a C C/i-ra. a Ch hatástalan s m ellékterm ékek nem képződnek, míg a C H  Cls-os 
oldatban mindig található S'i Clt is, jeléül annak, hogy kissé a Cs S2 is bomlik.
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Az analysis m egejtése ném i nehézséggel járt, m ivel a vegy ü le tb ő l 
a  levegőn rövid  idő m úlva sósav kezd fejlődni s ezzel egyszersm ind  
összeté te le is változik.
A  szénm eghatározást ó lom chrom áttal való e lég e tés révén, a 
kén- és ch lo rm eghatározást C a  r  i u s m ódszere szerin t végeztem . 
H y d ro g en t a  v eg y id e t nem  tarta lm az, de ez m ár az előállítás m ódjánál 
fogva is k i van  z á rv a ; 8 ana lysis  közepes eredm énye a  k ö v e tk ez ő : 
C =  14*65°/0, S =  26*32%, 6 7 = 5 8 -6 0 % .
Az analysiseket m inden egyes esetben  közvetlenül az an y ag  
előállítása és C H  Cl3-tói való m egszabadítása u tán  ke lle tt végeznem , 
m ert exsiccato rban  sem le h e te tt  a v eg y ü le te t hosszabb id e ig  bom- 
la tlanu l eltartanom .
Az analysis alapján a tap asz ta la ti k ép le te t C3 S2 C/4-nek  találjuk .
E  kép letbő l szám íto tt százalékos a lkat a  k ísérle tileg  ta lá ltta l 
e lég  jól összevág:
talált számított
c  . . .  . • • • i 4 ' 65°/o . . . . . . .  i4 -9 i° /o
s  . . .  . . . . 26*32 °/o . . . .
C l . . .  . . . . 58*6o°/o . . . .
100*00
T eh á t a m íg a  tricarbonsulfibrom id  6 atom  B r-ot tarta lm az, a 
tricarbonsulfich loridban  csak  4 atom  Cl fog laltatik .
A  tricarbonsulfichlorid-molekula nagyságára és szerkezetének meg­
állapítására czélzó kísérletek. A  tricarbonsulfichlorid  h ev ítésk o r e l­
bom lik, te h á t m olekula n a g y sá g á t a gőzsűrüségi m ódszerrel nem  
leh e t m eghatározni, de a fag y ásp o n t csökkenési m ódszerrel sem, m ert 
az e czélra rendesen h asznált oldószerekben a C3 S.2 Cl± v ag y  nem  
oldódik, v ag y  áta laku láson  m eg y  át. Ez oknál fogva a tricarbonsulfi­
chlorid  reactió-term ékeiből kell következtetn i m oleculájának n ag y sá  
g á ra , s azon kísérletekből, m elyeket végeztem , a tricarbonsulfichlorid  
m olekulája tén y leg  C3 S.2 C/4-nek adódik  ki.
L egelső  k ísérletem  az volt, h o g y  5— 6 g r.-ny i frissen készült 
C3 S2 C /4-ot, a szokásos m ód szerint, szállasztani p róbáltam . K ezd etb en  
az anyag  m eg b ám u lt és c sak  hosszabb idő e lte ltével m utatkozo tt a 
tö lcséren  kevés szálladék. A  szállasztást (ca. 120°— 150° közötti hőnél) 
eg y  h é tig  fo ly tattam . A  tö lcséren  lassankén t sárg ás-b arn a , h idegebb  
részein m indinkább  világosodó szálladék g y ű lt össze, m elyből többször 
ism ételt szállasztás á lta l s ik erü lt v ilágos-sárga színű, részben  tűalakú , 
részben lemezes, de hom ogen k ris tá ly o k at nyernem , m elyeknek  
o lvadáspon tja  500— 6o° között van. E  k ristá lyok  vízben o ld h a ta t­
lanok, de benzolban, chloroform ban, széndisulfiban és ae th e rb en  igen
könnyen  o ld ó d n ak ; p latinalem ezen  hev ítve , szúrós arom ás szago t te r ­
jesztenek. E rősebben  hev ítve f o r r ; gőze korm ozó lán g g a l ég.
E  k ristá lyok  analysise a  következő  eredm ényt ad ta  :
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talá lt Cs S2 CI2 0  képletből számított
c  . . .  . . . . 1 9 -1 9  °/o .
s  . . .  . . . . 34 '24 °/o • .....................34 ' 22<>/0
C l . . .  . • • • 37 ' 8 7°/o • .....................37 ' 97°/°
0  . . .  . . . .  ----
100*00
Ezen analysisekből a  tap asz ta la ti k ép le te t C3 S.2 Cl2 0 -nak 
találjuk .
A  Ca Cl, -cső sú lyszaporodása 0-3 gr. a n y a g  e lége tésénél 
0-0025—0-003 g r. volt, teh á t az an y a g  H -1 nem ta rta lm az : s íg y  a 
h iányzó  8• 7 °/0 oxygen .
A  m oleku lasú ly -m eghatározást a R a o u l t - B e c k m a n n - f é l e  
m ódszer szerint végeztem . O ldószerül fém  zVa-mal szá ríto tt benzolt 
használtam .
K ísérle ti ada ta im  a benzolra  vonatkozó állandó é rték é t 50-nek 
véve, a következők  :
Benzol 18-92 gr.
O vegyület 0-3461 gr.; fagyáspont-csökkenés 0-505 
» 0-6481 » » » 0-942
» 0-9837 » » » 1-408
ez ad a to k  s z e r in t :
0 o-os tartalom fagyáspont-csökkenés molekulasúly
1 -8 2 9 6 .......................0 'S 0 5 .................... 181
3'4257 ....................... 0 -9 4 2 ......................... 182
5-1992 . . . . . . . .  1 -4 0 8 ...................... 184-7
A C3 Sí Cli O képletből számított molekulasúly — 186-7.
A  C g S2 C /2 0  h ideg  töm ény  kén sav b an  könnyen  o ldható  s ha  
ez o ldatá t vízbe öntjük, ism ét változa tlanu l k iv á lik ; 50 százalékos 
salétrom sav  nem  h a t reá, füstö lgő  salétrom sav  azonban feloldja. Ez 
o ldata  vörös-barna színű s h a  azonnal vízbe ön tjük  a C 3 S.2 Cl2 0  
ism ét kiválik , de ha  az o lda to t p á r  perczig  állni hagy juk , m agátó l 
fölm elegszik, vörös-barna gőzöke t fejleszt, s h a  ekkor vizsgáljuk, 
sósavat és kénsavat ta lá lunk  benne. K a lilú g b an  v a g y  n a tro n lú g b an  
sö tét-sárga színnel oldódik fel, s ez o ld a ta  az am m oniás ezüstnitrat- 
o ldato t m ár h idegen  reducálja. F o rró  vízben igen  csekély  m értékben  
oldódik s belőle lehű léskor finom  tű a lak ú  k ris tá ly o k b an  v á lik  ki.
*
A  tricarbonsulfichlorid  levegőn  való  szálasztása a lkalm ával a 
C 3 A2 C /2 0  m ellett m ás te rm ék ek  is képződnek. H o g y  m ily a n y a g o k ­
ból á llanak  ezen term ékek , azt először qualita tive igyekeztem  k i­
puhatolni.
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2 g r. Cs éfg C/4-ot üvegcsőben  / / 2 0  és C(92 m entes oxygen- 
áram b an  hev íte ttem  s a hőfokot állandóan ioo°-on ta rto ttam . A  
bom lás ily  hőfokon is bekövetkezett. A  készülékből k iáram ló gázokat 
ü res, vízzel h ű tö tt lom bikon vezettem  át. A  S2 Cl\ v ilágos-sárga
színét nem sokára szürkés-barnára v á lto z ta tta  s a cső h id eg eb b  
részeire  v ilágos-sárga, h e ly en k én t sö tétebb  színű k ris tá ly o k  rak ó d ­
ta k  le. 8 n ap ig  ta rtó  hev ítés és 0 2 átvezetése u tán  a cső m ögé kapcsolt 
lom bik alján eg y  csepp  sá rg ás  fo lyadék  g y ű lt össze, m ely  fo rrás­
pontjáról* és reactióiból Ítélve, kénch lo rü r volt. Belőle analysist 
végezni csekély  m ennyisége m iatt nem  lehete tt. A  készülékből k i­
áram ló  0 2 -nek szúrós phosgenre  em lékeztető szaga volt, to v áb b á  a 
phosgen  reactió it is m utatta .
Ezüsthydroxyd hatása, tricarbonsulfichloridra. K is  m ennyiségű  
C., S 2 C/4-ot m ozsárban jól összekevertem  fölös m ennyiségű A g 2 O-dal. 
A  h a tás  m ár szárazon b ek ö v e tk eze tt s a k ev e rék  oly erősen m eg ­
m elegedett, hogy  midőn vízbe ak a rtam  szórni, egyszerre  m int a 
lőpor fellobbant. Csak ú g y  értem  czélt, ho g y  az ezüstoxydot vízben 
szétdörzsöltem , az íg y  k e le tk eze tt p ép e t üvegdugós cy linderben  sok 
vízzel összeráztam  s a  C3 S.2 674-ot ap ró  részletekben szórtam  bele. 
M inden egyes részlet hozzáadásánál erősen összeráztam  a  fo lyadékot, 
h o g y  az A g 2 O h a tásá t elősegítsem .
A  k everéket, h o g y  a h a tá s  bizonyosan befejeződjék, 24 órá ig  
g y ak o ri összerázás közben állni hagy tam , azu tán  leszűrtem , s a 
szűrön m arad t töm eget ae th e rre l vontam  ki. Az ae th e r elpárolog- 
ta tá sa  u tán  sárgás-barna tű a lak ú  k ristá lyokat nyertem , m elyeket 
ism ételt á tk ristá lyosítás u tán  töm ény  kénsav  fölött vacuum ban szá­
ríto ttam  m eg.
E  k ris tá ly o k  vízben nem  oldódnak, azonban ae therben , benzol­
ban , chloroform ban s széndisulfidban könnyen  oldhatók. E  veg y ü le t 
o lvadási pontja  58°, forrási pon tja  2500 körül van.
M ár ez adatokból lá tható , h o g y  a  v eg y ü le t azonos a  tricarbon- 
sulíichloridból szállasítás ú tján  n y e rt vegyü lettel, b á r színe ez 
u tóbb iénál sokkal sötétebb . Id en titá sá t m ég inkább  bizonyítják  az 
analysisénél n y e rt ada tok  és m olekulasúlya.
Azon oldatot, m elyet az ezüstoxyd és O vegyü let keverékérő l 
leszűrtem , m egvizsgálván, az t találtam , h o g y  benne ezüst van fe l­
oldva s ezenkívül csekély  m ennyiségű  kénsav. A  fo lyadék  azonban 
röv id  ideig  való m elegítés u tán  is zavarosodni kezdett s később 
szürkés csapadék  v á lt le. E b b ő l a rra  következtettem , h o g y  az o ldat 
ezüstsulfaton kivül, valószinüleg valam ely  ca rbonsavnak  bom lékony
Forráspontját S i w o l o b o f f  módszere szerint határoztam meg. Bér. X IX . 795. 1.
ezüstsóját is tartalm azza. E  sav n ak  kevésbbé bom lékony sóját véltem  
nyerni, h a  ólom v ag y  bary u m só v á  alakítom  át.
Az oldathoz igen  híg- sósavból cseppenkén t anny it adtam , m íg  
az ezüst összes m ennyisége chlorezüst alakjában k ivált. Az oldatot 
a A g  67-ról leszűrvén, k é t részre  osztottam , az egy ikbe B a C0 3-ot, 
a  m ásikba Pb C0 3-ot szórtam  s nehány  n ap ig  állni h agy tam .
Ezzel a sav, Ba  és Pb sóvá á ta lak ításán  k ívül egyszersm ind 
az o ldatban  fog lalt csekély  m ennyiségű  kénsavnak  o ldhata tlan  
su lfa tokká való a lak ításá t is elértem . Az oldatok  leszűrése u tán  
m indkét sót m egkisérle ttem  vízfürdőn való bep á ro lo g ta tás  ú tján  elő­
á llítan i, de e sók is e lbom lo ttak  és p ed ig  úgy , h o g y  B a  és Pb 
su lfat vált ki az oldatból. Az o ldatok bep áro lo g ta tásá t te h á t közön­
séges hőm érsékletnél k én sav  fö lött lég ritk íto tt té rb en  végeztem . A  
n y e rt sók sá rg a  színűek, v ízben nehezen o ldhatók, s lán g b a  tartva , 
ellobbanak . A  B a  sót b om lékonyabbnak  találtam , m int az ólomsót, 
s a  vizes o ldat b ep á ro lo g ta tásak o r, m ég ha az lég ritk íto tt  térben  
közönséges hőm érsék le ten  tö rtén ik  is, m indig képződik kevés m ennyi­
ségű  B a Cl2, valam int B a  SO± is.
F eltűnő  volt azonban az a körülm ény, ho g y  a savbó l a rán y lag  
igen  kevés képződik. íg y  e g y  ízben 10 g r. C3 S.2 Cl4 feldolgozása 
alkalm ával a  képződött sav  csak  0'2 gr. B a  sót adott. A  B a  sót 
qualita tive m egv izsgá ltam  s benne szenet, ch lort és k én t is s ikerü lt 
k im utatnom . Az ólom sóból azonban  e lége tést is végeztem  s az ered ­
m ény, b á r  nem  leh e t egészen  pontos a só bom lékonysága m iatt, 
m égis azt m utatja, h o g y  szénen ( n % )  kívül h y d ro g en t is tarta lm az 
és p ed ig  i'3% -o t-
V alószínűnek látszo tt e k ísérle tekbő l ítélve, h o g y  a  sav nem  
d irek t az A g  OH  és C3 S 2 C/4-ből k é p z ő d ik ; hanem  a fölös A g  O H  
és a m ár készen levő C3 S.2 C/.2 O lépnek  reactióba s e h a tá s  eg y ik  
term éke a  sav. E  m elle tt b izo n y íto tt az a körü lm ény  is, h o g y  h a  az 
A g  O H  h a tá sa  a C3 S2 C/4-ra m ár befejeződött s a  vizes oldatot le ­
szűrtem  a fölös A g2 O és Cs S 2 Cl2 0  keveréket új részlet vízzel 
h ag y tam  állni, 6— 8 óra m úlva a keverékrő l leszűrt víz ism ét ezüstöt 
tarta lm azo tt feloldva.
H o g y  a sav nem  d irek t a Cs S2 C/4 és A g2 0  + H 2 O egym ásra 
való h a tásán ak  term éke, hanem  m ásodrendű term ék, b izonyítja a követ­
kező k ís é r le t : kevés tisz ta  C3 V2 Cl2 0  és A g 2 0  k ev e rék é t vízzel rázó 
készülékben rázogattam . H a t ó ra m úlva keverékrő l leszűrt v ízben ezüstöt 
és k én sav at találtam . Az o ldat az am m oniás ezüstn itra t-o lda to t m ár 
h idegen  reducálta , je léü l annak , h o g y  könnyen  oxydálható  an y ag  is 
van  benne. Ez előzetes k ísérle t u tán nagyobb  m ennyiségű  C3 S2 Cl2 0 -ot 
dolgoztam  fel, s a szüredékbő l az előbb em líte tt (Cs S2 Cl\ +  A g  OH-
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nál leírt) m ódon a sav  ólom sóját á llíto ttam  elő. Az ólomsó laza, igen 
finom k ristá ly k ák b ó l álló por, m ely  lán g b a  ta r tv a  ellobban. V ízben 
n ehezen  oldható s ez o ldata  vízfürdőn bepáro lva, elbom lik, ólom sulfat 
v á lik  ki, s a fo lyadékban  ólom chlorid van.
E  sóból oly keveset nyertem , h o g y  belőle csak  egy  e lége tést 
végezhettem , s a kén  a chlor qualita tiv  k im utatásával m eg  kelle tt 
e légednem . Az e légetésnél 9■ 7 °/0 szenet és ro°/o h y d ro g en t találtam . 
A  mi ezen adatok  p o n to sság át illeti, az az an y a g  bom lékonysága 
m ia tt nem  lehet k ifogástalan , de az e légetésnél n y ert víz m ennyi­
sége bizonyítja, h o g y  az an y a g  h y d ro g en t tartalm az.
A  C3 S2 C/4 és A g 2 0  reactió ja  ezekből az adatokból k ö v e tk ez­
te tve , íg y  folyik l e :
C3 S2 C/4 +  A g % 0 = C 3 S2 C12 0  +  2 A g  Cl.
A  sav ped ig  a  k e le tk eze tt C3 S 2 Cl2 O és a  fölös A g 2 O eg y m ásra  
való  h a tá sá n ak  term éke.
A  m ondottakból önként az a kérdés m erül f ö l : vájjon nem  
an a lo g  m ódon folyik-e le a  C3 S 2 B r 6 és A g 2 O közötti re ac tió  is, 
e ltek in tv e  az Oa képződéstől? T e h á t következő leg :
C 3 S.2 B r 6 -j- 2 A g 2 0 =  C3 S2 B r2 O +  4  A g  B r  - f -  O.
A  fölös A g 2 O és Cg S2 B r 2 O víz je len lé tében  azután a dusulfin- 
sav a t adná, m elynek P b ,C a ,B á  és K  sóját L e n g y e l  ta n á r  á llí­
to tta  elő.*
T én y leg , h a  a tiszta  C3 S 2 B r 2 O és A g 2 O k ev e rék é t vízzel 
rázzuk, a  szűrlet sósavval csapadéko t ad, jeléül annak, hogy  az ezüst­
n ek  valam ely  vízben oldható sója képződött. Ez oldat, ha  belő le  az 
ezüstö t k icsaptuk, savanyú  k ém h atású  s az am m oniás ezü stn itra t 
o ld a to t reducálja. T ovább i k isé rle tek e t a C3 S2 B r 2 O-ból n y e rt savval 
nem  végeztem , s ezeket is csak  azért em lítem  fel, ho g y  a tricarbon- 
sulfichlorid  és -brom id hasonló v ise lkedésé t az ezüstoxyddal szem ben 
feltüntessem .
Salétromsav hatása a: C3 S2 C/4-ra. H a  tiszta C3 C2 C/4-ot 50-szeres 
m ennyiségű  h íg  salétrom savval összeráztam , a fo lyadék  e g y  p illa ­
n a tra  m egtisztu lt, de n e h á n y  m ásodpercz m úlva m ár opalizálni 
k ezd e tt s lassankén t fehér p e ly h es csapadék  v á lt le. A  csapadéko t 
leszűrtem , kim ostam  s m egszáradása u tán  kén-m eghatározást végez­
tem  belőle. A dataim  a k ö v e tk ező k :
anyag súlya a nyert B a SO i súlya S  százalékokban
L 0-2081 gr.......................  0-5133 gr....................... 33'92%
II. 0-2872 » ...................  0-7110 » ................... 34'05%
Cb& Ch O képletből számított k én ta rta lo m ............. 34'2 2%
* M ath, és Természettud. É rt. X I I .  k., 2 —3 füzet 248. és 250. lap.
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T öm ény sósavban a  C3 S 2 Cl± sósav fejlődése közben  feloldódik 
s h a  ezen oldatot sok vízbe öntjük, pelyhes csap ad ék  válik  ki. E  
csapadék  is C3 S q Cl2 O.
H a a Cg S.,_ C/4-ra víz hat, ak k o r szintén C3 S 2 Cl2 0  és sósav 
képződik.
*
K ísérleteim ből k itűn ik , h o g y  a C3 S2 C/4-ban k é t CT-atom m áskén t 
van  m egkötve, m int a m ásik  kettő . Azon ténybő l ped ig , ho g y  az 
eg y ik  p á r  Cl atom  oly ren d k iv ü l könnyen  he ly e ttes íth e tő  oxygennel, 
a rra  leh e t következtetn i, h o g y  ezek kénhez van n ak  kötve. H o g y  
azonban ez a két C /-atom  eg y  kénhez van-e kö tve, v a g y  m ind a 
k é t kénhez eg y -eg y ?  e k érd ések re  eddigi k isérlete im ből ha tá ro zo tt 
választ adni nem lehet.
Azon k isérleti ténybő l, h o g y  a C3 S 2 Cl4 száraz 0 2 á ram ban  
ioo°-ra  hevítve S2 Cl2-re, CO Cl2-re és C3 S2 C12 0 -ra  bom lik, való- 
szintinek látszik, hogy  a  C3 S2 C/4-ban a k é t kénatom  sem  egyform án 
van  m egkötve.
H a  a C3 S2 assym m etriás szerkezetét vesszük fel helyesnek, ak k o r ( 
a  Cg S2 C/4 szerkezete a következő  is l e h e t :
Cl,
II
Cl, =  c — c — c =  s 
\  S  ^
E  kép letbő l is m eg m ag y arázh a tó k  a  C3 S2 C/4 re a c t ió i ; m ert 
ny ilvánvaló , hogy  a  középső szénatom hoz kapcso lt C /-atom ok reactiók 
alkalm ával m ásként v iselkednek , m int a  szélső szénatom hoz kapcsolt 
Cl- atom ok.
A  C3 S.2 Cl O v eg y ü le t beh a tó b b  v izsg á la ta  u tán  lehet csak 
következ te tést vonni a  k é t könnyen  he ly e ttes íth e tő  67-atom  h e ly ­
ze tére a  C3 S2 C/4-ban, m ert világos, ho g y  h a  e ld ö n tö ttü k  azt, hogy  
e v eg y ü le tb en  az O m iképen  van m egkötve : ak k o r egyszersm ind a 
k é t 67-atom  kapcsolódását is m eghatá roz tuk  a  Cs S.2 Cl4 m olekulájában.
A  C3 A2 Cl2 O v eg y ü le t v izsgála tával je len leg  m ég  nem  haladtam  
e lég g é  előre, azonban eg y  reactió já t m égis m eg ke ll említenem , 
m in th o g y  ez ném i fon tosságga l bir.
V  o h  1* szerint, h a  valam ely  kén tarta lm ú  v eg y ü le trő l, m ely 
o x y g en t is tartalm az, azt ak a rju k  m egtudni, ho g y  a kén  részben 
oxygenhez van-e kö tve, v ag y  p ed ig  m int o lyan  van  a  m o lek u láb an :
/
* Bér. IX . 876.
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ak k o r nem  kell eg y eb e t tennünk , m in t az illető  vegyü lete t az á lta la  
aján lo tt reagenssel* felforralni.
H a  a kén, m int o lyan  van  je len  a m olekulában, ak k o r a 
fo lyadék  a  forralásnál m egfeketed ik , v a g y  leg a láb b  is m egbám ul, h a  
azonban oxygennel van  kapcso lódva , ak k o r a m egbarnulás nem  k ö v e t­
kezik  be.
H a  a C8 S2 Cl2 O-t ily  m ódon vizsgáljuk, a reagens erősen m eg ­
bám u l. E  reactióból következik , h o g y  a C3 S 2 CL, O -ban leg a láb b  is 
az eg y ik  kénatom hoz nincsen O kö tve, teh á t a  C3 S2 Cl±-ben is le g ­
alább  az eg y ik  S -atomhoz n incsen  Cl kötve.
M egkísérte ttem  a  Cs S2 C/4 m oleku lájában  a CY-atomokat o rg a ­
nikus gy ö k ö k k el helyettesíten i, azonban ez ideig  nem  sikerü lt hom ogen 
v eg y ü le te k e t nyernem . E zenk ívü l feladatom ul tűztem  k i a C, S2 CL, O- 
v eg y ü le t beh a tó b b  v izsg á la tá t is, s ezzel különösen azon k érd és  e l­
döntését, ho g y  m iképen van  a  Cs S2 CL., O m olekulájában az O-atom  
m e g k ö tv e ; m ert h a  ezen kérd és tisztázva van, akkor ezzel eg y sze r­
sm ind a C /-vegyület szerkezete is m eg  van fejtve.
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A  n a t r i u m h y p e r o x y d  a l k a l m a z á s a  a  s z é n v e g y ü ­
l e t e k b e n  f o g l a l t  k é n  m e n n y i s é g i  m e g h a t á r o z á s á r a .
D r . A sbóth Sándor tanár-tói.
A  szénvegyületekben  fog la lt kén  m eghatá rozására  több m ódszer­
re l rendelkezünk, de ezek v ag y  körü lm ényesek , vagy  hosszadalm asok, 
m inélfogva oly eljárás u tán  k u ta ttam , a m ely egyszerű  és rövid  
idő a la tt pontos eredm ényekhez vezet.
M időn a p y ritek b en  a szokásos kén-m eghatározási m ódokat 
ism ertettem ,** rögtön  felm erült bennem  az a gondolat, nem  lehetne-e 
a H  o e h  n e 1 - G 1 a s  e r-féle m ódszerrel natrium hyperoxydo t a szén ­
v eg y ü le tek b en  fog lalt k én  m eg h a tá ro zásá ra  használni. M unkálatom  
folyam ában  olvastam , h o g y  E d i n g  e r  A 1 b.*** natriu m h y p ero x y d o t 
m ár használ oly k én ta rta lm ú  v eg y ü le tek b en  a kén  m eghatározására, 
a m elyek  lúgos o ldatokban  nem  illők. E d i n g e r  a k én tarta lm ú  
v eg y ü le te t 3—4 százalékos n a trium hyperoxyddal bepárolja, azután 
g y en g é n  kiizzítja és v ég ü l töm ény  n a trium hyperoxyd  o lda tta l kifőzi.
* A  V o h  1 ajánlotta reagens következőleg készü l: 2 tfg. glycerint I tfg. vízzel 
keverünk s e keverékbe forralás közben annyi Ca (OH)i port adunk, míg vele a folyadék 
telítve van. Ezután friss Pb (OH )i-oi vagy finom Pb O port adunk hozzá fölöslegben, s a 
folyadékot gyengén felfőzzük. A  lehűlt folyadékot az üledékről leöntjük és szénsavtól 
m entesen tartjuk el.
** M . Ch. F. 1 . 3 3 .
*** Chem. Ztg. R epert. 0 5 . 12. i4 ‘ .
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A  kén  e m űvelet közben kénsavvá oxydálódik . E ljárásom  eltér 
E d i n g e r - é t ő l ,  alkalm azása tág ab b  körű és m inden oly esetben  hasz­
nálható , a m elyben  az an y ag  alacsony hőm érsékle ten  nem  illő.
A  finom p o rrá  tö rt an y a g  1 gr.-ját n ik k el tég e ly b en  10 gr. száraz 
n a triu m carb o n atta l és 5 g r. natriu m h y p ero x y d d al jól összekeverjük 
és a  tég e ly t k is  lán g g a l ú g y  m elegítjük, h o g y  az a tég e ly t ne érintse. 
H a a k ev e rék  összezsugorodott és olvadni kezd, erősebb  lán g g a l 
hevítjük  m indaddig , m íg az egész töm eg h íg an  folyó. A  natrium - 
carbonat és a na triu m h y p ero x y d  m ennyiségét az em líte tt a rán y b an  kell 
alkalm aznunk, m ert ha  a n a trium carbonat m ennyisége kevesebb, 
vag y is oly a rán y b an  használjuk, mint a h o g y  W . H e m p  el* írja elő 
(2 rész natrium carbonat és 4 rész natrium hyperoxyd), ak k o r íi 
keverék  m eleg ítésko r elpuffan. E lpuffan a  k ev e rék  akkor is, h a  
rög tön  n ag y  lán g g a l m elegítjük. E llenben  a  fenti elő írást követve, 
az olvasztás a  legsim ábban  m egy  végbe.
A k ih ű lt töm eget vízzel kioldjuk, az o ldatot a szénrészecskék­
től m egszűrjük  és brom os sósavval m egsavany ítva  ad d ig  m elegítjük, 
m íg a brom  szaga eltűnik. A z oldatból a kénsav  ch lorbarium m al 
közvetlenül leválasztható.
A m ódszer k ip róbálására  tiszta sulfocyankaliumot használtam , 
de m in thogy  e v eg y ü le t sok k én t tarta lm az, csak 0 7  gr.-ot kevertem  
5 g r. n a triu m carb o n a tta l és 27  gr. natrium hyperoxyddal. E g y ik  
ese tben  32'84°/o> m ásikban 32'86°/0kén t ta lá ltam  32'97°/0 helyett.
M iként ez ada tok  igazolják, az eredm ények  egym ás között 
jól összevágok és a szám ított é rték e t is m egközelítik  ; n ag y  gonddal 
b izonyára a  szám ított é rték e t is el lehetne érni. M eghatároztam  m ég  
a  tojás fehérje  és a fehéríte tt szárú k é n ta r ta lm á t ; to jásfehérjében 
ta lá ltam  víz- és ham um entes an y ag ra  szám ítva 1 7 0 °/0 és i '8 o 0/0 ; a 
szárúban p ed ig  374%  és 3‘69% -ként. T e h á t az eredm ények  itt is 
e léggé összevágók. Az eredm ényeket m ás m ódszer szerint végzett 
m eghatározással nem  hasonlíto ttam  össze, m ert a sulfocyankalium - 
m al ta lá lt ada tokbó l azt következtettem , h o g y  eljárásom  biztosan 
alkalm azható .
M ég m egpróbáltam , h o g y  ez a m ódszer folyós testek b en  v ag y  
vonadékokban  lévő kén  m eghatá rozására  alkalm azható-e ? E  v ég e tt 
borok  összes k én ta rta lm á t határoztam  meg'. U g y an csak  n ikkel-tége ly ­
ben 5 g r. na trium carbonato t téve, kis ad ag o k b an  100 cm 3 b o rt sű rí­
te ttem  be. A  m eleg ítést legczélszerűbb asb est lapon eszközölhetjük. 
H a  kis lángot használunk, a fo lyadék m inden frecscsenés nélkül páro log  
el és ped ig  g y o rsab b an , m intha a vízfürdőn p áro lo g ta tju k  be. H a  a bor
Ztschr. f ü r  anorg. Chem. 3 . iQ ß; M . Ch. F. ref. ] .  f )f .
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sy ru p sű rű ség re  bepárolg-ott, k ih ag y ju k  hűlni és m ég  5 g r. natrium - 
carbonatta l, to v áb b á  5 gr. n a triu m h y p ero x y d d al jól összekeverjük. 
Ö sszekeveréskor erős h a tás  áll be, de h a  óvatosan  já ru n k  el, a té g e ly ­
ből semmi sem  frecscsen  ki. Ö sszekeverés u tá n  a tég e ly t k is lán g g a l 
add ig  kell m eleg íten i, m íg a  k ev e rék  k iszárad t, azu tán  n ag y  lán g ­
g a l add ig  m eleg ítjük , m íg a szénvegyü letek  e lé g te k ; az o ldato t a 
a  kénsav  leválasztására  a fenebb  leírt m ódon készítjük  elő.
Ily en  m ódon 100 cm 3 fehér asztali b o rban  középértékben  
o 'o i85 g r. összes k én t ta láltam , m íg  100 cm 3 vörös asztali borban  
az összes kén  cro ioo  gr. volt. H a  az összes kénből a közvetlenül 
ta lá lt kénsavra, to v áb b á  a  közvete tt ú ton  m eghatározo tt kénsav ra  
eső k én t levonjuk, akkor a fehér borban  0^0023 gr., a vörös bo rban  
o ' o o 2 8 gr. kén  v o lt fehérje alak jában .
A zt hiszem, h o g y  ily  módon lehetne e m ódszert a vizelet és 
eg y éb  állati m eg  növényi nedvek  k én ta rta lm án ak  m eghatározására  
is használni. Száraz te s tte l 2— 2 1/2 óra, fo lyadékokkal ped ig  6— 7 óra 
a la tt a kén m eghatározás befejezhető. Ö sszehasonlítva m ás m ód­
szerekkel, e m ódszer legfőbb előnyét ab b an  lelem , ho g y  a sa lé t­
rom, ille tő leg  a salétrom sav  használa tá t elkerü ljük , m inek következ­
téb en  a fo lyadék  sósavval való többszöri b ep á ro lo g ta tása  elm arad.
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Á ltalános és physikai chem ia.
M agas h ő m érsék  m érése therm oelem m el. J. Mc. Crae. Szerző platina 
és platina-rhodium drótból álló thermoelemet használt. A két drót összefor- 
rasztási helyét melegítve, a platina platina-rhodium irányban áram keletkezik, 
melynek elektromos ereje joo— 1400 C°-ig arányos a hőmérséklettel. A készüléket 
a kén forráspontjával hC° és a diphenylamin forráspontjával hC° calibrálta ki. 
Ha a multiplicator tűje /1 illetve /2-nek megfelelően a, illetve (72-vel tért ki,
akkor a kitérésnek megfelelő hőfok t =  ti -4—  ^  ^ A készülék ia;en
5  ( a i — aa) 0
alkalmas egyes testek olvadáspontjának meghatározására.
[Ann. der Phys. u. Chem. 5 5 . 05.)
Az anyag  colligativ  tu lajdonságáró l és p o lym erisa tió járó l a k ü lö n ­
böző halm azállapotokban . J u l i e n  D e 1 a i t e. Colligativ tulajdonságoknak 
a vegyületek oly tulajdonságait nevezzük, melyek csupán csak a molekulák 
és az azokat alkotó atomok számától függenek s az anyag mineműségétől és 
természetétől függetlenek. Ilyen colligativ tulajdonságokat fejeznek ki a Boyl e- ,  
G a y  Lus s ac - ,  A v o g a d r o - ,  D a l t o n -  stb.-féle törvények a gázokra 
nézve s az osmosis nyomásra vonatkozó törvényszerűségek az oldatokra 
nézve. Szerző az oldatok sűrűségét szintén colligativ tulajdonságnak tartja. Az 
oldatok sűrűségét (szigorúbban véve: a fajsúlyát. Referens') úgy definiálja 
a szerző, hogy az ama nyomással egyenlő, a melyet az oldott anyag és az 
oldószer molekulái az »úszó«-ra gyakorolnak. Ez alapon azután a Boyle és a 
Gay Lussac-törvényekkel analog törvényeket vezet le az oldatok sűrűségére
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nézve. Összesen 28 oldatot vizsgált meg e tekintetben, a melyek közelítőleg 
meg is felelnek a felállított törvényeknek. Az eltéréseket e törvényektől, a 
melyek különösen híg oldatoknál lépnek fel, szerző éppen úgy magyarázza, 
mint a gáztörvényektől való eltéréseket szokás. Az A v o g a d r o-törvénynyel 
analog törvényt a sűrűségekre nézve nem sikerült felállítania. A D a 11 o n-féle 
törvény úgyszólván teljes szigorúsággal fennáll különböző oldatok keverékeinek sűrű­
ségére nézve. Szerző vizsgálatainak eredményeiből még a további következtetése­
ket vonja le : Az anyagok folyós és szilárd állapotban polymerisálódott molekulák­
ból állanak. A térfogategységben foglalt molekulák száma a különböző hal­
mazállapotokban ugyanaz, hanem a szilárd vagy folyós állapotú test molekulái 
annyiszor nagyobbak a gázalakú test molekuláinál, a hányszor a szilárd vagy 
folyós test sűrűsége nagyobb a gázalakú test sűrűségénél. Szerző a szilárd vagy 
folyós test sűrűségének viszonyát a gázalakú test sűrűségéhez atomcoefficiens- 
nek nevezi. Szerinte az elemek tulajdonságai az atomsúlyon kiviil az atom- 
coeíficienstől is függnek. Az atomsúly és atomcoefficiens szorzatát integrál- 
súly-nak nevezi s az elemeket ezek szerint csoportosítja. E csoportosítás­
nál a hasonló tulajdonságú elemek többnyire összekerülnek.
(E x trá it  du Tome 5 1 . des Mémoires couronnés et autres Memoires public  p ar l ’A ca­
demic royal de Belgique lO/ll.)
A sók  térfogata vízoldatukban. L. B o i s b a u d r a n .  Ugyanolyan meny- 
nyiségű só vízoldatával egyrészt piknométerrel, másrészt dilatometerrel végzünk 
kísérletet. E kísérletek eredményeit és a sónak egyelőre felvett nem pontos 
sűrűségét számításba véve, a só pontos térfogatát, tehát valódi sűrűségét (mert 
súlyát pontosan ismerjük) a következő egyszerű módon lehozható egyenletek­
ből kapjuk :
v
100 V -)- M V és p 100
1 0 0  +
N
M - N100 +  p
a só valódi, V pedig az egyelőre felvett sűrűségből számított térfogata;hol v
M, IV és p  a sóoldáskor létrejövő térfogatváltozás, a só 100 térfogatára kife­
jezve és pedig M  a piknométerrel N  a dilatometerrel végzett kísérletből szá­
mított, p  a valódi térfogatváltozás. Megjegyzendő, hogy az oldáskor létrejövő 
összes térfogatváltozást úgy kell tekintenünk, mintha ez tényleg a só térfogatá­
nak változása lenne. (C. R. 1 2 0  1190.)
A nap-athmosphaera egy harmadik állandó sugarának felfedezése 
a cleveitből előállított gázban. D e s l a n d r e s .  Szerző e gáz specrumában 
a vörös A =  7o6'55 . io —8 mm. hullámhosszú sugarat megtalálta, mi talán 
valamely új elemnek felel meg. Ezzel a nap-athm. speetrumának összes suga­
rait megtalálták a földi testek színképében, kivéve a föld Á =  53i ' i ő . io ~ 6 
mm.-űt a »korona sugarát«, mely a nap-athm. magasabb régióiban látszik s 
így valószínűleg a hydrogennél is könnyebb gáztól származik.
(C. R . 1 2 0 . 1331.)
Az elem ek rendszeres csoportosítása. J. T h o m s e n .  Szerző az 
eddigi periodos rendszerektől eltérően az elemeket növekedő atomsúlyuk 
szerint négy csoportba osztja, melyek 1, 2.7, 2.r4, illetve 31 tagot tartal­
maznak; közülök 10 hiányzik. A rendszerben az elemek hasonlósága elhelye­
zésükben kifejezésre jut. (Zeitschr. f .  anorg. Chetn. 9 . 19O.J
Nitrogenoxydul és aethan keverék  kritikus hőm érsékletéről.
Kuenen.  Szerző azt tapasztalta, hogye két gáz keverékének kritikus temperaturája 
mindig alacsonyabb, mint az eredeti gázoké. Az aethan kritikus temperaturája
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ugyanis 3 2'3 C°, a nitrogenoxydulé pedig 36’! C° és io°/o aethant tartalmazó 
keveréké 32^0 C°. Egyenlő térfogatokból képezett gázkeveréknek a kritikus 
temperaturája a minimum éspedig: 25'8 C°. (Chem. News. 71 . 266.J
Az egy v eg y érték ű  elemi alkatrészek rő l. N, B e k e t o v .  Szerinte az 
egy vegyértékű atomok nem csak teljes hanem pl. fél vegyértékkel is köthetnek más
s így benne a három vegyértékű N szerepel. E felvétel helyességére szerző 
a thermochemiai adatokban talál bizonyítékot.
(Pros. d. russ. p hys. chem. Ges. 1 8 0 5 . ii-J
Egyes fém ek specifikus hőjéről. A. B a r t o l i  és E. S t r a c c i a t i .  
Szerzők számos kísérlettel a következő eredményekhez jutottak:
Platina (iridium nyomokkal) 0'o^2 2^8.
Ezüst (o-47°/oo Cu és O'i6°/oo Au) 0’05Ó250.
Ón (o'3°/oo Fe és o'o8°/oo Pb) 0^05 5 5 50.
Ólom (0'3°/oo TI és más fém nyomok) 0.030887.
Réz (1'20/00 Sn és i'2°/oo Au) 0’093392.
Réz (^ o'05°/oo Sn és más fém nyomok) 0'093045-
Az itt meghatározott fajhők 100—-1150 között és pedig a 13 C° hő- 
mérsékű víz fajhőjére mint egységre vannak vonatkoztatva.
(Gazz. chim. ital. 2 5 . / .  ‘^ 89 .)
Az argon  sp ec tru m áró l. J. M. E d e r és E. V a l e n t a .  Az argon spec- 
truma, a mint azt már Crookes megállapította, kétféle: vörös vagy kék a 
szerint, a mint azt gyenge, illetve erős elektromos kisülések létesítik. Szerzők 
a vonalak hullámhosszát és intensitási viszonyukat megállapították; a kétféle 
spectrum létrejövetelét két különböző elemnek tulajdonítják.
(M onatshefte f .  Chemie 1 (>. Hfpp)
Pékár Dezső.
Anorgan icus  chemia.
Az argonról. B e r t h e l o t  benzolgőzzel telített argont a csendes 
elektromos kisülés hatásának tett k i ; fluorescentia mutatkozik s az argonnak 
szénhydrogen vegyülete keletkezik. (Compt. rend. 120 . 797— Hon.)
Széndisulfiddal még tökéletesebb és energikusabb az egyesülés mint 
benzollal. Széndisulfidgőzzel telített argon huzamos ideig volt a csendes elek­
tromos kisülés hatásának kitéve: condensatio-termékek keletkeznek; fluores­
centia nem észlelhető. A reactio-termékből magas hőfokon argon szabadul fel.
(Compt. rend. 1 2 0 . 1516— 1519.)
H. M o i s s a n azt találta, hogy az argon bór-, titan-, lithium- és uránnál 
szemben — oly körülmények közt, melyeknél a nitrogen ezen elemekkel már 
egyesül —- teljesen indififerens; fluorral sem közönséges hőfokon sem az inductio 
szikra hatására nem egyesül. (Compt. rend. 1 2 0 . 9 6 6 — 968.)
R a m s a y  az Augusta County- (Virginia)beli meteoritba zárt gázban 
argont és héliumot mutatott ki. 60 gr. meteoritből 45 cm.3 gázt nyert, mely 
legnagyobbrészt argon volt. (Compt. rend. 1 2 0 . 1049— 1050.)
P. P h i l l i p s  B e d s o n  és S a v i l l e  S h a w  a middlesbrough-i sós- 
forrásból felszálló gázban, mely főleg nitrogénből áll, 1'24°/o argont találtak;
atomokat össze. Ez alapon pl. a Chlorammonium szerkezeti képlete
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ebből azt következtetik, hogy a levegőben az argon mennyisége, a konyhasó­
telepek képződésekor, ugyanannyi volt mint most. (Chem. News. 72 . 48.)
W i l l i a m  R a m s a y  ama feltevésből kiindulva, hogy ha az argon 
vegyületet képez, az valószínűleg endotherm, ezen végyületek pedig magas 
hőfoknál állandóbbak: ívfényt állított elő szénsarkok között száraz argon- 
atmosphaerában. Négy órai hatás után a gáz térfogata V^-ével növekedett. Az 
így keletkezett gáz-spektruma eltérő az argon spektrumától.
(<Chejn. News. 72 . 5 /.)
Elektrom os kisü lés hatása ólomoxydra. E.  W a r b u r g .  O x y g e n n e l  
m e g tö ltö t t  c s ő b e n  ó lo m o x y d o t  az  e le k tr o m o s  k isü lé s  h a tá sá n a k  té v e  k i, az  
r é sz b e n  ó lo m su p e r o x y d d á  a l a k u l ; h y d r o g e n n e l tö ltö t t  c s ő b e n  p e d ig  s z ín ­
ó lo m m á  r e d u c á ló d ik . [Ann. d. Phys. und  Chem. N . F . 3 4 . 727— 730.)
A phosphor halogen-vegyületeinek hatása rézre. A. G r a n g e r .  
Rezet zárt csőben P Ch vagy /J AV:j-dal 3OO0-ra hevítve, reactio megy végbe; 
rézphosphür és rézchlorür, illetőleg bromür keletkezik. Tiszta rézphosphürt úgy 
állított elő, hogy P  Ch gőzöket vezetett gyengén fölmelegített réz fölé. A 
rézphospür Cu Pz összetételű kristályos test, mely külsőleg a siliciumhoz hasonlít; 
chlor-, brom-, továbbá salétromsav könnyen, sósav csak nehezen támadja meg. 
Levegőn hevítve oxydálódik. (Compt. rend. 1 2 0 . 923—924.)
A Strontium  a tom súlya. T h. W. R i c h a r d s .  Nagy gonddal elő­
állított strontiumbromid elemzésével határozta meg a strontium atomsúlyát. 
Tizenöt kísérlet középértéke: 8766 (O  — 16); az eddigi meghatározások 87^2 
és 877 közé eső értékeket adtak. [Zeitschr. f .  anorg. Chem. 8. 253 273.)
Kénhydrogen hatása a bismuth haloid-sóira. T a t t i s o n  M u i r  
és E. E a g l e s .  Ha kénhydrogen mérsékelt temperaturánál bismuthchlorid 
vagy bismuthbromidra hat, úgy B iS C l,  illetőleg B iS B r  összetételű szürkés­
vörös, kristályos vegyületek keletkeznek. A hőfokot egész a vörös izzásig 
növelve, ezen sók B ú  éa-dá alakúinak.
Az említett sulfidhaloidok akkor is keletkeznek, ha gyengén fölmelegített 
bismuthsulfid fölött chlort vagy bromot vezetünk. Bismuth-sulfidjodid akkor 
keletkezik, ha bismuthsulfid és bismuthjodid keverékét hevítjük.
(your. Chem. Soc. 18g$ . 1 . g o — 93.)
Cyankalium-oldat hatása arany és ezüstre. J. L. M a c l a u r i n .  
Szerző előbbi közleményét [M. Chem. F. Ref. 1. 127) a következőkkel 
egészíti k i: arany és ezüst ugyanoly töménységű cyankalium-oldatban, atom­
súlyaik arányában oldódnak. (Jo u rn . Chem. Soc. i8 g $ . 1 . i g g — 212.)
B asisos réznitrat. A t h a n e s c o .  Tömény réznitrat-oldatot frissen ki­
választott rézcarbonattal 2—-3 órán át főzött s az elpárolgó vizet folyton 
pótolta; a filtratumot beforrasztott csőben néhány óráig 3OO0-ra hevítette. 
Szép smaragdzöld, átlátszó, vízben teljesen oldhatatlan kristályok képződnek, 
melyek összetétele: Cu (NO£)z . 3 Cu 0 . 3 Hz O. A kristályok 160— i65°-on 
vizet, i75°-on salétromsavat veszítenek. [B ull. soc. chim. [3 ] 1 1 . 1112— 1114.)
Nitrogenoxyd hatása az antimon halogen vegyületeire. V . T  h  o-
m a s. Ha antimontrichlorid chloroformos vagy széndisulfidos oldatán kevés 
salétromossav tartalmú nitrogenoxydot vezetünk keresztül, az oldat erősen 
fölmelegszik, megbámul és kristályos csapadék válik ki belőle. A csapadékot 
az oldószerrel kimosva, fehér kristályos testet nyerünk, melynek tapasztalati
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képlete Sói On Ni Ch ; reactiói alapján szerkezeti képlete valószínűleg 2 Sb Oi. 
2 Sb O C h. Ni Ob. Antimon-trichlorid helyett trijodidot alkalmazva, szintén 
kristályos csapadék képződik, mely azonban nem tartalmaz halogént s össze­
tétele 2 (Sói Ob) . Ni Ob. (Compt. rend. 1 2 0 . 1113—1117.)
Nitrogenoxyd reductiója vas és zink közvetítésével víz je len ­
létében. P. S a b a t i e r  és J. B. S e n d e r e n s .  Az a felfogás uralkodott 
ez ideig, hogy a nitrogenoxydot nedves vas vagy zink lassan nitrogenoxydullá 
reducálja és egyidejűleg bizonyos mennyiségű ammonia is keletkezik. Szerzők 
behatóan vizsgálták meg e vegyfolyamatot és azt találták, hogy csak igen kis 
mennyiségű ammonia képződik és az eleintén keletkező nitrogenoxydul 
nitrogénné reducálódik. (Compt. rend. 1 2 0 .  1158— 1161.)
Szabad nitrogen egyesülése a széndisulfid elem eivel. B e r t h e l o t .  
Eudiometerben kéneső fölött levő nitrogen- és széndisulfidgőz elegyén huzamos 
ideig elektromos szikrákat üttetve keresztül, szén- és kénkiválás közben con- 
densatio-termékek keletkeznek s a nitrogen mennyisége csökken. A csendes 
elektromos kisülés hatásával a nitrogen teljes condensatiója érhető el. A 
condensatio-terméket körülbelül 500°-ra hevítve, bizonyos mennyiségű CS2 és 
egy kevés nitrogen távozik el. Egyidejűleg kéneső tartalmú vegyidet is kelet­
kezik a következő egyenlet szerint: 2 C S2 -j- 2 N  Hg =  (C Sí N)í Hg.
(Compt. rend. 1 2 0 .  13 [5—
A földfémek néhány basisos halogen-vegyülete. T a s s i 11 y.
Strontiumbromid tömény oldatát strontium-oxyddal főzve, a leszűrt oldatból 
a kihűlésnél Sr B n . S r O .d H iO  össszetételű kristályos test válik ki. Hasonló­
képen állítható elő a 2 Sr /2. 5 Sr O. 30 Hi O képletű strontiumoxydjodid, to­
vábbá a Ba B r2. Ba O. 5 H-i O baryumoxybromid és a fía Ji. Ba O. 9 H i O 
baryumoxyjodid. {Compt. rend. 1 2 0 . 1338— 1340.)
K ovasav reductiója szénnel. M o i s s a n .  Az elektromos kemenczé- 
ben kristályos siliciumot állított elő. (Compt. rend. 1 2 0 .  1333—1334.)
Platinapyrophosphat képződése. R. Barnet t .  Platinaszivacsot oxygen- 
áramban phosphorpentoxyddal hevített s a terméket királyvízben oldotta ; 
sárgás-zöld amorph-test marad vissza, mely platinapyrophosphat Pl P2 Oi. 
Vörösizzáson még állandó, lánggal közvetlenül érintkezve, reducálódik. Chlor, 
brom, továbbá a savak nem támadják m eg; kénhydrogen vagy kénalkaliak 
lassan megtámadják, olvadó alkali elbontja.
(Journ. Chem. Soc. 1893. 1 . 513— 5 l4 ‘ )
Új polyphosphorsav. F r i t z  S c h w a r z .  Szerző a H b  Pa Oio képletű 
savat és néhány származékát állította el6. (Z e itschr .f. A norg  Chem. 9 . 2 4 9 — 266.)
A hydrogen kritikus hőfoka és forráspontja. O l s z e w s k i .  A hő- 
mérséket platina ellenállási pyrométerrel határozta meg. Kitikus hőfok — 2 3 4'5 C°. 
(20 atm. nyomásnál). Forráspont: — 24VÍ  C°. közönséges nyomásnál.
(Philos. Mag. 4 0 .  202— 210.)
A helium atomsúlya. N. A. L a n g l e t .  Ámbár a helium összes saját­
ságai még nincsenek megállapítva, szerző a cleveitből előállított helium sűrű­
ségét meghatározta s Dt —  O'139-nek találta. A hang terjedési sebessége 
héliumban arra enged következtetni, hogy e gáz molekulái egyatomúak. Atom­
súlya : 4 ; hasonló eredményekhez jutott nemrég R a m s a y  is.
(Zeitschr. f .  anorg. Chem. 1 0 . 289.)
Szarvasy  Imre.
A  K i r .  M a g y .  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  T á r s u l a t
kiadványaiból még az alant jegyzett munkák kaphatók.
A  művek megrendelhetők a Természettudományi T ársulat titkárságánál (Budapest, V II., Erzsébet- 
körút i.sz .). A  nagyobb számok a bolti árat, a kisebb számok a társulati tagoktól vagy az Akadémia 
könyvkiadó vállalatának pártoló tagjaitól fizetendő összeget jelentik. H a  a könyv ára postautalványon 
előre beérkezik, a megrendelt munkák bérmentve küldetnek meg.
I. A Természettudományi Könyvkiadó 
V állalatból:
(A  müvek csinosan be vannak kötve.)
It ro ll 111, A z északi sarktól az egyenlítőig ; nép­
szerű előadások gyűjteménye, 37 rajzzal és 17 
műlappal. Á ra 7—6 frt.
C só p c y -K u p p is , A  világforgalom, 131 rajzzal. 
3.20 — 3 frt.
Czógler, A  fizika története életrajzokban, arcz- 
képekkel. 2 kötet. 8 —6 frt.
D a rv tli, Üstökösök,m eteorok, 58r. 1.60 —1.30 frt. 
D a rw in , Az ember származása, 78 fametszettel.
2 kötet. 8— 6 frt.
De C an d o lle , Termesztett növényeink eredete, 
64 képpel. 4 —3.50 frt.
Emery, Á  növények élete, 432 ábrával és mű­
lappal. 8— 6 frt.
E m lé k k ö n y v  a Természettudományi Társulat 
félszázados jubileumára, 150 rajzzal es 6 tábla 
m űlappal. 7 — 5 frt.
E rism a n , Népszerű egészségtan. 2.50 frt. 
(lO th ard , A  fotográfia gyakorlata és alkalmazása, 
40 rajzzal. 1.20 — I frt.
Creg 11 SS, ÖsszegyűjLÖtt értekezései. 2.50 frt. 
G u illen )in, A  mágnesség és elektromosság, 579 
rajzzal. 7— 6 frt.
Hartmann, A  majmok, 57 rajzzal. 2 — 1.60 frt. 
Heller, Az időjárás, 31 rajzzal. 2.50—2 frt.
— A  fizika története a X IX -ik  században. 1. kö­
tet. 5 —4 frt.
H e rm an , A  magyar halászat könyve, 2 kötet, 
290 rajzzal és 21 műlappal. 12— 8 frt.
—  A  halgazdaság rövid foglalatja, 43 képpel. 
1.50— 1.20 frt.
— Az északi madárhegyek tájáról, 75 képpel és
3 színes táblával. 5.50—5 frt.
l lo iiz e a u , A  csillagászat történelmi jellem voná­
sai, 5 rajzzal. 3—2.80 frt. 
l lo s v a y , A  chemia alapelvei, 70 rajzzal. 3 — 
2.80 frt.
•lolinSOU, Miből lesz a termés. 2.25 frt. 
K i rá n d u ló k  zsebkönyve, 70 rajzzal. 1.80— 1.50 frt. 
K rü m m el, A z óczeán, 66 rajzzal. 2 — 1.50 frt. 
L óezy , K hína és népe, 200 rajzzal és térképpel. 
10—8 frt.
L u b b o ck , A  virág, a termés és a levél, 122 
rajzzal. 1.20 — I fit.
Keel 11 S, A  Föld és életjelenségei, 2 kötet, 25 
műlappal és 217 ábrával, csak a 2. kötet kap­
ható 5 frtért.
— A  hegyek története, 18 képpel. 1.50— 1.20 frt.
— A  patak élete, 16 képpel. 1.50 —1.20 frt. 
K iido lf trónörökös, Tizenöt nap a Dunán. 1.80—
I.50 frt.
S c h m id t, A  drágakövek, 2 kötet. 53 r. 4— 3.50 frt. 
S im o n y i , A  sarkvidéki fölfedezések története, 
5 I rajzzal. 2.20— 2 frt.
S m ith , A  tápszerekről, 4 rajzszerű táblával és 
18 fametszettel. 2.70 frt.
Szabó, Előadások a geológia köréből, 201 kép­
pel és műlapokkal. 3.50—3 frt.
T e rm é s z e t  tu d . e lő a d á so k , Faraday, Helm holtz 
és Petenkofertől, 18 fametszettel. 2.25 frt. 
T o p in a i'd , Anthropológia, 52 ábrával. 4.40 frt. 
W a r th a ,  Az agyagárúkról, 103 rajzzal és 25 
műlappal. 3— 2.50 frt.
II. A monográfiákból s egyéb művekből :
B a rfse ll, A sodró-állatkák (Rotatoria) és Magyar- 
országban megfigyelt fajaik, 4 műlappal. 2 — 
1.50 frt.
Ilékossy, A  tejgazdaság és a sajtkészités, 202 
rajzzal, 2 frt.
Czógler, A  fizikai egységek. 2— 1.50 frt.
IliUl ay, Magyarországi Cladocerák magánrajza, 
4 táblával. 2 frt.
— A  magyarországi Myriopodák magánrajza, 4 
táblával. 2 frt.
— A  magyar állattani irodalom ismertetése 
1880— 1890-ig. 2 — 1.50 frt.
— R ovartani műszótár. Á ra 70— 50 kr.
É lltz, Tanulm ányok a véglények köréből, I k ö ­
tet. 6 —4 frt.
Filarszky, A  charafélék, 20 ábra, 5 tábla rajz­
zal. 2—-1.50 frt.
Grittner, Szénelemzések. 70— 50 kr. 
Hazslinszky, A magyar birodalom zuzmóflórája.
2 frt.
— A  magyar birodalom mohflórája. 2 frt. 
Ilogyfokv, A  májusi meteorológiai viszonyok
Magyarországon. 2.50—2 frt.
— A  szél iránya hazánkban, 18 rajzzal, 5 té r­
kép. 2— I 50 frt.
Ilcn sch , Az okszerű talajmívelés, 117 rajzzal. 
2— 1.50 frt.
H o n n a n , Magyarország pókfaunája, 3 kötetben, 
10 táblával (csak a II . és I I I .  kötet kapható
6 frtért).
— Petényi J. S. a magyar tud. madártan m eg­
alapítója, arczképpel és színes műlappal. 4—3 frt.
I llk e y , Nagyág földtani és bányászati viszonyai, 
23 rajzzal 2.50—2 frt.
Jablonowski, A  szőlő betegségei és ellenségei,
3 színes táblával és 76 rajzzal. 3—2.50 frt. 
K o S lltán y . Magyarország dohányai. II., I I I .
rész kapható I frtért.
— Ungarns Tabaksorten. 60 kr.
Ki •onnor, A dobsinai jégbarlang, 6 színes táblá­
val. 1.50 frt.
László. Magyarországi agyagok chemiai elem­
zése. Á ra 50 kr.
P c t ro v it s ,  Homoki szőlők telepítése és mívelése. 
Á ra  2.10— 1.60 frt.
Pllllg u r ,  A  magyarországi tücsökfélék természet­
rajza, 6 tábla rajzzal. 2.50— 2 frt.
Schonzl, Útmutató meteoritek megfigyelésére, 2 
rajzzal. 10 kr.
— Magyarország földmágnességi viszonyai. 9—
7 frt.
— Útm utatás földmágnességi helymeghatározá­
sokra, 113 rajz. 2 frt.
S illlO likai, Erdély edényes flórája. 5— 4 frt. 
S ta h lb e  g ó r, Az árapály a fiumei öbölben, 8 
táblával. 2 frt.
Szilasi, Czukrok. Czukros anyagok megvizsgá­
lása. I.50— I frt.
Szinnyei, Magyarország természettud. és mathe- 
m atikai könyvészete, 1472-től 1885-ig. (Száz 
arannyal jutalmazott pályamű.) 4 frt.
Ulbricht, Adatok a must- és borelemzés mód­
szereihez. Ára I frt.
Vilii gól, Á llatok konzerválása gyűjtemények szá­
mára. 1—0.70 frt.
A Chemiai Folyóiratra a következő aláíróktól érkeztek be a díjak:
(1895 november 12-ikétől deczember 31-ikéig.)
1895-re  : Babochay Kálmán, Bajnóczy .Sán­
dor, Bakos Jenő, Bányay Kálmán, Benedek Miksa, 
Benkó Ágost, Beretvás Tamás, Bernauer Zsig- 
mond, Bókái Árpád, Bokor Adolf, Bolner Károly, 
Brassói keresk. akadémia, B udapest: I. ebemiai 
intézet. V I. kér. tanítónőképezde, VI. kér. felső 
keresk. iskola, Egyetemi közegészségtani intézet, 
Egyetemi fogászati klinika, Orsz. gazdasági egye­
sület, Bugyis Andor, Csanda Endre, Csikós A n ­
tal, Debrcczeni főreáliskola természettmi szertára, 
Dcér Endre, Deutsch Lajos, Eiszdorfer Gusztáv, 
Eperjesi kath. gimnázium, Erdélyi Pál, Exner 
Leó, Farkas Ignácz, Farkas Manó, Fauser K á ­
roly, Feig l Ede, Fischer Samu, Fleischer Antal, 
Fornét Gyula, Franzenau Ágost, Gaál József, 
Ganz és Társa, Genersich Antal, Goldberger La­
jos, Gömbös László, Grósz Lajos, Guttman Iz i­
dor, Győry István, H ain Albert, Ham aliár K á ­
roly, H idegh Kálmán, Horkay Béla, Llouchard 
F'erencz, Hunyady István, Ibos Nándor, Imre 
József. Jéger József, Jóna László, K apuvári po l­
gári iskola, Karlovszky Geyza, Kecskeméti főreál­
iskola, K eszler Gyula, K irchner Mihály, D r. Kiss 
K ároly igazgató-tanár 100 f r t  alapítvány, K o ­
lozsvári gyógysz. halig, segély- és önképző-egylet, 
Kovács Ernő, Kovács István (Debreczen), Lafleur 
Lajos, Lám Sándor, Lázár Tibor (2.50), L ieber­
mann Leó, Lippay K SípJ^r'Pdvy Adolf, M arko-
vies Miksa, Mayering K ároly, Mellinger Em il, 
Messinger József, Mezey E lek , Mihály Jenő, 
M iksa Gyula, Muraközy K ároly , Nagyszőllősi 
polg. iskola, Nesnera Jenő, Nyiredy Jenő, Paksy 
Béla, Pálmay Lenke, P interits Károly, Polgár 
Ödön, Poór Endre, Popovics György, Quirini 
Alajos, Raabstern Mór, Rekvényi A ttila, R im a- 
szombat-Gömöri orvos-egylet, Salamon Gyula, Sár- 
váry Oszkár, Say Rudolf, Schopper Gyula, Sig- 
mond E lek, Solcz Gábor. Spiegl Béla, Stauróczlcy 
Lajos, Szabó Samu, Szallos János, Szántó József, 
Széchy Károly, Szeitz Ottó, Székely Krisztina, 
Szikszay Gusztáv, Szilasi Jakab , Sztankay A ba, 
T örök Tódor, Trammer Illés, Tyroler Mór, Új- 
házy Kálmán, Vajda Ignácz, Válya Miklós, Veith 
Sándor, Vincze Árpád, Vojnits Dávid, W ein ­
berger József, W indisch R ichárd, Zaáry István, 
Zalka Zsigmond, Zathureczky István, Zboray Béla.
Összesen 538-an.
1896-ra  : Babochay K álm án (2 frt), Bayer 
Dezső, Bayer György, Bencsik Lajos, Bittó Béla, 
Brassói kereskedelmi akadémia (2 frt), Budapesti 
I I .  középkereskedelmi iskola, Fábry Emil, Jakab  
István (1 frt), Kapuvári polgári fiú- és leány­
iskola, Keszthelyi gazdasági tanintézet, Kovács 
Béla (N.-Várad), K irchner M ihály, Molnár L a­
os, Metzger Ede.
Összesen 15-en.
M ondanivalók.
— E füzetünlí a nyomdai hosszas 
munkaszünet miatt késett. — A szerkesztő 
bizottság elhatározta, hogy a mellékletet: »A 
qualitativ chemiai analysis elemeic-k, ámbár 
sokkal terjedelmesebb 12 ívnél, még ez év­
folyamban befejezi; ugyanazért e számunk­
hoz két teljes ív melléklet van csatolva, a 
deczemberi füzetben pedig teljesen befejez­
zük, színes műmelléklettel, czímlappal és tar­
talomjegyzékkel látjuk el, hogy mint külön 
könyvet be lehessen köttetni. Mindezek szin­
tén hozzájárultak a késedelemhez ; de igye­
kezni fogunk hogy az évfolyamot mielőbb 
befejezvén, újult erővel fogjunk a második 
kötethez, melynek mellékletét Dr. L e n g y e l  
B é l a  egyetemi tanár írja : »A quantitativ 
chemiai analysis elemei« czímmel. —  Eddigi 
aláíróinkat továbbra is olyanokul tekintjük, 
ha csak kilépésük jelentését nem kapjuk. 
Egyszersmind kérjük íigytá; sninkat, szíves­
kedjenek lapunkat ismerőstik körében ter­
jeszteni, hogy a kezdet nehézségeivel meg- 
küzdhessünk.
—  A Kir. Magy. Természettudományi 
Társulat chemia-ásványtani szakosztályának 
folyó évi október 2Q-ikén tartott ülésében:
L i e b e r m a n n  L e o  bejelentette, 
hogy az 1896. évben Párisban tartandó al­
kalmazott chemiai congressus előkészítő bizott­
sága őt kérte fel, hogy az ügy iránt Magyar­
országon érdeklődést keltsen ; ennélfogva 
felhívja a szakosztály tagjait és általában a 
magyarországi vegyészeket, hogy ha a con- 
gressuson előterjeszteni valójuk van, nála 
jelentsék be, vagy ha a congressusra vonat­
kozó felvilágosítást kívánnak, hozzá fordul­
janak.
I l o s v a y  L a j o s  a M . Ch. F. tudo­
mányos szintájának emelése érdekében szük­
ségesnek tartja, hogy a beküldött czikkekkel 
szemben a szerkesztő és a szerkesztő bizott­
ság lehetőleg szigorú bírálatot gyakoroljon, 
sőt szükségesnek tartaná a szakosztály tag­
jainak tudomására juttatni, hogy a szerkesztő 
bizottság a tartalmok vagy írásmódjuknál 
fogva nem alkalmas czikkeket minden ok­
adatolás nélkül szerző rendelkezésére bo­
csátja. Ez észrevétel megvitatásban részesült. 
Az elnézés mellett nyomós ok, hogy a folyó­
irat még mindig kevés közleményt kap. 
L á s z l ó E d e ,  L e n g y e l  B é l a ,  W i n k ­
l e  r L a j o s  hozzászólása után T h a n  K á ­
r o l y  elnök azt az óhajt fejezi ki, hogy a 
tagtársak a folyóiratot lehetőleg gondosan 
megírt czikkekkel támogassák.
— A november 26-iki ülés tárgysorozata :
1. L e n g y e l  B é l a :  Előadási kísér­
letek. 2. N u r i c s á n  J ó z s e f :  A málnási 
széndioxyd-forrásokról. Ez értekezés a M. 
Ch. F. deczemberi számában fog megjelenni.
A  Pesti Lloyd-társulat könyvsajtója (felelős vezető : M üller Ágoston), Dorottya-utcza 14. sz.
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HAVI  S Z A K L A P
A C H E MI A I  I S M E R E T E K  F E J L E S Z T É S É R E .
K IA DJA
A  K I R .  M A G Y .  T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I  T Á R S U L A T  
C H E M I A - Á S V Á N Y T A N I  S Z A K O S Z T Á L Y A .
T H A N  K Á R O L Y
B IZ O T T S Á G I ELN Ö K
FRANZENAU ÁGOSTON JÁRMAY GYULA LENGYEL 15ÉLA 
ILOSVAY LAJOS KARLOVSZKY GEYZA WARTHA VINCZE
B IZ O T T S Á G I T A G O K  K Ö Z R E M Ű K Ö D É S É V E L  S Z E R K E S Z T I
W I N K L E R  L A J O S .
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T H A N  K Á R O L Y - t ó i .
B U D A P E S T .
KIR. MAGY. TERM ÉSZETTUDOM ÁNYI TÁRSULAT.
(B udapest, V II., E rzsébe t-lcö rú t i .  szám , I. em elet.)
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O l v a s ó i n k h o z .............................................................................................................177
A  m álnási széndíoxyd-forrásokró l (1 ábrával). N uricsán Józseftől 178
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A CHEM IA H A LA D Á SA  :
Az év folyamán külföldön m egjelent fontosabb dolgozatok rövid ismertetése.
A N A L Y T IK  A I C H E M IA ................................................................................................................................................................ 93
R efe ren s F rankfurter Árm in.
Szén meghatározás vasban. — A silicatok feltárása ólomcarbonattal. — Baryum, 
Strontium és calcium elválasztása — Molybdaensav acidimetriás meghatározása. — 
Absorptio készülék a szénvegyületek analysiséhez. — A kén meghatározása nyers 
vasban, kovácsolt vasban és aezélban. — A zink térfogatos meghatározása. — Cad­
mium és réz elválasztása. — Chlor, brom és jód kimutatása szénvegyületekben. —  
Chrom és vas elválasztása. — Kéndioxyd és kénsav meghatározása a világító-gáz 
égéstermékeiben. — Az antimon quantitativ meghatározásáról. — A vascsoport féméi­
nek új elválasztási módja. — Normal sav készítése. — A selenessav meghatározása 
kaliumhypermanganattal. — Fluor quantitativ meghatározása. — Kaliumcyanat kimu­
tatása kaliumcyanidban. — Hangyasav meghatározása kaliumhypermanganattal. — A 
sulfat-, suliit- és thiosulfat-maradékok felismerése. — A calciumchlorat meghatározása a 
chlormészben.
T E C H N IK A I C H E M I A ............................................................................................................................................................... 1 9 O
R eferen s Spiegl Béla.
A  d ia s ta se  h a tó k é p e ssé g é n e k  m e g m a ra d á s a  az  a lk o h o lo s  e r je d é s  fo ly am án . —  A z 
a th m o s p h a e ra  n itro g é n jé n e k  fe lh a sz n á lá sa  c y a n id o k  és a m m o n ia  e lő á llí tá s á ra . —  A  
g lu c o s e  b e fo ly á sa  a  czu k o rv e sz te sé g e k re . — - T e c h n ik a i la g  fe lh a sz n á lh a tó  d ia s ta s iso s  
h a tá s ú  p en ész g o m b a . —  Ú j m ó d s z e r  a  n á d c z u k o r  és  m ás  c z u k o rfa jo k  e lk ü lö n íté sé re . 
—  J ó  é lesz tő  m e g h o n o s ítá sa  a  sz ő lő t te rm ő  fö ld b e n .
M ELLÉK LET :
A  q u alita tiv  chem iai ana lysis elem ei, színes táb láv a l (X III., X IV .,
X V . ív, czím lappal, ta rta lo m jeg y zék k e l és betű rendes m u ta ­
tóval). Than K á r  oly tói.
Czímlap és tarta lom jegyzék  a  folyóirat 1895. évi folyam ához.
A  Term észettudom ányi Közlöny előfizetési díja a Pótfüzetekkel eg y ü tt 6 frt. 
Társulati tagd íj: B udapesten  5 frt. P ó tfüzetekkel eg y ü tt 6 frt, v idéken 
3 frt, a  P ó tfüzetekkel eg y ü tt 4 frt. A  Könyvkiadó Vállalat évdíja 6 frt. 
A  Chemiai folyóirat díja 5 frt, tá rsu la ti tag o k  részéről 3 frt. — A  kü ldem é­
n y ek  a K. M. Term észettudom ányi Társulathoz : B udapest, V II., E rzsébet- 
k ö rú t 1. sz., I. em elet intézendők.
MAGYARM eg je len ik  min­
den  hónap  15-kén 
le g a lá b b  is 1 nagy 
nyo lczad ré t ívnyi 
ta rta lom m al és 
1 ívnyi m ellék ­
le tte l, á b rá k k a l.
CHEMIAI  F OLYÓIRAT
H A V I  S Z A K L A P
A CHEMIAI ISMERETEK FEJLESZTÉSÉRE.
E  fo ly ó ira to t a  
tá rsu la t ta g ja i és 
a T erm . K özlöny 
előfizetői 3 í r t é r t  
k ap ják  ; nem  ta ­
gok ré sz é re  e lő ­
fizetési á r a  5 f r t.
I. KÖTET. 1895. DECZEMBER 12. FÜZET.
O lvasóinkhoz!
Azon alkalom ból, h o g y  e szám unkkal a M . Ch. F. első é v ­
fo lyam át befejezzük, legyen  szabad  röviden  lapunk  eddigi m űködé­
séről és jövőjéről egyet-m ást e lm ondanunk.
M int arró l olvasóink m eggyőződhe ttek , a  M . Ch. A .-ban m ind­
am a dolgozatok  m egjelentek, m ely ek e t hazai chem ikusa ink  az 
elm últ évben  a K ir. Magy. Természettudományi Társulat chemia- 
ásványtani szakosztályának ü lésein b em u ta ttak ; közölte to v áb b á  azon 
e red e ti cz ikkeket, m elyek  a szerkesztőséghez beérkez tek , v ég ü l a 
szerkesztőség  is m egbízo tt szak em b erek et eredeti közlem ények m e g ­
írásával.
E dd ige lé  a chem iával foglalkozó hazai szakem berek  fő leg  
külföldi fo lyó ira tokra  voltak  u ta lva , h o g y  a tudom ány  h a lad ásá t 
követhessék . A  M. Ch. F. ezért a külföldön m egjelen t fon tosabb  
dolgozatok rövid  ism ertetésé t is czélszerűnek ta rto tta  és szakem bere­
k e t k é r t  fel a chem ia különböző ág a in ak  m űvelői közül, h o g y  ez 
ism erte tések e t a lap hasábjain  közöljék.
F o ly ó ira tu n k  edd ig  két ívny i terjedelem m el je len t m eg, m elyek  
közül a  m ásodik ív önálló m ellék le t volt. E  szám unkkal az első évi 
m ellék le tünket is befejezzük ; ú g y  hisszük, hogy  t. o lvasóink e m el­
lék le tü n k k e l hasznos könyv  b irto k áb a  ju tnak . Jövő évi év fo lyam unk­
hoz szin tén  m ellékelünk ilyen önálló  m unkát és ennek  közlését 
m ár jan u ári füzetünkben m egkezdjük.
A  hazánkban  m egjelen t d o lg o zato k  ism ertetését u g y an csak  a 
jövő évfo lyam unk első szám ában hozzuk. E  helyen  ism ételten  fe l­
k é rjü k  a  hazai chem ikusokat, orvosokat, g y ógyszerészeket és á lta lá ­
ban  a  chem iával foglalkozókat, h o g y  dolgozata ikkal a lap szellem i 
részét tám ogatn i és a m ás hazai fo lyó ira tokban  m egjelen t do lgoza­
ta ik a t, v ag y  azok k ü lö n len y o m atá t bek ü ld en i szíveskedjenek.
O lvasó ink  a M. Ch. F. p ro g ram m já t az eddig iekből m ár m eg ­
ism erh e tték  ; csak annak  kijelen tésével tartozunk  még', h o g y  e pro- 
g ram m u n k a t a jövőben is b e ta r ta n i szándékozunk. A zonban, h o g y  
ezt tehessük , h o g y  a  fo lyó irat a hozzá fűzött várakozásoknak  lehe-
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tö leg  m egfeleljen, h o g y  leküzdhesse a kezdet nehézségeit — és főleg, 
h o g y  tökéletesen  e lérhesse  a tudom ányos fo lyó iratok  szinvonalát, 
ehhez első sorban az olvasó közönség  pártfogása  szükséges. K ellő  
tám ogatás esetén  azon kedvező helyze tbe ju tunk , h o g y  lapunk  t e r ­
jedelm ét m egnagyobb ítva , p ro g ram m u n k a t is k ibőv íthe tjük , azaz 
o lvasóinknak sokkal tö b b et n y ú jtha tunk .
E zért azzal a kéréssel fo rdulunk  t. o lvasó inkhoz: p árto lják  
fo lyó ira tunkat to v áb b ra  is és szíveskedjenek azt m inél szélesebb 
k ö rb en  terjeszteni, h o g y  a  Aí. Ch. F. íg y  m egerősödve, biztosabban 
elérhesse a m aga elé tű zö tt czélokat.
A m áln ási szénd ioxyd-forrásokró l.
N uricsán J ózsef-tői.
(A chemia-ásványtani szakértekezleten előadta 1895. november 26-ikán.)
H árom székm egyében  igen  sok helyen  a leg n ag y o b b  va ló ­
színűséggel p lu tó i e red e tű  széndioxyd gáz öm lik ki em berem lékezet 
ó ta  a föld belsejéből. A  gáz néhol (Kovásznán) g y a k ra n  eruptio- 
szerű leg  tö r elő, m áshol b a rlan g o k b a  (Büdöshegy) v a g y  gözlökbe 
(így nevezi a három széki székely a  széndioxyddal te lt term észetes 
v ag y  m esterséges odúkat) g y ű l össze és azokból öm lik k i ; de le g ­
g y ak rab b an  a föld apró  repedése in  szivárog ki szakadatlanu l és igen  
n a g y  m ennyiségben. K ülönösen  V ajnafalva, M álnás, K ovászna, Sepsi- 
S zt.-G yörgy , B üdöshegy  és K ézd i-V ásárhe ly  azok a helyek , a  hol 
a  széndioxyd-források ig en  gyakoriak . E  vidékeken  többször járván , 
a lkalm am  volt m egfigyelni, h o g y  különösen a m álnási fürdőn esős 
időben úgyszólván lép ten-nyom on buborékol föl a széndioxyd.
E  gázforrások  közül eddigelé  tüzetesebben  csak  a  to rjai Büdös- 
barlang ism eretes, m elyet I l o s v a y  tan á r v izsgált m eg.* A m álnási 
ásványvizek  analysisével foglalkozván, a  forrásból k itódu ló  gázokon 
k ívü l a m álnási gőzlőből is gyű jtö ttem  össze gázt, m elyek  v izsg á la ­
táv a l később fogok beszám olni. Az a lább iakban  am a vizsgála tok  
eredm ényeit közlöm, a m ely ek e t H e r e p e y  K á r o l y  ú r fölszólítása 
következ tében  tettem , a k i vélem ényem et k érte  a r ra  nézve, h o g y  
nem  lehetne-e a m álnási fürdő kö rnyékérő l fo lyósításra  alkalm as 
széndioxydot kapni.
A  hely, a hol k u ta tá sa im a t végeztem , a m álnási fürdőtől n y u ­
g a tra  eső erdő aljában 6 ho ld  és 1279 D -ö l lankás tisztáson van, 
de ebből tüzetesebben  csak  8016 m 3 te rü le te t v izsgáltam  m eg, vag y is 
a  felm ért tisztásnak  kö rü lbelő l 1/s részét.
* I l o s v a y  L a j o s ,  A torjai büdös-barlang• levegőjének che?niai és fiz ika i vizsgá­
lata. K iadta a K . M. Term. tud. Társulat 1895.
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H e r e p e y  K á r o l y  úr m egbeszélésünk  értelm ében az em líte tt 
he ly  különböző pontjain  néhány  g ö d rö t á sa to tt és több  ly u k a t fura- 
to tt, m elyek  a terü le t m ellékelt ra jzában  b e tű k k e l vannak  m egjelölve. 
A  gödrök  ásásá t m indaddig  fo ly ta tták , m íg a környékbő l való n a p ­
számosok, a k ik  a széndioxyd-gáz ném ely  sa já tság a it jól ism erik, azt 
nem  je len te tték , ho g y  m ár n agyon  érzik  az »erősség«. E  je lenség  
rendesen  ak k o r m utatkozott, a m ikor az ásó kékes színű ag y ag o t 
hozott a felszínre. E  je lenségre  tám aszkodva, a  hol e ré teg  idő és 
k ö ltség  kím élés szem pontjából ásássa l g yorsan  elérhető nem  volt, 
ly u k a t fu ra ttu n k  az em líte tt ré teg ig , a  m ikor rendesen elő tört a 
széndioxyd-gáz. T ek in te tb e  véve az t a  körülm ényt, hogy  e kékes 
ag y a g  a  különböző pontokon különböző m élységekben  é rh e tő  el, 
azt kell következtetnünk , ho g y  e ré te g  a h eg y  töm egében nem  fék-
a, c, h, f , k :  fúrások; b, d, e, g , i, j ,  n :  ásott gödrök; m : medencze.
szik vízszintesen, hanem  hullám szerűen húzódik végig , v ag y  h e ly en ­
k én t m eg  is szak ad ; m ert ném ely  h e ly en  elérhető  volt 1— 5 m éter 
m élységekben , m ás helyen  azonban a 6 m. hosszú fúró m ég nem  érte 
el e ré teget.
E  k u ta táso k  arró l győztek  m eg, h o g y  h a  e te rü le tn ek  ú g y szó l­
ván b árm ely  pon tján  a kellő m ély ség ig  lefurunk, elő tör a szén­
dioxyd-gáz.
E zek  u tán  a dolog term észetébő l k ifo lyólag  a következő  k é r ­
déseket ke lle tt e ld ö n ten i: 1. a  gáz alkalm as-e a fo lyósításra ; 2. m ek­
kora  m ennyiségben  tódul k i ;  3. a v izsgált te rü le ten  hol van a g á z ­
kiöm lés középpontja ; 4. adott te rü le trő l bizonyos idő a la tt m ekkora 
m ennyiségű  széndioxyd öm lik ki.
A gáz analysise. A  száraz ly u k ak b ó l kitóduló  gáz sa já tság o s 
nem  kellem etlen  és nem  záptojásszagú, az ó lom aceta tta l m eg n ed v e­
síte tt p ap irost nem  b arn ítja  m eg, k én h y d ro g en t teh á t nem  tarta lm az . 
E  sa já tság o s szag is eltűnik, h a  a gáz t vízzel rázzuk össze és így  
nem  érezhető azokon a gázpróbákon , m elyeket vízzel te lt gödörből, 
vag y  lyukakbó l gyű jtö ttem  össze. A  helyszínén júliusban alkalm as 
készülékben  a g áz t töm ény kaliu m h y d ro x y d d al elnyelettem , ho g y  a
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széndioxyd m enny iségét közelítőleg- m egtudjam . A  vég reh ajto tt 24 
k ísérle t középértéke :
S zénd ioxyd  . . . 95'0 té rfo g a t %
Idegen  gáz . . .  5-o ,» »
io o -o té rfo g at °/0
Ez előzetes k ísé rle tek  igen  kedvező eredm énye u tán  a ponto­
sabb analysisek  v ég reh a jtá sa  végett, az elő írt szabályok  szemmel 
ta rtá sáv a l 9 üvegcsőbe 9 különböző helyrő l gáz t fogtam  föl és a 
helyszínén leforrasztva, becsom agoltam . E  g ázokat T h a n  K á r o l y  
egy. tan á r ú r szíves engedélyével az egyetem  I. chem iai in tézetében  
a T h a n - f é le  igen pontos com pensáló m ódszerrel v izsgáltam  m eg lú g ­
g a l való elnyeletéssel, m indegy ikkel ké t-ké t elem zést h a jtv a  végre. 
Az elem zések eredm énye a következő v o l t :
Térfogat °/o széndioxyd
a helyről felfogott gázban . . . . ■ 97'45
b » » . . . . ■ 9 6 5 1
c » » » . . . . • 9 7 ' i 6
d » » » . . . . • 9 7 '5°
e » » » . . . . • 9705
m » » » . . . . ■ 9 7 '5 1
g  » » » . . . . • 97'35
k » » » . . . . • 9 6 -55
n » » »• . . . . • 9 6 '74
Középérték . • 97 ' °9
A  lú g g a l való elnyelés u tán  visszam aradó idegen  gáz (k. é.- 
ben  2-91 °/o) o x y g en t és valószínűleg n itro g én t ta rta lm az ; tüzeteseb­
ben m egvizsgáln i ez alkalom m al nem  ta rto ttam  szükségesnek , m ert 
e gáz m ennyisége a fo lyósításra ú g y  sem  b írh a t befolyással.
A  nélkül, ho g y  az összehasonlításból bárm iféle következtetést 
is ak a rn ék  vonni, érdem esnek  tartom  m egjegyezni, h o g y  I l o s v a y  
a  torjai büdös-barlang  levegőjében  q-j'2 térf. °/0 ka lium hydroxyddal 
elnyele thető  g áz t talált.
T ek in te tb e  véve azt, ho g y  m ég  a m esterséges úton előállíto tt 
széndioxyd-gázban  is m ind ig  van levegő, a  v izsgált széndioxydot a 
fo lyósításra k iválóan  a lkalm asnak  m ondhatjuk, anny ival is inkább, 
m ert k én t nem  tartalm az.
A kiöm lő gáz m enny iségének  m eghatározása a következő 
módon tö rtén t. A száraz ly u k ak  ny ílására  ag y ag g a l kö rü ltapasz tva  
lehető leg  légm entesen  széles szájú ü veg tö lcsé rt illesztettem  és e tö l­
csér végét gázórával összekötöttem . A zu tán  m egfigyeltem , hogy  k ü ­
lönböző napokon és a  nap  különböző szakaiban  1— 2— 3 stb. 
perez a la tt hán y  lite r gáz  halad  keresztü l a gázórán. H asonló mó­
don m értem  m eg a gáz m ennyiségét a kisebb m élységű  gödröknél
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is, h a  az em lített tö lcsért ú g y  be le h e te tt  nyom ni a gödör agyagos 
fenekébe, ho g y  a feltörő gázáram  a  tö lcsér széle m ellett el nem  
illan h ato tt, hanem  kény telen  volt a  tö lcsérrel összekötött gázórába 
hato ln i. A  hol ez k iv ihető  nem  volt, íg y  a vizsgált terü le ten  levő rég i 
fürdő m edenczében (m) és a m ély eb b  gödrökben, o tt azt figyeltem  
m eg, h o g y  különböző időszakokban a  vízzel m eg tö ltö tt 8 lite r ü rtar- 
talm ú tö lcsérből h án y  m ásodpercz a la t t  szorítja k i a vizet a  feltörő 
gáz-áram . É s m in thogy  ú g y  az em líte tt m edenczében, m int a nagyobb  
(i m 2) gödrökben  több, egym ástó l te ljesen  különvált gáz-áram  figyel­
hető m eg, ezek m ennyiségét az em líte tt m ódon külön-külön m eg ­
h atároztam . Szám os m éréseim  közül 28-nak az értéke a következő :
d gödör (1 m2) 5 gáz-árammal, gázórá­
val m é r v e ............................................
c lyuk (o '3 i4  m2), gázórával mérve
e gödör (1 m2), 6 gáz-árammal, tölcsér­
rel m é r v e ............................................
g  gödör (1 m2), 2 gáz-árammal, tölcsér- /  
rel m é r v e ............................................ I
1
2.
3 -
4 -
5 -
1.
2. 
3 -
Idő
mp.-ben
30 mp.
70 » 
80 » 
60 » 
40 »
35 » 
60 »
100 »
1. 240 »
2. 270 »
3. 250 »
4. 300 »
5. 300 »
1. 150 »
2 .  1 2 0  »
h lyuk (V314 m2), órával mérve . . | i-  35 » 2. 60 »
f  lyuk (0’3 14 m2), órával mérve . . j
n gödör (1 m2), 4 gáz-árammal, tölcsér- ( 
rel m é r v e ......................................
m medencze (3'6 m2j, 12 gáz-árammal, 
tölcsérrel m é rv e .................................
30
70
1. 230 »
2. 290 »
3. 310 »
1. 90 »
2 .  1 5 0  »
3. 240 » 
4 - 330 » 
5 • 2 7 0 * 
6. .180 »
Ö s s z e s e n ......................  4390 mp.
v ag y is  1 perez a la tt á tlag  2-i 8 li te r  gáz.
3-4 liter
I , .
A  gáz Á tla g
térfogata perczenként
2 liter
4 »
5 »
3 >;
2 »
1
2
3 
8 
8 
8 
8 
8
8 
8
2
3
2
3 
8
i-8
r 7
I 3'5
1
3 ' 1 
! 3 0  
! „
2'2
160 liter,
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Igaz u gyan , h o g y  nem  volna felesleges m ás hónapokban  is 
m egállap ítan i a  kiöm lő g áz  m ennyiségét és k ivánatos lenne e te rü ­
le t geo lógiai viszonyait is m egvizsgálni, de m ásfelől, h a  tek in te tbe  
vesszük, h o g y  a v izsgála tok  a lkalm ával állandóan derü lt napok  vo l­
tak , teh á t a légnyom ás is m agas volt, —- m ikor p ed ig  tap asz ta lás 
szerin t a gáz-k iöm lések  enyhébbek , m int alacsonyabb  légnyom ások 
a lk a lm áv a l — , to v áb b á  h a  tek in te tb e  vesszük, h o g y  M álnás te rü le ­
tén em berem lékezet ó ta  szakadatlan  a gázkiöm lés és h o g y  a szén- 
d ioxyd  itt  is ép ú gy  p lu to i eredetű , m int a nem  n ag y o n  messze eső 
B üdösbarlangnál — azt hiszem  teljesen jogos az a feltevés, h o g y  a 
gáz-kiöm lés szakadatlan  és hogy  an n ak  m ennyisége csak  igen  cse­
k é ly  ingadozásnak  leh e t alávetve.
A gáz-kiöm lés középpontja . M ár a külső je lek b ő l is ném ileg 
következ te thettem  arra , h o g y  hol szivárog ki a széndioxyd-gáz, m ég 
p ed ig  abból, hogy  sok helyen  tenyérny i, m ás helyeken  i — 2 n é g y ­
szögm éternyi terü le ten  a fű k iég e ttn ek  látszott és e pontokon a felső 
ta la jré teg  a la tt száz szám ra hev ertek  a különféle b o g arak  ko rh ad t 
tetem ei. De azért nem csak  az ilyen pontokon, hanem  o tt is fu ra ttu n k  
ly u k a t v ag y  ása ttu n k  gödrö t, a hol a  fü ép, zöld színű v o lt ; e h e ly e ­
ken  elő is tö rt a gáz, h a  a fúró a kékes ag y ag o t érte . N agyon  való­
színű teh á t az a feltevés, hogy  a m élyben igen  n ag y  terü le trő l 
tódu l fel a gáz, de csak  azokon a helyeken  szivárog k i a fű közül, 
hol a talaj töm öttsége a  g áz  áram lásának  g á ta t nem  vet. A  szén- 
d ioxydos te rü le t n ag y sá g á t m ég közelítő leg  is bajos volna m eg ­
határozni, m ert a v izsgált te rü le ttő l körülbelől fél k ilom éternyire 
eső m álnási fürdőn és a v izsgált lankás tisztás a ljában  a p a ta k  köze­
lében igen  sok helyen erős áram ban  tódult ki a gáz.
H a  tek in te te t v e tü n k  az előbbeni táb láza tra , be  kell lá t­
nunk, h o g y  a gáz-kiöm lés leg n ag y o b b  a rég i fürdőm edenczében és 
az ennek  környékén  levő d  és e gödörben  m eg f  ly u k b an , m ert ezek 
ad a ta in ak  egybevetésébő l perczenkén t 2-5 lite r gáz adód ik  ki. E rre  
u ta l az is, h o g y  a y 6  m 2 te rü le tű  m edenczében a 12 külön  vált g á z ­
áram on kivül, annak  szélén szám talan helyen  tódul ki a  széndioxyd, 
m íg a  m edenczétől táv o lab b  eső gödrökben  ez a tünem ény  a rá n y ­
lag  jóval gyengébb .
Adott te rü le trő l k iöm lő  gáz-m ennyiség kiszám ítása. V eg y ü k  fel 
a szám ítás alap jáu l an n ak  a gödörnek  (n) ada ta it, a m elyből a m eg­
v izsgáltak  közül a legkevesebb (perczenként 17 liter) gáz áram lik  ki. E 
gödör te rü le te  1 m 2 és ben n e  4 izolált gáz-áram  van, te h á t e te rü le t­
ről perczenkén t 4 X 1 7  — 6 -8 gáz öm lik ki (óránként 408 liter), 
m elyben  0^9709 X 6'8 =  6'6 lite r széndioxyd van és ennek  súlya, a 
széndioxyd lite ré t r g  gr.-m ai szám ítva, 12-5 gr. A  ré g i fürdőm eden-
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czét is m ag áb a  foglaló o lyan  k ö ra lak ú  terü le trő l, m elynek su g ara  
10 m. ( =  314 m 2), e szerint p erczenkén t 314 X I2 ’5 — 3'925 kg., 
ó ránkén t p ed ig  235'5 kg. széndioxyd öm lik ki. H o g y  e szám nem  
lehet tú lzott, azt igazolja a következő sz á m ítá s :
A 3'6 m2 területű m medenczéből perczenként 
2*2 liter gáz fejlődik, ha a 12 gáz-áram 
közül csak a tényleg megvizsgált 6 gáz­
áramot számítjuk, k iadód ik ...................... perczenként 6 X 2'2 =  i3'2 lit.
Az e 1 m2 területű gödörből perczenként 17 lit. 
gáz fejlődik, a benne lévő 6 gáz-áram tehát
f e j l e s z t .......................................................  » 6 X i ' 7 =  io '2 »
A d 1 m2 gödörből perczenként 3 7  lit. gáz fej­
lődik, a benne levő 5 gáz-áram fejleszt . » 5 X 3'4 =  l T°  »
Az f  0714 m2 l y u k ............................................  » 3'0 »
5'914 m2 ....................................................... perczenként 43'4 lit.
V agyis, tek in te tb e  nem  véve azt, hogy  a  m edenczében levő 
gáz-áram  perczenkén t i3 -2 lite rnél tö b b  gázt fejlesztene, lá tjuk , hogy  
5 '9 i4  m 2 te rü le trő l a tén y leg  m eg m ért gáz té rfo g a ta  4 3 4  lit. és 
így  e helyen , 1 m 2 te rü le trő l ó rán k én t 2604 lit, gáz fejlődik, m íg  
az előbbeni szám ításban ó ránkén t csak  408 lit. gáz, vagyis ennek  1/.;-a. 
véte te tt. É s vélem ényem  szerint e m ennyiség  tetem esen  szaporodnék, 
ha  6 m éternél m élyebb ré teg ek b en  n y itta tn é k  ú t a  gázáram lásnak . 
E  v izsgála tok  szerint teh á t a m álnási széndioxyd forrásokból fejlődő 
gáz t — tek in tv e  annak  összetételét és m ennyiségét — igen  czélsze- 
rűen  fel leh e tn e  használni fo lyósításra  és annak  összegyűjtése sem  
ü tközhetik  n ag y  techn ika i ak ad ály o k b a , m ert a szakadatlanul kiöm lő 
gázt fö ldala tti ü regbe  lehetne összegyűjten i és onnan széles csa to r­
nán a kom prim áló  g ép ek b e  vezetni.
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A  c h i n i n  s y n t h e s i s é r ő l .
Dr. K őnek F iu G Y E S - tö l .
(Előadta a chemia-ásványtani szakértekezleten 1895 október 28-án.) 
(Közlemény a k. m. József-műegyetem általános chemiai laboratóriumából.)
A n itroso te trahydrocinchon in*  felfedezése ch in in -syn thesist in ­
volvál ; ebbő l a szem pontból k ívánom  ez új v eg y ü le te t tek in ten i és 
a következőkben  röviden akarom  a do log  theore tikus m enetét vázolni, 
ho g y  legközelebb  m ajd ezen eszm em enet k ísérle ti kivitelével is b e ­
hatóan  foglalkozzam .
A cinchonin és chinin oxydatio  term ékei — a  cinchoninsav, illetve 
chininsav —  term észetéből k ö v e tk ez te ttek  a chem ikusok először teljes
* Bér. d. d. chem. G. X i  F I I I .  1638.
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biztonsággal arra , h o g y  a chinin m int /-m e th o x y c in ch o n in  fogható  
fel. E  közeli ro k o n ság  daczára azonban á tm en e t a cinchonintól a 
chininhez, m ely  tech n ik a i szem pontból is rendk ívü l fontos volna, 
m indeddig  nem  vo lt lehetséges. H iáb a  fá rad o z tak  azon, hogy  a 
n itrocsoporto t v a lah o g y  b ev ig y ék  a  cinchonin m olekulájába, ép oly 
kevéssé é rtek  czélt, m int pl. H o o g e w e r f f  és v a n  D o r p *  a 
cinchoninsavnál. O ka  ennek  ta lán  a /-su b s titu e n sb en  keresendő, 
m ely  m indkét v eg y ü le tb en  m egvan. M ert h a  lehetséges volna pl. 
az ism eretes reac tió k k a l cinchonin t eg yenesen  /-n itrocinchon inná 
változtatn i, a k k o ra  n itrocsoportnak  amido-, diazo-, hydroxy l- és végü l 
m ethoxy llá  való á tváltozta tása  á lta l — a m i ped ig  közönséges, 
m indennapi processus — a chinin syn thesise tén y leg  m eg volna 
valósítható.
Ism eretes az irodalom ból, ho g y  F i s c h e r  O.** és m ások szellem ­
dús b u v árla ta ik k a l e lég g é  b eb izo n y íto tták  azt, ho g y  szám os arom ás 
n itrosam in  tes t alkoholos sósav h a tá sá ra  k ép es az isom er g yűrűs 
(carbon) su b stitu a lt n itro so v eg y ü le tté  áta laku ln i. N itroso tetrahydro- 
chinolin alkoholos sósavval könnyen  v á lto z ta th a tó  á t  jé-nitroso- 
te trahydroch ino linná , m ely veg y ü le t m inden nehézség  nélkü l á ta la ­
k íth a tó  /-am id o te trah y d ro ch in o lin , ille tve /-am id o ch in o lin n á . A tvíve 
m ár m ost ezt a reac tió t a fent em líte tt n itroso tetrahydrocinchon inra, 
k e ll h o g y  e veg y ü le tb ő l, h a  a  /-su b s titu e n s  a n itrosocsoport v án ­
d o rlásá t m eg nem  akadályozza, /-am id o te trah y d ro c in ch o n in  képződjék, 
m ely azután ism eretes reac tió k k al /-m eth o x y cin ch o n in n á , azaz chi- 
n inné, v ag y  avval isom er v eg y ü le tté  volna áta lak ítható .
F e l kell it t  tennem , hogy  a forró am ylalcohol és fémnatrium- 
nak  cinchoninra való e lég g é  energ ikus h a tásak o r az alkaloid m ásodik 
felében, m ely a chinolin levonása u tán  m egm arad , (jelöljük e m ara­
d ék o t X-el) atom -áthelyeződés nem  történ ik . E  feltevést csaknem  
tén y n y é  változtatja  az a körülm ény, hogy  az íg y  n y ert te trahydro- 
cinchoninnal teljesen  azonos vegyü lete t. s ikerü lt azon am orf te rm é­
kekben  is k im utatnom , m elyek cinchoninból natrium am algam m al 
n y e rh e tő k ; m ár p ed ig  a  h íg  eczetsavas közegben közönséges hőnél 
végzett h y d ra ta tió ró l nem  tehető  fel, hogy  az az a lkalo idnak  ú g y ­
nevezett m ásodik (X )  felében atom -vándorlást vo lna képes előidézni. 
M ásrészt a /-su b s titu e n sn ek  a n itrosocsoport v án d o rlá sá t m eg ak a­
dályozó szerepétől sem  kell igen  ta rtan u n k , h a  m egfontoljuk az 
irodalom ból ism eretes azon tény t, h o g y  K ö n i g s  és B e s t h o r n -  
nak  sikerü lt a n itro so te trahydro  y-phenylchinolin-, illetve chinaldin-
* R ec. d. trav. eh i m . d. Pays-Bas.
** Bér. d. d. ehern. G. 1 8 8 6 , 2992; 1 8 8 8 , 862 ; 1 8 9 2 , 1611. Lieb. A nn.  2 4 8 , 
2 7 4 ;  2 5 5 , 144.
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n á l a n itrosocsoporto t — a n itrogenatom ró l savval lehasítva — , a 
p a ra  helyzetbe átvinni. Sokkal több  nehézséget okoz itt az íg y  k e le t­
kezhető te s tek  csekély  kristályosodó képessége és ig en  nag y  h a jlan ­
dó ság a  az elszarusodásra.
A. chinin éppen  vázolt syn thesisé t könnyen  m egérthetjük , h a  a 
következő k ép le tek e t figyelem be v e s sz ü k :
X  H X
N  N
p. oxicinchonin p. methoxycindionin.
H a sikerü lne ez eszm éket g y ak o rla tilag  m egvalósítani, e sy n ­
thesis  nem csak  tudom ányos, hanem  tech n ik a i és physio logia i é r té k ­
kel is birna. T u d ju k  azt, h o g y  a c inchoninnak  —  m int hasznavehe­
te tlen  ch in in-m ellékterm éknek — a chem iai n a g y  iparban  a lig  van 
értéke, az am idocinchonin azonban m in t basikus com ponens, pheno- 
lokkal párosítva , azofestékeket volna h iv a tv a  szolgáltatn i, fő leg  azon­
ban  a chinin felépítése á lta l e becses g y ó g y sze r eg y  újabb fo rrása ­
k én t volna tek in thető . M egem lítendőnek tartom  végül, hogy  a  h y d ro ­
g en  atom ok halm ozódása a cinchonin m oleculában  m ár m agában  véve 
elégséges arra , ho g y  emelje e v eg y ü le t physiologiai h a tó e re jé t; ha 
a  n itrosocsoporto t a m ásodrendű n itrogenatom ró l lehasítva, sikerü l 
m ethyl- v ag y  ae th y l-g y ö k k el substituáln i, ú g y  a  kairolinhoz analog  
veg y ü le tek  fo g n ak  keletkezni, m elyek  ennek  antifebrilis h a tásá t 
b izonyára fokozott m értékben  m utatnák .
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Szénm eghatározás vasban . F. F o e r s t e r .  Szerző a vizsgálandó vas 
i — 3 gr.-ját 30— 50 gr. kiizított ólomchromattal keverve, kis porczellán 
retortában gázkemenczében hevíti. A hó'mérsékletet a fehér izzásig emelve, a 
vas elég. A retortából kitóduló gázt, mely főleg CO2-bői és kevés szén- 
hydrogenből áll, ólomchromattal töltött égető csővön vezette keresztül, mely 
égető csövet kis kemenczében izzított. Ez égető cső közlekedett a chlorcal- 
ciumos csővel, továbbá a CO2 megmérésére való L i e b i g  tekével, mely 
KOH-dal volt töltve. A porczellán retortán keresztül COs mentes levegő- 
áramot vezetett, mely a gázokat a kis égető csőbe, innen pedig az absorbealó 
készülékekbe vitte át.
Oly vas elemzésénél, mely sok szenet tartalmaz, a CO2 fejlődése igen 
heves. Ezért ily esetekben a kis égető cső és az absorbealó csövek közé 
higanyos gazometert iktatott, melylyel a gáznak az absorbeálő csövekbe való 
jutását szabályozta. (Zeitschr. f .  anorg. Chem. 8 . 2 - 4 .)
A silicatok  fe ltá rásaó lo m carb o n a tta l. P. J a n n a s c h .  Nagy előnye 
e módszernek, hogy a vele való feltárás esetén az összes alkatrészeket — még 
az lúgos fémeket is — egy és ugyanazon próbában lehet meghatározni.
A feltáráshoz használandó ólomcarbonatot ólomacetat-oldatból állítjuk 
elő, úgy hogy azt ammoniumcarbonat-oldattal elegyítjük. A feltárás czéljából 
az anyagot 10— 12 annyi ólomcarbonattal keverve, platina-tégelyben hevítjük, 
eleintén csak kicsi lánggal, később a vörös izzásig. Az olvadékot lehűlés 
után salétromsavval bontjuk el, a kovasavat pedig a szokásos módon választjuk 
le. A siliciumdioxydról leszűrt oldatból ezután tömény sósavval választjuk le 
az ólom legnagyobb mennyiségét, a nyomait pedig kénhydrogennel csapjuk ki.
{Zeitschr. f .  anorg. Chem. H. ‘j04-)
B aryum , s tro n tiu m  és calcium  elválasztása. H. B a u b i g n y. Az
oldatból ammoniumcarbonattal leválasztjuk e fémek carbonatjait, és e carbo- 
natokat azután sósavban oldjuk, de ügyelve arra, hogy az oldat semleges 
legyen. E semleges oldatból kaliumbichromattal csak a baryum válik ki, 
míg o'250/o-os kaliumsulfat-oldattól csak strontium jelenlétében képződik 
csapadék. Végül a strontiumsulfatról leszűrt folyadékból kaliumcarbonattal a 
calciumot s a strontium oldva maradt nyomait választjuk ki, a csapadékot 
sósavban oldjuk, a folyadékot ammoniumacetattal semlegesítjük, majd ammóniával 
túltelítve, kaliumferrocyanid-oldatot cseppentünk hozzá. Calcium jelenlétében 
kaliumcalciumferrocyanid képződik. (Bull Soc. Chim. [%.] IS .  926'.)
M olybdaensav acidim etriás m eghatározása . K. S e u b e r t  és W. 
P o l l a r d .  A molybdaensav-vegyületekben szerzők úgy határozzák meg a 
molybdaensavat, hogy az oldathoz fölösleges, de ismert mennyiségű 1/2 normal 
natriumhydroxydot elegyítenek, a folyadékot felforralják és a lúg fölöslegét 
Va normal sósavval titralják vissza, indicatorul phenolphtaleint használva.
(Zeitschr. f .  anorg. Chem. 8 . 2 q 6 .)
A bsorptio  készü lék  a szénvegyületek  analysiséhez. I. B r e d t  
és W. P o s t h. Szerzők natronmészszel töltött csöveket ajánlanak a széndioxyd 
absorptiójára a L i e b i g-féle kalilúgos teke helyébe. A natronmész igen 
jól nyeli el a széndioxydot; előnye e natronmeszes absorbeálő csöveknek az, 
hogy alkalmazásuk esetén ki van zárva az égetés menetét gyakran megzavaró 
ama körülmény, melyet a folyadékkal töltött absorbeálő csövek nyomása okoz. 
Ez absorbealó csöveket két égetés után újból kell megtöltenünk.
(Lieh. Ann. 2 8 5 .  3^5')
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A kén meghatározása nyers vasban, kovácsolt vasban és 
aczélban. L o u i s  C a m p r e d o n .  A fémeket szerző sósavval vagy kénsavval 
elegyíti, mire a kén gáz-alakú vegyíiletek alakjában szabaddá válik. A fejlődő 
gázt széndioxyd és hydrogennel elegyítve, gyengén izzó porczelláncsövön vezeti 
keresztül, hol az összes kén kénhydrogenné alakul. A kénhydrogent szerző 
gyengén savanyú zinkacetat-oldatba vezeti, hol zinksulfid válik ki, melyet 
jod-oldattal volumetriás úton határoz meg — a visszatitralásra natriumthio- 
sulfatot, — indicatorul pedig keményítő oldatot alkalmazva. A módszer gyors 
és pontos. (C. r. 1 2 0 . 1051.)
A zink térfogatos meghatározása. G e o r g e  C. S t o n e .  Szerző a 
zinket ferrocyankaliummal való titrálással határozza meg, úgy hogy a többi 
fémeket baryumcarbonattal előbb az oldatból kiválasztja. Ilyenkor azonban 
a mangan az oldatban marad, s a zink meghatározását zavarja. Ezért szerző 
a mangánt nem választja ki az oldatból, hanem a baryumcarbonatos csapadékról 
leszűrt folyadékot azonnal ferrocyankaliummal titrálja meg, s a szűrlet külön 
próbájában kaliumhypermanganattal való titralással a mangan mennyiségét: 
méri. A mangan mennyiségével egyenértékű ferrocyankalium-oldatot ezután 
levonja az elhasznált ferrocyankalium-oldat összes mennyiségéből és a 
maradékból a zinktartalmat számítja ki.
E módszer alkalmazásakor azonban nem lehet a szokásos uranacetat- 
indicatort használni, mert ez a manganferrocyanidra is h a t; szerző szerint 
legjobb indicator a híg kobaltnitrat-oldat. (J . Am er. Chem. Soc. 1 7 . 4 y j)
Cadmium és réz elválasztása. A l b e r t o n  S. C u s h m a n  n. Oly 
gyengén savanyú cadmiumsó-oldatokból, melyek sok alkalichloridot tartal­
maznak, kénhydrogen nem választ ki cadmiumsulfidot, míg a réz — sulfidja 
alakjában — leválik. Ez alapon tehát könnyen választhatjuk el a cadmiumot és 
a rezet. Az ólom és bismuth sulfidjai tömény és megsavanyított alkalichlorid- 
oldatban szintén oldhatók. (y  Amer. Chem. Soc. 1 7 . 2,79-)
Chlor, brom és jód kimutatása szénvegyületekben. P. N. Rai -  
kow.  Mintegy pa cm3 tömény — halogenmentes —  kénsavba ezüst-nitrát 
kristálykát teszünk és a folyadékot enyhén felmelegítjük, hogy az ezüstnitrat 
feloldódjék és ne képződjenek a nitrogen oxydjai. Az ezüstnitratnak ilyen 
kénsavas oldata melegítéskor vehemensen bontja el a szénvegyületeket, miközben 
a halogen ezüstvegyület alakjában leválik. {Chem. Ztg. 1 9 . 202.)
Chrom és vas elválasztása. L. G i a c o m e l l i .  Ha sok vas mellett 
kevés chromot kell kimutatnunk, úgy az oldatból ammóniával kicsapjuk a 
vasat, alumíniumot és a chromot; a leválott hydroxydokat ezután kimossuk, 
kiszárítjuk és nagyon kevés salétromsavval meg kaliumchlorattal elegyítve, 
megmelegítjük, majd vízben oldjuk. Az oldatból most ammóniával leválasztjuk 
a vasat és alumíniumot, s a hydroxydokról leszűrt folyadékban ólomacetat- 
oldattal a chromot mutatjuk ki. (L ’Orosi 1 8 . 48.)
Kéndioxyd és kénsav meghatározása a világító-gáz égéstermé­
keiben. U n ó  C o l l á  n. A világító-gáz elégésénél képződő kéndioxyd- és 
kénsav-mennyiségek viszonyát már többen állapították meg, de a nézetek ennek 
ellenére is eltérők. Szerző ez eltérő nézetek okát az eddig használt módszer 
hibás voltának tulajdonította és ezért új módszert dolgozott ki. Az égés­
termékeket ugyanis normal Cr O3 oldatba vezette, melyet csak a kéndioxyd 
reducál a következő egyenlet értelmében : 2 CrOs 3 SO2 =  Cr2 (S04) 3.
A nem reducalt CrOz fölösleget ezután jodometriai úton határozta meg, 
továbbá a gáz égésekor egyidejűleg képződött kénsav mennyiségét is mérte.
A kísérletekből kitűnt, hogy a világító-gáz összes kénjének 89%)— 93°/o-a 
kéndioxyddá ég el és így csak nagyon kevés kénsav képződik.
(Zeitschr. f ,  analyt. Chem. 3 4 . l 4 $.)
Az antimon quantitativ meghatározásáról. O t t o  B r u n e k. Szerző 
a  B u n s e n  ajánlotta módszert vizsgálta meg, mely az antimont S62 0 \ alak­
jában méri, de a melyet később maga B u n s e n  is hibás módszernek deciaráit. 
Szerző szerint e módszer rendkívül pontos, csak arra kell ügyelni a kivite­
lekor, hogy az Sbv Oi ne reducálódhassék, a mi úgy érhető el legegyszerűbben, 
ha a csapadékot nyitott tégelyben izzítjuk. Bebizonyítja továbbá, hogy amaz 
általánosan elterjedt felfogás, hogy az S62 Oi illő, téves, mert nyitott tégelyben 
történt és órákig tartó izzítás után se változott az S'bi Oi súlya. Csak úgy 
illan el az S62 Ui, ha a gáz lángja éri, mert ekkor reducalódik, nevezetesen 
SÓ2 Oi és O képződnek belőle. (Ztschr. f. analyt. Chem. 3 4 . 171.)
A vascsoport féméinek új elválasztási módja. C. L. Ha r e .  A 
vizsgálandó oldatot ammóniával elegyítve, leválasztjuk a vasat, alumíniumot 
és a chromot. A csapadékot ezután natriumhydroxyddal főzzük, mire az alu- 
miniumhydroxyd feloldódik és a lúgos oldatban az aluminium ammóniával 
kimutatható. A natronlúgban oldhatatlan vas- és chromhydroxydot natrium- 
hydroxyd és natriumhyperoxyd elegyével főzzük ; a chromhydroxyd ekkor fel­
oldódik s az oldatban kimutatható, míg a vashydroxyd rozsdavörös színéről 
felismerhető, esetleg a csapadék sósavas oldatában a vasat ki is mutatjuk.
Az ammonia okozta csapadékról leszűrt folyadékból friss kénammonium- 
mal leválasztjuk a cobalt, nikkel, mangan és zink sulfidjait, mely csapadékból 
híg sósavval a mangánt és zinket kioldjuk, míg a cobalt és nikkel sulfidjait 
királyvízben oldjuk fel.
A királyvizes oldatot a sav fölöslegének elűzése czéljából bepárologtatjuk, 
majd kis fölöslegben borkősavval és sok natriumhydroxyddal elegyítjük és az 
így előkészített oldatba kén hydrogen gázt vezetünk. Ilyenkor csak a cobalt- 
sulfid válik le, míg a nikkelsulfid a folyadékban sötét színnel feloldódik.
(J. Amer. Chem. Soc. 1 7 . 527.)
Normal sav készítése. E. P. P e r  m a n  és W. J o h n .  Szerzők a nor­
mal savoldatok készítésére borax-oldatot ajánlanak mérő folyadékul, mert a 
boraxot könnyű tisztán előállítani, nagy az egyenérték súlya és methylorange- 
val jól indicál. (Chem. Aews. 71 . 296.)
A selenessav meghatározása kaliumhypermanganattal. F. A. 
G o o c h  és C. F C l e m o n s .  E módszer csak kevés selenessav meghatározására 
használható (o'2 5 gr. ie  O2). A mintegy 50/0 (térfogat) kénsavat tartalmazó 
oldathoz annyi i/io normal kaliumhypermanganat-oldatot elegyítünk, míg abból 
nem válik ki többé barna csapadék és a folyadék határozott ibolyaszínű. Az 
ibolyaszínű oldathoz továbbá annyi V10 normal oxalsav-oldatot elegyítünk, míg 
a csapadék feloldódik s az oldat elszíntelenedik. Az oxalsav fölöslegét végül 
50— 60 C°-on kaliumhypermanganat-oldattal titraljuk vissza.
(Am. y .  Science, Sillim an. ŐO. 51.)
Fluor quantitativ meghatározása. P. J a n n a s c h  és A. R ö t t g e n .  
A vizsgálandó anyagból szerzők tömény kénsavval fluorhydrogen-gázt fejlesz­
tenek, melyet natronlúggal nyeletnek e l ; a készülék természetesen egészen 
platinából való. A natriumíluorid-oldatból forralás közben calciumchlorid-oldattal 
leválasztják a fluort és a kimosott csapadékot még azon nedvesen megmért 
platinacsészébe téve izzítják. A kiizzított tömeget, mely a calciumfluoridon kívül 
calciumcarbonatot is tartalmaz, kevés eczetsavval főzik, az oldatot leszűrik és
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a kimosott csapadékot — mely most már tiszta calciumfluorid — gyenge izzáson 
újból kihevitik. Az eredmények igen pontosak. (Ztschr. f .  anorg. Chem. 9 . 267.)
K alium cyanat k im u ta tá sa  kalium cyan idban . E. A. S c h n e i d e r .  
A cyanat-maradék legérzékenyebb reagense a cobaltacetat oldat, csakhogy cya- 
nidok kis mennyisége a reactiót befolyásolja. Ezért szerző a vizsgálandó olda­
tot COi-dal elbontja és a cyanidból képződő cyanhydrogent így eltávolítja; 
az ilyen cyanidmentes oldatban cobaltacetattal a cyanat igen szépen reagál.
(Bér. der deutsch, chem. Ges. 2 8 . 1^ 40-)
H angyasav  m eghatározása  k a liu m h y p erm an g an atta l. H a r r y  C. 
J o h n  es.  Az oldathoz lúgos fém carbonatját elegyítve, fölösleges kaliumhyper- 
manganat-oldatot öntünk, mely az összes hangyasavat széndioxyddá és vízzé 
oxydálja. Majd a kénsavval megsavanyított oldatot fölösleges, de mért meny- 
nyiségű oxalsav-oldattal 50— 6o°-ra fölmelegítjük, hogy az oxalsav fölöslegét 
kaliumhypermanganat-oldattal visszatitráljuk. (Amer. Chem. J . 1 7 .
A sulfat-, s u l i i t - é s  th io su lfa t-m arad ék o k  fe lism erése. R. G r e i g  
Smith.  A kellő híg oldatot baryumchlorid-oldattal elegyítjük és sósavval meg­
savanyítjuk. Ilyenkor csak a kénsav válik le, míg a baryumsulfit és a baryum- 
thiosulfat feloldódnak. A baryumsulfatról leszűrt oldathoz jod-oldatot elegyítve,, 
a kénessav kénsavvá oxydalódik és újból fehér csapadék válik le. Az e csapa­
dékról leszűrt oldatban most már csak a thiosulfat-maradékot kell kimutatnunk,, 
melyet a jód tetrathionattá alakított á t ; az oldatot e czélból brom-vízzel elegyít­
jük, mire a tetrathionat is sulfattá alakul és újból baryumsulfat képződik.
(Chem. News. 72 .
A calcium chlorat m eghatározása  a ch lorm észben. R. F r e s e ­
n i us .  A chlormész rendesen calciumchlorat tartalmú, mert a készítésére hasz­
nált Calciumhydroxyd mindig kevés calciumcarbonatot tartalmaz. Szerző a 
chlormész chlorat tartalmát a következő módon mutatja ki: 20 gr. chlor- 
meszet vízzel feliszapol és az oldatot — egy literre felhígítva — leszűri. A 
leszűrt oldat 50 cm3-ét túlmennyiségű ólomacetat-oldattal elegyíti, mire eleintén 
fehér csapadék [Pb Ch és Pb fOHJi] válik ki, mely azonban később meg­
sárgul, majd chlor fejlődése közben megbámul. A reactiót a
Ca (Cl Oh +  Pb Ch =  Pb O2 +  Ca Ch +  Ch 
egyenlet fejezi k i ; az ólomacetat illetőleg a belőle eleintén keletkező ólom- 
chlorid tehát csak a calciumhypochloritra (chlormész) hat és ekkor ólom- 
hyperoxyd keletkezik, míg a calciumchlorat az ólomacetat hatására nem vál­
tozik. Az ólomhyperoxydról leszűrt folyadékból ezután híg kénsavval lecsapja, 
az ólom fölöslegét és a leszűrt folyadékot kevés indigó-oldattal megfestve,, 
cseppenként kénessav-oldattal elegyíti. Ha chlorat volt a chlormészben, úgy 
ezt a kéndioxyd reducálja s a fejlődő chlor az indigo-oldatot elszínteleníti.
Az esetben, ha a chlormész calciumchlorat-tartalma quantitative volna 
meghatározandó, akkor az ólomhyperoxydból álló csapadékot leszűrés után 
vízzel jól kimossuk, a szüredékből natriumcarbonat-oldattal az ólmot és cal- 
ciumot kiválasztjuk, a folyadékot leszűrjük, vízfürdőn szárazra párologtatjuk és 
a maradékban B u n s e n  módszerével a chloratot határozzuk meg, úgy, hogy a 
maradékot tömény sósavval elbontjuk s a fejlődő chlor-gázt jodkalium-oldatba 
vezetve, a kiválló jodot natriumthiosulfattal titráljuk meg.
(Ztsclii'. f .  analyt. Chem. 3 4 . 434') 
F ra n k fu rter  Á r m in .
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T echn ikai chemia.
A d iastase  ha tó k ép esség én ek  m egm aradása  az alkoholos erjedés 
fo lyam án. J e a n  E f f r o n t .  Szerző 6 órai erjedés után a leszűrt czefrében 
több hatásképes anyagot talált mint az édes czefrében. A diastase az erjedő 
czefrében jobban conserválődik és még 72 óra múlva sem mutat lényegesebb 
változást. Pedig az erjedés lefolyása és a nyert alkohol mennyisége főleg a 
czefre diastasisos hatásától és ennek megmaradásától függ. Az araeometerrel 
való ellenőrzés nem ad biztos felvilágosítást az erjedés lefolyásáról; biztos 
tudomást erről csak a czefre ható anyagának meghatározásával szerzünk, mely­
nek pedig a czukrosító és elfolyósító képesség meghatározására kell kiterjesz­
kednie. Szerző részletesen ismerteti módszerét. (Mon. scient. [4 ]  0 . I I .)
Az a thm osphaera  nitrog enj ének fe lhasználása cyanidok és am m onia 
előállítására . F r a n c i s  Wy a t t .  Cyanidok és ammonia technikai előállítása 
a levegő nitrogénjéből már több mint 50 éve beható tanulmány tárgyát 
képezi. B u n s e n  és P l a y f a r  előzetes kísérletei után 1845-ben K e i k e n  
megállapította, hogy a szén és nitrogen fehér izzáson egyesül. Technikailag 
először P o s s o z  és B o i s s i e r  foglalkoztak e tárgygyal, a kik Greneüe-ben 
Páris mellett cyankalium-gyárat is létesítettek, mely e módszerrel dolgozott. 
Eljárásuk abban állott, hogy tömény kaliumcarbonat-oldattal itatott és meg­
szárított faszenet retortákban fehérizzásig hevítettek. A retortából távozó gáz 
egy részét, mely igen sok nitrogént tartalmazott, újra fehérizzásig hevítették 
és a retortákba visszapréselték; 10 órai hatás után az anyag 30%-áiiak meg­
felelő mennyiségű cyankalium képződött. Ez eljárás azonban igen költséges 
volt. Később M a r g u e r i t e ,  S o u r d e v a l  és Lu d w.  M o n d  foglalkoztak 
e kérdéssel, de praktikus eredmény nélkül. E közben kimutatták, hogy a 
reactio csak igen szűk hőmérsékleti határok között és bizonyos más föltételek 
betartása esetén megy végbe. Ezek közé tartozik szerző nézete szerint, 
hogy legalább az egyik alkatrész in statu nascendi hasson. A kérdés ez 
irányban való megoldásával T h o m a s  B. F o g a r t y  foglalkozott. Ő szenet 
retortákban erősen hevít és a keletkező szénoxydok, hydrogen és nitrogénből 
álló gázokat — alkalmas alakú retortán vezeti keresztül. Egyidejűleg olaj 
elégetésével előállított szénhydrogeneket présel ugyanazon irányban a retortába. 
Az összeelegyedett gázok a retorta tetejéről alápergő finoman elosztott izzó 
mészszel jönnek érintkezésbe, miáltal a gázok már szénsav- és oxygen- 
mentesek. A szénhydrogenek előbb acetylen, majd szénre és hydrogenre bom­
lanak. Ez a szén a levegő nitrogénjével mész jelenlétében mészcyaniddá 
egyesül, azonkívül ammonia is keletkezik.
Ez eljárással kísérletezve, azon érdekes tényre jutottak, hogy a reactio 
jóformán csakis 1220 —1280 C° közt megy végbe. A hőmérsék aránylag 
csekély csökkenése vagy emelkedése már rendkívül hátráltatja a reactiót. A 
F o g a r t y-féle eljárás titka tehát csak a hőmérséklet pontos betartása, az 
oxygen és szénsav kizárása, továbbá fölös szén alkalmazásban áll.
{Étig. and M ining. Journ.
A glucose befolyása a czukorvesz teségekre . H. C. P r i n s e n  
G e e r l i g s .  Nádczukor-melassekban mindig kevesebb czukor van, mint a 
mennyi a czukor vízben való oldhatóságának megfelel; ennek ellenére is a 
melassek czukorral telítve vannak. Ez annál feltűnőbb, mert répaczukor- 
melassekban éppen fordítva mindig több czukor van feloldva, mint a mennyit 
■a tiszta víz feloldani képes, minek oka tudvalevőleg az ú. n. melasseképzö
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anyagok jelenléte. A nádczukor-melasse a répaczukor-melassetól különösen 
abban különbözik, hogy glucosetartalmú. A glucose egyedül nincs semmi be­
folyással a saccharose oldhatóságára, a miről szerző külön végzett kísérletekkel 
győződött meg, de sók jelenlétében igenis befolyással van. A saccharose old­
hatósága ily esetekben csökken és pedig annál inkább, mennél nagyobb a 
glucose : sók viszonya, feltéve, hogy mindkettőből nem túlságos csekély mennyiség 
van jelen. Ha viszont a sók mennyisége emelkedik, a saccharose oldhatósága 
is nő. Nagyszámú melasse-elemzések nyomán azt tapasztalta szerző, hogy külö­
nösen oly szénvegyületek bírnak leginkább melasse-csökkento hatással, melyek 
elégetve carbonatokká alakulnak és a melasse legcsekélyebb czukortartalma 
összeesik a glucose: alkalicitás quotiens legnagyobb értékével. Szerző ez észle­
léseket következőkép magyarázza: Úgy a saccharose, mint a glucose oldatai 
képesek sókkal, különösen gyenge savak sóival, reactióba lépni, miközben 
oldható saccharatok és szabad sav keletkeznek. Ennek következtében a répa- 
czukor-melasseban, a melyben aránylag igen kevés glucose van, több czukor 
van feloldva, mint amennyi vízben való oldhatóságának megfelelne. A nádczukor- 
melasseban előbb a glucose egyesül a jelenlevő hasisokkal, miután erősebb 
savi tulajdonságú. Ha ez utóbbiak mennyisége a glucose mennyiségéhez képest 
csekély, akkor a tömeghatás törvényei szerint kizárólag a glucose által fognak 
leköttetni. A keletkezett glucosatok azután oldódnak és az erre felhasznált 
víz többé nem képes saccharoset oldani. Ha a sók mennyisége nő, akkor 
mindig több és több saccharose fog reactióba lépni, úgy hogy ugyanaz fog 
bekövetkezni, a mi a répaczukor-melassenál, azaz, hogy több czukor oldódik, 
mint a mennyit tiszta víz oldani képes. Theoriájának bizonyítására szerző 
ismert glucose- és só-keverékek praecipitáló hatását vizsgálta telített saccharose- 
oldatokra. Itt is az mutatkozott, hogy a könnyebben elbontható szerves sók 
sokkal erősebben hatnak, mint az ásványos savak sói. Ez utóbbiakkal végzett 
kísérletek eredményei megbizhatlanok voltak, mert inversio következett be.
Ez utóbbi szintén igen érdekes és eddig nem észlelt körülményt is 
közelebbről vizsgálta szerző. Azt találta, hogy erős ásványi savak neutrális 
reactiójú alkali és alkali íöldfém-sói glucose jelenlétében •— és pedig 
ennek növekvő mennyiségével — növekedő mértékben képesek a saccharoset 
invertálni, mely hatás azonban szerves sók jelenlétében megszűnik. E tüne­
mény magyarázata az előbbi theoria alapján igen könnyű. A jelenlevő 
glucose az ásványos savak sóival glucosatokká egyesül, a felszabadult sav 
invertálólag hat, tehát új glucose-mennyiségek keletkeznek és ez így folyíatódik 
mindaddig, míg az egyensúlyi állapot helyre áll.
A praxisra nézve ezekből az következik, hogy a czukorlé feldolgozásakor 
úgy a carbonsavak, mint az ásványsavak sóival való fertőzés lehetőleg kerülendő, 
mert ez utóbbiak elősegítik az inversiót, míg az előbbiek jelenlétében több 
czukor jut a melasseba. (Chem. Centralbl. 1 8 9 5 . igr. )
T echnikailag  fe lhasználható  d iastasisos h a tá sú  penészgom ba. 
Jáva szigetén a chinaiak és bennszülöttek egy különös anyagot használnak fel 
a keményítő elczukrosítására, a melyet úgy nyernek, hogy rizslisztet czukor- 
náddal tésztává gyúrnak, golyókká formálják és rizsszalma közé teszik, a hol 
a czukrosítás végbe megy. Az így elkészített anyag, melyet ragginak neveznek, 
W e n t  vizsgálatai alapján két élesztőfajt és két diastasisos hatású penész­
gombát tartalmaz, mely utóbbiakat Chlanudo mucor Oryzae és Rhyzopus Oryzae- 
nek neveznek. Ezek a friss rizs-szalmán találhatók meg és igen erős czukrosító 
hatásúak. Ha tiszta amylodextrint czukrosítunk el velük, 6S'5% dextroset
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nyerünk. Ha ugyanezt az amylodextrint savval czukrosítjuk el, 11o°/o dextroset 
kapunk; a gomba ioo  rész tényleg képződött dextroseból 3’9 részt életfen- 
tartására használ el. Érdekes, hogy különféle keményítőtartalmú anyagokat a 
gomba igen különböző mértékben czukrosít el, így pl. míg rizsből 63'5°/o 
dextroset nyerünk, addig búzalisztből már csak 2 9°/o-ot, burgonyakeményítőből 
pedig csak 8°/o-ot. Miután e képződött dextrose-mennyiségek ugyanazon keményítő­
fajnál meglehetősen állandók, ez anyag-keverések és hamisítások kiderítésére 
is alkalmas. (Chem. Ztg. 1 0 . 1805.)
Uj m ódszer a nádczukor és m ás czukorfa jok  e lk ü lö n íté sé re  
tisztátalan czukoroldatokból. G. K a s s n e r .  Szerző kísérletei közben, melyek 
melassenak baryum orthoplumbattal {Bav Pb 0 \) való czukortalanítására vonat­
koztak, a czukor kölesszemnagyságú kristályokban való leválását észlelte, a 
melyek összetétele C12 His 0 11 Pbi -j- 5 Hí O volt. Azt találta, hogy e vegyidet 
csak 105 91 s. r. hideg és 2000 s. r. forró vízben oldódik. Miután e vegyü- 
letet a praxisban használható melasse-czukortalanító eljárásra akarta felhasz­
nálni, azt kutatta, hogy mely feltételek betartásával keletkezik az melasseból 
és ólomoxydból. Azt találta, hogy 500 rész czukorra 800 rész Pb O szükséges 
(theoretice csak 650) és e mellett a melassenak oly sűrűnek kell lennie, hogy 
az ólomoxyd belekeverésénél vastag pép képződjék, mely az ólomoxyd fenékre 
sülyedését meggátolja. Ily körülmények között további keverés nélkül 24 óra 
alatt a reactio quantitativ végbemegy. A saccharat oldhatóságát a melasseban 
levő sók csak alig befolyásolják. Leszívás, centrifugálás vagy préselés által a 
tömény anyalúgot elkülönítjük; e lúgot igen kényelmesen lehet hamúzsír- 
gyártásra felhasználni. A saccharatot először kevés, majd több forró vízzel 
tisztítjuk. Rendkívül előnyös itt a saccharat sphaerokristály alakja, mely a 
mosást nagyon megkönnyíti. A saccharatba menő organikus és anorganikus 
ólomvegyületek a czukor nyerését nem gátolják, mert a saturatiókor a szénsav 
ezeket sokkal nehezebben támadja meg, mint a saccharatot. A saturatióhoz 
sűrű saccharatpépet használhatunk, miáltal tömény czukoroldatot nyerünk. A 
saturatio vége a basisos ólomcarbonat gyors leülepedéséből és az iszapban a 
saccharat mikroskopos tűalakú kristályainak eltűnéséből Ítélhető meg. Melasse­
ból így gyengén sárga czukoroldatot nyerhetni, a melynek jó kristályosodó 
képessége relativ nagy tisztaságát mutatja. Ez oldat, ha a melasse lúgos és 
invertczukortól lehetőleg ment volt, absolut ólommentesnek bizonyult. Ellenkező 
esetben kénhydrogennel való tisztításnak vetendő az alá, mert az invertczukor- 
oldat a saccharatot oldja. Használható a vegyidet a glucose és saccharose 
gyakorlati czéloknak megfelelő elválasztására is, ha az oldatot 1 mól. glucosera 
IV 2mol. Pb O-dal keverjük. {Dingi, fo ly t .  Journ. 2 9 8 . 65—72.)
Jó  élesztő m eghonosítása  a szőlőt term ő földben. H. Mü l l e r .  
A tiszta élesztőknek sokszor tapasztalt különböző hatásának oka főleg a szőlő 
saját élesztője tulajdonságainak befolyásában keresendő. E befolyások elkerü­
lése azáltal, hogy a mustot szűrés, centrifugálás vagy pasteurizálás által 
élesztősejtjeitől megtisztítjuk, gyakorlatilag alig keresztülvihető. Szerző kisérle- 
teket tett a szőlő saját élesztőjének javítására az által, hogy tiszta kultúrával 
kierjesztett bor seprűjét szőlőtermő földön szétszórta és könnyedén földdel 
letakarta. A jövő évi mustok tényleg erősen mutatták az elszórt élesztő 
hálását. A seprűt friss állapotban kell szétszórni és mindjárt letakarni, hogy 
penészgombák ne képződjenek túlmennyiségben. Az így elszórt élesztő a. 
földben n/ä év múlva is meglelhető volt. {Chem. Centralhl. 1 8 9 5 . 1138.)
S piegt. B éla .
A  K i r .  M a g y .  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  T á r s u l a t
kiadványaiból még az alant jegyzett m unkák kaphatók.
A  művek megrendelhetők a Természettudományi Társulat titkárságánál (Budapest, V II., Erzsébet- 
körút i .  sz.). A  nagyobb számok a bolti árat, a kisebb számok a társulati tagoktól vagy az Akadémia 
könyvkiadó vállalatának pártoló tagjaitól fizetendő összeget jelentik. H a  a könyv ára postautalványon 
előre beérkezik, a megrendelt m unkák bérmentve küldetnek meg.
I. A Természettudományi Könyvkiadó 
V állalatból:
(A  művek csinosan ke vannak kötve.) 
B rek in , A z északi sarktól az egyenlítő ig ; nép­
szerű előadások gyűjteménye, 37 rajzzal és 17 
műlappal. Á ra  7— 6 frt.
Csopey-Kuppis, A  világforgalom, 13 X rajzzal. 
3.20—3 frt.
C zó g le r, A  fizika története életrajzokban, arcz- 
képekkel. 2 kötet. 8 —6 frt.
D iirv a i, Üstökösök,m eteorok, 5 8 r. 1.60 — 1.30 frt. 
D a rw in , Az ember származása, 78 fametszettel.
2 kötet. 8— 6 frt.
Do Candolle, Termesztett növényeink eredete, 
64 képpel. 4 —3.50 frt.
Emery, A  növények élete, 432 ábrával és mű­
lappal. 8— 6 frt.
Emlékkönyv a Természettudományi Társulat 
félszázados jubileumára, 150 rajzzal es 6 tábla 
m űlappal. 7— 5 fit-
ErisniiUl, Népszerű egészségtan. 2.50 frt. 
Gothard, A  fotográfia gyakorlata és alkalmazása, 
40 rajzzal. 1.20— I frt.
GrCgUSS, Összegyűjtött értekezései. 2.50 frt. 
Guillemin, A  mágnesség és elektromosság, 579 
rajzzal. 7— 6 frt.
llartinaiin, A  majmok, 57 rajzzal. 2 — 1.60 frt. 
Heller, Az időjárás, 31 rajzzal. 2.50—2 frt.
— A  fizika története a X IX -ik  században. 1. kö­
tet. S— 4 frt.
Hennán, A  magyar halászat könyve, 2 kötet, 
290 rajzzal és 21 műlappal. 12— 8 frt.
—  A  halgazdaság rövid foglalatja, 43 képpel. 
1.50— 1.20 frt.
— Az északi madárhegyek tájáról, 75 képpel és
3 színes táblával. 5.50 — 5 frt.
Ilouzeail, A  csillagászat történelm i jellemvoná­
sai, 5 rajzzal. 3— 2.80 frt. 
llosvay, A  chemia alapelvei, 70 rajzzal. 3 — 
2.80 frt.
Johnson, M iből lesz a termés. 2.25 frt. 
Kirándulók zsebkönyve, 70 rajzzal. 1.80— 1.50 frt. 
Krümmel, Az óczeán, 66 rajzzal. 2— 1.50 frt. 
Lóczy, K hína és népe, 200 rajzzal és térképpel. 
10—8 frt.
Lubbock, A  virág, a termés és a levél, 122 
rajzzal. 1.20— I frt.
Reel US, A  Föld és életjelenségei, 2 kötet, 25 
m űlappal és 217 ábrával, csak a 2. kötet kap­
ható 5 írtért.
— A  hegyek története, 18 képpel. 1.50— 1.20 frt.
— A  patak élete, 16 képpel. 1.50— 1.20 frt. 
Rudolf trónörökös, Tizenöt nap a Dunán. 1.80—
1.50 frt.
Schmidt, A  drágakövek, 2 kötet. 53 r. 4— 3.50 frt. 
Simonyi, A  sarkvidéki fölfedezések története, 
5 1 rajzzal. 2.20— 2 frt.
Smith, A  tápszerekről, 4 rajzszerű táblával és 
18 fametszettel. 2.70 frt.
S zab ó , Előadások a geológia köréből, 20 1 kép­
pel és m űlapokkal. 3.50— 3 frt. 
Tcrniészettud. előadások. Faraday, Helmholtz 
és Petenkofertől, 18 fametszettel. 2.25 frt. 
Topinard, Anthropologin, 52 ábrával. 4.40 frt. 
Warthil, A z agyagárúkról, 103 rajzzal és 25 
műlappal. 3— 2.50 frt.
II. A monográfiádból s egyéb m űvekből:
Bartsch, A  sodró-áli 4k (Rotatoria) és Magyar- 
országban megfigv f  fajaik, 4 műlappal. 2— 
1.50 frt.
Bckessy, A  tejgazdaság és a sajtkészítés, 202 
rajzzal, 2 frt.
C zó g le r, A  fizikai egységek. 2— 1.50 frt.
D ad ay , Magyarországi Cladocerák m agánrajza, 
4 táblával. 2 frt.
— A  magyarországi Myriopodák magánrajza, 4 
táblával. 2 frt.
— A  magyar állattani irodalom ismertetése 
1880— 1890-ig. 2 — 1.50 frt.
— Rovartani műszótár. Ára 70— 50 kr.
E n t/„  Tanulm ányok a véglények köréből, I kö ­
tet. 6— 4 frt.
F i la r s z k y ,  A  charafélék, 20 ábra, 5 tábla rajz­
zal. 2— 1.50 frt.
( í r i t t l i e r ,  Szénelemzések. 70— 50 kr. 
H a z s lin sz k y , A  magyar birodalom zuzmóflórája.
2 frt.
— A  magyar birodalom mohflórája. 2 frt. 
Iloffyfoky, A  májusi meteorológiai viszonyok
Magyarországon. 2.50—2 frt.
— A  szél iránya hazánkban, 18 rajzzal, 5 té r ­
kép. 2— 1 5 0  frt.
Ilcnscli, A z okszerű talajmivelés, 117 rajzzal. 
2— 1.50 frt.
Herman, Magyarország pókfaunája, 3 kötetben, 
10 táblával (csak a II. és I I I .  kötet kapható
6 frtért).
— Petényi J . S. a magyar tud. madártan meg­
alapítója, arczképpel és színes műlappal. 4— 3 frt.
I llk c y , N agyág földtani és bányászati viszonyai, 
23 rajzzal 2.50— 2 frt.
Jablonowski, A  -szőlő betegségei és ellenségei,
3 színes táblával és 76 rajzzal. 3— 2.50 frt. 
KoSlltány. Magyarország dohányai. II ., I I I .
rész kapható 1 frtért.
—- Ungarns Tabaksorten. 60 kr.
Kremier, A  dobsinai jégbarlang, 6 színes táblá­
val. 1.50 frt.
László, Magyarországi agyagok chemiai elem­
zése. Á ra  50 kr.
Pctrovit-S, Hom oki szőlők telepítése és mívelése. 
Á ra  2.10— 1.60 frt.
PuilftUr, A  magyarországi tücsökfélék természet­
rajza, 6 tábla rajzzal. 2.50—2 frt.
Sclienzl, Ú tm utató meteoritek megfigyelésére, 2 
rajzzal. 10 kr.
— Magyarország földmágnességi viszonyai. 9—
7 frt.
— Útm utatás földmágnességi helymeghatározá­
sokra, 113 rajz. 2 frt.
S im o ilk a i, E rdély edényes flórája. 5— 4 frt.
S ta I l ib e r g e r ,  A z árapály a fiumei öbölben, 8 
táblával. 2 frt.
Szílasi, Czukrok. Czukros anyagok megvizsgá­
lása. 1.50— I frt.
S z ilin y e i, Magyarország természettud. és mathe- 
matikai könyvészete, 1472-től 1885-ig. (Száz 
arannyal jutalm azott pályamű.) 4 frt.
Ulbricht.  A datok  a must- és borelemzés mód­
szereihez. Á ra  1 frt.
Váll gél, Á llatok  konzerválása gyűjtemények szá­
mára. I —0.70 frt.
A Gbemiai Folyóiratra a következő aláíróktól érkeztek be a dijak:
1895- re  : Á gh  TinuSt, Baán Gézáné, Bakos
József, Békési ref. °  um, Budapesti I-ső
chemiai intézet (? besti I-ső chem. int.
kísérletezési alap .. I Jenő, Fábry Árpád,
H eidlberg Tivadar, — I K onstantin, K en­
gyel János, K ram er Tivadar, Lukács Gyula, Mis- 
kolczi Imre, Schmidt Antal, Szántó A lbert. Színik 
Gyula, Zeller E lem ér. Ö sszesen  561-en .
1896- r a : Ágoston Gyula, Apáthi Vilmos, 
Baán Gézáné, Bakóczi János, Bárányi Béla. Bé­
kési ref. gimnázium,, Benedicty Gyula, Beregszászi 
reáliskola, Bodoki. M ihály, Czingell László, Egri 
áll. reáliskola, F ried  József, Fiileky Pál,' Gorged 
A rthur, Gyöngyvirági A ntal, Gyórkc Lajos, Han- 
kóczy Ede, H erchl János, Herzfelder Ármánd,
—25-ikéig.)
H insenkam p Ottó, H orthy Dezső, Huba Lajos, 
Jellachich K ároly , K abdebo Lajos, Kaszt er Sán­
dor, K erkápoly  Gyula, Késm árki lyceum, Kovács 
j János, Körm öczi pénzverő hivatal, K rbek  Otto- 
! kár, Lieberm an Leó, M iller Gyula, Molnár La- 
I jós, Nagykárolyi főgimnázium, Novak József, 
1 Papp K ároly, R éthy  Béla, R ósa  Lajos, Scherfel 
I A ladár, Sümegi reáliskola, Szabó János, Szar- 
! vasy Im re, Szathmáry János, Szegedi főreáliskola, 
j Székesfehérvári főreáliskola, Szentgyörgyi Mór, Szo- 
bonya Kálm án, Takács Benedek, Temesvári ipar- 
: iskola, Teván Adolf, Thomka László, Tóth La- 
■ jós, T rautsch Ede, Ujváry Mihály, W eisz Samu, 
Zalatnai fobányahivatal, Zwik Károly.
Összesen 72-en.
M o n d a n i v a l ó k .
—, A Chem iai F olyóirat első évi 
folyamát e füzettel, , a mely a melléklettel 
együtt ötödfél ívre terjed és egy színes 
táblával van illusztrálva, befejeztük. A 
melléklet külön czímlappal, tartalomjegy­
zékkel és betűrendes tárgymutatóval van 
ellátva, úgy hogy külön beköttetve önálló 
könyvet képez. ígértünk 24 nagy nyom­
tatott ívet, s adtunk összesen 27 és fél 
ívet. — A következő iSpö-ik évi folyamra 
eddigi aláíróinkat továbbra is olyanokúi 
tekintjük, ha csak kilépésük jelentését nem 
kapjuk. Egyszersmind kérjük ügytársainkat, 
szíveskedjenek lapunkat ismerőseik köré­
ben megismertetni és terjeszteni, hogy a 
kezdet nehézségeivel megküzdhessünk.
—  Lapunk januári száma, melyhez a 
mellékletet Dr. L e n g y e l  B é l a  egye­
temi tanár ’írja »A quantitativ chemiai 
analysis« czímmel: rövid időn szét fog 
küldetni.
— A Chemiai Folyóirat szerkesztőségi 
ügyeiben a munkatársak szíveskedjenek egye­
nesen a szerkesztőhöz, Dr. W i n k 1 e r L aj o s 
egyetemi m.-tanárhoz fordulni (Budapest,
Muzeum-körút 4, I-ső chemiai intézet). A 
lap részére szánt dolgozatokat kérjük a pa­
pirosnak csak az egyik oldalára írni, lehe­
tőleg röviden és olvashatóan. A M. Ch. F. 
minden — /A<77 január i-je óta Magyar- 
országon megjelent — dolgozatot röviden 
ismertetni szándékozik. Ezért kérjük t. mun­
katársainkat, hogy bárhol is jelen meg tőlük 
hazánkban dolgozat, arról a lap szerkesztő­
ségének referátumot beküldeni szívesked­
jenek.
—  A Ch. F. több aláírójának kérdésére 
válaszolólag megjegyezzük, hogy a Kir. M. 
Természettudományi Társulat tagjainak so­
rába bármikor be lehet lépni; hozzá egy tag 
ajánlása szükséges, mely levej.éző-lapon rövi­
dén tartva a titkársághoz küldendő. A vidéki 
tagok 3 irtot, a fővárosiak 5 frt évi díjat 
fizetnek, a melynek fejében a havonként 
negyedfél nyomtatott ívre terjedő »Ter­
mészettudományi Közlöny« jár. Azonkívül a 
tagsági oklevélért egyszer mindenkorra 2 frt 
fizetendő. — A pártoló tag 200 frt, az 
örökítő tag helyben 100 frtot, vidéken 
60 frtot fizet alapítványul a társulat pénz­
tárába.
E füzettel az I-ső évfolyam be van fejezve.
A Pesti Lloyd-társulat könyvsajtójá (felelős vezető : M üller Ágoston), Dorottya-utcza 14. sz.


